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S. Bafif. 
P R O L O G O 
A L 
L E T T O R E. 
Ona íe Letcere ( irr oppinione di San 
Baíílio i l Magno) cerci fpecchi, ne 
quali íi mirano ií rítratco del ííio au-
rore, come ií Padre ne ííior figlj5 ^ Epiít.i^  
mam EjfijioUm atnéz/i (ícrive a San Gre-
gorio NaZianZeno ) ut n faceré folem , 
(jm amtcorum íberos esc fim'ditudine in ipfts confpicua agnof* 
cunt. E nella Letrera quadragefirna prima dice a 
Maífimo Filoíbfo, che per mezzo d' una fuá Letre-
ra Vaveva conofciuto agguifa per l'ugnc i l Leones 
Amtcorum imagines reverá per [ermoms exprimuntur, Cogm-
fctmus (taque te per litteras , qmntum ( ut ajunt ) per un-
fif:s Leonem, 
Per lo che dice Sant'Ambrogío, che Tuíb delle 
Letrere é ordinato per fupplire alfa mancanza deir 
aíTenza, poiché in quelíe íi mira Y immagine deir 
amico, come foííe prefence : Eptfolarum ufus ejl , «^f^^ 
disjunüi loccrum interrvallisr ajfe¿lu adhiere ¿mus : ttt qttiíus Bp. 
ínter 
ínter aífentes, imago refulget frafemia. Sebbene in tutee 
fi ritrova quefta natural íimiglianza, e fpecialmence 
nelle famigliari, che fono piü proprie della nacura-
lezza 5 poichc quanto meno arte ín eíle vi é , 
rapprefentano piü al vivo i l proprio del narurale. 
Quello della Gloriofa Madre Santa T E R E S A D I 
CEsu'Dottora Miftica della Chieía ( in íentenza di 
quelli che la conobbero, e trattorno feco ) fu de 
piü fubblimi, che T hanno amrairaro i fecoli, e ab-
baílanza fi ícopre ne'di lei ícritti Mifticí: ma pe-
ro con piü proprietá nclle fue Lettere: perché quelli 
principalmente rapprefentano a noi rímmagine del-
la grazia, e i l foprannaturale , che opró in quella 
fantiífima, e punííuna anima , come per ilíazione 
caviamo i l grande dal naturale, Pero in quefte ( co-
me veríando fopra negozj, ch'ella trattó, e maneg-
gió in quefti afFari umani ) piü íi rapprefenta al 
vivo i l moko di cui la dotó la natura. 
DelJe quali colé potiamo diré quello fcriífe Go-
Gofiid. fvedo nella vita di San Bernardo: ln Epifioíís, quas ad 
s.Bem. di"verfas perfonas oh negotia diverfa diElavit, pmdem Le-
i'i'c*" Elor advertet, quo fervore fpiritm juflitiam omnem dilexe-
rit y omnem ¿eque oderit mjujiitiam. Non qwnerebat aliqmd 
fuum : qpticquid turnen erat Chrifli , ftc curahat ut fuum . 
QM¿ emm /celera non arguit? Quid vero fanElum, quid ho' 
ncjlum, quid pudicum, quid amaíile, quid virtutis aut Uw 
dúbdis difdplina fuis ortum m qualibet re gime diehus, non. 
rohorarvit ejus authoritas , non frvit charitas , diligentia mn 
promovit i Quid ante promotum dilatari amplías non- opta-
vit? Quid forte collapfum non totisy pro loco, & tempore r 
wirihus egity ut reparareturl In quede Lettere , che la 
noftra Santa fcriífe a varié perfone fopra diíferenti 
negozj 5 vedrá i l prudente Lettore come in uno fpec-
chio i l fervore di fpirito, con cuí ordina i l tatro 
airamor della virtü, e alFaboorameato del vizio, 
facendo come una fcala dalla térra al Cielo, cios 
dalla térra del negozio , che tratca , al Cielo deila 
virtü, a cui V indrizza, perché in qaello non cer-
cava fe non rintereífe di D i o , al che ave va tutta 
T applicazione, e come vera Spofa mirava le cofe 
di Crifto come proprie, e 1' onor di Crifto come 
fuo. Quicquid erat Chrijlf, fie cumhat ut fuum. Che ze-
lo moftrava in quelle nel riprender? Che valor nel 
difender la caufa di Dio, e i l partido della virtü, 
valorándola con la íiia autorita , fomentándola col 
calore della carita, e promovendola con la fuá incef-
fante diligenza? Con che anfietá proecurava dilatar 
la perfezione della fuá Riforma, appogiandoíi al buo-
no, e cercando qualíííia ombra, o cofa minima di ri-
laffazione? Nenegozj, che trattava, che prudenza nel 
difporli, che efficacia per confeguirli, e che fanta 
fagacitá nel cautelarli ? Finalmente non íi trovera 
immagine di virtü, che non íi rapprefenti in que-
ílo fpecchio , con adornamento tanto dolce di íli-
le , e con una grazia tanto foave di parole , che 
ci afteziona con fuoi modi, e ci foavizza la fuá co-
municazionc. 
Quefto é al parer mío una delle grand'eccellea-
ze della noftra Santa Madre, fparger raggj di dot-
trina fopra Lettere famigliari, e domeíliche, e di-
ramar tanto la luce di fpirito tra negozj della tér-
ra *, nel che íi conofee quanto ftava quel cuore 
trasformato in Dio , che la creó per Dottora , e 
Maeftra dell'anime. D i quella luce, che creo Dio 
nel primo giorno della Creazione, dicono ¡ Sacrí 
Efpoíítori, che Ii tre primi giorni illuminó la tér-
ra, 
ra, e queda medeíima nel quarto ( p íentenza del 
Doctor Angélico San Tommafo) fu ripofta nel Cie-
^ P ^ I O , e a quella diede la proprieta di Soler Dkendumy 
S.4.¡n" quod ut Dionyííus dicic 4. de Divinis nominibus, 
CORP' quod illa lux fuit lux Soliz y fed adhuc informif, quantum 
ad hoc quod jam erar fulftantia Solis ; fed poflmodum da-
ta eft ei ffecialis, CT* determimta virtm ad f articularen 
effetlus. 
Quella che íéppe riíplender nella térra, é cofa 
chiara , che aveva d'eíTer creara per Solé, e acció 
fbífe luce del Mondo. Veramente quando la noftra 
Glorio^ Madre norr avefle meritato tirólo di Doc-
tora della Chieía per i fuoi ammirabili fcrirti M i -
ftici, lo meritarebbe íblamente per le íue Lettere 1 
poíché tanta luce d^ammaeílramento, tanti raggj di 
Dottrina , in alcune Lettere dr corrifpondenza uma-
na , fono luce, e proprietá del Solé ^ Percio íenza 
diibbio fono ílate cosi gradite quelle del Primo to-
mo , che in meno d' orto anni quattro voíte furna 
impreíTe : si per tal cagione , si per E illanze con-
tinuate fatte alia Religione ora eíce in luce i l Se-
condo tomo , i l quale offriamo al Lettore, accio » 
íi miri in quefto fpecchio, e componga le fueazio-
ni in quefto maneggio umano , apprendendo a vi-
ver, e converfar trá gli uomini fenza diípiacer a 
Epift"! Dio: Optimé tów/^S/^fdiceSant'Agoftino) ¡ i eam tibí 
145' adhiheas fpeculi vice: ut ihi velut ad imaginem fuam anima 
refpiciat 7 & vel fccda quxcjue corrigat , vel pulchra plus ornet. 
Pero come non v é fpecchio íenza macchia, ¡1 
non averia é proprietá di Dio, dal che dice il Sa-
vio , eíTer per eccellenza fpecchio fenza macchia: 
fpeculum fine macula. QLiefto ne ha mokiílime, e fo-
no quelle deli'Annotazioni, nelle quali trovera al-
nacaa» 
mcno i l Lettore la gravita, eloquenza, fpirito , c 
Dottrina di Moníígnor D . Giovanni di Palafox , 
iGrifoítomo del jnoftro fecolo. Ciá detta Seconda 
Parte diLettere aveva i l detto Prelato in ppterfuo, 
per farne TAnnotazioni come alia Prima Parte, ma 
la mortc ciprivó del frutto di detta Opera, e d'al-
xre che aveva premedítate, c anche de* buoni efem-
pj di fuá vita^ quantunque in queftí fempre vive , 
e vivera, poiiché come icrive San Gregorio Na-gar^ 
zianzeno, juai .muojono quelli che vilTero fecon- ^«¡Jjj 
do Dio, benchc pallino da quefta vita . Deo (juippe mCú. 
omnes rvivunt, qui fecundum Dmm vixemnt > etmmfi xx 
hac vita migrarint^ 
E come non é immitabile quel tanto abbondan-
te fiume d'eloquenza, ed erudizionc, che comuni-
có Dio a quefto fecondo Grifoftomo, acció ferti-
lizzi i campi della fuá Chieía, come i l primo-, fola-
mente é parfo fare a quefte Lettere alcune Anao-
tazioni come litterali, per dichiarare lipunti , e ma-
terie, che contengono, fuorché in alcune, che per 
eíler piü dottrinalL, c neceílarie , riccrcauo partico-
lare attenzione, e applicazione j ,ma in tutte peró l l 
eproecurato trar dalla Dottrina della Santa i fenti-
menti deSanti, nella quale íí vedrá ripartito in 
quefto ípecchio inolto di quello, che liSanti ferit 
iero xie fuoi trattati ípirituali, xh' é un altra cccellen-
za di quefte Lettere. Cosi l i feritti ( come diííe 
Séneca) abbenche ííano i r e v i , ed ofeuri, fe fi mi-
rano per un xriftallo coperto dalf acqua , pajono 
grandi, e belli: ¿¡tterje quam^vis mmutx, & ohfcurx per 
'vitream palam, aqua plenam, majores clariorefque cemuntur m 
Stando quefte Anuotazioni fotto le Lettere della 
Santa, c dovendoíí vedere per quefto ípecchio cri-
ftaíli-
ftallino , tanto pfeno di raggj di Dottrina, e pru-
dcnza , puó eílere , benché tanto brevi, fe gli at-
taechi qualche cofa di piü alia fuá grandezza (co-
sí neir apparenza ) acciocché approfittino i l Lettore, 
ch' é quello , che in quelle "u pretende . E fe tal 
volta in dette íi da i l nome di Santo, ció non ca-
de íbpra la perfona, ma bensi fopra i lodevoli co-
ílumi di fuá vita, per fpiegar le fue virtü, come 
ÍI fuole. Proteftando , che non é mia volontá di 
darle piü autoritá di quello che mcrita la perfo-
na 5 per aggiuftarmi in tutto , e per tutto alli 
Decreti Appoftolici , e fpecialmente a quello d' 
Urbano V 1 I L de j , Giugno I 6 J I . che cosí de-
termina. 
L E T-
L E T T E R A P R I M A . 
A I p r u d e n t i l l i m o S i g n o r e ¡1 R e F i l i p p o 
S e c o n d o . 
A grazía dello Spirito Santo fia femprc con la Maeftá Voñra . 
Mentre ftavo con gran paííionc raecomandando a Dio le cofedi 
quefta facra Religioñe del la fuá Santiíflma Madre, eSignorano-
ftra, e confiderando la gran neceífitá, che hanno, perché queñi 
fondaraenti, che Dio ha gittati in efla, non cadano , mi venn» 
in mente, che il mezzo piú opportuno al noftro rimedioé, che 
la Maeftá Voftra venga informata di quello, in che confifte il total ftabilimen-
to, e fermezza di quefto edifizio. lo giáfon quarant'anni, che vivo in queft'Or-
dine, e avendo coníiderate tutte le cofe , chiaramente conofco , che non facen-
doíi un Provinciale particolare de' Scalzi , e ció con ogni follecitudine , gliene 
puol feguir molto danno, e ho per impoíílbile, che vadano avantij che peróef-
fendo quefto in mano di Voftra MaelH, .e vedendo io , che la Vergine, Signo-
ra noftra ha voluto eleggcrlo per afiló , e protettore del fuo Ordine , ho prefo 
queft'ardire di fupplicar la Maeftá Voftra per l'Amor di D io , e dclla fuaglorio-
fa Madre, acei6 comandi , che fi efleguifea perché al Demonio importa tanto 
1' impedirlo, che non vi porrá pochi inconvenienti, benché in effetto non ve ne íia al-
cuno, e piuttofto ne rifulti bene per ogni parte.. • • . 
z E fai'ebbe molto al cafo, fe in quefti principj ció s'incaricaífe ad unReligiofo 
Scalzo, chiamato Fra Girolamo Graziano, quaíe ho conofeiuto adeftb , e febbea 
giovane, mi han dato baftante motivo di lodare Dio le molte doti, che haconcef-
fo a queiranima, e le gran cofe opérate per fuo mezzo in rimedio di molre akre: 
onde mi perfilado , che l' abbia eletto per gran bene di quefta fuá Religioñe. Dif-. 
ponga Noftro Signore le cofe di maniera, che la Maeftá Voftra voglia farli quefto 
benefizio, e comandare, che cosi fegua. 
3 Rendo alia Maeftá Voftra molte grazie per il favore, che mi fece della lí-
cenza di fondare i 1 Convento di Carayaca, e per amor di Dio la fupplico a per-
donarmi ben conofeendo íl mió troppo ardire: ma confiderando , che il Signor 
afcolta volentieri i Poveretd, e che la Maeftá Voftra é qui pofta in fuo luogo , 
non credo di annojarla . Dio conceda alia Maeítá Voftra tanto ripofo, e tanti 
anni di vira, quanti io continuamente le prego, e richiede il hifogno dellaCri-
füanitá. Oggi alli ^ . di Luglio. 
Jndegna ferva^ e Vasalla ¿ella. Ai. V, 
Terefa di Gcsii Carmelitana-
Parte Seconáa. A N N O -
2 Lettere della S. Aíédri Terefa di Gesu 
A N N O T A Z I O JS¡ i . - • 5 Trecoleprqponein efla alia Maefta Tuaj 
1 ^ \ Uefta Jettera fu ícritta Tanno del la prima é la feparazione della Riforma in 
\ J 157^ mentre la Santailava in Tole- Provincia particólare j la fcconda, che fac-
do, come fi prova dal conteño, e dal diré in «ia un Provinciale de' medefími Scahi» dal 
effa, che avevaquarant^nnidi abito , quan quale íiano governati j laterza, che quefto 
do lafcriíTe, poiché tanti ne paffarono dal fia il Padre Fra Girolamo Graziano della 
36. quahdo prefe T abito fino ¿176. Madre di Dio, allora Vifitatore Appoftolico 
z La fcriífe «el principio della maggior delle duefamiglie nella Provincia di Anda-
perfecuzione , .che patiíle la iua riíbrma , luzia, ,c Caftiglia, il quale poco prima era 
quandoílabilite lefondaziom di Caravaca, ítalo dalla Santa conofciuto JieJla fondazio-
e di Siviglia, partí veríb Caftigfia, in adem- ne di Veas. £ tutte tre le fuddette cofe crt-
f>imento di un prececto del Capitolo genera- tenne col favore di quefto prudentiífimo Re, 
e de'.noftriPadri deH'Oflervanza, nel quale mentre vidde, a' fuoigiorni, ridotta in Pro-
glicomandavano , che fi ritiralFe ad un Con- vincia feparata la fuá Riíbrma; e il Padre 
vento, iíenza trattar di nuove fondazioni: <e Fra Girolamo Graziano nel pofto di Provin-
la Santa fcelfe quello .di Toledo. "E rlcono- xiale, con che ierro Jeporte al tempio di Gia-
fcendo, :^he la quiete de'Sc^lzifuoi figlj di- no, tenute^rantempoapertedal zelo, per-
pendevadairavere unProvínciále proprio, che giammai fi tornaucro ariaprire, xomefi 
lo propone in .quefta letrera al Re Filippo Se- pub fperare da quel ftretto yincblo di amore, 
condo, ricorrendo airAfilo della fuá prote- che ha collegate, e unite in Crifto -quefte 
zionc per .confeguirlo. ídue facrc /amiglic . 
Jjetttre ,d Prelaüy e Terfomgg] Ulu/hi* 
%. B T T E K A I L 
AiriliuftrHTimo Signor Pon Alvaro di Mendoza yjefcovo .4i Palenzia. 
L a prima. 
.<5 E S XJ* 
1 O l a fcmpre <;on V . S. Illuftriínma. Molto contento mi ha ragionato il ma-
O trimonio della Signora.Donna María: ed c ccrto, che la grand'all^rezza 
non me lo -faccva credere totalmente: onde ho -ricevuto fomma .confoJaziéne in 
vcderlo confermato nella lettcra di V . S. Illuñíiílima. Sia i>enedetto Dio , tche mi 
ha fatto grazia si grande , perché 4n <iuefti giorni particolairmente ne ibno ílata 
con molta pena, £ con g^ran deíiderio di veder y . S. Illuftriílima liberata da un 
si gran peníiero, e a tsí picciol coño ( fecondo mi yien detto ) eflcndo un ma-
ritaggio molto onorevolc, nelrimanente non íi puo aver i l tutto ,compito: aflai 
maggior inconveniente farebbc Tefler troppo giovane : fempre fono piu accarez-
zate da chi ha qualche teinpo , e fpecialmcnte fará chi poíliedc xante parti per 
efler amata. Faccia .Noftro Signóte , che fegua in buon punto , giacché n©n so 
qual altra cofa potrcbbe al prefcnte piu rallegrarmi . Mi é difpiaciuto il mal» 
della Signora Donna Maria, ma piacera a Dio , che jion íia come iuole, e qui 
íi ftará, con juaggior attenzionc del 1'ordinaria. 
,2 Rimeriti N . Signóte a V« S. Illuftri/Iima l'elemofina , che c giunta molto 
a tempo, perche giá non avcvamo a che ricorrere, febbeae nonmene prendevo 
gran faftidio.j A Francefco Salzedo difpiaceva piu che a noi altre , che fempre 
confídiamo in Dio . Mi .diffe J'altro giorao voleva fcrivere a V . S . Illuftriífima, 
c dirgli folamente: Signore non abbiamo $ane. lo non glic lo permiíi , .perché de-
íidero tanto il veder y . S. Illuftriílima fenza ^lebiti, che piu volontieri patiro il 
vcder mancare a noi, che Tefler in parte caufa di accrefcere difpendioa leí; ma 
giacché Dio gli fa aver tanta carita , fpero in S. D. M. che glie ne accrefcerá 
per 
Con £ Anmtazjoni. Parte Secondá. 
per altra parte il modo j piaccia; alia medefima "di confesar V* 
3 
S. lüuftriíTmia 
fungamente, e di condiir me dove pofla gocfcrlav 
j E'molto riíófuto il Fadre Grazíano di non lafcíarmi andaré airincarnazíone : 
ma Dio folamente fp-no T con che prefentementé non v'é cofa, che ciftia piumale . 
Molto raí rallegro-, che V-S^IlfuRrifíTma abBiat riguardo alia propriagenerofitá, per 
difíoglierfi dalle occafioni, come é quella dclla fiera. Piaccia a Dio , che gligiovi, 
c coníctvi V- SI Illufírilirma piú¡ di me • Oggi Ij 7. di Sectembre^ 
Jhdegna ferva* e Suddita di V. S. Jllujiriflí 
Terefa di Gesu^ 
Tereía bacía a V . S. Illuftriflíma le maní , e adempiiee tutto quelío , che gl í 
comanda» e fe ftaíTe íl leí, ben volentieri vcrrebbc coa V. S. IlluñriíL 
A m a o T A z I O N 
1 ITcfta íettera é diretta air llfuftriflímo 
Signor D. Alvaro- di Mendoza Vefco-
^o, che fu di Avila , edera gia diPalenzia,. 
$ quate- ancora fürono feríete la quarta, e 
la quinta della prima parte 3 la prelente fu 
fcrkta il giorno de' íette Settembre xyzá. 
mentre la Santa era in ^vila -
z. Al numera primo' ben corteíemente fi 
congratula con uiaSignoria Illuftriflíma del 
matrimonio delía Signora DonnaMaria, cht 
fu rEccellentifli. Signora Pomp María Sar-
mientay. Ñipóte- dífua Signoria illuítriflíma r 
tígÜuola di ííia forelFa Donna MariaMendo-
za^ c di Don Franceíco de los Cobos Com-
mendator maggiore di Leone , la quale in 
queíV anna íi maritb al Duca di Sella Don 
Gonzalo Fernandez de Cordova i: e nnita-
mente ir condole dtlla malattia delta di lui fb-
rella , pailíone ordinaria de3 gufti di quefta1 
vita,, venirfemprc: mefehiatí con pene. R i -
fus dolare mifcebitur y. & extrema gaudii ¿uñus 
«ccHpati. Prov„ l 4. ver f„Trf i r^^ 
3 Al numero- z^Ringrazia la Santa ííiaSU 
gnorra Illuftriífima delT eíemofina x che glí 
mando",, dicendole i e-giunttk tnolto 1* tempo,. 
ferche g i ¿ non- avevamr a che ricorrere . Pro» 
pria condizione di Diofovvenire co'Tuoi be-
nefizj, quando mancana glí appogg}; uma-
ni. Cum hummam ípem omnem negttní r di-
ce San Gíovannr G'rifoftoma , tune D i v i n a 
difpenfatio ciare fulget .. San Giou Grifoflomo. 
hom. í ó . i n a ü . e aggíügney che aFrancefco 
di Safeedo ^ cheera queíGavalieroídi Aviía^ 
ahiamator da leí il Cavaliero' Santo ) erapiit 
áiítiaGÜit»Iia.ncccflitá ,, che pativanch le ke^ 
lígioíe, e che voíeva ícrívere a fuá Signoria 
Ilkiítriffima, e fofo dirgli pella letsera: S i -
rnore nortabbicim&paner iíche era diferetiflí-
mo íentimento » perché-, come dice San Ber-
nardo-, cosi íi deve parare a'Generoli, norr 
avendo- la liberalita biíbgno di maggior 
iftanza, che dí eíTergli riferita la nec^Hitá 
del íbecorío-: C a m beaeficuy &' ad liberal ':'-
tatempropenfis i ta eftagendiimi non enim g r ñ ' 
t ia violenter exprimenda fed propenenda occa-
fio. S a n Bernardo ferm . ^6. in Canr . 
4 Al num. % tratta la Santa dell5 elezio-
ne, che fu fatta di leí per Priora delConven-
to dell' Incarnaziorre di Avila del mefe di Ot-
tobre deir anno 1577- quando* terminoT uífi-
zio la Succeflbra della noftra glorioía Ma-
dre,, del di cuigoverno'rimafero cosifoddií^ 
fatte le Religiofe r che la eíeífero. per Supe-
riora, e foftennero la loro- elearione avanti 
il Confeglio Regio, ía quale cagionb» quello 
ftrepito, che^  riferifee la Santa nelh' lettera. 
terza della prima pártese che mofle il Padre F. 
GirolamaGraziano-ad opporlíalla detta cle-
zione: ma la Santa dice,temerrfol3mente Dio, 
ií cheémaíTima Divina, emolto-importante 
perentrare fenza timore nellMmpreíe del di 
luí íervizio, per ditficoltofe che íiamo-; e tor-
no a diré, che é maífima Divina, eífendó del 
medefimo- Dio . Hunc t ímete ( dic' egli per 
bocea di San Matteo ) quipottfl an imam, &• 
corpus perderé tw gehennam . 
5 NeUa poftdata'parla di fuá Ñipóte Suor 
Terefa di GesiV figliuoíardr ííio fratellocioé' 
del Signor Lorenzo* di Ze pe da-,, alia quale do-
veva diípiacererabíenzaí di Monírgnor Yef-
covo^ che raniKrantecedente- eraftato pro^ -
moílaalla Chieía di Palenzia ^  
A. £ 
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L E T T E R A UL 
Al mcctefimo IIIuftrííT Signor D. Alvaro di Mendoza 
Veícpvo di Palenzia, 
La fecoticía» 
G E S U*. 
i T A grazía delto Spirito Santo fia con V. S. Illuftrifliraa. Ebbe tanto guílo 
X-^Í TArciveícovo della lettera di V". S. Illttftriflima, die ílibito íi dicdeafol-
íeeitare grandemente, perche prima di Pafqua íi terminaffé quefto negozia, ben-
che niuno glicne facefle iftanza j e egli medefimo vuol diré la prima Mefla , e 
bencdtr la Chicía; per quefta cagione dovrá rimanerc f a mío credere ) fin all* 
ultimo giorno di Paíqua , per eíler mtti gli altri occnpati. Gia fi van faccndole 
diligenze, che ríchiefi al Provvifore, e quaíi nefllina manca; ma tutte fon cofc 
nuove per me. Han ckaco la Prima Parocchia a vedere,; fe gliene vien pregin-
ttózio , e differo > che anzi avrebbono fatto per noi quanto aveflero- potuto , il 
tutto fi tiene gia per conclufo : onde ho mandato a render grazic a Monfignor 
Arcivefcovo. Sia lodato D i o , che pareya cofa impoíTtbite a tuttt, fnorchc a mc^ 
che íempre la tenni per fatta, c cosí ion quella, che mena vi ha patito. 
2 Tutte baciano le mani a V. S. llliiftriíT e la rmgraziano di averie cávate 
un si gran travaglio: avrei defiderato, ch'ella vedeffe il loro guibbilo, e lelodi,. 
che hanno refo a Dio: fia per^ fempre benedetto, che ha dato a V . S. Illuftrif-
fima tanta carita, che TinduíFe a sforzarfidi ferivere quefta lettera all'Arcivefco-
vo , alia quale ¿1 Demonio , vedendo quanto doveva giovare , faceva raaggior 
contraddizíone, ma tutto gli valfc poco, perché il neftro Otmipotente Dio fem-
pre ha da far queí che vuolc^ 
3 Piaccia a Sua Divina Maeftá di aver dato íalute a V . S. IlTuftriíIíma ini 
quefti giorni di tanto travaglio , che di ció principalmente Tabbiamo tutte fup-
plicata. Fa V- S. DluftriíHma molto bene', e fempre lo é il far finodo, perche 
ció dará forza al tutto ¿ Per le forelle c gran fortuna V aver V. S. Illuftriílima 
prefente ( febbcne non mancano invidiofe ) e aífai mi rallegro della buona Paf-
qua, che goderanno. Dio la conceda a V. S. IlluftriíCma con tanti anni, c tan-
ta falute, quant'a tutto qucíl'Ordine fá dimeftieri. Amen. Oggi il Venerdidefe-
ia Croce. L'ultimo giorno di Pafqua fi dirá la prima Mefla con il favor di D i o » 
€ foríi prima, fe potiá Monfignor Arcivefcovo. 
Jrtdegna Serva , e Suddlta dtV. S. ñhfl'rifs*. 
Terefa di Gesa. 
A K K G T A Z I O N l ' . 2 Gli fii intefluta quefta corona, da fuai 
i iTV Uefta. kttera fu fcwtta Tanno ifSr.. Maeftá Divina per raano dell? Illuftriflimo» 
KJl mentre la Santa li trovava alia, fon- Signor Don Grillofaro Vela , il quale dal 
dazione di Burgos, la. quale ( conforme dir Vcfcovato delle Canaráe afceié all* Areive--
cono le noftre Croniche ) fu la corona di fcovato di Burgos, e paTsando per Yag|iado-
rofe, e fpine datagíi per il mérito dell' al- lid la Santa negoziala licenza della íbnda-
cre fondazioni gia fattej. di rofe perit íba- zione c o l mezzo di Monfignor Veícovo di 
ve'odore , che refe 1^ Divino Spofo, e a Palenzia D. Alvaro di Mendoza, a cuiT Ajv 
e volei 
, perel 
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tutto TOrdine, e diípine,. per i travaglj , civelieóvo rifpofe , che Monfignore volen* 
che gli cofto^ tieri ravrebbecoiiceíTaafuatempo jperchfr 
Con f Antiotazíonl. Parte SeconJal j 
eCTéñáo nativo di Avila, conofceva molto ne'quali occorferotanti, e si penófi accidetv 
bcnc la Santa , e aveva gran foddisfazionc ti, chearcrebbono abbattutoogn* altroani-
del gran frutto, che facevano iTuoi Conven- mo meno valorólo del fuo, c meno afliftito 
tinellaChiefadiDio; c che ftando neüe Ca^ da Dio, conTeUa medefima riferifce nel U-
narie, ne aveva defidcrato , e proccurato bro delle Tae fondazioni, 
uno, e 1' ifteflb gli rifpoíe anche da Burgos, 4 Finalmente fcriíTe la Santa al Vefcovo 
avendogli ícritto adiftanza delta Sanca, per di Pal? nzia, pregándolo, che vole^'egli fcri-
follecitare la medefima licenza, veré all*Arcivefcovo, accib gli manteneffe la 
3 Con la certezza dunque di queíla parola parola data: e ancorché fotfe grande la reni-
daca a Perfonaggio si grande, e principal- tenza, che fuáSignoria IllurtnHima aveva di 
mente per quella, chemolte volte aveva ri- fado, era mageiore TafFetto , che portava 
ceviKo dainfteflfo Dio di quanto doveva efier alia Sanca, e alie cofe del fervizio di Dio; 
fervitoin quella fondazione, fece la Santa il onde P anaore vinfe iltiípecto, ela virtupre-
fuo viaggio, e arrivb afiurgos li z6. di Gen- yalfe alia ragione di (lato, e fcrilfe nella det-
naro delPanno JÍSV. ericrovb cosi difguftato taconformitá all'Arcivefcovo , ilquale fecc 
i*Arcivefeovo a cagióne di elfer venuca fenza tanta ñima della fila lettera, che fubito con-
ladi iui efpreffalicenxa, che non fannofini- cedé talicenza, e fieffettub la fondazione x 
rediefaggerarlo griílorici della Santa. Per e la Santa ne ringrazia con la pjrefente Sus 
io ípaziodi quaíitre meítditFenla licenza, Signoria Ilkiftiiílima. 
L E T T E R A I V . 
All* HIuftriíT. Sig. D. Alvaro Velaíquez Vefcovo di Oíma. 
ElTendo cgli ¿10 Confeffore, la Santa gli rende contó deilo ftato 
del 1'anima propria.. 
<5 E S U V 
1 / ^ \ H chi potcffc dichiarar bene a V . S. llittftrifs. il ripofo, ela pace, nelia 
quale íi trova i' anima mía , perché é giá cosi cerra di dover godere Dio , 
che par-e gliene abbia dato giá '1 pofscfso, benché fenza il godimento, comeap-
punto íe uno avefse fatto donazione ad altti di una gran rendita per mezzo di 
un faldo, e fermo iftromento , ma che fin ad un certo tempo non aveífe a ti-
rarne i £ructí> concentiífimo pero fin da allora della certezza che ha di aver a 
pofsedere quefta rendirá con la gratitudine che gli rimane , non vorrebbe arri-
var mai a godería , perché gli pace di non averia meritata, ma fervir ferapre» 
ancorché fofse con molto patimento, anzi tal volta gli fembra-, che farebbe po-
co , quando anche durafse fin alia fine del mondo, a fervirc colui , che gli ha 
fatto ua tanto dono, poiché inveritá giá per quefta parte non é piú foggettaallc 
mifcrie del Mondo, come prima foleva, mentre febbeoe foflíre piü, ció non pare, 
che paííi l'efterno, e 1'anima reftando co'l dominio quaíi in un forte Cartel lo , 
non perde la fuá pace interiore, benché quefta ficurezza non gli tolga iltimore 
di offender D io , e il rimuovere tutei gli oftaepli di ben fervirlo", aazi in ció la 
fá camminarc con maggior aecuratezza *, é pero cosi feordaca di mito c i ó , che 
riguanda il proprio interefse, che gli fembra iti parte averperduco l'efsere, men-
t-re di sé medefima non fi ricorda- Turto ció conduce al maggior onore di D i o , 
perché .fi adempifea la fuá volontá, c venga maggiorniente glorificato. 
2 Efs.endo -quefto cosi perquel che tocca alia propria falute, e alcorpomio, pa-
re che fivada con troppa cura, e con meno mortificazione nel mangiare, e nel far 
penitenza, non crano cali i fuoi defiderj, ma il turto credo fi faccia a fine di po-
ter meglio fervire a Dio in altro ., perché mohe volee gli offerifee, come un gran 
íacriSzio, i patimenti del corpo, e fi ftraccaafsai, c altre sforzandofi di far qual-
Parte Secón da. A 3 che 
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che cofa, conofce che ne riceve danno nclla falute > c fe gli oppongono i co 
mandi de'Superiori. 
A quefto, e al defiderio che ha della falute, deve forfe andar unita grao par-
te del!'amor proprío: pero a mió credere fuppongo, che avrei maggior confola-
zione, e in efFetto I'ayevo , quando potevo far maggior penitenza i perché al-
meno mi pareva di operar qualche cofa , e davo buon efempio j né ftavo con 
quefto rravaglío, che mi da i l non fervite a Dio in cos'alcuna. V. S. Illuftrif-
íima confideri ció, che piú convenga di fare. 
3 Levifioni immaginarie fonoceííare, ma pare che femprc continui queftavifionc 
ínrellcttnaledi queftetre perfone, e dell'm-nanita, che a mió credere é cofa molto piii 
alta, e adeíTopanni conofeerech'erano di Dio» quelleche hoavuto, perché difpo-
nevano i'anima alio flato, nelquale prefentementefi trova, che per eflercosi mife-
ferabile, e di popa fortezza, Dio Tanda va guidando, come nefeorgeva i l bifogno: 
pero ai mió giudizio, quando vengono da Dio, devono fempre ftimaríi molto. 
4 L i colloqtjj interiori non nuneano , perché quando fá di mifteri , non la-
feía Noftro Signorc di darmi alcuni avvifi, c prefentemente inPalenzia, fe non 
era per queñp, fi farcbbe fatto un grand'errore, benche non di peccato. 
5 Gli atti, e i defiderj non pare, cheabbianotantaforzacome folevano, cícb-
bene fon grandi, é altrettanto maggiore la brama, che fi adempifea la volontá 
di Dio, e quello che fia di fuá maggior gloria : perché ficcome I'anima é ben 
certa, che fuá Divina MaeíU sa tutfo quello , che a ció conviene, cosi c non 
meno feparata da pgni proprio íntereíTe . Qu^fti atti » e defiderj finifeono aflaí 
preño, e a mió parcrc nbn hanno forz'alcuna) da quefto procede i l tímore, che 
alciuie yolte ho ( benchéfenza r inquictudine, -e pena di prima ) che T anima r i -
manga iílupidita , e io fenza operar cos'alcuna: perché le penitenze non poíTo 
farle, atti di pariré, di martirio,Je di vedere Dio non han forza, e per lo piú. 
ncmmeno poflbj onde pare, che folo vi ya permangiare, e dormiré, enonpren-
dermi faftidio di niente: ma quefto medefimo me lo da , e molte volte, come 
dico, temo che fia ingenuo; febbene non poíTo crcderlo , perché ad ogni modo 
in me non ha forza attaccamento di alcuna creatura , né di tutta la gloria del 
Cielo, ma folamente Tamore 4» quefto Dio , che non íi diminuifee, anzi íí ac-
crefee a mió credere co'l defiderio che íutti lo fervano. 
6 Con turto ció mi fá ftupire una cofa , che quei fentimenti interni, e cosi 
ecceííiyi, quali folevano tormentarmi in veder perder 1'anime, e in penfare, fe 
faceyo a Dio qualche ofFefa, adeflb nemmeno poftb ayetli, ancorché mi fembri 
non diminuirfi ií defiderio, che non venga oífefo, 
7 Deveavvertire V-S, Illuftriílima, che aé in íutto ció, che prefentemente mi 
occorre, né per ilpaftatomi é occorfo, poflb poter di vantaggio, né é in miamano 
i l fervirpiu fepoteífi fenz'eíTercattiva: madico, chefeadeftbcon gransforzo proc-
curaííidcfiderare i 1 moriré, nonpotrei, e nemmeno far gli atti che folevo, néaver 
pena per le offefe di Dio , né tampoco i timori cosí grandi, come ho avuto tanti 
anni, che dubitavo di efler ingannata, e cosi non ho bifogno di confultar con 
perfone dotte, né comunicar cofa alcuna, mafolo foddisfarmí, fe adeífo cammi-
no bene, e poíTo far qualche cofa; e di ció ho trattato con alcuni, co'quali ho 
difeorfo delle altre cofe , cioé con Fra Domenico , con i l Maeftro Medina, c 
alcuni Padri della Cornpagnia. In quello che mi dirá adeífo V.S, Illuftriílima mi 
fermaró, per i l gran crepito, che ho di lei: per am©r di) Dio lo confideri bene» 
c nemmeno mi é ceflato queirinrendere, che alcune anime che paífanoalTaltra 
vita, di quclle cl>e mi appartengono, vadano al Cielo, e altre no. 
8 La pace interna, e la poca forza che hanno i guñi, e difgufti, per ttif baria 
* ' 1 fir 
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fair che non duri: quefta prefenza fenza póteme dabitarc delle ttre perfone, che 
pare faccia éfperimentar chiaramente ció , che dice San Giovaani c. 14. v. 23. 
che fará dimora nell'anima, e cío non íblo per grazia, ma perché vuole dará 
cpnoítere la detta prefenza, e porta feco tanti beni, che non fí poffono rídire, 
c fpeciahnente , che non accade cercar conííderazioní per conofeer che iv i fia 
Dio: fono in me quaíi del continuo, fe non quando la molta infermita aggra-
va: alcune volte pare, che Iddio voglia íi patifía fenza confolazionc interiore ; 
mai pero, nemmeno con primo moto íi torce la volontá dal voler , che in Ici 
fi faccia quella di Dio : e ha tanta forza quefta fubordinazione alia medeíima 
volontá Divina , che non íí brama né la morte , né la vita, fe non qualche 
momento , quando fi defidera di veder Iddio , ma fubito fe gli rapprefenta con 
tanta forza la prefenza di quefte tre Perfone , che rimedia alia pena di quefta 
lontananza, e rimane i l defiderio di viverc, fe Iddio vuole, per poterlo fervire 
di Vantaggioj é quando potefie efler califa, che almeno un'anima lo amaflepiü, 
c lo lodaífe a mia interceffione, febbcn ció foíle per poco tempo , gli pare che 
ñnportarebbe afsai piú, che lo ñar nclla gloría. 
Indegna ferva c figlU di F . S. lilrfrijf, 
Tcrefa di Gesii. 
A H O T A Z I O N I , 
1 T"> Al conteílo di quefta lettera, ofiarc-
1—/ lazione, fi raccoglie che fu feritta 
dalla Santa, mentre flava inPalenza l'anno 
del 1581. poco dopo terminataquella fon-
dazione. La fcriíTe all IlIuílníTímo Signor Y>. 
Alfonfo Velafquez VefcovodiOlma, c fuo 
Confeilore, comunicandogli, come tale lo 
ílaro dell* anima propria, e flecóme fu ver-
lo 1* ultimo della fuá vita, dimoftra in eífa 
lo líato aitifliaio diperfezione, al quate ar-
rivo con l i grazia fuperiore a quelío che 
ci dichiara in akre rclazioni . Perche ífi 
quefta ci dice quella pace , e ripofo inte-
riore, nel quaíe vi vea fuperiore a tutte le 
cofe del Mondo, c della Terra , anzi del 
medeífmo Cielo; mentre né quelle gli da-
vano inquietudine, né il defiderio di que-
fte, ancorché foífe della falvazione delra-
nímé, gli cagionava afílrzione, come íble-
va ñr prima , conforme narra al rmm. 6. 
Che éilplAaltogtado, dove polla in quefta 
Vita afeenderui^alma aíllftita dalla grazia, 
poiché fono virtii di animo purgato, pro-
prie de i Beatí nel Cielo, e dtakuni per-
rcttiílimi in Terra, come infegna T Angeli-
ce Dottor San Tommaío i . z . q . 6 \ . a r t . j . /» 
re-p. Cosi vediamo , che i Beati non s'in-
quictano invedere la rnoltitudine delle ani-
me, che íi perdono 5 non perche non ab-
Ut.mo piu intefo defiderio della íálvazione 
di quelle , che aveííero in q-iefta vita , 
ma perche la loro volontá é cosi unifor-
mica a quella di Dio , che non voglirmo 
pra di qud ch* egli vuole t conc dice la 
Sania al nj.n. 8. parlanio dclli fja > e 
perclb nífluna cofa e bailante a turbarglí 
il poifelfo di quella felicita che godono . 
On ftlicifíimo ftato nel quale l'anima go-
de una ípecie di beatitudine in térra! • 
z Nel numero primo dice la Santa, chs 
aveva tal certezza didover goderediDio, 
che gli pareva averne giá il poíTelío, ben-
chc ienza il godimento , il che ha bifo-
gno di eíTer fpiegato , perche h. r^rtezza 
della falvazione , e preaeltínazione eterna 
non lí pub avere in quefta vita , fe non 
é per ñvelazione parñcolare di Dio , co-
me infegna il Sacro Concilio di Trento , 
e febbene pub enere , che la Santa 1* 
aveífe avuta , e per mezzo di eífa gli 
avelfe dato Iddio certezza della di lei 
falvazione , non é perb quefto il íenfo 
delle fue parole , perche ella medeíima 
lo ípiega nel capitolo fecondo d.lle Man-
ííoni fetrinie, dove parlando di sé ft.-í-
fa in quefto felice ftato ,• benche p^r ter-
za perfona , e • avendo narrato ta pace , 
e ficurezza interna , con la quile fi tro-
va T anima in quefta ultima manííone , 
dice cosi; P a r e , ch'io vwhct diré , che a r -
rtvando ¿' dnrma A fe^rgU ¡ddio quefl* gra* 
Z,ÍK , e ficur* dell» f u » fal'uez.x.» y e di non 
toronre (t cadere j m » non dico títt cofa , e 
tn qa.itui tttoghi trntterb Ai qnefl* muterib , 
c'tek che l ' ¡mima pare fti* con fu l fi.urcr.z.» , 
fi, ha d » infeadere y menrre Mae/l.-i D iv t ' 
n$ l a térra COSÍ di ft*a mano y e e l a non V 
ojfenierk ; e immediaramente íó^guigite , 
parlando di sé medeíí na : £ ^ so t t r H , 
che tf'tnnftiuqtf» (1 ve'gx in qnejlo flifo , e 
pjjh 'tx duretto anni , non^p^ cib p tiene per 
(tettra , JMKei cum nin.ir con piu timor dr p -i 'ia 
A 4 in 
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d* (¡Hal/ivogU* p i c á e l » offefa. íione con quella, che giuftifica , c rande 
Santij e cosípoíTono anche darfi ne'Pecca-
tori, accib che niuno íi glorj di se mede-
fimo per quefti doni di Di©} e debba fír-
mar piú di tutti la grazia , e la virtu s 
che lo fa efícr bueno , e gradito agV oc-
chi fuoi. 
í Al numero 5. dice la Santa, che íenv 
prc aveva prefentí in viíione intellettualelc 
tre Divine Períbne > e Tumanitá di Cri-
fto, non perché vedeffe íbtamente I" uma-
nitá, ma per ípiegare , che non íblamence 
vedeva le tre Perfone Divine con queU' al-
tifllmo conofeimenco , che ebbe di quefto 
inettabile miíkrio , ma anche la feconda 
in quanto nomo ; quefto medefirao vuole 
diré la Santa nella lettera XVIII. della pri-
ma parte al numero i ¿ . dove dice : IXon 
mi ricordt ejfermi- parf i > cht fmrlt mfir* Sr-
gncpe y ma l a di lui umanita > per fignifica-
r c , che nwi gliparfavacome Dio, ma co^ 
me uomo. 
6 V errore % che riferifee la Santa al nu-
mero 4. (arebbe ítato íatto nella fondazione 
di Paknza , fe non era per ua avvilb, che 
Í|jS diede noftro Signore, lo riferifee ella fteP ánelcap, z8. del libro delle fue fondazioni t 
e fu , che effendo giá deteeminata di compra-
re una Cafa, permutare ineflá il Monallc-
xo -y mentre la Santa andava a comunicaríi 
s 
in guArdurfi 
di D i o . 
3 II medeíimo dice la Santa nel fine di 
queílo numero primo, dove aggiugne, che 
quella ücurezza non le toglieva il timore , 
che aveva di oftender Dio, e che andava 
conmaggior aecuracezza infervirlo, e non 
oífenderlo: ficché quefta ficurezza non é cer-
tezza aítoluta, ma piuttofto una ferma ípe-
ranza che allora ha Tanima , quando é 
giunta a quefto rtato di godere il ííio Spo-
fo, íe non lo perde per colpa propria, Quin* 
di aveva origine il gran timore, col qua-
Je la Santa viveva t di non offender Dio > 
nenamena in una mínima imperfezione co-
nofeiuta , e il fanto odio , che portava a 
sé íklTa, conofeendo, che per propria col-
pa poceva perderé un tanto benej e cosifi 
querela amorofamentc al fuo Spoíb ncU'uí 
tima delle fue efclamazioni dicendo : M a 
qme Signore , che mentre dura quefta v i t a 
enortale, fempre corre pericolo f eterna : oh v i ' 
t a inimica del mió kene ! oh chi avejfe luen-
ga dt finirtt ! t i fopporto y perche t i fopporta 
Jddio : t i mantengo » perche fei f » a : non mi 
tffer traditora , n i ingrata . Oh Ulero arbi-
ttio tanto fchiavo della tua liberta ,, fe no» 
v i v i inchiedáto col timore > e amore Ai colui% 
che t i creo y Cfc. "Efclam. 17. Ben íi conofee 
in quefte parole la purita della doctrina del-
ta Santa , e che f apprefe nella fcuoía deí-
fa yerita ifteffa , mentre ce ne iníegna una 
cosí neceflária^ perché il piuíanro, e per-
fecto debba in quefta vita viver fempre 
attaccate , e dipendente da Dio , e in-
chiodato con i chiodi del fuo fanto amore A 
« timore. 
4 Nemmeno da cib fi cava, che allora E 
Santa aveíTe certezza di ftare in grazia, e 
amicizia di Dio,, perché quefta certezza fu 
íblo un'altiffima^ e certifííma cogíMzione, 
che Iddio gl1 infuíe di quefta veritá per mez-
%o della gíazia delta féde > o di profezia, 
acciocché , come Madre, la infegnafle a* 
fuoi figlj, e comeDottora, ne'proprj libri 
ta comunicafle alia fuá Chiefa : le quali 
per effer grazie , che i Teologi chiamano 
i rat i s d a n x non, hanno ne cellar ¡a conneí-
gli difle Sua Divina Maeftá, che non pigliaf-
fe quella Cafa,, male a! tre dJ una. certa Ca-
pclla, o Romitorio, che ü chiama la Madon» 
na della Strada, e parendó cío alia Santa mol-
to duro, per efler giá quafi eftettuato Taccor» 
do, gli riípofe itSignore: Non-fanno effi quan-
to i v i io venga ofefo, e quefto faro, gran rime-
di«y perché con róccafione della gente, che 
fi adunava di notte a vegfiare in quel Romi-
torio,, fi commettevano molti peccati, eof-
fefe di S. D. Maeftá y c dubitandb tuttavix 
b Santa, fe quel parlare era di Dio, o puré 
iDufionc diabólica , glf difle ilmed¿fimo Si-
gnore : lo fono, con che mutb di parere, e 
compro le <ra(e del" detto Romitorio, per-
ché in eífe fofle dalle fue figlie lodato il fuá 
Spoíb, e venifle giorno, e notte fervito^ 
dove prima era cosi ofi'efo e 
LET* 
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L E T T E R A V. 
Airilluftriffimo Signor D.Pietrp di Caftro, che fu dopo 
Vefcovo di Se^ ovia eflfendo allora Ca-
nónico di Avila. 
G E S U* 
l Q l a con V.S. e Sua Divina Maeftá gli pagfii la contentezza cfic oggí mi ha 
5 dato > e invigorito infierne i l mió defiderio, che fe V. S. non fa di fuá par-
te quello, che potra per adempirmelo, credo , che per rae farebbe flato meglio 
non averia conofciuta , fecondo i l difpiacerc, ciic ne ho da rícevere» e i l cafo 
2 Queftc Sorefic tecian le nianr á V. S. c fono rinrafte molro confolate . Mí 
faccia fapere, fe ritomo fíracco, e come fe la paffi, ma non per letrera, perche 
íefabene mi rallegro in veder quclle di V. 5. non vorrei darglí faftidio, fe noa 
quef meno, che poífo, che in ogni modo non lafeierá di eflér molta. lo neha 
oggi la mia parte con un Padre deirOrdine, ancorché mi abbia tolto la briga 
di mandar un meflb alia Marchefa, che viaggia v^ríb Efcalona: la lettera va ad 
A l va ben ficura, cd io pariracnte fono 
Figlíuola, a Serva di V, S. 
Tcrefa di Gesú . 
A N JÑ O T A Z I O N I . 
feft» Signor Prebendato fu 1' Illu-
ftriífimo Signor D. Pictro de Caftro, 
e di Ñero nativo dclla Villa di Ampudia, e 
dopo fu Vefcovo di Segovla ; la íiia gran doc-
trina gli fece meritare di prima ufeita i llue-
go n el Collegi o Teólogo di Alcalá, do ve fu 
collcga del Padre Fra Girolamo Graziano, 
e dopo ncl Collegio maggiore di Cuenca 
in Salamanca la Cactedra di Filofofia in 
quefta univerfitá, e la Prebenda del Pulpi-
to della Chiefa di Avila : íiccomc la fuá gran 
virtu gli fece acquiftare la divozione della 
Santa, c V averio eflá eletto per fuo Con-
íeilbre, mentre era Canónico di Avila, e 
Üando la Santa nel fuo Monaftero di San 
Giufeppe predico alie Religiofe un giorno 
infra octava di tutti i Santi» come la me-
defima alfcrlíce nella lettera 6z. al numero 
4. del qual fermone lo ring'razia nel pre-
fente o f u lettera, oviglietto* degno dcU 
la gr^ndetza, o difeíezione della Sartfí » 
í E puo efícr che foífeprofezia ció, che 
gh dice nel num. í. Che deveva efftr t m l n í 
nella, Chiefa di Dio: perché dalla Prebenda 
di Avila pafsb a quella di Toledo, da queda 
afcefe alia Chiefa efi Lugo, e Tanno IÍÍOJ. 
a quella di Segovia, c fu uno de* gran Pre-
lati, che venero la Spagna in quel tempo. Ul -
timamente il Re Filippo I I I . lo nominó alT 
Arcivefcovato di Valenza, ma avanti di fpe-
dir le Rolle lo prevenne ía morcealli t8 . d* 
Ottobre del 1611. con fentimenco univer-
fale, e particolare de'Poveri, de'quali fu 
in tal modo Padre > che dicendogli un gior-
no ií Governactwre di Segovia y che dimi-
nuifse T elemofine, perché con T occaíione 
della di lui Kberalíta fi riempiva la Cittá di 
vagabondi, gli riípofe: Signor Governato-
re. a V.S. tocca la parte dellagiuftizia,• » 
me quella della mifericordia. Rifpofta de-
gna di un Prelato Ecclefiafticor, con che a o 
crédito le profetiche parole della Santa * , 
t E T -
í o Lettere della S. Madre Terefa di Gts i 
L E T T E R A V L 
AI mcdeíímo Illuftriffimo Signor D, Pietro di Caftro, / 
mentre era Canónico di Avila. 
I-a íeconda^ 
i Q la con Non arriva a tanto i l mío íapcre che nemmeno per immagí-
O nazione pote arrívare a quel n6, che V. S. dice adeflb: ben fu maggiore 
qucl di V.S. la notte paflata in accertare a toglicr quella pena a queíla pova-etta, 
che certo ebbcun giorno aflai affannoíb, e non c ñato un folo , ma molti: con 
füa Madre non ho che parlar d'alero, ma íblarnente fare ció, cheV.S.mi coman-
da, che queífo é l*eflér fuddita, e quando non foíli tale, ripiigna tanto alia mia 
condizione i l demandar coía, che cÜa difgufto, che farci l'iftcíío. 
2 Adefla mi dicono, che Anna di S.Pietro ha mandato D. Alfoníb, acció non 
lafci di andaré a fupplicarne V. S. e queíío é íeguito prima che arrivafle i l fuo vi-
glietto,, perché dopo non raverei permeíTo in modo alcuno^ Rimanga pure«fenza 
fermone» fe non venifle i l Padre Provinciale, che febben vede non íará chiefío a chi 
non ha da farlo con gufto, gli ha da parere piú inconveniente^ che i l gittar víale 
pemicí: e non s5 qucl che faranno. Noítro Signore faeda V.S* un Santo sí gran-
de , come io ne lo prego ^ Accio qnefto arrivi prima di D. Alfoníb ( che nemmeno 
un momento vorrei V.S. penfafle, che io contravvenga alia fuavolontá ) non íbg-
^ungo altro» fe non che mi trovo afíaí ínfaftidita da quefta Amiandina. 
Fí¿lÍHola'> e S e r v a d i V . Sm 
Terefa di Gesu^ 
A X H O T A Z 1 Q K T , 
x T ^ E r intcndcrqueftalettcra é neceflari© 
mT fapere, che una Signora di nazione 
Fiamenga, chfamata Ponna Anna Vvafteels 
fi marita in Avila con Mattia di Guzman, 
cDavila principal Cavaliero : ed elfendone 
rimaftavedova nel fiore ¿eíl^etá fuá, dopo 
aver rigettato niolti nobifi partiti, eleífe 
per fpofo Crifto x c piglib it noího Santo 
abito nel Monaftero di S. Giufcppe di Avi-
la, dove profeíso alB ijr. di AgoftodelTan-
no tf/i.eonilnomedi Anna diS^Pietro, e 
vilíe., e mori con oppinione di rcligiora ScaF-
za molco oífcrvante TannoifS^ alli 9. di 
Maggio i e baíli in prova della fuá virtu quel-
lo nferifeonore noítrcCroniche , cioé , che 
governando il Mbnafterodi AviraTanno det 
158 .^ non come Priora, ma come Vicaria 
della Santa^d entrando ungiornoncl Choro, 
dove fi coniervava una caflettina, e in efla 
ana mano Üella Santa, che le aveva coníe-
BKto il Padre Provinc¡a!ev fenxa dirle il 
frjyieto, vidde la detta caííiKa attor.iiata 
da rpíendori, tra í quali la noffra glorioTá 
Madre, che additandoli lamtdeíima calíer-
tina, gli dille 1 Tengan» contú di ^ttella caf-
ftrtinAy che'viedentrffHnam/tn&del mió corpa , 
t Lafcio qucffa gran Religio/á nel fecolo 
ésxt figMe, la maggiore ( che íí chiamava 
Donru Maríad3Avila) maritata con D. Al-
foníb- Sedegno, ií quaíe é quello, che no. 
mina la Santa al numero z e la minore, che 
íuDonna AnnaVvafteels,. dopo cfser ftata 
quafiun' annoNovizianel reíigioíifllmo Con* 
vento di SantAnna di Avila dellJOrdine di 
S. bernardo, feguitb rormetlellamadre, e 
\\ giorno, che lifecerouícir fuari , mutod' 
intento, e dWnantlo il noílio Santo^abito 
CWÍ dcterminaJuone si grande , cheobbliga-
ta dalle noíhfe keRgiofe,. che reme vano del-
la di íei vocazujne, a ritornareal Conven-
to diSant'Anna, arrivata appena alh porta 
confegivb I* abito, col quaíá era ufeita , e 
ritorno al fecolo: con che doporicevéilno-
ftro, e fu chiamata Anna degrAngeli.. 
3 L i prpfeíítone di q^ jefra K"Iigioía e!>-
be le diScold ch-: ci üra Ii Satta n-Ualer* 
teraji. perché erapoísedutaafsai dalla ma-
iinconia, c pativa ai altre indirpofizioni in-
terne, che poferoingran peníiero la Santa, 
c i fuoi Confefsori. Confuítava alcunc vol-
te con queftoSignorPrebéndalo, il qua!e, 
come períbna ípirituale, e dotta, la íbile-
vava ne' fuoi dubbj, e la confolava ne* Tuoi 
travaglj, al che alinde la Santa nel num. 
i . quando dice: Sen f u trntggicre Ü faper di 
V . S . i a nottt pMff»tA tn accertñre ft tfiglier quel-
l » pen» a queft» poveretta, che certo ebbe un 
giorno njf&i ajfannofe, 
4 Finalmente quando la Santa era quáíí 
rííbluta di non lafciarla far profeífione, gli 
apparve fuá Divina Matílá, e gli coman-
do, che la iafciaíse fare, perché queirani-
Con tAnnotationi. Parte Second*. i r 
nu si travagliata era a luí tr.olto cara, e cosi la 
fece in mano della Santa 1' anno del i j 81, alli 
iS^di Novemb. e il fermone in quefta occa-
ííone defiderava la Madre, che lo faceíse qae-
ftoSign.Prebendato: onde in efFetto incari-
co al fuo genero, che eliene audafse a far 
iftanza; ma a vendólo ifmedefimo preintc-
fo, prevenne la Santa,acció non k» richiedefse 
á \ t ú cofa, e quefto, c quel no, che al princi-
pio del n. j . ella dice, Don era giunto alia fuá 
immaginazione j e aggíugne nel n. Z."C¿Í r i -
munga pitre fenx,* fermone % ancor che gli del/-
b» pureré m&ggicr inconveniente , che i l git-
t * r v i » le Pernici , le quali forfe erano qual-
che regalo, che i Parenti avevane prepa» 
rato per il Predicatore. 
L E T T E R A V I L 
AU* llluftriífimo Signor D. Fadrique Alvarcz de Toledo Duca di 
Huefca, che dopo io fu di Alva, 
G E s m 
i T A graiia dello Spirito Samó Tía con V. S. Illuftriílima. Del contento di 
JL/ V. S. Illuftriínma, é toccato á me tanta parte, che ho yoluto , che ella 
lo fappía, perché certo é ftata grande la mía allegrezza . Si compiaccia noftro 
Signorc di fannela aver compita, con far partorire felicemente la Duchefla mia 
Signora, « confervi V. S. Illuftriflima molti anni con moka íaiutc. A fuá Si-
gnoria Illuftriflima bacio mille volte le mani, e la pre^d a non aver timore , 
ma bensi gran confidenza i n D i o , che avendo incominciato a farci grazie, non 
lafcíeiá di perfczionarle in turto; e di prégame fuá Divina Maeftá avererao i o , 
c queíle forelle particolar avvertenZa. 
2 I travaglj, e la poca Jfalute, che ho goduto dopo che non ho feritto a V. 
S. Illuftriflima, e l'aver per altre paninuove della fuá falute, le daranno occa-
íione di taccíarmi di neglígenza, non l'ho pero ufara nelle mié povere orazio-
ni , ma le ho fatte con grand' efíicacia { per quel che vagliono ) e cosi faro 
fempac, e ho fentito con gran difpiacere ie indifpofizioni di V. S. Illuftriflima. 
Piaccia a noftro Signore, che fiano terminate , c confervi lungo rempo la fuá 
Illiiftiiflima perfona. Burgos allí i8 . Aprilc. 
* Indegna Serva di V, S. Illuflrijfm* 
Terefa di Gcsú. 
A U N O T A Z I O N I , 
i f \ Uefta letrera é diretta ali' Eccetlen-
tiiTirao Signor Don Fadrique Alva-
rez Ui Toledo Duca di Huefca titolo ddl* 
erede dtlla gran caía di Alva, la-quale cré-
dito otto meíí dopo, che gli fu feritta, fii 
ügliio'o del Gran Duca Don Ferdinando , 
e crédito non íolanunte i luoi gran Stati, 
ma anche il fuo valere, confórmelodimo-
ftrb in Fiandra , dove come buon figlio 
corono di trionti il Padre. 
• * bi accasb queftoPrencipela terza volta 
con fuá Cugina 1* Eccellentiflima Signora 
Donna IS^ria di Toledo ñglia de'Marche-
li di Villa Franca , dal qual matrimonio 
ebbero origine i difgulti del Re FilippoII. 
e la prigionia del fuo Padre , per averio 
fatto íenza il confenio di fuá Maeftá, il 
quale ufeito dalla prigione, dove era rite-
nuto 
12 Lettere delta S. Madre Terefa di Gesu 
ñuto in Tordefígliás, lubúo vi ritorno da dd!a Sanca, non god-c del Mondos maben-
5é ílcíTo. ^ $1 del Cielo, perché mori fin da fanciollo» 
5 Nel primo numero moko corteíémen- e per la mortc di efíb lo ftaco di Alva paf-
te fi congratula della gravidanza della Du- so al Duca D. Antonio, ñipóte d¡ D. Fa^ 
chefia , e gli ofFerifce ie ítie orazioni per drique , Hgliuolo del di Jui Fratello Don 
11 buon efito di elTaj e febbene glielopro- Diego Cootcftabile di Navarra, e Avo di 
mette aílai felice , come fu in efecto , quelío, che prefentemente lo poílíede , il 
mentre in tal occafione Iddio gli concede quaie nell* affetto , e divozionc alia Santa 
per tigiio il Duca di Huefca Don Ferdinan- pretende fuperare i fuoi Eccellentíflxmi 
do, quefto, come figliuolo dclle orazioni 'Anteceflbrí/ 
L E T T E R A V I H, 
Ali' Illuilní?; Sign. Donna María áx Mendoza, e Sarniccnto 
ComeíTa che fu di Rivadavia. 
/ La pruna. 
r T OSpiritoSanto fia con V.S. IHuftriíTima. Amen . ComecUé jeri fcrifli aV. 
X_> S.IlIuftrilTímaj la prefente, é folo per farglí fapere., chcoggí mihanrica-
Fu ii P. pitato lettere della Duchefla di Ofluna, e del Dottor Ayalá, follccitandomi accio 
v í^1 ^a rícevuta una di quelleDonzellc, eam Padre della Compagnia ( che cafualmen-
COJ fef- te vi fu ) mi da buone relazioni di una, 1' altra debbe fpaventarla i l rigore: per ció c 
íaresíi bene, che gli parii, chi fappiadirglielo bene; n^i tratta cofe di la. lo .fcriííi, che 
potevano condurla fubito, perché giá avevo feritto a V.S. liluftriílimaquello, che 
41 doveva fare, per dargli 1' abko immediatamente, c che avvifaíTero Y. S. Illuftrif-
íima, quando foffero inVagliadolid. Scrivo al noftroPadre Vifitatore, /ignifican-
dogli la voloníá , che ha V.S. IlluftriíKma 4i ricey.erle, c fuppUco fuaPaternita a 
mándame con quefta lettera la licenaíaa credo che lo tfará., e quando no, V. S. 
Illuftrkíima torni fubito a ferivere a fuá Paternitá, e lo difponga di ¡modo , che 
non peníino v i fia ñato inganno: .perché al mió poco iateoderc, non lafciaráil 
PadreVifitatore di dar gufto a V.S. Illuftriífima in quello, che egli xichiederá . 
,Cosi Dio Benedetto ei dia a tucti ^quel contento, che >ha da durar fen^pre , e 
tenga fempre di fuá mano V.S. Illuftriífima> e me la confervi. 
Eia ii 2 ^SS* ^ ^a mandato a diré Monfignor Vcfcovo, ebe ftava meglio, e che 
5ign.D. veniva in quá. V.S. IlluftriíBma non fi prenda pena; quando ho da voderioV. 
Mcndo- 5. Illuftriífima in piú libertáí Iddio lo faccia: ma la vpritá é , che Jbifogryi aju-
?a tarci da noi; piaccia a Sua Maeftá Pivina,, che io ritrovi V. S. Illuftnílíma in 
paie z« ñato di vederla piú padrona di se íleíTa, che ha Jben animo apparecchiato ad ef-
íeíío'ei e^r Credo, che giovarebbe a lei Tavermi appreffo di sé , come giova a me 
n ¿u- 1' aver appreffo i l Padre Vifitatore, perché egli come Prelaío mi parla con veri-
u f i i i . w , ed io come ardita, e aíTucfattaad effer to 11er ata da V .S . Illurtriflima, farei T 
uoia di ifteflb Con lei. Alie orazioni dellaDucheíTa miaSignora mi raccomando, e que-
sigMK íle fordle nelle loro ripor^no fempre-di V. S. Jlluftriílima. 
Jnde¿rtA Serva * e Suádita ÁiV. S* Illuflrifs, x , 
iTcrefa di Gesü CarmcKuna. w 
3 Giammai mi avvifa V. S. Tlliiftriínma, come la pafla con il Padre F,Giovanni 
.Gutierez, IUI giorno forfi glielo fapro dir io: V.S. ílluftriíBma gli faccia le mic 
raccomandazioni: non ho faputo fe fuá nipoíc fece profeífionc; i l Padre Viítato-
Con tAnmtazjmi, Parte Seconda, U 
re dará ta licetiza per quelle, che UíJvraimo faría. V^S. lüuftriílima facciaavvi-
fame la Madre Priora, che. mi fi era, diraeruicatou. 
N" N O T A Z I O K I , 
x y^v Uefta lettera fii feritta a queHa gran 
Signora Donna ^4aria éi Mendoza 
COSÍ celebre neUa Spagna per le fue grandi 
ekmoíine, moglie, che fu del Commendator 
maggiore di Leone D. Francefco de los Co-
bos., e forella di Moníignor Vefcovo D Al-
varo di Mendoza figliuola de* Conti dtRiba-
¿avia, e erede di quelloftato, con che ri-
mane abbtíftanza accreditata la fua^nobiká, 
íiccome fintrinfichezza, che ebbe con la 
Santa accredita la di lei virtü. 
z Fu quefta Signora fondatrice del Con-
vento delle noftre Religiofe di Vagliaddid, 
e come a talenel primo numeraglida noti-
zia ( ftando la Santa al parere di Palenza) 
che una Damigella dcHa Ducheffa di Ofu-
na pretendéva di farvifi Religiofa : eran» 
due quelle, che lo defideravano i e V altra 
dice: L a deibe fpwentare d rigore, fegreti 
gi'udizj 'difDio: fcieglierla una per il Cielo 
della Rcligione, e lafeiar T altra fra lacci 
del mondo. 
j l l fecondo numero richiede con giufti-
ziaT annotazione, perché é di mo'ta dottrií-
na : in clToIa Santa da animo- a quefta Signo-
ra neUa pena , che fentivaper la infermitá 
di Monlignor Veícovo íuo fractllo con le 
Hueve del migliocamento; e fpiacendole di 
veder quel cuore si generofo meno padro-
ne di sé ítefíb , e íoggetto alia paíTione d-un. 
fentimento , gli dice: (¿uando ho da veder 
ioV. S. lUuftrtfflma tn ptu Liberta: o famaíin-
ceritá-! O'franchezzafantadi Ipirito, © íub-
bliipitá. di virtú j come ti moftri fuperiore 
a tutti'! o vero amore, che íblo vuoi le 
anime per quel Dio, che aini, e cosí ti 
ípiace il vecíerle prefe d?altro'amoré, che 
del Divino. 
4. Quando ho da veder io, dice-, V. S;Il-
Juftriífima in piú liberta: quafi dicefle: co* 
me una si gran Signora-vuor eííere fchiava di 
sé medeíimavendendo la fuá liberta ad un 
Padrone si vile quai' é iinadiíordmata pai« 
íioue ! cheíi fcntano lepene, é penlione or-
dinaria della noííra natura, ma ,1 fiiggettare 
la volonta. al fentimento, é'nn farla- ichiava 
del medelimo, e tanto piu fchiava, quanti' 
piú fono i Padroni a chi Ierve che e la mag^ 
giore, e piú. miferabile fenvitu:; Mifera fer*~ 
-vitas , dice Sant'Ambrogio Z/¿ 7. w £«r. C^Í 
vagum ju-s efi y plures emm Dontinas habet ,. 
fw/ uaum non hahet, chi non riconofee Id-
dio-per Padroive di séíieiTo.; iiaunriPadro-
m, quanti íono gti afféttr, a'quali obbedi-
fec j Tiranni crudeli della noftra liberta , 
che la rendono foggetca alia catena di una: 
mifera fchiavitú. 
f Di qui l i fcorgCy come viva ingannato» 
il mondo, che tiene per liberta, la iervitUy 
e per fervitú, la liberta, mentre la vera li-
berta é folo queíb dellavirtu 'y e quello é ve-
ramente Signorc, che lo c di sé fteíTo-, e del" 
le proprie pafííoni, e afFetti, ma chi ferve 
a'fuoi appetki e veramente fchiavo, come 
lo pondera Tertulliano: 5"/ veram putas f t -
culi Libertatem ,. redifti i » fenjitutem homr-
nis , quam putas l'tbertarem , amififli liberta^ 
tem Chrift i , quam putas fervitutem. Tertulia 
de coren, milita lib. 13. fe tenghi per liberta 
quella del Mondo t inganni, perche é fol» 
íervitü quella, che il Mondo giudica liber-
ta: perdefti la-liberta diCrifto, ehrévera 
liberta, e tu reputi fervitíi: imperocché qual 
maggior fervitú, che il íbggettaríi Fuomo» 
ad un Padrone si viie, com' é l3 appetito, ai 
quale coníegna la propria liberta per vive-
re in eterna fchiavitú. Quattes peccas^ dice 
Píatone, benché Gentile , toties te velur 
catena d e v i n ñ u m nequtflimo , & impuri/jimo 
Domino pro mtmeipio t r á d i s . Pl í t t . íi&. %de Re-
publ. Sempre che pecchi ti vendi per fchia-
vo ad un Signore viliííimo , e iniquiflímo* 
com' é il vlzio:. che .potrebbe dir d'avvan-
taggio un Girolamo , o un Agoñ o^ ?é 
quali vilta puo daríi raagg.iore , quar fer* 
vitú piú vile i 
6 Qtjeft'é TaíTirnto di quel libro-Divino^ 
di Pilone che s-intitok : qutd omnts pro-
bus Uberx. Fhtl . leb. quod omnts probus íiher y 
che ogni virtuofo. é libero-, dove alíegna: 
due Ipecie di íerviríi,-, una. del corpo,, e 1' 
altra delT anima: Al corpo , dice , íigno-
reggiano gl'uominiu pero alTanima i luoi 
medeíimi vizj, e-paífioni , e prova con íin-
golar erudizione divina, e umana , che la 
fervitúdeiranima é la vera, e piapenoíai-
eflendo tanto maggiore, quanto- éi piú no-
bile queHa parre delKuornp-, é ilPadrone» 
al qual ¡erve, piú vile \. e conclude , che non 
vJé sltra liberta, fe non quella. deífa virtu,, 
né altra ;chiavitú, che quella del vizio, e 
quello é vero Signore , che-lo c di sé íleífo, 
e fignoreg^ia. alie proprie palfionr ed affetti 
e fra gli. altri riferifee quel detto> ú celebre: 
di Oiogerse Cinico,. il quale vedendot^  che. 
un Padrone aveva dato la li berta-ad un fuo-
fchiavo , e tutti gli amíci íe. necongratulaí' 
vano con eííb- lui:. Mtratus ejfx dice , 
14 Lettere delta X. Aladre Terefa di Gesi 
tuHmeorumjuiidHmy che fi maraviglio della Predicatore, che fu tl¡ fuá MaeíU, c uno 
fciocchezza di quelli,. che crcdevano cflér di quelli, che approvarono lo ípirito della 
libera colui, i l quale era íchiava di sé me* meaeíimaSanta>e dovevaeíIerConfeflore di 
dcíimo» come lo dimoftrava nel godimcnto» queftaSrgnora, mentre íí duoIe> che nongli 
che aveva della fúa liberta • Percia la San» avviít, come la paflíconlui , e in. ció, che 
ta deíídera dt veder quefta gran Signora > pin aggiugne t Ungiornoforfeglielvíapro dir «r, par 
Signora di sé ftefía, e gli djípiace, che la che vogliainfinuare glr fofteaoto Ib ftatodi 
generofitá di quell'animo íi renda al fenti» queiranima, ¡1 che é gran prova ddlavir-
mento d'una pallione benché SÍ naturale > tú di queña Signora, e delfa cura, chea-
com' é i l difgufto delle pene di un fratello, veva la Santa del fno profitto j c dappcr^  
e di un tal fratello. tuttt> clnfegna, ch* i l fine principale del 
7 Nelta poíldata fa menzíone la Santa del fuo tratto , e comnmeazione era di con-
Padre FraGiovanni Guttiercz. Domenicana dur le anime a Dio-
L E T T E R A IX . 
Alia medeííma IIIuftriíITma Signora Donna María 
di Mendoza • 
La feconda» 
G E S XJ* , E M A R I A 
i ^ l a n o con V.S. Illuftriínma. Quando mi ricapítarona le lettere di V.S. Ií-
luñriAIma gia aveva feritto rannefla: bacia infinite volte le maní a V.S^ 
Illuftriíílma per la cura, che íi prende di favoiirmíj ma non- e cofánuova: ben-
poca falute ho goduto dopo» che fono qut : per^ g i i fon guanta, e T aver quí 
íua Signoria Illiiftriílíina fa , che i l tuttO' vada bene r ancorché íarebbe meglio^ 
aver quefta coníblazione imita a qiicllav ebe mf darebbe lo ftare con V. Si. Illu-
Üriíííma ,., che i a moltr cofe mi farebbe di gran* Iblliéva il; poterle comunicar 
cott \ t \ y m* non mi pare», che cib? potra feguirc con qiiclla brevita^ che- mi cro 
perfuafa per pi¿ d^una eagíone-
* V.S. Illüftriflfima tratterá ih tutta cof Padre- Vifitatorev che dí ció, che mi: 
ferivono ha ricevuta gran godimento : é moito fervitor fuá , e mr confolo i í 
vedere T afFctto, col quale paria di lei j e cosi credo che i n qualfifia cofa fara 
quanto V.S. Illuftrí/Iíma gli comandi : la fupplico a trattarla con gentilezza, e 
farglf quelle grazfe, che V. S. IlluftriíTltna c folira compartiré a fimili períbne ^ 
perché c íl maggior Preíato % che oggr abbLamo L e T anima fuá deve aver gran 
mérito apprcíTo Dio 
3 In qiunto* airaípettar queííe Mbnachc , gia ío riconofeo i l favore, che V". 
S^  Illuftriílima m i fa» ma come mi ferive il Padre Zuarez della Compagnia ». 
che doveva parlare con. loro, e informarle della noftra Religione, e- vedere, fe 
fono a propoííto per efla> non ocecorre tratteneríi, ma. domandar licenza al Pa-
dre Provinciales e V^ S. Illuííriíííma gl i ordini, che le riceva* oppure al* Padre 
Viíítatore» che la concederá ííibito,. e cot quale piu me L* inrendo j , che i l Pro-
vinciale, fcbbcne piu ípefíb gli ferivo,, non mi vuoí rifpondere.. 
4 I I male dell* Abadcfla mia Signora mi ha cagionato gran pena : fia lodata 
IddtOr che in un modor o l'altra a V. S. Illuftriíííuia non manca mai dt che 
averia - Qiu tutre le raccomandáremo- a Dio iafieme con V. S. Iltuftriíírma , e 
non v'c bifogno di comando- dove aífifte lo ftimolo deir'amore-. Kaccia a. fuá 
Divina Macftá, che non fia cos'alcuna? e che rifani prefto-. Tinte quefte forel-
le baciano- a V^ S. IlluftriíTima infinite volte le raani-
/ t «O 
Cm V Anmtazjoni. Parte Seconda. i j 
5 M i hanno fcritto, che V. S. Illuftriifíma íi va facendo molto fpirituaíc, c 
non níi giange nuoyo; ma avrei ben caro di ftargli vicina, c non effer come 
fono, per porerne trattár con V. S. Illuftrifíima. Quefto Padre Vifitatore mi da 
Ja vita, c non credo, che meco sMnganni, come gli alcri; mabensí , clie Iddio 
gli faccia feorgere quanto fono cattiva, mentre ad ogni paíTo mi coglie nell* im-
perfezioni: lo me ne confolo molto, c procciiro3 che me le conofea. <aran fol-
lievo é i l trattar fchiettamentecon chi ftá in loco di Dio: onde ¿o l'averó fem-
pie per quel tempo, che ftaro appreífo di l u i . 
6 Gia faprá V. S. Illuftrifíima, che conducevano Fra Domenico noftro Prio-
re a Truxillo dopo averio electo : « qüei di Salamanca hanno mandato a far 
iftanza al Padre Provinciale accio gli lo lafci: non fanao pero quel, che fara: 
i l luogo « contrario alia <U lui falute. Quando V.S. Ilkiftrifffma veda i l Padre 
Provinciale de'Domenicanit fi lamenti con eíTo, che non fu a vedermi in Sa-
lamanca, dove íi trattenne molti giorni, é vero che io l i voglio poco bene . 
Ma. gia pur troppo avro infaftidita V.S. IlluftriíTíma, eífendo quefta non meno 
che la feconda lettera j e liccome provo tanta confolazione in parlargli, non mt 
ne avvedevo-
Indegfta Serva, e fuddita di V. S. Illnfiri/fím/t 
Terefa d i Gcsii, 
A X X O T J Í Z J O N J , 
i 1 N quefta lettera la Santa prófeguirce la 
JL materia della palfáta fopra il ricevi-
•raentOj e ingreffo nella Rcligione.deileDa-
migdle ddlaDuchcfladi Olfuna^^ per^ quan-
to apparifee dal concefto, k ferifle il me-
defimo giorno, egiudico, che J" altra íia quel-
la ftefla, che nel numero primo dice di ri-
mettere annefta alia prefente. 
2 Nel a. e 5, numero parla del Padre Vi-
íitatore F. Girolamo Graziano^ e la prega a 
favorirloj perch'éy dice, i l maggior PrelMO) 
che oggi ñbhiumo y e 1' m i m a f u * deve avene 
gran mérito appKejfo JD/o, con che viene a lo-
darlo per Santo, e perPrelato: edecerto, 
che non farebbe ilato buen Prelato, fe non 
feífeftato ancheSánto j perché come afferi-
fce S. Bernardo, a nifluno piü conviene la 
Santitáj che a'Prelaci, e j erc ió la Scrittu-
ra Sacra li chiama Santi.. Prilatos m á x i m e 
decet fanRitude: unde & in pfalmo SAníl ifpe* 
cialirer appéllantur . San Bernardo fernt. de 
verb. pfaL 84. audiant qttid toquar. 
3 Ció , che dice al num. 4. e affaí pro-
prio della boma della Santa , mentre lo-
riando di fpirito quefta Signera aflerifee di sé 
medelima, guefio Padre yiftatore m i d a l a 
v i»* , e »OH credo t che mece. / inganni come 
gl i altri y ma bensi 3 che Iddio g l i faceta feor-
gere quanto io fon cat t iva y mentre ad ogni paf. 
j e mi coglie in imperfez.toni.: Io me ne confo-
lo molíO y e proecuroy che me le conofea . O 
vero fpirito: o anima daca da Dio per nor-
ma nelleíioftre! veramente, cheinqueílo, 
comeintutto il rimanente Iddio pofe la San-
ta perguida, e regola delle anime Ipirituali 
nella luaChiefa, e quando non ne aveífi-
mo cante provenella íüavica, bafterebbono 
quefte fole parole per darci a vconofcere il 
maíficeio della fuá bontá 5 che umilcá -non 
dimoftra in eífel fondamenco d'ogni virtú ? 
^cheximorediséftefla! indizio d'oghi ficure/-
za ? che carica, c fehiectezza col proprio 
ConfeíTore ! principio della vica ípiricuale ? 
Quefte erano le íiie imperfezioni, e le fue 
cactivezze, ceneríiper cateiva, e periirper-
fecca, e dcíiderare, ebe cutei la credeítero 
tale, che é il í o m m o della per.fe7-ione : E 
adognt pajfo y dice, fin coglie in imperfezioni y 
mamiperdoni la Santa , perché in quefto !a 
troviamo folo in grandiííima perfezione. 
4 Aggiugne: Gran folltevo i l t ra t tar fehiet-
t amenté con cht fta in loco di Dio , fuppone la 
convenienza, e la neceflitá, e dice, chec 
gran íollievo, con molca ragione , perché 
colui che difeopre 1' incerno del petto al 
Padre ípiricuale, sfoga il fuo cuore nclle 
anguftie della cofeienza , e íi allegerifce 
dalla foma pefante o della centazione, o del-
la colpa, la quale, come dic^Sant'Ambrogio, 
gravat animamy aggrava, ed opprime T ai-
ma con la gravezzadelpeíb j perché il De-
monio, che al principio ne facilita la col-
pa per mezzo del dilecto, ci cormentj da-
poi neir acúleo del medefimo , e ci oppri-
me col pefo incollerabile della cofeienza 
macchiata , del qualpeíb ü fcarica chi feo-
ptx 
16 Lettm i e ü J j . Madre Terefa di Gesu 
pre il fcno, e manirelta con íínceritu l"m- lamano, voleado confervar per sé quefta 
terno <ld cuore. gioja , che ¡lluftrb tanto quefta gran Madre 
5 Pondus fupra fe t d l i t y quihonejliori fecom- di tiglj cosi famoíi: che hanno con la loro 
municat, dice lo Spirito Santo : d'un grao virtu, e domina dato tanta luce alia Chie-
peíó íi alleggerifce chi Jo comunica ad un fa 3 e infierne gli fa un* amorofa querela 
migliore di sé, e dice ad un migliore, per- del Padre Provinciale de'medefimi Domc-
ché non íi trova intutt'queftoTollievo, né nicíini, perché non la vifitb in Salamanca, 
a tutti íí handa manifeftar lenoftrepiaghe, portandogli eífa tanto amore: perché il ye-
ma folo al noftroMedico, che le puorifa- -ro amore non écom'ilfalfo del mondo, del 
nare, perché fe acciecati dalla paflíone,cer- quale difse il Poeta, «he con raffenza íi 
chiamo, cheun'altrociecoci guidi| che al- appaga, (¿uewtttm .ocnlis anitnt , t*m procul 
tro fene puó fperarefejion lacadutad'am- ibu amor. 
bidue, come dice Crifto ? c&cus autem fi es.- 7 I I Padre Zuarez , che nomina al rm* 
co ducatum p n f f i t , ambo tn fo-venm tudunt. mero terzo fu il Reverendiííimo Padre Gio-
6 Al numero 6. Partecipa la Santaaque- Vanni Zuatez due volte Provinciale della 
fta Signora, come il Convento di Truxillo Compagnia di Gesü nella Provincia diCa-
della Sacra iReligione Domenicana aveva ftiglia, e Confeífore della Santas b ¿i cui 
eletto per fuoSuperiore il P. F. Domenico vita veramente erojea fi riferifee tralle 
Bañez fuo Confeífore, alia quale elezione altre degl* uómini illuftri di quella Sagra 
fi era oppofto quello di SanStefano di Sa- Jleligione . 
L E T T E R A X. 
AiriUnftriíIima Signora Donna Luiía della Cerda Signorá 
di Malagon, 
C E S I T fia con F . S. Illu/lriffma. P f, | 1 
1 T 7 ' Tanta la prefeia del meífo, che ancor quefto non so come lo ífico fe non 
thc raffetto mi fa aver tempo. O mia Pignora quanto ordinariamente 
mi ricordo di V . S . IlluftriíTima, e de'fuoi travaglj, e con quanta efíicacia vie -
ne raccomandata a Dio . Piaccia a S.D.M. di reftituir cosi prefto la íanitá a 
quefti Signod, e clje io non mi trovi cosi lontana da lei j che giá con veder-
la in Toledo, mi pare, che farei contenta: ílo adeífo bene per la Dio grazia , 
e paíTero di qui a Vagliadolid jdopo S. Pietro. 
a Avverta V . S . Illnftriííima (giacché le raccomandi 1'anima mia) che me la 
mandí con iicurczza piti prefto che poífa, e <;he non venga fenza lettera di quel 
Sant'uomo, acció fappiamo i l fuo parere fecondo i l concertato tra V. S. íllu-
ftriffima, erne. Sto con grandiíllmo .timore, che quando hada venire ilPrefen-
•tato Fra Domenico („ch€ mi dicono ha da eífer quá in qucft'.eftate ) non mi colga 
nel íurto. Per amor di Noftro Signóte che V. S. Illuftriííima fubito clie veda quel 
Santo me lo rimandi, che non ci mancará tempo per leggerlo quando io ritorni 
a Toledo: e di ferio veder a Salazar ( fe 1'opportunitá non é grande )non gliim-
porti cos'alcuna, che piú mi va in quefto. 
3 Nel Monaftero di V. S. IlluftriíTima mí ferivono di ftar molto bene, econ 
gran profitto, e cosi lo credo,- Qui hanno ftimato si gran fortuna i l rimanergliun 
lal Confeífore quei, che lo conofeono, che fe ne maravigliano, e ancor io , nonfa-
pendocomelo difpoíe i l Signore, credo per bene dell'anime di quelluogo, fecondo 
i l profitto, che dieono va facendo, e eosi ha fattodovunque é ftato: CrcdapurV. 
S. Illuftriííima, che é nomo di Dio: <iui íi fa gran ftima della Cafa di Malagon, 
c i Frati ftanno aífai contenti: i l Signore mi riconduca appreífo di lei. Ritrovo 
quefte forelle molto.approfittate., tutte baciano le mani di V. S. Illuftriííima, edio 
fiiielle del Signor Don Giovanni, e di cotefte mié Signore, perché non ho tempo 
di 
Con l'Annotazjoni. Parte Scconda, 
di ftendermi piú . Domani c i l giorno di San Giovanni , lo 
aflai alia noftra Padrona, e Fondatora, e al noftro Padrone. 
r 7 
raccomandaremcj 
Indegna Serva di V. S, Éluflrifs. 
Terefa di Gcsii, 
Le lettere di V. S. Illuftriflima con qnel recapito, vengano incamininatc qua, 
fe non niole , che paíli piu avanti la Superiora. 
9 
forella 
A N N O T" A Z 1 O N I , 
Uefta Signora, alia quale va quefta 
letrera, fu DonnaLuifa delta Cerda 
delDuca di Medina Ccli , che fi maf-
rito in Toledo eon Arias Prado Signore di 
Malagon, il cüi ííato oggi godono i íjioi 
SuccelTori, con tirólo di Marcheíi, ed éla 
medefima , alia quale fu feritta la letrera 
decima della prima parte. 
z Fu quefta Signora divotiflima delU San-
ta Padrona, e Fondatora del Convento del-
le noftre Religiofe nella fuá Terra di Mala-
gon, e mentreftava con eflain quefta fonda-
zione, gli confegnb il libro della fuá vita, ac-
do lo rimettelfe al Maeftro Giovanni d'Avi-
la Appoftolo di Andaluzia, e oracolo di quei 
tempi, confidando al di lui efame, ecenfu-
ra il ripoíb dell'anima íüafra'timori, con i 
quali viveva, fe camminava per la ftrada ficu-
ra, o no i perché il giufto fempre vive con 
quefto dubbio, come dice lo Spirito Santo; 
¿ e x t u s v s r , qui femper eft pavidus. 
3 Concúiíala fondazione di Malagone par-
tí la Santa aquella diVagliadolid, e giunfe 
ad Avila nel mefe di Giugno neiranno i jeS. 
di dove la Vigilia di San Giovanni ferifíe 
la preíente lettera a quefta Signora , con-
folandola ne' rravaglj , da quali anche i 
Grandi non vanno efenti; e pregándola, che 
mentre gli aveva confegnato Y anima pro-
pria , in che volea íignificare il detto li-
bro della fuá vita, glie lo rimandafle con 
íollecitudine, e ficurezza, e con il parere 
di quel Sant" nomo , che fu come íi é 
detto il V. Maeftro Giovanni d5Avila : cd é 
da notare, come plenamente lo cWaraa 
Santo ancor vi vendo, che non é la minor 
prova della di lui virtü , vederíi onora-
to con quefto tirólo dalla Dottora della 
Chiefa , íicc»me lo fu di quella del Se-
ráfico Dottor San Bonavvenmra, T averio 
chiamato Santo in vita Y Angélico Dottor 
San Tommafo, conforme pondera Tiftelfa 
madre Chiefa. 
4 I! VenerabilePadre non poté rigettare 
«na petizioae si giuíla, e le pregHiere di 
ima Signora si grande: e avendodetto tu:-
Parte Seccnda. 
to il libro della vita della Santa , difeopri 
in quella ricchifllma miniera i tefori inne-
ñimabili della di lei Sandra, e ne approvo 
non folamente lo fpirito, i ratti , vifioni , 
colloquj COSÍ interni, come efterní , e gra-
zie particolari , che riceveva nell' orazio-
nej ma anche la dottrina, come appariíce 
da due lettere, che a lei ferifle da Montil-
la fopra quefta materia , la prima alli 12. 
di Settembre deiranno 1568. e la feconda 
alli z. di Aprile feguente : e in queft'ul-
tima la prega a quictaríi, perché aveva 
fatto, al parer íuo , tutto quello , ch'era 
obbligata * 
i E in queft'occafíone, e in altre, che 
non fi poté impediré, fi divulgó il libro del-
la vita della Santa piu di quello ch' effa a-
vrebbe voluto, e che piaceíTe al Padre Fra 
Domenlco Banez fuo Confeflbre, contro la 
di cui volonrá, e anche della Sanra fe ne 
fecero alcune copie, come il medefimo lo 
confefsa nelle informazioni della di leiBea-
tificazione, e remendó la Santa quefto giu-
fto rifentimento del detto Padre Maeftro , 
dice al numero i . che aveva grandilfimo 
rimore, che non arrivafse ad Avila , e la 
cogliefse nel furto. 
6 La períona, che in quefto numero no-
mina Salazar fu T Illuftriílímo Signor Don 
Francefco di Soto, e di Salazar allora In-
quilitore di Toledo, e prima era ftaro di 
Cordova, e Siviglia, e poi. fu della fupre-
ma , e Commi0ario Genérale della ¿ro-
ciara, il quale avendo moftrato il fuo ár-
deme zelo in tutte quefte cariche , e de* 
Veícovati di Albaracim, Segorbe, e di Sa-
lamanca , il Ré Filippo Secondo gli commiíe 
un gravillimo negozio degl1 Illuminati di 
Llerena, dove mori alli z?. di Gennaro i' an-
no 1578. con fofperto diveleno, eoppinio-
ne di Santitá. 
7 II Confersorc delle Monachc di Malago-
ne, del quale parla la Santa al numero 5.fu 
ilVen. P. Fra francefco della Concezione, 
che dall* ofservanza pofso tra i Scalzi nel prin-
cipio della riforma; in ambi i ftati fu tenu-
to de' piu perfetti, come fi puo vedere nel-
la fuá mira!>il vita, che riferifeono le noftre 
B Cxo-
l 8 Lettere della S. Madre Terefa di Gesu 
Croniche, ¿ove fu inferito i l capicolo di ía fuá vita, e inqueftoanno per la Vigilia di 
quefta lettera per prova della fuavirtii: Solo SanGio: non era anche principiata la detta 
avverco, cheinqueft'occaííone, nellaquale riforma de'Religiofi: DoponeU'anno 15:7^ . 
dice la Santa, che ando per Confeflbre dclle pafsb per la feconda volta a Malagonconil 
Religiofe di Malagone, ancora non erapaí- medefímo impiego per ordine del Padre F. 
fato alia detta riforma, perché quefta lette- Girolamo Graziano ad iftanza della noftra 
raécerto, che fu fcritta T anno i f é8. come Santa, c di DonnaLuifa della Cerda, mofle 
colla da quélle del Maeftro d* Avila per la fenza dubbio dal gran frutto, che aveya 
Santa, nelle qualiapprovaildetto libro, del- fatto nella prima occalíone. 
Lettere a'ReligioJi^  e Padri Maejhri díjlima, 
L E T T E R A X I . 
Al Gloriofo Padre San Pietro d*Alcántara, Padre, e Fondatore 
de'Scalzi di San Francefco. 
GU comunica i l fhffrí» fpirito, e i l método x che tetteva 
neW prazjone, 
I T L método, che adeflb tengo ncll*Orazione, é i l prefente : Foche volte fotl 
JL quelie, che ftando in orazione poíTo difcorrere con J'iiitellctto, perché fu-» 
hito T anima s' incomincia a ritirare; e a ftar in quiete , o fia elevazione , di 
tal forte, che in nefluna parte poflb valcrmi de'fenfi, e íblo mi rimane V udi-
rc, ma non giá per intendere ^Itra cofa. 
2 Molte volte mi recade , fenza voler penfare in cofa alcana di Dio; ma 
trattando d'altre materie , e parendomi , che febben mi sforzaíli xnolto a far 
orazione, non potrei, per ritrovarmi in grand'ariditá, accompagnata ancora da* 
travaglj del corpo. I I fopravvenirmi cosi di repente quefto ritiramento, o eleva-
zione di Spirito , che non mi poíTo ajutare ; e i l lafeiarmí in un punto con 
quelli effetti, e giovamenti, che porta fecoj e ció fenz' aver avuto viíione , nc 
intefo cofa alcuna, ne faputo dove mi fia i ma parendomi di perder 1'anima, la 
trovo dopo con tal guadagno, che nemmeno in nn'anno credo , che a me fa-
rebbe ftato poíTibilc i l farlo. 
3 Altre volte mi prendono certi ímpeti molto grandi con una tal forte di fve-
nimento per D i o , che non mi poflb ajutare: mi pare di fentirmi mancar la vi-
ta, e mi fa alzar le grida, c invocar Iddio: e ció mi viene con gran furia, al-
ome volte nemmeno poflb ftare a federe per 1* opprefíione di cuore, e quefta 
pena mi viene fenza proccurarla, c pero tale, che Tanima mai vorrebbe ufeir-
ne, finché viveííe: e le fmanie, che foffro, fono per non yivere, e perché mi 
pare di vivere fenza potervi rimediare, mentre i l rímedio per veder Iddio é fo-
fo la morte , e quefta non la puo proecurar xla sé ílefla., con che fembra all' 
anima mia, che t.utti gli altri, eccetto lei, rimangono confolati, e trovano r i -
medio a'loro travaglj; Ció l'affligge tanto, che fe i l Signóte non 1'ajutare con 
qualche elevazione ( nella quale i l tutto fi placa, e rimane 1'anima foddisfatta, 
c quieta , vedendo alcune volte un poco di quel, che defidera , e alcune volte 
fentendo altre cofe ) fenza quefto farebbe impoffibile ufeir da quella pena. 
4 Altre volte mi vengono certi defiderj di fervir a Dio con si gran veemen-
za, che non la so efaggerare, e con una gran pena di vedermi efleredi si poco 
prolittb : mi pare allora , che niflua travaglio , né altra cofa mi fi porrebbc 
avaa-
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avanti, né morte, né martirio, che non le íbffriffí con facilita, cquefto é an-
che fenza coníiderazione, ma in un fol punto turta mi agita , né so donde 
proceda un tanto sforza; mi pare, che vorrei ad alte voci far inteadere a t a t ú 
quanto importi i l non contentaríi del poco, e quanto bene ci puo daré Iddio , 
quando ci difponiamo a riccvcrlo ; Díco , che fono tali quefti defidcrj, che mi 
disfaccio dentro di me, e mi fembra di volcrc quello , che non poffo : pare , 
che mi tenga Icgata queño corpo, per non efler buona a fervir a Dio , e alio 
ftato in eos' alcuna, perché fe ne fortí difciolta , farei cofe molco grandi per 
quanto poflbno le míe forze j e cosi in vedermi innabile a porer fervire al Si-
gnore, provo tal pena, che non la so ridire, termina pero con favori, e con-
íolazioni di D io . 
5 Altre volte mí c fucceflb ( quando ho avuta queft' anfíetá di fervírlo ) di 
voler far peníteoze, ma non poffo: quefto mi follevarebbe molto, c in effetto 
mi folleva, e rallegra, ben che fian quaíi niente per la debolezza del mió cor-
po, ma fe mi lafciaílero operare fecondo quefti deíiderj , credo , che farei an-
che troppo. 
6 D i quando in quando mí cagíona gran pena l'aver da trattar con qualch' 
uno, e mí affligge tanto, che mi fa ben piagnere, perché tutta P aníietá mia é 
di ftar folaj e benché fpeíTe volte non leggo , né ib orazione, la folitudíne mi 
confola, c la converfazione ( particolarmente di Parcnti, e famigliari ) mi fem-
bra molefta •, e vi fto come per forza, fe non con quelli , che mi trattano di 
cofe d'orazione, o dell'anima; co'quali mi coníblo, e ratlegro , ma quefti an-
cora talvolta mi infaftidífeono, e nón vorrei vederli, benché cío mi fucceda di 
raro v e fpecíalmentc fempre mi confolo con chi comunico le cofe della mia co-
feienza. 
7 Altre volte mi da gran pena l'aver da mangiare, e dormiré, e i l vedere, che 
io t K t n dell' altre poíTo lafeiar di farlo, lo fb per fervire a Dio , e cosi glie lo offe-
rifeo. Tutto i l tempo mi par breve, e mancarmi per far orazione, perché di ftat 
fola mai mi fazioj fempre deíidero cfaver tempo per leggere, perché a quefto fo-
no ftata fempre molto inclínata. Leggo aíTai poco, perché prendendo i l libro mi 
raccolgo, e la lertura paffa in orazione, ed é poche volte, perché ho molte oc-
cupazioni, e benché fían buone non mi danno quel contento, cheavrei in que-
fto. E cosi vo íémpre defiderando rempo: e mi fa ftare infaftidita ( a mío cre-
dere ) i l vedere, che non l i fa quel, chevoglio, e deíidero. 
8 Quefti defiderj , e aumento di rirtú mi ha conceífo Noftro Signore dopo 
che mi ha dato quefta orazione quieta con quefti rapimenti , e mi trovo cosí 
approfíttata, che lo ftato di prima raí fembra una perdizione, mi laíciano quefti 
clevamenti, e vifioni, c quel guadagno, che ho giá detto; e díco , che fe ho 
alcun bene, mi é venuto da quefta parte. 
9 M i é venuta una determinazione ben grande di non ofifenderDio, né puré 
venialmente, e prima foíFrirei mille moríi che fario; con avvertenza di quello , 
che fo: Determinazione, che niflima cofa, la quale io creJeííi , eífere di mag-
gior perfczione, c phi di fervigio di Dio , aíTerendolo chi mi regge , e ha cura 
di me lafeiarei di far^ per tuttí i tefori deí mondo ; e quando operaíTI diverfa-
mente, mi parrebbe di non aver piú faccia da chiedere alcuna grazia a Sua Di-
vina Maeftá, né di pormi in orazione, benché in tutto quefto ancora comerto 
raolti mancamentí, c imperfezioni. 
10 Obbedienza a chi mi confeífa, benché con imperfezione; pero conofeendo 
i o , che voglia una coía, o me la comandi, per quanto mi pare, non lafciaria 
di farla, e fe non la facen!, penfarei di camtninar ingannata. 
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11 Defiderio di povertá febbene con imperfezionc ; ma parmi , che quando 
anche pofledcíli molti tefori, non riterrei entrara particolare , né denaro alcuno 
per me fola, né di ció mi cale; íblo vorrei avere quanto é neccíTarioj contut-
to ció conofco di mancar aííai in queftavirtu, perche febbene non deíidero eos* 
alciina per me, vorrei avere, per daré ad altri ancorché non deíidcri entrara , 
né cofa particolare. 
12 Quafi da tmte le viíioni, che lio amte, fona rimaflra qjprofittata, fenoa 
é inganno del Demonio; in ció mi rimetro a'miei ConfeíTori. 
i J Quando miro qiialche cofa bella, e ornara, come acqua, campagne, fío* 
r i , odori, mufichc ec. mi pare non vorrei vederla , nc udirla , tanta differenza 
vi é tra quefte cofe, e quelle, che io foglio vedere, e perció mi íi toglie ogni 
appetito di eífe; e me nc curo si poco, che toltine i primi moti , altro di cia 
non mi refta, e turro mi fembra mondezza. 
14 Se parlo, o converfo con qualche perfona profana ( che non íi puo far 
di meno ) ancorchc fia di cofe di orazione , fe la converfazione dura molro 
( benché fia per paflarempo, e fe non é neceflaria} vi ftó quaíi per ibrza, per-
ché ne provo gran pena. 
15 Cofe di allegria, delíe qualí era moíro amica, c cofe del mondo rutre mi 
annojano, e non poflb vederle. 
16 Queñi defiderj, che, come ho derro, ho di férvire , e amarcilddio, e di 
vededo non vengono aííiftki da confidérazione alcuna r come erano prima, quan-
do mi pareva di eíler molro di vota , c con mofce lagrime; ma con un'arden-
za, e fervore coái ecceífivo, che torno a diré, fe Iddio non mi follevaflc con 
qualche rapimento ( dove i'anima pare , che rimanga foddisfarra ) credo , che 
prefto rerminerei la vira. 
17 Quelli, che vedo cosi approfirrari, e con íimili dererminazioni ftaccari, e 
aniraoíi l i amo molro, e con rali vorrei converfare, parendomi riceverne ajuro • 
t e perfone, che feorgo timide, e che pare a me, vadano vacillando in quelle co-
fe, che.fecondo la ragione fi poílino fare, fembra, che mi affliggano, e mi fanno 
invocar Iddio, e i Sanri, i guali intraprefero quelle cofe, che adeflb ci fpavenra-
no: non perché io fia buona a far eos' alcuna, ma perché mi pare, Iddio ajura 
quelli i i qualiper lui fi efpongono al moko-, emai manca a chi fola in lu i coníida: 
c vorrei rrovare chi mi conforraíTe a creder cosí, c ncni págliarmi penfiero di ció^ 
ch'ho,da mangiare, e veííire, ma lafciarlo a Dio.. 
• 18 Non s' in rende, che quefto lafeiar a Dio ció, che ho di bifogno, fia in 
raodo, che non lo proecurr , ma non con premura ( voglio diré, che me ne 
renda inquiera, ) e dopo che mi rrovocon quefta liberrá, mi va molro bene, e 
proecuro feordarmi di me fteíla quanro poíTo; i l che mi pare fará gia un' anuo , 
che mi é ftaro conceflb da Noftro Signore. 
19 Vanagloria ( gloria di Dio ), che io conoíca non v é di che avería, per-
che vedo chiaramenre , che in quefte cofe di Dio nienre pongo del mió; anzi 
Iddio mi fa inrendere le raie miferie, menrre in quanto io poreífi confiderare » 
non porrebbono capir tanre verká,, quante in un ratto vengo a conofeere. 
20 Quando parlo di quefte cofe ( da pochi giorni in quá ). mi pare, che fiano 
come d' un'altra perfona: prima avevo roflbre,. che fi rifapeíTero da merma 
adeffo mi fembra, che non perció- fon migliore, anzi piucarriva, approfirrando-
mi cosi poco con ranre grazie: ecerramentecon titttc le fuddette grazie ioftimo , 
che nel mondo non vi fia ftata una peggtore di me; e cosi le altmi vircii mi fem-
brano avere maggior mérito, e che non fó altro, fe non ficever favori, e cheaglT 
altri voglia Iddio dar cutto infieme quelio» che qui mi vien dando; e lo prega a. 
n o n 
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non volcrmi pagare in quefta vita: onde mi perfilado, che íblo per efler debe-
le, e cattiva, mi abbia voluto Iddio coadnrre per quefta ftrada. 
21 Stando in orazione, e anche quafi femprc che poffa confiderare un po^ 
co, benché proccurafll farlo, non poflb domandar ripofo, né defiderare, che Id-
dio me lo día, perche so, ch' cgli non viffe fe non in travaglj, e ^uefti folo lo 
prego a concedermi; dandomi prima grazía per foffrirli. 
22 Tutte quefte cofe fimili, e di fubblime perfezione, pare, che mi rimangano 
impreíTc nelforazione in modo, che mi ftupifeo invedere cante verita, e cosichia-
ramente, che mi fembrano feiocchezze le cofe del mondo, e cosi mibifognaavver-
tire in penfare, comemiportavo prima nelle cofe del mondo: mentre mí pare, che 
l'affliggerfi per le morti, e accidenti di eflb, é feiocchezza, o almeno, che duri 
molto i l dolore, e Tamore de'Parenti ec. dico, che vo con avvertenzaconfideran-
do quello, che era, e quelle cofe, delle quali avevo difpiacepe. 
23 Se vedo in alcune perfone cofe, che chiaramenre fembríno peccati, noñ 
pofso determinarmi a credere, che quellí abbíano ofFefoIddio, e fe mi trattengo 
in ció qualche tempo ( che é poco, o niente ) giammai mi determinavo , ben-
ché lo fcorgeíli chiaramente , e mi pareva, che 1' iftefsa brama, che ho io di 
fervire a Dio , abbiano anche tutti gl' al tr i , e in ció mi ha fatro Iddio un gran 
favore, che giammai mi trattengo in cofa cattiva, che dopo mi íi rícordi, c fe 
mi fpvviene fempre feorgo nella medefima perfona un'altra virtú; ficché raai íi-
mili cofe mi danno pena, fe non in genérale, e folamente Terefie, per le qua 
U fpefso mi affliggo, e quafi fempre che vi peufo, parmi, che folo quefta dif-
grazia dcbba cagionar fentimento . M i difpiace ancora fe vedo alcuni, i qua-
l i trattavano d'orazione, e romano indietro : quefto mi affligge , ma non mol-
to , perché proecuro di non trattenermici. 
24 M i rróvo migliorata anche nelle curiofitá, che folevo avere, benché non 
totalmente, né conofeo di rendernji in quefto femprc mortificata, ancorché tal-
volta lo faccia. 
35 Tutto ció, che ho detto é quello , clie ordinariamente pafsa nelj' anínu 
raia, per quanto pofso intendere i e molto continuamente aver i l peníiero íh 
Dio-, e benché trácti di altre cofe , fenzk voler io ( come dico ) non conofeo 
chi mi rifveglía, e ció non fempre, ma quando tratto di alcune cofe d' impor-
tanza, e quefto ( gloria a Dio } é folamente per íntervalli quando v i penfo , 
néj mi oceupa fempre. 
26 Vengono alcune giornate ( benché non é molto fpefso, e dura per tre, qua-
tro, o cinque giorni ) che mi pare, che tutte le cofe buone, e fervorofe, e le ví-
lioni mi fianO rolte, canche fin dalla memoria, che febben voglio, non so vede-
re qual cofa buona fia ftata in me: Tutto mi pare un fogno, o almeno non pof-
fo ricordarmi di eos' alcuna: neirifteíTo tempo mi aggravano le indifpofizioni del cor-
po: mi fi turba Tíntelletto, che non poflb penfare a Cos'alcuna di Dio , né sóin 
che leggevivo; fe leggo, non intendo: parmi efler piena di mancamenti, fenza 
coraggio per la virtú: e quel grand' animo , che foglio avere rimane tale , che 
mi fembra non potrei refiílere alia minor tentazione, o mormorazione del mon-
do: Allora mi fi rapprefenta, che non vaglio a cofa alcuna; né per intrapren-
dere altro, che le ordinarie; ho malinconía: mi fembra di aver ingannato tutti 
quelli, che mi tengono in qualche crédito: mi vorrei nafeondere^ dove nífluno 
mi vedefse , né allora delidero la folítudine per virtú , ma per pufillanimitá » 
mi íembra che vorrei gridare con tutti quelli , che mi contraddicono: e ho 
queft'agitazione , falvo che Iddio mi da tanta grazia , che non Toffendo piú di 
quel , che foglio , né gli chiedo , che me la i ev i , anzi fe é volontá fuá , 
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che mi íaccia ílar cosi íempre purchc renga' fopra di me la fuá mano, perchá 
non T offenda: e mi confonno con luí di mtto cuore, e credo , che i l non te-
nermi fempre in tale /lato é grandiíCmo favore, ch' egli mi fa. 
27 D'una cofa mi ílupifco, ed c , che rkrovandómí in tale ñato , una fola 
parola di quelle , che fon folita afcoltare, o una viíione , o un poco di racco-
glimento, che duri un' ¿4ve JMariay o con andaré a comunícamu,- rímanerani-
ma, e i l corpo .cosi quieto, e fano, c l'intelletto cosi chiaro con tutta la for-
tezza, e dcíiderj, che fuole avere, e l'Jho efperimcntato moltc voke, e aíincno 
quando mi comunico giá fará piü di mezz'anno, che fento notabilmeiitcmiglio-
rarc la falute del coi^o, c talvolta anche ne'rapimenti, e álcune volte mi dura 
per tre ore, altrepoi, turto i l giorno, ño aflai meglio, c a mió credere non c 
capriccio ; perché me ne fono recorta , e-vi ho fatto fopra rifleíllone , Sicchc 
quando ho tali raccoglimenti, non temo infermitá alcuna, vero é , che quando 
fó l'Orazione, come avanti folevo, non provo tal miglioramenro/ 
28 Turto quel lo , che ho detto mi fa credere, che quefte cofe fono di Dio , per-
ché íiccome conoico quclla, che ero, che andavo per cammino daperdermi. E in 
poco tempo con quefte cofe ( certo é , che 1* anima mia íi ftupiva, fenz'intendcrc 
di dove nii yeniflero quefle virtú ) non mi riconofcevo, evedevo cífer coíá gratifda-
ta, e non acquiftata per fatica. Comprendo con ogni/veritá, e chiarezza, eso di 
non ingannarmi, che ció non c flato folamente m e z z p per .condurmi Iddio al fuo 
fervigio, ma anche per liberarmi daH'Inferno: i l che ;hen fanno i miei ConfeíTo-
r i , con i quali per loro carita, e bontá generalmente mi fono confeflata. 
2 9 Anche quando vedo talluno, che sá qualcliccofa di me, glivorrei partecípar 
la mia vita, perché mi pare eífer onor mió , che fia lodato i l Signore, e del rima-
nente nulla mi cale, i l che egli sá molto bene, c io fono affái certa, che non v'c 
onore, né vita,, négloria, né bene alcuno, né del corpo, né^dcll' anima ,che poífa trat-
renermi, o che iodeíideri, c yogíia per^oprio intereíTc, maiblamente la di lui gloria. 
Non poíTo io credere, che i l Bfemonio abbia cercato.iaiiá beni per guadagnar Y anima 
mia, e pcr.dopo perderla , che non io ftimo si feiocco. Ncmmeno poffo credere di 
Dio^ .che ?quando ancora per i niiei peccati io meritafli di camminare ingannata , 
abbía lafciato fare tante Órazioni da tanti buoni, come da due anni in quá fi 
fanno, perché io non fb altro, che prégame tutti , accio i l Signore mi dia a co-
nofeere, fe quefto é di fuá gloria , oppure mi guidi per .altro cammino. Non 
credo permetterebbe fuá Divina Macílá, che andaflero cosi avanti quefte cofe, fe 
non veniífero da lu i . .QiiefteíConlklerazioni, e le parole di ,tantiSanti.mi dannoanimo 
quando mi turbano íimili timori, che non íiano cofe di D io , eífendo per me CO-
SÍ cateiva. Ma-quando ftb in orazione, e i g iorn i , che mi quieto , e penfo in 
Dio , ancorchéfLimiíTero quantiDottori, eSantiibno al mondo, ,6midafíero tutti 
i tormenti immaginabili, e ancli'io voleíficrederlo, non mi potrebbonofarcredere, 
che quefto íia i l Demonio, perché non poflb, E quando me lovollcro farcredere, 
temevo, per vedere chi lo diceva, e penfavo, che eífi dovevano diré la veritá, e 
che i o , ( eífendo quella, che era ) dovevo efler 1'ingannata: .ma al primo collo-
quio, o rapimento, o yifione fi disfaceva tutto quello , che mi avevano detto ( ed 
io non potevo refiftere, ) ,e credeyo che yeniífe .da Dio,. 
30 Sebbene poífo penfare, che qualche Tojta vi ü poteífe mefticare i l Demonio, 
e tutto é cosi co^ ne ho detto, ,6 yeduto: .ma fadifferentieffetti, enoningannerá, a 
mió credere , chi ne ha eíperienza. Con .tutto,ció dico, che fcbben credo , checer-
tamente fia Dio , non farei in yerun modo cos'^lcuna fenza i l paceré di chi ha cura 
di me, che é piú fervo di Noftro Signore, e giaramai ho ^vuto in mente fe nond' 
obbcdire, e non tacer cofa alcuna, perche ció mi conviene. Sonó molto ordinaria-
mente 
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mente riprefa de'miei difetti, e di modo , che mi arriva alie viícere , c ho av* 
vífí quando vi é , o puo cffervi pericolo nel-íe cofe, che tratto , che mi fono 
ftati di gran giovamento , facendomi ricordare- de' peccad. paffati naoke vokc 
che mi hann» cagionato5 gran dolore. 
31 Moho mi fono difluía v ma puré e cerro, che in trartar de'Bení, ne'qua.-. 
1 i mí Vedoquando efeo dall'Orazione,. mi femhra di aver detto poco, benche 
dópo mi troví con molte ímperfezioni,. e fenza profitta, e affai cattiva: e for-
fe che le cofe buone non le comprencto , e m'inganiTor pero* la diíícr^M;a delia 
mia vita, é manifefta, e me lo fa. credere,, ^ 
32 I n quanto ho riferito , dico c ió , che mi pare fia la veritá di aver íntefot; 
queñe fono- le peFfezioni, che fento avere i l Signore operato in me vile, e im-
perfetta. Rimetto i l turto al giudizio di R. giacché mtto lo ftato deiranima. 
Eiaa le é noto -
Indegna fsrva, e Suddita d¿ V. R, 
Tercfa di Gesu.^  i 
T I timori,. e i dubbj-, con i quali vifTe 
t J la Santa di sé medefima , é della íicu-
rezza detfuarpirito furono caufa, che io co-
ífeunicafle. con le períone piú íánte efpiri-
tuali del fuá tempo>. e che ci lafciaífe al-
eune relazioni della íua vita per il bene, e 
proíitto- delle noítre i tralfe quali la prima éj 
ana qualificatiílima approbazione di queirani-
sna fantiífima, e puo fervir di modello a i 
Padri di fpirito per defame y e govemo» 
delle arrre. 
z Poiehé ^xífi ícorge un' anima umile in-
mezzo a i maggiori favori, tiraorofa di sé; 
fteífaj. dipaidente da Dio , foggetta alfa di 
kii volontá, geloííílV.na della di lui maggior 
gloria, e oiiore, obbediente in fommogra-
do a i fuoi Coafeífori , la direzione de' 
quali era la norma della fuá vita, o per dir 
megUa ránima deE fu o. fpirito», mentre fen-
za di eífa nemmeno- pare: che refpirava , 
valorofa neH'Imfweíe di virtíi er in tutto 
virlle, onde neiroperare íbrmonto Ta sfe.-
ra di Donna. Queíte e. mo&e altre ectel-
lenze, giá dalla Chiefa approvate „ l* han-
tio refa celebre, in eífa y e una delle piuc 
gran Donne non íblo del fuo1 fécolo, ma 
anche de'pallati,. e talq fará. fenza dubbio* 
piir ne'Tuturi.. 
3 Fu feritta quefta reiazione Tanno det 
íjób^ nclla maggior tempelta,s che affliíleit 
€JO fpirko, quaadb incomincian Jofi a difeo-
prit le viíionf, e- fávorlftraordiñarj , che* ri-
«eveva da Dice,. incomincio il dubfeio- ne* 
fuoi Confeífcri, fe foireroveri , 0*116 : Si fe-
ce un ccwigreífo^ p^tieolare fopraquedólea-
di cinque, o- fei de' piu. fpirituali, che íi: 
slttovavano nella Cittá d'Avila, e; dopo- un 
gpmde efame* fu ftabilito ia tal caiiul'ta , 
c\\ crano ilFuííoni del Demonio*, il che a 
queir anima si umiíe , e timorofa fu un 
eftrema pena. Lo permife Iddio per puri-
ficarb maggiormente in si rigofofo crocio-
lo, ferrandogli Tadito ad ogni umana con-
folazione , mentre quelii , che potevano 
dargliela, cioé i fuoi Confeílbri , gli con-
giuravano contro. 
4 Si accrebbono per cib i fuoi timori, e al 
mecfeíímo paffo íi aumenta vano* le grazie, e 
favori di Dio, ne'quali la Santa: trovava- la 
íicurezza del proprio fpirito, e i Confeffo-
ri il pelago de^  loro dubbi, Arrivb in tal 
congiuntura ad Avila queíruomo di Dio , 
e Ipecchio dipenitenza, cioé il glorioíb Pa-
dre San Pietro» di Alcántara, mandato fett-' 
za dubbio da Su.i Divina Maefta per follie-
vo della fuá Spofav e fu pregara da Donna. 
Gujornar di UHoa fuá grande árnica , che 
ft confelfaífc con eflo lui, comunicandoglr 
tutto* T interno, e conírdando» al di lüi co-
nofeimento- il ripofo- dell' anima fuá, 
$ G ó fece la Santamolto difíiifamente nel-
la Chiefa, e Parochrla di San To nmafo, do-
ve oggi dicwio, che 11 confcrv; ( non so fe 
con la debita divozione') lo (trato, fopra 
del quale qu^ti due lumlnari delia Chieík 
P^dre , e Madre di dlie cosi illuftri Ri-
forme íi. vufdero', e comunicáronos iníie-
me :. E alk! prima vlíl'a: difeopri il Santa 
core queíFa luce-cosí fuperna , che ebbe 
de i doni miltici , i tefori, ché Iddio te-
neva nafeofli nella Sanra :•• gK diíTe: , che: 
toftone le* co^ e (ieíla noftrá Fede , nilíun' 
altra poteva elTer piu/ certa e* vera y paar-
íb a i di leí Confeífori ,. e R aífix:urb' di 
quefta verita .. Con- che fi- caltmrono' v 
flutti delle contrad iizioni ,* e* cormneiaro-
no' a rigyardarli con occhi diveríi. Enooi 
cotiteata la San;a d¡ qiieíía prima diligso-
24- Lettere della S, Madre Terefa di Gesu 
za, glí diede ín fcritro il Procdío della fuá 
vita, e maniere di procederé in quefta let-
rera > eíiarelazione, come lo prova il noílro 
lilorico nel tomo primo delle noftre Croni-
niche r. cap. z8. ». y. 
6 Ella e tutu cosí notabile, che non ha 
bifogno di altre note, e farebbe temeritá 
mía il pretendere di rittoccarla , e arriva-
re con la penna, dovenon ardiícc il pen-
nello: pero íenza toccar rimmagine , porro 
íblo a pié di eífa 1'eíplicazionc di due, o 
tre punti, ne'quali é neceílaria per fargü 
meglio capire. 
7 Nel numera 6. Trattando del fblKcvo, 
cheritrovava nella folitudine, e del moho, 
che i'annojava ¡1 tumulto, e converfazione 
delle creature, aggiugne: Che anche fuelte 
per/oue, con. l e q u a l i t r a t t a v a d i cofe d' Oraí to-
ne y edeW amma ( fe non erano i f t túCto l f t f»* 
r i y P irifaflidivanQ ale une W / Í , « non^ave-
rebbe voluta vtderli , «í* andarfene dove ^ottf-
f$ fiar fola, Ilche e meáto conforme a cib, 
che ferivono i Sacri Evangelifti di Crifto 
Noftro Signore, che fe ne andava falo ad 
orare al Monte : Afcendu i n Montem folus 
orare. H t t t h . z ^ verf. Fuggendola com-
pagnia non bolamente de i mondani, ma an-
che de'fuoi íleílV difcepoli, come avverte 
San Bernardo: Sotus in Oratione pernoí labary 
non modo fe a tmrbis akfcondens y fed nec id~ 
lum difcipulorunjt admittens i San Bernarda 
fam,.*. in Cftnt^ Infegnandoci (proTeguifce 
il Santo )a íár noi ancora rifteflo.» edifeo* 
ftarci per fere Orazione, non fola da quei 
del Mondo, ma anche da i buoni i Ergo & 
ti* f a c fimilitery qttando orar* volueris. Ma 
perche! e buoní, Santi* c Ipirituall i loro 
ragionamenti perche, febbene fon buoni.» 
íbno> uomini, e benchie i ragionamenti íiai-
no Santi , fono al fine ragionamenti» ne' 
quali talvolta fuol cercare il fuo sfogo la 
una voce, che la Santa non peceb mortal-
mente, e non per de la prima grazia. Ma 
ella non mancava un punto dalla propria 
umilta , e difprezzo di sé fteffa , e no» 
perdeva occaíione di abbaíTarfi piü, come 
lemprc era folita. 
9 Al numero feguente dice la Santa* che 
fiando in Orazione, ancorché fi unijfera tutti^i 
lyottori) e Sant i d e í t univerfo , e n i daffert 
tutt i i tormtnt i immaginabi í i y non gl i potrebbo-
n o f a r credere, ch' era i l Demonio, m a che 
veva tat certezza, che fojfe Dio , the (fuan* 
do anche volejje , non potrebke crtdere i l con*-
trario . Quefta al parer mia c la ragione piu 
forte per convincere, che era Dio: perche 
le illuíioni del Demonio non portano foco 
una cal certezza, come dice la medeíima 
Santa nel capitolo delle Maníioni fefte, c 
in altri iuoghi. Ma perché pub elfere, che 
tal* uni riftettano a quefta certezza, e ab-
biano difficolu in cib, che dice la Santa> 
di aver cosi grand* e.videnza, ch1 era Dio 
che gliparlava , che anche volendo-, non po-
teva credere il contrario, fpiegarb quefto» 
punto dopo termínate le lettere , dove il 
Lettore potra vederla. 
i« Col fondamentodunque di quefta rela-
zione meritb lo ípirito- della Santa l' appro* 
vazione di quell' uomo iníigne, la quale el 
lafcib feritta in una carta, che fu trovatat 
oel Convento dclV Xncarnaaione d.'Avila > 
dove con íingolar magifterio , brevitá , e 
chiarezza porta trentatse ragioni cávate dal-
le vifeere di quefta relazionc, e fondate nel-
la Sacra Scrittura, e dottrina di San Tomma* 
fo , con le quaji prova, chelo ípirito della 
Santa ¿vero, ucuro, edi Dio . emoltopiü 
ancora meritb la Sanca quellaftima, che gli 
fece Dio di leí, da che feoprt tra i. priml 
cdftalli di quefta retazione 1' immagine bellif-
fíma del)* anima di eíTa , e il grand'" ajuta 
lingua, perpubblicarrintecno,e(comeíidi- che. gli diede nelie Fondazioni, si nel tem. 
ce. ) é molto meglio U parlar con Dio y po, che viffe con le fue lettere y e confeglj, 
come dopo la morte col fuo patrocinio appa-
rendogli alcune volte gloriofo, e animani-
dola ne* travaglj - E la Santa gli compense* 
che con, gil uomini -y ancorché. íia di cofe 
di Dio j, quando Iddio non ci comanda il 
parlare,, e comunicare con efl». 
8 Nel n. t8. dice, che legrazie, te qua-
ü gli Éiceva Iddia erano ftate il mezzonon 
folo per condurla a férvida, ma anche per 
tberarla dall* Inferno, aggiugnenda: ;7 che 
ken f a m o i miei CpnfeJJhri, co' quali general" 
mente mi fon confeffatax e fe la domandia-
mo afuoi Confelíbu, ci diranno. tutti ad 
tutti quefti benefizj, confegnandogli fin d* 
allora il goverao dell' anima fuá, e facen-
dofi Cronifta della di lui vita. > delta quale 
infori nella propria una breve relazione per 
animare la noftra tepidezza i la quale rela-
zione é ftata poi di non poco ajuto alia di lui 
Beaúftcazione', e Canonizazione.. 
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Ad uno de*Confefíbri delta Santa, comumcandoglí parímenre lo 
ñato dell*anima fuá. 
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i ^ i R e d o fia pm «Tun anno, che fcríflí i l contenuto nclf'anncflb fogfío; l l t 
dio mí ha Ecmito di fuá mano i t i tutto quefto tempo, nel quale non fo-
no divenuta peggiore» anzi cenofco molto profitto in tuno ció che dxrb: fia piff 
eglt fempre todito. 
^ Le vif ioni , e rivelazioni non fono ceflatc , ma íbno raolto piú follévate • 
M i ha ínfegnato ti Signore un modo di Orazionc nel qi^ald mi trovo aflai ap-
profíttata, c con molto maggior ftaccamento dalle cofe di queftavita> c con piii 
animo, e liberta. I rapimenti fono crefeiuti , perché akune volee vengono con 
un impeto, e di tal forte» che fenza potermi ajutare, efteriormente mi ñ cono-
ice; e anche ftando in compagnia, perché é di tal modo, che non ü puó difli-
malare, fe non con daré ad intenderc ( come che patifeo di mal di cuore) che 
fia qualchc deliquio : e fcbbene ító con molta avvenenzadi reíiftcreal principio ^ 
alie volte non poflb. 
3, Grca la povorta mi pare, che Iddio mí abbia fetto mofta grazía :• peroché 
IKMI vorrei avere nemmeno i l neceflário-, fe non di elemoíina, e percio defidero 
cñrcmafiiente di eflerinluogo, doveno» íiviva cfaltro^ Paréame, che con lofta-
re dove fon certa, che n«n hada mancarmiíl vitto, e veftito» nonti adempifea 
sí perfettamente i l voto, né i l coníiglio diCrifto, come dove non é rendita alcu-
na, né certezza» che tal volta poflá mancare: e i Beni, che íi guadagnano con 
la vera povená mi fembranomoki: onde non vorrei perderU,. e mi ritrovo molte 
vc^te con una fede sigrande in credere, che Iddio non puó mancare a CIH lo fer-
ve, efenz'averalcundubbio, che vi fia, né poffadaríi alcun tempo, nel quale man-
chincr le ílie perole: che non poíTó pcrfüadermi altro: né temeré: e cosimi ípiacc 
molto,, quandomiconfiglianodiaverqualcheentrata, emeneritornoaDio. 
4 Parmi di aver pietá de' poveri molto piu y che folevo íenrendo in rae un* 
gran compaflipne, e dcíiderio di ajutarlt,. tanto che fe abbadafl» alia mia.volon-
ta, gli darer anche i panni, che vefto: non mi rende fchifo di tratcarli y e ma^ -
neggiarii, e quefto conofeo adeífo eífer dono di Dk>, perché febben prima per 
amor íuo iacevo elemoíina, naturalmente non ero inclinata a pieti: ben eviden-
te miglioramento piovo in. quefta parte. 
5 Nel le cofe, che díconor raormorando di rae (che non íbno poche,. e fono» 
ín mió pregiudizio dette da molti?) mi íento parimertte aít^i migliorataj nonmi 
pare * che Éacciana piü imprcílíone i n me, che in, uno ílorditoy e alcunc volte 
anzi quafi. férapre mi pare, che abbiano ragione. Mr difpiace si poco, clie me-
no mi fembra poterne cavar cofa da oflerke ¡A- Dio , come efperimentoy che Ysty 
nima mia íi approfítta- molto x anzi ftimo,. nii facciano del bene, e cosí nonn» 
refta con efll inimicizia alcuna, fubitor che mí pongo in Orazionc : poiché in 
queU'iliantey quando lofento> mt fá qualche contraddizione, ma fenza inquietu-
dine, néalterazionc: anzi nel vedertalvolta-diquefte perfone, mi fennopieta, cd 
écosi, ciie tra- me fteífa io me ne rido» perché tutd graggravj di quefta vita m i 
fembrano di poco momento, e che non v' c di che affliggeríi, poicisé mi ^ u r a 
di ftarín un fogno.,, c che. fve^liandomi,= fvanirá. i l tuteo. 
Mí 
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6 M i da Iddio piú vivi dcíidcrj, piú yoglia della folitudine, e molto maggior 
diñaccamento, corae h& détta,, con vifiottt, tu che mi ha. fatto intendere, com* 
é i l turto? ancorché lafet quanti amici ,, amichc, c parenti, che queflo é i l me-
no , an t í mí annojanó moíto, come fia per ogni poca piú di ferrar a Dio , l i 
lafcio con ogni liberta» e coñtentoj c cosí ín ognt parte ritrovo pace. 
7 Alcunc volte % che neirorazipne ho ricevnto avviíí mi fono riufciti aflai 
verii ficche per la. parte di ríceyer graíic da Dio, mi trovo moíto piix approfit-
tata per fervirlo : É io per Ta mia: moíto piii cattiva : Perche i l favore é ftato 
piú di quél ,. che- oceórreva , benché alie volte mi dia gran pénst la poca ptni-
tenza, e Tonore,. che mi vien fátto molto bcii fpeflb contto Id mia' Vtaloatá^ 
Q u t vi era una linea y e fot fegüe, I 
Ció che quí va. feritto di mió pugno^ faranno nove mefi poco piú , ó mena,, 
che lo fcriííi: d'allera in qua non fono tornáta in dietro dalle grazié, che*Iddio 
mi ha fatte,. anzinftiípare aVerne ricevnto dclle nuove per qitel, che intendbí e-
molto maggior liberta: fin ora mipareva d'avcr bifogno d^altri, e avevopia con-
fidenzanelli ajutidel Mondo. Adeflbcomprendo chiaramenter che fono mttidebolí 
fíerpi dirofmarino fecco , chenonv'é ficurezzaner ioro ap^oggio,, c ché '^ér bgni 
pefo di contradtíizione, o mormorazioneií fpezzano. Ecosi efperimento , che i l ve-
ro rimedropérnóncadere él'appoggiaríi alia Croce, e confidareínchiftipoftoineflar 
lo ritrovo Amicavcró, e mirítrovoin ciocon im'ánimo , che mi parepotreireíiftere 
a ruttoilMondo, che fbíTe contradi me, fenza mancarmi cofa aícima. 
9 Cbnofcendo quefta veritá sí chiara , folevo gitftare di efler ben voluta , gia 
non mvimporta- eos'alcüna, anzí mi pare, che^  i n parte m'infaftidifeaj eceettua-
t a con chi tratto^ del 1'anima raia,, o- ftimo di approfittat'mi. Che gli uni perche 
mi fofFrano,, e gral tr i , perché credano con maggior affetto tio x che gli dico della 
vanitá, che ho in tutto» vorrei me lo portaífero. 
10 Né i gran travaglj, perfecuzioni,, ecbntraddizionr, che ho- avúte in quefti 
mefi, Iddio m'ha dato grand'animo ,, e maggiore ,. quandb erán maggiori, fenza 
ftraccarmi in patire: é con le perfone, che dicevario mal di me, non- folo non 
avevo rancore ,, ma mi páte, che gli pigHavo» nubvb' amore non so come foífc 
tal bene, dato dalla mano del Signore. 
11 Secondo ir mió natura le , quando ho defidtrio- dií ima cofa , íbglio eílér 
ímpetuofá i n defiderarías adeífb i mici defiderj paíTano con ta^ íquiéte, cheqúan-
do l i feorgo adempiti , nemmeno mí accorgo di rallegrar^iene :. che i l gufto, cr 
difpiacere, fe non é di cofa d'Orazione, in tntto vá sitcm^eratamente,., chefem-
bro ftordita, e come rale ftb qualcfie giomo. 
12- L'impeto,, che mi viené alcune volte, e mi é venutb di far penirenze, é 
grande j c fe alcuna ne fb la fento cosi poco per quel gran deíiderio; che mol-
te volte e quaíi: íerapre. mi pare,, che lia particolar regalo,, febbene ne fó pbehe 
per ftare molto-inférma .. 
13 Grandiífiina pena é per me molte volte, e adfeflb piú che mai ecceflfTva T aver da 
mangiare; e fpeciafmente femi trovo inbrazione , deve elíer grande perché mi fá af-
faipiangere, e proromperein lamentifenzaavvederfene, iíchc nonfogliO' fare; né 
per grandiíílmi travaglj, cheabbia avuti ihqitefía vitami rícordo aver fatto, per-
ché non fono pantoDonna in qiieííe cofé ,, e ho i l cuore ben duro: • 
14 Sentó in meun grandíflimoderiderio-piú del folicb , chelddío abbía perfone 
ch .^' lo fervano con ogni diftaccainento , e che non fi trattengano- in cos? alcuna 
di quaggiú,. vedéndb, chemtre fono vahe: e in fpecieuorhini letrera t i , ebeficco-
mt íco^goli granbifogni deliáChiefá ( i qualimiafftiggonotanto, cheTaverpcna 
dfognfáltra cofa,, fémbra da burla) non fó altro, ctie raccbmandarli a D io , per-
che, 
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•ché conofco, che farcbbe maggior proíitto una ;perfona totalmente perfetta «oH 
vero fervore d^áittor di ;Dio, che raoite con tepidezza . 
15 Neüe coíb dellaFede áii trova al parer raio toa moíto ina^gior ferteztt. 
Pare a meche lo fola mi porrel contra tutu i Lutterani per fargliríconofcerc ít 
loro errore. M i difpiace aflai Ja perdita di tant'anime; ne vedo molte approfit-
tate, e conofco chiarámente, chelddio lia voluto fia per mezzamio, e feorgo, 
che per la bontá ína T anima-mia va in aumento di amarlo ogni giorno pm. 
16 Parmi, che febbene ftudiofamente proccnraflT di aver vanagloria, non po-
treí; né vedo In qual modo potrei penfare, che alcunadi xjuefte virtii fofle mia, 
perche non é molto, che inene fonveduta fenza perpiii anni, e addSTo per par-
te mía non fb akro, che ricever grazie íenza iervir piú , che la cofa di tninor 
vaglia del mondo: cd é cosí, che alie volte confidero come tutti gli altri íiap-
profitrano, fe nonio, che per me ftefla niente vaglio. Ció non e del certo umilriL, 
maveritápura; eil riconofcermidi si poco profítto, allevolté mifa temeré di vive-
reingannata: allorchc vedo chiaramcíite, che da queíleviíioni, e rapimenti ( ne* 
quali non ho parte alcuna, né fó piú di quel, chefarehbe una tavola ) mi ven-
gono tali guadagni. Ció mi fá afllcurare, e ayer piü calma, e mi pongo nelle 
braccia di Dio , e confido de'miei defiderj, che certo fono di morir per luí , edi 
perder tHtto i l ripofo, e vengane quel, che sá venire. 
17 V i fono alcuni giorni, .neVqtiali m i rícordo infinite volte di Ció, che dice 
5.Paolo adGalat.i. v. 2. {benché certamente non fia cosi in me ) cheinonparc 
fia io , che vivo, né parlo, né ho volontá, ma ftia inme chi migoverna, edá 
forza, e cammino quafi fuor di me; c cosi mi c di grandiíCma pena la vita, e 
la maggior cofa , che ofFerifco a Dio per gran fervizio c, che parendomi íanto 
grave lo ílar feparata da lui^ per amor fuo nondimeno voglio vivere; i l che ben 
vorrei, che fofle in gran travaglj , e perfeaizioni: e mentre non fono buona per 
approfittarmi, vorrei efferlo perfoífrire, c quante pene fono al mondo Je paffaria vo-
ícntieri per ogni picciola cofa piú di mérito, dico in ádempir piú la fuá volontá. 
18 Niflunacofa ho avuto neü'Orazione, henché permolti anniavanti, che non 
l'abbia yedtuo adempire: fono tante qnelle, che vedo, e intendo delle grandezzc 
di D i o , e del modo come legoverna, che quafi mai v'-incomincio a penfare, che 
non vi fmarrifea T intelletto, ( come chi vede cofe, le quali paffano molto avan-
tiquello, chefi puó intendere) eriraaagoalloraín raccoglimiinto di fpirko. 
19 Iddio m i den cosi guardata dall* offenderlo, che certo alie volte me neftu-
pifeo, perche mi pare di feorgere la gran aira , che ha di me fenza porvi io di 
mía parte quafi niente , eííendo un pclago di peccati , e di fceJeragginiPrima 
di quefte cofe, e fenza che mi parefle, ero Signora di me fteffa per poterle la-
feiar di fare: ,e la cagionc, per la quale vorrei, che íi fapeflero é perche fi co-
nofea i l gran potere di Dio . Sia lodato per fempre. Amen. 
Dopo ¡eguita% mtttwÁo prima, GESV' come faceva funfre the 
Jcriveva in qttejio modo. 
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20 Quefta relazione, che non é di mia mano, la quale fta al principio, io la 
diedi al mió C^feflbre, e egli fenz'aggiugnere, né levar eos'alcuna la copió dal-
la fuá: era molto fpirituale, e Teólogo, con i l quale io trattavo tutte le cofe de! I* 
anima mia, e egli le comunicó con altrc perfone letterate, trá le quali fuil P. 
Manzio. NiíTuna cofa vi haritrovato, che non fia conforme alia Sacra Scrictura: 
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i l che mi fa ftare affai ripofatój ¡bcnché inrcndo, che mi hi/ogna ( mcntrclddio 
mi condurrá per qucfta flrada ) non fídarmi di me in cos'alcuna, c cosi hofat-
to fcmpre, fcbbenc mi difpiaoe aífai, Avyerta V. S. che tuteo quefto c i n con-
feífione, come giá nc la fupplicai. 
JndegHA Serv4% e fuddits di F". & 
Terefa di Gesii. 
i UeftafccondarclazioncfcrlflcU Sali-
v a ta di fuá propria mano íotto 1* antece-
dente, edé lameddima imprefla dopo ií li-
bro de!! a fuá vita deli'ultime imprdfiom, e 
moho prima la ílamparono Moaíignor Vcf-
covo cü Tarazona Tepes Itb. $ , cuf. ¿8 . c il Pa-
dre Ribera ncllc vite, che feriflero dellano-
ftra Santa iib. 4. ctp. z6. e fe non dicono a chi 
fu ftritta , giudico che foffe al Padre Fra 
Pietro Ybanez fuo Confeffore per quetlo, 
che dice la Santa al num. ¿o. che i! Confef-
fore , al quale diede quefta relazione infie-
rne con la precedente, ia comunico co'l 
Padre Maeftro Manzio, chefu Gathedrati-
co di prima aeli'Univeriítá di Salamanca : 
Edécerto che permezzo del Padre Prefen-
tato Fra Pietro Ybanez comunico la Santa la 
fuaOrazione, e vltaal detto Padre Maeílro 
Manzlo , cómelo afferifceMonlignor Vetco-
vo di Tarazona'nelPrologo al libro della di 
lei vita, e cosi credo, che febbene la pri-
ma Relazione fu ícrltta dalla Santaper fl glo-
rioíb Padre San Pietro, d* Alcántara, d©po 
le confegno ambeduc alPadrcPrefentato F. 
Pietro Ybanez, che in quel tempo era fuo 
Confelíbre,, 
2 Scriífe quefta feconda un' annodopola 
prima, entrato giáilij:^*. conforme narra 
il noftro Iftoricp i e no ta no i due giá rife-
ríti della Sama, a quell* altezza di perfezio-
ne afcefe in cosi breve tempo, e aquella 
proporzione, qual debba cífer \ ultimo loo 
flato con Je opere si grandi, ed eroiche, 
che dopo fece. 
3 Nel fecondo numero dice la Santa, che 
le infegnó Sua Divina Maeftá un modo di 
Orazione, nel quale íí trovava affai approfit^  
tata, e con maggior diftaccamento dalle co-
fedi quefta vita, conpiu animo, e liberta3 
e febbene non fpiega, che modo d'Orazione 
fu quefto, lo dichiarb nel atpit, 17. della fuá 
vita , Cioé ch' era il íonílderar Crifto Si-
gnor noílro apprefíb di sé , come teftimonio 
di tutee !e üteazioni, eíTendogli apparfaSua 
Maeftá Divina in vifíone inteüetcuale, come 
riferifee , e fpiega in tutto quel Capitólo. 
E aggiugne : quefiagrun :grax.t(t vtene da Di» ^ 
e l a ftimimtlto chii'. hp ucevHtay perche e Ora* 
XJOnemoLt* elevett* in qtteft aitro modo di Ora-
( parla dall'Orazione di quiete, come 
dice nel cap. i } . ) J i rjtpprejentuno cene in-
Jluenz¿ delja p iv ipt** > f o f f i e m e con quefta fi 
vede, ci nc competan», evuot fñrcigruxae anche 
t umunita Sacrattffim*. 
4 E raccontando il gran frutto di queft' 
Q x x á o n t djee nel Capitolo íeguente Í Mt. 
readev* t i d profitt.Oy che. non ufctvo j i Orazio-
ne y f anche quantp fiacevo , proecuravo, che 
fojje inmodo, clie pon difpiacejfe a quetlo y che 
fi H/edeva chiaramente ejfeme teftimonio, E chi 
averebbe ardire di dilacere a Dio, fe lo 
confiderafleftar apprelfo di sé , .come teftimo-
nio delle opere fue, queft3 é il maggior freno 
della noftra vita, il quale manco a quei* che 
dUferp •* Np« "videbit DominHs , nec intellget 
Deas Jacob: p í . 9 } . v. 7. non lo vedra il Signo-
re, nélo rifapráilDío diGíacob, epci cio 
fi predpkarono in molfiflimi delitti. 
f De i Gentil! riferifee San Cirilk) Geroíb-
Jimitano» che alcuni adoravano ilSole, at» 
tri la Luna , perché "non folfero fempré alia 
vifta del loro P i ó , e aveflero ten^o dapre-
gare j parendogli quaíi impoffibile il farlo, 
ftando allapreíenzadi efso j A i n ¡olempone* 
bant , utnoVlefine Deo ejfent: Atri vero Lunam 
p t ó e b a n t , ut i » die Deum non haberent. E COSt 
quei, che adoravano il Solé andavano afsai 
modefti di giorno, ma ia notte fi ícompo-
nevano in ogni íbrte di vizj j e al contra-
rio quei, che adoravano la Luna il giorno 
fi sfrenavano, e la notte andavano compo-
fti. Tanto poteva in quei Barbari la preíen-
za di un nume finto. Or quinto piü ope-
rarebhe in noi quella di un Dio vero, fe 
lo avefllmo per teftimonio neile noftre ope-
re, parole, e penlieri. 
L E T-
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L E T T E R A X I I I . 
Ad tino de'íaoi Confc0CM:t r ra?contando»li in aminirabüe yiíione, 
che ella ebbe della Santiííima Triniti. 
G E S IT . 
I T T N gíoma tfopo San Matteo ftando» al mió íolito dapoi , che ío ebbi Ta 
V_J vifione della SanriífinTa Trirritá, e come fta 1'ani n i , che fi ritrova in 
grazia: M i íi diede ad intenderc chíarainente di moda, che per cerce maniere r 
e comparazioni per viíione im/naginaria lo viddi, e betiché altre yoke perviíio-
ne immaginaria m i íí íTa dará ad intendere la SantiííTiia Trinicá iritelletLialmente, 
non mi rimaneva dopo alcuni di la verir» tmpreíEi , come ora : dico per poter-
vi penfare. E adefFo vedo, che nell'ifteílamaniera Tho uditoda Lerterati, enon 
F intendevo, come fb adeffo , ancorehé fcmpre fenza eíkazione lo credevo, per-
ché non ho avuto- tenrazioní di Fede-
2 A qnelle, che íiamo ignoranti ci pare, che le Perfone delta Santiííima Trini* 
ta tutte tre fiano. in una, come íi vedein pittura a modo diquando íi dipingono tre 
faccie in un corpo: e percio ci cagiona tanto ftupore, che fembra cofaimpoílibile, 
e non v' é cht ardifea fiffarvif i l penfiero ; perché F íntclletto s'imbarazza, e teme 
di rimaner dufabiofo di qnefta veritá, e perderé im gran mérito. 
3 Quello , che íi rapprefentó a me fon tre Ptrfone diílinte , che ciafcheduna 
fi puo mirare , e parlargli da Se : e dopo ho penfato , che folo i l Figlioaftmfe car-
ne amana, dál che íi conoíce quefta veritá. Quefte Perfone íí amana, íi comuni-
cano, e íi conofeono. Ma fe ciafcheduna é da sé y come dícíamo, che i n tutte t r r 
-fia una fola eíTenza, e lo crediamo cosi, ed é verica infaHibile ^; per la quale mo-
n i d mille volteí In tntte tre non v 'é piúd'una Volontá, una Potenza, e una Si-
gnoria, di modo che niíTuna cofa puo Tuna fenza 1'alera: rrra dr quante creature* 
ifr danno,. uno íblo éilCreatore. Potrebbe ilFiglio creare una fórmica fenza il Par-
tiré? no, perché tutta é un pocere, e Tifteflo anche dello Spirito Santos íicché 
é un folo Iddio Onnipotente y e tutte tre le Perfone una fola Maefta. Potrebbe 
uno amare i l Padre fenza i l Figlio, e lo Spirito Santa? na, anzi chi é gradito 
a!l? una delie tre Perfone-, é gradito anche alP akrc : r ú medefima é chi TofFen-
de. Potra i l Padre ftar fenza rl Figlio, e fenza lo Spirito Santo? nov perché ha. 
«na medeíiraa eflenza ,, c dove fta runo, ftannotutti tre, né ílpo^fono dívidsre', 
come dunque vediamo eíTer diftintc qiiefte tre Perfone,. e comeprefe umanacar-
ne i4 Figlio , e non i l Padre,, e lo Spirito Santo ? ció non compres-' io ; i Teolo-
gi lo fanno.: so bene, che i n quell'opera si maraviglioía erana tutte tre, e nott 
mi oceupó i l penfar moko inquefto: ma íi convinceil peníier rnio, con faper , 
ch'é Dio Onnipotente, e che come volle cosi anche poté , e cosi potra tutta 
quel, che voglia , c mentre meno lo capifeo , piú. lo credo, e mi cagiona pili 
venerazíone» Sia egü benedetta per fempre.. 
Soggiugne dopo 1* Santa di [HO pugttú quefts parole* 
Di che t i afíTiggi peccatoreíla? non Íbrro ía íí rito* '^ '>, non vedi j come ívi 
fon malcrattato? fe mi ami, perché non hai di me conipaílione* 
«lili 
•30 Leñen delU S, Madre Terefa di Gesít 
che quelh Santa Immagine gl¡ ávcva infegna-
to ad avere Oraziorie mentale anche nello 
ftrepito deirarmi, e che mediante il favor 
di efla gl' era fortito d* acquiftare il Regno 
di Portogallo i E avendola dopo voluta co-
piare un Pittorc aflai" ahile, non gli riufci. 
Di tutte le quali cofe ci rende teftimonio que-
fta grart Signora neirinformazioni dcilaBea-
tifícazione della Santa. 
j llvolere adeffoípíegare quefta vifioue, 
farebbe mamfefta temeritá: e mentre la San?a 
II reíe, fará giufto, checi rendiamo^nchc 
noi íbggettando i l noftro in;eUetto air offe-
quio di quefto venerabil Miftero, veneran-
dolo tanto piú, e con tanta maggior divozio-
ne, quanto meno Tintendiamo ad immita-
zione della medeíima Santa. 
6 Solo hanno biíbgno di eíplicazione quel-
le parole del numero 5 . dovela Santa dice, 
che quello fe gli rapprefentb furono tre Per-
íbne diftinte, delle quali ciafcuna fi poteva 
mirare, e parlargli da sé j ne 1 che pare voglia 
dar ad imendere , che íi puo vedere una per-
fona fenza \' altra y e quefto íembra opporfi a 
c ió , che dilfe Crifto a San Filippo: Phtlippe 
qui 'üidet me , viAet & P a t r e m mmw z^Jean. 1 <j. 
C h i vede met vede mió Padre. Ma la Maefta 
Divina parlo in quefto luogo di viíione intu'> 
tiva, e chiara, qualeéquellade'Beati, co-
me lo fpiegano comunemente i Santi Pa-
dri, conla qualenon é poflíbileil vederld-
dio, nc la fuá Divina EÍTenza, íenza veder 
lePeríbne, né una Perfona íenza Taltra, fe-
condo che iuíegna 1'Angélico Dottor San 
Tommaíb 2. z, ^. 2 are. 8. ad s.&i- p. 
are, 5. Ma in queftaíbrte di vifioni, dtlte qua-
li parla la noftra Santa , ben fi puó vedere una 
Perfona íeparatamente dair alera ; perché 
íiccomcin effenonfi vedelddio chiaramen-
te, e come é in sé fteflo, ma íblo come ñ rap-
prefenta air anima 5 quefta non vede altro, 
che quello, che gli rapprefenta, e nelmo-
do , che Iddio glie lo rapprefenta. 
7 Le uhime parole, che ftanno dopo la re» 
lazione, le debbe diré Noftro Signore alia 
Santa, ritrovandoíi tribolata da qualché per-
fecuzíone , nella quale Sua Maefta Divina 
veniva oífefa, e cosigli dice, cheíicondo-
glia di luí, e non fi afHjgga e{sa3 mentr' egli é 
il fuo Dio, e lo tiene per fuo Protettore : e 
con tal protezione, e difefanon v'éche te-
meré de i rifehi, travaglj, e perfecuzioni di 
quefta vita : Dominus proteüor vittmes. ( di-
ceva David } A a¡m erepiiahe} vf. ^6 v. ». Se 
Iddio é il mió Protettore, di chi ho da tema-
re ? mentre fe Dio fta dalla mia parte, nilíii» 
no mi pub fuperare. 
A K H O T A Z I O N I . 
1 T ^ v A queftarelazionc corta, che laSan-
J L / ta alcune volte vidde la Santiífima 
Trinitá inviíione intellettuale con un altiífi-
rao conofeimento di queft* ineíFabile mifte-
ro, del quale aflerifee Monfignor Vefcovo 
di Tarazona (che ebbe tanta notizia dello 
fpirito della Santa ) queftc notabili parole 
Yepes Itb. | , cap. 18. quefta prefenz.» della S a n ' 
ttffii. A Tr in iea fi converet in una mantera di 
vifiene aleijfíma , perche incomincto a goder del-
l a vifta, di quefle ere Perfone con s i oran lume , 
* penetrazione della ver i ta di quel miftero ; 
qnanea fe ne pmottenere in quefta v i ta i e a 
mió crederey con un lume fuperiore a quello di 
Tede , henche inferiore a quello di gloria , del 
quale godeño t Beati3 e con una evidenza{ non 
dtl miftero , ma di quello 3 che lo propone •> l a 
quale chiamano i Teologi evidenza tn ateoftan» 
t e } cioedi che era iddio y che gli r ive lava quel-
lo veriea con una cereezxa, della quale non po-
teva dubitare. 
z Di duedi quefté vifíoní ci laícib notizia 
la Santa nelle addizioni al libro della fuá vi-
ta, eneiruna(che fuilMartedí vigilia dell* 
Afceníione ) dice la Santa, che ciafcheduna 
di quefte tre Perfone gli fece un particolar 
favore, c ilmaggiore, cheriíérifce fu l'ef-
fergli durata quefta preíenza , e afliftenza 
delle tre Divine Perfone per lo ípazio di 
quattordici anni , come lo dice il medeíí-
roo Monfignor Veícovo di Tarazona nel 
3uogo menzionato. 
3 A quefta vifionc credo, che alinda la 
Santa quando dice, che dopo di eífa gli com-
parvero le tre Divine Perfone in viíione im-
maginaria la vigilia di San Matteo , e la cagio-
ne di effergli comparíe in viíione immaginaria 
viene iníinuata dalla medefima Santa nel nu-
mero primo i cioé perché gli rimaneífero piú 
fiflamente impreíTe neíla memoria, ficcome 
gli rimafero: onde fe le fece dipinger dopo 
nella forma , che le vidde in quefta vifione, 
fcaffando con la fuá medefima mano dove il 
Pittore non accertava. 
4 Quefte tre ímmagini tanto degne di vene-
razione per quefta circoftanza, e principal-
mente per sé medefima, ebbe inpoterfuo 
rEccellentiífima Signora Donna Maria di 
Toledo Duchefla d'Aíva, e l una di eífe, che 
fu quella di Crifto Signor Noftro pafsb dalle 
mani di lei in quelle del Duca Don Fernando 
il Grande fuoSuocero, la quale quefto Gran 
Capitanoportava íempre aipettoper íua di-
vozione, ed era la principale armatura, con 
la quale entra va nelle battaglie, e aíferiva. 
L E T -
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L E T T E R A X I V . 
Al moltó Reverendo Padre Maeftro Fra Domenico Bañcz 
Confeflbre della Santa . 
G E S U'. 
I T A grazia dello Spirito Santo fia con V.R. e neiranimamía. Non sóper-
I J che non gli abbíano ricapitato una letrera ben lunga, che le fciiílí, ftan-
do non molto bene, e glie l'inviai per la ftrada di Medina, nella quale glida-
vo parte edel miomale, e del mío bene, anch'adeflb vorrei allungarmi, ma ho 
da ferivere molte iettere, e mi fento un poco di freddo , perch'é i l giorno del-
la quartana , mi aveyano quaíi interraeífo , o mezzo ceflato due termini i ma 
come non torni quel dolore, che foleva, tutto é niente. 
3 Lodo Noftro Signore per le nuove , che afcolto delle fue prediche , e ho 
moka invidia a chi le fente : e adeflb , ch' ella é Prelato di cotefta Cafa , ho 
gran voglia di ftare in cífa, ma quando lafcio mai di efferlo mió ? mi pare pe-
r o , che da quefto ricevereí nuoya confolazione: puré non meritando altro che 
Croce, rendo grazie a chi fempre me la da, 
5 Guftofe mi fono ftatequefte Iettere del P. Vifitatore co'l Padre mió , che non 
foloéSanto quell'amicofuo, ma anche losa moftrare: e quando alie fue parole 
noncontraddicono 1'opere, fámolto^faviamente, e febbeneéla veritácio, che dice , 
non lafeiara di ammetterla, perché v' e molta difFerenza da Signori a Signori. 
4 La Monacazione della Prencipcífa d'Eboli era da piangere: quella diqueft' 
Angelo pu^ eíTer di gran giovamento ad altre anime, e tanto piú quanto vi/ara 
maggior ftrepito. lo non vi trovo inconveniente. Tutto l ímale, che puó fucce-
dere é l'ufeir di l i , c in ció avrá i l Signore operato ( come dico } altribeni, e 
per avventura moflo qualche anima, che forfe fi farebbe condannatafenzaquefto 
mezzo, fono grandi i giudizj di Dio: e pero amándolo daddovero, e trovandoíi 
nel pericolo, in cui íi trova tuttaquefta nobil gente, non vi é ragione dalla par-
te noftra di ritiraríi, e di non efporíi a qualche travaglio, in conrraccambio di 
tanto bene. I mezzi umaní, e-complimenti del Mondo mi pare che fervano fo-
lo a trattenerla, e dargli piú pene, che dopo trenta giorni, é cofa chiara, che 
febben fi pentiíTe non lo direbbe: Ma fe con quefto fi hanno da placare, epuo 
giuftificarfi bene la fuá caufa, anche con V. R. fi trattenga ( febbene come dico 
non faráakro chedilazioni di giorni )Iddio glíaffifta: che non é poíllbile, men-
tre lafeia molto per Jui, chelddio non gliabbia da render molto, quando lo d i 
anche a quelle, che non lafeiano cofaalcuna. AíTai mi confola, che V . R . f i tro-
vi prefente per confolazione della Madre Priora, e perché in tutto íi accerti, fia 
benedetto chi 1* ha difpofto cosi , lo fpero in S, D. M . che i l tutto finirá bene. 
5 Quelle -di Paftrana benché fia andata a cafa fuá laPrencipefla, ftannocorac 
fchiave, tanto che adeflb vi fii i l Priore d'Atocha, e non ardi vifitarle: giá ftá 
anche male coVFrati, e non trovo ragione, per la quale 11 debba foffrire quella 
fervitú. Donna Beatrice ftá bene, e i l Venerdi paflaro mi fece molte eífibizioni, 
che non lafeiara di operare: ma giá io non ho bifogno , che faccia eos' ai cuna 
(gloria a Dio) molto foffre i ' amor di Dio , e fe in qualche parte mancaífe, giá 
farebbe i l tutto finito. Noftro Signóte la confervi-
D i F . R. Serva, e Figlia 
Tcrefa di Gesú. 
A N-
32 Lettere M í a S, Madre Tenfa di Gtsu 
terna, ed eccefliva confolazione ranimod^l-
la Madre, la quale con íingolar efempio di A X í i O T A Z l f i í l I , 
i . /"vUefta letrera fu fcritraranno 1574. e 
giudico fofle in Salamanca, mentrela 
Santa era di partenza 3 per la Fondazione di 
Seg«via. Va diretta al Padre F. Domenico 
Bannez fuo Confeflbre , a cui fu parimente 
fcritta la decima fefta deíla prima parte,il qua-
le all'ora fi ritrovava in Vagliadolid Reggente 
del!5 infigne Collegio di San Gregorio. 
i . Al numero 1. dice la Santa , avergllene 
fcrittó un1 altra, nella quale gli raccontava 
il íuo male, ed ilfuo .bene: volendo diré i fuoí 
difetti, c íe&e virtu, e prima dice il fuo ma-
l e , che il fuo , connaturale quaiitá del 
Gíufto, come attefta lo Spirito Santo, inco-
minciarperlapropriaaccufa : Jujius infr inc i -
fio ( e r m m t í M c u f a t o r «/? /«/ , Prover.'i . • v . j . J . 
5 Tuttoil numero 4. é ammirabile, doye 
la Santa parla dell* ingreflb nel Convento di 
Vagliadolid di Donria Caíilda Padilla , fi-
gliuola delli Signori Adelantad maggiori di 
CaftigliaDon Giovanni di Padilla, eDonna 
Maria di Acunna, ed erede di quello ftato, 
il quale .con luce íüperiore alia propria etá 
(che non giungevaadanni iji.) cdalleípe-
ranze , con le .quaíi viveva lufíngata dál 
Mondo, 4'abbandonb totalmente per Dio, 
e fi fece Religiofa nel Convento fuddetto di 
Vagliadolid, con vocazione cosiparticola-
re, come riferifce la «oftra glorióla Madre, 
nel capitolo 10. e y . delle fue Fondazioni 
dell1 impreífione ultima di Madrid deH'an-
no \ 4 6 \ . 
4 Conforme ivi afserifce la Santa , .aven-
do quefta Signora ereditato 1'Adelantamen-
to di Caftiglia per la morte-del Padre, ed in-
grefso de'fratelli in Religione s Giá fpofata 
^d un fuo Zio íratcllo di fuo Padre , la mede-
lima grandezza, nejla quale íitrovava, gli 
accefe il lume del difinganno, conofcendoil 
poco, che dura, e che fon finti gufti, ma veri 
afiatvni, quelli cheporge : le fue pompe gli 
cagionavano malinconia, e T amor dello ípo-
fo tepidezza in quello di Dio. Onde combat-
tendo neldileipetto quefti due amori, refe 
T armi al Divino, e li determinó a lafciar tut-
to per fervirjdi nelloflato Religioíb, fcgueru-
do T orme deJ fuoi.fratelli. 
í Rifoluta dunque a lafciar il Mondo, e 
tutti i luoi ííati, mentre che feco ftefsa deli-
berava d' efcguir una si generofa azione, fuc-
cefse accidentalmente., che entrando un gior-
no con fuá Madre nelConyento delle noftre 
Monache di Vagliadolid, come fi vidde efser 
dentro, difse alia Madre, .che nonvoleva 
ufcirne, e qyal altra Sant'Eufraíia prele da 
lei congedo , dichiarandogli Tintenzione , 
che aveva. Riempi quefta noyita di un in-
pietá Criftiana, e viril coraggio íí rallegraV 
va di perder i ftati per donare tutti i fuoi fi* 
glj a Dio i febbene (come difereta che era) 
dUfírnulava nell' efteriore, accib i Parentí non 
giudicafst ro, che da lei fofse a cib (lata indot-
ta lañglia: O Signare, efclama inqucftoluo-
co la Santa, che gran grazia / a t e a chi conce-
áefti (imili Centtori , che portano un amor s\ 
vero A i fuoi proprj figlj, e vogltono , che i loro 
S t a t i , ricchezxe, e Primogeyiture Jianodiquel 
Regno , che mai a v r a fine, 
6 Fu chiamato il Padre Fra Domenico 
BanezCoftfeísoredelianoftraSanta, e delle 
Monache, e quanto íi raccoglie da quefta 
lettera, tra i gravirtíchi, che ebbe quefto 
fucceíso, fibeero iílanza i Paread che íi diffe-
riíce per trenta siorni U dargli 1'abito, per 
provare, ed eíaminare la di lei vocazione 
(ftratagemma, con il quale il Demonio ne 
ha diftornato molte) venne in cib anche il 
Padre Maeftro, e ferifse alia Santa, che lo 
aveíse per bene, ed eísa gli rifponde al nu-
mero 4. rapprefentandogli grinconvenienti, 
che vi erano in trattenerla, e con tal forza, 
che in meno d'otto righe neadducefei, o 
íétte ragioni d'incongruenza, e finalmente 
acconfentifee, che la novizia fia trattenuta, 
.accib fi plachino i Parenti, e fi giuftifichi me-
glio.la caufa di Dio, con V afliftenza del qua-
le fuperb la Santa le grandilíime contraddi-
zjoni, ch*ebbe, e riportb vittoria deltut-
to, poiché quella Dama pteíe T abito , e 
fece profeífione ad eíempio del difinganno, 
e di quanto pofsa la noftra debolezza, aíliftita 
dalla grazia. 
7 Alnumero 6. tratta delle Monache del 
Convento di Paílrana, e de1 difgufti, ch'eb-
bero con la PrencipeCsa d' Eboli loro fonda-
trice.Moglie del Principe Rugomez , la di 
cui morte cagionb tal íentimento alia Pren-
cipeísa, che immediatamente prefe habito 
di Carmelitana Scalza, e fi ritirb al fuo Con-
vento di Paftrana, con animo di efservi Re-
ligiofa. Volfe ivi confervar la grandezza di 
Pignora con T umiltá di Scalza, e nonpo-
tendo unirfi due eftremi si difuguali , né 
dando luogo ad altri mez,zi termini Tinflef' 
fibilita della Principefsa j fi determino la 
Santa a lafciarlain dstto Convento, e tras-
fe r ir le fue Monache in Segovia, come lo 
efegui rrelfannoj J74. acciocché fenza quelli 
oftacoli ofservafsero la loro regola, al che 
allude in quefto numero, quandodice, che 
ftavano comefehiave, e che non íidoveva 
íoft'rire quella fervitú , e tanto piú toccan-
do al vivo lo ftato, ed ofservanza della pro-
feífione ReV.giofa. 
Con F Amotazjoni. Parte Second*, 33* 
L E T T E R A X V . 
Al moho Reverendo Padre Fra Antonio di Lcgura Guardíano de* 
Francefcani Scalzi del Convento di Cadahalíb. 
G E S U ' . 
1 r O Spirito Santo fia con V. R. Padre m i ó . Non sb che dirmi di quanto 
1^/ poco dopo debba faríi cafo delle cofe di quefto mondo , c come non fi-
nifeo d'inrenderlo , dico quefto, perché mai averei penfato , che V. R. íi feor-
dafle tanto di Terefa di Gesú: e fiando cosi vicino, non potefle averne memo-
ria, mentre apparifee si poco, che febbcne V. R. c ftato qui , non c venuto a 
darla benedizionc a quefta fuá Cafa. AdeíTo mi ferive i l Padre Giuliano d'Avila, 
ch'clla ftia perGuardiano cofti in Cadahalfo. Onde con ogni poco, che voleffe 
rifovveniríi, potrebbe aver nuove di me molte volte. Piaccia a Noftro Signore, 
che fe ne ricordi, almeno nelle fue Orazioni, che tanto mibafta, i l che io non 
iafcio di fare, benché miferabile nelle mié. 
2 M i ferive ancora, che mió Ñipóte fará cofti, benché di paflaggio: fe non 
e giá partito V. R. faccia , che mi feriva diffufamente , come fe la paíli inte-
riormente, ed efteriormente. Che fecondo 1'obbedienza lo va efercitando in viag-
gj , fará moko diftratto: Iddio gli dia forza, che fi portano con eflb, come io 
penfai che farebbono per cffer cola mia fe bifogna , che proecuri qualche favorc 
con i Superiori , V. R. me lo avviíi, che avendo la Signora Donna Maria di 
Mendoza , ed altre perfone fimili, non fará difíicile, acció fe ae tenga contó per 
fado almeno ripofar un poco. 
3 Se mai gli fará ftrada i l paflar di quí, avverta V. S. che non ha da lafeiar 
di venirmi a vedere in quefta Cafa ; II Signore c' incammini tutti per i l Cielo; 
lo ftó fana, e íi pafla bene, a Dio grazie ; perché non só , fe fi trovará cofti, 
non ferivo a F. Giovanni di Gesú: Quefto l i conceda forze interiori, chencha 
affai bifogno, e fia fempre con V. R. II noftro P. F. Bartolommeo di Sant'Anna 
ña tutta queftaQiiadrageíima con laSigaoraDonnaLuifainParacuellos. 
Indegna Serva, e figlia di F . R. 
Terefa di Gesu. 
- ¿ N N O T ^ Z / O N / . Terzo. Tutte le porte crano iérrate, eglun-
ti ad una, che pareva piíi capace con alcu* 
i T 'Origínale di quefta letterafi conferva ne chiavi della cafa vecchia , la prima , 
••"^  con moka venerazione del noftro Con- che viprovarono, (i aggiuftb talmente alia 
vento d'Aviia, tanto per efser di propria ma- ferratura, comefe fofseílata fatta a polla, 
no dcllafuá Santa Madre, come per il modo, entrarono nell1 ándito, e nel gíttare a ter-
col quale Tebbe, cheper rifultare in vene- ra untramezzo adeftetto di ampliare quella 
razione delle lettere della Santa loracconta- ftanza, che doveva fervire perChiefa, ri-
ró brevemente. I/anno 1614. determino la trovaro.no nel vacuo di elso quefta lettera'; 
Religione di mutar in altro íito quefto Con- baftante prova della ftima , che anche tra 
vento, perchéquello di San Secondo, dov' quella gente ílfaceva della Santa, mentrela-
era Hato 14. anniper ílare alie rive delfiume feiarono murara una fia letrera, comeíeíoí-
Adaza era afsai infermo : elefseroper tal ef- fe un ricchiífimo teforo. 
tetro certe cafe, cheftavano fuori della Cit- a Quando la ferifse, íi trovava la Santa 
ta veríb il mezzo di, ed erano ftate di quella in Toledo, e va al Padre F. Antonio di Segu-
gcinc, che quattr"anniprima aveva caccia- ra, una delle principali colonne, íbpra !e 
tcdiSpagna ¡1 Cattolico zelo delReFilippo quali il gloriofo P. San Pietro di Alcántara 
P. .ne Secefiúñ. C ton-
3 4 Lettere della S. Madre Terefa di Geste 
fondo rammirabile edifízio della (ua facra 
Riforraa , Guardiano aliora del Convento 
diCadahalíb, e fondatore dopo di quello di 
S. Egidio di Madrid > ladi cuiOfl'ervanza, e 
Religioncben da a conofeere quella del fuo 
Religiofiflímo fondatore, e loconfermafpe-
cialmente il contenuto di quefta lettera , 
mentre pare ne faccia noto, cae fu Confeflb* 
re della Santa, teílimonio aífai grande del di 
lui ípirito. 
? Nel numero tratta di un Ñipóte, che 
ebbe la Santa indetta Rifórma, chiamatoF. 
Giovanni djGcsú, figliuoló { a mió crede* 
re ) di fuá Sorella Donna Maria di Cepe-
da, e di Martino Guzman di Bañen tos, co-
me Tinfínua la medefima Santa nejla lettera 
.?o. della prima parte numero y. prefe l'a-
bito nel Convento di Arenas, e cambió il 
nome del fecolo, per quello dolciflimo di 
Gcsu, ad immiíazione della íiia Santa7ia: 
pafsó il fuo tempo con gran debolezza di 
falute , con che ebb'ocCafione di feguitar 
T inclinazione del proprip foirito, cheTin-
vitava aUa ritiratezza , e uato interiore , 
nel quale fece grandiífimi acquiíli di vir-
tú , Onde mérito una vita eíemplare, ed 
una morte cosifelice, chegodéineífadell* 
atfiftenza della Santa, la quale giá era nel 
Cielo. 
4 Proccura in quefto numero il favore di 
quefto SantoReligiofo, al qualeferive, ac-
ció i Superiori lafcialfero rípoíáre il íuo Ni-
potej e gli daíferoluogo digodercla íb|itu-
dine della fuá Celia: o chebuona Zia : che 
folo defidera il bene fpirituale del íiio ríipo-
te ¡ lo voleva folamente pei: Dio, e percio 
glíproccuravaqueimezzi, che Jopotevano 
condurre a fuá Maefta Divina j Tamavacon 
amore vero, e percib gliíbllecitava i veri 
beni, e teíbri: quei Padri che cercanp ric-
chezzeper ifuoi figljnonsb íeli amano tan-
to, mentre con pericolo dell'anime loro li 
lafeiano credi non meno di perieoíi , che 
della roba. 
y Che ben Tintefe quel gran PoHtcfice 
Leone XI. del quale aíferifee il Baronio vot. 
n . ad annum 1187.cfae in 27. giornidi Pontiíi-
cato compensó moki fecoli di vita, e vita 
fantiíllma con un* atto, che fece d' integritá 
Criftiana, mentre ftava per moriré 1 poichc 
fregándolo con gran iftanza tutti i Cardina-í, acció lafciaííe il íuo Cappello ad un fuo 
ñipóte, foggettodimttomérito, nonlopo-
terono confe^uire. La medefima iílanza gli 
fecero tutti gl Ambafciatori, fenzaperó ur 
brecci» in quel petto iníljperabile: e final-
mente il fuo medefimoConfeífore glielo af-
ficuró ineoícienza, e forfe, che gli pofe a 
ícrupoloil lafeiardifarlo, malo ícacció da 
sé con parole di molto riíentimento, e gli 
comandó, che non ritornaífe piú alia fuá 
prefenza: alloraricevé per Confeflore il no-
llro Venerabil Padre Fra Pietro della Ma-
dre di Dio nativo di Daroca nel Regno d' 
Aragona, del quale diceil isaedefimo Baro-
nio, che non n íyovava in Roma né ilpiu 
Santo, né il piu dotto, eífendo prima íta-
to tredicatore di Clemente VlII .e Confef-
íbre del Conclave, e nelle di lüi mani refe lo 
Ipirito a Dio, e quefto memorabil efempio 
del Mondo. 
6 Nel fine di quefia lettera nomina il Pa-
dre Fra Bartolammeo di Sant'Annaache fu un* 
altra faldiífima colonna di quefta Riforma, 
il quaje elfendo entrabo in efla in ftato di lai-
co, i Superiori lo fecero afeendere a quello 
di Corifta, appagati del fuo talento, con il 
quale fervi alia Religione nelli migliori pofti 
di eífa, e fu due volte Provinciale della Pro-
vincia di San Giufcppe j e allora íi trovava 
nel Convento di Paracuellos accalorando 
quella fondazione, opera dalla pietá di D. 
Luifa della Zerda Signora diMalagon, efin-
golar divota della Santa. 
t E T T E R A X V I . 
Al Molto Reverendo Padre Rettore della Compagnia 
di Gesü di Avila. 
G E S U* . 
1 T O SpiiitD Santo fia con V. R. Ho tornato a legger piu di duc volte la 
X-/ lattera del Padre Provinciale, e fempre v i provo si poca fchiettezza ver-
fo di me, e talmente aíficurato quello , che non mi é paíTato nemmeno per i l 
peníiero? che nondeve íhipirfi laPaternitá fuá, fe mi cagionó qualchepena. Ció 
poco importa, che fe ionon foífi cosi imperfetta, dovevo ricevere per confolazio-
ne, che fuaPaternitá mi mortificaífe, mentre con una íuafuddita ben potevafar-
lo. Ed eífendo tale il Padre Salazar, ftimo, chefarcbbcpiu a propofito f impedirlo 
dalla 
Ce» l'Armtazjoni. Parte Secmda. 3^ 
<klla fuá parte, che lo fcrivereio a quelli, cFic non fono mici, come eglt vor-
rebbe, poicfre ció tocca al loro Superiore , e avranno ragione di far poco cafo 
di quanro io potefli lor djirc. E certanrente, cfje non intendo altra cofa, ncca-
pifco quei veri fentimenti , cc^quali Y. R. dice di fcriverc, perché fe non é i l 
diré, che mü fia- ftato awifato daí Cielo < che non lo faccia , rton mi é rima-
fío, che piií poter operare, benché come difll a V. R. non é ragioncvole i l 4»r tue-
ro, poiche farebb? im far gran torro a chi devo buona amieizia, particolarrasn-
te eflendo certa ( come diífi a Voitra Riverenza ) che per qüanto egíi dice, ció 
credo, non lo- fará fenza che fo fappia íl P. Frovinciale, e quando non lo feriva, 
o partecipi aíla Paternitá fuá, é fegno, che non lo fara, c mentre fuá Pateraitá 
gliclo puo impediré, e non dargli licenza. lo farei aggravio ad una perfona di tal 
concetto , e tanto ferva di Dio , con infamarla per tucti i Conventi ( anche 
quando aveífero a far cafo del le mié parole ) cíTerrdo bailante infamia i l diré , ehevo-
^lia fare ció, che non puo fenza V oflfefi di Dio. 
2 lo ho pasrláto- a V. R. conr ogni finceritá , e al parer mió , ho fátto tittto 
quello, a che obbligava e ronore, e la profeíTfone di Criftiana. Sá benc i l St-
gnore , che i n cío dico i l vero, e ü far di piii mi parerebbe, che foífe contr* 
Tuno, e Taltro rifpetto. 
3 Gia ho detto a T. R. che facendo quello, che mi pare di dover fare, Iddio mi 
ha dato" animo'di paífare per tutti i finifíri acckknti , che poffano awenire, alme-
no non mi lamencaro, che non mi fiano ftati profetrizati, né che abbia feaferato 
di fare quelltr, che ho potuto , conforme ho detto . Puo effere, che abbia Vo-
ftra Riverenza maggior colpa in averimelo'comandato-j di quelía, che avrei i o , fe 
non aveííí obbedito. 
4 Sonó anche certa, che fe ¿1 negozio non fortiíse, come V . R. defidera, r i -
marro cosi incolpata , come fe non aveíír operato cos'alcuna, c che bafta cíferít 
detto, perche s'incomiacino a verificare le profezic: fe fonotrávagl) per me, ven-
gano in buona ora: rali offefe ho commeflbverfo laMacftaDivina, che merkano 
aífai piú di quelli mi poflan'venire. 
5 Pare anch' a me di non mentare dalla compagnía di darmeli, benché aveííí 
qualche parte in tal-* afEire, mentre non ha, che far cofa alcuna con quel , che 
gli tocca, da piú alta mano vengono i ííioi fondamemi. Piaccia x Noñro Sr-
gnore, che i l mío íia fempre, non deviarmi giammai dal fare la volontá fuá , 
c a V. R. da fempre lume per TifteíTo fine . Aífai mi confolarebbe, fe venifl& 
in qua i l noftro Padre Provincialc, che c molro tempO' non ha voluto USignbrc-
darmi la confolaziowe di véder la Paternitá fuá. 
Jnáxgnat Serva, e fíglia, di K R. 
Tcrefa di Gesii . 
A N N O T A Z I O & t , m Avila , e ib occafíonc (, come rlférifce 
Monlignor Veícovo di Ofna nelle noteali-
í f ^ i XJeftakttera-é eeceHente, cuna del- la fuddetta lettera ZOÍ nuai. 7. y cheilPa-
\ ¿ lebenferitte, che ne lafciaíTe la pen- dre Gafparo- di Salazar ConfcíTore dellaS. 
raa della Santa: ha conneífione con la vi- e il primo, che aveífe di quefta facra Re-
gcíima della prima parte, perché contiene ligione, tracto di paífare all* noilva Riíbr-
una medeíimaiftoria, ed é diretta al Padre ma. 
Rettore del Colleggio diella. Compagnia di i Senri molto quefta novlcá il P idre Pro 
Gesü deHáGttá d* Avila ( ilqdale púdico vinciale delliCo-npagnia (.che era il ?. Gío^ 
m ií Padre- Gonzalo d'Avila fuo Confef- vanm Suarez parunenu ConfeíXbre della Sanv 
Tore- ) m rifpoíla di unx del medefímoj. fin tx^ fi con ragioíie, oerquelle , che rif¿rifce 
ioitta Uanno á $ n i * mencre. USama era fikrSlgfwri» ¿Idltiflf ni nel loco cicato»di|.: 
36 Lettere délla S. Madre Terefa di Gesit 
num. 8. e principalmente per elTeríi pubbli-
cato che di queft'affare vi er^ paííata rive-
lazione Divina j e fcrifle alia me definía, fi-
gnificandogli il proprio diípiacerc , Tebbe 
cífa ben grande, che in detta letrera la faceC-
feautrice di quefta muta?ione, c.ontro quel-
Jo, che doveva, c ftimavala facraCompa-
gnia diGes^, e riípofe al P. Provinciale la 
lettera rit^rita nella prima parte, nellaquale 
lo foddis .^ di tuttQ cib., che gl.i imputava con 
ogni linceritá, e vigore, e dipalíaggio gli 
cípone 1? íile aniorofe querete , perché gli 
ponevain dubbio T aftetto, che portava, e 
doveva alia facca Compagnia, h quale( co-
me aílerifce al;num. 6 . ) teneva nelT anima, e 
per efta averebbe pofta la vita. 
3 L'eífetto di queíia letrera fútale, qual: 
íípoteva íperare daua st grave, e Religioío 
Prelato,. che foddisfatto delle ragioni della 
Santa r gíi dilpiacque oltremodo di vederla 
cosi afflitta, e mortificata, e ícriíse. al Pa-
dre Rettore d'Avila, che per fúa parte gil 
dafte ogn'intiera íbddisfazione, e lefignifi-
caíseil fuodiípiacere per cagione di quet-
lo,, ch' císa aveva riccvuto dalla di lui leoce-
r.a. Lo fecc il detto Padre Rettore con un bi-
gHetto, cheftá in poter mió, e incomincia 
COSI : J e r i ricevei un* lettera del Padre Pro 
•vinciale : dice ¡nvtrgli cagiMMto pena- queda , 
che sa aver ricevuto Vojira- Signcri» dalla f u á 
lettera , e- la- fupplica a leggerla di movo , 
quando gli fia pa/fata , e cono/cera , che l a puo 
tntendere in miglior ftnfo. 
4 Poi gli domanda con grand5 iftanza per 
parte del detto Padre Provinciale , che 
mentrc non deíidera la mutazione del Pa-
dre Salazar, fcriva, a íui , che non la fao» 
cia , ed a tuto i Conventi de'Scalzi, che 
non lo.ricevano^ ed aggiugne: # prega Vo* 
¡Ira Signoria per amor di. Dio , che lo^rantr 
tnandt a Sita D i v i n a M/te/ia nelle fúe faute 
oraí ioni , che prejló , piacendo a Dio f a r a da 
quefte p a r t i , e fi t r a t t a r a in loce , fe in que-
fio negoxao con-vtrra, f a r altro . E finalmente 
conclude il Padre RettoreV. R . mi f a r d a 
avvifato dt quel, che penfa di f a r e , che ftimo 
non importi poco a lei U f a r quello y che, in ca-
r i t a gl i domandiamo. 
t Queftifono ipunti della lettera del Pa-
dre Rettore, alliquali rifponde la Santa con 
la prefcnte. Sopra la materia, che contie-
ne si giufti fentimenti della Santa , c del 
Padre Provinciale difcorrecon tanta degan-
za il detto Moníig. Illuílriífimo , nelle an-
nocazioni alia riferica kucra 20. che. non. 
lafcib cofa da poter aggiugnere, ma bensi 
molto da ftimar alsai per quello, chetrafcor-
fe con la penna in lode di quefte due Religio» 
ni, le quali efsendo ftate forelle nella nafci-
ta, loíbno anche ftate, e lofaranno fempre 
nell'aftetto, fenzache leacque dcll'intellet-
to poísano eftinguere il fuoco deMa carita y 
con la quale fi amano in Crifto. 
6 Aggiungo folamenceper quelli, chein 
3ueftematerie difcorrono alla ciecai,. cib che ice Clemente Alefsandrino de ícntentia, 
Ippodamo difcepolo. di Pittagora , che vi 
fono tré gencri di amicizie: una deirintel-
letto, T altra della volontá i e Taltra deir 
appetito . La prima dice é propriadeTiloíb-
fi,, lafeconda degl'LTomini, e laterza del-
le Beftie: Mihi putcherrime ( dice il Santo y 
Hippodamus Pitagoreus videtur defcrtbere ami-
cit ias: una qjtidem efi ( ¡nqutt ) ex fcientia 
Deorum: ( lo dico D e i ) altera uero ex hami-
num fuppeditatione.i tertia "vero ex voluptate 
mimantium . Efi'ergo una quidem Philofophi 
amicitia.y. altera vero hominis , tertia autem 
Animal i s . Clem..Mex. . l ib. z . firomat » Sicchc 
la vera amiftanon é delta [giurifdizione dell* 
intelletto, ma frutto della volontá imita in 
Crifto, ed allacciata con vincoli ftretti di. 
carita j e poco importa, che non unifca la 
fcienza di Dio quelli, che uniíce ía carita di 
Dio. Efe lamaggiore confifte, coiné afse-
rifceCrifto, indar la. vita per i íuoi amici,. 
nifsuno puo competeré con quella, che eb-
be la Santa perla facra Compagnia di Gesu :. 
mentre anche ih mezzo delle fuelamentazio-
ni confefsa, che efporrá la vita per lei, ej 
quefto medfefímo confefsano una , e mille. 
volte i íuoi figljf 
7. Ho anche ftimato bene di aggiugnere un 
teftimónio del. P. Henrico Henriquez della-
Compagnia diGesú„il quale neirinforma-
zioni per la Beatificazione della Santa dice 
le íeguemi parole: Item dico, che feppi dal; 
Padre Gaíparo di Saladar della Compagnia- di 
C e s u ( i l quale sk molte\cofe della fuddetta T e -
refa di Gesu ) chy effendo lontana mol te leghe da 
dove egli flava rinferrato nella f u á Cammera ,-, 
gl i apparvela dettaTerefa diGesiiyt prima che-
mortjfe , e gli diede certi a w t f i , e ammoniz.w* 
ni •> e dopo io m interrogai l a detta Madre y_ l a 
quale con una umil modeflia dirr.cíiro chJ era 
feguita- cosí per ordine particolare di Dio noflro. 
Stgnoyeperfiní motio fa lú tar i 5- e nónfenza pro-
habilita potiamo oredere, che quefti avvifi 
furono circa il di lui tranfito, e per difsuader-
lo dair incento4. flecóme non ebbe eífetto. 
t E T -
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L E T T E R A X V I I . 
Al molto Reverendo Padre Ordoñez della Compagnia di Gesh, 
• - G E ; S - t r . 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con V. R. Vorrei aver molto tempo , c 
JL> falute per poter diré alcune cofe, che importano ai parer mió : e dopo 
che partí i l Garzone foao ñata affai peggio di prima íenza comparazione, che 
faro aflai in que!, che diro, e fonocosi infaftidíta, che per molto che proecurf. 
d'abbreviarc, faro aífai lunga. Quefta cafa deirinearnazione fi vede femprefar-
mi grazie, ma piaccia a Dio , che fi meriti cos'alcuna. 
2 Siccome quefto noñro affare par che fia giá a l?uon termine, mi faa cagio-
nato molto maggior follecitudine , particolarmente dopo che oggi viddi la lettc-
ra del Padre Vifitatore, nella quale lo rimetfe al PadreFraDomenico, e ame, 
e gli ferive una Jettcra, dandoci a tal efFetto le fue veci-, perché femprecammi-
no con tiraore in quelle cofe, dove ho da avere qualche voto, e mi par fubito 
di aver a sbagliare i l tutto : Vero che prima Tho raccomandato al Signore, 
come quí ancora fi é fatto. 
3 M i pare. Padre mío, che dobbiamo aflai confideraretutti gl'ínconvenienti, v ^ 
perché fe non riefee bene a me, e a V. R. verrá daDio, e dal Mondoaddof-deicon-
fata la colpa fenza dubbio, e perció non gli importi , che flia a termmarfi quin-[f^?", 
deci giorni, piú, o meno: M i ha confolato molto ció, che V, R. mi dice nel - cheue" 
la fuá lettera, che la Priora non vi abbia, che far altro, fe non ín quefte dued¿eíÍia' 
cofe: perché creda püre , che fá aífai di meñieri i l portarlo in modo , che per ^rdi" 
fare lin opera buona, non fe ne guañi un*altra, comeV.R.dice. fice», 
4 Circa l'efler tante, comedíceva V. R. fempre mi diípiacqúe } perché credo 
ví fia tanta differenza dall'infegnar a Donne, e congrégame molte aífieme , alf 
infegnare a Giovanetti , quanta ve n' é dal negro al bianco , e rifukano tant' S.^ dí' 
in con venienti daireffer molte, per non far cofa buona , che io adefso non so Medina 
ridirli . Ma bensi conviene, che vi fia un numero fifso, c quando paíll le qua-po.C** 
ranta é troppo , e tutto é confufione : s'impediranno Tuna con Taitra per non 
far cofa buona. In Toledo mi fono informara, che fíanotrentacinque, e che non 
pofsano pafsare quefto numero; dico a V. R. che tanti Cíiovaní , e tanto ftre-
pito non conviene in modo alcuno , fe per quefta caufa non volefsero alcuni 
far piú elemofine, V . R. vada belbello, che non vi é fretta, e facciala fuacon-
gregazione, che Iddio ci ajutará, né per riguardo deirdemofina dobbiamo man-
care alia Giuftizia. 
5 Sara anco necefsario, che per íciegliere quelle, che debbanoentrare, ficon-
tentino vi fiano due altri voti con la Priora , e circa quefti , deve confiderarfi 
molto. Se volefse farlo i l Priore di Sanr'Andrea , non farebbe fuor di propofi-
to, e uno de'due, oppure, entrambi i Confervatori , maífimeper prendere i l con-
tó delle fpefe, che la Priora non ha da ingerirfi in quefto , né fentirlo , come 
10 immediatamenre diflí; bifognara vedere . che qualitá dovranno avere quelle , 
che devono entrare, e gl'anni , che v'hanno da ftare . Quefto fi rifo!verá cola 
fra Voftra Riverenza e i l Padre Maeftro , e tutto quello , che fpettará a queft' 
affare, dovrá efser confultato con i l Padre Provinciale deíla Compagnia, e con v 
11 Padre Baldafsarc Alvaréz. 
6 Molte altre cofe fará di meftieri: cola fi tratto d'alcune, fpecíalmente del 
Parte Scconda» C 3 non 
3 8 Lettere della S, Aladre Terefa di Gesit 
non ufcirc, ma quelle., che mi pare impoi^tino moLto, fono le due prime : pet-
ché ho.efperienza di ció , í^e :fono molte:I>)nncinfieme: Pio.ce ne libejci í 
7 Circa qucjlJo, che V. R. dice (xhe mi pare me lo fcriva la Priora) di non 
levar per adeffo il Cenfo; fappia V. R. che .non puo entrare iz Signora Donna 
Gicol^ma., íié io ho licenza per far, ch^eniri, le prima non iará levato ilCen-
fo, o che le lo accolli la Signora Donna Elena fopra i l ifuo avere: di modo che 
la Cafa íion fpenda cos'alcuna in pagará frutti, e rimanga libera, perché credo, 
che folo a .quefto fine i l P. Provinciale conceífe la licenza , e al parer mió fa-
rebbe defraudar la di ;lui volontá $ e finalmente non .poflb farlo . Bcn conoto , 
che tutto ci6 é un gran pefo per la Signora Ponna Elena. í i prcnda^ualcíi'ef-
pediente, o íi trattcnga la fabbrica della Chiefa, o la Signora JDonna Girolaraa 
non entri cosiprcfto, che fará forfe i l meglio, perché .averá piu eta. 
8 M i fovvicne, non doyerfi fidar molto fopr' un fondamcnto, che puo cadcre* 
perché quefta Signora ^lon fappiamo fe perfevcrará. V . R. confideri i l tutto ma-
turamente: meglio é l'afpeftar alcuni anni, e che fia durabile, che i l far cofa, 
della quale abbia a ridere la Gente, e importarebbe anche poco, fe .non fi pre-
giudicaífe alia virtu. 
9 Si deye pariraente avvertire quando noi altre ammettiamo da adeflb tm tal 
mezzo termine, con chi dovrá poi ftabiliríi : perché prefenteraente non pare v i 
fia eos' alcüná di certo , e dirá i l Padre Vifitatore , che cofa abbiamo i n mano 
v V s i x pcr ^ r íc"t,:uíe> P a tutt^ quefti peníiediofarei ftata Jibera, fe í i aveífe yolutiti 
ruarlo ^ P^. Vifitatere, e adeifo mi bifognará farquella parte chenoninitofica.. 
n í 1 ^ ! IO ^llPP'^0 T« ^ a a^r n^olte raccomandazioni da mia parte al pignore -
campo { A ) Afenfio Galiano , e gli tdia a leggere la prefente. Sempre mi favorifee i» 
^ D t " t u t t o » c a ^ m^ ^ono rallegrata, tche le mié lettere ftiano giá in ficuro . Que-
deiia s. fta mia cattiva falute mi la ¿cadere in molti ^rrori . {h) Anna di .SanPietro non 
«Si Re- ftima si poco le fue fíglie , che voglia mandarle coíá, .non gli paífa per i l pen-
d|i0c6- ^er0, P^P0 dimani .mi parto., fe non mi viene .noovomale, c ha daeíTergran-
v«ito'ditde per ímpedirmij Giá portarono tutte le lettere; a Szm\e) Egidio non c ve-
^Era»!nuta ñ{$ofta.', dimani jnartedi / i procc.uíeía .averja. M i raccomando all'Orazyoni 
Colleg- del mío Padre .Rettore. 
gio del» • 
fa Coi». Jndegna ferva figlia di V, R. 
fPS'c. A Terefa .di Gesú,. 
aúdi A-
A U N O T A Z I O N I . vano molte incomodita , e anguftie, e di-
í e che llava inferma , ma che aveva da 
x T A fopraícrkta di ^u^fta lettera dice efler grave i l male per impedirgli 11 viag-
3 L J COSÍ J A i molte Magnifico y e keveren- gio . Tutto foffre r.arnore e líceome era 
do Signare i l Padre Ordmez. della Compagnm di grande quello della Santa , non abbadava 
Gesii mío s igmre. Da ció, che dice la San- al propr^ o incomodo, per dar íbllievoalle 
ta nel numero primo coníía r che quando.la fue figliuoje.. 
ferifle , ftava nel Convento deü5 Incarnazio » L'iftoria di quefta Jettera 1¡ raccoglie 
ne d' Avila, dove il Padre Fra Pietro Fer- dalla medelima, ede comefegue. .Quando 
nandez Vifitatore Appoftolico gli coman- la noftra Santa Madre fondo il Convento di 
do , che andalfe per Superiora ^annodel Medina del Campo, che fu ilfecondo della 
1571. e nelfinc della lettera dice, che fta- ^iformaj molte nobili Signore moífe dall* 
va per partiré, manon dichiara verfo xjual eíempio delle ReligLofe, e della Santa Fon-
parte: era pero verfo Salamanca, dove pat datrice, / i determinarono a iafeiar il mon^  
so per ordiñe delmedefimo Padre yilirato- do, ed enwarein effo,. Le Pdncipali foro-
re l'anno lyzj . mentr era Priora delle Mo- no Donna Elena di Qinroga Ñipóte del Car-
nache deir Incarnazione d' Avila, a provve- dinal di Quiroga Arciveícovo di Toledo Ve-
dexe di Cafa propria quelle di Salamanca, dova di poco tempo delSignor Don Diego 
perché in quella , dove abitavano, paila* Villarod, c la di lei íigliuolaDonna Giru* 
ama 
C m T A0&ptazJom 
imra di Quiroga Donzella di grandilfimc fpe-
ranze. Efeguirono felieemenre ambedue la 
Íoro voeazione neí dettoCbnvento'di Me-
dina > prima la Madre, e poí; la íiglia!, e 
profeflarono in efla;:: bprima^neU annó i fz?. 
iígiorno dell-' Annunziara, e íi chiamo Giro-
íame deirAnnunziata,, cmori alU a f.di Apri--
le deir anno i^-ia. mcntr'era Superiora deE 
Monaftero, eflendb ftata per avanti di quelfc^  
di Toledo, e láfecondá neir anno \ l 
giorno-primo drNovembre,. fi chiambHie-
na di: (^sü , e morr del 159^ - neE medeít> 
mo Convento :^ eífendo parimente íláta PSrio* 
ra di queHo di Toledo, e; furono ambedue' 
nella Religione un vero eflempioe di íirddi-
te y e di Ptelate, e molto^ piu ceFebri per la* 
Toro virtii' di quel , che foíFero al fecolo' per 
Ja Ibro nobihá'. 
5 Al tempo,, ch* entro Donn^Girolamav 
íiccome era grande la fuá ricchezza, trat-
tarono> e í h , e la Madre di fondar nella Vil-
la di Medina del Campo un Gbnfervatorio 
di Citelle ritirate , nel quale fi educaíTero 
con modeftiav e virtü fin a prender ftato : 
h. difpoíízicme di ció rimafe a quella del 
Padre Viíitatore Fra Pietro*Fernandez , e 
del Padre Ordoñez dellaCompagnia di Ge-
s&i al quale va quefta» letrera, cheforíi era 
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Confeflbre di dette Signore , e il Patrona-
to allia Superiora pro tempore del Conven-
to^  dr Medinai. H1 Padre Vifitatbre lafcib* il 
tutto in mano déllaSanta-,-e del P^Maeftro 
Era Dbmenico Ranez fuo Confeífore,. che 
alfbra; íi trovava irr Medina, dando Forole 
fue ved irr tutto quello, che gli toG:ava:: 
non debbe andaré avanti quefta Fondazio-
ne , perché oggi: non v* é di elfa in Medi-
na1 memoria alcunav 
4 Con queft'occaíiofle fcrifle la Santa Ja1 
prefente letterain termini si difcreti, com' 
ella" fapeva^  fare* dicendo'il proprio parerc 
prudentiflimamente circa Fa- Fondazione ,> 
e diícorrendo delha materia, come potreb-
be aver difcoríb il miglior Piloto, c il piur 
gran Letrerato : che dclF uno , e delF al-
tro' ebbe molto la Santa, e di tutto íi val-
fe per le impreíé délla virtii : e come que-
fta era materia, di Fondazione , e Fonda-
zione di Cbmuoitá di Donne; niuno, com' 
effá,. poteva daré il fuo giudiziov nc con 
piu accerto , anzi neppure con egual íbd-
disfazione: e giacché nort fi eftettub detta 
Fondazione , permife Iddio, che fi con-
fervafle queflri lettera per 1' importante doc-
trina, che contiene per norma deir altre,. 
che poflbno occorrere ^  
L E T T E K A X V I I L 
Al molto Reverendo' Padre FraNíccoló di Gésu e María, Primor 
Genérale, che fu deirOrdine Scalzo di 
Noftra Signora del Carmine. 
G E S i r .. 
i ^ í a con Voffra RivereBza Padre mfo . E' gran* pena Tándát per Tuoghí sí an-
uí" gufti, e fenza Y . K . che mi é ftato- di non poca difgufto. Si corapiaccra 
Nbftro5 Signore di dargli faliite. Gran neceífitá doveva aver quefta Caía , nten-
sre i l Padre" noífor fece allbntanar V. R. da: sé ; gran- confolazíone mi refe l 'u-
miltá délla fuá letrera ,, benche non penfi fare quel, che ín efla' mi dicev- perche 
s,'aíTuefaccia' a pariré : veda Padre mió , tuttr i principj fono: penoíi e tale fará 
anche quefto per adeflb a Voftra Kiverenra 
2 D i quel'male,, che diceporrano feco le letterc, grarrdifventura-farebbe, che in 
cosi poch^giáí fi feorgeífe quefto diffetta: meglio fará^ che non ne abbia d' alcuna for-
cé dus í prcfto dá fegni di quefto. V. R. non* penfi , che if" negozio: princi'pale del 
governo confifta in conofeer fempre i praprj difetti j perche bifógna mnite volte 
feordaríi di sé, perricorelárfi: efeeftá. i n luogo di Dio ,, peraefempire Tuffizio fuo. 
€h?egli' concederá quel, che manca r e" cosí fa con rutti r clic niífúno pao eíTer 
perfétro:- e non ftia cosf tímido, né lafei ferivere al noftro- F: tutto- quella-, che* 
ftima benc:: poco é chemandai traf altro pilco' a fúaR. per vía: della Signora Di. 
Giiavannau. Iddio gjiard¿V. R- eltr íacciacosi fanto ,. conf io ne lo prego. Amen .. 
Tcrefa di Gésiiv 
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A K N O T A Z I O N I , 
i / " X Uefta lette^a é diretta al noftro Padre 
\ ¿ Fra Niccolo di Gesít e María, primo 
Genérale della noftra facraRiforma, e una 
dellefue prime, e piúferme colonne, che 
con gran valore, e integritá religiofa la fo-
ftentb, e confervonel luo primitivo rtato, 
e alquale devein gran parte il rigoredelT 
CíTervanzaj cheoggi gode: fu nativo del-
la Cittá di Genova, dellaFamiglia Doria, 
Illuftriffima per la fuanobiltá, e moltopiú 
per aver dato quefto gran figlio allaChie-
fa, e quefto gran Padre alia noftra Rifor-
ma: il quale con opere di vero Soalzo la 
renderá celebre nel mondo. 
i Nel Capitolo di Alcalá, dove fu fatta 
Ja feparazione della Provincia de'Scalzi, fu 
eletto per Provinciale il Padre Fra Girolamo 
della Madre di Dio, gli diede il Capitolo 
per compagno, e fegretario rldetto Padre 
Fra Niccolo di Gesii e María, che fu uno de 
gremio, e di ü a pochi meíi diípiacendoli i! 
duro freno de i fuoi dettami ( che furono 
fempre di maggior ritiratezza, rigor di vi-
ta, e Ofl'ervanzaregolare ) proccuro di al-
lontanarlo da s é , edin efFettolo fece Tan-
no del .'Í8J. con pretefto di deputarlo Prio-
re diPaftrana, e Vicario Provinciale diCa-
ftiglia la nuova. 
3 Stava allora la noftra Santa Madre nel-
la fondazione di Burgos , ed eífo gli ícriíTc 
da Paftrana, dandogli parte del fucceífotOnd' 
ella gli rifpofe la preíente, nella quale lo-
da T umiltá della di lui letrera , e infierne 
gli dice, che non fia cosí tímido a titulo di 
umiltá, nélaíci di fcrivere al Padre Provin-
ciale y tutto cío, che gli paja bene : Con 
che approva la Santa i di lui dettami, ela 
convenienza di andar alia mano del Padre 
Fra Girolamo in alcune cofe toccantiil fu o 
governo» 
L E T T E R A X I X . 
AI Padre Fra Girolamo Grazíano della Madre di Dio. 
La Prima» 
G E S U \ 
Era 
fuella 
che con-
ceíTe il 
Nunzio 
di Vifi-
wot 
Appo-
ílelico 
al P. F. 
Girola-
ino Gra-
ziano. 
Era il 
hetgizip.-
<lvi Glo-
«•anni d's 
Padi l ia . 
i T A grazia deílo Spírito Santo fia con Voftra Paternítá. Jerí íe fcriííí quan-
1 J to pacifícari , e quieti ftavano qucfti Padri , di che io rendevo grazie a 
Dio. Sappia, che ancora non gli avevo letto FOrdine?, e motuproprio: teme-
vo affai quel, ch'é fucccíTo. Giá é flato uno da me, e mi ha detto, che fi fo-
no ftranamente alteiati»;' parendogli di averne alcun colore; dicono ció, che k> 
piu voltc diíll al Padre Mariano, e non so ancora, fe lo fcriveffi a YoftraPar 
ternitá, che i l comandar da Superióre fenza moftrar Tautorita,. con la quale fi 
comanda, eert 'é, che mai íi coíluma. A quello, che VoftraPaternitá diceva nel-
la letrera del Padre Mariano A cioe le cagioni, per le quali non inviava i l Bre-
ve; certamente, fe ve n 'é alcana da porer duhitare, meglio farebbe flato averio 
vedato prima . Piacefle a Dio foíTe di tal minicra » clic levaífc Voftra P. da 
quefto travaglio, e ce lo lafciaflc sbrigare fraScalzi, e Scals&e. 
2 1.1 Padre Padilla dirá a V. Paternitá come Fra Angelo difle y che non poté 
fondarfi nel Concilio , e che lo. dichiarará i l noftro Reveréndiílimo. AíTai bra-
marei, che Voftra Paternitá confiderafle, fe ral dichiarazione fia poílíbile. Acia 
che dice l¿ che íemprc meno delle Monache: lo fb con liccnza de'Supa'iori , ed 
ho qui meco quella, che TifteíTo Fra Arjgelo mi diede per Veas % e Caravaca del 
condurvi le Monache. Come allora non confidero, che giá vi éra la detta dichia-
razione. Piacefle a Dio , che mi lafciaffero iaripofo. EgTi lo conceda alia V-Pia-
ternitá, com' io glie lo deíldera. 
3 La caufa di mandare a Voftra Paternitá quefta Iettera.y é ilnegozio di Sala-
manca, del quale giá mi pare gli abbiano feritto . Io fcrifli , chequello nonera af-
fare de'FratiScalzi, per conduxvele bensi, ma non per rimanervi Vicarj , che noti 
m i 
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mi pare vogliano íiltro, ma nc i l Vefcova l i richiede, né cífi fanno per fitnili 
negozj. lo vorrei che i Scalzi compariflero in quel luogo, come cofa dcíraltro 
mondo, e ñon andaré, e tornare intorno aDonne. IlVcfcovo giá é guadagna-
to fenza quefto, anzi per tal parte forfe fi perderebbe. I I buon Don Teutonia 
non só fe fará cos'atcuna, che ha poca poflibilita, e non c molto nomo d' in-
trico. Se io fbííi cola, ben io faprei far bulliré, c credo fi farebbe faene, e forfc 
anche íi fará cosí, fe pare a Voftra Paternítá i Tutto cío io ícriffi loro. La Priora, e 
i'akre íi raccomandáno all'Orazioni di Voftra Paternitá, e de'fuoi Padri. Riman-
ga Voftra Paternitá con Dio» che gia c molto tardi * Oggi é i l giomo- del mio P i -
dre Sant' Ilarionc. 
Serva, e Suddíta di V. Paterníts 
Terefa di Gesir. 
A N N O T A Z I O N I , 
1 /"y Ueflra lettera ha conneflione con la vi-
geíLna ottava della prima parte, la 
quale é diretta al Padre Fra Aínbrofio Ma-
riano, perché tocca una medefima materia,, 
e furono fcritte in un raedefimo giorno , e 
dal concenuto di ambediie ir raccoglie, che 
quando le fcrifTe, trovava la Santa in To^ 
ledo, e fu rannodel 1176. 
%. Nel numero primo parla del Breve , 
che diede MoníignorNunz, 10 Hormaneto al 
Padre Fra Glrolamo Graziano Tanno-i^ '. 
di Viíitatore Appoftolico della Provincia di 
Andialuzia de5 noftri Padri dell' Oífervanza . 
e de i Scalzi, e Scalze di Andaluzia, edí 
Caftiglia, il qual Breve fu. forfe notifkato' 
in Madrid ad alcuni Padri Maeftri di Anda-
luzia, che vennero alia Corte: a proccurar di 
efimeríi dalla Vííita del detto Padre Fra Gi-
rolamo Graziano , la quale moho tempo 
prima efercitava di commiífione del Padre 
Fra Francefeo di Vargas Vifitatore A-ppoílo-
Ücoi, e narra la Sanca, come li erano deter-
minati ad obbedir^ifebbene ú principio 
fi alterarono della novitá.: e aggragne al 
numero íecondo , che non gil dií^iace la 
eontraddizioneperch' é fegnoche ha da 
rilultare in gran íervizio di Dio: H che é" Far 
confolazione, con la qxialeifuoi fervi fiac-
cingono airimpreíe della vircu, fapendo y 
ch« tanto piü fono a lui gracüte , quanta 
maggiormente proccura impedirle il noftra 
común e inimico. 
? Aí numero terzo tratta la Santa della' 
fondazione delCoIleggio di SaFamanca, laf 
quale veniva íbllecitata'- dal Sign. Don Teu-
tonio di Braganza Arcivefcovo, che fu di 
Evora, coiné appariíce dalla feconda lettera 
della. prima parte s e veniva proccurata dal 
Padre Fra Ambroíio- di SanBenedetto con 
T occaíione di una propoíla, che fece a i no-
ftri Reli^oíi Moníignor Vefcovo di Sala-
manca Don Franceíco de Sottcr, e Salazar 
ConfeíTore, cfvera ftato della Santa, c ioé , 
che íi prendelfero f incombenza di un Mona-
ftero di Convercice , parendogll quefto un 
buonmezzo di enerare a fondare inquella 
Cittá: ma non rapprovb la Santa, efopra 
qnefto punto^  ferifle al R Mariano la lettera 
vigefima ottava della prima parce , e quefta 
al P. FraGirolamo Graziano, e dree. in am--
bedue quanto parerebbe male ilvedere i Re-
Ugioíi in un miniftero 'Tieno decente al loto 
íiato, e alia rkiratezza che profeífana , 
coíi che M dilfuafe dall-'intento. 
L E T T E R A XX. 
Aí medeíkno Padre Fra Gírohmo Graziano deiU 
Madre di D o » 
La feconda.. 
G- E S Cfe 
i T A grazia déllo S'pmto Santo íia 
JL/ non ho lafciaco di feri 
b a temitá rempre. Xn qiTefffgíbmt 
r pul volte, piacda \. Dio , d ¿ le íectere glí giuni-
garu> 
:oi 
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gano che mi fconfola xl vedere quante ae ferivo * e k pocheche Voílra Pátcr-
ai ta nc riceve. 
a Oggt mi ban recato queftc di Vagliadolid'j raí dicono fia vemita quilla di Ro^ 
ma, perche pofla far profeflíone CaíiJda , e che effa ftia allegriííima; non mi par 
ginño, che V. Paternita. lafci di concederé la. licenza per afpettace a velarla, perche 
non? fappiama gli accidénti di queíta vita; e quel! ch* e pia: cerco íelTlpr, e i l piú íicu-
ro: Onde per carita la Paternita. Vbftra me la rimetta áibito, c per pia d' unapar-
Fn n P- perché non íi ftia piu a ftruggere quell'Angeletto , che gli cofia naoko. Giálo-
^*e2^ diranna a V. Paternita, o-Taveranno détto a chi diede la relazione, che rimo fu 
menico Fra Domcnico, benclie fe ho tempo leggcro le lettere r perché fe non vien feritto 
coB&t c^> c^e contiene la mia, la mandaro a Vbftra Paternita. 
foredei- Quclloche da i l fita per il Monaftero vorrebbe, che fe gli diceíTé una MeíTa la: 
ta ian- fett]fmana ^ e c{ie terpjinarebbe fei buone Celle:. lo gli ho détto, che Voftra Paterni-
ta non lo fárá . Credo, che fi contenterá dt meno, e anche di niente: ho timore^ 
inJdefi3 c^ e c* raancarc ^ Nünzio; per s i , o per no, non mr dica,, fe feguifle,, 
m i sLn- che fará Angela, perché ftibito verra lo fcrupolo dell' obbedienza per andaré dove ha 
»*• da fermarfij ben. vedo, ch?é fuor di- mano , e dove effa ftará aflai peggioy che do-
ve ftá adeífó, almeno per la falutej ma c dóve fa piú di bifógno, e cosi' non v'é 
che abbadare i n proprie foddisfazioni, che in térra farebbe grand' errore i l ; fárnc 
cafó . Finalmente la maggiore é lo ftare co*!' fuo Confeflbre Paolo-, e la vi émag-
gior provvedimento, eccetto che per far i l Monaftero: perche dove adéffo fi tro-
va,, giá fi. vede,, che fta peggio» dt quel di Avila per i negozj. Di un modo , o 
dell'altro V. Paternita mandi a diré la ília déterminazione, che giá la conofee, 
fe foífé, potrebb-eífere, che non afpettafle rifpofta . Se qui gli dicono altrimenti v 
che molto gli fpiacerebbe. Avvena. ancora V. Paternita,, fe per affégnare v o elegge-
re i l luogo- fa al cafó, che fia deftinato» dal; Vifitatore autecedente , perché cef-
fando la neceííitá di l i íarebbe.fbrffi maggior períézione y, che aflfegnarlo* effa : e 
confideri bene Padre mió ció, che in- quefto^ convenga; che ha dá effer cofa pub-
blica 1'errare, o-accertare-, e io-credo- non durerá moitos-. perclié vi fará un'altro 
Nunzio: ma-potrebheanch-effer ,. che s í . O4 mi ajuti* Kdioy che liberta grande ha 
^ueftaDonna in mtti gli accidénti! Niuno gli pare-, che poda venire con pregiudi-
care a lei, né al fuoPáolo . Gfan cofe operano' le parole di Giufeppe , mentreba-
ftano a quefto j ma tal: dóttrina, c tal Pulpito- poíTTede r é cofa da lodarne D i o , gli 
raccomandi V, Paternita quefto affare, e per carita: mi rifpondáv che non ci perde 
niente y e fi potrebbe perder molto i n íeguir altri dettami :: aflái' raccomandiamo a 
Noftro Signore i l Nlinzio, e TA ngelo maggiore, del qualé ho piú-pena . S. D. M.-
gli renda la falute, c mi- conférvi V. Paternita. per molti; annl con gran fanita:^ 
Ámen,, Amen. Oggi l i 4., Novembre fc 
Ih&gna fitdclita di V. P*tern/ta: 
Terefa. d i Gesu^ 
A N N O T A Z: 1 O- N f*. biamo* difeorío^ nclfe notet alia lettera déci-
ma quarta, che fece profeflíone nel Conven-
1 /"VUefta. lettera fu p^rii^ ente ferittada; t<* di Vagliadolidl allí 13. di Gennaro dellan-
y ¿ Toledo K anno 1576-. no-1 y77-. trenta-nove giorni diopo fericta que-
at Nel numero fecondo dice , ch' eravenii' flra. lettera : e t¡ aver. avuto* ricoríb- a Roma 
to-Tordine di Roma, perenefaccíféprofet- per la licenza delüi lúa profeííibne , fu per-
üone la Sorella Cafilda, che fu Suor Caíildat- ché il noftro Rsverendiíilíno Puire G¿nera-
della Concezione figliuola dclti Adelantati le deiroffervanza, in mana del quale aU 
maggiori diCaftiglia Don-Giovaínni PadiHa „ lora íi faceva profeífibne , cotne. Genérale 
e Donna Maria di Acuña, ePadrona dello« della.Riforma, non. la voleva concederé ^ e 
Stato dell'Adelantamenro ,^ e della qaale ab- c o á . quede l i cenzea per profeíltoni, opeir 
fian?-
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Sondazioni, coníbraic occorrevano , fi ne- tato con ropere,ch*>efaggeratoc(yn 1c parole, 
goziavano.» o pet via dei •Nunzio.j <x per 4 Agsiimg.elaSaQta, che febbene aveva 
via di Ronaa. gran pena áell'infermica delNunzio, l'ave-
2 Per qufiSftotempo-occorfero álcune fon- vapiúgraveddl'Aagtelomaggiore, ch'erail 
dazioni 4¡ Jlelijgjole, che non ebbero e& Preíjdente Covarruvias, pppureS'medefimo 
fetto , come quella xli Aguillar de Cam- JReFiKppo^ Secondto-, che doveva ftare indi¿ 
po. Arenas, Zanwra:, cd altre, ^ di quá- pofto: e s'era ilRe, ebbe molcaragíone di 
ch'una di eíTe puo .dTer , che patlaflc la chiamarlo Angjelo> norf^Io , perche i Re 
Santa nel numero tetzo, ;nel .^ uale tratta fono Angelí de i proprj Rgtü ¿(co11161^6^ 
di Monfignor ;Nu«zio JMiccolo Hormaneto, ¡Gregorio Ub. 4. moral, cap. j i . ) ma perché la 
che doverva liare in periodlo, cmoriinMa- Maeftá fuá fu Angelo tutelare della noílra 
drid per il mefe diMaggio deirannoxy77. Rifbrma, al quale Iddio «e raccomandbla 
cosiiicco di meriti, come-povero di ricchez- protezione , ordinando día Santa j che t 
zc, memre lu neceflkrio, che ilRe Pilippo Scalizi ricerreffero a luí; che lo ritrovareb*« 
Secondo glifacelTeSarpefa'dél funerale, -per bono- fempre come buon Padre, conforme 
non aver lafeiato tanto, che a ció bailat rifcrifce iaSanta nella lettera vigelima fetti-
i c : efenipio moho p'w degno di .eífer immi- ma della prima parce .al n. 4. 
L E T T E R A X X L 
A l medefimo Padre Fra Girolamo. Graziano della 
Madre di Dio. 
l a Terza-
G E S V \ 
^ T A grazia dello Spirito Santo fia con VoftraPaternitá, Padre mió . La fet-
1 J rimana paífata, che fu neirottava di tutti i Santi: fcrifli a V. Paternita 
quanto mi ero rallegrata con la fuá lettera , ch' é 1'ultima , che ho riccvuia , 
benché aífai corta- D i quello mi dice9 che ferive a Roma, piaccia a P i ó , che 
f i ftabrlifca, né vi fiano altri di§)arcri. 
2 Soggiugnevo parimente a VoftraPaternitá, che molto ancora avevo goduto 
delle lettere che rn'invio i l Padre Mariano ( che glie le mandai a chiedere ) dimtc 
a Voftra Paternita; é un'iftoria, che mi fece lodare aíTaiDio. lo non so comeab-
bia tefta, e ingegno per tanta moltitudine ídi cofe: 'benedetto fia quello, eche glie 
lo da, che ben fi conofee, ch'c opera fuá: perció la Paternita Voftra attenda fem-
pre in penfare alia grazia, che gli fa Dio , e a confidar poco di sémedcíimoi per-
ché io gli dico , che per non aver fatto cosi ilBonavventttra, parendogli ogrii cofa 
facile, tanto che mi fece ftupire, quando l 'udii , non gli cllato di alcun giova-
mento. Vuol <}uefto Dio d'Ifdrade eífer Jodato nelle fue Creature, c perció bi-
fogna, che abbiamo avanti, come fa la Paternita Voftra, i l fuo onore, ^ la fuá 
gloria é , che facciamo quante diligenze íiano poífíbili per non volerne alcuna 
noi altri, che la Divina Maeftá fuá , quando gli paja bene , né avrá la cura ; 
e ció, che a ¡noi altri conviene, é , che fi fappia la noftra baífczza , c che i n 
eíTa la di lui grandezza venga .eíaltata; ma feiocca che fono, e come riderá i l ^"¡J1* 
Padre mió , quando legga la preíente? Iddio perdoni a cotefte farfallette, che fi dudí 
godono si a bell'agio quéllo , di che io godei con tanto travaglio . L'invidia *i,riíiüa* 
non puo feufarfi, ma é baftante contentezza per me rinduftria, che Dio gli ha 
dato, perchéPaolo abbia qualche follievo, e fenz'alcuna taccia. 
3 Giá loro fcriHi molti feiocchi configlj: per vendicarfi rli me poteva lafeiar 
4i darmi i l follievo di farmi fapere, che poffa averne alcuno , mentre fi trova 
tn tanta nccefKrá, e travaglio. Ma piu vista di quefto ha i l mió Paolo, e mi fa 
ftar 
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ftar piú avvcrtita , che prima, perché non vi íiano occafioni di mancamemo : 
Qiiefto voglio i o , che fe non foffe a tal fine, non fia V. P. fuo Cappellano . 
Ció fta cosi, perché io glí dico, che guando non per altro aveífi fofferto tutto 
i l travaglio , che paflai in cotefta fondazione, ne farei moko contenta , e di 
nuovo mi fa ringraziare i l Signore, che mi fece la grazia, di che íi pbíTa cofti 
refpirare, fenza che fia con fecolari, Gran piacere mi fanno quefte Sorelle ( e 
mercé a V. P. ) in fcriverlo cosí puntualmente, e dicono, che V.P. glie lo co-
manda, i l che non fi fcorda di me. 
4 Donna Elena ha pofta infierne la legittima di íua figlia , e quello, che deve 
portare eífa quando entd, e dice, che Thanno da prender da lei, e da due a,lrre 
Monache, e dueConverfe; perché dopo fabbricata la Cafa rimañga un'opera pía, 
come quella di Alvaj vero é che i l rutto rimette al parere di V.Paternitá, e del 
Padre Baldaífare Alvarez, edal mió. Egii fu, che mi mandó queftanota, perché 
non volle rifpondergli fin'a vedere quello, che io ne diccvo. lo ebbi molt'atten-
zione alia volontá, che ho conofciuto alia Paternitá Voftra, e cosi dopo averio 
ben penfato, e difcorfo , riípofi quefto. Se a Voítora Paternirá non pare bene, mi 
avvifi, e avverta, che per mió voto le Cafe, che giá fono fondate in povertá, 
non yorjrei yedede con rendite. Iddio mi confcrvi la Paternitá Voftra. 
D i Vofira Paternitá indegnafiglia, e Serva 
Terefa di Gesú. 
K K O T A Z 1 0 » l . 
x jrN.qucfta lettera, che fu feritta in To-
1 ledo Tanno medefimo \%76. tratta la 
Santa del negozio delle Monache di Siviglia. 
Subico,.che ilPa^reFra.Girolamo Graziano 
íeppe quel che paffava, ,fi partí di Madrid 
con ogni follecitudine j e con la di lui pre-
fenza í come a quella di Crifto, nel di cui 
íuogo egliftava) ceíTarono per allora i flut-
ti , efi calmo il mare di quella perfecuzione, 
peril che laSantaneloda Iddio al numero z. 
rende grazie al Padre Fra Girolamo con am-
mirabil dottrina di dover confidare in fuá 
Divina Maefta, e cercar fempre.la fuamag-
gior gloria, e onore, poichéeífendo infini-
to, vuol efíerlodato, ed efaltato nelle fue 
medeíime Creature. Aí^r/^.1* anima mea 
Dominum, dille 4a piu umile: 1' anima mía 
cfaka il Signore, non perché poíTaricevere 
aumento, ejfendo infinito, ma perché a^ viita 
dclla nollra i|miltá, e t)aílezza piíi rifalta, 
e campeggia la grandezza fuá • 
^ Per intender cib, che la Santa dice al 
inimeros. fi deve fapere, che ritrovandofi 
nella o^nd.'tzione di Siviglia, avvertinelPar 
dre Fra Girolamo Graziano qualche man-
canza di circofpezione in mangiare nel Con-
vento dclle Religiofe: parü la Santa con 
queito penficro da Sivigliae arriyando a 
Malagon ferifíe alia Madre Priora Maria di 
San Giufcppe la letrera 53. ddla prima par-
te,pregándola con grand' iiianza, accio proc-
curalfep che non lo faceífe, perché noníi 
apriífe agí' altri quella porta, prevenendo 
quei danni, che daun tal efempiopotevano 
originaríi nella Religione. 
3 Giunta la Santa a Toledo , torno a feri-
vere alia detta Priora, avvifandola deíl' iftef-
íb. Qiiefte avvertenze della Santa arrivarp-
no alia notizia del Padre fra Girolamo, che 
percibeon qualche fentimento dovette feri-
vergli, facénd^ne con eífa le fue amorofe la-
mentazioni, allequali la Santa rende ibddif-
fazione con grazia., e prudenza ammirabile 
in tutto il num.3. diceadoli, che nonl'avea 
dettp per lui, il quale aveva tanta neceífi-
ta, ma per gli altri, rhepotevanopigliar oc-
cafipne da far Tifteífo fenza tal bifogno, e 
che non confiderava il prefente, raafavve-
nire, ch é laragione, la quale devono aver 
avanti gl -occhi i Supetiori per ferrar Tadito 
agí' abuíi perché febbent non fi cfperimenta 
il danno preíente, pub faríí irremediabileper 
il futuro, fe non li ofta al principio. 
Principiis obftA, tero v/ediema parntur , 
E per la niifericordia del Signore con quefti 
avviíi della Santa-rimafe cosi avvertita, e 
addottrinata la .fija Riforma,, che porge ma-
teria di aramirazione a .molti, che loconíi-
derano, lamodellia., ecircofpezione, colla 
quale in quefto particolare procedono i no-
ftri Religiofi. 
4 Al n. 4. tratta !a Santa di D. Elena di 
Qiiiroga, e della figlia di efla Donna Girola-
ma di Quiroga, ch' era gü novizia nelCon-
VVJJÍO 
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vento di Medmi) delle quaU abbiamo p.r- MeíTe, eVefiien cmtati tutte le fefte della 
lato nclle annotazioni alia lettera: 17. e iu fantlífina Ve gitre, nella quale forfe davet-
queftadice, eh« trattavanodifondvireun'o- tero connutir i'íntertzione, che avevano-
pera Pia nel Convento, di Medina > come in della fondazlone del Conferv átono diCltel* 
tffetto U fondarona,. e fij una lafciata per k ritirate * che preteivdsvano fare.. . 
L E T T E R A X X I I . 
Al mcdeílmo Padre Era Girolamo Graziaao dclla; 
Madre di Dio » 
La quartav 
G E S I T 
1 Q U con Voffra Paternitá Padre mixr» Ogni voltar che vedo lettcre dí Voflím 
»3 Paternitá cosi frcquenti, vorrei di noovo baciarli le raani j perché mi lafct6, 
in quefto luogo, dove non so che cofa averei fatto fenza quefto follievo: Iddio fia 
di tutto ringraziato. Venerdi paffato rifpofi» ad alctine lettere di Voftra Paternitá , 
adeflb me ne han dato deiraltre. Quelle, che fcriíle da Paterna, e da Trigueros, 
fono piene di appreníione, e difturbo, e con moka ragionc.. 
2 Con tutta quella che Voftra Paternitá aveva di riman ere , veduta la lettera Paria di; 
deirAngelo tanto efficace, io vorrei, benché foffe a cofto di fuo incomodo, ¿fie NIK«,' 
non lafciafle di andaré, dopo aver complito con queffi Signori Marcheíi, RíP-IR*£Í*! 
che febbene ella non accertafifc; quefte cofc non fi digerifcono bene per via di L/chia» 
lettere, e gli üamo cosi obbligati, e pare che Iddio l'abbia dato per noftro foc- p%eG-¿ 
corfo,. che l'errore ci tornarebbe in bene col parer fuo . Avvcrta Padre mió , »oiamca. 
che non lo fdegni per l'amor di Dio : che íi trova l i molto privo di buoni coft-
íiglj, e mi darebbe giá molta pena. 
3 Me V ha data ancora, che coteftb Santo , giá mi dice la Priora , non fac-
eia bene l'ufEzio fuo, molto piú chedell'aver poco animo : per amor di D i o , che 
Voftra Paternitá, glielo dica con bel modo, e gli faccia intenderc , che vi fará. 
giuftizia anche per lui quanto'per gl* altr i . 
4 Scrivo cosí in fretta , che non poííb diré quello, che vorrei. Certo mi ma-
raviglio in vedere , come i i Signore va mefehiando pene a i contenti, che é i l 
proprio , e diritto cammino deiramor fuo . Sappia Padre mió, che in qualche , 
maniera mi é di gran confolazione, quando mi racconta travaglj, febbene quel-
la calunnia mi offefe molto, non per quello toccava a Voftra Paternitá, maper 
T altra parte j come non trovano chi fia teftimonio , cercano chi gi l pare , che 
non parlarebbe , c potra piiV di tutti quelU del Mondo ; la diffefa , che fará dh 
se, e del fuo fíglio Elifeo. 
5 Jeri mi ferifle un Pkdre dellá Compagnia , e una Signora di Aguilar del 
Campo, ch' e una buona. Terra, diftante da Burgos tredici leghe , ¿ vedo va i a 
eta di 60.. anni, e non ha figliuoli, gi l fopravvetme una gran malattia , e de-
fiderando impiegare in un' opera buona* i l fuo avere ( che afcende a feicento 
feudi di rendirá, oltre una buona cafa, e giardino ) gli propofe i l detto Padre 
quella di quefti Monafterj . Gli piaeque tanto , che nel Téftamcnto lafóava 
ogni cofa per queft'effbtto . Finalmente guan, e conferva un gran defidedo di 
fado , fopra di che mi fcdvc , che gli rifponda j mi pat^ e aíTai lóñtano; ben-
ehé fóríe Iddio vuole che fegua. Anche in. Burgos concorrono tante per entra-
te. * ch?é. una oompaHionc non. eífervi luogo-. Finalmente non. 1' eicludero y 
ma. 
4-6 Lettere della S. Madre Ten fu di Gew 
ma la trattero come volendo informarmi mcglio, e in effetto lo faro della tér-
ra, e del tutto íin a tanto, che veda quello comanda Voftra Paternitá, e fe ab-
bia facoltá di ammctterMonafterj di Monache col fuoBreve: che quando anche 
non vada i o , potra Voftra Paternitá mandar altre . Non íi feordi acccnnarmi 
quello, che in qo comanda ch'io faccia. Ho ben io in Burgos da chi porerml 
informare , fe da tutto ( come certo lo dará ) dovranno ben cflere novemila 
fcudi, e piú con le cale , e da; Vagliadofid in la non v' c molta diftanza , i l 
kiogo deve efler moíto freddo, ma dicono effervi anche buoni ripari. 
6 O Padre mió, e chi potefle ritrovaríi con Voftra Paternitá in quefti travaglj,! e 
che ben fa di lamentaríi con chi ha da.fentire tanto dolore delle fue pene, e quan-
to mi cade in grazia ü vederlo cosi oceupato con cotefte cicalctre. Gran fruttofiha 
da far cofti, io-la fpero in I ) i o , ch'egli le, provvederá, benchc íiano povere. Gli 
dico , che mi fcrive quella di S. Ffancefco una; lettcra ben difcreta. Helio gli afllfta^ 
cd ho gran gufto deiramorc, che portano a Paolo, ecosí mi rallegro , ch'egli pari-
mente le amt,. ma non tanto: a queñe pero di Siviglia io- volevo moíto bene, e 
ogni giorno gfie ne voglio piú-per la cura, che hanno di chi io medeíima vorrei ^ 
ftap fempre regalando, e fervendo . Sia lodato Iddio, che gli concede ranta falute, 
avverta a non trafeurarfi circa i l mangiarc per cotefti Monafterj per amor di Dio ^ 
lo ftó bene. SuaDivinaMaeftá me lo confervi, e fáccia cos-i fanto-, come io nela 
íupplico. Amen. Oggi é la Vigilia della. Concezione della Madonna. 
Indegna Figlia diV. P. 
Tercfá di Gesú. 
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4 A L fine diel 4, ritor/ja a trattarc dé-
x \ , graccidenti di Siviglia de'quali ü 
c paríate neirantecedente, c di unainfor-
rnazione, che íi fece contro il Padre Fra 
Girolarho Grazíano., e léReligiofe di quel-
la Cafa, fenza perdonare alia Santa Eond*. 
trice, che febbene fu pubblicata per la Cor-
te , e pervenne alie mani del Re, con tutto 
c¡© fvani 5 perche Iddio feopa laveritá, e 
fi diítlilfero iteñimonj con.loro molta conFu-
íione, onore della Santa, crédito- delle Reli-
giofe, e del Padre FraGirolamo Graziano : 
abbattendoli Sua Divina Maeíta , e umi* 
Üanio la loro lingua, per averia pofta nel 
Cielo di Terefa : pt íuerunt in. C a l u m M 
¡Hum y & UngM ecntm travfivit in térra 
Jpfalm. 7 i * . u . 9 -
1 In queft occaííone rápita la Santa dal 
Huño del patire, dice nel medeíímo nume-
ro, che íi rallegra qwando.gli raccontano tra-
•aglj, perché come gli parevano cosi dolci, 
e li deíiderava oltre modo, íi rallegrava an-
che folamente con rammentarli , agguiía 
dcir infirmo, che rammentandoíi-le fonta-
ne, va trattenendo la ftte. Orchc farebbe 
quefta Cerva fitibonda di pene, quando giu-
gnefife a patijlc ? Ed aggiugnc: che fi maruvi . 
glntva , come iddio andava mefehiandd pene a 
cofitcnti, ch' e. t í p r e p n s cammim deil'amor fuo 
perche come dice San Gregorio: Q u i lene v i * 
veré incipit, v i tam fuam benis., malifqHe per^ 
mixtum cenrpictí3, Ub. 11. mor. capuS. Látela 
deíla vita del Giufto, il quale incomineiaa 
íervir Id^io-, é ttlfuta di bene, e di.male^ 
cioé digufti, ctravaglj, di pene, e conten-
ti ; benché il maggior, che aweflfc la Santa „ 
come si perfetta nelle virtúera^ quellachc: 
ritrevava ne' patimenti. 
5 Nel numero 6. parla délle Religiofe di 
Siviglia íbtto il. noniedi Cicale,. e gÜ venner 
a propoíito h metáfora, perché liccome que-
fte íi forzano di cantare, e lodare il fuo» 
Creatore nelíl ardori del Solé, cosi quelle 
Religiofe Ic^  facevonotra gr incendj de'loro 
travaglji. Onde meritarono moho apprelía 
Idilio, e quelK amore fvifeerato , col quale-
le amo la loro-Santa Madre, eomelodimo-
ftra in queilo nmnerc» . 
4 In queda lettcra, % molte altre nomina 
la Santa il' Padre Fra Girolamo Graziano col-
foprannomeí/i.Pa<»/ft, ccon ragionc, perche 
fu' moko íítniífe al Santo Appoftolo nell* im^ 
piego Appoílolico, c nella cofíanza tralic-. 
avveríita. Al. numero 3. dice la Santa: Mi* 
ha da/o pena , , ch» cí/ejlo Santo gia mi dice la-
Priora •> che non f a bene t'ujftz.io-fuo mohopiit , 
che de¿¿' aver poco animo ? parla di un certo* 
Saperiore della fuá Riforma, il quale eflen*-
do moho buono per sé lleíío, doveva forfe: 
peccar d' ominlíTione nel Governo j e íiccome 
' ka 
Con íArmotazjoni 
la Santa «ra cosi animofa, gli cagionava pe-
na la di luí pufillanimita, e pwca coftanza , 
cot> che veniva a cagionare, che íí mancafíe 
ncli'OiTervanza, perche quefta íi conferva 
non folamente con T efempio, ma ancora 
con la difciplina, evigilanza delSuperiore. 
Nel che ci infegna, che non bafta la fantitá 
per il governo, fe manca il petto per animar 
i deboli, c ridunre i rilaffati a i limiti del giu-
¿ o , e che ben pub effer uno molto Santo per 
é , e cattivo Prclato. 
f Qucft'é il maggior peíb de* Superiori, 
perché quei , che governano, dcvonoatten-
dere non folamente a comporre la vita pro-
pria , ma anche quella del fuddito gregge, 
AttenAite vol/is, & univerfo gregi. A Ü . l o . 
». 28. dice a i Prclati r Appoílolo^ abbiate 
cura di voi, e anche del voftro ovile, perché 
dovete render contó a Dio non folo della vo 
ílra vita, ma anche di quella del voftro greg-
ge , e cosi diceva quel Gran Pontefice deHa 
Chiefa San Gregorio: E t fi mihi mhil timeo, 
•eis tamen qtti mihi commi/ji funt , multum 
formidoy lib. r. epift. C 4 p . i t . epifl.i. Sebbene 
non temo detia miacofeienza j temo aífai di 
quella de'miel fudditi, che Iddio mi ha rac-
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comandati, perché ho da render ílrettifli-
mo contó di tutti. 
6 Del che, é ben raemorabllc efempio» 
quello, che fi riferifee nella vita delSignor 
D. Giovanni di Palafox ípecchio de* b^oni 
Prelati, di un Vefcovo di quefti Regni, il 
quale morí con oppinione si ricevuta di Santi-
tá , che dopo morto, quei, che lo conofec-
vano proecuravano fi trattafle della fuá Beati-
fícazione, ctre anni dopo fu rivelato ad una 
gran lervadiDio, cheftava nel Purgatorio , 
-e che lo raccomandaffe a Noílro Signore, 
perché pativa tormenti graviífimi, e aven-
do eífa notizia della Santitá del detto Vef-
covo , efclamb con eftremo dolore veríb 
la Divina Maeftá: Signore che eos* é quefta? 
Con tal feverita trattate i voftriamici? CO-
SÍ caftigate quelli, che in quefta vita fi sfor-
zaronp tanto in fervirvi? che* fará di me , 
mentre quefto voftro fervo efperimenta un 
tal rigore dála voftra Giüftizia ? e fuá Divi-
na Maeftá gli riípofe ( afcoltino tutti i Prela-
ti quefta riípofta: ) figli» che v m i , che i» f a c -
eta , che [ebbene erj* bumo , e compeflo per se 
ftejfti m i aveva rilajjato , # diflrutto i l Vef-
csvfito con l a f u á fiacevelezx*} 
L E T T E R A X X I I I . 
Al medelimo Padre Fra Girolamo Graziano delta 
Madre di Dio. 
La quinta^ 
G E S U ' 
1 i Q l a con Voftra Paternitá Padre mió. O che buona giornata ho avuto oggi, 
3 che i l Padre Mariano mi ha mandato turte le lettere di Voftra Paternitá . 
Non vi é -bifogno, ch' ella glielo dica , perché lo fa da sé ftcífo, e giá ne era 
ftato pregato da me, e febbene giungono tardi, mi confolano aüai. Ma tuttav-
via mi fa ella moka caritá in dirmi la foftanzá delle cofe, che paflanoj perché 
come dico, qucfí'altre giungono tardi, non pero quando arriva in poter fuo 
qualch'una diretta a me, che al lora me le manda fubiro, e fiamo grand'amici. 
2 M i ha fatto lodar Iddio i l modo, e la grazia, conche ferive Voftra Pater* 
nita, c fopr'il tutto della perfezione. O Padre mió , che Maeftá hanno le paro-
le, che toccano in quefto? E che confolazione danno all' anima mia ? Quando 
non foílimo fedeli a Dio per i l bene, che ce ne rifulta, ma folo per Taiitoritá, 
che ci da ( e tanto piú quanto piú lo ferviamo ) ci farebbc d' un grandiííimo 
guadagno. Ben comparifee in Voftra Paternitá, che ftá bene con Dio , fia bene-
detto fempre, che mi fa tante grazie , e dá a lei tanto lume , e vigore. lo gli 
•dico, che veniva con artifizio la lettera, che fcriííe da Trigueros fopr'il Toftk-
to . Finalmente Padre mió Iddio V ajiita, e ammaeftra a bandicre fpiegatc (come 
íi fuol diré ) non abbia paura, che lafci di riufcire a grahd'imprefc. Oh quant' a 
ínvidia, che ho a quei peccati che fi lafeian di fare per opera di Voftra Pater-
nitá, c de! Padre Fra Antonio. Ed io me ne ftó qui folo col dcfidcrio. 
M i 
noftrn 
F.An-
torio di 
Gesu. 
<$$ Lcitcre átlla S. Adúdrt Tercfa d i Gesu 
3 M i faccia faperc in che fi fondo quel teftimonio, che mi pare unagrandif-
fima impertinenza I ' invernar fimili cofe : ma niffuna arriva a quclla , che mi 
fcriííe l'altro giorno: penfa ehe fia picciola grazia, che gli faDio, i l fopportar? 
V. P, quefte cofe, come le íbpporta ? lo gli dico , che incomincia a pagarle i 
fervizj, che coftí gli rende, c non fará quefta Tola.. 
4 Rimango ftupita del la catriva fortuna, che abbiarao fpecialmente in queño 
dellc Meírei e me ne andai al Coro a domandar a Dio qualche rimedio per quelle ; 
aime non é poífibiie , che Sua Divina Maeftá eonfenta, che vada avanti un tanto 
raale, giacché 1' ha cominciato a difeoprire: ogni giorno vo intendendo piú i l frut-
to dell'Orazione, e comedeveftare avanti Iddio *un'anima, la quale richiede aju-
to per Taltre . Creda Padre mió, che io giudico ü va ottenendo i l deíidcrio, col 
quale fi incominciarono quefti Monaftcrj; che fu di domandare a Dio , che ci aju-
íi in quelli, dalli quali deve rifultarne i l diluí íervigio, e onore , giacché noi 
Donne non íiamo buone a cos'alcuna: quando confidero la perfezione di quefte 
Religiofe, non mi maraviglio di quello, che ottengano da Dio . M i fono ral-
!egrata di veder la letfera, che ferifle a Voftra Paternitá la Priora di Paftrana, 
e l'abilitá, che Iddio fa avere a Voftra Paternitá in tutte le cofe: fpero in lui , 
"che faranno gran frutto, e mi ha fatto invoglíare, che non ceífino le fondazioni. 
5 Giá fcríííi a Voftra Paterniíá di una, e fopra la medefima mi ferive quefta 
lettera la Priora diMediila; non fono mille ducati quelli che da, ma feicento ; 
Era ¡i ben pao eífere, che ora íi rimanga cola con gli altri. Trattai col Dottor Velaf-
Affonf" quez di quefto negozio; perché avevo anche ferupoio di trattarne contro la vo-
V|.e7Ca ^ont^  ^ General^ há ponderato molto, che proc¿uri con DonnaLuifa, che feri-
norico va all'Ambafciatore , che lo raccomandi al Genérale. Dice , ch'egli fará l'infor-
mazione, che deve darfi, e s'egli non la daífe, fe ne faccia iftanza al Papa, in-
po'veí-formándolo ^ che quefte cafe fono i fpecchi della Spagna : cosi penfo di fare, fe 
o ^ f 1 la P. Voftra non giudica altrimcnti. Giá fcriOl al Maeftro Ripalda ( ch'adcflb é 
u ?a0dé ^ a £ 0 ^ e t t o r e di Burgos ) perché s'informafle ( ch'é raio grand'amico nella Com-
ucaia pagnia ) e perché m'informafle, ch'io mandarei colá, quando conveniífe, chipo-
«r^M* te^e ve¿er'0 > e trattarlo. E potrebbono andaré fe pareífe a Voftra Paternitá Anto-
lagoni nio Gaitano, e Giuliano d'Avila: come vengano i buoni tempi, Voftra Paternitá 
Macftrú niandará loro un' Iftromento di proecura, ed effi lo concertaranno, come in quello 
Giroij- di Cara vaca, e fenza, che io mi porri.colá, fi potrá fondares e benché vadanopiü 
K.p tca Monache a fondar Riforme, ve n 'é per tutto, purché ne rimangano poche ne* 
fo0icdÍÑ Conventi, e fia come cofti: mi pare che in altri, do ve fiano piu di cofti, non 
iarCia*i-conviene vadano due fole, e quivi ancora non mi fpiacerebbe teneflero unaCon-
u. yerfa: che ve ne fono molte, e di che qualitá, 
6 Jo ben capifeo , che aon fi da rimedio alcuno per i Monafterj di Mona-
che, fe non v'é dentro le Porte ehi l i guardi, e regga. L'Incarnazione é in ta-
le ftato, che fe ne puó lodareIddio, e fe iSuperioriintendeflero, che pefo fi ad-
MVnin. dofíano, e ne aveftero la cura, che ha Voftra Paternitá , anderebbono in altro 
di ^ « w S t e e non ftrebbe poca mifericordia di Dio , che vi foflero tante Orazioni 
^lia , e di anime buone per la fuá Chiefa, 
«atu* 7 ^ Par rilo'to ^ene quello, che dice degl'abiti, e di qui ad un'anno l i puo 
¿i An-far mettere a tutte: fatto una volta, fatto rimane; e tutto i l bisbiglio dura pochi 
p*¡"h¿a'giorni, e con caftigarne, alcunc, taccranno le altre, che. cosi fono le Donne , 
sudio pCr la ipaggior parte timide. Quefte novizie per carita, che non rimangano co-
fon5 fti, mentre hanno si cattivi principj: c' importa molto, che riefea bene cotefto 
(Utoco- Monaftero, (a) ch'é-ftato il primo. Io gli dico, che fe crano amiche fue, glie 
Cafti- lo dimoftrano bene con 1'opere, 
8 M i 
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8 Mi piacc molto i l rigore del noftro Padre Fra Antonio, e creda che contal 
una non farebbe fuor di propofito, che importa'molto, e io le conofco ; forfe 
che le fue parole impediranno piú d'un peccato, e anche farebbono ad eflb piu 
umiliate; perché bifogna ufar non meno i l rigore, che la piacevolezza, checo&i 
noi conduce noílro Signore, e con quefte si oftinate non vi é altro rimedio, e 
tomo a diré, che le povere Scalze ftanno molto fole , e fe aloma s' inferma , 
fará grand'incomodo. Iddio gli dará la falute, mentre vede la neceffitá. 
9 Tutte le figliuole di V. P. quelle di qui fe la paffano bene: fe non che in 
Veas le tormentano con le l i d , ma non é gran cofa, che patifcano un poco , 
che fi fece troppo fenza travaglj quellaCafa, mai godero migliori giornate di quel-
le, che ivi ebbi col mió (a) Paolo: mi é caduto in grazia l'avermi feritto fuo fí-
glio diletto; e ben prefto diíli tra me fola, che aveva ragione, molto mi rallegrai 
di udirlo, c piú mi rallegrarei di veder ció riddotto a si buontermine, che fof-
fe di ritorno per quefta volta, che fpero in Dio abbia da venire alie fue mani. 
10 Molta pena mi da i l male di cotefta Priora, che difficilmente fe ne trova-
rebbe un' altra a propofito per cofti. Voftra Paternitá la faccia trattar bene, e pi-
gliar qualche cofa per quefte febbri continué. Oh quanto mi va bene col Con-
feflbre, che per farmi'far penitenza, mi ordina, che ogni giorno mangi piú di 
•quel, che foglio, e mi tratti lautamente. La mia figliuola Ifabella fi ritrovaqui, 
c dice come Voftra Paternitá gli fa tante burle di non rifponckrgli. Iddio mi 
confervi la Paternitá Voftra. Amen. 
Indegna Serva, e /nddita di V. Patermta 
Tcrefa di Gesú. 
(a) Era 
ilP.Ora-
xtaaot a 
cui laS. 
inv'ió la 
ptirn 1 
volca ef-
fendo 
nella fó-
daziona 
di Yeíis. 
A N % <> T A Z I Q N I . 
Í /^v Uefta lettera é deile piú utili , che 
V / íiano in quefto libro, emoltomagi-
ftrale si per i Superior], come per i fudditi. 
Fu feritta poco dopo della paffata , e peib 
concerne i medeíimi punti 5 e benché fácil-
mente s'intendano, liante la precedente , 
ne notaro folamente tre per elfer molto 
neceífarj. 
2 Nei numero 6. trattando della Riforma 
del Convento di Paftrana dice: lo ben capi'co , 
che per i monnflerj di menache non j i da, rim*-
dio alcuno , fe non v i dentro le porte chi l i 
ruardi . Nelle quali fole parole c' infegna la 
Santa Túnico modo dtlieRiforme de'Con-
venndiReligioíe, che li pro^cura tanto ^ e 
per i noftri peccati non li puo conreguire: e 
quefto é il poivi di dentro le porte chi li guar-
di, e reggaj come fe voleííe diré, vi Apon-
ga una Superior :i, vigila npe, e zelante, una 
Rotara licura, ed inimica di viíite, unaSa-
greíbna delle raedefime qualitá : íi aíficuri 
paiimente nel temporale, ch'él'adiromag-
giore 3 per il quale fuol entrare la rilaflazio-
nej al qual eftetto giovara molto, che tutte 
debbano vivere in comune , e con quefte 
.prevenzioni íi dia puré ii Convento per ri-
formatoi ma non facendoíi íüecederá con-
forme la Santa alferifce in altro luogo , 
cicé, come colín, che ferra alfai bene le 
Tarfe Secend*,. 
porte della Cafa per il timor de i ladri, e 
non íi accorge, che ve li laícia dentro. 
3 Di quefto mezzo íi prevalfe la Santa 
per la total Riforma del Convento delTin-
carnazione d'Avila , quando vi ando per 
Priora 3 del quale dice in quefto numero, 
ch'era cosi oífervante, che íe nepotevanu 
tender grazie al Signore: ed é certo, che 
oggi lo ftara lodando nel Cielo , nel ve-
dere la gran pietá di quefta Comunitá Re-
ligiofa, e la gran ridratezza , che olferva 
da ogni creatura, la quale ( fenza far aggra-
vio ad alcuno ) é delle maggiori , che íi 
veda in Monallerj di Monache, comprefe 
anche le Riíbrmate. 
4 Nel ÍU !;ero 7. approva la Santa una cer-
ta maggior Riforma delT abito , che il Pa-
dre Fra üirolamo Graziano trattava d'introd* 
durre nel Convento delle Monache diSivi-
viglia, cd apporca unaaífai buona ragione, 
perché ibuperiori nontemano d'ingeriríi in 
tali macerie per dubbio di efser mal ricevute x 
quando dalT altra parte ne riconofeono la 
convenienza: Ed é, che una-volta, futte,fdtto 
nmane \ perche' tutto ti bisbiglio ( difse ) ditru po~ 
chi g iorni , e con cafttfarne alcime taceranno 
le ñ l t r e : paísate le prime nuvole > rimane 
piu che mai í'ereno il Cielo del Convento, 
e moho piú bello per Y Ofservanza del-
la perfezione Religiofa introddottavi . So-
no le Rifbrme come le Medicine date a 
D ten* 
5o Lettere della & Adadre Terefa di Cesu 
tempo, e con ragione: le quali al principio 
cagionano naufea, e faftidio, reonvolgendo 
gl'umori: mapoi liquiecano, e rendonola 
íaiute all' Infermo. Temporibus medicina v a -
le t , d a t » tetnpore profunt. 
5 Nell'Ottavo dice la Santa: M i pitee tnoU 
xe ilrigtre delnoftrc P . F - Antonio: parla del P. 
F.Amonio di Gesü, ii quale nel Capitolo 
di Almoduar fu eletto primo Diffinitore con 
autoritá di vifitar i Conventi de' Scalzi, e 
Scalze in allenza del P. F. Girolamo Grazia-
no, e in qualche viíita di Conventi di Mona-
che debbe camminare con qualche rigore: il 
che non parve male alia Santa, anzi dice, che 
importa moho, che i Superiori íi vagliano non 
meno del rigore, che della piacevolczza ad 
immitazjone di Crifto, il quale fu infierne mi-
te , e ícytro; Dulc ís , Ó1 re í íus Deus, e con quelle 
it oftínmey ( foggiunre la Santa) non v i é /»/-
i ro rimedio, che i l rigore, perché come dice S. 
Bernardino, approvando quefti fentimenti, 
fe il Prelato non pub correggere i fudditi con 
lapiacey,)le7.7.a delie parole,deve ufar del ri-
gore della difciplina, perché le píaghe, che 
ii-ji. li curauo conlenitivi, fi devonotagliar 
col ierro, c cauterizzar col fuopo: P n l f i t i 
aUquando rtgide t aliquanio cum dulcedme t 
altqumdo cum afperitaíe , aitqumdo verhis , 
tliqufindo Hñgellis dehent fubditos [nos corrige» 
re , quia, Ule , qui hlundis verbis cufiiguttts non 
corrigitur, necej/e eft 3 ut acrius corrigatur y & 
trguatur. Cum doloreenim ahfcindmda funt v u l -
n e r a , qus. lentter fanari non fojfunt. S . B e m . 
/ , de mod, ittvendi, ferm. 18. 
6 Al n. 1 o dice la Santa; l a miafigliuola ifa-
bellafi r/>rc™»^wí, volevadire nella Celia del-
la Santa, quando feriveva la lettera, ed era 
Suor Ifabella di Gesu Sorella del P. F. Girola-
nio Graziano, alia quale diede la Santa \ abito 
in Toledo,mentr* era fanciulla, facrificandoíi 
a Dio in etá cosí teñera nel Riformato Carme-
lo , e feguitando E efempio di quattro fuoi fra-
telíi, che fecero 1* ifteífo, e furono il P. F.Gir©-
lamo Graziano, il P. F. Lorenzo della Madre 
di Dio ticl Convento di Paílrana, e le Sot elle 
Suor Maña di S. Giufcppe, e Giuliana della 
Madre di Dio in quelli di Vagliadolid, e di S¡-
viglia, tuttí cosí illuftri nella Religione , come 
Jo riferifeono 1? noftreCroniche, la Sorella 
jrabella, come allev.ua da piccola con la San-
ta riufci qual hglia di tal Madre, e giudico, 
che morirte in Cuerba coronara di vircu. 
L E T T E R A X X I V . 
Al medeílmo Padre Fra Girolamo Graziano della 
Madre di Dio . 
t a Sefta. 
E 5 U ' 
i O la con V. P. Padre mío buono; Avanti jeri fcppi come la Signora Donna 
i 3 Gioyanna era gionta con falute, e la vigilia, oppurc J'ifteflbgiornodiSant* 
Angelo davano i'abito alia Signora Donna Maria . Piaccia a N . S. che fia per 
fuá maggíor gloría, .e la faccia Santa. Anche in Medina mi ferive la Priora , 
che glie j'averebbonojdato, s'.ellaaveíTeyoluto, ma non mi pare, che abbiaquefta 
voloptá, come giá le fcriífi, Difpiacque molto in Vagliadolid, che V. P. non vi 
íia andato, gli ho pero detto, che ció feguirá prefto co'l favor di Dio , e certo 
ve ne é molto bifogno: é partito i l Toftato, non v 'é piú di che temeré. 
z Al Padre Mariano ferivo, che proecuri ( fe yerra con i l Siciliano ) che ven-
ga ancora V. P. perché quando fi abbia da concertar' alcuna cofa di ció, ch' egli 
dice in quefta lettera , bifogna far cosi . lo dico a V. P. che fe é , come dice 
quefto Frate, par buona ftrada di terminare i negozj con i l noftro P. Genérale , 
e che tutto i l rimanente puó tirar molto in longo: e fatto quefto, fefiyedeífe, 
che non ci ftá bene, non manca tempo . I I Signore X indrizzi - lo vorrei , fe 
quefto Padre non viene in quefte parti , che V. P. fi abboccaffe con eífo luí ; 
e per ogni como bifogna, che ci vediamo, febbene tutto quello , che fará laP.V. 
fará ben fattoj c poco, che fcriífi a V. P. diffufamente , e cosi adeífo non mi 
ftendo molto > perché mi han recato oggi lettere di Carávacca, c ho da rifpon-
derej e pariraenre da ferivere a Madrid. 
5 O Pa-
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5 O Padre mío, chcmi fifcordava, qiienaEXonnavenneamecticarmiiíbracdo, c 
fi porto affai bene la Priora di Medina in mandaría, che non glt coftopoco; néa 
me i l atrarmi» Avevo il polio perduro, eper ció fut terribile 'ú dolore, eloftento» 
come ch*era paííatogran rempo dalia cadnta, con turto ci6 ne hogodato» perpra-
vare qitalche picciola parte di ció, che íbífri Noftro Signore. Parmi dí rimaner ben 
curara, íebbenc ftó ancora cosí indebolirar che poco íi puo conoícere, fe totalmen-
te lo fia, la mano pero íi maneggia bene, e i l braccio poflb alzarlo fin'alia te-
íla, ma vi é ancor del tempo per guariré affatto^ Creda V.P. che fetardava uR 
poco piú» io rimaneva ftroppia: e in vero non mi avrebbe daro gran pena, í» 
Dio» Tavefle votuto: fii tanta la Gente, che concoríe da lei, che non fapcvano 
come farfi in caía di mió fratello. logli dicoy Padre mió, che da quandoV.P. fi 
partí di quiy fi é patito, molto per ogni verfo alie volre pare, che il corpo fi 
ftracchi% e 1'anima s'inrimorifca, quando viene un tormento fopra V aítro, an-
corché ía volontá ftia ferma al parer mió» Iddio fia con V .P . per íempre; que-
fíe fue figliuole íc gli raccomandano. Oggi é la vigilia dell' invenzione della QXK 
ce* Donna Gujomar fe la pafla meglioj e fe ne ftá quK 
Indegna figlia di Vi 
Tercfa di Gesú.. 
A. K K O T A Z l O $t T, z Al numero rerzo tratta la Santa della 
cura del fuo braccio íiniftro, enonfinifeono 
1 r \ Ueílaíettera fu fcrkta fei giorni dopa di «faggeiare i di lei iftorici Yepes lab. 5. c. 1 *. 
V^f la paffau. Nel 1. mim. dice alP.F. Gi- RiberAltb. i.cap.j^ quantoinciaella piatifle:. 
rolama y CGÍTIC in VagEadoliddavano V abito glie Ib ruppe due volte il Demoniojla prima in-
alia di íui Sórella Donna Marra Graziani il Avila l'anno 1578. e benche lacuraííero (co-
giorno, o la vigilia del noftro. Padre Sam*Ajv me dice, in quefto numero, ) ne rimafe con 
gtrlo Maniré, che viene alli f. di Maggio, la tmtocibper tutto il tempodelb ííia vitaina-
quale fece poi profefllone alíi ro. delmedeíi- bile» come lo depone la Madre ifabell'a di Ge-
m&m&c deir anno 157^ - eíi chiambMaria dr su nelle informazioni della Beatificazione del-
Giuíéppe^e avendo paflatala carriera della la Santa 3 la feconda in Villanova della Xara, 
^cligione con efempiodi non ordiharie virtü x V anno r j 80^  mentre la medicírma fi trovava a. 
^pnidenza nelteftatodi fuddita, e di Supe- quella fondazionc „ come il noftro Iftorico r l -
Ejora ? raortinCon!i*egraranno I6IÍ- tcxKce tom. i.lii>. $\c»p f 
L E T T E R A X X V . 
Al medeítma Padre Fra Gírolama Graziano della1 Madre di Dio • 
La Settima^ 
G E S U ' 
' i Qra con Vbftra Páternitá. Dopo ícrítta Tannefla oggi giomo< dell' Aíccnfione: 
mi hanno recato le fue lettere per la: via di Toledo , le quali mi hanno< 
dito raoba pena .. lo gli dico. Padre mia, che la cofa é remeraria,. e ftrappr fu-
bito quefta mia: giavede, che farebbe con rutte le doglianze che fa di me, che 
ne rímangoi pur troppo* infaftídir^i perche febbene 1' amo aíTai ,. anzí aflaiíllmo ,, 
ed é un Santo,, non poífo lafeiar di conafcere,. che Lidia non ha dato quefto 
talento _ Non vede ora come ha creduto- a quelle appaíTionate, e fenz' altra in-
fonnazione vuoL fare , e disfare^ lo- ben conofeo * che coleí non é íenza difetto-
per il govemo,, ma i fuoi difetti non fono tali, che poflfáno diferedirare la Re-
&gione ,, c non paffano' fiior di Cafa. Giá loro avevo feritto, che la Piirermti 
Voftra. farebbe andáta colá:, e averebbe ^ofto rimedio a tntto , e neL particolarc: 
D 2. delle 
é 2 Lettert ddh S. Aíadre Terefa di Gesh 
delle tentazioni, che lo trartaffero GO'1 ConfeíTorc, e non con lei . Voler, che 
governi Ifabelia di Gesii, e farla Superiora, é grand' errore, perché in quei gior-
n i , che Jo fu, mentre partí Brianda, le mcdeíime Monache fe ne facevano" piii 
beffe, c rífate, che mai finivano, ne potranno farfene tante per altra cofa del 
Mondo. Ella é buona, ma non per quefto , e levar i l governo ad Anna del la 
Madre di Dio per due giorni ( raentre, fecondo la prefcía, che fi fa per Briaa-
da preíto verrá ricondotta ) fpropofito: e íl mandaría mi par cofa dura, per-
ché fe non é per tornarla a cavar prefto ( íe íi fa qualche fondazione ) temo' 
molto cH. vederla in quel luogo., ílandovi quello che vi ftá. 
2 Aquel, che dicono, che non accarezzi i noftriScalzi, lo fa per Pordine, che 
ne ha dato la Paternitá Voftra: mormorare del rimanente non lo credo^ nécredo, 
che a lei difpiacerá, chelofaccianomeco-, perché Fa conofco, che non é in modo 
alcunoavara, anzi molto franca: gíi contaranno le parole una per l'alrra: e mi 
pace, JRadre raía, che febbene vi andaífe Santa Chiara ( ftandovi quel , che v i 
fía , % feguitando- i l modo , che han prefo ) gli trovarebbono raoíti difetti. 
3 Circa i l non trartar bene le inferme é gran calumiia,. perché ha molra ca-
sita. Padre mió. lo mi viddi in grand' anguftie con la paífata , perché turto é 
poco, quando non tocca l^onore: ma quefto sich'é un graapaífo del mondo. Quelr-
l o , che dicono della riputazione, é falfó, perch'eífá venne d'ordine de'Medici 
per la propria falupe. lo non so certo quel, che V. P. circa quefto íi faceta. M i 
par graziofo, che i l Padre FraAntonio faccia cafo, che non abbiano parlato di 
Brianda , ch'é i l meglio, che poteffe fare. V.P". lo confideri bene per carita i Se 
íi aveíTé da fare cio> che conviene, bifógnarebbe mandarvi una tale , come Ifa-
belia di SanDomentco con unía buona Sottopriora, e levarne alcune di loro; e 
neceftario^ che la. Paternitá. Yoftra ícriva prefto al Padre Fra Antonio, accio.noa 
faccia mutazione fin tanto , che ella lo confideri molto bene. lo gli feriveró , 
che non poífo fár cofa alcuna fin che fappia quello , che Voftra Paternitá co* 
manda,, c l 'ha da difíngannare di moke cofe. 
4 M i ha cagipnato pena quel, che accade circa ía café , ed' é compaífione 
che npn. v i fia. ftato a.lcuno, che fe ne rifénta,, ma devono aver fatto qualche 
cafalaccio: e iovorrei, che fi finiflero due appartamenti, e.fi cireondaffe di mu-
ra, perché fe per adeífo non vi foífe opportunitá di fár piu, almeno non fi per-
da i l tutto che meglio ftaranno l i ( pei^  poco che vi ftiano) che dove ftanno: V.. 
P. glie lo feriva. lo non so come i l Padre mío dava la commiíTione per Mala-
gone fenz'avvifarglielomolto. Dico, che rimango mez;za ftordita, die dairalrra 
parte mi pare, che i l levare, e mettere chi governi, cola, e con si poco propo-
íito,ic poca riputazione della Cafa.. V.. P. slinformi, e faccia quello che i l Si-
gnore gl'ifpirará, che fárá i l piú accertato , ed io lo pregaró , che glie ne dia 
lume: ma é molto neceflario avvertirlo fubito di ció, e che i l Padre Fra Anto-
nio non martirizi quilla. Santas che certamente é tale . Iddio fia fempre con la, 
Paternitá Vpftra. 
Jpdegna Serva di F : P. 
Terefa di GesiY., 
5 Non credo, che Ifabelia di S. Domenico avrá mortificazione di andarvi, e-
fáre.bbe un rimediare a quella Cafa, e Brianda potrebbe andar a. Ségovia, o Ma-
ría di San Qirolamo : Iddio lo rimedj: e per la compleílióne d' Ifabelia di San 
Domenico la térra é calida, c coftoro non ardirebbono morraorar di lei , ef^  
fendo tanto approvata-, ho aperto quefta,, per fcaífare quel , che diceva di Ma^-
ríano, cafo che fi perdeffe la^lettera.. 
Con r Amotazjonl 
A x Ñ v T A z i o x h 
y Uerta lettera é molto bella , e dot-
trinale per i 5uperiori, e pero fecc 
aflai bene il Padre Fra Giroinmo in non 
ftrapparla,, ancorché la Santa gliene facelíe 
jftanza, per non privarci di si importante 
dottrina, 
z Quando la lelfi, mi fi rapprefentb il glo-
rioTo Padre Sant'Agoftino nella fuá epiftola 
10^. riprendendo alcune Rcligiofe del fuo 
Ordine, delle quali aveva eglifteflo fonda-
to il Convento, e 1' Iftituto 3 perché preten-
JevanomutarlaSuperiora, e foddisfacendo 
•con vigore alie querele, che di effaaveva-
íio: cafo molto «mile a quello di queftalet-
tera accib íi conofca, che un medeumo fpiri-
TO governb la penna della Dottora ddla 
Chiefa nella condotta della fuaRiforma, e 
uella del grand'Agoftino nel governo della 
lia Religione, e che non fono nuove quefte 
picckrfe doglianze ne i Conventi, Ipecial-
mentc di Monache^ , le quali per la íragili-
tu della loro condicione íi turbano di qual-
livoglia novitá. 
3 COSÍ ruccefle nel Convento di Malagone 
íondato da^ la noftra ^ oriofa Madre con Toc-
cafione dell' infermitá, c mutazione a Tole-
do nella Madre Priora Brianda di San Giu-
íeppe: ed c molto notabile, che non eflendo 
ítata con molto güilo della Sanea T ^lezione 
( mentre febbene apparifce per quellalette-
raj la mutazione del governo non fegniin 
Íterfona di clii propofe la Santa ) con turto ció a difendc , e protegge neiruffizio, e non 
ammetre le quereie defle Monache contro di 
efla. Infegnando con quefto a i Superiori, 
che devono proteggere, e foftenere l'infe-
riori anche quando J'elezione fia ftata con-
tro loro vogli a 3 perché in quefto íi difende 
la caufa della Religione . Iddio ci liben , 
che V Inftriorc non ábbia le ípalle aflicu-
rate dal Superiore, che tuteo íara doglian-
za de i íiidditi contro di elfo, con pre-
giudizio deirOiT^rvanza. 
4 Qiielle doglianze, che le Religiofe di 
Malagone facevano della Madre Prefidente, 
furono quattroj la prima, che era un poco 
Avara j la feconda che non trattava bene le 
Inferme j la terza che íi tacciava la mutazione 
della Madre Brianda a Toledo, fliori anche 
della Religione; c di quefto che colpa ave-
va la poveraPreíidenta? L'ultima, che non 
accarezzava i Frati Scalzi, quando andavano 
a Malagone. Alie due prime foddisfa la Santa 
con l' efperienza, che aveva della di lei 
moka carita, e fplendidezza j alia terza , 
che la mutazione íiiddetta fu fatta per con-
íiglio de'Medid j e airultima 3 perchera 
f l l r í e Secmda, 
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ordine del medelimo P. F, Girolamo Grazia-
no, il qual ordine era ftato dato da' Superio-
ri per ovviare a quefto , ed altri inconve-
nienti, e oggi giorno tutti i Conventi di Mo-
nache dove non aífiftono Religioíi, hanno 
precetto da* Superiori , e V hanno avuto 
anche dagl'anteceflori, che non ricevano 
alcuno ne i loro Oípizj , né gli diano z 
raangiare fe non quando vanno a confet 
fafle: íl che vicn oíTervato con tal rigorc, 
che nemmeno 1 elemoíina íblitadaríi a po» 
veri aHa portarla, é permeflb , che íi dia 
ad uno de'noftri Scalzi: Con tal ritiratez-
za, e diíinterefle procede la Religione nel 
governo delle fue Monache, ancorché co-
me figlie della Religione j ne abbiamo eftre-
mo difpiacere. 
5 Quefte piccíole doglianze e di si poco 
momento fecero leMonache diMahgone del-
la Madre Prefidenta con il P.F.Antonio diGs-
sü, mentre viíitava qu el Convento di com-
miífione del P. F. Girolamo Graziano, e ii 
fant'uomo ( pereíTcr cosi buono ) diede lo-
ro troppa credenza: onde prefero qualche 
animo contro di efla, 11 che difpiacque alia 
Santa. Sempre fu dubbiofo, dice S. Gregorio, 
il giudicarc deJSuperiori, e malcomunenc 
i fudditi, che nafce dal non conofeere sé mc-
deíimi, perché vi ion molti, che fin dal fo-
colaro di una cocina gli fembra, che feim-
pugnaíTero lo fcettro, governarebbono me-
glio, e percio devono proecurare i Superiori 
nelle loro viítte di proceder con tal cautela, 
che né il Prelato íi abuíi dell* uffizio , né il go-
verno rimanga in diícredito, tutte fon paro-
le del Santo mefehiate con altre, che non 
fanno al cafo: (¿uta Reüeres (eglidice) ha,-
hent judicem fuum, magna cautela fabeitierum 
eftnon temer* vi tam judie are regefuium . Quia 
de nolis fort'tora cre.iimus, ideirco eos, qui ne-
bisprdAfi funt drfirfíXe iudtcamus . Communiít 
hAc mala í u n t } tjut f'ápe a íubdttis m pr¡.latos 
comymttuntur j & fi ipfos régimen habere con-
tingeret ^ % potuijfe ager* melius p u t m t . Igi-
tut- ficut py&latis curandum ejl ¡ ne eorum cord* 
locus tuperror extollat, i ta íubfeÚts prov;den~ 
dum efiy ne fibt Reñorum f a ' á a di/pliceant , 
S. Greg. lih. x% moral, cap. 14. 
^ Per quefta cagione la noftraSantapreíé 
con tal vigore le parti della Superiora, cioc 
per autorizare 1*uffizio, e dice con la fuá 
gran prudenza , gli contaranno le parole una 
per Taltra. Oh poveriSuperiori, che lono 
efpofti alia villa di tanti , che gli contano 
fin le parole, e ció farebbe poco, quando 
glie le contaífero una per unaj ma il peggio 
c, che, come dice la Santa, glie le contano 
una per Taltra, riportandole in tal manie-
ra, che quando per relazione tornano al 
D 3 pro-
5 4 Lettere della S. Aladre Terefa di üesu 
proprio autore, vengono si traveftite , ch' un Sacerdote aíraivirtuoíoieíérvo di DIo;pe-
egli medefimo non le riconofce, perché non ro íebtjene era aflai buonojglimancava Teípe-
íi riferifeono, conforme aU' intenzione di rienza di fuello che iíiolpaflare nella Religio-
chi le ha dette j ma conforaie all* affetto, o ne, con la tjuale ben fácilmente fi troncan© 
odio di chi r j i a udite. <iuríte, e íimili querelette,che ammettendole, 
7 Nel fine del num.i. dice la Santa: inquietano, eturbano unaComunitá. I l che 
re a meiche ftbbenevi (tndfiJfeSmtaChiara {fian- pub íervir di riparo per preveder ildanno, 
dci iquel lochexi f t*) cioé a diré per Confeflo- che fa alie Monache Taver un Confcflbre» 
re -^ gl i novareb íono tnolti difett:.. Era'quefto che non fia della Religione. 
L E T T E R A X X V I . 
(.)Sw. Al medefimo Padre Fra Girolamo Graziano della 
2?»*?- Madre di Dio. 
Compa-
^Had: r O t t a v a , 
che ri-
t t Z C U S U , \ 
ta , aio 
TtcJS' * T A grazia dello SpiritoSanto fia con V.P.Padre mió. Molto ne ha rallcgra-
yJ¡L*f to \% letrera, che ci ha recato Fierro cosí picna di buone fperanze, eper 
neTper- quanto pare, non lafeiaranno di effer ficure. Lo faccia Noftro Signore, come 
da^eTd P^ " c'ev£ reftarne ü i víto. Con tutto ció íin che fappia , che Paolo ha parlato al 
ordinar Nunzio, c qucl, che gli é paflato con eíTo, non ftaro fenza timore; Per carita, 
fontana, c^ e arrivando a notizia di V.P. me lo feríva. 
che vo- 2 Molta compaffione mi ha cagionato la mortc di un Re síCattolico, come era 
ÍMOBT quel di Porcogallo, c moka collera íontro di ^uel l i , che Jo lafeiarono efporre a sí 
from Slan Pei'ico^0: Per 0gn* f arte ci da a vedere i l Mondo la poca ficurezza, che dob-
vento. biamo averc di verun contento, fe non lo cerchiamo nel pariré, 
íií^ca- 3 Quando V.P. creda, che bifogni far qualche dimoftrazione con i l Nunzio, 
valiere ci avvifi, e prefto, come con i l medefimo ha negoziato per carita •, che fin a 
fhiSm^ queño non ¿aro quieta, benché fperi nel Signore, che abbiano da ^iovare ran-
^ Don tc Orazioni, accio ne fegua ogni .bene. 
Pc'wía. 4 Gran fretta fanno j Padri dejla Compagnia {a ) per la yenuta del P:Mariano, 
ddqu?a- Perchc ne hanno molta neceífitá. Se coftí non ne hanno gran bifogno, la fupplico 
le fu a:- per carita, che lo follecítij perché c giá gran tempo, che fanno iftanza, che ven-
y!SS¡o, ga; adeflb mandano una lettera al Nunzio, perché gli dia licenza: tutto é cinque, 
VfoAú 0 giorni trairandaré, e'l venire, che per fiar quí , Jbafta mezza giornata, o al 
fuoice- piú una. Non fe ne feordi V.P. fra tant'altri negoz). Confideri, che viene a pro-
pet0flar P0^t0 l'incaricargli quefto, che pare importi poco, e qui fi llimará molto. 
PÍÜ oc- 5 Non so con che potiamopagarea D.Diego quel molto, che fe gli deve per 
ncjEra tanta carita, ma di fopraverrá il pagamento. V. P. gli faccia una gran raccomanda-
iisegre- ^ionc da parte mia, e gli dica, che fupplico fuá Signoria, a non abbandonarc 
AatGn la P. V. fin a porla in falvo, che mí hanno fpaventato queñi omicidj commeíli 
ddpJF. Pcl" ^ ^rac'e' ^ e r i la Paternitá Voílra per fuá Divina bontá. All'Orazio-
Giroi'. * ni della Sign. Donna Giovanna mi raccomando . E al Signor Segretario (c) mi 
^Reiil faccia un'altra raccomandazione, eda cotefte Signore aífai defidero, che non fiarao 
g ofa piú cagione di dar loro tanti incomodi. 
ílmo"' 6 Sappia V.P. che i l mió P,Genérale ferifle una lettera a Donna Quiteria ( ¿ ) 
cdi'in- corne vedra per r annefla. Iddio perdoni a chi l'ha informato cosí male. Se S. M , 
diAvUa ci fa la grazia, che fi coftituifea la provincia, é ragionevole di fpedir fubito co-
la, che fpero abbiamo da eflere i fuoi prcdiletti. Siamolo di SuaMacfté Divina, 
• ^ even-
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e venga qucl che sá venire. Efla ci guardi la PaternitáVoftra. Amen. Si^nano 
a Mamttino, e pero non íbggiungo altro, fe non che la Priora , e le Sorelle 
ftanno bene, e molto confoiate, e ñ raccomandáno air Orazioni di V. P. e di 
mió fratello. A tutte é ftato di foddisfazione íl modo di guidare i negozj > iV 
maggiore che 10 abbia é , che fi termini quefta benedetta vifita , e che Voftra Pa-
ternitá non v i s'intrighi , raentre ci cofta si caro , e per i l gran defiderio , che 
ne ho, ancora temo, che non ci abbia. da durar molto un. si gran bene. Sonó 
©ggL l i 24. di Agofto* 
Ind'egna Serva , e figlU di If. P~ 
Terefa. di Gesú. 
G 
A N N O T A Z 1 O H l , . ze, che del valore di qaefto PVeneipe aveva 
concepite -^ e dice la SantajChe giá effa lo fape-
la in quefta. lettera pare,, che Iddio» va: perche venti anni^eprima, che fuccedeí'-
: incomineiava ad alíentareneitrava- fe, vidde un^Angelocon una ípada moho Tan-
gí), per cfleríT dichiarato ií Re Eilippo Se- guinofafópr'il Regnodi Portogallojper íígni-
condo in favore della. Rifbrma, beñché il hearli quantO' tingue v i Ü fpargarebbe: e 
Demonio tornafle a turbar T onde in modo, quando avvenne la difgrazia, dolendoíi la 
che ftette a rifico di naufragio.. Santa avanti Noftro Signore per cosi gran per-
t. Nél z. num., riferifee con molto dolóte dita, Sua Divina Macftá la confolo, e gli dií-
la sfortunata morte del Re D. Sebaftiano, il fe : Se ie l i trrviti tiifpoflt per tirmrlt a me Ai che-
quale mori in Africa aifi 4^  di Agofto X anno ti nfíligvi tu2 come loriferifeono-i due-fuoi fa-
del 1578. doveperdé conla vita tuitoTeíerci- moíi Iftoricr nel libro della fuá vita ^ "ítfus 
to,, e ilRegno di Pbrtogallaperdéle íperan- ' Ub^ y, c.17. Riber. Uh. c.f* 
L E T T E R A X X V I L 
Al medeíímo Padre Fra Girolamo Graziano dclíai 
Madre di Dio. 
t a Nona. 
G E S U " 
r Qla^ con V. Páternita . Adeffó riconofee rindiferetezza di quelli Decrcti, che-
i 3 il! P. Fra Giovanni di Gesu ha fatti , che a mió credére torna a riferire 1c 
Coftituzioni di V. P^  ma non intendo a quareffetto. Qi\efto é quello , che te-
mono le mie-Mbnache , che abbiáno da venire alcuni Superiori ftravaganti, che 
fe moléftiho, e ftringano troppov come fe foflero- niente . Strana- cofa é , che-
non penfino^ che fia viíitare, quando non fanno qualche Decreto-, fe non han-
no d^aver ricreazione in quei giomiy che íi comunicano-, e ogni gioraodicono* 
MeíTá, e cerro,, che non Paveranno maij e fe l i Saccrdoti non1 oflervano- que-
ño ftile», perche Thanno da oflervare gli altri poveretti?: Egli mi ferive, che per 
non eíTer mai ftata vífitata quella Caía, ve n'era queffo biíbgno : e cosi dev" 
eífére; e in alcune cofe forfe faceva bene- Solo i ! leggerli' m'infaftidii che cofa, 
farebbev fe fi aveíTe da oífcrvarlí?; Greda puré, che la noftrai Regola non foftre 
perfóne molerte, che abbaftanza per- se fteíía ella é tale., 
2 ( 4 ) . Salazar va a Granata , perché l'ha proecurato Mrcivefcovo'v ch* é *rúo" c^rs ir 
grand' amico: ha gran voglia, che fi' fóndi cola una di quefte Caíe , e non mi par^ a(rr 
difpiácerebbe, perché febbene non v' andafs' io,. tanto• potrebbe farfi : ma prima 
vorrei^che íe ne contentaífe Cirilkr ( perché non so*, fe l i Vifitatori poíróno-f^Tr 
díir licenza per le Cafe délle Monache , come per quelle de i Fíratr ) fe purc: 
non ci levano i l luogo> i Francefcani, come V hanno fatto in Bürgos. 
$6 Lettere dellot S, Madre T m f a di Gesit 
ía)Era 5 Sappia, che é molta fdegaato Santelmo per caufa dclla Mottaca, che 
k a 1 ! * ^ ^ íi par t í , e in cofcienxa non potevo far altro, e nemraeno averebbe potuto 
V.P. Si é fatto mtta ¿1 poífibile al cafoj c purché fia cofa, che abbia da pla-
ceré a Dio y íi fabbiffi puré i i mondo mtto^ Nifluna apprenfione mi ha dato, nc 
la dia a V. P. c mai ci venga bene per operare, contro la volontá del noftro 
bene. lo dico a V.Patepnítá, che fe foíTé ftata forella del mío Paolo ( che no» 
lo poflb efaggerar di vantaggio ) non avrei fatto, di pi i i . Egli non ha voluto r l -
flettere alia ragione ; la mia collera é , che credo dicano i l vero le mié Mona-
che, cioé , ch' egli períifte £n voler-, che fia paífibne del la Priora , e gli pare % 
che tutto fe gli apponga. Stabili di farla entrare in un Monaftero di Talavora. 
Qon ajtre, che vi vanno dalla Corte , e cosí mandcv per efla. Iddio ci liberi dt 
aver bifogna del le Crcaturc, e fi compiaccia di fárc , che non abbiamo neceflfí-
la d'altro ajuto, che del Divino. Dice che ho fatto quefto, perche non ho piü 
bifogno di l u i , . c glie Thanno ben defto, ch'io ho qucfte macchine. Confideri 
quando mai n'ebbi inaggior bifognp, che quando fu trattato di farla ufcire, e 
(planto male m'intendono? Piaccia al Signore, che io fempre intenda, e faccia la 
íua volonta. Amien.. Sonó, oggi, 19.. di Novembre. 
Indegna férvAy e Suddíta dtv: P» 
Tcrefa di Gesú^ 
A JS: U O f T 4 Z> 1 O N 1 *. 
.Uefta letrera non fi sá di certo in 
qual anno fu fcritta, ma per con-
gettufe mi persuado, che folie nell'anno. 
1578. e che giá la Santa-era m Toledo, quan-
<Ío la fcriíTe,, doveritorno» da Avila verfo la 
fine di detto anna, ed.ivifu prefa per ordiñe 
del Nunzio, come ella medefintu riferifce 
nella letrera vigeíima fcttima della prima 
parte, con fuá gran confolazione per ve-
derfi in quel travaglio per amor di Dio , 
e dclla- fuá Religione. 
2 Dal. numero primo apparifce , che il Pa-
dre Fra Giovanni di Gesú.Rocca, vifito qual-
che Convento di Religione per commiflfibne 
del P. FraGirolamoGraziaoo, e in tal viíita 
dovette lafciare alcuni Decreti piu, di quel-
l i , che la Santa giudicb convenire, il che 
djfappíova in quefto numero. Quefto é pun-
to dj governo , che tocca alia parte prudén-
ziale» nella quale íí pub peccare perdifettO;, 
e per ecceííó: perché il farfi Decreti da Pa-
dri yiíitatori , quando- il comune bifogno 
lo richiede, éobbligo, e queftoac lo condan» 
na la Santa, né pubxondannarlo alcuno-, ma 
$ x \ i fenza talneceflitá, o p¡u di quelliche 
la medeíima ricerca, ha molt3 inconvenicn-
t i , e il princípaleéquellb, che propone la 
Santas cioé di renckremoleftóil'giogo dell' 
Offervanza; onde fra queftidue-eftrerai>. la 
diíficoltá confflte in accertai« al mezzo, i l 
che non era molto facile in quei príncipj, ne 
i quali non crano cosi ben Habilite le co-
muni otíérvanze: ma algiorno d1 oggiil tur-
to é COSÍ ben.ordinato ^ che appena íi vedono» 
mai altri Decreti fu»ri di quelK del Capito» 
lo Genérale, dove con le confuiré delle Pro* 
vincievien ordinato con ogni maturita quefc 
\o * che i\ ftima neceííario per TOflervanza 
della Regola primitiva: e la Religione ha ap-
prefoqueíla dottrina dalla fuá Santa Madre, 
la quale ordina nellfr fue leggi-,. che i Padri 
Vificatori non faccianoDecreti, fe noncort 
molta prudenza, e grave biíbgno. della Co-
munitá, perché non rimanga aggravata (dU 
ce ) con mohi ordini, per colpa de'Partí* 
col iri. 
5 Uno.di quellb, che fcee il P. F.Giovanni 
di Qesü, conforme da^  quefto numero íi rae-
coglie, fu, che.i Converfi non aífifteíferoalla. 
ricreazione i glorni, che fi comunicavano, 
e come in quei tempi vi erano aflái pochiSa-
cerdoti, non mi maraviglio, che la Santa per 
allora lo ri^rovafle , accio non mancaffe 
queli' atto- si Religiofo di Coraunitá , e 
ncceíTario. per rientrare nella rota dell' Of-
fervanza . Pero eífendo crefeiuto dopo a tal, 
fegno il numero deJSacerdot¡,.íantiíIimamen-
te é ftato ftubilito per légge, che i Converfi 
in detti giorni fi aílengano da tal follievo per 
riverenza di si a^0 SacramentoJ. 
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L E T T E R A X X V I I I . 
Al medeíimo Padre Fra Girolamo Gmiano deltai 
Madre di Dio. 
La Décima* 
G E S U ' 
1 Cía con la P. V» Padre mío . Avevo giá fcrkto ratineíTo plico , qiundo 
^ cevei quelle di Voftra Paternitá , alia quale noftro Signore abbia conceffo-
COSÍ buona Pafqua, come io gíi dcííderQ, e tutte quefteííie figlíuole le pregano. 
Sia benedetto Iddío, che va dií^onendo graffari di modo , che ci vederemo prefto 
íiberi da quefta lontananza, e ufcirá la povera Angela (¿Í) a poter trattaredeir («^L* 
anima fuá > che da quando V . P. fi é cominciato ad. aflenrare , non ha potuto pa"u di 
trattar di queila cos*alcuna, che la follicvi. In veritá, che per tutti i modi ab-**1^*" 
biamo avnto ben delle pene, in che occuparci i parmi accio , che V. P. ne ab-
bia riportato la miglior parte, mentre sí prefto é ftato pagato dal Signóte, con 
far, dre abbia giovato a tant'anime. 
2 La Signora Donna Giovanna mi fcriíle adeíTb una lettera íbpra Taffare ( ¿ ) f b) F** 
della noftra Sorella Maria di San Giufeppe, fenza nominar V. P. febbene » ^^""¿j 
che fcriveva in fretta, ma ció non bafta, perche io lafci di dolermenc . Scriflr iei pr». 
alia Priora di Vagliadolid, acció fiibito finito T anno , fi faceííe la profeflione „f«íí'">nfc 
mi fcrifle, che mai gli era paflata per i l penfiero altra coía% fin a tanto r che io, 
gli diífi, che íi trattenefle; in veritá mipareva, clie queftoiraportafle poco, vo-
íira Paternita v i andaflTe ,, ma cosí é meglio , perche avendo giá fperanze tanto-
certe della Provincia , convengo con efla, che i l tutto & far» bene. 
3 Mió frateHo bacia a V. P. le man i , e Tereíina ftá aíTai contenta, e cosí' 
ragazza come fuole . Rimango un poco coníblata delle cofe di Siviglia . Dalle-
lettere ,. che mi ícrive i l Padre Nicolao intendo , che devono aver moka pru-
denza,, e che hanno da giovar molto alia. Religione . Prima ,. che io parta, mí 
ha da vedére. E'neceflario per comprender meglio quello y che cola é feguito ^ 
e dargli alcuni avvifi:, CÍK rimanga a San Ginféppe, fe la tornano ad eleggere * 
( Í-) Garzia Alvarez non va piü la, dice che rÁrctvefcovo glie l ' ha comandato. (C) EHC 
fddio ponga rimedio a tutto, e íi compiaccia , ch' io pofla abboccarrai con vo- ""r{lostg" 
lira Paternita a: be] 1'agio per molte cofe. Con i l Padre Giufeppe credo, chefela.a/Tai 
paííi raolto bene, e ció fa molto al caíb. r m a f c 
4 M i piace d! intendere r che V. Pi defideri adeflb nuoví travaglj, ci laíci i n 00 d,5ne 
pace per amor di Dio , che non l i ha da paflar folo. Ripofiamo per qualche gior-íh^'dí' 
no. Io ben capifeo,. che quefto é un certo cibo, che di i ne gufta una volta con-sivI8liaiK 
vero conofeimento, sá , che non puó daríi miglior alimento per V anima . Ma. 
come non so*, fe quefto fi ftende oltre la propria perfona , non poíTo deíiderar-
1b: voglib diré, che dál pariré uno in se fteflb, o dal veder patirc i l fuo prof-
fimo, deve efler gran difFerenza: qnefta é unacontroveríia, che quando- véngala. y 
Paternita voftra, dovra fpiegarmela. Piaccia a NoftroSignore, che accertiamo in 
iérvirlo v e fia perqual modo egli vuole . Ed. egli confervi la Riternita voftra mol-
t i anni con quella fanritá, della quale lo prego. Amen. 
5 Scriífi a Vagliadolid; che non occorreva ferivere alia Signora Donna Gio-
vanna fopra queirefiggenza , perché non íi farebbe potuta avere , fe non che do-
go: la profeífione,^ e anche allora. era in dubhio : e giacclié era ftata. ricevutafen^ 
za 
5 8 Léttere della. J . Madre. Terefa di Gesu 
za di quefto, non avevano,: che paríame. Je Monache, quando gli mancafle, che 
per altro ne ringraziaranna Iddio.. Non volll trattar di alera cofa, e inviai alia 
Priora la. letrera, che voftra Paternitá mando per la Signora Donna Giovanna: 
per adeflo ftá ben cosi\ Non vorrei che fuá Signoria facefle mottodi ció al Pa-
dre Frat^Angelo, perché non ve n'é. di bifogno, ancorché fia molto fuoamico, 
che gia la Paternitá. Voftra é capace di. che qualitá poflbno eflere queñe amici-
zie, e finir molto preftor che cosi vanno le. cofe del Mondo, mL pare che in 
una letrera me lo iníínuaíTe, ma puo eflere che non fofle per quefto fine . In 
ogni cafo. Voftra, Paternitá lo. avviíi» e rimanga coni Dio:: non fi feordi di rac-
comandarmi a fuá Divina Maeftá per cagione di quell*anime, che gli fono ap-
preíTo,, perché ben sá, che ha da render contó a. D ia anche della. mia. Oggi c 
T ultimo giorno di Pafqua.. 
Indegm férva , e figlia di F . P*. 
Terefa. di Gesu.. 
6 Faccia. /apere Voftra. Paternitá alia Signora DonnaGiovanna, che fi faralá 
profcíííonc, perché adeflo non ho tempo^ di ferivere a fuá Signoria ,; ferivo con 
tanta paura di ció», che ho detto,. che per quefta caufa lo faro poche volte, co-
me lo. faccio.. Giá. rifpofi alia mia. figliuola: María, di San; Giufeppe;. di granfol-
Jievo m i fárebbe 1'averia apprcfla di me,, ma. per adefloNoftro Signore. non vuoL 
Jarmelo. i n cos'alciuia^ 
Q 
A í i X Q T Z I O N I . 
Uefta letrera fu ícritta itterzo gior-
no della Paíqua di Refurrezione deU" 
znno ¡ i 7 $ . che in dert'anno venne allí 12. 
di Aprile, e. cosi.la íettera. fu feritta, alli 14.. 
cflendo-la Santa in. Avila. 
2 1 fuoj travaglj, e quelli delta fuá Rifor-
ma,, de'quali íiéparlato nelle lettere. anter 
cedenti, terminarono finalmente, con i quat-
tro aflíftemi, che il Re Filippo Sccondo die-
(de alNunzioncllafuacauía, Hquali il primo 
giorno d'Aprilé deir anno i^^eleflero per 
Vicario Genérale della nuova Riforma, il 
Padre Frat'Ajigeló di Salazar. parzwliflimo 
della Santa,, e. la prima azione. del di luigo-
verno fu il cavarla dalla prigione di Toledo 
c prdinargli, che andafíe dove giudicava, 
che ptíi- fofle opportuno. 
3, Con tal ordine íi trasferiláSanta, da To~ 
ledo in Avila foddisfatta;, e. contenta, ve-
dcndoil buon eíito-de* fuoi travaglj , e il fi-
ne venturofo, che avevano avuto 5 appe-
na vi gtunfe >- che feriffe. queña léttera al Pa-
dre Fra Girolamo Graziano circa la dote, e 
la ptofeflione dtlla dilui Soreílá María di San> 
Giufeppe, del che parla ne' mnneri x. 5. e 6. 
la quale proíefsb alli 10. di Maggio del mede-
fimoanno venti fei giorni dopo. 
4 Con il nuovo governo , ebbcro pari-
mente lieto fine gli affari delle Monache di 
Siviglia, e della Madre Priora Maria di San 
Giufeppe, delía quale parla la Santa nel 5. 
numeróle la quale fu privara,della voce», 
del luogo, e. dell' uífizio di Superiora, nella; 
fuddetta,tribolazione per ICL finiftre. informa-
zioni, che furono; date conrrodi eífa 5 che 
vedute, ed efaminare dal nuovo VicariaGe-
nerale unitaraente con Monfignor. Nonzio v 
e ifuddtttí quartraífiftentr, e rieonofeiuta. 
da uitti la. di k t innocenza ^  furono dichia-
rate nulle, ed efíafu reintegrara airuífuio* 
di Súperiora, come apparifee dalla Patente ^  
che ne fpedi il detto PadreFran Angelocdi Sa-
lazar , la qtiale confervo appreflohdi me in' 
data di Madrid, alli 28, di Luglio deir. anno; 
1575. affinché fi confolinoT anime afflitte nel-
leloro. tribolazioni, e conofeano, chefeb-
bene Dio<in. qualchetempo le abbandbna,., 
accib patifeanoi non permette nemmeno in 
quefta vita, che rimanga la virtüfenza pre-
mio, ecosipoi tornaaproreggerle,.e con-
vertc in gloria le loro ealunnie 
5. Laqueftione, cHemuovelaSanra al nu* 
mero4t.cioe qualfiamaggior pena, oquella, 
che iinofottreinséftefíb, o quellá, che ve-
de parir da chi ama, non fipub rilolvere CO-
SÍ fácilmente, perché vi fono delk ragioni 
fortiflime, e molre aurorirá della Santa per 
ambe le partí: ma glaeché ella nonladecife k 
lo faro io con fua.iicenza, non^con quella 
eftenfione, che lá materia ricerca, ma cott 
ía brevíta) alia quale: ci Qbbíiga.rimpegno-
delle annotazioni 
6 Eparhndo deU3iamore ípirituale, ch' e 
quello, del quale parla la Sanra, non v 'é 
Cen ly Annotazjoni. Parte Seconda, 
dubbio, ch e fenz'alcun interefle, e íbloha 
riguardo al bene rpirituale di chi ama, e cosi 
ficíba folodd godimetito, che gliporgc il 
maggbr benedeir^gctt» amato: e perché 
quwfto coníifte nel patire, non pare che fi dol-
ga, anzl che li rallegri delle pefte, che lo ve-
de fofirire, cómelo fpiega la Santa nelcapi-
toloíettimo del Camminodiperfezíone con 
le feguenti parole: Q u t j U ultra volonta ( par-
la di quelle dell' amore ípirituale ) non e cosi y 
htnche f e r í j t ^ m t u r í d facchezx» fi fenta a l -
quanto in <juel primo ifiante, fubito ferh fi tor-
na con l a ragione a con/Utrarey fe e bene per 
qatt l '¿mima, , fe piii fi arriechifce i » virtUy e 
come fepporta quel travaglio. Qui i i l pregare 
iddioy chele diapaz,ienz.a.y e che v i merit i : fe 
vede y che l ' hay non fente pena ale una y anz i 
fi rallegray e fi confola y febhene prn volontieri 
lo patirebbe e l l a , che vederlo patire a yuell'ani-
ma j fepteffe a letdaretutto i l mérito , *gua-
dagnoy che nel patire fiaojuifi». 
7 Dalí'alteo canto fembra, che V anima 
59 
che laSantiííl na Vergine patimoltopiú nc* 
dolori del figlio, che s' ella medefima li a» 
Veffe fofferti j S . Amadeus hom, f. de Deipa-
r a : Marta paffa *ft u l tra httmanitatem, t fr -
québatur enim magis , quam fi tOrqueYetur esr 
fe y qma (upva fe incomparahilittr diligebat , 
id tmde doleiat: « di Crifto Signor noftro di-
ce Arnoldo CarnotertTe, che pati aflai piú 
nella fuáSantiffimaMadre, chein íémede-
limo, perche fenti píú le di leí pene, chele 
proprie, A r m l d u s Camotenfii t r a ü . de l a » -
dibus M a r i * : Chriftmjam Jtora proptnquante in 
Matre amplius y quam in fe pati videbatur, 
5 Onde fermamente credo, che aquelli, 
ne* quali regna un si generólo amore émolto 
piü penofo il veder patire chi amano , che sé 
medeíimi 3 e di quefto fentimento é ancora 
la Santa nel prefente numero quarto . Non c 
pero incompatibile a quefto unacerta ípecie 
di godimento, che ha la patte fuperiore, 
nel vedere quanto íi acquifta con i travaglj: 
come appunto T infermo, che godein pren-
•pofledutada qudk) amore .^ nta moltopiü li dere un medicamento Iníoave : perché ípera 
travaglj di chi ama, cheiproprjs si perché 
quefti gli vengono mitigati, e xaddolciti 
dairiftelfo amore , che poi qual carnefice 
tanto piü la tormenta con quelH, che Tede 
patire dall' amato; si perché il dolore dell* 
animo eccede fenza comparazionequello del 
corpo, perchéquefto (dice SanTommaíb) 
q. z6. de veritate arrie, z. & 9. in corp.mVce dal 
medeíimo corpo, e íi rifonde Tiéll'anima, 
ma quello s1 ingenera néll* anima iftelfa, e í i 
ílende al corpo: e come che T animaé la par-
te piü principale le dilei Pene piú vivamente 
íormentano, dal che inferifee S. Amadeo, 
gli ábbia da rendere la falute, col qual efeni-
pio ípiega quefta materia San Tommafo 3. 
p. quíft* 1 r. art^. ó . a d j . quifl: 13. ar t . <¡.- E del-
laSantiífima Vergine afferiíce San Bonaven-
tura in Itb. 1. fent. dift. 48- ar t . x .yusfi, i , che 
nella Paffione díel figlio ftette forte, e pieto-
fa , mite, efevera, perché di tal modo fenti 
le di lui pene, che nella parte fuperiore go-
Jeva di vederlo patire per la redenzione deU* 
xiomo, e per conformarfi totalmente con la 
vólontádeir Eterno Padre inguifa tále, che 
quando íbffe ftato necéffario, ellaftefla l'ave-
rebbe confegnato alia mor te. 
L E T T E R A X X I X . 
Al medefimo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
La Undécima. 
G E S U ' . 
1 T A grazia dello Spirko Santo fia con Voftra Paternitá . Ncn finifee an-
JL/ cora Angela (a) di quietarfi totalmente dal fofpetto che aveva ; nc é ( a ) E r a 
maraviglia, perché flecóme non ha follievo in altra cofa, né la fuá volontá gli l£cf™*' 
permette che l'abbia, e per quanto cífa dice, íi trova con molti travaglj , ed é sanu* 
naturalmente debole. Si affligge, quando gli pare di eífer mal corrífpofta . Vo-
ftra Paternitá dica ció per grazia a quel Cavaliero , che febbene egli c di fuá 
natura trafeurato, non lo fia pero con cíía, perché I* amore ove regna, non puo 
dormir tanto, 
a Ma lafeiando quefto, mi ha dato gran pena la fiacchezza di tefta dciiaPa-
ternitá voftra. Per amor di Dio moderi le fatiche, perché fe non íi rifguarda a 
tempo, fi trovará dopo in ftato di non potervi rimediarc quando voglia. Sappia 
dfer Signore di sé medefimo in trattenerfi , e imparare a fpefe altrui , perche 
quefto 
6o Lettere della S. Adadre Terefa d i Cesn 
quefto é fcrvizio di D i o , e V. P. ben vede h neceíTIcá, che abbiamo tuttidellaília 
faJute. Affai ringrazio la Maeíte Divina, nel vedere a che buon termine fi tro-
vano gli afiari, quali, mediante Ja fuá mifericordia, poflbno darfi per ftabiliti, e 
con tanta autoritá, che ben íi 'conofce eflerDio quello, che liha cosidiretti. La-
feiaodo i l principale, mi rallegro per la P. V. che vedrá i l frutto de'íuoi travaglj, 
c le dico, che in efli ha ben comprovato la fuá vimr, ma dopo che i l tutto fará 
comporto, gran contento ne ha 4a rifultare, e gran guadagno per 1 avvenire. 
3 O Padre mió, quanti me ne coila queftaCafa: e febbene i l tutto era giáter-
minato, i l Demonio ha fatto in modo, che ne reftiamo fenza, ed era la cofa, 
che in Salamanca a noi piú conveniva, e ftava anche bene a quello, che ce la 
<lava. Non íi puó fidare in quefti áglj di Adamo, che non avercela oíferta, cd 
cíTer un Cavaliero di quelli, che ( fecondo ne corre la fama ) trattano con piú 
verita, e del quale tutti dicevano ad una voce, che la di luí parola valeva per 
Iftromento, e non folo aveva dato parola, ma fottoferitto ancora in prefenzadi 
teñimonj: nondimeno egli fteíTo vi conduffe wn Avvocato, e fi ruppe i l concer-
tó . Tutti rimangono maravigjiati fuor di certi altri Cavalieri, che lo tirarono a 
quefto per proprio intereífe, o de'loro paren t i , e hanno potuto piú di quanti lo 
volevano ridurre alia ragione, e di un fratello, che ha, i l quale con molraca-
rita ne tratto con noi altre, e ne ftácon moka pena: i l tutto é flatoraccoman-
dato a Dio j e quefto de ve effer quello, che piú conviene. II difgufto che ho, c 
di non trovar cafa in Salamanca, che vaglia níenre, 
4 II Padre Niccojó mi fece una racomandazione per parte di Voftra Paternita , 
ma io vorrei, che non fi foordaffe di raccomandarmi a Dio , perché rali oceupa-
zioni puó avere, che glielo facciano dimenticare. Sto mediocremente bene di falu-
te. La Priora, e quefte Sorelle íi raccomandano molto a Voftra Paternita. E Dio 
la guardi, e me la lafci rivederC) che giáfon fonate le tre ore. E'oggiil giorno di 
San Francefco» 
Indegna Serva, e figlia di V. P. 
Terefa di Gesú. 
A N K O T A Z l O K l . che patifee, o efalandole per la bocea con 
qualche fofpiro , o d'ftillattdole in lagrime 
i Ontiene quefta lettera un agro dolce per le pupille Pero noi akri ritroviamo 
V-» aíí'ai buono, perché la Santa feppe maggior confolazione, e fperanza ne'trava. 
molto bene uniraífieme ilretto colm:tej la glj in manifcllarvi graííetti del cuore: Supe 
fenífe in Salamanca alli quattro di Ottobre fu/pinum ex alto íordis editum , f'tlatium al i -
del 1579 quod antmis índole1 tentibus tdffert , (ttque l a -
i l l primo numero é pieno di dolcezza, e chrywi erttmpentes Afñ id imi s topiam dtícu-
diferezione, edineffo fotto nome di Ange- t ü m f . Nobis autem3 quod njfe'iXus noflios vo-
le deícrive la Santa con molta graziala foli- bis aperimus, non t. ntum ¡oLitú expermur, 
indine, che ella provavaperT alfenza, eper quantum vemttus . & iachryma exh í e n t , ve* 
íl filenzio del fuo Paolo, ritrovandofi anche rum qu&dam nos fpes ettam melior fmiet , S . 
priva delle di lui lettere, che gli erano di Ba/U Eptfl. 49-
granfollievonelle fue pene: e benchéfapef- i Nel numero 3. riferifee il travaglio, 
fe, che cagione di cib non era mancamento che gli coftava T accomodar di cafa le Mona-
da affetto, glielo íignifica nondimeno quali che di Salamanca per cagione di un Cava-
in modo di querela amorofa, per ricreare liere, chiamato Pietro della Banda, di cui 
fantamente 1'animo fuo in quel travaglio, era quelia , che trattava di comprare j e 
con quelle forme di parlare cosi difereto. Che pafsb cosi avanci il di lu! impegno, che la 
in tal maniera íiconfolano nelleproprie pe- Santa non poté confeguir 1'intento. E non 
neiSanti, comeaflenfee SanBafilio, Melé-, poíib tralafciar di porre in debito alie Reli-
zio, edEufebio in una leñera, che fcrilfe- giofe di Salamanca quefta íingolar finezza 
roaiVefcovi d'Italia, e di Francia. Moke délla loro Santa Madre, che dopo le tribo-
volté( dice ) í i sfoga un cuorenelle pene, Uzioni fofterte nella í'ondnzione, fece tre 
viassj 
Con FAmotaziom. Parte SecmJa, 6 l 
vlaggj:aliafudclettaCittá in t&npo oenrigo- il quarto d.I í f 8 ¿ . fe íamortenon glie ra» 
roíb per accomodarle in cafa propria, il pri- velfe impedito, comeap^arife* daHa lette-
mo neí^amo dopo la Fondazionedl ra 42:. delta prima parte al nu n.'ra j . O.ide 
Alva, il íecondo nel if^?. mentr* era Prio- averanno gran torto a non íingol irizaríi 
radell5Incarnazione d'Avila, e il terzo in neiramor delta Sanca,, € non dimoílrarlo. 
quefto del Ef z^anzi averebbe aqche fatta con le opere . 
L E T T E R A X X X . 
AI medeíimo Padre Fra GiroJarao Graziano ckllaMa^'e di Dio; 
Ea Duodeciim-
G E S I T . 
1 T A grazia déllo Spirito Santo íía con Voííra Paternitá. Poco é , che feriflí 
l_v alia Paternitá Voftra diffufamente per la via di Toledo : adeffb pero fa-
ro breve, perché raí hanno avvifato tardi, che chi deve portar queftk mía ha:, 
da partiré avanti giorno, ch'e i l Cognato d'Alfonfo Ruiz avrei ben voluto ^ 
che mi avefle portato qualche fettera di Voííra Pátemita, benché fenza di effe 
mi fono anche ftatc di fommo piacere le nuove, che mi ha dato del la ília falli-
ré, e di quanto bene opert cofti con; la fuá dortrina . M i ha detto del fermone 
di Sant' Eugenio. Sia lodato Dio, dal quale procede ogni bene r e fa grazia af-
fai grande a chi prende per iftrumento di giovare all'anime ^ 
7¿ M i ero feordata- di ferivere a V. P., che Anna di Gesú (Va aífai bene, c le-
altre molto quiete, e contente per quanto pare. Non confento , che quella per-
fona parli ad alcune, né confeffi, ma nel rimanente gli fó buona ciera, perché 
cosi conviene, e gli parlo molte volte: oggi ci ha predicato, e certo aflai bene, 
c non pregíudicarebbe ad alcuno per malízia; ma conofeo molto chiaramente ,• 
che febbene fono Santr; c cofá piú accertata in quefti' Mbnafter) i l trattar poco 
con ognuno, perché Dio ci infegnerá, e fuori del pulpito, ancorché foíTePáolo,. 
ho veduto, che i l tratto molto frequente non giova, anzi nuoce aífai per buo-
no che íia, e fa in parte perder i l crédito che. íi déve avere di tal perfona,-
O Padre mió, che pene ho patito fopra di ció alcune volte! O come mi ricor-
do in quefti giorni di quella notte di Narale, che m i fece avere la P. V. adeís** 
c un'anno. Sia lodato Dio, che cosi migliora i tempi: inveritá- fu. tale, che feb-
nene aveffi molti anni di Vita> mal me ne fcord.irei.. 
3, Nonfto. peggio del mió folito, anzi in-quefti giorni ho goduto--miglior falute. 
Ce la pafíiamo bene nella Cafa nuova: fará aífai buona fe íi fiaifee,. e cosi ancora 
vi é abitazione abbaftanza. La Priora , e tutte le Sorelle íi. raccomandana molto 
alie Orazioni di Voftra Paternitá, ed.io a quelle del Padre Rettore ; che giá fi fa 
notte, e pero non foggiungo altro,, fe non che per me farebbono aífai buone le fe-
N fte, quandó potcííi udire i férmoni , che Voftra Paternitá fará in eífe. Iddio le con-
ceda a lei feliciffime coa molte altre.in avvenire,. com¿ glie ledefidera. oggi i l i 
gjbrno délla Madonna, dell'Q,, ed io fono di Voftra Paternitá. 
Eiglla ^ e-Sudditai 
Terefa di Gesii,. 
A N N o T A z L O jspjj- "troviáma ih M'alágone , avenda- icaria- m 
J- XjTElla Ifetrera paífata lafciaiTio la San- diie meíi di ce npo queíh peregrina Cele-
X X ta in, Salamanca, e i iL queíla liitU íle. buana: parte d l^le dueCaftigliei & c b j i é 
(52 Lettere ddla S, Madre Terefa di Gesí 
agí* occhi del di lei SpoÍQ dovevana parer p^erienza» ae nacqueroalcuniinconvenien-
belU i ÍUCM paífi l ^ ti, cheobbligaronaUSatKa alicenziarla: ed 
2 Effendoftata la Santa alcunímefi in Salar aggiugne: Conofct mdto dÚArammte , che feb-
manca» c non avendo potutoconíéguire di hene f o n s w t i ¡ e c o f a f i i í accertatamefueftiMo-
Vaftiar k íue figlie i" Cafa propria ^fe ne nafieri iktrMtar f e o t ó n ognum che iddiec in~ 
torno in Avila > ch'era il centro deiramor fegaaray efuetridet Pulpito > ancor che fqffe P M -
luoj. ed ivi riceve nuovo ordine delPadre Vi- /* ( che era il medeíimo Padre Graziano) ho> 
cario Genérale pra Angelo, di Salazar, ncl vedute, cheil tratto mott&/requeme non. giov* 
quale gti comandava , che trasferifle a *nxj more per buono che fi* ^ 
Halagpne ad efaixünar lo fpirko. delb íua ^ Afcolti: ció. chi dice , che le RcUgiofc 
prodigiofa íigKuola la Ycnerabil Anna di devono aver moíci Confeífori, e che non íg 
Sant'Agoftino., e infierne ad eferciwví Y devono refíringere a quelÜ della íoro Reli. 
"üffizio Si Superiora,. come apparifee dalla 
lettera 2 5. deHa primaparte >. e per quanto íí 
taccoglie da quefta > e da altre lettere, la 
conduffe anche aMalagone il penííero di un' 
altra Religiofa y chiamata Anna di Gesu., 
della qu ale parla la Santa al numero féconda, 
che entro, nel Monafte.ro affatturata, ed i l 
gione, ed allegano, che quefto é. il parere 
della noftraSanta Madre . Yero é , chequal-
che. tempo lo fu; ma dbpo con Teíperienza 
di quefto,. edaltri fímilicafi , muto come fa-
yia il prima conííglib, e fegui il contrario 
conforme apparifee da quefta lettera .^e dalla 
6i. etf j . della príma parte numero 3. cy . t 
Demodio íi fervi di lei per inquietare quclla fin dal Cielb, ove non é varietá di oppinioni 
Comunita, come fi dirá in avanti. 
3 Nel nu^ nero x. dice la Santa: Ñon con-
fento, che queila perfenu partí ad alcttna, ne 
cmfeifi. Q^ ieft5 era.il Parrocho della Terra di 
Malagpnc, il quale come vedremoin un' altra 
lettera entraper Confeflbre de He Monache, 
in aítenza del Vcnerabil Padre Fra Francefco. 
della Concezione. E benche fofle uomo dab-
bene, e dotto, nondimeno per mancargUreí-
diede alie fue íiglie il; medefimo avviíb, per 
efler un punto di si grandJ importaba, per ifc 
toro profttta, e tranquillitá; come lo rife-
rifee x c lo pondera il Reverendifllmo Pa-
dre Fra Griíóftomo> Enriquez degniflimo 
Cronifta della fempre Auguíb Religione di 
San Bernardo, e della Venerabil Madre An-
na di San Barcolamraeo. nel Ubre» della di I d 
vita I t b ^ , cap.ifr 
L E T T E R A X X X I . 
AI medeíimo Padre Fira Girolamo Qraziaao ddla Madre di Dio, 
La Décima rerza ^  
fidiav^ ^ T A. grazía dello« Spirito^ Santo fia con Voftra. Paterníta .. Ctrca- T aíFáre dc^ 
il P. v i- I > Monaftcro di Villanuova, adeflb,, che me ne fono bene informata, íl faill 
SSiSH maggior fpropofito del Mondo ih ammetterlo,, e i l P. Fra Antonio di Gésü per-
F Ange- fjftg ^ ^ eflreI: cosí; io-glie ne incaricai ben la cofeienza,, non sóqucl-
lo ai Sa- , , , • 
laxa» v lo , che faranno.. 
2 Pbrtava anche im'altro negpzio* di Donna IfabcWa Oforib , che e Sorella di 
qaella,. che poíe in Toledo; ma. giá. era ftato trattato fra efla, e rae, eNiccoló. 
mi parve meglio del folito,, e di una femplicita si grande in certe. cofe,. che mi 
fece maravigliarev. 
3 In quanto aireflcr DiflSnitore, fécondo mi ferive i l (a) Padre Vicario, fu 
per far grand'onore a i Scalzi , o almeno vuorin qualche parte moftrarlo . lo-
non. so qual danno gli poífá da ció venire v né che colpa egli vi abbia r fe lo. 
eleggeranno, i l che lo tengono. molto fegreco . Gli diffe Don Lutgi Manrique », 
che giá era.no partiti l i pieghi per Roma: io gli difll* fe ció era, perché íi tro-
vaííero cola per i l Capitolo mi rifpofé , che facendone iftanza i l Re , non íi 
díuuS afpettarcbbe tantof non íi tractenne p t í t d i un giorno, perché pensó, ch'iofoflít, 
o-' ín Toledo^ e non ayendomici trovata, venne qui .. 
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4 Gfaziofa pare la fuperbia di Paolcr, viene a buon tempo, non vi é paura, 
che quefto mi dia pena, né peufo, che gli pregiudichi, perché farebbe una gran 
feiocchezza, e efla non pecca di quefto , fe non íi ricordaffe di quefta mota d* 
acquedorti, che prefto íi empiono, e prefto fi vuotano: ben mi íovvenivapet la 
ftrada d'Avila, come la paflai lietamente, e non mi fece alcun male. Gran co-
fa é la contenrezza , e cosi adeífo con quefta fuá letrera mi fembra di ripofare 
dal paííato travaglio. V. P. glie ne renda grazie. 
5 Credo, che non fará poílibile di reftar qui tutto Gennaro, febbene per me 
quefta non é cattiva fianza, perché non vi ricevo tante lettere , né oceupazio-
n i . I I Padre Vicario ha tanto deíiderio , che íi folleciti la fondazione di Are-
nas , e che ci uniarao in detto luogo , che giudico mi comandará di terminar 
qui piu prefto , e veramente giá é fatto ¡1 piú . V. P. non íi -puo immaginare 
quanto !¡ devo, e con eftrcmo la benignitá, che inimoftra, io gli dico, chene 
rimarrómolto obbligata, dopo ancora, che abbia terminato Tuffizio. 
6 Veda quefta letrera del buon Velafco, e avverta bene ( fe fuá Sorella non 
ka gran voglia , e non é a propofito ) di non trattarlo , che mi difpiacerebbe 
molto, fe non fuccedefle: J'amo aífai . A lui , e al Padre Maeftro Fra Pietro 
Fernandez , e a Don Luigi credo ehe íiamo tenute di tutto quel bene, ehe go-
diamo. Iddio lo conceda a V. P. Padre mió, com'k» glie lo prego, e la conícr-
v i per molti anni. Amen, Amen. Oggi fono l i i z. di Dicembre : Dio gli dia 
in quefteFefte quell'aumento di Santitá, che gli defidero. 
D i K P. Pera fi¿Ha, t fuddit* 
Terefa di Gesa. 
, A K K O T A Z i e ü l . 
i Uefta letrera fu feritta fei giorni do-
\ ¿ po i'antecedente, equando appena 
ía Santa era gionta a Malagone, e giudico 
fu quella, che nel numero primo dice ave-
va fcrltto poco avanti al medefimo Padre Fra 
Girolamo, la quaie era molto tanga, ma il 
tempo , o la divoxione de" fedeli verfo le 
lettere della Santa, ce ne ha tolto mezzo 
foglio inticro: e io vi poii qucllc prime pa-
role, con le quali appunto la Santa fuolco-
minciare. 
z Dal numero terzo apparifee, che la San-
ta fece illuo viaggio verfo Toledo, dove an-
do per ritrovarla il Padre fra Antonio di 
Gesú, con H Padre Fra Gabriele dell' AÍ^  
fonzione Priore del Convento della Roda} 
e non avendola ivi trovara, fi trasferirono a 
Malagone per comunicar con effa alcuni nc-
gozj^he riferifee la Santa ne i numen i. i . e 5. 
3 11 principale fu quello della fondazio-
ne del Monañero di Religiofe di Villanuova 
della Xara, la qualedice'la Santa, che fti-
mava un fpropolíto j perché doveva faríi in 
un certo Romitorio, dmdo 1'abito ad alcu-
neBizzoche, che in dio abicavano, ienza 
obbedienza, e con un modo particolare di vi-
ta : e pareva aífai diííicile, anzi impoífibile al-
JaSünta, di riddurlc all'ufo comune, e ob-
bedienza della Regola. Ma Iddio, a cui mu-
ña cofa e impoífibile, la ripreíej e gli co-
mando , che lo facelfe, perché doveva tiíul-
tarein íervizioííio , ein profitto delle ani-
me, come lo riferifee la Santa nel cap. zj. 
delle íiie fondazioni; e cosi lo efegui con íiu-
golar confblazione allisi. diFebbraro dell* 
anno feguentc, chefuil 1580. due mefí, e 
due giorni dopo feritta la prefente. 
4 Nel numero fei , nomina la Santa un 
gran benefattore , che ebbe in Madrid , 
chiamato Giovanni López di Velafco nativo 
della Terra di Vinuefsa, e Miaiílro del Re 
Filippo II . in una Segretaría de* fuoi Configljj 
il quale per ordine di Sua Maeftá aííifté al Ca-
pitolo della Separarione, celcbrato in Alca-
lá j e ben íi ríconofee , chelaRiformaglifu 
molto obbligata, mentrein queílo numeróla 
Santa lo paragotia al P. Maeftro Fra Pietro 
Fernandez , e a D. Luigi Menrique , ch' 
erano due delli aífiftenti dati alNunzio, a i 
quali tanto deve laReligione. Ebbequefto 
Cavaliere una Sorella chiamata Giovanna 
López de Velafco, la quale dcüderava di ef-
íerafcritta trallefiglie de lia Santa, e confa-
craríi a Dio in uno de' íboi Conventi, e que-
fto era quello, chefi dice in queftonume-
ro , follec¡t?.va íuo Fratello : e finalmente 
conteguirono illoro deíiderio nel Convento 
di St^ovia. 
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^4 Lettere ddla S. Madre Terefa di Ges» 
L E T T E R A X X X I I . 
Al medefínjo Padre Fra Girolamo Graziano della 
Madre di Pió , 
La Decimaquarta, 
G E S 13\ 
i T O Spirito Santo fia con V. P. Padre mió . Avendo un mcífaggiero cosí 
JL / íicuro, come é quefto Fratello non voglio lafciare di fcriverc queñe due 
righe , ancorchc lo faceffi jeri aflai longamente , per Giovanni Vaíquez di Al -
modovar. 
2 E'ftato qui F. Antonio del la Madre di D io , e vi ha predicato tre Sermo-
n i , che mi hanno dato gran gufto, e mi pare aflai bcne di l i l i . Moltb micon-
íblo quando vedo perfone fimili tra i noñri Frati , c mi e difpiaciuta la morre 
del buon Fra Francefco. Dio l'abbía in Cielo. 
3 O Padre mió, quanta pena mi da ( fe fi efFettua i l trattato di Villanova)non 
íitrovar Priora, ne Monache, che mi íbddisfino. Qyeña Santa di qui mi pare, 
che abbia molte buone partí, come fcrifll alia P. V. ma ficcome é affuefatta alia 
liberta di quefta Cafa, temo non poco, V. P. mi avvifi quello, che glie ne pa-
re, ed é molto inferma. La Beatrice non mi fembra, che abbia la qualitá, che 
ío vorrei, benché abbia mantenuto in pace quefta cafa: adeíTo , che di qui non 
avevo piú alcun penfiero mi fopraggiugne queft'altro. 
4 Per Arenas mi pare, che fará buona la (¿i) Fiammenga, la quale giá, fi é 
quietata , dopo che ha accomodato le figlie , e pofliede aflai buone parti . Per 
quello di Madrid ( fe Iddio vorrá, che fi faccia ) ho Agnefe (^ ) di Gesú. V. 
P. lo raccomandi a fuá Maeftá Divina , che importa molto di non errare in 
queíli principj, e mi dica per carita quel che ne fente, Noftro Signare lo guar-
di con la Santitá , che io gli defidero , e gli prego . Amen . Sonó oggi l i 15. 
di Gennaro. 
Jndegna Serva, e fuddita di V, P, 
Terefa di Gesú. 
1 T N quefta lettera, ( che fu feritta da Ma-
X lagone alli if. di Genaro deir anno 
158°. ) ío loé da notare laprovvidenza della 
Santa, con la quale íin dal cantone ddla pro-
pria celia andava difponendo le Fondazioni 
di Villanova, della Xara, di Arenas , e di 
Madrid, o per meglio diré i Tabernacoli del-
la Chiefa, come General condottiera degl* 
Eferciti di Dio: la prima fu da lei terminara 
in vita, e le altre due dopo la fuá morte fiiro-
ao condotte a fine dalle fue hglie, benché 
quclla di Arenas li trasfeníf. a Guadalazara. 
» Nelhne dellccondoni-merornoítrudií^ 
piacere perla monedtl buonF. Francefco, 
epuotlier, che folie ilVenerabil Padre Fra 
Franceíco della Concezione , che mori in 
IJaeza Tanno del 1^79. benché non íifappia 
il giorno, né il meíe, la di cui mirabil vi-
ta riferifcotio le noftre Croniche nel/ow.r. 
I d , 4. f. 45. 
LET-
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L E T TT E R A X X X I I I . 
Al medeíimo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
La Decimaquinxa. 
G E S I T . 
i T A grazla deílo Spirito Santo fia con V.P. Una letrera ricevei poco rempo 
1 , fa delIaSignora Donna Giovanna, che ognidi fperano fi rompa queftofi-
íenzio della Paternitá Voftra. Piaccia a D i o , che aH'arrivo di quefta fia termi-
nato l'afFare di Toledo, e di Medina. II Padre Fra Filippo venne , come appuo-
to fi deíiderava, perch'é venuto mutato da «n' eftremo all'altro , né parla piú di 
confeffare: é certo un buon uomo. O che contentezza fará ftata in Medina, che 
gía loro é ñato detto che V.P. fia libera dal filenzi©; é cofa maravigliofa quanto 
¿eve a quefte Monache: %na Converfa é qui, che fi é fatta cento difcipline per 
amor di V.P. tutto deve giovarli a far tanto bene all'anime. 
2 Jcri mi diedero quefta lettera del Padre Niccolao : mi fono molto rallegra-
ta , che fi poífa far quello, che dice, perché talvolta mi metteva in apprenfione 
l'afFare di Salamanca: manon vedevo altra cofa, che fofle meglio, e adeflbavrá 
ben in che trattenerfi, eflendo cofa chiara, che deve aílíftere piú al proprio, che 
aH'altrui. lo diííí al Padre Niccolo in Toledo qualche cofa del ['inconveniente , 
che vi era , e non di tutti quelli, che fapevo , né rifulro molto giovamento . 
Credo che i l Reverendiífimo fará tutto quello, che ci ftará bene; folo mi rima-
ne un dubbio, ed é ; chequando che mori i lNunzio, giásá la Paternitá Voftra le 
facoltá, che aveva dato , e che oggi non valeííero , e di un punto cosí impor-
tante farebbe gran pena 1'andar in oppinioni. M i dica quello, che glie nepare, 
perché io non vi rrovo altro inconveniente, fe non che mi fembra farebbe ope-
ra del Cielo, quando tra noi altri ( conforme fi dice cofti ) fi aggiuftaffeil tut-
to. I I Signóte lo faccia, come ben puo. 
3 Che fe ne ftia colá afpettando i l P. Niccolo ( fe i l tutto non faccede conforme 
al noflro defiderio ) non so fe fará bene: che refta tutto molto in abbandono. Ve- di G.O: 
10 c, che fará aífai Velafco, ma con tutto ció non fi perde niente in aver ajuto, e &1°¿U, 
che V. P. non parlafle di quefto , perché non gli opponeífero, quando fi abbia da fco ,dei 
tare quel, che dicono, che per quefta cagione lo proecuró. ¿"tía " 
4 Un'altr'inconveniente mi fovviene adeífo , ed é, fe rimanendo con quefto aett***1 
pefo, poífa venir Provinciales benché ció non mi pare, che importi molto, per-ni alia 
ché farebb'cfler tutto, e ne feguirebbe un bene, fe fi potefle far Fra Antonio (an-
zi farebbe ragionevole, giacché fu nominato ) perché avendo unSuperiore, non 
potrebbe far danno. M i dica per caritá la Paternitá Voftra quello, che diciófen-
te, che giá quefto é negozio di prevenirlo, e quando fia per adeífo, non v'édi 
che aver fcrupolo. In quefta lettera di Fra Gabrielle vedrá la tentazione, cheba 
meco, c non ho lafeiato di fcri'vergli , quando ho avuto per chi mandargli le 
lettere; aífai goderei, che all'arrivo di quefta foífe terminato l'afFare di V.P.ac-
cio mi fcrivelíe a longo. 
5 M i fi feordava de i Signori Duchi. Sappia, che la vigilia dianno nuovo mi 
fpedi la Ducheífa un'nomo a porta con quefta, e con un'altra lettera, folo per 
aver nuova di me: in ció, che dice aver egli detto a V. P., che io porraftipiú 
amore alDuca, non gli acconfentii, e rifpoíi, che come la Paternitá Voftra mi di-
Purte Seionda. yE ccVá! 
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ceva canto bcne di luí , e ch*jera molto fpirímale, dovevo penfar in qucfto; m i 
che io amavo folamcnte Iddio per sé fteflTo , e che non feorgevo in lei eos'al-
na , per la quale non .doveflí amarla, e gli dovevo magior afferto, e lo diífi an-
che in miglior forma ^ 
6 M i pare, che quefto libro, i l quale dice, che fececopiare i ! P. Medina, fia 
i l mió grande. M i parrecipi V. P. quelle notizie, che ha di quefto cafo, e non 
fe ne feordi, perché molto ne goderei ( giacché non ve n 'é altro, fuor diquel-
lo , che hann© in mano gl'Angeli ) acció non íi perdeíTe al parer raio , ha gran 
vantaggio quello, che ho feritto dopo: almeno avevo piú efperienza, che quan-
do compofi i l primo. Gíá io ho feritto alDuca duevolte, c molto piii di quello, 
che V". P. mi dice. Iddio la confervi , che per aver una volta qualche confoía-
zione, folo defidero di riveder Paolo. Se Iddio non vuole, che l'abbia, fia in 
buon'ora, e yengano Croci, e piúCroci. Beatrice fe gli raceomanda affai. 
Iftdegna Serva > e vera Figlia di V, P. 
Terefa di Gesú. 
A K N O T A Z l O F l . 
l T ) E r quel, che íí raccoglie dal contenu-
X to di quefta lettera, fu feritta del i f 8o. 
poco dopo 1 anno nuovo, e percib érala San-
ta inMaLgone^ quando lafcníTe. 
2 Nel primo nomero riferiíceil go4irnen-
to deJle fue figlie, per veder giá il P. jF. Giro-
lamo Graziano libero dal filenzio, cioc con 
facoltá di poter ferivere, poichéfcorli alcu-
ni meíi della íua recluíione in Alcalá, par-
lando un giornp il Nunzio al Re Filippo Se-
condo, Sua MacíU gli difle, che baftava giá 
il caftigo, che aveva dato al Padre F. Girola-
mo, e con quefto gli rivocb la íentenza, e la 
penitenza, che gl'aveya impofto, comevien 
riferito nella vita di quefto grand'uomo, 
che fu fpecchio di pazienza, ícritta con ve-
ridica eleganza dal Liccnziato Andrea del 
Marmol íuo Croniíla. 
5 Dal numero fecondo íln al quinto parla 
la Santa, benchéin confuí© de i negozj del-
la fuaRiforma, i quali col favore degraífi-
ftenti, e del Padre Vicario Genérale naviga-
vano col vento in poppa, dopo una si peri-
colofa tempefta, del che aveva fecreti, e 
frequenti avviíiper mezzo delnoftroP.Fra 
Niccolb di Gesú Maria , che li follecitava 
in Madrid, e íiccome avevano giá íperan-
zecosí certedi ottener la Provincia, glidit 
corre ta Santa nel numero quarto íopra l'cle-
zione delProvinciale, e in cafo, che ilP. 
Fra Girolamo fofle rimafto con Tuffizio di 
Vifitatorc Appoftolico , gli propone il no-
ftro Padre Fra Antonio di Gesú primo Su-
periore della Riíorma j t n z i farebbe ragtone-
•ve/e ( dice la Santa ) giacche f u nominato : 
alludendo alCapitolo fecondo di Almodo-
var, nel quale fu cletto Provinciale il noftro 
Padre, Fra .Antonio , ma non ebbe eft'cuo 
queirelezione, perché tutto lo ftabilito in 
quel Capitolo , fu dichiarato dal Nunzio 
per atteftato. 
4 Nel numero quinto tratta la Santa degl* 
Eccellentifllmi Duchi di Alva Don Ferdi-
nando Alvarez di Toledo , e Donna Ma-
ria Enriquez affezionatiííími alia di lei períb-
na, c Religipne .: { Marmol nella v i t a del P . 
F . Girolamo cap. í i . ) e ben dimoftró ilfuo 
affetto la Ducheífa in aver ípedito un' uo-
mo a pofta a viíitar la Santa fubito, che feppe 
eíTer arrivata inMalagone: e del Duca d'rce, 
ch' era molto fpirituale, accib non gli man. 
caffe quefta maggior prerogativa oltre il ti-
tolo di Grande , chegrimpoíero le fue me-
morabiliimprere, eííendo ftato tale, noníb-
lo agí1 occhi del Mondo, ma anche avanti 
quelli di Dio, nel che ebbe gran parte la di-
vozione della Santa, e Hmmagine di una del-
le tre Divine Perfone, .ch'eíra aveva fatto 
dipingere dopo che n* ebbe un' ammirabil vi-
íione ( come fopra íi é detto: ) la qual' Imma-
gine l'Eccellenza fuá portava in petto , e 
confeílava, che gli aveva infegnato a far'O-
razione mentaje in mezzo alio ftrepito, c 
tumulto dpirarmi. 
j Nel numero feftodice: P a r m i , cheque-
¡lo libro y i l quale dice, che fece copiare i l P a -
dre Medina fia i l m i ó : parla del libro della 
fuá vita, e del P. Maeftro Fra Bartolommeo 
di Medina Catedrático di Prima neir Univer-
íitá di Salamanca, il quale febbene al princi-
pio ebbe qualche dubbio dcllo Spirito della 
Santa, dopo, comeaíferifeeMonlignorVeP 
covo diTarazona nel fuoPrologo, fece la 
me4efíma coneflb lui la confeílione genéra-
le , e gli confegnb il detto libro della fuá vi-
ta , accib T efaminafle: ed egli ne fece cosí 
gran ftima , che ne volle ritenere una copia, 
Jdel che dice la Santa, che li rallegrava, accio 
non 
Cen F Annouzjoni 
noníi perdeffc, perché non ve ne'eraaltro 
chequello, cheavevano inmano gli Ange-
lí (che COSÍ chiamava la Santa inr cifraiMi-
niftri di Dio, c del Re , e il Preíidente , 
Angelo maggiore > e allora íí trovava ií 
detto libro della Aia Viu nel giudizio giu-
ftiflimo, e integerrimo del Santo Triburra-
le dove mérito la qualificatiíííma cenfü-
ra, che vedremo in avanti. 
6 Aggjugne la Santa: n i parer mió ha-
gran tiantnggio quell* , che ho- fcr'ttto- dopo f 
fu qucfto- IF libro del cammino di perfe-
zione: y del quale afferiva il Maeftro Cu-
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riel celebratiíTimo non meno per dottrina, 
che per fantitá , e Catedrático di Prima, 
di Teología ncU*Univeríitá di Salamanca, 
ch'era la cofa piu bella, che avefle vedu-
to in vita íua , e della piú alta, e fottile 
Teología, che avefle letto- in aícun autore, 
come attefto- averio da lui udito il Maeftro 
BaldaíTir Ceípedes Catedrático di Primi 
di Rettoríca della medeíima Univeríitá , 
neirinformazioni per la Beatificazione del-
la Santa, che no» é la minor qualrficazionc 
tralle moltc altre, che ha meritato il Tud-
detto libro. 
L E T T E RL A X X X I V . 
Af medeíínao Padre Fra Gírolamo Graziano della Madre di Dio. 
La Decimaíeffa. 
G E S U ' 
r O l a con V. f l Sappia Padre mío , che la Priora di Toledo mi ferive, che 
O ftá aflai male,, e certo mi íi fá fcmpulo di quellos- che íbífre cola, poi-
chc veramente qneiraría T ammazza : ho penfaco ( fé pare a V. P. ) che , feb-
bene rimane eletta ( poiche non* fi puo credere-y che lafceranno di eleggerla) V. 
K la conduca ad AvHa : e íi confeguiranno due cofe , Tuna che fi rimediará 
alia di lei falure , r altra, che lafeierá la Preíidenta , che vuole, e non effendo 
Priora^ fi vedrá come íi porti. Grand'imbarazzo fará per Avila i l trovarfi cosí 
indifpofta; ma ancora effendo cosi buona,. non lafciará di apportare gran giova-
mento , e ben glie lo devono, che otto ducati pagano per eíTi ogn'anno, dopo 
che fit fatto i l Convento di San Giufeppe: molte diftícoltá s'inconcrano in quc-
fto, ma ha faticato aílai nella Religione, e certamente mi par male i l lafciarla. 
moriré. V.P. coníiderara, que! che ña meglio, e avverta, che gli e venutaten-
tazkme di credere,, che Voftra Páternita non ftia bene con lei, c per la letrera,: 
che gli ícrifle, che non toccaffero i danari, giudica , che la ftima fcialaqimtrice ^  
lo giá le fcríííi , che l ' intenzione di V. P. é, perché abbiano rendirá propría 
e facciano a poco a poco* la Chieía : molti faftidf ha. i l Padre mip- con quefte 
Monache, ma. ben¡ loro^ lo deve,, che molto hanno íemito i íuoi,. e fpcciaknenr 
se ia Toledo^. 
Indegna; Serva1', e figlia di V, K 
Tereíá- d i Gesú-
A N N O T A Z I & N T„ 
1 /"VTJefta Religiofa Priora del Cbnven-
v / to di Toledo, per la quale faiftanza la 
Santa al Padre Fra Girolamo-Graziano,. che 
nrjti quello d'Avila, per cagione della po^  
ca falute, fu la Madte Anna dcgl' Angelí, 
una dclle prime quattra, che ufeirono- con 
b Santa, dal Convento dell'Incarnazíone d' 
Avila alifuo di San Giufeppe, c delle prime 
Scalze . che con; íingolar efimpio d'integri-
U rdigioía piamó la primlaya O&Hüítx 
cosi in Toledo-, dove fu per molt* anni Sii~ 
periora, coa^c in Cuerva, dove paíso- per 
l:ondatrice l-auna del 15^ j . . e fu cosi ama-
ta dalle fue fuddite che non efléndo al-
lora vietato come adeílo il rileg^ere una 
medeíima Superiora per la fcaríezza de' 
foggetti, per molto tempo1 non volfero le 
Mbuache di TóleJo altra Prel'ata j e per 
queílo- dice la Santa, che non li puo cre-
dere lafeiarano di eleggerla ^ 
Fraile altre ragioni di convenienza' 9 
che allega ta Santa per queffa mma?.ione> 
É v dice; 
Lemre é f a S. Madre Terefa di Gesk 
dice una cofa aflai buon^j ed é che. non *fk to , perché non meritardi comandare cht 
fendo P r i o r a , / vedrii cerne por t i , e dice mol- non sá obbedire, né é degno di Prelatura chi 
tobene, perché in veritá , comeinlinua S. fdegna robbedienza. vt mtem fecurl prteffe 
Bernardo, lapietra del paragone per cono- poflitis % íuhejfe & vos y p cui iebetit n m de~ 
fcereil buon Preb to é Fumile foggezione, d igneminiDedignat io quipfe f t ó j f ü i t n i s p*t-
con la qualeíta quando torna adelTer fuddi- lattonis reddit iadignum, 
L E T T V R A X X X V . 
mec^íimo Pa^rc % Girokmo Graziana della Madre di Dia» 
La Decimafettima* 
^ E s i r 
s Ta con la Parcrnitá Voftrá. Non v'c Cafa, che abbíá piú bifógno di per^  fone di talento, che quella di Toledo : la Priora finifce prcfto i ma nort 
^rcdo ve ne fara una migliore per detto luogo , benché ftiamolto male, e avveD-
tita, e poífiede molte virtú. Se la P. V. conofcera, che convenga, potrarinun-
ziare, e faríi nuova elezione, come che i l clima calido fi vede chíaramente, che-
gü^  é aflai nocivo . Ma io non so chi poteílé andarví per Friora , perché tinte-
1'amano tanto, che quaíi non íiconfarranno con altra a. quel che mi pare, ben-
ché non mancherá qualche tentata,. che pur ve ne fono. 
2 Voftra Paternitá , Padre m \ o y avveinfa a quefto , c mi creda^ che conofco 
raeglio. di lei i roverfcj dqlle Done, c che in niflun modo conviene, che V. P.. 
faccia credere poííibile i l cavar niffima di Cafa fuá, né per Priora, né per fud-
dita, fe non é a califa di Fondazioni : ed é certo, che anche in tal cafo io ve-
do-, che fá. tanto danno. quefta fperanza, che molte volte ho deíiderato fínifcano 
le Fondazioni, perché fínifcano di qiuetarñ rutte : e mi creda quefta vcrirá ( e. 
fe io moriííi non fe ne fcordi ). che a. genterinchiufa^ i l Demonio non vuol al-
t ro , che fargli avere oppinione, che fia poílimle una cofa :. molte ve ne fareb-
bono a diré fopra quefta.- materia: che ancor'io ho- licenza dal noftro Padre Ge-
nérale ( a cui la richiefi ) accio quando ad-alcuna non. íi confacefle i l luogo y, 
poteífi, murarla in- un'altro.: e dopo ho veduto nafccrne tanti inconvenienti, che 
jferion foífe per bene dell;Ordine, normiipare, che debba tolleraríi, ma che fia: 
meglio lafciar moriré alcune, che i l pregiudicar a. tutte... 
5 Non v'c Monaftero álamo,, nel quale il numero fia compito, anzi in ccr-
RoL** ^ mancano molte, ed in Segovia credo tré, o quattro, che ( a mió parere) 
iwtófe ho. tenut» di ció buon contó. In Malagone ho date non so quante licenze alia 
^en5d¡ Priora per ricever Monache, avvcrtendola molto, chelo confideraHebene, quan-
Rutaf^  do ne conduceífimo di la queft'altre { a ) perché ve ne fono poebe : Y . P. glie 
« S S ^ le levi, ch'é molto meglio abbiano a ricorrer da lei: e mi creda ( Padre mió ) 
adeflb, che non fono tentata, fapendo l'attenzione, con la quale V. P. lo con-
NWBV« fidera , mi farcbbe gran- confolazione i l togliermi quefto penfiero . Nello ftato , 
JaJa, che fi trovano preféntemente le. Cafe , potra effervi miglíor ordine ; ma chi ha. 
?M i™ avuto bifogno. deH'uno , e dell' altro. per fóndarle , come fi fuol diré in. aria v 
v.ptT güe é ftato neceífario di condefcendere a qualche cofa . 
is'ooce ^ ^ce Sénecacontentifttmo, che ha ritrovato nel fuo Píe!ato aífái piii di 
il q'ua"'quello, ch'egli poteffe defiderare, e ne rende molte grazie a Dio . Io non vor-
la sama rej f j . ¿[^Q : 5lu Divina Maeftá ce lo confervi per molti anni: dico a. lei, che 
c ni ama- 1 N 
va fuo mi prendo ral collera di qnefte fue caduce, chevorreL loJegaílcro, pcixli^ non potc^ 
chetto . BCWW: 
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caderc . lo non so che fomaro fia quefto , né perché abbia V. P. da far diece 
leghc in un giorno, che fopra una bardella é cofa da ammazzarfi : ftó con pe-
na , fe abbia avvertito di aggiugneríi panni, che giá fá freddo . Piaecia a Dio 
non gli abbia fatto raale . Confideri ( giacché deíidera i l profitto delle Ani- ¡Ji£*J| 
me ) qual pregiudizio verrebbe a moltedella fuá pocafalute, e per amor di Dio , R«tota' 
che vi abbia riguardo. Giá Elia Íx trova con minorpaura. I I Rettore ( 4 ) c R o - címpa-
drigo Alvarezj hanno gran fperanza , che i l njtto debba fuccederc molto bene , 
ed a me giá é ceffato tutt'il timore, che avevo prima, e non poffo averio ben- sivigiil 
che voleífi. Cattiva falute ho avuta in quefti giorni, mi fon purgara, e adeíTo j ^ f l ^ ; 
me la paffo bene piú che fia ftata da tre, o quattro meíi in quá. Aivar« 
4 * Confef-
fore del-
Indegna Figlia di K P, us«ta. 
Tcrefa di Gesú. 
A i f H O T A Z l O i Z i . al Padre Gra Gírolamo per la mutazione del-
la Madre Priora di Toledo, Arma degl'An-
i A Queíb lettera manca un mezzo fo- geli al Convento d' Avila , benché queíla 
A . giio inciero del principio , íiccome nonfofle veramente mutazi one, ma piutto-
alla paflata un altro pezzo del fine , che ftounritorno allapropriaCafa, dalla quale 
per le firme , o fottoferizioni della Santa eraufeitaper quellafondazione. Con tutto 
ci ha privato la divozione della dottrina, cib ildifpiacere, che n'ebbero leMonachc 
che in efil poteva iníegnarci : dal conté- di Toledo fútale, che biíbgnb lafciargliela, 
ñuto di efía fi raccoglie , che la Santa fí finché la mandarono alia fondazione di Cue-
trovava nella fondazione di Villanova del- va . Qiiello, che in queft5 occafione dice la 
la Xara , quando la fcriffe , che fu nell* Santa al numero i . meritaya di eífere feritto 
anno ij8o. con lettere d'oro, e ben dimoftra cómela 
z Nel primo numero torna a far iftanza Santa conofceva la qualitá delle Donne. 
L E T T E R A X X X V I . 
Al medefimo Padre FraGiroiamo Graziano della Madre di Dio. 
La Decimaottava. 
G E S U ' . 
i T A grazia dello Spirito Santo fia conV. P.Jcri ricevei le fue lettere, egiun-
JL/ ferodopo quelle del Rettore di Alcalá. Giánehotrattato con laSignoraDon-
naLuifa, e qui conilLicenziatoSerranno, i l qualerifpofecio, chediró. 
2 Quanto alia controverfia, che dice delle oppinioni, hogoduto molto, cheV. 
P. abbia foftenuta la migliore; poiché febbene cotefti Padri avranno ragioni fuf-
ficienti, é cofa molto terribile non fare in queU'ora quello , che é piu ficuro, 
e volerfi ricordarc di punti d'onore, perché l'onor del Mondo lifinifce, e s'in-
comincia ad intendere quanto importi l'aver folo riguardo a quello di Dio: for-
fe temevano un maggior male per l'alterazione delf inimicizia. Ma la veritá e, 
che Dio provvede con la fuá grazia, quando ci determihiamo a far folo per luí 
qualche cofa. V. P. non ha che prenderíi faftidio in quefto cafo, ma farábene, 
che dia qualche ragione in difeolpa di cotefti Padri: piú neaveva io in vederela 
P. V. frá quefte febbri maligne. 
5 Lodato fia Dio , che giá ftá bene , e i l mió male giá non é piii niente , 
come fcriífi a V. P. folo refta la debolczza: perché l'ho avuta terribile un me-
fe, benché per lo piú fia ftata in piedi, che come fono aífuefatta a patirfempre, 
P¿ríe SccoitüiÁ , E 3 ancor-
7 o Lettere delU S. Madre Terefa di Gesu 
ancorché mi fentiffi aflai male, parevami che bcn lo potevo paflar cosi. Ceno 
penfai di moriré, benché non lo credei totalmente, né piú m* importava i l vi-
vere, che i l moriré. Quefta grazia mi fa Iddio , c la ñimo aflai grande , per-
che mi ricordo della paura, che altre volte folcvo avere. 
4 M i fono rallegrata in veder quefta lettera .di Roma , mentre , benché non 
ÍIB£C venKa s^  prefto la fpedizione (a) pare che fia ficura. Non capifco, che rivolu-
ddiafe-zioni poífano feguire, quando venga, né perché caufa. E'bcne, che V.Paterni-
tá afpetti i l Padre Vicario Frac'Angelo , aacorché non vt foffc altr* occalione 
non* 
¿eiia perché non apparifea, che datagli quefta commiífione, non vedeffe i'ora di partir 
ci jehecon efla, che a tutto avvertirá. Sappia, che io fcrifli a Veas, ecf a Fra Giovan-
Sroín n* ^e^a ^'roce« come V. P. andará a quella volta, c la commiífione, che porta, 
Roma perché lo fcriíTe a me i l P. Frat'Angelo di averia giá data allaPaternitávoftra, 
Si el» c benché penfai un poco di facerlo, mi parve, che avendolo giá palefato a me 
gno dei i l Padre Vicario, non occorreva : ben vorrei, che non paflafleil tempo, mado-
15 0' vendo arrivar prefto la noftra fpedizione , fenza paragone alcuno é meglio af-
pettarc, perché i l tutto faccia piu liberamente, come dice la P. V. 
5 Ancorché non abbia da venire a vedermi, ho nondimeno ftimato graa^/a-
vore i l dirmi Voftra Paternitá, che verrá, quando io voglia. Sarebbe gran conv 
folazione per me, ma temo, che po0a notarfi, e che Voftra Paternitá íi ftrac-
chí ^aííai, poiché gli refta molto da camminare. M i contentaró con fapere, che 
non puó lafeíare di paflar di qui, e vorrei, che aveffe qualche giorno di tem-
po , perché I* aveífe di follíevo 1* Anima mia in trattar di cofe, che gl* apparten-
gono, con Voftra Paternitá. 
6 Quando ftaro un poco piú in forze, proecureró di parlare airArcivefcovo, 
e fe mi dá la licenza per Madrid, fenza comparazionc fará meglio che condurla 
ad altra parte, poiché a quefte Monache difpiace tanto , fe non hanno quel, che 
efle vogliono, che mi tormentano-, e fin a veder, fe ció fegue, non hofcrittoalla 
Priora di Segovia, né ho parlato quí piü che tanto, accio la ricevano , che credo, 
febbene la Priora non nc ha gufto, che tutte lo vorranno (mi si fa tardi)' perché fe-
condoquello, che mi ha feritto i l Padre Vicario, non potro ftar piii qui, quando 
pofla camminare, perché ne ho ferupolo, ed in Segovia fono molte , ed un'al-
tra ne volevano ricevere adeflb, ancorché non ftandovi di fermo , poco gli fa : 
ruttavia fe gli pare, feriveró a quella di Segovia, e V. P. ancora ben gli potra 
diré, che in ció gli fará piacere, i l che fará molto al cafo. E quella Cafa ha 
dato poco, o niíTun ajuto in quefti negozj. E come gli dica quel, che fi devea 
Velafco, opererá molto : quando io faró in ftato da poterlo fare , lo efeguiró, 
ed avvifaró a V. P. per adeflb non foggiungo altro , fe non che Iddio me la con-
fervi, cg l i diaqucllo, di che lo prego. Sonó l i 5. di Maggio. 
Ináegna. Serva di F . P. 
Tcrefa di Gesú. 
A K K O T j í Z I O N I . 1 Per quefto comando parti la Santa da 
Villanova, e giunfe a Toledo nel principio 
J . /"""kUando fcriíTe la Santa quefta lettera della fettimana faina del if8o. e i l Giove-
V c trovava gia in Toledo, dopo la fon- di feguente gli fópravyenne un' accidente si 
dazione di Villanova della Xara, dove eb- fiero di paraliíia, e paífione di cuorc, che co-
be ordine dal Padre Vicario Genérale Fra me dice nel numero 5. pensó morirne; per 
Atngelo di Salazar, di andaré a Vagliadolid quefta cagione íi trattenne in Toledo fin do-
adiftanza diMonfignor Don Alvaro diMen- po il Corpas Domini, ed alli y. di Maggio 
doza Vefcovo di Palenza per fondare in ícrifíe la prefente al Padre Fra Girolamo, i l 
quelia Cittá un Convento delle fue Reli- quale era giá in Madrid di commilHone del 
gioie. //"Padre Vicario Genérale per vifitarvi iCoa-
\e iú 
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véftti di Aniafuzía, e di queña commiffione 
parla la Santa «el num. 4. 
3 Dal fecondo apparifce , che 11 Padre Fra 
Gixolama prima di partir d* Alcalá ebjje una 
difputa con alcuni Religioli , i quali difen-
devano certa oppinione poco fieura circa il 
punto della morte, alia quaíe cgli fi oppofe 
vigorofamente , e ne confultb la Dottora 
della Chiefa, titolo mericato dalla Santa per 
la di lei eroica fántita1, c maravígliofa doc-
trina , ed approvato daJ Sommi Pontefici 
Gregorio XV. e .Urbano VIII . 
4 E dalla rifpofta di eíTa firaccoglic, che 
ía cóntroveríia fu i fe nelfora i e l U m e r t e 
fia. obhlignto l ' offefo di ricomitiarfi co* t off'en-
forey e con eíier quefta una materia difírciíe, 
che per riíblverla fpenderebbe gran tempo 
3 piü dotto : la Santa per la parte affermati-
va lo fa in due parole, con qudía ragioney 
ch' é cofa: terribik , non far in quefi' ota 
quello, ch1 é piü íicujro, ma voler ftarc fu i 
punti d'onore con pericolo della felvazio" 
ne, ilche é laragione, nellaquale íifonda 
ehi foftiene, che neUa ora cklla morte ogn* 
uno é obbtigato di operare fecondoroppi5-
nionc piú írcura, e probabile, benché non 
fia obbligato a farío in akratempo : Thom. 
Sane. l i b , i . fum*c.\, n.6. & a l i i , confefso pera 
la mia debolezza, che mai ho potuto capire 
aueft5 oppinione, ecomequella, che non é 
¿euraper moriré, fia ftcura per vivere. Di-
ranno forfe per il pericolo, al quate fi efpo* 
as, che dopo la morte é immediabile t dua-
. Parte SeconJa. j l 
que giá confeíTaranno, che fia pericoloto il 
feguire queir oppinione menoprobabíle. Ma 
lafciamo queíla difputa, c ritorniamo a quel-
la della noftra Santa, che alia ragione, fu 
la quale fi fotrdavano quei della parte contra-
ria, cioé che con la vifta fi potevá temeré 
maggior danno, per V afeerazione deU'ini-
micizia. Kifpofe in quefto numero, che Id* 
dio provvede > e ajuta con la fuá grazia > 
quando CÍ determiniamo a fare qualehe co-
fa per luí íblo. Sicch-e queda fentenza c 
giá qualificata dalla Dottora della Chiefa y 
e non íblo é la piü ficura , ma in pratica 
temerci di feguire la contraria , si per ra-
gione dello fcandalo > si anche per caufa 
del rancore, e inimicizia , dalia quale fo-
gliono originaríiíímifi errori, benche fi vo* 
gfíano palliare colpretefto deU'onore, per-
che in quel pumo de ve folo attenderfi a 
que lio di Dio. 
% Neí enumero parla la Santa del Cardi-
nal Quiroga Arelveícovodi Toledo, al qua-
le domando la licenza per la fondazionedi 
Madrid prima di partir di Ir, ed inquel, che 
foggiungc, tratta della Sorella di Giovanni 
López di Velaíco y la quale fu dalla Santa ri» 
cevuta fenza dote ^er lemolte obbligazioni. 
che da lei, e da1 fuoi figl) fi dbvevanoal Fra» 
tcllo : e domanda configlio al Padre Fra Gí-
rolamo circa il Convento, nel quale doveva 
entrare r fe in quel di Toledo, oppure di Se 
govia. Ed in queílofu finalmente aggiuftato>, 
eo^ ne fi dirá nsll a íeguente:. 
L E T T E R A X X X V H . 
Al meckíirao Padre F. Girolamo Graziano della Madre di Día. 
La Deeimanona. 
G E S "ü? 
i f^Ia con- Vbflfra Paremitá, Pádre ireo . Jeri giotno'tklla Santifliita Tiimta d(> 
O pa aver inviato le mic lettere alia Faternitá Voftra , ricevei ja fila , chedi-
ceva avermt feritto con qiiella del Padre Niccolb, ed oggi ha avuro le akre : ben. 
fu di bifogno lo ftar eflí dove ftanno, fecondo che fi* grande i l nnmUto. Lodata 
fia quellos che cosi lo difpone ; perche voftra Paternitá non dubiti, che fian o per-
dure., ferivo la prefentev e midifpiace die {a) la Signora Donna Gtovanna ne pa*-
ghi 11 porto di cante. Melle Orazioni di fuá Signoria mí raccomandb-. 
2 Oggi ancora ho ricevuco lettere della Priora di Scgovia, dovemidicc, die 
6iovanna López vada con me, che tntte ne averannogiifto, ma di tal modo io fo-
ro lo fcriílr, che non pocevano farne di meno. Con la Priora {b) poca baíl iva, 
che ha defiderio di corapiacere a Voftra Paternitá, ed a me. Bcnedetro fialddio», 
che ormai non. v'é piü bifogno d'aver atrarcar io di queñe cofe, e deiraltre , che 
feoo occorfe. lo rta,TLjiu- j v P Ureinia^ c.Vc aitai^c^íridcrrafif ^imoit'indiilrriai 
E 4 per* 
(a) Era* 
laMadr. 
ddP.-td. 
Gracia^ 
no al) a 
quale la. 
S.rimo 
te/a lo 
letcete 
che a-
lui foi-
veva.. 
0b) Era 
la Ven. 
Ifabel»-
la ai S. 
Dome-
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perché ogni Priora la vuole per i l ílio Monaftero; faráben di meftieri apparecchiar-
gli i i lerto, perché di queftonon fi puofarcUmeno: come del denarpper i'acconcio. 
lo ben vorrei rifparmiargli i l tutto, ma adeffo mi trovo fcarfiíTiraa perquello, che 
Parí»di dir© a V, P. quando la veda. Se gli pare, che non íiabene il trattameper ora, íi 
qucUa^ i cercará altro mezzp, ancorche prefentemente io non lo dtrovi: meglio íi aggiufte-
JJ3. l" ra quel, che toeda alia Dote^ fe fegue quefta fondazione. 
3 Per molte cofe ñiino , che non íi perderá niente in venir quá la Paternitá. 
Voftra per i l Corpus Domini, e ce ne partiremo infierne: poco la puoincomo-
dare i l v?nirfene in un car ropoiché fcbbene i l Padre Fra Antonio non lafeiari 
di venir meco. Stá di tal modo, che ci dá molto da fare . Non v'é altro che 
fperare paffato i l Corpus Domini, fe non Taífare dell'Arciveícovo , che mai fi 
finifee : molto mi fono rallegra,ta dellc cofe di Beatricc : che fretta ha i l Padre 
^iccolo, o perché vuole y che Voftra Paternitá vada cola:, e al parer mió per 
TifteíTo cafo non conviene, anzi adeflb egli fteífo lo dice: é un volerlaammaz-< 
zare, quando non vi fofs'altro inconveniente: perché diqueño, e d'altre cofe par* 
íereino, fe piacerá a Dio x c refta 
&rva di V. Paternitá 
Tcrefa di Gesii. 
A S N O T A Z I Q N- / . . 
i T^tJ feritta la prefenta in Toledo allí 
1^ 50. di Maggio ti giorno feguente a 
quello della SantiíUma Trinit.í, che l'anpo 
ijSQ.cadde allii^. deldettomefe. 
z Nel fecondo numero dice la Santa , 
quanto volentieri fu ricevuta daüe Mona-
che di Segovia la Sprella Giovanna Lopest 
Vclafco, beHché non aveífe dote, per far-
quefto fervizio a Dio, alia Santa, e ¿la fuá 
Religiope, come figlje si care di eíía: e che 
la pregarono. a concHirlafe€o;, íjcconiQ fece 
la Santa, e glidiede Tabito in Segovia, do-
ve profefsb, allí i i . diGi^gno deiranno. íe-
gueñte I J 8 I . e moriin quetlo del i6zo. aüi 
27. diSettembre, íi chiamb Giovanna della 
Madre di Dio, e di cono le Religiofe, che 
Ja conobbera, che nel tempo, che ger queft* 
occafionc dimorb la Santa inSegovia, gl3 in-
ítgnava a leggere, per íarla Corifta, enon 
pptenddo confeguire ^ quando fu per partir-
{¡3 glipofe un velo negro, c gli diífp, 
df/grauate jG» coiuiy che te lo leverít: Onde 
gli rimafe per tutto il tempo dfella fuá vi-
ta: venerando í Superiori queirazione della 
Ibro Santa Madre.. Pero fu impiegata negl' 
altri Uífiz^ fuori del Coxo , ne'quali fece 
si gran profitto in umilta, orazione, e pe-
nitenza, che quando ípirb vkide la Madre 
Ifabella djGesH, che allora eraSuperiora, 
ufeir dalla di lei bocea una bellifllma colom-
ba, ílecome a&eníiano le Religiofe averio, 
udito dalla medeíima;: del qual teílimonio; 
pub diré eib, che diífe l'Angélico Dot-
tor San Tommafo di San Bonavventura, cioé 
che.parlo una Santa^ d'un altra Santa, perr 
che tale veramente fii la Madre Ifabella di 
Gesu , e poirei diré molto della fuá. gran 
virtü , perché meritai di trattarla , baila 
che fu forella del Signor Don Antonio di 
Contreras del Confeglio Reale , e. della Ca-
mera di fuaMaefta, il quale meritb laftima 
di Miniftro prudente, e giufto, come tut-
ti fmno , e che fi allevb nella Religione 
fotto la difciplina del noliro Venerabil Pa-
dre Fra Giovanni deJIaCroce, col qualeí¿: 
confefsb tre volte. 
L E T T JE R A X X X V I I I ; 
At medisfímo Padre Fra Girolamo Graciano della Madre di Dio*. 
t a Vigefima.. 
G E S. U * . 
I T A grazia dello Spirito Sant» fia con. "Voftra Paternitá , Padre mío . Nón s». 
I J quello y che voglia, íííoftro Signore , cpn peimcttere, taíiti. imbarazzi per-
vifcit 
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tifcír di qul, e parlare a quefl:,Angelo (a).. Qggi gli ho fcritto, come la «iodo U^Er» 
di una petizíone, che hanno ftimato bene io gli faccia, e vederemo quello con-Vefcovo 
elude, per partirmi, fe non é , die venga fíibíto quaFche altro impedimento", e ^To1^ 
ció mi fa temeré, che non s'incontraremo per i l viaggio con i l Padre Frat'An- ^úi« 
gelo, i l quale ha fcritto^ che paffate le feííe íe ne verrebbe a Madrid, febbene, ?irld0o_Ia 
concludendo l'affare con l'Arcivefcovo, non credo ci a-attcrremo per qiefto, tepí ?a1^ 
parttremo i l Marredi che viene. * 
2 II Padre Fra Antonio fta giá molto meglio,. e dice MeíTá, can che la P.V. ^ [ J f 
fi fcrmi pur quantovuole, che coláí gli parlaró, e qnando no, ci rivederemonel t.onedi, 
Cielo. II Padre Fra Antonio e ñato di tal modo, ch'io temevo d'andar fola con !víldtW-
eflb lu i , dubitando, che potefle refíarmi per h ftrada. E flecóme i l venir Y. P. 
era una cofa, che mi aveva da piacere, non lafeiavo di farci le míe parti; che 
non finifeo d'intendere , come in queíta vita deflderando io- qualche cofa , 
abbia da fuccedere i l contrario. VoílraPaternitáhabenavuta occaíione di venit » 
viíitare i l Padre Fra Antonio, eflendo ftato cosí male, ed era conveniente. Non 
fará fuor di propoflto lo fcrivergli, congratulandoíi del la fuá ñcuperara falute ; 
certo che in queíío é ftata troppo ritenuta. 
3 Si trova qui i l Padre Fra Ferdinando del Caftillo. Diflfero, che la PrencipeííW 
d' Eboli fíava in Cafa fuá a Madrid, e adeífo dicono fia in Paftrana, non so qual 
fia la veritá , qualfivoglía pero di quefte due cofé c affai buona per tet: arrivando^ 
eofti i l Padre Fra Angelo, V. P. me lo avviíi . Quefti carrettieri recapitaranno le 
lettere piú prefto, e piú ficurej giá ne ho feritto due a Voftra Paternitá, nelle 
quali gli dico, che ho ricevuto quelle dtl Padre Niccoló, con le altre cheveniva-
no aííieme. Quefta ( che é feritta fin dal Martedi prima del Corpus Domini ) me 
rhan refa oggi Venerdí féguenteaNa decta fefta: rifpondo per un fratello dellaMadre-
Brianda , la quale ftá bene, e tutte fi raccomandano all' Orazioni di Voftra Pater-
nitá, ed io a quelle del Signor Velafeo; perche c poco, che fcriílí a fuá Signoria 
non lo faccio adeffo; ben avrei caro, che non íi foffe perdura la lettera-, perché 
importava, accio fuá Sorella fi trovi pronta, quando io vada. 
4 U Padre Niccola mi difle, che lafeiava in Siviglia ottocenro dlicati in depo*. 
tito , che la Priora dieeva íi confervaífero per i bifogni, che poíTono venire in» 
quefti negozj < Dico quefto , perché fappia chi preftará alia Paternitá Voftra 11 
eento dncati, che l i riaverá prefto, e íicuri con efler ftato feritta (h-) a cafa di f j , ) ^ 
Monte, ne mandará fubito crédito, come io glie ne feriva , dico quando cofti pi.«r0^ . 
non fi aggiuftaíTe: Iddio incammini i l turto , conforme nc vedé la neceífitá^ e ¿a 
coniervi la Paternitá Voftra,. come lo prego,. {£5? 
I h Fbjtra Paternitá Serva deius.. 
Terefa di Gesú^. 
¿ Faccia Voftra Pkternitá inviar quefta Tettera al Padre Niccolo, e informaríí 
al Carmine di quelle notizie, che hanno' del Padre Vicario , e fe foíTe pofllbile ' 
parteciparmelej febbene credo, che Martedi , o Mercordi faremo fuori di quá. „ 
& non viene qualche altra cofa, di nuovo,, che pare un? incauto.. 
uí N N o T A Z I o N mini ) giá era di partenza veríó Váglia-
dolid , e dal numero terzo íi raccoglie: 
* O n a Santa quefta léttc- che fece la ftrada di Madrid: , mentre 
. v<¡ a^ ( che fu allí tre di Giugno dice al Píidre Fra Girolamo , che im«-
giorny leguente. a quello; del Corpas Dor portava; fi. trovañe cola la Sorella. dii 
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Gio: López Vclafco , quando ella vi arri- buona occalione di farlo per rinfermitá di 
vafle per poter condurla feco. efíb, ed ebb'eftetta quefta domanda della 
z N«l x. numero íi duole col Padre Fra Santa, perche é certo, che prima di ufeir 
Girolamo, che non fofíe flato a vederla in di Toledo parlo all* Arivcfcovo , íbpra la 
Toledo ( come glie nc fece iftanza nell* anno Fondazione di Madrid unitamente col Pa-
antecedente) cnemmeno a vifitareil noílro dre Fra Girolamo, il quale 1* accompagna 
Padre Fra Antonio di Gesü , avendo avuto ancora in queño viaggio. 
L E T T E R A X X X I X . 
Al medefimo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio» 
La Vigcíímaprima. 
G E S U ' 
i Q la con Vbftra Paternita, Padre mió , Giái vedo cí^elía avra poco tempo tfa 
O legger letterc; piaccia a Dio , che nella prefentc iofappia efíer breve: antief1 
lí mando í memoriali, che mancavano: féce bene V. P. in diré, che prima ve-
ñifíero quk che quellc, che dicano, volevano íi fáceflero in S.Giufeppe d'Avila^ 
foh di maniera, che niente gli mancava per reftare come 1' Incarnazione . Rv 
mango ftupita di cío,, che operi i l Demonio, e quafi tutta- la colpa ne ha i l Con-
feflbre, con eflfer cosi buono, avendo fempre perílftito in farle totte mangiar car-
ne, e quefto era una dell'iftanze, che facevano. Guárdate che vita? Gran pena, 
ho ayuta in veder quanto fia mal ridotta quella Cafa, c ha da coftar molto ife 
farla ritornare al fuo primo ftato , benche vi fiano. molto buone Monache. E d l 
piu domandano al Padre Provinciale Fra Angelo , che alcune, le quali godono* 
poca Jalute, pofíano tenere qualche cofa. da. mangiare in Celia, c glie lo rappre-
fentano di tal modo, che non mi maraviglio , glie la concedeíle . Guardi che 
cofa fono ándate a domandare a Fra Angelo ! Cosí bel bello verrebbc a di-
ftruggere i l tutto. Per quefto i l decreto» nel qual íi porra-, ( che io feci giá ifthtií-
za, che i Supcriori non poflano dar licenza di poffeder eos' alcuna ) bifogna >. 
che venga con qualche effitacia, c ancorché ílano inférme, ma che 1'infermienT 
abbia la. cura di lafciar loro qualche cofa per la norte,, quando né feorga i l ' bi-
íogno', nel che íi ufa moka carita, fe la malattia c tale, che lo ricerchi. 
2 Quefto mi íi ícordavaj maoltre^che me lo fcrivono, me lo ricordano ; che-
rímanga ftabilko nelCapitolo queirOraz-rone, che dovrá faríi per ogniMonacav 
che mora. V. P. lo íblleciti,. che confonne elU faranno, cosi'anche faremo not 
altre: che non gli recitano fe non-gii uffizj, e credt) fiñora non. gli dicano Mcf-
fa. Quello, che qui fi coftuma e la fuá Mefta cantata , e un'Uffizio dé' Mbrt* 
HC! Convento , e credo ció fia delle Coftkuzioni antiche, perché cosi-fi facevai 
néH'Incarnazione. Non fe ne feorda per graziav e fi-confideri parimente,. fé vi-
c obbligo di oOTervar i l moto proprio, di non ufeire alia. Chicfa, nc alfa porta 
a fonare \ deve farfi quando é cómodo , perch' é i l piiV ficuro , benche non lo? 
comandaíle i l Papa, é meglío- che rimanga determinato adéíTo, e che dcbba far-
íi dove non é poífibile , per non efler finite. tuttavia le Cafe: credo pero, cher 
íara per tutto, quando fappiano, clie non fi pao fare altriraeníe. Pa* carita non? 
lafci di ftabilirfi. Giá in Toledo hanno ferrato la porta , che va alia. Chieía ^ 
c pare in Segovia, anche fenza dirmelo., perche quefte dne Priore fon buone 
ferve d iDio , e ririrate, e cosi, giacché io non fon. da tanto, ho gufto cité nci 
rifveglino *. E finalmente i n tnft' i Monaftcrj di Claufura, fi, fa. CDÍL 
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3 In ció che domandai, che quelle , che ufciramo a fondare rimangano ( fe 
non faramo elette Priere ) nelle loro Cafe , non viene dichiarato abbaftanza . 
Voftra Paternitá gli faccia aggiugnere: O per altra caufa di necejftta notabile . 
Cía ho feritto a Voftra Paternitá , che fe poteffero reftar tutti infierne i decreti 
de'Padri Viíicatori Appoftoiid, e le Coftituzioni , di modo che foflero tut^uria 
cofa, farebbe bene: perché come in qualche parte ficontraddicono, íi confondo^ 
no quelle, che poco fanno: a v ver ta, che quantunque abbiamoltoda fare, pren-
da tempe per lafciar i l tutto fpianato , e chiaro , per amor di Dio , che come 
ho feritto in tante parti , dubito , che s'iramerga tutto nello ( 4 ) iludió , c fi (*) Af-
feordi del meglio. ¡Sí 
4 Non avendomi feritto Voftra Paternitá, fe nemmeno ha ricevute míe lette- «e del 
re, mí e venuta tentazione, che forfe l'ordifca i l Demonio, che non fia capi- \ ^ l ¡ h s 
tato in fue mani i l principale degl'appuntamenti, c delle lettere , che ho feritto ^r^v^ 
al Padre Cmuraiírario j fe a cafo fofle quefto, fpedifea Voftra Paternitá fubito un p. F.GÍ-
Homo a pofta, che lo pagaro i o , perché farebbe cofa molto dura: credo bene , rolam,»• 
che fia tentazione, perché i l Corriero di qui é noftro amico, e glic Thoracco-
anandato molto. 
5 Sappia, che mi hanno avvifato, che alcuni di quelli, che hanno da votare 
defiderano» ch'efca {b) i l Padre Fra Antonio. Se Iddio lo faceífe dopo tante O- (b) sin. 
razioni, certo che fará i l meglio. Sonó giudizj fuoi . Talluno di quei, che di- «"^ 
cono quefto, conobb'io ben inclinato verfo ilP.Niccoló, efe hada mutare, fará vtnci^ 
in l u i . Iddio F incammini, e conícrvi V. P. per mal che fucceda, finalmente fa-la • 
ra fatto quel, qjic piú importa: lodato fia egli fempre. 
6 Vorrei, che V. P. feriveífein una cartuccia tutta lafoftanza delle cofe, che 
gli ferivo, e abbrugiafle le míe lettere, perché con tanto tumulto, fe ne potreb-
fce veder qualda'una, c farebbe male. Tutt€ quefte Sorel le fi raccomandano afTai 
a V. P. e fpecialmente le mié compagne . Domani é 'ultimo del mefe , anzi 
credo fia i l di 27. Quí ce la pafíiamo bene , e ogni giorno meglio : ftiamo in 
trattato di una cafa in molto buon porto : vorrei g ü vedermi ditoecupata dalle 
cofe di qui , per non eíTer cosi lontana. 
7 Avverta, di non porre impedimento all'affate di Sant'Aleífio , che prefen-
temente, benchc fia un pocolontano, non trovarebbono miglior pofto: mipiac-
que molto quando paíTai di l i , e corta molte lagrime a quella Donna. Querto 
Monaftero, e quel di Salamanca, vorrei, che foíTero i pr imi , perché fon buo-
ne Cit tá: per pigliar il pofleíTo non penfino di poter feiegliere, mentre non han-
no denari . Dopo lo fá Iddio , e in Salamanca vagliono a pefo d'oro le cafe, 
né fappiamo che rimedio ufare a tróvame per le Monache; mi creda per carita 
in quefto, che ne ho efperienza, e come ho detto. Iddio poi difpone i l tutto in 
bene : quando anche £a in un cantone, é gran coia i l cominciare in luoghifi-
m i l i . La Divina Maertá Sua fia fempre quel fine, cfac bifogna averc per fervir-
la. Amen* Ce) fi* 
D i V, P. frídegm ferva J g i 
Tcrefa di Gesu. ta 
fonda-
zione 
8 Avrei gran defiderio, che queft'affare di Sant'Aleílio fi concludcííe fubito , del c6-
perché fi avvicinaíTe in quá, e non potranno venire fin ad aver negoziata la l i - de'R.eií-
esenza con I ' Abate , (c ) che i l Vefcovo giá fe l'intende meglio con cíTo lu i , c {S*J¡* 
fuá Sorella la raccomandará. Dica da parte mia a cotefti Padri , che lo tratra- <ioiid,e 
ranno, che fe fi trattengono molto in andar feiegiiendo, rerteranno con nientc, gií^á; 
Salítmí» 
Leítcre clella S. Adadre Terefa di Gesu 
riori, non tcorgendoíi effergli nientc dimi-
nuito il fuo primo vigore: íicchépoífiamo di-
re , O colpa felice, che mérito uri tal Reden-
tore, cioé Crifto, che col mezzo della fuá 
Spofa totalmente la ricomperb. Ma con tut-
1^ Padre Fra Girolamo Graziano altre diver- to cib c un buon efempio di quanto pofíbno 
fe avvertenze, perjlgoverno delle fueMo- Tumana fragilitá , e il tempo , contro ií 
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i / ~ \ Uefta lettera fu fcrítta dalla Santa 
\ ¿ íimilmente in Palenza fei giorni do-
pola palla ta, e neir iftefla conformitá fcrive 
nachc, e per le fue Coftituzioni j accibilCa-
pitolo dcterminafle quel, che conveniva. 
2 Nel primo numero parla la Santa del 
fuo primitivo Convento di San Giufeppe d' 
Avila, efempio della Riforma, e ípecchio 
della perfezione, il quale per Taflenza del-
la fuá Santa Madre, e gl' imprudenti confe-
glj diun ConfeíTorefecolare, che febben'era 
inoltoServo di Dio, puré a titolo di pietá 
dlentava le redini all' OíTervanza, venne ad 
intepidir qualchepocoil fuo primo fervore: 
malddio, che aveva detto alia Santa, che 
quefto Convento era ilgiardino delle fue de-
Jizie, ebbe talcura dirimediarlo, che fian-
do poco dopo la Santa nella fondazione di So-
ria, e con intenzione di paífare a quella di 
Burgos, gliappnrve, e comando, chelafciaí^ 
fervore della virtü i e di quanto devono ftar 
vigilanti i Superiori, accib non s'intepidií-
ca; e anche di quanto danno fianoalleRe-
ligiofe i Confeísori ftranieri, a i qualicome 
non preme TOÍservanza della Regola, non 
la riguardano con amore, né la mantengo-
no con zclo. 
4 Nel fettimo, e ottavo numero fa iftanza 
al Padre Fra Girolamo con ottime ragioni 
perla fondazione del Convento de i Religio-
íi in Vagliadolid, che aveva da eíserevago 
giardino, e feminario di siilluílri figlj, co-
me ha dato alia Santa, il qualeíitrattava di 
fondare in un certo Romitorio , detto di 
Sant5Alefíio, che fta fnori della Cittá per la 
ftrada, che va a Palenza, didove, dice la 
Santa che pafsb a veder il fito neir andaré 
fe quella fondazione, eritornaffe a governar aquella fondazione; ed aggiugne, che cojlb 
il Convento d'Avila, dov'era neceífaria Ja molte lagrime a quella Donnn , ch' era una 
íuaaífiftenza, siperiltemporale, come per divota Romita , che aveva cura di quel 
lo ípirituale: e fu quefto comando cosi ei- luogo , e gli coftava molte lagrime per il 
íprelfo, che diífe la Santa volerfene andar a deíiderio, che aveva di darlo alia Religione 
piedi, fe non trovava altra comoditá. per fondarvi un Convento. E quelle pote-
3 All* entrar, che fece la Santa in queíla roño tanto con Dio, íiccome le ragioni del 
Cafa ( come Criílo in quella di Zaccheo ) 
ritornb in efla la falute ípirituale deiroifer-
vanza, e fin d'allora l'ha confervata cosi 
ílretíamenie, ch' é la confolazione de i Supe-
la Santa con gli uomini, che nel termine di 
due mefi fu concluía la detta fondazione , 
e fi fece nel giorno dell'Afcenfíone alli 4. 
di Maggio del I J S I . 
L E T T E R A X L . 
Al medefímo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio. 
La Vigeíimafeconda. 
G E S U* 
1 O la con V. P. e gli rímeriti la confolazione, che mi ha dato con queíU difpac-
i 3 c j , e partico 1 ármente, con avermi fatto veder in ñampa i l Breve: nonman-
cava altro per compile i l tutto, fe non che foífero finite le Coftituzioni . Iddio 
lo fará, che giá vedo fará coftato molto, e a V.P. non poco il metter in ordi-
ne tutto quefto. Benedetto fia quelio, che gli da tanta abilitá in tutte le cofe . 
Queft'afFarc fembra cofa di un fogno, perché febbene aveffimo voluto confide-
rarloaífai, non fi faicbbe accertato a difporlo cosi bene, come ha fatto Iddio: fia 
del tutto lodato fempre. lo non hq letto ancora fe non molto poco, perché quel-
l o , ch'é in latino, non l'intendo, fin chevifiachi me lo dichiari, efin chepaílino 
quefti giorni Santi, perché jeri Mercordi Santo mi recapitarono i difpaccj, e per 
poter aver tefta da ajutare agl'uffizj, come íiamo poche, non volli impegnarmi ad 
altro, che alie lettere: defidero faperc dove penfa andaré la Paternitá Voftra da 
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Madl-id, perché fempre biíbgnerá,. che ¿o fappia do ve fi ero vi per le coíe , che 
poffono occorrere. 
2 Sappia V.P. che ho cercatoy e vo cercando caía, ma quí tron poflb tróvame 
alcuna, fe non molto cara, c conmoltidtfetti, ecosicreda, cheandaremoinquel-
k » che ftanno appreflb alia Madonna, che dando certi Corcili grandi i l Capitoío 9 
come coí terapo vi fia da poterli comprare íe nc fara un buon giardinO', e la Chie-
ía fi trova fatta con- düe Cáppellanie: e dd prezzo hanno calato quattrocento du-
cati, e credo che calaranno anche piir. AííTcuro V.P. che mi fa maravigliare, la. 
virm di quefto luogo, fánno molte elemofme: e folo con che vi fía da manstare 
( che i l cofío della Chieía, é grande ) ftimo, che fará delle buone Cafev cheabbia 
V.P. con levar certi corridori alti dicono, che i l Clauft'ro rimarra püi luminofo , 
ha piú abitazione di quello, chebífógna. Iddio ci fia benfervito, econfervi la P. 
Y. che noa é giorno da eíler piii longa, perch'é i l Venerdi Santo. 
3 M i feordavo di fúpplicar la P. V. d* una cofa ( Dio voglia, che la faccia . ) 
Sappia, che confolando io Fra Giovanni dellaCroce per t i pena, che aveva diftar 
in Andaluzia , gli diflfi , e gla qualche tempo , che fé Dio ci aveífe fatto grazia 
della Provincia, avrei proecurato di fado venir in quede parti: adeffo mi chiede ,. 
che gli mantenga la parola, e ha gran premura di efler electo in Baeza: mi ferive, 
che füpplichi V. P. accio non lo confermi: fé é cofa che poífa farfi , mi par ragio-
nevole di confolarlo, che abbaftanza ha patito. 
4 Quefta Priora di Sant'Aleífio dicono, ciie fia faor di se d\V gran piacere , c 
che il ' vederla bailare, e faltare di contento, fia cofa graziofa: e nutequefteScalze 
non finifeono di rallegrarfi di ayer un tal Padre, avendo avuta Tallegrezza compi-
ta. Iddio ce la conceda ove mai finifee, e día a V.P. feliciffime fefte. La prego a. 
darle da mia parte a coteíli Signori, che le averanno affai buone, ftando- cofti la 
R V. tucte fe gli raccomandano infinitamente, e in particolare leCompagne: ncl r i -
imnente mi rimetto alia lettera del Pl Niccoló. O quanto mi fono rallegrata, che-
V.P. abbiaun cosi buon compagno j defidero fiperc, che fia di F.Bartolommeo 
Isuono farebbe per una fondazione. 
D i V. P. figliHolA , e ferva, 
Terefa di Gesu, 
A N NO r A Z I O N f, 
T Q-Gnífe la Santa quefta lettera in Palen-
OI za , poco dopo il Capitolo Provincialer 
ncl quale fegui-la feparazione della. fuá Ri-
toóna in Provincia particolare, e fu eletto 
per primo Provinciale il'P. F. Girolamo Gra-
ziano', giorno^  di tal godimento per la Santa, 
che come T attefta nel libro delle fueFonda-
z.ioni , fu il maggiorer che poteíle avere in-
ueftavita, perché in elfo toccb la meta de1 
aioi travaglj, e il porto de* fuoi deíiderj. 
i E dice nel numero primo, che purevn 
quefto a fare cofa di fogno y e in veritáécosi, 
perché riguardándblo col liime naturale c 
vedendo, che una povera Donna fenz'alero 
capitale, né appoggio, che quello della pro-
priavirtú , e contro la potenza dekmondo, 
che fe gli oppofe, abbia riformato in uo-
mini, e Donne una Religione si antica, ed 
abbia. vedüta dilatar per la Spagna quefta 
RTfórma-, riddbtta gia ih Gongregaz'otrj, e; 
Provincia: tutto ció in meno di dicinove .in~ 
ni: chi non lo-ftimeráun fogno?. maqueftev 
fono- le maraviglie di Dio, quefto el3 inco.n-
prenliblle des fuoi gjudizj, e quefte le opere 
del fuo braccio onnipotente, che con. iftro--
menti sí' deboli fi ufeir a luce portenti si; 
grandi in prova del fiio inítuito potere. 
5 Nel' numero quarto dicel.i Santa: Que-
fir Priora di Smt Aleffio-, dicono- fm fuori Al-
íe- detl gran piatere,. e che d vederla a ballare 
e faltare di contemo, fia cof^Agraziofa. Parla. 
della divota Homi'ta di Sant3Aleííío-, che 
ftáva allegriífima, e íaltava di gioja, perché 
ncl Capitolo aveva la Religione accetuto' 
il fuoRbmitorio per la fond izione del Con--
v;nto de'Religioíi di Vagliadolid : e ben. fi 
conofee qaanco- fofse- í^i di-Dio1, menrre. 
dava a Sua Divina Mnefta con. tanto guíloi 
cib, che forfe era Túnico capifaje,del fuo> 
mantenimento/., 
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L E T T E R A X L L 
Al medefimo Padre Fra Girolamo Graziano delk 
Madre di Dio. 
La y i g e ü m A t c x z a * 
G E S U*: 
O Spirito; Santo fia coi> V. R. Padre mío. Veda q^anto poca mi é dura-
to adeffo ü contento: che flavo giá deíiderando i l viaggio , e credo mi 
diípiaccrá quando fíniíca, come mi é fucceduto altre volte, qiiando ho avuto la. 
corapagnia, che penfavo dí aver adeffo» Lodáto fía Dio , che giá mi pare di co-
minciare a ftancarmi. lo gl i dicOi Padre mió, che finalmente la carne é infer-
ma : onde e rimafta piu- maÜnconica, di quello, che io averei voluto , perch! é 
ftato moito: almeno fia a lafeiarci nella. noftra Cafa, poteva. dilattaríi F andata. 
di V. R., perché ottt> giornL piú,. o meno importa va poco, c qui fiamo rimaftc 
aflai fole% e piaccia a Dio,, che cht di roccafione di condur via V. R. la paíIT 
meglio di quel, che io peníb. Iddio mi liberi da. prefeie tall j e por dirá di noi 
altre? in, veritá> che adeflb io noft fapro- dir cofa, che fia ben detta, perché ftó 
con pochiíílmo güilo. Solo- mí- rimane ua fólliév.o, ed' é i l : timore,. che potevor 
a veré, e avevo, che nú abbiano da toccare quefto SanSta Sanfforum-, e raíficu-
r o y che é grai* tentazione quella, che ho i n qiiefto-, e purche ció non- fucceda^ 
foffiuó, che tutto venga fopra di me, che abbaftanza. ne viene,, e adeffo lo fen-
to , e in tutto ho da aver difgiifto, perché finalmente all'anima fpiace molto di 
non ftar con chi la.governi ,, e la follievi :. ma d^ogni cofai refti. fervito, e loda-
to Iddio, e come ció- fia % non vi é- di che lamentarfi. quantunque piii doglia. 
2. Sappia^ che quando. V. R. fa qiiáv lafeiat di comimicargli ( penfando fado 
«"dote a^  ritorno, che ravretpiú raccomandato a .Ko ) un negozio del; Padre Gio-
"óito vanni Diaz ( ^ ) che me-lo incaricó molto, c me n ' é difpiacciuto adeffo, cheV^ 
vmuofo non viener perché: nort porto, qui per altro: i l cafo é,. che ha quafi deter-
scoia mmato di- mutar flato, o nella noftra Rclfgione, o- nella Gbmpagnia , e dice 
G|ÍO" che da qualche giorno in. quá. piu s'inclina alirOrdinc noftVo, e vorrebbe i l pa-
ri,Aviia..rere di V'R- c il ; mió,, e lo. raccomandaííímo a Dio. Quello- , che io íento, c 
g i l difli é , che farcbbe per lut moltot bene,, fe perfeveraffe, e che altrimenti: ne 
feguirebbe gran danno- i a perder i l crédito- per le flampe». di ch'egli: tratta: e co-
sí" dico anche adeffo, benche noa abbiá dt cío molto timore, perclve gran tem-
po, che ferve a Nóftro Signore,. e fínirebbe bene. Dice, che dará tutto quello, 
che tiene appreffo- di sé. del Maeftro Avila,, dove fará per entrare: che- al. parer 
mió fe é come un poco , che me ne fece leggere , farebbono di gran profftto i 
fermoni- per quelli, che non, fanno. tanto,, come Voftra: Riverenza,. ed; é nomo v 
che ovunque ftia. v dará edificazione dt sé : molto vi farebbe da coníiderare ia 
quefto propofito, ma ne trattero con i l Padre Fra Ntccolo. L'ho voluto fignifí-
careaV. R. perché fe cgli non lene ha giá par lato mL facciai la carita, di darli a 
conofeere, che ne ho trattato- feco, perché altrimenti avrcbbe ragione di doleríí 
di me,, che non lo aveíít fatto, e Voftra Riverenza lo raccomandaráí a Dio , e 
giacché lo conofee meglio* di me , fapra quello , che conviene rifpondcre : e d¿ 
ció mi día qnaíche avvifo, íe v' é Arada, per dove mandárlo >, che quefto, anco-^  
ra ha da effere un'altro travaglio^ 
3 Anncffa va la lettera, che mi mando i l Vefcovo^ di Oíma , e ua foglio 
che 
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(4 ) che avevo fcritto , non avendo avuto luogo per far di piü . Al parer mió Capone-
VoftiaRivcrenza non doveva portaríi in Al va fenz'il Padre Niccolo per ricono-
fcere quefte trame : mi fece gran favore in mandarlo ( giacche non potcva far veva cf-
altro } perché non bifognava, che fofle un giovanetto: ma chi potefle parlare , «ucu» 
e comparirc: o Padre mió , ringrazj Dio benedecto , che gli da quefto dono di delu 
foddisfar tanto chi tratta íeco , che non pare pofla alcun1 altro riempire i l fuo iqw«a é 
Juogo. Oh come Ja povera Lorenza ( ¿ } d' ogni cofa s' iafaftidifce, e fi racco- ¡¿¿¡¡ fc 
manda aífai a Voftra Riverenza, dice, che non v i é modo di quietare, c paci-notizi» 
ficare i*anima fuá, fe non con D i o , c con chi la capifce , come fa Voftra fp'Uo'1? 
Riverenza , tutto i l rimanente gli é di tal Croce , che non lo puo efaggerare, ta<^%fi 
( c ) S. Bartolommeo c rimafta aífai malinconica, e fr raccomanda aífai a Voftra m T * ¿ £ . 
Riverenza, c ci dia la fuá benedizione, c ci raccomandi a Sua Divina Maeftá, ¿ ^ ¿ ^ 
che Jo euardi, c lo tenga di íua mano. Amen- tab.Ma-
drc A«-
•a Ái S. 
Jndegna Serva, e figlia di f. R. j p ^ 
Tcrefa di Gesú. 
Jí N N O T ^ Z / O N J. ina gli mando in fuo luogoil Padre Fra Nicco-
lo di Gcsúj e María , il quale fuppli con 
1 j > Er quello, che fí raccoglie dal conté- quella foddifazione , e confolazione della 
I r nuco di queüa Jetcera , quando la Santa, ch'ella dichíara al numero tcrzo. 
fcriflela Santa, era di partenza per la tonda- j E ho fatco riflefllonc, che nelle Jette-
aione di Soria, la quale follecitava con re- re, che fcrive al P. F. GirolamoGraziano, 
petite iftanze Monlignor Vcfcovo di Ofma dopola diluielezione al Provincialato, non 
fuo antko Coníeífore. gli da il titolo di P«/ír»íí¿, m z á i R iverenza , 
z Poco prima era venutoinPalenzaadab- eccetto la prima, che fulapaífata: onde mi 
boccarli con la Santa il nuovo Provinciale, perfuado, chefoíTeunamoderazioneordina-
e chiamata dalla neceñita dcíColleggk) di ta dalCapitolo, la quale é giá ftabiiita per 
Salamanca nuovamente fondato , e dalle legge nella Keligione, come ü vede nella 
Monache di Alva, che avevano alcune Jiti prima parte delle Coftituzioni cap. ijr. dove 
con Terefa di Lariz loro Fondatrice, non proibifce i l chiamar di Paternitá alcun Re-
poté accompagnarla nel viaggio di Soria , ligiofo, ancorché fia i l mcdefimo Padre Gc-
come la Santa deíiderava, del che fa Je fue nerale, ma bolamente di Riverenx,» i Saccr-
^orolkfime doglianze nel numero primo j doti, e di Carita i Fratelli. 
L E T T E R A X L I I . 
Al medeíimo Padre Fra Girolamo Graziano della Madre di Dio, 
La Vigefinsaquarta. 
G E S U ' . 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con V . R. Lafciando da parte la malinco-
JLv nia che mi cagiona reffer tanto tempo, che non ho nuove di V . R . é co-
fa molto dura i l non faper dove fia, perché farebbe gran pena quando occoref-
íe qualche cofa, ma fenza quefto anche me la da. PiacciaaDio, che goda falu-
te. lo fto bene, e mi trovo fatta una gran Priora, come fe non aveífi altra oc-
cupazione. Giá fon fatti i quinternetti, e tutte ne hanno gufto. 
2 Sappia che, come diííi ad Anna di San Pietro, che non fi teneífe per Profef-
fa tacita, ed ella mi viddedeterminataanbnvoler, cbefaceíTeprofeífione, fe non per 
la Regola mitigata, e che poteva ftarfene qui ( perché finalmente convenivamo in 
quefto fuá Madre, ed i o , e che daífe qui una dore, e airincamazione un'altra , 
mea-
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mentre fuá Madre era Aquella, che piú degl'altri mi diceva, che non era buoaa 
per quefto luogo)ne ha fentito grandiífimo difpiacere, e dice, cfee vuole la pro-
vino quanto tempo vorranno, che paflerá con quei Confeflbri, che gli daranno, 
e che fe voieífero fubito condurla fuori di qui, ne goderá molto. Finalmente ha 
fatto una'murazione, che ne rimangono tutte maravigliate, benché fiano pochi 
giorni, e non piú di quíndeci, gli fono ceífati quafi tutci i travaglj dell'anima, 
e ftá allegrifllma di modo, che fe gli conofce bene la contentezza, c falute: fe 
feguita cosí, non fe gli potra di ragione impedir, che profeífi e mi fono in-
forraata di lei, e i fuoiConfeíTori mi dicono, che quefte inquietndini non fono 
a lei naturali, perché non é piú d'un anno, e mezzo, che qui gli hanno eo-
minciato: mi aycvano dato ad intcndere, che 1' aveíTe fempre avute , perché io 
mai l'ho trattata, né fono ftata qui quando efla vi era, e pare, che tratti con 
piú fchietrezza. Per carita V.R. la raccomandi a Dio . Alcune volte ho penfa-
i to , che i l Demonio la faccia parer favia, tutto affine d'ingannarci, perché dopo 
con lei, e con fuá Madre reftiamo piú torméntate, benché la Madre adeíTo ííia 
aífai bene. Quefto del!'Incarnazione non difpiaceva alia Madre, né ad altri. 
3 Volevo mutar la fcrittura, e lafciar qui di vantaggio, e mi pregó , che la. 
lafciaííí parlare al Dortor Caftro ( febbene non mi diífe a che fine , ma me lo 
diíTe benegli) evidde la fcrittura, edíce, ch'émolto ftretta: efla gli domandopa-
rere, cd egli non glie lo volle daré, ma gli diífe, ch'era amico ugua'mentcdel-
laCompagnia, c di quefta cafa, e che flava bene con ambedue, che lo doman-
daíTe ad altri, lo gli diíli, che non occorreva trattarne , perché per la roba ^ 
quando anche non fofle per quefto luogo, non íi accettarebbe, né lafciarebbe di 
accettare, perché ftá bene, e in vero parlai con gran circofpezione. 
^ V. R. mi dica, che cofa fia queft' nomo, e quanto íi poíTa confidar di l u i , 
perché mi piace molto i l fuo talento, grazia, e modo di parlare; é venuto qua 
alcune volte; un giorno dell'ottava di tutti i Santi ci fece una predica: nonvuol 
confeflare alcuno, ma a quel, che credo averebbe gufto di confeífar me; e quel, 
che fofpetto ( eífendo cosi inimico di fado } é che fia per cudofitá . Dicono , 
che é contrariiííimo alie rivelazioni, che ncmmeno dice di credere quelle di San-
ta Erigida; non lo diífe pero a me, ma l'aveva detto a Maria di Crifto ; e fe 
foífe in altro tempo, fubito avrei proccurato di comunicargli 1'anima mia, per-
ché mi affezionavano a quelli, che fapevo teneífero queft'oppinione, parendomi, 
che mi aveífero a difingannare meglio degl'altri. Ora che non ho piú quefti t i -
mori , non lo defidero tanto , ma folo un poco, efe non aveííi Confeífore, e paref-
fc bene a V.R lo farei, benché giá non tratto molto con altri , che con i paffati, 
perche mi fono quietata di mente. 
5 Quefta lettera gli mando di Villanuova, perché mi ha cagionato pena, ecom-
paílione quefta Priora, che abbia tanti travaglj con la Sotropriora; quafi cosi fuc-
cedcva in Malagone. Quefte di tal umore fon caufi d'una inquietudine terribüein 
tutte, c pero temo tanto di íarle prbfeífare; defidero molto, che V. R: vada a qpuel-
Ae peí a^ caía; e fe fi fa quella di Granara, non farebbe male condurvela con una, odue 
];'qia,fue ^ o n v c r ^ e t C^ e ín^eme con Anna di Gesú, e in loco grande ftarebbono meglio, e 
ihziiedt- vi fono Frati che confeflano; iñ ogni modo penfo, che queilaCafa vogliaan-
^e-rachc ^ar avanti> perché vi fonodell'anime buone, e benché fi arametteíTero due della 
ítiano parentela del Parocbiano ( ch'é qucüo, ch'egli defidcra ) fe daífe loro ció, che 
i¿b?«no ^eve d ^ z * farebbe anche bene. Niccolo ha gran voglia, che V.R. vada aSi-
ZM&io- viglia, e ció per quello, che gli dice fuo fratello, che non deve eífer del tutto 
^ ^ ¿ 1 nientc: giáiogliho feritto, chela paffavobene, e chebo ácevuto lettert della Priora 
w. cola, e giá gli fcriííi , che non era poílibüe, che V. R. lafciaíTe Salamanca. 
6 Q u i 
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g Qui ho ftabilito, che qiundo vi fia qualche inferma , non la viíitino le So-
relie tuct*infierne, maentrapdo una, fe ne parta Talera, fe non incafo, che perla 
malattia bifogni, che aííifta piud'una*, perché da quefto radnnarfi raolte^ííieme 
rifultano degrinconvenienti, tanto nel filenzio, quaato nello feoncerto del la Co-
munitá, perché fiamo poche, e qualche volta vi nafce della mormorazione: fe pa-
re a lei, che fia bene, l'ordini anche cofti, e fe no, me lo avviíi. 
7 O Padre raio, come ftá infaftidi» Giuliano. ( a ) A Mariano non fi puo nega-
re ogni giorno: egli é tutto Santo. Ma Iddio mi liberi da Confeflbri di molto tem-
po: fará fortuna, fe ció fi finifee di fradicare, che farebbono, fe non foflero ani-
me cosi buone ? Dopo che avevo5 feritto la prefente, mi fono occorfe qui alcune 
cofe, che rai hanno dato gran difgufto , e peró.ho detto quefto fenz1 avvedermi 
di paríame, i l rimedio fará ( fe le cofe di Madrid hanno effetto ) cavar di qui que-
de due, che febbene é Santo, non poflb foffrirlo. Iddio faccia tal* VoftraRivcren-
za come io lo prego. Amen, e ce la confcrvi. E' oggi la vigilia di S. Vincenzo , 
e domani degl'AppoftolL 
Indegna Serva, e fuddita di F , R. 
Terefa di Gesú. 
^ I I renditore di quefta, credo die domani mi pregará, acció fupplichi V. R. a 
dargli l'abito, per quel, che mi ferive la Priora di Toledo, e io percio lo fb adef-
fo: ordini V. R. di far orazione in quel luogo, che fi trovará per Maria Maddale-
na, che Dio fe 1' ha raccolta, come vedrá, e 1'avviíi per i Monafterj, 
il Con-
fcíT.dcl-
le Rcli-
giofe di 
Avili i l 
quat e 
iní>í?ra-
va iaü-
ilidko, 
perche 
la S. an-
dava ri-
tenuu 
nel la-
fciarlo 
conver-
far co« 
le Mo-
nacho. 
A N N O T A Z I O N I . 
i TJ Itrovandoíi la noftra Gloriofa Madre 
I V . nella fondazione di Soria, e di par-
tenza per quelia di Burgos , gli fu coman-
dato da fuá Maeftá Divina, che andalle in 
Avila ad aver cura del bene temporale, e 
fpirituale delle fue figliuole, le quah appe-
na giuata, rinunziando T Uffizio la Madre 
Maria di Crifto, ch3 era Priora, releflero in 
luogo di lei, con tanto ÍUo difpiacre, che 
fu neceíTuio, che il P. Provinciale, che íi 
trovo prefente airelezione, robbligaífe ad 
accettare, e di quefta elezione parla nel nu-
mero i . dove dice, che ftciva bene i e f a t t a 
una gran P r i m a , come fe non anej/e altro a 
che a t í endere : iicché quefta lettera fu ferit-
ta inAvilaTanno de l i íS i , alli 26. di Otto-
bre vigilia diS. Vincenzo, e CriftinaMarti-
ri di Avila, ch'é il giorno, nel quale li pone 
il Martirologio, e antivigilia de' Santi Appo-
ftoliSimone, eGiuda, e cosi rimaneaggiu-
íiata la data di quefta lettera . 
1 Kel fecondo numero tratta la Santa del-
l i ^lacUeAnnadiS. Pietro, e della di leí fi-
glia laSorelhí Anna degrAngeli, delle qua-
Ji íi parlo nelle annotazioni alia lettera fe-
fta, ed in quefta ípiega la Santa le diííkoltá, 
ch' cbbc nella profeífione della íiglia, per le 
ragioni, che ne porta: eattefoairefíerper-
iona cosí principale , e il gran mérito della 
Madre, trovo la Santa un mezzo termine, e 
fu, che facefle profeflione della Regola mi-
tigata, e rimanelfe tralle fuefiglie, come in 
quei principj fecero alcune, che ufeirono con 
la Santa dal Convento deir Incarnazione, e 
viífero tralle Scalze , delle quali certe ri-
maferoconlei facendo profeífione, fecondo 
la Regola primitiva, e áltre ritornarono alia 
loro prima Madre. 
3 Ma dopo fece quefta Religiofa quella 
mutazione, che riferifee la Santa in quefto 
numero, e S. D.M. aliento dairefercitarla 
con quei continui travaglj interiori di feru-
poli, e malinconia,e dlcono le Monache, che 
la conobbero, che mentre la Santa ítava una 
mattina raccomandando a Dio queft' affarc 
gli comando Sua Divina Maeftá, che im-
mediatamente la facefle profeífare; e fu con 
si gran forza interna quefto comando, che 
la Santa fi alzo fubito dall'orazione, e ando 
alia cdla della Venerabil Madre Anna di S. 
Bartolommeo a dirgli; che fubito poneífe in 
ordine, e ordinafle il Coro per far quefta 
profeífione, che cosi era valonea di Dio, e 
cosi la fece in mano della Santa alliiS. di 
Novembre deiranno IJSI. un mefe, e due 
giorni dopo feritta la prefente. 
4 E aggiungono le Religiofe, che quefta 
ferva di Dio fu in tutto il tempo di fuá vita 
un'efempio di umiltá , e di pazienza, per-
ché vilfe molto travagliata sí neiranimaper i 
F feru-
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fcrupoli, come nel corpo per le malattie, ma quelle di Santa Brígida, fu per modo iper-
fu tanto aüiftitaxia Dio, che nelTultima in- bolico di direvolendo dar ad intendere la 
feithka, della qualemori, mormorjindo una circofpezione , e avvertenza, con la quale 
ReÜgiofadelletroppodelizie, conche le^al- procedeya in quefta materia , non perché 
tre gli aífifteyano, ne furiprefa daSuaDivi- giudicaffe, che non íí debba darequelcrc-
naMaeftaj che glidifle: perihihocrjAtotole dito, evenerazione, che meritano, alie ri-
delizie, fenonper imieifervi? velazioni approvate dalla Chicfa, come ío-
y Nel feguente numero parla la Santa del no ftate quelle di Santa Brígida da molte 
Signor DonPieíro diCaftro, e diNeroCa- Congregazioni de* Cardinali , e da'Santi 
nonico allora d*Avila, e dopo Vefcovo di Pontefici Gregorio XI. e Urbano VL i qua-
Segovia, al quale fon direttc le Jettere f. li le riceyettero per certe, everc, e diye-
e 6, di queífe feconda parte^ il quale co- ro Ipirito , come riferifcono il Cardinale 
me perfona si dotta , e prudente andaya Torrecrcmata , c i l divotiífimo Blofio . 
moho cauto in approyar le riyejazioni i e THrrecrem.mpriAmb.Adrevel .S .Brigi t .Blof . in 
ció, che difle, di n<Mi credereneramenoa Mpnili spir i tual i . 
L E T T E R A X L I I L 
Al mederano Padre Fra Girolamo Grazíano della Madre di Dio. 
La Vigeíimaqiünta. 
G E S U ' . 
i T A grazia dello Spiriro Santo fia con V. R. Non bafta lo fcrivermi fpeflb 
DDnpa11 JLv per leyarmi la pena, bcnché mi abbia íbllevato molro i l iaper che V .R . 
cedicá - enc !» e c^e W luogo fia fano. Piaccia a Dio benedetco , che yada avanti : 
Oüia tutte le fue lettcre ho ricevuío, 
di^n- 2 ^e ^S 0^?1* Per determinaríi a partiré non mi parvero fufficienti , perché di 
ra cr^ qui ancora fi farebbe potuto rimediare, per ordinarc i ftudj, c comandare , che 
Meado'non confeflaífero Bizcoche, e per due mefi potevano ftar bene le cofe di cotefti 
^aCa-Monafterj, eintanto accomodarfi quelle di qui. lo non so perché caufa, ma ho 
mogUe fentito in modo quefta partenzí^ in tal tonpo, che mi manco i l defiderio di ícri-
rr*Me-n vere a V, R. e pero non )'ho fgtto fin al prefente, che non me ne fono potu-
feo ce- ta feufare, ed é in giornata di pljMiüunio che mi ha fatto paíTare una aflai ma-
potídeí- Ia notte, e la tefta non ftá moito bene: finora me la fon paífata meglio, e do-
i^anta. mani credo,, che yoltando la luna, finirá queft'indifpofizione j quella della gola 
ipeiio" va migl«orando, ma non guarifee ancora del turto, 
ftaíuo 3 ^0 avut€> i'5en ^a a^re con 'a Suocera [a) di Don Francefco , che é 
ÍISÍ?.D. ftravagante, e flava oñinatiíTima in volcr muover lite, perché non fia valido i l 
dfcep" íc^amento » (^) e lebbene non ha ragione, ha moka forza , e alcuni gli han 
detto, che va cosi, e mi hanno configüato, aedo Don Francefco non fi perda 
de^"^ affatto, p noi altre non fpendiamo, che fi venga all'aggiuftamento , cerro é , 
¿"Gesii0 c^ e ^n £í^caPÍto ^ Su Giufeppe; ma fpero in Dio , che rimanendo aíficurata 
ii1 quak la pretenfione , yerra un giorno ad ereditar tutto: ne fono ftata, e ne fio ben 
¿í,,^'infaftidita, ancorché Terefa fi porti bene: OhquaQto gli é difpiaciuto, cheV.R. 
per vi-non venga; e fin adeíTo glie Y abbiamo tcnuto eclato , me ne rallcgro da una 
nerld^ Parte> perché yada conofeendo, che non fi puo confidar molto, fe non i n D i o , 
djcaji- anzi a me puré non é flato di danno, 
F.'F. c t 4 Annefla va una lettera del P. (^) Fra Antonio diGesú, i l quale mi fcriífe , 
^cño0' c^e ritorna ad eífer amico; in yeritá fempre T lio riconofeiuto per tale. Purché fi 
pañi abbocchiamo, i l tutto fortirá con bene; benché ció non foíTe, non poteva in al-
Aníiu-cun mo<J0 nominarfi per le elezioni un'altro, né so come V. R. non vi fece r i -
z.a. flcíTlO-
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flefllone, né che adeflb non é tempo di fondar Cafe in Roma, perch'é grande 
la fcarfezza d'uomini, cK'ella ha, anche per queíle parti, e Taffenza di Nicco-
ló é di gran pregiudízio a V". R. perché ho per ímpoíTibile, che cosí íblo poffa 
aíliftere a tantc coíe. Fra Giovannt de las Cuevas me lo diceva T ( che gli par-
lai afame volte ) deíídera grandemente, che V .R . acccrti ín tnrta, e per tutto , 
e aflai Tama, che mi ha molto obhlígato, e anche mi difíé , che R. faceva 
contro leCoftimzioni, lequali ordinavano, chemancandoli fl comp.igna (nonso 
fe dicefle col confenfo dé'Priori ( ne eleggefle un' aítro , e che ftimava impo l l -
bile poteíTe riufcire. Che Moisé aveva fceko non so quantí , perché lo ajucaíTe-
ro: 10 gli diííí, che non ve n'cra alcuna, e non ü trovavano nemmeno per far 
Priori r e mí rifpoíé, che quefto era i l principare. 
y Dopo che ion qui , mi imn detto, che tacciano V. R. perché non abbía gu-
ño di condur feco perfona di vaglia. lo giá conofeo, che non puo far aírroy ma 
come adeffo íí avvicina i l Capitolo, non vorrei, che trovaffero cofa da potergli 
opporre: per amor di Dio lo confíderi, e anche come predica in corefta Anda-
íuzia : Mai mi é piacciuto di vederV:R. cola per molto tempo, perché avendo-
mt in quedo giorno feritto, che molti vi avevano paflatode'travaglj; nonvorret 
che mi raandafle Dio quefto male di veder in eflí V. R. c com' ella dice, i l De-
monio non dormey almeno creda, che per mtto i l tempo, che vi íí tratterrá, io 
ho da rimaner ben afííitta, e niQn so a qual propoíito abbía da far tanta: dímo-
ra in Siviglia.^ che mi han detto non tornarañn al Capitolo j onde mi íi accrebbe 
moto la pena: e piu ancora, che íe avefle da ritornare in Granata. II Signore 
incammini íl tutto in quef modo, che deve eflerne piu fervito» che baftante ne-
cefíita. ví é cofti d^un Vicario. Se Fra Antonio íi porta bene , V.R. potra ítar 
con attenzione per raccomandargli queft' affare. Non peni] adeffo farfi di Andalu-
zia r che non ha umore da confaríi con eíIT. Quanto al predicare r fupplicodi nuo-
voV.R. che quantunque lo faccia dí raro, coníideri bene qucllo, che deve diré^ 
Deüe coíe dí quá non íi prenda fáílidio: h Priora: ícrive a V. R. come ftan 
cosí male, e pereió non fí. d i a F.Giovanni (a) di Gesú la Patente,, poiché f*-] _¿ 
rebbe in umanitá abbandonarli,. cffendoegli folo quello, che ftá bene, e provve- ÍIP. R 
de- aF eucto. Per cagíone di quella cafa io venni * e me ne parve aíTaí bene , e Q*JA* 
in quefto tuogo fono1 molto accreditati.. Rocca , 
7 Circa 1'affare di Salamanca v i é molto da diré, e aííicuro V.R. che mi B i Ü ^ I 
^cro aver molti diftürbr^ e piaccia a. Dio, che finifea dt rimediaríi j a caufa del- Vfctó* 
ta profeíTTone dt Tercia non é ftat» poílibile di andarvi, perché condurla non f* venta 
poreva, c lafciarla nemmeno, e vi bifognava piii tempo- per andar cola, e ad 
Alva, c ritomar in Avila: onde fu fbrtHna,. che íi trovaffe qui Pietro delFa Banda , giiado-
e Manrique; e preíi. a pigíone la cafa per un altr* auno ad- effetto-, che la Priora íi 
quieti,. ma piaccia a. Dio» che bafti ,. io aílícuro V . R . che ne rimango'incantata y "^í1}^ 
e cosi; Dbnna r che come ne avefle gia licenxa da V. R. non píú, né meno , Tanta * 
tratta de'negozj . Gia dice i l Rctrore (>) che é per ordine mío tutto^ quello * j¡J¡¿a' 
che fá , benche non íappia cos' alcuna del la f iu compra, ne la vorrebbe (' com'e d^Kw 
noto a. V .R. ) e dice a mer che if Rettore lo- fa per ordine di V.R. e un in^- f0^ 'ÍJat 
trigo del:Demonio, e non so dove íi fondi, cli'eíTa non dirá bugía , ma i l grane H ?^t-
deítderío,. che ha di quefta benedetta cafa la fa ufeir di sé . Jerivenne ilFratelío Fra. no. é ¿ 
Diego dí Salamanca ( uno, che fu qui con V..R. alia- viíita, ); e mí dífle , che i l «r61"*3-
Rettore di S* Lázaro era. venutoi contro- ííva voglia ín quefto negozíer per amor 
mió, fin a dirglí, che ogní volta. quando ne trattava. T íi andava x riconciliare , 
perche era cofa contraria a Dio» ma che per 1'hwportunita delta Priora! non pote-
ferne dí meno, c che tutta Salammca. mormorava di1 quefta compra, e che iü 
8 4- Lett.úre d é h S% Madre Terefa di Gesu 
Doctor Solis gli areva dctta > che non potevano ritenerla in cofciettza percha 
non é ficura: e coa tal follecitudine l'hatmo effettLiato5 che al parer mió é fta~ 
to artifizio, accio io non lo íappia: dairanneflb foglio fcorgera., come compre* 
ía la gabbella arriva a feimila diicati; tutti dicono, che vale due milia^ecinque-
qento, e come poy ere Monache fpregano tanto- dcnnaro ? e i l peggio é , che non 
I ' hanno.: onde a mió credere queft' é una trama del Demonio per diftmggere i l 
Monaftero, e cosi quello , che adefíb proccurano c pigliar tempo,. per andarlo 
diftruggenda a poco a poco., 
( a ) E r a 8 (4) Scriíft a Criftoforo Süarez fupplicandolo a non profégtiir i l trattato-
c°!(io- fin a tanto,,che io andaffl cola, che farebbe verfo-il fine di-Oítobrc, e Manri-
foro que fcriffe alio Scolatico l'ifteíTo , perch'é fao grand'amico. Io diííl a Criftofo-
de'soUs £0 Suarez, che volevo vederc in che modo egli Cv aveva da rimborfare h parché 
Kmoíto avevan01 e^tt:0"> ch'era ficnrtá, ): e che non- ayrei, voluto glie n€ foffe 
princi-0 tío pregiudizio, dandogli a credere, che non v'era di che íbddisfario: non mi ha 
l ^ l 1 ^ uípofto^ col Padre Fra^  Antonio di Gesú parimente gli fcriyo, che. lo>vada diftor-
ca, c-ai nandoi fn volonta di Dio , che i denari foffero• preftati alie Riverenze Voftre : 
dS/n- perché altrimenti gia farebbono. ftati sborfati , ed anche quelli di Antonio del la-
AiSÉt PLiente:. ma adeflb.appunto riceyo un'altra lettera , nella.quale mi dke la Prio-
taadi i a , cheCriftofbro Suarez ha troyato l i mille. ducad, íin a tanto, che l i dia An-. 
tan0*" tonio della Fuente^ e dubito molto l i abbiano giá-depofitati. V. R. lo, raccoman-
4i a Dio , che ñ fará.ogni diligenza poífibile. , 
9 E yi é anciie un» a I tro inconycnienre , mentre accio. efle vadaoo in cafa d i 
Criftofa^o Suarez .^ i ftudenti hanno d'andaré alia cafa nuoya di S. Lázaro, che 
potrebbbe ammazzarli. Giá fcriyo ai Rettorc , che non yi confcnta , e ne ayro 
anch'io particolar cura. Non fi prenda pena delli ottocento ducati^ che deyono al-
CK)par-le-Monache, che Don Francefco (^) U.pagará nel termine d?un anno, e meglio 
FrapcS- c non ayerli adeflb, pernon darli j non yi é pericolo, che io ne faccia .iftanza , 
íltlVi «npoEta piú., che fíiano comodi i íhidenti,, che 1'ayer eífe cafa tanto grande, di che 
gTweíi hanno adeíT^ da pagare i.frutti del cenfo? a me quefto negozio mi faftordire i per-
/¡"x6 c':^  fe-V. R. ha dato loro licenza, come lo rimette. a me dopo fatto? fe non l'ha 
ii'4quaíe ciata, come pagano denari?: ( poic.hé hanno dato cinquecento ducati alia fígliuola. 
utToñ del Cognato di Monroy, ) e come 1'hanno per cofa fattainmodo, che la Priora m i 
eiamo- fcnve, che non fi piuy piii disfare. Iddio ci ponga rimecüo, che ben lo fará, e V. 
FMda-a R. non íi prenda faftidio, clie fi fará tutto i l poílibile, per amor di Dio , . che V. 
S c o i - R. confidert bene qpeUo, che fe. coftij non fi-fidi di Monache, perché Taífícuro , 
icgsio che fe hanno yoglia d'una cofa, glie ne daranno ad_intender mille: ed é meglio», 
ÍJcl*'che prendan© una cafuccia da poyerette,,, ecomincino^con umilta (potendo miglio-
rarfi dopo , ) ,che i l rimaner- con molti debiti : . Se queft'andata di V. R. mi ha 
dato mai contento alcuno, é per vederla tolta„da.queft!imbarazzi, che.piu.vo-
lontieri me l i paíTo io fola ^ 
10 E'ílato molto a propofito per-AIva Tayergli io fcritto che fono molto-
in collera, e che fenza dubbio andaróxola: e cosí fará, col fayor di Dio ftaremo-
inAyUa íin al fine di quefto mefe. Greda, che non conyeniya condur piú.daun. 
(OPaí- luego all'altro queila Regazza, (c) Oh Padre mió , , quanto-fono ílata anguftia-
iadinw ta in quefti giorni: col faper, che V.R, fta benc, mi é paííato i l tutto. Piaccia 
íasor«i. a Noftro Signóte, che continui alia. Madre Priora., e a ttitte le Sorelle faccia le 
iadiGC m e^ ^ccomandazioni, non gli fcriyo, perché queft'ifteífa gli dará nuoya. di me, 
í í ^ e " che ho goduto aífai di faper, che abbiano buona falute , e ebe le prego-a non 
infaftidir V. R. ma bensí a regalarla,, e alliftergli. Al Padre Fra Gioyanni del-
la Croce parimente mi raccoraando.> e. cpsi fa San Bartoloimneo.a. Y. R. No^ 
ftr» 
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ftro Signore la confervi come lo prego, e la liberi da pericoli. Amen. E' og§i 
¿1 prftno di Settembrc. 
D i V. R. Serva, e Suddita 
Terefa di Gesú. 
A t í N O T A Z I O X I . 
i Uefta lettera é la penúltima , che 
V / ícrivefle la noftra Santa di quelle, che 
abbiamo notizia, e fu in Vagliadolid al pri-
mo diSettembre del i j S i . dove era tomata 
di poco dalla Fondazione di Burgos, un me-
fe, e quattro giorni prima della fuá felicií^ 
íima morte: onde la dobbiamo ftimare, e ri-
cevere come un Teftamento della Santa, nel 
qualc fa alcune lafcite a' fuoi figlj, e íigli-
uole in fegno dell* amor fuo , e avanti di 
fpiegarlo, devo avvertire, che alcuni deTuoi 
Iftorici fcrivono, ái ella ufcifle di Burgos 
nel principio diSettembre, e dicono, che 
ícrivefle quefta lettera prima di partiré da 
quclla Cittá, il che non puo eflere, perché al-
lí 12. di Agofto giá la Santa era in Palenza di 
ritorno da Burgos, come apparifce dalla lette-
ra fettima della prima parte, e dal contenuto 
di quefta particolarmente nel numero í.íirac-
coglie , che la fcriíTe in Vagliadolid. 
z Come la Santa era si certa di aver a mori-
ré in queít'anno, perché ottoanni avanti a-
veva avuto rivclazione della fuá morte, do-
mando con grand'iftanza al Padre Fra Giro-
lamo Graziano, che non rabbandonafferen-
za fpiegarli il miftero . E non avendo po-
tutp il Padre F. Girolamo dargli quefta con-
íblazione, perché urgentiífimi atíari lo chia-
marono inAndaluzia, íi lamenta effa della 
di lui aflenza nel numero i . e benché ivi af-
ferifca non faperla cagione, perlaqualene 
aveva approvato tal difpiacere in qucltem-
po , écerto, che fu la fuddetta, laqualeben 
poté diré, che ignorava, perche non dove-
va pubblicarla. 
3 Nel n. 4 e j . fa il primo legato al P. F. 
Girolamo Graziano, come fuo hglío predi-
letto (checosi foleva chiamarlo ) dove gli 
dice alcune veritá, e lafcia alcuni avvíli fpet-
tanti al governo, e circofpezione nel pre-
dicare, che íbno ponderad dalle noftre Cro-
niche IMWÍ t. y. cap. 17. alie quali rimet-
to il Lettore. 
4 II fecondo legato é per le Monache di 
Salamanca, e per la Madre Priora, ch' er* 
la Madre Anna dell* Incarnazione Oigin* 
della'Santa, lafciandoli raccomandata la vir-
tu di umiltá , povertá , e íincenta con i 
Superiori ne' configlj; che va loro dando dal 
numero 7. in avanti, dovele riprende, per-
ché trattaffero di comprare una Cafa di pin 
valore, checonveniva alia loro povertá, la 
qual cafa era di un Cavaliere chiamatoDon 
Alfoníb Monroy, ed in effa abitavano per 
modo di provviíione inoftri Collegiali voftu-
denti, mentre li acconciava quella di S. Lá-
zaro , ( ch' era una Chiefa dall* altra parte 
del fiume dove li fondo il Collegio ) al 
che non volle confentire la Santa, perche 
non aveva minor premura de' figlj , che 
delJe figliuole, e per ció la compra non eb-
be eífetto. 
y Dopo alcuni anni la memorabile innon-
dazione del fiume Tormes,che fegui del 1597. 
obbligb i noftri Religioíí a lafeiare il pofto di 
S.Lázaro, ed entrare nella Cittá, al qualc 
eftétto comprarono le Cafe di quefto Cava-
liere per tre mila ducati, e in effe vivono 
anch'oggi in tanta ftima di queirUniveríi-
tá, per la loro virtu , dottrina , e oífer-
vanza , quanto in anguftia d'abitazione , 
afpettando, che il tempo dia loro occafio-
ne, e comodita di slargaríi , conforme la 
richiede il bifogno. 
6 Anche le Monache di Alva ebbero in 
quefto Teftamento della Santa il loro legato, 
e poco dopo la piíi preziofa Gioja, che poteva 
laíciargli, cht fu il teforo del fiio corpo, poi-
che partirá la Santa da Vagliadolid per Avila 
a far profeflare la Ñipóte Terefa di Gesú, 
che conduceva feco, e arrivata a Medina 
del Campo, gli fu comandato dal Padre F. 
Antonio di Gesú ( Vicario Provinciale di 
Caftiglia in aflenza del P. Fr. Girolamo :) che 
íiportafle inAlva, ad iftanza della Duchef» 
fa Donna Maria Enriquez dove giuníé allí 
zo. di Settempre, e mori alli 4. di Ottobre, 
giorno del gloriofo San Francefco. 
PAr/e Seronda, F 3 L E T-
Í 6 Lcnere delU S. Aiadze Terefa di Gesu 
L E T T E R A X L I V . 
Ad uno cteTuoi Gonfeflbri, 
G E S V \ 
i T O Spirito Sanco fia con V. S. Padre mió. Oggi vigilia della Concezion^ 
JL/ mi fu rcfa una letrera di V. S. Noftro Signore gli rimeriti la coníblazio-
ne, che mi ha daro, e ve n'cra aflai di bífogno, perché deve fapere, che fono 
tre mcfi, che pare abbiano congiurato contro í Scalzí, c Scalzc.moire legionidi 
Demonj, tante fono le perfccuzioní, c le calunnie, che hanno oppofto non me-
no a noí altre, che al Padre Graziano, e in maniera cosi perverfa, che folo ci 
reftava i l rícorrerc a Dio: e gli credo, che abbia finalmente efaudito le Orazio-
ni ( perché fono (late di anime buone, ) e fi fono difdetti quclli medefimi, che 
dicdeio memoriali al Re di quellc belle cofe , che dicevano di noi altre: gran 
cofa la veritáj in me pero non faceva grand'impreífione, poiché Teflerci avvez-
za, non é molto, che mi renda infenfibile a fimili accidenti. 
2 Da Toledo ferifi] diffufamente a V. S. e non mi avvífa, fe ricevé la lettc-
ra, non farcbbe gran cofa, ch' ella andafle colá adefib, che io mi trovo qui , 
fecondo la mia folita fortuna i Vero é , che farebbe poco follievo per 1' anima 
mía. Peralta refta molto obbligato a Carrillo di quello, che fa con la di luiPá-
rente, non perche fi prenda aícuna cura di lei, ma per veder in tutte le cofe , 
che vien gradita la fuá buona volontá: fe V. S. lo vede, glie lo dica, e che fi-
nalmente ín niflun'altro amico puó trovar tanta corrifpondenza, e legge. 
3 Ben fi conofee chi tratto 1' accordo di queft' amicizia: che gli fa fapere, che 
¿.^i per negozio (a) del qual ferifle da Toledo a quella perfona, mai vi é ftato ef-
queiio fetto alcuno. Si sá di certo, ch'é in mano del medefimo quella gioja, cchean-
pwwTTf^* a^ 0^^ a raolto' onde finché fe ne ílracchi, non la renderá, perché diífe, che 
cid L;- voleva confiderarla attentamente. E fe venifle in quá i l Signor Carrillo , dice , 
ía 0fta1 che ne vedrebbe un' altra, ( b ) la quale per quanto fi puó credere , gli ha gAn 
(b^ hvia vantaS§'0 » Pefcbc non tratta d'altro fe non di quello, che é Dio , e con piú 
dei fLo delicati intaglj, e lavorij perché dice, che non fapeva tanto TArtefice, che alto-
cem .^íí- ra '0 c^cc • ^ ^oro ^ ¿ i piú perfetti caratti, benché non difeopra tanto le gioje, 
no d. come Taltro fu fatto per ordine del Vetraro, e ben fi conofee, a quello , che 
zione. dicono. Non so chi mi abbia intrigata in far un'ambafeiata si longa ( fempre 
mi é piacciuto di empire i l foglio ancorché fia a mío coílo ) ed efíendo si ami-
co di V. S. non fará difearo a- lei di portargliela, 
4 Dice ancora, che non ferifle a V, S. con quella perfona, perché non fareb-
be ilato altro, che complimento. M i dia fempre nuove della fuá falute: hoavu-
to da una parte gran gufl o in veder la fuor di travaglj, i l che non poflbdirioj an-
zi non so come mai abbia ripofo, e gloria a Dio niíTuna cofa me lo toglie . 
Quedo mormorio, che ho nella tefla , ordinariamente mi fatiga molto: non íí 
feordi V.S. di raccomandarmi a D io , ed anche quefto noftro Ordine, che ne 
abbiamo aflai bifogno. Sua Divina Macñá confervi lei con quella fantitá , di 
, che la prego. Amen. Quefte Sorelle fe gli raccomandano aflai , e fono molto 
bnone anime, tutte fi tengono per figlie di V. S. ed in particolarc io . 
Jndegna ferva D i V. P* 
Terefa di Gesu. 
Con l' Ánnotaziom 
A S N O T A Z 1 O ¡ f I , 
i T A íbpraícrhta di quefta lettera. dice: 
1 j A l moíto ma^nifit» , e Reverendo Signa-
re y e Padre mió G r a m m , dal quale, e dal 
contenuto di eífa ir raccogUe, che fu fcritta 
ad uno de' ílioi Confeffori > e quanda la fcrif-
íe, che fudeiranno i f j j . alliz- Dicembre , 
vigilia della Concezione delta Madonna, íi 
trovava la Santa in Avila, nel qual tempo 
íegui la maggior tempefta, che patifle la fuá 
Rifórma per la morte del Nunzio Niccolo 
Hormaneto Gran Difeafore de Scalzi , al 
qüale íuccedé V Illuftrifllíno Moníígnor Se-
ga» chemenogiuftainenteinformato, prece-
feconqualcheimpegno di fegare , o tronca-
re , quefta nuovapianta. che pocoavantia-
veva la noftra Santa Madre piantato nel Re-
lig'ofo Carmelo j nella qualperfecuzione el-
fe, e i fuoi figlj íbffrirono travaglj innume-
rabili, come ne parla al numero r. 
2 Nel z. In ció, che manda a diré a Car-
rillo ( che fu il Padre Gaíparo di Salazar) del 
quale íi é partatonell annotazioni alia lette-
ra 16. che doveva aver quefti due cognomi, 
mentre la Santa alcunevolte lo nomina con 
uno, e aícune con V altro, parla di sé medc-
fima, edellibro della fuá vita, il quale ef-
íendo ftato f>ortato da un certo Religio1© al 
Tribunaledeirinquiíizione , li acquütb per 
tal mezzo it fuo maggior applaufo e appro-
vazianej^ p:rché eflendo arrivato intalcon-
giunt^a alie mani del Sig;ior Inquiíitor G t -
neraleT^Gafparo diQiiiroga, che fu Arci-
vefébvb di Toledo, e avendolo Sua Em> 
nenza letto, formb si gran concertó del! a 
dottrina, che conteneva, e anche delta San-
ta , che lo manifíílb con parole di gran pon-
áerazione, al che allude ta Santa iaquelle 
parole: Siskdicerto3 clo e in mmoddmedefi' 
me líteUagiojtty. e l a hdamoltOy «v 
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j Dopo che paliando la Santap:r Toledo 
neiranno 15:80, parlo con l'Arciveícovo, e 
gli domando licenza per l i Fondazione di 
Madrid, ed egli le dilfe quefte parole: M i 
rallegro ajfai di conofcerla. Rinfrazt puré Jd-
dio 3 d a l quale procede tanto hener e fappia y 
che prefentarom ne'C Inqtiiftx.ione it fuo libro y 
forfe con intento non buono : muiol 'ho letto tut-
te , e anche lo hanno veduto mmiai ajfai dotti * 
e non folo non gli ha fatto danno ateuno y ma 
in riguardo di effo mi tenga da oggi in a v a n t i 
per fuo Cappellanoy e -veda tufto qucllo, che 
i o poffa fare perla Religione ychemiojfertfco molto 
vdontieri dü aratarla in ttitto rio y che pojfaoc' 
correré, Quefti effetti cavo Idiio benedetto 
dairaccitfa, onore della Santa, crédito al-
ia íua dottrina, eproteziotie a i fuoi rigli > 
come appanto iíSole , il q ule torna piú lu-
cido, e piü benéfico dalle nuvole oppoíte: 
Clarior po(l nuhila Phibus* 
4 In ció, che íbggiugne, parla la Santa del 
íuo libro del cammno di perfezione, che 
ícriiTc dopo qaello delta fuá vita , al quale aC 
íeriíce, che porta imito vantaggio-, perche 
non tratta d*altro, fe non di quello> ch'é 
Dio, e conpiii delicatointaglio, e lavoror 
perch1 era piu cíperto rArtefice, quando fe-
ce quefta gioj a , il quale fu la me-leííma San-
ta, Divina Artefice di Santa Chicía, che ci 
lavoro le gioje ricchifll'nede'fuoi libri , ne* 
qu ili íi trova la margarita del Cielo , cloé ta 
perfezione Evangélica, con si fubblime lavo-
rio- di dottrina,. che fa maravigliarne i piu 
favj, nella materia, e ci alletta-a ricercar-
la con la íóavitá, e dolcezza del fuo ftile: 
benché certamence la Santa non íi valfe della 
metáfora della gioja, in queftofenfo, perché 
i fuoi principali lavori fono quelli della pra-
pria umiltá > con ta quale molto pochi fono' 
i periodi, ne' quali tralafci di abbairaríi, e 
canfonderíi» 
L E T T E R A X L V . 
A l Padre Fra Gio: di Gesü Carmelitana Scalzo irt Paílrana. 
G E S \ J \ 
1 T O Spirito Santo fia con V. R. Grandífllma coníblazíone riceva ogni volta y, 
Jl-/ chehonuova dellafalutedi Y.R^Sialodatolddio, che ci fa tante grazic l o 
vorrei fervir V .R . in proccurargli la letrera,, che* mi dice daH'Arcivefcoyo , mx 
íappia, che non ho mai parlato* poco,, né molto alta di hit Sorella , ns la co-
no feo . Giá elta sá che poco contó fece l'Arcivefcovo delta mia letteira, che Vo-
ftra Riverenza mi comando gli fcriveííi , quando andáva a Roma, e fono mol-
to inimica d' infaftidir le perfone , quando non ha da fervire a eos' alcurra. y. e 
particolarmente perché non paitará molto , che glr. avro da chieder licenza. 
F 4. per 
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per la Fondazione 4i Madrid; ben rorrei far molto, piii di quefto per cM fono 
tanto obbligata, ma certo, che non so come. 
2 Circa quello , che Voftra Riverenza mi dice delíe Coftituzioni , i l Padre 
Graziano mi fcrifle, che avevano detto l'ifteflb a lu i , che a Voftra Riverenza» 
ed egli le tiene cola, dalle Mpnache. Quel di piii» che doverá avvemrfi, é cofa 
cosi poca, che prefto fi potra avvifare, e bifognava avvifarlo alia Riverenza Vo-
ftra , perché a ció, che par conveniente in, una cofa, fi trovano molt" inconve-
nienti nell'alera; e cosí non finifco di rifolvermi. E'molto neceíTario Ta ver ció 
turto pronto, perché dalla parte noftra non fi abbia da trattenere. 
3 M i ferive adeOb i l fuo Cafa di Monte {a) che gli é ftato ordinato da cht 
(a)Era P^ Q- comandargli, clie non pcrmetta , che i l Toftato s'ingerifca in eos' ateuna 
« n f - d i con ^ ^calzi. E' cofa ftrana i l peníiero , che fi. prende queft' amico di V. R. di 
Sf^id darci tutte le buone nuove, certo, che gli fiamo molto obbligate. 
chfam¿- \ Quello,, che V; R. mi ferive, che ha cotefta SoreIJa , mi parve poco-, per 
va' pie- etíer in Beni , che forfe quando fi vendano fe ne cavará molto meno , e fara 
l^S'0" tí^rdí,. e mal pagato: e perció non rifolvo^ che vada a Villanuova perche iví 
cafa di hanno moka neceflifá di dannaro, e diMonache ve ne íbno piú- di quello , che 
( f f E r a vorrei {b) l\> Padre Fra Gabriel le mi ha fericto per una fuá Párente, la quale ,, 
Gabrfei- benché non dia tanto, é piú- ragionevole, che fia preferirá, mentre gli abbiamo 
i /deiia tanta obbligazione. Quando feriffi. di cotefta Sorella,. non avevo ricevuta la let-
vfwl* te.^ -> nella qnale mi vien detto di queft'altra: V.R. non ne parli piú, che col* 
diRoda. trovaraano chi faccia> piú al cafo per carica? mag§iorment:e i l Convento , ed. é: 
avev^ 3 njcglio^ che fia del medeíimo luogo. 
p r^oc«- 5 Partimmo da Vagliadolid i l giorno degl'Innocenti aquefta voltaper Ja fonda-
Jno.chézione di Palenza,, fi diffe la prima Mefla i l giorno del Re David molto fecrcta-
lliTe3 ul mente, perché dubkavamo di trovar qualche contraddizione, e quefto buon Mon^-
ija fon- fignor VefcovoDon Alvaro di Mendoza l'aveva negoziato si bene , che non folo 
tóza^at non vicftata: ó>pofi,zione alcuna,, ma niuno, che fia in queftaCittá faaltro, che 
rallegrarfi,, e diré che, adeflolddio l i ha da pfóteggere, perché ftiamo. qui noi aK 
tre ; e la cofa piú maravigUofa , che abbia mai veduto ! lo terrei per cattivo 
fegno^ ma credo, che la contraddizione fia féguita prima per quelli-, che cofti 
penfavano, che non. ci fareííliTio ftati bene y per la qival caufa io andai nel prinr 
cipio cosi lenta in- venire fin a tanto, che i l Signore mi diede qualche lume, e 
piú fede: mi perfilado, che abbia da eíTer delle migliori Cafe, che fi fono fon-
date, e di piú divozione, perché compraíTimo la Cafa appreflb una Chiefétta della 
Madonna, nel piú bello del luogo, alia quale tutta la Cittá , e i l tenitorio. ha 
grandiííima divozione, eilCapitolo ci ha permeflb, che abbiamo fineftra in det-
raChiefa, i l ch'é ftato molto ftimabile: Tütto fi fa per amor di Monfignor Vefco-
vo, che , non fi puó diré quantoglifia obbligato l'Ordine noftro, e la cura, chefi 
prende delle cofe, che gli appartengono, gli da i l pane, che averaano di bifo~ 
gno. Adeffo ftiamo in una cafa, che aveva dato un Cavaliere al Padre Graziano, 
quando fu qui : prefto co'l, favor di Dio paflaremo alia noftra . lo le afficuro , 
che fi rallegraranno molto, quando vedranno i l cómodo, che vi . é . Sia. lodato d'" 
ogni coíar Iddio. 
6 Giá l'Arcivefcovo mi diede licenza di fondare in Burgos; finito, che fárá que-
fto, íe piace al Signore, fi fondará cola, ch'é molto lontano perritornarquifin da. 
Madrid , e anche temo, che per cofti i 1P^  Vicario non conceda la licenza , e vor-
rei, che prima veniffe ií noftro recapito . Verrá a propofico lo ftare ih tempo del 
freddo, dove lo fa in tal grado, e del caldo, dov'cmaggiore, per poter padre inqual-
che cofa, e dopo efler mormorata dalPadreNiccolo, chetantp mi é caduto in gras 
sáa» -
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zk , quanix» ne ha piu ragione . Per carita Voftra Riverenza gli día la pf^flh 
te, acci» veda quefta fondazione > e ne ringraziino. Iddio . La <ietta Chiefa ha. 
ckie Meflfe ogn-i giarno gia dátate , e motte altre , che fe ae dicano . L a Gen-
te, che ordinariamente vi concorre , é tanta , che fi teneva per difíícolta > fe 
Voftra Rivcrenza avrá cofti occafione di q-ualche raeíTo per Villanova , per ca-
rita l* avvifi , che quefto. é gia fatto. La Madre Agnefe di Gesú v i ha ben fatU 
cato . lo gtá non- fono buona. a cos'alcima , fe non che al rumore , che fi fá. 
per Terefa, di Gesú: refti egli fervko , c eonfervi Voñra Riverenza . La .Madre 
Agnefe fé gli Baccomanda affai , e io a tiuti cotefti miei Fratelii . Domani é. 
la Vigilia deir Epifania . Trc Canonici han prefo 1' afliitito di ajutarci , e una 
ín particolare é un Santo , che íi chiama Reynofo {a) per carita lo racco-
irtandi a Dio. > e cosí ancora Monfignor Vefcovo . Tutta la gente principale ci 
fevorifce, e generalmente la coateatezza di mtti é maravigliofa.; non so ia che. 
abbii da terminare .-
Strva di Riverenza. 
Terefa di Gesu-
rTmiltaú 
deüa S. 
(a) E t* 
O. Giro-
lamo 
Reynof» 
nipoto 
di D 
Franca-
feo Rey-
nofo 
Vcíco-
di Cor^ 
do/a,. 
Q 
A N N O T A Z 1 O JST/ 
Uefta lettera é d\u tta al Padre Fra 
Giovanni di Gesú, chiamato comu-
Bemcnte il Padre Rocca , cognome pro» 
prio di luí nel fecolo , che gli rimafe áfl-í 
che nella Religione, perché in efíá íi mo-
liro una. faldiífima Rocca di valore , e co-
ftanza, in, reíiftere alia, furia di qi.ieir onde 
che íi íbllevarono contro la Riforma : e 
non lo fú meno neiropere di vero-Scalzo , 
con le quali confervo ícmpre la Regola nel 
fiio primitivo ftata si da fuddito , come da 
Superiore. 
2 Quando- la Santa la feriífe, egli íi tro» 
vava nel Convento di Paftrana, vcnuto di 
gochi giorni da Roma,, dove ottenne ilBre-
e^ della íeparazione della Provincia 3 e co-
me che arrlvando l' ukimo recapíto (11 qua* 
le fu il Breve, doveSua Santitá nomino per 
Prcíidente del Oapitolo il molco Reve-
rendo Padre Fra Giovanni die las Cuevas,. 
il qual Breve volle avere in fue man i i l 
Re Filippo Sccondo , come Padrone di 
queíVazione ) fr doveva convocar il Capi-
colo . Tratta nel numero fecondo delle 
Coftituzioni delle íue Monache , conforme; 
ave va fatto nelle lettere antecedenti co5! 
Padre Fra Gírolamo Graziano, e nel nu-
mero quinto , e fefto gli partecipa puntu-
almente il fuceeífb della fondazione di Pa-
lenza dal che íi raccoglie , che quefta, 
lettera fu fcritta Vanno i í8r. alli 4. di 
Gennaro, e in qucít itleífo giorno. perven-
ne alie mani di Sua Maeftá.il Breve, che íu 
afpcttava.. 
. L 
L E T T E R A X L V L 
M Fádra Era Ambrofío Mariano di Saa BenedcttOf-
La. Prima:.. 
G E S t r 
^ Q la con Vbftra Riverenza ,< Ho ricev.uto quefte lettere nelle quali veni'vai 
K >3 anche quella dejla Priora di Paterna., le altre molte , che dice mi capite-
ranrto forfé domani, ch'é Gíovedi, fono ben íicure per quefta ftrada, né íiper-
deranno^ 5 infinitamente mi fono rallegrata con quefte.,; e con quella. di Voftra 
Riverenza ancora. Iddio fia d'ogni: cofa lodato.. 
2 OPadte mib, quant'é l'allegria, che mi viene al'cuore, quando vedó, che1 
alcuno di queft'Ordine faccia qaalche cofa a gloria, e onor fuo, e s'impedifce: 
qualdie peccato:!: Solamente mi da gran pena , e invidia i l vedere chcpoco vaglio'io;. 
ueir ] 
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per qucft'effetto, perché vorrei paffar per rifehi, e fatichcy a prezzo di aver qual-
che parte di queftc fpoglic. Qaaiche volta ( come íbn si vile ) mi raHegro di 
ftarmene qui in pace; ma giunta a mía notizia quello, che cola fitrattava, m i 
(ai Era ^  ftr"g§e^o» c í o v ^ O qiiefte di Paterna. (a) M i é di confolazione grandiflíí-
qiieii:;di nía, che incominci Iddio a vaíeríí delle Scalze» perché moltc voíre quandofeor-
de*uc2- § 0 anime sí coraggiofe in quefte materie y mi pare non fia poffibile , che Dio 
J^ n cb! vo'S*a dar loro tanta grazia^ fénzaqualche fine; quando non fofs'altro, cheque-
befliét, fto, fono ílate in qnel Monaftero ( che fínaímente íi faranno lévate molte offefe 
,0' di Dio ) ne íbno contentiílima tanto piú, che ípero inSna. Divina Maeftá, che 
abbiano da approfittarfi motto. 
3 Non fi feordi V. di far y che fi ponga nelía dichiarazione de i Frati 
che pofla ancora dar licenza per le fondazioni di Monache . Sappia che quí mi 
confeflfo col Dottor Velafquez, ch'é Canónico di quefta Chiefa molto IerteratoT 
e fervo di Dio,, come pao in formar íene, non puo tolierare, che non íi abbiano 
a fondar Monafterj di Monache, e mi ha ordinato che proecurt mezzo dcllaSi-
gnora Dona Lnifa con 1'Ambafciatore di ottener la licenza dal Genérale , o fe 
no dal Papa: dice,, che le dicano, che fono i fpecchi della Spagna , ch'egli da-
rá i l modo. Giá mandai a diré a V.R. dvima certa fondazione, che íiofferifee , 
(! ) Par- ( ^ ) mi rifponda a quefte due cofe. Con quefto viglietto , che nii mandó , mi 
j^«Ile ha confolato molto. Iddio glie lo rimeriti ancorché ben fiflb ftia ncl mió cuore 
che"!] cío che in eflb dice. Come non mi da notizia, alcuna del Padre Fra Baldaffare? 
chVe8iñ' ^ccia a tutti le míe raccomandazioní. 
daTono 4 Quello,. che dice i l Padre Fra Giovanni di Gcsú circa Tandár Scalzi, che 
^ a í i i »<> eos i voglia, mi par graziofo; perché anzrio fono ftata quella, che femprch* 
conven- cJetto i l contrario al Piadre Fra Antonio , e averebbe errato, fe aveífé prefo- i l 
Paterna., mió patere.. L'intenzione mia fiir acció doveflero- entrare de i buoni ingcgni, e 
non fpaventaríi def fóverchio rigore: e rutto é ftato ncceffario^ perdiílinguerfi da 
queíl'altri. Puó eífére, che io abbia detto, che patiranno' tanro freddo cosi, co-
me fcalzi del rutto. Ho detto bensi,, quando fi. tratto di quefto., che parevama-
ie andar fcalzi, e a cavallo di buone m u l é e che ció non doveva permetterfi fe 
non per viagg) iunghi , o in cafo di gran neceíTTtá, perché non ftavano ben aí^ 
íieme una cofa con Taítra, che fono paífati di quá. alcunf Giovani , i quali fa-
cendo poco viaggio , e con qualche giumento ,. pare , che ben poteflero venir a. 
piedi, e cosí lo torno a diré, che non pare bene i l veder quefti Giovanetti fcal-
zi a cavallo di mulé infellate . Quanto al rimanente non mi é paííato per il pen-
íiero, che vanno ben troppo fcalzi. V. R. avviíi puré,, che non lofaccino,, ma 
folo conform'il folito , e lo partecipi ai noftro Padre . Quello in che feci gran, 
forza con effo é , che gli dia ben da mangiare, perché ho femprc in mente quel-
lo, che V. R. dice y e molte volte mi da molta pena v c non piu , che jeri pri-
ma, che mi giugneíTe la fuá l'avevo ben grande, parendomi,. che non poteífen* 
durar due giorninel modo, inche fi trattano. Iddioritornó a confolarmi, perch' 
egli , che Fincominció , porra buon'ordine in tutto , e perció. ho gpduto moltO' 
in veder V. R. di quefto patere. 
5 L'altra cofa,, della quale gli feci grand'iftanza, e, che ftabiliíTe qualche e-
fercizio manuale,. quando anche foífe di fabbricar cefle, o, qaalíifia alera cofa , e 
neil'ora diricreazione, fe non v'cakro tempo, perché dove-non v'é iludió, im-
porta molto: e micreda. Padre mió,, cheio fono piú amica di efercirar levirtu» 
che i l rigore , come fi puó- védete per quefte noftre Cafe e deve ció eflere », 
perch'io fono poco penitente. Molto lodo Noftro Signóte, che dia a V.R. tan-
to lumc in cofe di taut'importanza> gran cofa é iJ dí-fiderar dappcrtutto la fuá 
^or ia , -
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gloria , e oaore , Si compiaccia Siu Divina Maeftá di concederci grazia di 
fofírir per quefta caufa mille morti, Amen. Amen. E' oggi Mercodi 12. di Di-
ccmbrc. 
Indegna Serva di V. R. 
Terefa di Gcsú. 
6 M i fá moka carita in mandarmi quefte lettere, perché i l noftro Padre fcri-
ve breviífimo, quando pur mi ícrive, e non me ne maraviglio , anzi lo prego 
di c i ó . Finalmente lodo molto i l Signore , quando te leggo, c V. R. é ancora 
obbligato a far i l medefimo, mentre fu i l principio di queiropera: non lafci di 
parlar aflai con T Archidiácono , abbiamo anco i l Decano , c altri Canonici, c 
giá vo facendo di molti amici. 
A X Í i O T A Z l O l Z l . 
\ T> Enché quefta lettera fia famigliare, e 
O nondimenomoho ípirituale, e profic-
tevolej e delle piíiben ícritte dalla Santa, 
infegnandoci in elfa a tnefchiar i'utile dello 
ípirito co *1 domeílico delle umanefaccende. 
Quando la fcriflc íi ritrovava in Toledo di ri-
tornodaSiviglia, efiiVanno 157^ -
z Nel quarto numero tratta di una con-
troveríia, che fu tra i noftri primitivi Pa-
dri , fe ¡ noftri Religiofi dovevano andar 
fcalzi del timo, oppurecoJlíempl¡ce ripa-
ro de i Sandali, o Zoccoli : i noftri Reve-
rendi Padri FraGio: della Croce, Fra An-
tonio di Gesü, e il Padre FraGiovannidi 
Gesú Rocca volevano, che andalfero fcal-
zi del tutto , come uso nel principio , e 
il Padre Fra Giovannl di Gesü allegava , 
che quefto era il fentimento della noftra 
gloriofa Madre, al che riípofe la Santa in 
quefto numero , che mai gli pafsb per il 
penfiero, perché non era compatibile que-
fto nuovo rigore con tant5 afprezza di vi-
ta, la quale fu si grande , che come ag-
giugne ía Santa, molte volte temeva, che 
non poteflero reíiftere al rigore , con che 
íi trattavano (íerva queft* cfempio di íümo-
lo, e cohfufione a ipuíillanimi) dopoi nel 
Capitolo di Alcalá fu moderato queft'ec-
celfivo rigore, regolandolo nonfecondolc 
forze di alcuni particolari, ma íecondoqud-
le di tutto il corpo della Comunitá 3 e íe in 
ció íi e fatta mutazione alcuna, é ftata per ag-
giuftarfi alia maggior perfezione -
3 Neiriftelfo numero biaíima la Santa , 
che i íiioi figl; vadano a cavallo dibuonc 
mulé infeliate , il quai punto íi tocca nel-
ie noftre Croniche con relazione a quefta 
lettera, e vien' attribuito il difordine, che 
allora nacque íbpra di cib , € qucllo di 
certo Superiore , che con í' cíempio íuo 
diede occafione di tal abuíb a i piü Gio-
vani: dopo pero fu dalla Rcligione in tal 
maniera corretto, che ha totalmente proi-
bito nelle fue Rególe quefto modo di cam» 
minare 3 caftigandolo come un grave de-
litto. 
4 Profeguifce nel feguente numero inca-
rlcando affai Tintroddurre nelle ore di ri-
creazione efercizj manuali , ancorché fof-
fero di fabbricar ceftellead immitazione degl* 
antichi Padri, o altri fimili, nel che per ia 
Dio grazia vi é preíentemente una tal ema-
lazione, che molto pochifon quelli, i qua-
li nelle ore di ricrcazione non ftiano occi>-
pati particolarmente in rappczzaríi, come i 
poverelli, dando malta edificazione il ve-
der in una ricreazione tanti operarj di ve-
ra poverta ricrearfinon meno T animo coo 
Tafíetto al iavoro , che il corpo co'l fol-
lievo, che ne ricava. 
L E T T E R A X L V I I . 
AI medefimo Padre Fra Ambroíio Mariano di San Bencdetto. 
La Seconda. 
G E S l ^ E M A R I A 
-1 O l a con Voílra Riverenza. Ben vorrei diftbndermi nella picfente , ma jeri 
O mi cavarono fangue, e tornaranno a cavármelo domani, e non hopoiuto 
fcri-
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fcrívere, non penfai, che partiíTe cosí prcfto. La Sanguigna mi ha dato la vita al-
ia tefta, e fe piace a Dio prcfto ftaró bene. 
2 Qiiello , di che mi fono ral legrara aflai é , che íé ae venga con i Frati , 
giacclic ha da ftar Ü: ma avverta , Padre mió , che gli contaranno le parole i 
per amor di Dio , che vada con gran cautela , e non íi verifichi ció, che dico-
no del Toftato, che fentifle molto bene , che fe ha pmdenza , non verrá fin a 
tanto, che ottenga i l si dal Padre noftro : dice , che per qciefto voieva ottenerla 
per mano di V. R. non ho vednto cofa piú graziofa. Ricevei giá le lettere, che 
V. R. dice , m'aveva mandato , e jeri quefta dal noftro Padre: circa quel , che 
fpetta al Padre Fra BaldaíTarre. Certo, che gli ne ho feritto giá piúvoke; pur-
che. Voftra Riverenza ftia con i Frati, ci ftará molto bene: vada fempre conforme 
fa, dando gnfto al Nunzio, che finalmente é noftro Prelai'o, c atutti ftábene l'ob-
bedienza. Non ho piú tempo. 
- J)i Vbflra RiverenxA 
Terefa di Gesú. 
¿ N N O T A Z I O N I , con il Padre Fra Antonio di Gesú, e Fra 
Girolamo Graziano 3 e per ció gli dice la San-
í /^v Veda letrera fu feritta <ialla Santa In ta, che avvma molto bene al parlare, per-
Avila del mefe diAgofto del 1^78. chégl farebbono contate le parole, eproc-
<]i)ando U Nnnzio íbttoppofe alia di luí obbe- enri di dar gufto al Nunzio, volendolo in 
díenza i Scalzi, e comandó alP. F. Ambro- quefta parte Religiofb, e in quella avvertito, 
£ 0 Mariano diritirárli nel Convento de i no- e avercura alia Imgua in tempi calamitoíi, 
ílri Padri dcir Qffervanza di Madrid, affieme é rimedio eccellentifllmo. 
L E T T E R A X L V I I I . 
A d una Rcligiofa di diverfa regola, che pretendeva paflare 
• a quella della Santa. 
G E S U ' 
1 C" la con V. S. Circa i l negozio piincipale, che V. Signoria mi comanda, non 
i 3 poffo in modo alenno fervirla, per eflervi Coftituzione fntta ad iftanza mia, 
che non íi ricevano Monache di altr'Ordinein quefte Gafe v perché fono tante quel-
le, che vorrebono, e vogliono venirvi, che febbene farebbe confolazionc avern* 
qualch'una, s'incontrano molt'inconvenienti in aprir quefta porra: onde inquefto 
non ho, che foggiugnere, perché non íi puo fare, né i l deíiderio, che ho io di fer-
virla, ferve ad altro, che a darmi pena. 
2 Avanti, che foífero cominciati quefti Monafterj, io dimorai venticinqu' anni 
in uno, dov'eráno cento ortanta Monache, e perché hofretta, diró folamente, 
che a chi ama Iddio, come Voftra Signoria, mtte quefte cofe ferviranno di Cro-
ce, e di profitto per 1'anima, fenza che poífano danneggiarla. Se Voftra Signo-
ria proecurerá di coníiderare, che in coteftaCafa non vi fia altro, che Dio, ed 
ella, e non avendo Uffizio, che l'obblighi di aver ciura alie cofe, non fe necu-
r i , ma proecuri ai riflerrere a quella virtú, che feorgein ciafcheduna per amarla, 
c approfittarfene, e fcordarfide i mancamenti, che vede in eñe. Qiiefto mi gio-
vo tanto, ch'elfendo in tal numero, come hodetto, quelle, con le quali ftavo, 
non 
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non facevauo in me altr' effetto , che come non aveífi vedato perfona alcuna , 
ma bensi ne cavai molto pmfitto; perche finalmente, Signora njia, in ognjpai-
te poífiarao amare quefto Dio grande. Lodato. ne fia pur egli,-che non v 'é chi 
goffa in, quefto darci impedimenro .. 
A ' U & O T A Z I O N I . . 
n f~\ Uefta lettera fu feritca ad una Re-
V ¿ ligioía di Ordrne diverfo , la quak 
bramava paffare a quello della Santa per 
elfer una delle fue figliuole ed effa V eC-
elude aífai cortefemente-, opponendogli le 
Coftituzioni 3 che proibifeono il ricever 
Monache profefle di altra Religione, e Jdt 
paffaggio Teíbrta a perfeverare nella fuá 
prima vocajione con dottrina molto ecceW 
Serva dt Voflira Signoria-
Terefa di Gesú . 
lente, per cercare Iddio fta gl*imbaram 
che fogliono occorrere nelle Comunita-mol-
to numerofe per daríi totalmente a Sua Di-
vina Mraeftá . E benché il primo numero di 
quefta lettera fia ftampato a maniera di av^ 
vifo nel fine della. prima parte,. e tale, che 
merita dt effér ripetuto piu volte , e im-
primerfi piu che nella carta ne i cuori de 
i Religiofi , e Religiofe , per vivere con. 
pace nel proprio ftato , e goder quafi UDJ 
Cielo in térra 
9 4 
L E T T E R E 
A S U O I F R A T E L L I . 
Ed alcre Períbnc Particolari. 
L E T T E R A X L I X . 
AI Signor Lorenzo di Cepeda Fratello della Santa:. 
JLa Prima ^  
G E S U ' . 
i T A. grazia dcllo Spirito. Santo fia fcrapre con V. S. O che lónghi quindici' 
i j gibrni fono ftad queftil; Ringraziato fia Dio ,, che V, S. fia bene,. molta. 
confólazibne ne ho riceviito>( e quel ,. che mi dice: deUaCafa ,, e de i fervitori,, che 
tiene, non mi par fúperfluo^ M i fece ben^  ridere- i í Macftro^ d£ cerimonie, e g i t 
aflicuro, che mi fono cadute molto i a grazia. Ben: gli; púa credere, che e mol-
to buona , e prudente me gli raccomandi aflai quando hL vede ,, che gli. fono, 
molto obbligata „ e a Francefco di Salzedo 
2L M i difpiace aíTai del fuo male:: prefto comincia a nuoccrgli ir freddo .. lofto» 
meglíb, che mai fia ftata da molt'anni; in q^ ua ( al parer mío ) e ho una celia, 
piceola, ma molto bella,, che- rifponde coa una fineflra al; Giardíno, cd. é mol-
to remota , oceupazioni di vifite- moltof poche ,. fe mí lafciaíféro quefte létrsre „ 
che no^ foflero tante , ñarci si bene „ che nort potrebbe- durare , perche cosi nñ 
fuol fuccedere, quando ftó bene. Se avcíll. qiü anche V. S. non mi inancarebbe 
cos'alcuna. Ma putch'Iddio mi faccia 1» grazia di dargli íalüte-, mi contento .. 
Iddio gli rimeriti- quella cura,, che ha della mia,. che mi- ha levato gran parte d i 
pena i l veder, che V. S. fe la prenda per me.. Spero m Dio , che non fárátan-
to , che lafci arrivarmi í l freddo di; Avila, almeno per iJ male, che porrcbbccau-
farmi io non mi tratterro nemmeno un gíorno . E quandolddio vuole, puo dar 
falute in ogní parte.. Oh quanto' piu defidero per mia. confolazione quella. di V., 
S. Iddio gli la conceda, come puo.. 
5 Non vorrei , che V. S. fi feordaífe di queftov che qur le íignífíco., H6 gran t i -
more ,, che fenon s'incomincia-dáadeíío a tener gran cura di cotefti fanciulli, poí-
fano ben prefto accompagnaríi con graltr í difviati d'Avila ^ e biíogna,, che V. S. 
l i faccia andaré fubitamente al Coliegio della Cómpagnia,. che io^ne fcrivo'al Ret-
tore come potra veder dalTanneflav E fe parerá. bene al buon Francefco di Salze-
do, e- al Maeftro Daza , portino le berette . La faa figliuola' di Rodrigo ^  di fei 
riraafe con- un folo, e ben per lu i , che fémpre Tha tenuto aílo ftudioy e anche 
adeífo ftá in Salamanca, ed un'altro' fígliuolo d i Don: Diego dclTAquila fáceva 
pur cosi. Finalmente fapranno meglio cofti quello, che fi puo farc . Piaccia a 
Dio , che i raiei frarelli non- Pabbiano giá cominciati a diftrarre. 
^ V. S. non potra veder fpeffo Francefco di Salzedo* e il Maeftro, fe non í¡ 
por-
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porta aíle loro cafe, perché abitano lontano da Peralvarez, e quefti difcoríiébe-
ne, che íiano da folo a íblo . Non íi fcordi di non prendere per adeflb Confef-
fore fiflb j e in cafa fuá tenga quella meno gente, che potra; é meglio andarne 
pigliando, che dopo licenziarli . Scrivo a Vagliadolid, accio venga i l Paggio , 
ben potranno farne fenza per qualche giorno, mentre fonodue, e poffono andar 
infierne, V. S. é molto inclinato, e !o dimoftra, alie cofe di onorevolezza. Bi-
fogna mortificaríi in quefta parte , e non afcoltar quello , che le dice ognuno, 
ma pigliare i l configlio di quefti due in tutto, ed anche del Padre Muñoz della 
Compagnia, fe le pare ( benché queíValtrí due íiano anche fufficienti ) per ma-
terie piu gravi, e ftia fermo in quefto. Confideri, che molte volte s* imprendo-
no delle cofe, dalle quali non íi conofce fubito i l dannovche pub venirc, eche 
guadagnará aflai piú appreífo Dio , e anche appreífo i l Mondo, in aver dapoter 
fare elemoíine di quello, che poífono guadagnar i fuoi figliuoli. Per adeflb non 
vorrei, che comprafle raula, ma folamente un ronzino, del quale poteííe valeríi 
e per viaggio, e peril fervizio. Non v'é neceííiráper adeífo di mandar a fpaífo 
cotefti fanciulli , fe non a piedi, e l i lafci ftudiare. 
Serva di Voflra, Signaría 
Terefa di Gesú. 
1 Uella leñera va al Signor Lorenzo 
\ ¿ di Cepeda Fratello della Santa, del 
quale íi é fatto menzione tante volte 51 nel-
la prima parte, eomcin quefta íeconda j fu 
fcritta dalla Santa mentre ftava in Toledo 
neir anno 1^76. poco dopo che vi arrivbda 
Siviglia, e poco dopo, che fl detto fuo fra-
tello giuníe in Avila di ritorno dairindie. 
í percib gli parla in efla della diípofízione 
defla fuá Cafa, e famíglia, e gli perfuade, 
che fia moderara, accibnon fpreghi in co-
fe fuperflue del Mondo quello, che pub da-
ré a Dio in elemofine de* Poveri: il che fem-
bra toltodaSant'Ambrofio, il qualenelli-
hxo de vjficiis l i L 11. Cítp. 50. diífe tamedefima 
fentenza: approhanda eji ( egli dice ) Ubern-
lifasy Ht próximos feminis tut non defpicitu , 
fi egere cognofcas j non tamen ut i l l i difieres 
fieri ve l l ent , ex eo gtted tune potes conferre 
inop'íbns, 
x Nel terzo numero proecura parimente 
moderarlo nellecofe d'onore, enell'often-
tazioní, infegnandogli ad aggiuílare infierne 
le attenzioni dinobile, e le obbligazioni di 
Criftiano , che la pietá Crilllana non é 
lontana dalla nobiltá, mentre la vera , e 
fchietta , anche agí' occhi del Mondo na-
fce dalla virtú: HahtUtas [ola eji i Atque tmi-
ca virit tsj diífe Giovenale Sat. 8. con eífer 
Gcntile j e Demoftcne 10. ii»b* Bonus v i r 
mthi nobilis videfur'y qui vero non faflus efi > 
licet a PAtre meliore quhm Jnpptter / > , ge' 
ñus ducat , ignobilis mthi "jiderur . Solamen-
te il giufto ( dic5 egli) di riconofeer per no-
bile , e chi non é tale , lo ftima di baífo 
lignagglo, ancorché defeenda da IlluftriíU-
mi Antcnati. 
5 E profeguiíce, incaricandogli molto la 
cura di educar benc ifuoifiglj, accib ritenu-
ti con quefto freno, non precipitaffero ne* 
rifehi della vanita, dove tanto pericola la 
gioventü. Vicm* efl Upfibus eidolefcenti* { di-
ce S. Ambrogio de Vtduis ¿ib. 1 ) j u t a variarum 
iftus cupiditatum? fervore calentis inflamma,' 
tur ¿ t a t i s y al quale effetto l'avvifa di mandan» 
li al Colleggio della Compagnia di Gesú, 
fcuola diletterc, e di virtú, dove fialleva-
no, air«no, e T altro le tenere piante a gran 
gloria di Dio , c profirto della Criftianitá, 
eífendo quefto uno de'piú fegnalati íervigj, 
che renda quefta Religione alia Chiefa. 
4 Quefti figliuoli del Sig. Lorenzo di Ce-
peda furono i Signori D. Franceíco, e D. Lo-
renzo di Cepeda, ii primo mori nell'Indic 
fenza íucceffione, il íecondo pafsbalPerú, 
anche in vita del Padre , e ivi ebbe moki 
figliuoli di Donna María diMoyofa, con l i 
quale fi accasb. L' anno palTato 1666. venne 
in Spagna un Ñipóte di quefto Cavaliero a 
pretendere una porzione della Chiefa di 
Quito, ed eífendoftatopropofto nelConfe-
glio dell* Indietra moki altri piú anziani, di-
cendo, ch' era Pronepote di S. Terefa, fu prc-
ferito a tuttitantonellaporzione, comean-
che in un Canonicato, del quale laRegtn» 
noftra Signora gli fece dopo grazia, nel di cut 
Regio petto vive femprc la divozione della 
Santa con quell'ardente zelo ereditato da' 
fuoi Screniíílmi Antecefíbri. 
E ben l'ha dimoftrato la Macílá íua i» 
molte ahre occafioni nel Real decreto det-
uto ddh fuá divozione , col quale ordi-
no > 
g ó Leuert M í a S. Madre Ycrefa di Gesu 
TÍO , che nel •Gonvém© <Ji Alva, dove il ira i límiti della Religione di Scálzi. Gra-
Corpo della Santa é venérate, üfatbrichi zla si grande, ¿he folo la Santa pub egaal-
ima Chiefa a fue fpeíe non meno degna -mente ricompenfafla , e diíimpegnar i fuoi 
<leUa grandezza di taJPadrona 3 che del íigh dalla nuova óbbligazione, che gli ha 
teforo ineílimabile, che pofliedej benche poíto la Maeftá fua^  
L E T T E R A L . 
Al medcíimo Signor Lorenzo di Cepeda Fratello della Santa, 
La Scconda* 
G E S U* 
3 Q la con V . Signoria. Prima che mi feordi come altre volte , ordini Voftra 
v3 Signoria a Francefco, che mi mandi alcune penne ben temperare, perché 
<}ui aon ve ne fono delle buone, e ferivo con difgufto, e ftento, e mai grim-
pedifea lo ferivermi, che forfe ne ha bifogno , e con una lettera íi contenta , 
né ció mi fa cos'alcuna. Credo che quefto male ha da eflerper bene, perché ha 
pominciato ad infegnarmi a ferivere di altra mano, e ben potevo averio fatto in 
cofe di meno importanza . M i trovo aífai meglio dopo aver prefo certe pillóle. 
Credo , che mi fece danno i l cominciar a digiimare la Quareíima , perché non 
era folo la tefta, ma mi pigliava anche al cuore , di quefto fíb molto meglio , 
ed anche lo fono ftata queñi duegiorni della tefta, che a-a quello, che midava 
maggior pena . E non é poco , perché la mia paura fu di rimaner inabile a 
tutto. Quanto aU'Orazione farebbe gran temeritá i l proccurarla, che ben cono-
fce Noftro Signo re i l danno, che me ne verrcbbe , perché niffuno raccoglimento 
foprannaturale ho adeífo, come fe mai li aveíli avuti, di che molto mi maravi-
glio, poidié non farebbe in mia mano il reíiftere. Voftra Signoria, non Apren-
da faftidio, che a poco a poco andaró ricuperando i l vigore della tefta. Non la-
fcio di avermi cura in tutto ció , che conofeo di aver bifogno , che non é po-
co, anzi é molto piii di quello, che qui íi coftunaa . Non poflb far Orazione; 
ho gran deíiderio di rifanare ,: il tutto é a cofto di Voftra Signoria, e perció lo 
tengo per bene, perché tale é la mia condizione , che per non aver difgufto , 
bifogna, che íia cosi, perché tutto i l negozio confifte nella fíacchezza , avendo 
digiunato íin dalla Croce di Setiembre: e ho prefo a fdegnarmi ( vedendo, che 
fono cosi dappoco ) con quefto eorpo, perché fempre mi ha fatto del male, c 
impedito del bene j non c tanto , che lafci di ferivere a Voftra Signoria di 
proprio pugno, che non voglio adeífo dargli mortificazione , la quale vedo, che 
per me fará molta. 
2 Biíbgnará , che mi perdoñi quella , che gli do in non confentire , che íi 
metta i l cilicio, perché non ha da far quello, ch'egli fteffo íi elegge. Sappia, che 
le difcipline hanno da eífer poche, perché allora fono piú feníibili, e fanno me-
no male: non íi batta molto forte, perché ció poco importa, febben penfará, che 
lia grand'imperfezionc, perché poíTa far qualche cofa ancora di fuá volontá-, gli 
mando quefto cilicio, acció lo porti due giorni della fettimana, s'intende peró 
da quando ñ leva finché vadaal letto, e nonci dorma: mi é caduto ingrazia qutl 
contar le giornate si giuftamente , e non credo , che ahbiano mai avuta tanta 
abilitá le Scaize. Avverta di non portare adeífo queft'altro , ma íi abbia cura . 
A Teuefa ne mando uno, e una difciplina, che mi mandó a chiedere, aífai af-
pxa, Voftra Signcria glie la faccia daré aílieme con le mié raccemandazioni. M i 
ferive 
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fcrive molto bene di lei Giuliano d'Avila. Onde mi fá ringraziare Iddio, eglila 
renga ferapre di fuá mano, che gli ha fatto una grazia affai grande, e anche a 
tutti quelli, che l i vogliono bene. (a)Ar-
3 Avevo molto deíiderato in quefti giorni , che V. S. avefle qualche ariditá, e iud« i« 
percio n'ebbi gran piacere quando viddi la fuá letrera, benché quefta non poffa ^"íche 
chiamaríi ariditá, mi creda, ohe giova molto a diverfe cofe . Se qucfto cilicio pi- ^¡J"*52; 
gliará tutta la cintura, ponga fopra lo ftomaco un pannuccio di lino, perch'emol- saui i . 
to dannofo, ed avverta, che fe fente farfi male alli Reni, né faccia quefto, néla ^s'ull 
difciplina, perché Iddio vuol piu la fuá faluce, che le fue penitenze, e folo cheob- ^ 
bedifca. Si ricordi {a ) di quel, che fu detto a Saúl, e non faccia altro: nonfará t u . i u í 
poco, fe faprá tollerare la condizione di cotefta perfona, perché quanto a me giu-
dico , che mtte quefte pene, ed ambafciefianoeffetti di malinconia , alia quale e mesiio 
aífai foggetto, né v' é colpa, né cofa di che maravigliaríi, ma fojo íi deve lodare i l ¿ ° ¿ z l \ 
Signore, che ci vuol dar quefto torraenro. 
4 Si abbia moka cura m non lafciar di dormiré , e di far colazione a fuffi- ' 
cienza, perché i l male non fi conofce , finché non é grande con i l defiderio, c^ 16 [ ^ ¿ ^ 
íi ha di far qualche cofa per Dio . E io 1' aíficuro , che ne avió fatto la pro- ^  ásU 
va per me , e per al t r i . I I cilicio -bifogna portarlo un poco ogni giorno, per- ^ j / " ^ 
che con l'aífuefazione, íi toglie la novitá, che dice V. S. e non bifogna ílri- fi flava 
gneríi tanto la fchiena, com'é folito. In turto abbia avvertenza di non farfi ma-
Je: grázia ben grande gli fá Iddio in tollerar si bene la deficienza di Orazione , 
i l che é fegno, che giá é fubordinato alia d i lui volontá , che é ¿I maggior be- deipTn-
ne, che porti feco V Orazione. ne c^ón* 
5 Del le mié fcritture ( b ) v i fono buone nuove, i l medefimolnquifitor maggio- la quai 
re le vá leggendo, ch'é eos'infolita: glie le avranno forfe lodate, e diífe a D o n - m ¿ 
na JLuifa, che non vi era cofa, nella quale íi poteflero intromettere, e che piutto- aciuifló 
ño vi era del bene, che male, E egli diífe, perché non avevo fondato un Mona- gr¿fli-
ftero in M adrid ? Si moftra molto favorevole a i Scalzi: é quello, cheliannofatto ^eaf^ 
adeflb Arcivefcovo di Toledo: Credo, che Donna Lnifa fia ftaracon eflb, io non íi sign. 
sbinquaf Villaggiodi colá, e gli abbia parlaro con moka premura di quefto negozio , [cr "Ge-
perché fono molto amici, ed cífame lo ferifie: preftoverrá, e fapró i l rimanente. r^a¿eaf 
Tutto quefto puo comunicar V. S. a Monfignor Vefcovo, allaSnperiora, e adlfa- paro d¡ 
bella di San Paolo, ma in fegreto ( acció non lo ridicano ad á lamo, e lo racco- ^ j ' ^ 
mandino a Dio) e non lopaleíi ad alrri. Sonó nuove aífai buone: per tuttele co- la den» 
fe é giovato i l rimanere in quefto iuogo, fuorché per la mia tefta, perché hoavu- di10/^ »-
te piú lettere, che in alcun'altra parte. giia • 
6 Dalí'ingiunta dcllaPriora (c) vedrá come hanno giápagato la metá dellaCa-asíg.l-
fa, e íenza roccare quello, ch'é di Beatrice, e fuá Madre: prefto íi finirá di pa -1°^° , 
gar del tutto, piacendo al Signore: molto me ne fono rallegrata, e anche di que- mada 
fía lettera d i ( d ) Agoftino , che non andaífe colá: e mi é difpiaciuto, che V. S. {¡^0St 
abbia mandato fue lettere fenza le mié: ne avró una della Marchefa di Villena per (e)Pai-
i l Vice Re ( del quale é la ñipóte diletta ) quando fi dovranno mandar colá le al- c0íven-
tre, mi fá gran compaílione i l vcderlo tuttavia in queft'irabarazzi. Lo raccomandi todiPa-
alSignore, che cosi fó anch'io. 
7 Circa quello, che dice dell'acqua henedetta non so darglialtra ragionefe non ™adfer' 
1'efperienza, che ne ho; l'ho domandato ad alcuni uomini dotti, e non contraddi- France-
cono. Bafta che la Chiefa l'abbraccj, come dice V.S. Con tutro ció, che le paíli- ¿do581' 
no male quelle della (e) Riforma, s'impedifcono molti peccati. SÍ1** 
8 Dice i l vero Francefco di Salzedo circa la fuá ferva Ofpedale ( / ) almeno DÍÓ* he 
che. io fon come lei in quefto cafo. Gli faccia una raccomandazione da mia par- JJ -J* ' 
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te, c anche aPietro di Ahumada, che non voglio fcriver piú. Veda, fe puó darea 
Giovanni di Oval le con che poflfa comprar certepcccore, che farebbe per cíliungrand* 
ajuto, e una gran carita, •quando poffa fado fenza fuo pregiudizio. 
9 Ho mutate mol te penne in fcriver la prefente . Onde gli parra d i peggior 
carattere, che foglio : percio non Tattribuiíca a male , ma íolo a queda cagio-
ne. La fcrífíi jeri, .e oggi fto ineglio , grazie al Signore ; che forfe la paura di 
rimaner ín quefto ilato, deve efler piú del male : graziofa é ftata la mia com-
pagna con f lmperatorc , mi ha raccontato di lui tante abilitá , che gli diíli le 
ícriyefle coftl. <Con tutto ció mi perfilado, mentre la Priora lo dice, che íiafi-
curo, che non lo farebbe male, jserch'efla conofee i 'uno, e l 'altro, benché ío 
fempre ftimai, che foíTc i l Vittoria, quello, che vi íi ingeriíTe. VogliaDio, che 
fi faccia bene, e confervi V.S. come jo prego, per fuo fervigio .. Amen , Sonó 
vOggi l i 28. di Febbraro. 
j o Jl Padre Vifitatore ftá bene: torna adeflb i l Toftato perquel, che dicono, 
Quef.i noftri affari fon cofe da far conofeere i l Mondo , e pare che fíano una 
cortimedia.. Con tutto ció defideromolto di vederlo sbrigato da cíli. ¡1 Signore lo 
faceta come vede, che íia i l bifogno. La Priora, e tutte íi raccomandano a V, 
S. Quella di Siviglia mi regala molto, e quella di Salamanca , anche quelle di 
Veas, e di Caravaca non hanno lafeiato di far quel, che poífono . Finalmente 
moñrano la loro buona volontá. lo yorrei ñar appreflb V. S. perché lovedeíTi, 
e perche avrei güilo di mandargliene parte j c i l veder la Jbuona volontá , con 
,che lo fanno, é quello, che piú ftimo. 
Indegna Serva di V* S. 
Terefa di Gesú-
A 2$ O T A Z I O N I . 
1 T^v Alie lettere della prima parte feritte 
J L - / alSigtior Lorenzo di Cepeda, che 
fono fe¡, fi conoíce quell'intima comunica-
zione di ípirito, ch'ebbe con la Santa, e 
come gli paiefava 1* interno dell5 anima pro-
pria , fiando alia di lei obbedienza, e le 
grazie , ch'ebbe da Dio nell'Orazione . 
Nclla preícnte fcritragli dalla Santa, mentr* 
era ¡n Toledo aüi 28. di Febbraro dell' 
anno 1^77. íi continua la medeíima corrió 
pondenza ípirituale, 
z E nel numero primo trattando la Santa 
di una grave indirpoíizione, e mal di cuore, 
ch' efía pativa, dice, che quanto al l ' Oraz.iot/e 
JareUe temérita i¿pr.eccurarla ' Parla deirO-
razioncíbprannattirale, einfúfa, nellaqua-
le riceve l'anima güilo, foavitá, e dolcczza^ e 
ronardiva di proecurar^a la Santa per cono-
fecríicosiindegna, compelía medeíimadice 
reí cap. 9. del libro della fuá vita, mabensi 
didvfporli a riceverla per mezzo della naiu-
lale, e raffegnazipne delle potenze in Dio. 
5 Dal numero 2. fin al^. gli reílringe il ri-
gore delle penitenze , limítaOílogli quello 
delle difciplinc, vigilie, e cilicj, o per mor-
tificarlo, come si maeftra nellecoíe di ípi-
rito, o percaufa della di lui poca falute, 
pachép?.tiva aífai di dolori di íianco, c di al-
tri penofi accidenti, ed era cosi fanguigno • 
che una copiofa fluífione di fangue nclla go-
la gli levo finalmente la vita. Laonde fareb-
be errore, fe alomo voleífeapplicareasé le 
prefenti parole della Santa per ailentar ne'ri-
gori , e penitenze, e fenzJaverne Tiftefla 
neceifitá, e fenza il párete del Padre ípiri-
tuale, che lo governa. 
4 Inquel, che dice dell'Acqnabenedetta 
nel numero 7. alinde a c ió , che gli avevx 
feritto decidotto giorni avanti nella lettera 
53. della prima parte, dove gli dice: quefte 
/tmfire credo ceno, (he dehba, venireyperíhe lo ¡pi-
rtto [ente Ü eltro Jpir 'tto i:attivo% tenga appref-
fo Ai se V Mqua benedetta, che non v i é c o f a , 
che piü lo ponga in fuga , ma fe l ' acqua non az -
zecca a toccarlo non fugge: onde hifogna fpar-
gerlabene al l ' intorno. La cania di Gib debbe 
ricercare alia Santa ilFratello, íiccV eíTa gli 
j-iíppnde in queílo numero, che no(i sá dar-
glienc altra ragione, ftioriche l'eíperienza, 
chene tiene, e Tufo comunedella chiefa, 
che íuolefpargere acqua benedetta d'intot-
no al paziente, acció fugga loípirito mali-
gno , il quale come dice San Pietro, ci aííedia 
airintorno, cercando chi divorare : circuit 
qu&rens, quem devoret: ma Come V acqua be-
nedetta poffa toccare 11 Demonio, eflendo 
ípirito, íi tratta nella materia de Angelis , 
dove lo ípiegano i Teologi. 
5 Nel 
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f Nel numero antecedente nomina il Si- S-mra, nellaqualelediceva, chelo laíciairs 
gnor x^goílino di Ahumada fuo Fratello, che fubiio, edufeifleda quelluogo, fe non vo-
fii valoroíiflimo Capitano netChife , e vin- levaperdervi la vita, e T anima. Obbediilti-
citore in diccifette battaglie „ detquale dice morato Cavaliere y c. di li a poch: giorni fu 
la Santa in queftonumero: Mt f% ernn com- faccheggiato dagl'inimici quelluogo ,, epaG 
puffmie Hvederlo ttt t tavi í t m que/e' imía^azz . ! , fati a. fil di ípada tutci'gr abitanti col Gover-
cioé nelle fue pretenfioni, e quefto lodüfe natore, chegli fuccedé. Mort quefto Cava-
la Santa, perchfebbe da Dio rivclaxione , lierc neilaCitta de1 R¿ prima di prender i l 
che, fe avefle. avuto uííizio nell' Indie! c poffeífo di un Governo neila Provincia di 
foflemorto in effo , £farebbe condannato , Tucuman, che fu dato dopo la morte della 
e cosi glie lo fcrilfe , mentr1 egli era nd Santa, la quate gli affifté al punto della mor. 
Perú , e fa cagione , che déíifteífe dalla te íin aporlo frale braccia delfuo Spoío, co-
pretenfione dí.un Governo, nella quale era meló atteíla nelle informazioni della di leí 
giá molto avvanzato per i fuoi fervigj, cftan- Cánonizazibne i l Padre Luigi di Valdivia 
db in un* altro, che gli fruttava diecemila della Compagnia di Gesú, che lo confefso' 
pezze di rendita, ricevé una letrera della in queir eftremo ^ 
L E T T E R A L.I . 
All'a Signora Donna Giovanna di Ahumada Sordla. della Santa:^  
La Prima. 
G E. S. U* 
u ^ la con V. S. Sarebbe feiecchezza per non trattenergli i l gufto , che dovra 
O a veré in legger la mia letrera, non fpender del tempo1 in ferivere con sí 
haon meffaggiero. Sia benedetro i l Signore, che Tba difpofto cosi bene, e piac-
cia a fuá Divina Macfta, che fegaa parimente cosi in quel , che reña. 
2 Or vede puré,, che febbene non volevanov fono occorfe taücofe,, chehanno 
obbligato a venir quá- mío Fratello? ( a \ e forfe avrá da ritomare un'alera vol<- ca)Paria' 
ta per i denari',. benché pao efler, che íi trovi. con chi mandarli, portará nuova1 ¿Q^. 
di fuo figliuolo . Adeffo si , che va bene i l negozio de'contener, vada cosi anco- to Gi»r. 
ra i l profiero delT anima» Si confcífi queftoNarale, c miraccomandia Dio 
3 Non vede ,. che per quanto io faccio , Sua Divina Maeftá non vuol che-
fia povera?. lo l i aííícuro v che da. una banda mi darebbe gran difgufto, fe non-
fcífe per non aver fcrupoli ,. quando ho da far qualche cofa , e cosi penfo adef-
fo per certe bagatellc ,-delle quali l'avevo y pagare e- lafeiar qualche cofa per 
quellb-che íi é fpefo raale nell' Ordine , c tener contó , perché fe voleíTt f i r 
altro fuori: di: eífo ,: non abbia. d' aver quefti fcrupoli , perché fe io ho v con la 
gran neceffitá, che vedo* nellMncarnazione, non porro coníervar cos'alcuna, an-
zi per molto, che faccia,, non mi daranno cinquanta dücati per ció, che dico», 
c íi. deve fare, non a mía volonrá, ma alia maggior gloria,, e fervizio di Dior 
queft'e certc .. Sua Divina Maeftá. cL tenga, di' fuá- mano ,, e la. faccia Santa , c 
gli dia le buonc fefle. 
4 Qnefti affitd, che dice mío Fratello, non mi pi'accibno. E andar fuor di cafa, 
fúa , é fpendére piucché guadágnarey erimaner V.S. íola v e tutticon inquietudine: 
afpettiamo adeflbKjuella, che fará i l Signore: proecurino di fervír lochi egli difpor-
rai bener i ' loro negozj, e non fe ne* ícordino»,, che il'. turto' fínifee-: non- abbi no--
rimore», che: poflTá mancare- a i figlj, quando^ fiano. ¡i* grazia: di Sua Divina-M.xe-
ftá , che me \r confervi.- Anren. A. Beatrice mi raccomando. 
5 D^una cofa; la prego m carita, cioé,. che non. mi vogl*LT percofe cfeF IVfon-
1 ma: íoló per raccomandarla a. Dio v perché' i** üicro ( dica pur qiranfto" vii'js~ 
G» x k i t 
le. 
I C O Letterc délla $. Madre Tenfa di Ge su 
le i l Signor Godinez ) io mai íaro nicnte, c folo mi dará gran pena. loho chí 
governa Tanima mía, e non voglio ferio a caj^riccio cfi ognuno : dico q-uefto , 
accio fappia rifpondere, fe gK dicono qualche cofa, c fappia V. S. che confor-
me ftá adeflb i l Mondo , e neílo ftato, che mi ha porto ilSignore, quanto meno 
peníino, ch'io fo per lei, é megtia per me , e ció conviene al fervizio di D i o . 
Cerro, che anche non facendo cos'alcnna, ogni poco , che nc fofpetraffero, di-
rebbono di me quello, che fento d' altri , e per ci6 biíbgna ftar sii t' avvifo. 
6 Creda puré, che le voglio bene, e che talvolta non lafcio di far qualche 
bagatella . Sappiano pero quando vorran diré , che quanto ho , devo fpenderlo 
nella Religione, perch* é fuo , e eífi. non vi hanno che fpartire, e fi perfuada » 
che chi ftá avanti gl'occhi del Mondo ranto, come io , bifógna che guardi come 
opera, anche nelle cofe di v i r t i i , non potrebbc immaginaríi i travaglj, che paf-
fo, e raenrre lo fó per fervire a Dio > Sua Divina Maeftá me lo renderá, con 
aver cura di V.S. e delle fue cofe. Efla me laconfervt, che mi fono allongata; 
zpolco, e hanno fonato a Matutino. Io rafflcuro, che quandovedo qualche bel-
la cofa di quelle ch*entraño, l l i o íérapre negl'occhi infierne conBeatrice, emai 
l^ o avutp ardirc di préndeme alcuna., neppurc con i mié denari. 
Sua- y 
Xercfa di Gesú Carmelitana ^ 
4 N x o T A Z l o N i : 
i- Uefta lettera fd fcritta alia Signora 
V^f Donna-Gjovanna di Ahumada Sorel* 
la della Santa, e molto diletta, la.qualc amo 
con particolar afFetto, ed.aljevb nella propria 
Celia, ftando nel Convento dell' Incarnazio-
nej fin a tanta, che fi maritb-in Avila con 
Gio: di Ovallé perfona principak, e molto 
fervo di Día: fu Donna di gran valore, e 
virtu , come dice la Santa nella lettera t^. 
Uella prima parte ahuiría. nel che non de-
genero da,lfratelli,, che tutti furono,. e vir-
tuoíi, e valorofí, come una generazioneSan-
ta , ed eletta da Dio per la vita eterna. 
% l/imelligenza di quefta fi raccoglie dal-
la lettera 30. della prima parte fcritta al Si-
gnor Lorenzo di Cepeda,., e da.quella coftá, 
che la prefente fu fcritta nel fine dell1. anno 
i i 69, mentre la Santa era in Toledo,: dove. 
ricevé un foccorfo, che gli mando il Fratello 
dall'Indie, e un'attra, quantitá per fuá fo-
rclla, la quale, come ivi dice, la Santa nel 
numero 10. veniva da Dio^ efercitata con 
travagl; di neceflltá. temporale conform'e 
íblito difarecon i piu amici, per arricchirli 
di Reni eterui: in-viflbilis A r h i t c r , ( dice il 
Cardinal PierDamiano , confobndo in un1 
aítra lettera cette fueSorelle, che fotFrivano 
Fifteífo p a t i m e n t o ) m hnc v i t a t é m p o r a 
lis á r u m n í flagellts erudit , qutbus tradere 
perpetm h íred i ta t i s furní difponit 3 lib..%. JE-
piftol. 14. 
5 Nel numero 5. prega la forella, che non 
lavoglia per cofe di quefta vita., nédc'fuoi 
Parenti, mafolo per rnccomandarlá aDio,. 
nel che infegna a noi altri Religiofi difeor--
darci de3 Parenti, e delle cafe de5 noflri Ge-
nitori , accio maggiormente fi compiacciat 
Iddio della bellezza deir anime noftre , e 
pare che, in ció immitafle la Santa quello, 
che lafcio feritto San Bernardo ad un'al-
tra di lui fbrella . Sorella amata , gli ¿ U 
ce, é bene,. che Tuomo ftia fuori del fe-
colo con il corpo, maé molto meglio , che 
ne (lia fuori con T anima,, per che i fervidi 
Dio-, cheattendono a i negozj; de'loroPa^ 
renti, da sé fteíli. fi allontanano dalL amor 
di Dio , e il Religiofo deve attendere af! 
bene temporale de' fuoi, di tal modo, che-
non manchi al fuo fpiritualfe , né al pro-
pofito del- fuo ftato : Sorer diletttt , bonum* 
ejí ut homa fit corporullter remotus ar mundo 
fed multo efl mehus , ut> fit. vo lúnta te elou-
gatm a fAculo .. Serví Dei , qui parentum 
Jmrum.util itAtem procuraut > a. Dei amore fe 
feparant : unde fpiritualis i ta prodeffe debet 
fuis parentibus , ut dum illis gratiam carnis 
pr&ftare fiudet , ipfe- a fpirituali opere y ve l 
ptopoftto non d e c ü n e t . 
4 Ene porta la Santa una diferetiífima ra*-
gione, perché dice: chi f ia avantiglt occhi del 
mondo tanto it come io y birogna che guardi come-
opera anche nelié cofe.divirtu. Qyeft'é il mar-
tirio ddl'anime fpirituali tanto ponderato*. 
dalla Santa nel-cap. 5 r. del lihro della fuá 
vita, ed c parimente de' Superiori, e Prelad 
edi tutti i Religiofii quaii fono come lam--
pade accefe avanti gl3 occhi del Mondo. On--
de a tallume gli fono notati tuctigr atomi, 
ele ombre d'imperfczionej e cosi bifogna. 
che vivano coivpiu.í circoípczióne, mcmrer 
fouck 
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fonooflervati datanti occhi, che li nguar- va dell'OíTeryan^a, con la quale viveva. 
daño per «nfurarli. 4 Nell'iftcilb numero nomina ilbignorGo-
j Qiielladella Santa fu si grande, checo- dinez, che til uu Ca valiere di AÍva Párente 
me narra nel fine della lettera, non ardi mai della Santa, la di cui difeendenza fi confer-
di prendere per íüa Sorclla, né per fuá Ñipo- va oggl in Salamanca í n D. Franccfco Godi-
te unagalantaria dellemolte, chí; dovevano nez, Cavaliere dell'abito di Alcántara, fi-
capitarcin fijemani, diquelL, chefi face- glb di Don Rodrigo Godinez dell* abito di 
vano Religiofe, e aggiugne, nemmeno con i SanGiacomo, grazie fattead ambidue dal 
<íe«<tr/, quaíi erano aicune clemofine, che Re Filippo Quarto a titolo della parentela 
Vacevano a lei per le fue Fondazioni, eper po- con la Santa, e i noftri Re hanno prefo taa-
ter ajutarcifuoi poveriConventi, alqualet- toacuóreí'onorar tutti iParenti dellaSm-
fetto ne aveva ampia licenza da* fuoi Superio- ta Madre Terefa, che íi é molto ben adempi-
r i , come lo dicenella ííiddetta iettera jo. al to quello, che eífa dice nella prefente, cioe, 
fine del n^o.elaS. non ardivafpenderl^nem- chelafciandoli e í faaDio, ne averebbc fuá 
meno in una ümil bagattella, ch* é gran ripro- Maellá prefa la cura • 
L E T T E R A L I L 
Alia medefima Signora Giovanna di Ahumada Sorella della Santa. 
La Seconda, 
€ E S U ' 
i O l a con V.S. Par chfc ftiatio netraltroMondo, quandoftanno in cotcftoliio-
43 go. Iddio me nc delibcri, e anche da quefto, che da quando vi fono at-
rivata> fvi fono-fempre ftata con poca fakite , e per non dirlo a V. S. non 1c 
ho voluto ferivere. Prima di Natale ebbi alcune febbri, e mi cavarono duevol-
te fangue per i l mal di gola, e anche mi purgarono, e findall'Epifania, epiú, 
che ho la quartana, benché non molto rigorofa, e non lafcio di andar conl'al-
tre i giomi, che ne fono libera, al Coro', e al Rcfetcorio. Qualche volta cre-
do, che non mi abbia da durare, e vedendo quello, che ha fatto i l Signore in 
quefta Caía, per migliorarla mi sforzo a levarmi di letto, fe non quando to la 
febbre, ch'é tutea la norte, e i l freddo mi comincia dalle due ore, benche non 
fia molto forre; nel rimanente va aíTai benc trá le oceupazioni, e travaglj, che 
non só come faccia in tollerarli, i l maggiore é quello delle letteire. Quattrovoí-
tc ho feritto neU'Indie, che l'Armata flá per partiré. Mimaraviglio molto, che 
fi prenda si poco penficro, vedendomi in tanti travaglj * Afpectavo ogni giorno 
i l Signor Giovanni di Ovailc ( come dicono che doveva venire ) acció andaíTc 
a Madrid , che farebbe ftato bene i l mandire a mió fralello quello , che ha r i -
chiefto: AdeíTo non é piú a tempo, e non so che dirmi , ogni cofa vogliono , 
che i i venga in mano da sé, certo, che non puo parer benc. 
2 M i han derto, che i l Signor Giovanni di Ovaíle, e i l Signor Gregorio di 
OvaUe fon quelli, checontraddicono i l concederé al (^)Monaílero una cerraftra- ra)Erj, 
derta, io non lo poííb credere; non vorrei, che cominciaííimo ad andaré in pie- queiio 
che, che con Donne pare affai male, benché ve ne foflTe occafione, fi perdereb- diAIv*• 
bono di ripucazione cotefti Signori, particolarmenre eífendó cofa mia: V. S. mi 
avvifi di quello ch'é , perché come cífe fono ancora nuove , fi portebbono in-
gannarc, e non fi prenda faftidio del mió male, che non credo fará niente, al-
meno , benché fia a mío cofto, poco m' imbarazza. 
3 Ben la vorrei qiü con mé, che mi trovo fola: avro bifogno d'alcuni rcali, 
perché non mangio del Convento, altroche ilfolopane, proecurino di mandarmeli. 
Baqo lemani a coteñiSignori, edaBcatrice mia: quanco mifolleverei, feravefíi 
xf'*rtt Seconda. G 3 qui. 
102 Lettere della S. Madre Terefa di Gesu 
(a)ParUqui. Gregorio giá so, che ftábene, Iddio loconfcrvi. Agoftino di Ahumada é con i ! 
4eip!i. Vice Re, Fia (/í)Garzia me i* ha fcritto. Mió Fratello ha maritato duenepori, c 
Jj^'í^ moko benc, prima di venire le ha lafciateaccomodate. Sonaranno ledodeci, ed io 
do fu©: fono molto ftracca, coerció fó punto. FuieriS. Biado, c avanti ieri la Madonna, 
che era Alolto Servitnce dt K. S, 
5s*.mif- Terefa di Gesú. 
laño ge-
nérale 
Íi1 V% A X $ o T A Z 1 O H h noftre Cronichc ) la Santa , c le fue Mo-
ütwiL nache patirono grandiííima neceífitá, fenz* 
i.ei pe- x TTJ Er quello, che íi raccoglie da queíU iver altro letto, che la nuda térra , e per 
JT lettera, era la Sanca inSiviglia quan- coperta ilmantello, ncaltra delizianel vit-
dolaícriirc, efu allí 4- di Fcbbraro 1^76. el^  to, chetin poco di pane, delquale le foc-
fendo giá venuto dall lndie fuo fratello il correva il Padre Ambrogio Mariano, intut-
Signor Lorenzo di Cepeda^ llquale fubito, tele infermitá, delle quali pativa la Santa: 
che A'enne ando a Madrid, e prima di torna- trattenendo Iddio i torrenti di quella pie-
re in Si víglia, accomodb le fue nipoti, che toíifllma Cittá, per efercitar le íúe Spofe, 
dice la Santa nel numero terzo. e perfar , che trovaflero 1* ineílimabil teíb-
z Nell'ifteíro numero chiede alia Sorella ro della fanta povertá, dove altri trovano 
un*elemoíina, perche non mungio (dice ) i e l quelli deiroro, eargento: ed a quedo al-
Convento altro che ti folo pane , il che con- lude la Santa, che non mangiava del Con-
tiene maggior miftero di quello, che appa- vento altro, cheij folo pane, perché il pa-
rifee. E 11 cafo fu, che ne i principj della ne folo era tutto i l foftento di quella fanta 
fondazione di Siviglia ( come riteriícono le Comunitá. 
L E T T H R A L U I . 
AUa medefima SignoraD.Giovanna di Ahumada Sorella della Santa. 
La Tcrza, 
G E S U'. 
j T A grazia dello SpiritO Santo iia con V. S. Sorella mia. Ho deíiderato in 
JL/ eftrcmo di faper come ftá, e come fe la fono paflara in quefte fefte: mi 
puo credere, che ne fono feorfe molte , nelle quali non mi é ftatamai cosi avan-
t i grocchi V. S. e cotefta cafa per raccomandarla a D i o , e per pigliarmi parte 
de'loro travagij. Sia egli fempre benedetto, che non venne al mondo per altro, 
che per padre, e come so, che chi in qiiefto rimmiterá oífervando i fuoi pre-
cetti, avra ancora maggíor gloria nel Cielo j mi é di non poca confolazione, e 
l'avrei maggior, fe potefíi tollerare io i patímenti, ed averne i l premio V. S. o 
almeno ftare in luogo dove poteííi comunicar feco. Ma giá, che i l Signore or-
dina akrimenti, fia d'ogni cofa ringraziato. 
a lo partiiil giorno degrinnocenti ( per venire in quefta Cittá diPalenza)da 
Vagliadolid, con le míe compagne, per tempoafíai cattivo, ma non fonopeggio-
rata di falute , benchc non mi manchino molte indifpoíizioni, pero i l tutto fi 
puo foffrire, purché non véngala febbre. Dopo duegiorni,che viarrivai dinot-
te, feci metter la campanella, e fi fondo Monaftero fotto l'invocazione del glo-
riofo San Giufeppe : c flato si grande i l contento di tutto i l luogo, che mi ha 
fatto maravjgliare: credo bene, che ne fia in parte cagione i l voíer dar gufto a 
Monfignor Vefcovo, che é molto ben veduto, e ci fa molte grazie. Le cofe van-
no di tal forte, che fpero inDio fi fará una delle buoneCafe, cheabbiamo. 
5 D i D. Francefco non so altro, fe non, che laSuocera miferifle, non é molto 
chcgli aveyano cavato due volte fangue > íi trova molto foddisfatta di lui , ed 
egli 
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cglt di loro. Pietro d'Ahumada (a) deve efler qucllo, che ha meno, per qiun- ^ 
to mi ha ícritco; perch^cgli deve voler ííarecon íliaSuocera, e non íbffdra, che ftateiio 
vi vada Pietro di Ahumada í é compaíllone i l vederc come s'inquieta d'ogni co-
hy mi ícrifle, ché gia ftava bene, c che per rEpifania andarebbe ad Avila, per 
vedere in che modo pofla riaiperare qucllo di Siviglia r che non glie nc danncr 
cos'alcuna. Quanto piu m'informano di queft'affare quei di Madrid r vi trovcf 
fcmpre maggior foddisfazione , e particolármente nella diícretezza , c qvulita di 
Donna Orofriía, che ía lodano moko. Iddio gn dia bene, e grazia , perdié lo-
fervano , che tura graltri guílí del Mondo prefto fiaifcono . 
4 Se V. mandará le lettcre alia Madre Priora d'Avila, perché le rimetta a 
Salamanca , verranno fiaire, eflendovi la poíía ordinaria. Per carita rronmilafci 
di ícrivere , che ben me lo deve , in quefti gíorni , ne i quali non vorrei aver 
tanto in memoria tutti,. come l i ho. Dirá al Signor Giovanni di Ovalle , che 
abbia quefta lettera per propria. Defidero fapere come ftia la Signora Donna Bea-
trice ( ¿ ) e me gli raccomando. Iddio- l i confervi tu t t i , e faccia cosí fanti, co-^potEer* 
me lo prego. Amen. Sonó oggili 13. diGennaro. Non lafcino di feriverca Don deiu 
Franceíco,, ch'é di ragione,. perché non ha la colpa egli di non aver dito lor^Santa*' 
parte di queft'affare, perché fegui di tal modo, che no» vi fu tempo, ne luogo 
da farlo .. La Madre Agnefe di Gcsú ftá bene^ e fe glL raccomanda. aífii.. 
Serva di Fbftra Sigmria 
Terefa. di GesiK 
A H O T A Z 10 K r,. 
1 f N q,uefta lettera ( chefcriífe in Palenza 
X r annaif&t. );non:merK), chenelleal-
tre della Santa r emolto degna d'eífer nocata 
h deítrezza, con la quale unifee le cofe uma-
ue alie Divine, prendendo occafíóne, d^i ne-
gó^ j-, che tratta per iftruire le aninae nel 
í'ervizio di Dio , e guldacleper la ílrada del 
Cielo , difcoprendoíi fraile baítezze terrenc 
i tefbri ineftimabili della viVtü. 
2 Nel numero prHT»fa animo alia Sorelfa? 
nc i travaglj, con lamemoria di quelli foffer-
ti da C R I S T O , che non venne al Mon-
do ad altro,. che a patire perruomo, c in¡~ 
fegnar noi a foffrire i patiraenti ca'I di luí 
efempio; j la«nde aíTerifee Sant' Agoftino 
che tutta. la vita di C R I S T O dalPrefe-
pe alia Croce fu una inórale iftrnzione , 
che ci ammaeftra a governarela nave della 
noftra vita per i ftretti del Mondo , aflicu-
randola da i fuolfcoglj, che fonol avverfa, 
e Ta profpera fortuna, accio non ci fpaventi-
no i difartri,. e non c abbaglino i lampi delle 
menzognerefelicita: Totn v i t a C H R I S T 1, 
á t terris' per- heminem tjuem' geffir ,, i r fe ipl in» 
morum f u i t O m i ü d í e m m bon» mundi C H R I -
S T t7S centempjit qui* centemnenia docuit: 
& m n i a m a l a fubfiinmt >, qut. f$ti>/lmenda- prs.-
ceffr: u r n e c ih illts quireretur felicitas y nec 
$n.tji:s infelkitas timeretur Divus Augujl, d r 
Vera. Reltg. 
3 Nel numero terzo tratta di fíio ñipóte 
D.. Francefco- di Cepeda,, che ave va fpofa-
to di frefeo in Madrid Donna Orofriía di 
Mendoza, e di Cáftiglia, e párente della 
Cafa deUlnfkntado, e Mondejar,. e del con-
tento , che ne avevano tutti del Parento-
do,. e immedíatasnente gh: rapprefenta la 
pocaftabilitá. deigufti di q iefta vita, c co-' 
me preñoabbiano fine , mentre a detto det 
Savio , ihgiorno del gufto é vigilia del difpia* 
cere: E x t r e m a g a u d i i i u ü u s o c c u p a t t. Preu. 14.. 
verf. 13. infegnímdocr quanrapoco ífdebba 
íidüre delleumane pro^eríta^ che si preílo-
fvanifeono. 
4 Percio fu molto lodata T azione di Ro-
moloFondarore di Roma , il quale vedendo> 
i felíci principé della fuá Cittá, ed' í profpe-
ri augurj , che ne prendevano' i Romani r 
per dar loro^  a conoícere, quanto poco do»-
veífero confidarc nel favore della- forte ,, 
diede loro', per infegna, o imprefa un fa-
fcetto di fieno, quaíivoléndo diré v Non vi 
aíficuro di si fortunad principj ,. i>erchetut-
ta la1 gloria umana non é akroy eheun po-
co dí fieno , e non mena det fieno- íi n*ar-
ciíce T e confuma 
G - f 
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^ E T T E R A L í V . 
A Giovanni di Ovalle Cognato della Sama. 
G E. S U * . 
i T O Spifiio Saota ña con V. S. Amen. E poco tempa, ckele ícriflfr,. e ha 
gran ctefiderio di faperc qjaello ^ che fifaccia in ogni coía. Oggi raí han-
no refo una lettera, la quaJe mi dice, che giá la Citta di Burgos ha datalicen-
za, pcrch'Lo, pofla Éáfvi fondazione ( che dell'Arcivefcovo.gia l'avevo ) ecredo-,, 
che prima andero a fiondar cola , che a Madrid » M i difpiace di parare fenza. 
Yeder miaSorella» perche credo,, che di la paflaró a Madrid . 
z lo penfavo-, che farebbe ftato benc, fe Donna Beatrice haimenzione dífaríl 
Monacha, i l conduría meco % e dopo menarla a Madrid. Sara fondatricc prima 
di profeífere, e fenz'aceprgerfene , fi trovara irt ftato, che non capifea in sé di 
gioja, e poífe ritornarfene cofti. Iddio sá, fe io defidero i l fuo ripofo >, e íáreb-
be grande perV.S^e per miaSorella in vederla. intale ñato: lo; peníino bene, e 
io raccomandino a. Dio , che io noa lafcio di farlo, c piaccia a S. D . M , di di-
fporlo in modo, che abbia da rifultare in fuá maggior gloria. Amen . E confer-
vi le SS.. VV. Mia Sorella tenga quefta lettera per propria . M i raccomando a: 
miei nipoti,. Tcrc^ fa. i l f imi le , ed anche alie5ignorie loro. II Meffaggicro éuno 
fpedito a pofta a Salamanca a4 noftro P. Provinciale, per la licenza di certa riv 
minzia, e gli ho detto, che pafll, e átorni di cofti: veda per allora di. avermi 
giá rifpofto, e djano. le lettere alia Madre Priora, e quefto negozio di Burgos, 
Upn lo dicano per adeíTo ad alcuno 1.5. di Novembre. 
Indegna Sirva di V: Si 
Tercfa di Gesú. 
3 Volti i l foglió . Se quefto feguifle non occorrerebbe , che N... S. íi moveffe,, 
che per venir a vedere mia Sorella, fufficiente caufa farebbe ildovermene andar si-; 
lontano, e- anche Taver dá condurre meco mia ñipóte, e niffüno ci averebbe che 
diré. Se gli parebene, io lofáro avvifáto, quando fárá determinata la mia parten-
za : ancorcheíe veniífimo prima, fi perderebbe poco. Mai hofaputo della fálute del-
la Signora Donna Maggiore, e ne ho gran dcfiderio.. Non ho avuto con chi mandan 
quefti veli, checomepefano tanto niffunoli vuol portare. V. S. glimandiuna racco-
mandázioac da mia par tee mi avvifi come fta. lome la.paflb mediocremente. 
A N N - O T A Z I O N / . . eperhgrand'avverífene, cheavevaDonna^ 
Beatriee alio ftato di ReKgiefa. 
x T A- íbprafcritta di quefta letrera dice: A ^ In quefta congiuntura- puo elfer, che la 
JLt-GirtHtnni di Ovalle mi» Signore y o a mia. Santa gli profetizafle , che aveva da faríí 
Serel la. Fu feritta dalla Sama irvAvila verfo Religiofa, perche ripugnandoefla, gli dille 
51 fine dell'anno < y&:. mentre íi difponeva di un giorno: ñentriee f a queí che v u s i , . che ft* 
andaré alia fondazione di Burgos j e parendo- naltaentehni da effer Moníiph* Scalz.*: e ció fi-
gli queftabuonaoccaíione, perchéáia ñipo- adempidopola-morte della Santa, che prefe 
re L>. Beatrice di Ahumada fi faceffe Religio- X abito in Alva, e fichiamb-Beatrice di Ge-
fa, conducendóla Teco a quelb fondnzione, su, e fu molto íimile nelle virtü alIaSínta 
lopropone ai dileiGenitorinelkprefentCjda' Zia, e mon in M<idrid in concetto di Hintita 
iquali, benchefofte condotta in Avila, co- Tanno 1^5^ dopo un lungo elhíi nel qualé 
mene faiftanza al numero í.efiracGoglieckl- gli apparvcro.il noftro Padre S:n Giufeppcv,' 
la lettera 7. detta prima parte al n jmi 5. non: eJa noftra.M ídre Santa Terefa, che I'accom-
andó poi con la Santa a Burgos per le ragioni pagnarono al,Cielo, e fi dice , cheil dilei 
addoctenella lettera feftantadue al num. 5. corpo íi confervi incorrotLOr.. 
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L E T T E R A L V * 
A Don Lorenzo di Cepeda Ñipóte della Santa; 
G E S U " 
t T A graxia dello Spirito Santo ÍTa oott V. S. ffglia mío . Ben. piio- crcdcre ^ 
JL-/ che mi danno molta pena le cattive nuove , chte ho da fcrivere a V. 
con la prefente, ma confidcrando, che íapendolo per altea parte , foríi non gli 
farebbono cosi buona relazione di qnella coníblazionc , che pno» avernc in si 
gran düguíloi ho voluto, che piuttoíla lo- íappia da me; c fe coníideriamo be^  
ne le nrifcrie di qtieíH vita dobbiamo godcre del godimento-, ebe hanno quelli , 
i qualL giá flanno coi Dio. Si compiacque Sim DivinaMatefta di chiamarea se 
i l mío. huon Fratello Lorenzo di Cepeda due giomi dopo San Giovanni , con? 
molta brevitá, perche fu d'un vomko di fangue: ma íi era confeífata, e comu-r 
nicato i l gibrno di San Giovanni , e credb-, che foífe fortuna per la di lui con»» 
ilizione i l non aver pin tempo: perche in quel, che tocca all'anima , io so be*--
ne, che continuamente trovava apparecchiato- , e cosi otto giorní prima mt 
aveva ícritto una lettera , dove mi diceva quanto poco gl¿ rimanefle di vita » 
benché non fapefle preciíamente i l giorno^ 
2 Mori raccomandandoíi a Dio* r come un Santo-, e cosi poíTiamo píamente 
credere, che poco, o nicnte fia ftato nel Purgatorio : perché, fcbbene fempre fui 
( come sá. V.S. } buon ferva di Dio, adeílb era di tal modo , che non vo!eva 
trattar di cofe terrene, né con alrre perfone,. íe non con chí gli parlava diSua. 
Divina Maeftá, e tutto i l rimanente i'annojava talmente, che io non facevopo-
co in coníblarla, e perció fe n' era andato alia Serna, per goder piú della foli-
tudine, ed ivi mori , o comincia a vivere, per dir meglio-j pcrclie fe ia poteíl» 
{crivergli akune cofe paticolari delTanima fuá, conofcerebbe V. S. la grand'ob-
bligazione,.. che deve avere a Dio di avergii díito un Padre si buono , e di vive-
re in modo , che dimoftri di effergli fíglio-:• ma per lettera non mi é permeflR> 
di alero,, fe non che V.S. íl confoii,. e creda,. che dal luogo dove egli fta puo» 
fiár pin bene,. che fe fíaffe tuttavia. i n térra... 
3 A. me ha cagioaato^ piii folitudine , che ad" alcun' altro y c alTa buona Terefuc- , 
cia (4 ) di Gesut, benché Iddio gli ha ctiro tanta prudenza, che l'ha fofFerto come ^ord* 
un?Angeloed é tale, c molto buona Monaca , c fta contentiflima di effer in taí ^Tetc--
ftato . Spero in Dia , che abbia- cHi raííbmigliare al P'adrc: non mi fono manca- id figiia 
ti- dé i travaglj fin a vedér Dbn Francefco nel lo ílato,. ch' é- oggi,: perche, ríma^j*^^^ 
fe moho- folo che giá sá. V. S. i pochi parenti, clie abbiámo.- di ceps-
4 E' ftato cosi bramato i l fuo partitO' i n Avila, ch'io- temevo- molto- non in-ftavaper 
contraífe in ció, che non convenivar Iddio fi écompiacciuto, chefi fpofaíTe i l S*0^*"^^ 
no della Concezione con una Signora di Madrid, che ha Madre y e nonPádre '^"eppc di. 
{b) la Madre lo deílderó tanto, che cr ha fatto- ftupire, perché per quella , chT ^ "¿p-^ 
é , poteva maritaríi molto» meglio, che febbene la dote é poca , niffúna di quel- ir* di 
le, che pretendevano in Avila, gli poteva dar tantos. Si chiama Ta Spofá Donna. o^tf*. 
Orofrifa, ( non ha ancora quindici anni, molto bella ,, e fpiritofá } díco ^ 0 í i n a - ^ ¿ ^ 0 
Orofrifa di, Mendoza, e Ciftiglia, e Cugina della Madre di qnella del Duca dií jrMei^ 
di Alburquerque. Ñipóte del Daca del 1'infantado, e di molt'altri Signori TilD»~:j¡5g.j¿ 
lati.. Finalmente quanto al Padre, e Madre non ced& a chi che fia- nella Spagna Rosana 
in Avila é Párente del Marcheíe dé las Niavas, e di quel di' Velada, e inoltcp^"^;, 
ftret della moglie di: D. Luigi quello^ di Nbfcn Rubi'. ÍÍ¿¡¿* 
% Gli diedero quattroniila, dLicati.: egli mi faive^ ch'e molto- contento-, ch'cah. 
1 0 £ Lettere dqíla S. Madre Terefa, di Gesk 
qucl, che pió importa, ÍQ ancora íbno^ percheDonnaBeatriccíliaMadre, éDoi*-
na di tal valore, e prudeftza, che potra govemare ambedue, e che fi aggiuftará, 
per quanto dicono a non /pendermolto* HaDonnaOrofrifa folamenteun fratello, 
che gode unaPriraogenitura, c una forelía Monaca: fe non ha figl) i l fratello , 
nelíaPrimogcnitura fuccederá efla, che farebbe cofa poflibile. lo non vi feorgo al-
trodifetto» che i \ poco» che Don Francefco ha,, perché 1'éntrate fono cosi impegna-
te, che fe non gli vien prefto quello» che coíH fe gli deve^ non so come avrá 
da fare a viverej Y.S. lo folleciti per amor di Dio , acció mentre Iddio gli va. 
concedendo tanto onore, che non gli manchi i l modo di mantenerlo ^  
6. Fin adeflo é riufcito Don Franeeíco aíTai virtuofo ,, e fpero ^^ ehe fará íem-
pre, perché molto buon criftiano. Piaccia a Dio,, che io abbia le medefimeno-
tizie di V . ¿ figlio mió , ben vede come i l tutto finifee,. e c h ' é per un' eremita 
feaza fine i l bene, 0 il; male, che faremo in qnefta vita. Pietro di Ahumada fta 
benc, e cosí ancora mia fórella, e i fuoi figliuoli ,. benchc. íi trovino in grandif-
fiina necefíítá, perché Tajiitava. aflai mió Fratello „ che fia i n gloria;. E' poco 
rempo, che fu qui Don Gonzalo fuo. figlio : vuol molto bene a V. S. ed anche 
le voglíono bene deU'altre períbne,, che lafcio ingannatc; nel buon cOncetto , in 
che rtianno,. perché io vorrei , che foffe p i i buono. Piaccia a Dio , che adeffb' 
fia, e S.D.M. gli día quelía virtiV,. e fantitá, della quale la prego , ^mcn. Al 
Monaftero delle Monache di Siviglia. poa-á W & . incamminar le lettere: , perché 
so ,, che é Priora l'ifteflTá, che. era quando io ftavo cola, e tutte; le contefe han-
no avnto buon. fine, gloria a Dio.. Scrivo quefta dal: noftro. Monaftero di Va-
gliadolid , la Priora del quale hacia: le mani a. V.S. ed. io quelle di cotefte Signe*, 
re x e 5ignori noftri Parenti ^  
Terefa di Gesii.. 
A x N o x A z. i 
i ÍTV Ueíla letrera é diretta al; Slgnor Lo-
V ^ ' renzo di Cepeda, figliuolo fecondo, 
del Signor Lorenzo di Cepeda, e ñipóte del-
íaSanta, il qualeftava nelKlndie.x doveera 
andato;poco prima ad aiwniniftrarvi la Co--
menda del Padre, che glie. la lafcio. nelTe-
tíamento, perché, non. prctendeíle altra le-
gittima, con intenzione di fondare nnaPri-
mogenitura nella peribna di D. Francefco di 
Cepeda íúo. figlio maggiore. 
z Gli da parte in efla con la íbtita fuá ma-
ravigliofa cíjfcrezione delta mortt del Padre, 
ta quale, benché foíierepentina, nonüüm-
provvifa, perché femprc la teneva avanti gl' 
occhí, come, dice la Santa nel fine del n. i . e 
come dice Sant'Anfelmo , non puo diríi, che 
morano- all.' improvvifo. quelli , che fempre 
coníiderarono di aver a morire.-Ní»»^/ 
fabíto occidanturnonenim fubiih moriumur , 
qui femper Ce cwitaverunt merituroi:. 
^ Quello, che non. dilíe la Santa in quefta 
lettera delia felicita di íiio Fratello, per non 
metterlo in feritto,, lo. difíe a bocea air al-
tro íuo Ñipóte Don Francefco di Cepeda per 
confolarlo , conforme lo teftifica la ¿¿ lui 
ConTorte Donna Orofrifa di Mendoza nelt 
informazioni deila Bcatificazione deHa- San-
ta j c fu che quandormori il Sign. Lorenzo.dt 
Cepeda, li trovava la Santa in Segpvia, lavo-
randacon le altre Religioíe neir ora di ricrea-
zione, ed ivi fe gli rapprefentb. íuaFratello 
jiá defonto: ondelafciato repentinamente ifc 
avoro.,. fe ne.aadó al Coro a raccomandarlo. 
Noltro.Signore ,y e la fegyirono.turre le Mona-
che : dove poílrafi in Orazione „ gli rivelo Sua, 
Divina Maelta, che il: di lei Fratello era< fola-
mente paffato per il Purgatorio ,^ e che gia fta-
va nel Ciclo: e volendo. un' akro giornoco-
municarfi, nel portarfegli il Santiffimo dall'Al-
tare al.Comunicatorio, vidde, che !o veniva-
no accompagnandoi con cándele accefe, da 
un btailnoftro Padre Giufeppe, eLdall' altro. 
il fuo- forcunato Fratello ^ 
4 Qui é neceíiario verificare ih qual anno 
rnorille il Signor Lorenzo di Cepeda , perche 
in ció variauo gtlítorici dtlla Santa, e bi-
fognara le vare uiv equivoco , che ha dato oc-
caíione a tal. varietá: V inferizione della di 
lüifepokura, dice,, che moriineiranno-i j8o. 
mala lettera fcíTantidella^ prima parte, nel-
la quale la Santa da parte alia Madre Priora 
di Siviglia Maria di S. Giufeppe della mor-
te di fuá Fratello, ha la data inSegovia al-
lÍ4. di Luglio del i%79. Onde qaalch'uno 
dice, che f ¡ferizione deve tíTcr fpiegata 
da quefta lettera. 
j Ma 
\ 
Con l Annotazjoni 
f Ma U cerco c, che il Signor Lorenzo di 
Cepeda mori dd i y 8o. come dice V ifcrizlo-
ne della fuá fefwlmra, e chiaramente appa-
riíce dalla lettera trenta quattro della pri-
ma parte, ícritta al medeíímo Signor Lo-
renzo allix?. di Luglio, un giorno dopoS. 
Anna, nel che nonpub effer equivoco, per-
ché la Santa finiíce cosi: F u jtré gmno di S. 
A n n * ; t mir iccrdmdi V. S. comech' e fuo divo-
to , t g í i Aéve f a r e , o gli ha fatto una Chiefa. 
E quefta lettera é anche certo, che fu fcrit-
ta del 1179. s i perché nel numero quintóla 
Santa dice.: per l'anneffd di S iv ig í ia vedra , co-
me hanne rimejfit l a Priora net fuo Ujfizio, di 
*he mdt* ho goduto. E la Madre Priora di Si-
vigiia fu reftituica inUífizio alli z8. di Giu-
gno déll* anno i Í 79. come li vede dalla Paten-
te del Padre Vicario Genérale Fra Angelo 
di Salazar, neila quale la rimettte in carica. 
« Per quello, che dice nel numero fefto: 
G'ta ftain Rema F r a CÍOÍ di C e s u : [ e n e veuu-
te Mente j a ¡l Canónico, íhe f a c r v a i noflri ne-
g o í j a fprtar i l Capello a l t Arcivefcovo dt Té* 
ledt. Qucfto fu ¡1 Licenziato Diego López 
MontojaCanónico di Avila, e Agente Ge-
nérale dell* Inquiíizione, che venne di Ro-
maa portar il Capello diCardinale a Quiroga 
Arcivefcovo di Toledo, che gli fu dato in 
Roma alli y. di Dicembre dell'anno i j j S . « 
«entre quefta lettera fu feritta del mefe di 
Luglio é certo, che fu dell* anno feguente: 
e íe alli 27. di Luglio deir anno ií7>>- ícrüTe 
la Santa quefta lettera a fuo Fratello il Sign. 
Lorenzo di Cepeda, come poteva feriver la 
di luí morte alia Priora di Siviglia íbrto li 4. 
Luglio del inedeíimo anno? 
7 L* ifteífo apparifee ancora dalla lettera, 
che prefentemente annotiamo, la quale fu 
feritta dalla Santa in Vagliadolid , come di-
ce nel finedi eíTa, e fu nel mefe di Diccin-
bre dopo la Concezione ddla Madonna, per 
quello, che dice al numero 4. parlando di 
fuo Ñipóte DonFrancefco di Cepeda: iddto 
fi i compiaciuto , che fpvfajfe i l giorno della 
Ctucezione, ec, E alli la. di Dicembre deü* 
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anno 1S79. la Santa fi trovava in Malaga* 
ne: onde non poteva eflarc in Vagliadolid» 
ma bensi nel feguente del i f 8o. di dove par-
tí alia fondarione di Palenza il giorno degT 
Innocenti, e non 'é credibile, che la Santa 
íhffe un'anno, emezzo a ferivere al Ñipó-
te la morte del Padre. 
8 Oltre a che netnmeno pu6 accomodarfí, 
che la Santa foífe in Segovia del mefe di Lu-
glio dell'anno i y 79-perche il giorno del Cor-
pus Domini di queft'anno ricevé in Avila u« 
precetto del Padre Vicario Genérale, nd 
quale gli comandava di andaré a Vagliado-
lid, e a Salamanca, come fi vedrá in avan-
ti , e alli 5. di LugUo entrb in Vagliadolid ; 
il che fi puo verificare molto benc dell* anno 
if8o parché in queft'anno del meíe diLu-
glio partí la Santa da Toledo per laFonda-
zione di Palenza, c fece il fuoviaggioper 
Segovia, come fi c detto, ed ivi gil arrivo 
l'avvifo della morte del Fratello, 
9 Manca folo di rifpondere alia difficolta 
della lettera 64. feritta in Segovia in data 
de i quattro di Luglio i j j jí. e fe fofsecósi, 
tutti doveremmo cederé alia fottoferizio-
ne ddla Santa: ma non e tale, perché con 
queft avvcrtenza oífervai 1'origínale della 
detta lettera, il quale con raolt'altriecon-
fervato con granvenerazione dalle Religiofe 
di Vagliadolid, e poífo atteftare, che non 
ha la data dell'anno , ma íblo del mefe. Ve-
ro é , come mi rifen la Madre Priora Raf-
faelle di S. Giufeppe, ch' eífa, e un' altra 
Monaca ebbero incombenza di verificare 
f ;r anni , ne i quali quelle lettere furono crltte, ed a quefta aílegnarono qudlo del 
1S79. ma fi equivocarono, come anche in al-
tre, e quella, che ne cavo la copia pofe la 
data dell' anno, fenz'awertire , che non era 
di mano della Santa, il che ha dato occafíone 
allavarietá degl'lftorici lopra queftopunto: 
onde per dichiararlo, e per ordinare bene le 
lettere della Santa, fenza confonder le di 
leiazioni, fono Hato obbligaco a difibndermi 
un poco in quefta materia. 
L E T T E R A L X V I . 
A Francefco Salzedo Cavaliere d*Avila, 
G E S U ' 
1 Q la con V. S. Grazie a Dio , che dopo fette, o otto lettere di negozj, dalle quali 
O non mi fono potufa feufare, mi rimane ancora un poco di tempo da follcvarmi 
con lo ferivere aV, S. quefte due righe, acció fappia, che dalle fue ricevo molta 
confolazione, enon penfi, che perde i l tempo in ferivermi, anzilofaccía fpeíío, 
con condizionepero, che non mi dica tanto, che c vecchio, pcrdiéincio mi da gran 
pena. 
log Lettere M U S, Madre Terefa di Gesu 
p^a , come Te nella vita de'giovani íi trovaffe qualche ficurezza . Iddio glicla 
coníervi fin a tanto, che io muora, che alJora poi per non ftar cola fenza di 
lei, pregaro noftro Signorc, che ve lo chiami prefto. 
ía)p«r. ^ Parli V.S. a cotefto (a) Padre, la fupplico; e lo £avoriíca in quefto nego-
zio, che febbenc c piccolo di ftat«ra, credo, che fia ben grande appreflb Dio . 
v. p. F. Certo che ci faprá molto dura la di \m affenza, perché é prudente , e proprio 
j^10^'pfr noí j c credo, che N . S. l'abbia fcclto a qucft'effetto: non v i é Frate , che 
cequan- non díca bene di lu i , perché la di lui vita, febbenc é di poca eta, é ftata un* 
pc/fafi! Kran penitenza. Pare, che Noftro Signorc lo tenga fempre di fuá mano , che 
••calzo a febbenc qui fono occorfe molte occafioni dc'negozj, cd io che fono l'ifteíTa oc-
if.epei •cafionc, mi fono alcune volte akerata con lu i : giammai abbiamo in eflb notara 
¿P^1^ un'imperfezione. Va con grand'animo, macóme é folo, ben ne ha di bifogno, 
ia RÍ- per prender tant'impegno. Egli dirá a V.S. come qui fe la paíThmo, . 
nt-Reii- 3 ^on m^ Parve poco Teíaggerazione de i fei ducatí, ma a molto piiimi potevo 
giofi. flendere io per riveder lei. Vero é , che merita magg¿f>r prezzo, c una Monachcl-
la povera chi l'ha da ftimare! V.S.che puó dar acque frefchCj, ciambcllette, lattu-
ghe, ed infalate, perché ha l 'orto, c garzone, che puó portar del le pome, deve 
molto piú eíTer ñimata. Delle dette acque frefehedicono, che qui ancora ve ne fia-
no molto buone, ma come non abbiamo Francefco di Salzedo, non fappiamo di che 
fapoie íiano, né v'é apparenza di poterlo fapere. Ho detto ad Antonia, che feri-
va a V. S. perche io non poflb efler piú longa. Rimangacon Dio , ADonnaMen-
(b) Etó zia (^} mia Signora bacio le mani, ed anco alia Signora Ofpedale. 
Menzfa 4 Precia al Signorc, che vada avanti i l miglioramento di cotefto Cavaliere. 
di Avila V. S. non fia cosi incrédulo, che tutto puó far l'Orazione, e i l parentado, che 
di0gDon ha con lei, potra anche m o l t o d i qui Tajuteremo con le noftre, i l Signore fo 
Wcefco faccia come puo. Certo, che ftimo piú incurabile la malattia dellaSpofa. Atur-
¿o?eia to puó dar rimedío i l Signore. A MaríaDiaz, alia Fiammenga , e Dónna Ma-
Hofpfr CÍA di Avila (che ben gli vorrei ferivere; c certamente non me ne feordo) fup-
daieuna plico V.S. che dica loro quando le vedrá , che mi raccomandino a Dio , e 1' 
íaa. fer'affare del Monallero. S.D.M. mi confervi V.S. per molti anni. Amen i che fc-
condo i l folito farebbe gran cofa paífaíTe queft'anno fenza che io torni a rive-
( c ) Era der V. S. Sccondo la prefeia, che fa la PrincipeíTa d'Eboli. (c) 
^círpa- Jndegnay e vera ferva di K S. 
f¿gnafa. Terefa di Gesú Carmelitana. 
ceva í-
aiiasan- 5 Torno a chiedere in carita a V. S. che parli a cotefto Padre, e lo confegli quel-
queiia" che gli parerá per i l fuo modo divivere. Mi hamoltoanimatoquellofpirito, che 
ionda- gli ha dato i l Signore, elavirtú che in tante occafioni ha dimoftrato, fa fperare, che 
zione. fi pnncipjbene5 ¿di moltaOrazione, e di buon intelletto. II Signore lo guidi. 
A N N O T A Z I O N I , dorme come m i a l tre , converfa fenza cerims* 
» / > , e fenzu jlttichez.iedt ptritoj e / e n z a d u í -
i /~vBuon Iddio, che letrera si difercta, bro, che i l fuo e di Dio y menn é f i n e r o , e fen-
V - / epiacevole! confefío, che quando la z a finz.ione, e vive tret noialtre come egli vt/fe: 
leífi mi vennein mente ció, che diflero la Si- perché quella, che fu si rigida con sé ftelfa, 
gnora Principeífa Donna Giovanna, e le Re- che tutte le fue brame crano, o moriré , opati-
íigiofe del fuo Real Convento delle Francef- re3 era si affabile con grakrij che a tutei 
caneScalze di Madrid, con le quali íi trat- rubava i cuon, c rimantvano imprigionati 
tenne quindecigiorni la Santa per le preghie- nelle carene di Crifto per Tumiltá , e dil-
re, e comandi diV. R. lo^/o fia D i o , elle creta fchiettezz'a del fuo imto. 
diflero, che ci ha fptto federe u n a S r . n t ñ , la 2 La letrera é diretta a Don Francefco di 
qaalcp'-JpfiiKCtutte m m i t a r e , f R t U , muniia, e Sslzedo 5 q¿cíCavalit.rc¿'Avila, che I i San-
ta 
Con t Amotazloni 
ta chiama it Cavaliere Santo, e daJ contenu-
to fi raecoglie, che fu in rifpofta di urf altra 
del medefimo, nelia (juale doveva ponderar 
molto la grave eta fuá, eramore, che a leí 
portava : e che avereSbe pagato fei dacati 
per rivederh. Al che rirponde la Santa, nel 
primo, e terzo nuvnefo conrla galanteria, che 
fuolc, e con^  quella grazia, che glidiedeil 
Cielo per renderci foave 'ú caramino della 
vírtii. eguadagnarle animeaDia. 
3 Quando la Santa la fcriíre fi trovava nelía 
Fóndazione di Vagliadolid Tanno del iféS.di 
dove mando il noftro Venerabil P. F.Gio: del-
ta Croce a Duruelojhíogo originario della no^  
ftra Tanta Riforma,, perche gli dalle principio 
ne* Religioíi, conforme a^evagiá fattola-San" 
ta nelle Monache. Le lodi, che gli da nel n. z. 
e f. e le ponderazioni, con le qualtefaggera la 
di lui perfezione in quefta fuá nafcita ípiritua-
le alia vita Riformata., dicendo: ch' eragrAnde 
appreffo Dio, benche piccolo di ftatura { ú o Q o n Ú 
quale fi cifrarono anche le grandezze del Bat-
tifta ) e il diré, che zictmmai ¿i trovarcno un tm>-
perfezione i non laíciano alie note che poter 
agg'iugnerej dico folamente, che queftl fu il 
primo Carmelitano Scalzo, e il primo Padre, 
che clconeeííe H Cielo dopo la noftra glorio-
Batte Secondá. i 09 
fa Madre, acció che a vifta di tanta perfezione 
li sforzino d* immitaría i figlj. 
+ Nel numero 4», nomina tre períonemof-
toferve di Dio, ch'erano nellaCittá d' Avi-
la , la prima é la Venerabil MariaDiaz una^  
delle itifigni inconcetto di fantitá, che fio* 
riffero in quella nobil Cittá, íéconda Madre 
de'Santiila Fiammenga fu la Madre di Anna di 
S. Pietro-, allora Donna Anna Vvaíleels Mo-
glie di MattiaGuziTian,eDonna Maria di Avi-
la fu figlia di quefta Signora, della quale dice 
D. Antonio di Quiñones Conté di Luna n sil* 
informázioni della Beatificazione della Santa 
ch* eífendoXÜovane,^ di buona preíenza, e 
defiderando molto una fuá Sorella ( che fu-
Suor Anna degl' Angeli) che fi facefle Mona-
ea Scalza nel Convento di S.Giuíeppe, prego 
la Santa, cheT impetraífe da Dio, e la Santa 
gli rifpofe : R/»j»7tz.7 noftro Signare > che fuá, So-
relia fifura Monoica dopo maritMa. , ma. non deW 
Ordine noftro, e due figliuoliy che uvera f tranno 
parintente Reiigiofi.. e cosi fegul, perché fi ma-
rito, ed ebbe un figlio, che fu delFOrdine di 
S. Benedetto, e una figlia che fi Monaco, e 
la Madre ir fece Religioía Francefcana nel 
Convento della Cittá di Lione, e í¡ chiamc» 
in eífo Donna Maria.d¡ Guzman 
L E T T E K A L V I L 
Ad Antonio Gaetano Cavaliere di Alva in Salamanca. 
G E S 
^ T T O SpiritoSanto^ íía con V. S. Figliuol mío. Non ho fortuna di aver teirc-
1 > po per fcrivergli a longo ma l ' aííicuro , che ne ho la volonrá per 1* 
eontentezza, che ricevo dalle fue lettere, e dal faper le grazie, che gli fa i l Si-
gnorc, che ogni giorno fono maggiori, adeflb gl¿ rende i l pago de'fuoi n-avaglj ^ 
2 Non proccuri tanto V.S. di voler ftentare molto , né gl'importr eos'alcana 
dellameditazione, perché fe non fe ne feordafle, fpeífe voke le ho detto-quello, 
che ha da fare , e- com'e raaggior grazia delSignore i l láfciarfi trafportare fempre 
nelle fue lodi, e i i volere, che altri lo- faccim> o un grandiílimo fegno di aver 
1'anima oceupata con Dio. Piaccia a lui*, che V. S. fappia fervirlo, ed anch' io' 
in qualche parte di quello, che gli dobbiamo , e ci dia molte occaíioni da poter 
patire, ancorché non fia con altro*, che pulci , folletti , o viaggj. 
y Antonio Sánchez veniva giá. a darci la cafa , fenza parlarmene altro ; ma 
ib non so-dove aveífero gl'occhi V.S. e i l Padre Giuliano d'Avila, quando vo-
levanov comprarla. Fu buono, che non la voleífc allora venderé AdeíTo ftiamo' 
per cómprame una- appreífo San' Erancefco nella ftrada Reale nel piu. bello deií 
Borgo vicino alTAzovejo-, é molto buona , lo; raccomandi a Dio. Tutte fe gli 
itaccomandano molto. lo ftó meglio, quafi volevo dir benc, perché qnindonom 
ho altro , che i mali ordtaarj,; é per me una gran falute. II Signore la coacediu 
^ V.. S*. e ce la coafervi .-
SiP'ya di Voflri Sígnbria' 
Terefa di Gesti. 
i io Lcttere della S. Madre Terefa di Gesu 
A U N O T A Z I O N I . unaCafa.prefaapigione, trattb queftoCava*-
** Iiiercdicomprarla:ma.andatodopoaSal3man-
x ue/la letrera va. ad Antonioi Gaeta- ca, ivi riceve la prefente, nella quale la Santa 
\ ¿ no , quel fortunato Cayaliere di Alva, gli da parte.deiloftata;di detta Fondazioae, e 
del quale la Santa/a tante.vohe menzionenel lo confolainalcunidirbbj interiori, cheave-
libradelferue Fondazioni: V¡fle quarche.tem- va , e fra graltri nel numerQ a. gli da un am-
po aUacciatcfralle vanitá, e con la forza di un mirabildocumento per V Orazione, ed é che 
lume del Cielo , che qual altro.Sauló da quel- non gr importi niente della meditazione , 
le lo fece caderc , apri grocch} al difihganno, quando;nelle huoneopereü conofee 11 frutto 
enippequeilaccj, co'quali il Mondo lo teñe- dellOrazione perche, come dic* laSanta 
va riftrettOi,e per, vendicarfi di eflb, e del tem- nella: lettera 13; della prima parte r qutflla e 
po perduro , íi dpdicb a fervir alia Santa, e al- miglior OrA&tcme, cheiafim mtgltori ejfetti, con-
le di lei figKe nell1 imprefe delle fueFondazior fermuti con íopere e f a numentur le v ir t i t , il che 
ni, e lofécein talmodo, che come dice la c di gran coníblázione a quelle perfone, che 
Santa tra.qu3Íiunífervitore delle Religiofe, ftannooccupateperobbedienza, eall*anime 
fmalt ndo con quelV atto di umiltá Criftiana. che non poíibno.meditare,, ma dalKaltro can-
la g'oja della nobilta. fuá: W gramguadagno. to vivono follécit&dellá lorocofcienzaj ijmili,, 
di ricchezze Ceíefti, che fecein íimiíimp'e- e timoratedi Dio-,, con^attenzióne. di fervir-
go , ben lo dichiara la Santa in quefta lettera, lo ,.e non ofenderlo v ch'é lá miglior Orazio. 
e lo pondera in uní elogio, che fa delle di luí ne ^fécondo il parer dellá Santa^edlanche del: 
virtú nel libro delle fue Fondazionl. Santo dc' Santi,. il qualé infegnandoci ad ora» 
2 L ' anno. del 1574. accompagnb la Santa re con l'Orazione del P/w r^ Nojter, tutta que-
a quelládiSegovia, eavendolá effettuata in íla,.feíiconííderabene,lariduceairopereu 
L E: T T E R L V U L 
AJ Licenziato Mártino Alfonfo di Salinas Canónica; della: Santai 
Chiefa. di Filtnz^, 
G. E s u ; . . 
T T A grazia del lo Spirito Santo-ííá conV.S .Pér follevarmi dá altre oceupazió*-
ni; nojofe, farebbe, bene, ch'ella qualche volca mi fcriveffe , perché dalle-
fue lettere ricevo-gran confójazione,, e favorc,, ancorché mi rinnovino. il fenci-
roento di veder V:S. cosilontana, e dh ífcir i o COÍI-^  tanta folitudine. in: quefto5 luo-
go. D'ogni cofá fia lodato-Iddio , al quale rendo infinite-grazie della-falnte ,; 
che gode V : S . e di quel la , con la quale vennero quefti Signori; fuoi fratelli . 
2 Giácche. íeSignoríe loro íi trovano adéflb in Burgos, non mi pare (fe pur V. 
S. fi complace) che debba kfciarít di dar ogni calore aljnegozió: mcnxreIddio lo 
da a cotefta Signora D.Catrerina, e forfe. non fenza mifteria.. Eíla, mi ha ferirto 
e adeffoglj rifpondO, e ferivo a chi mi comandó.. Supplico V.5^ a feriver la let-
tera,. che dice la Madre.Priora, etutte le altre ,, ch'ella penfi poírano farealcafó , che 
forfe é folotimore quelló, checi fpavcnta.i perche diceDonna Caterina, chedápoi 
che ció fi trarta, la Gittá ha dato licenza per fondar altiiMonafterj.. Non so perché 
ahbiano da far tanta difficolrá in tredcciDonne, eíTendQ-quefto numero si corto, 
fe non perché piace molto al Demonio^ Quello ,, che dice V . S . mi pare inconve-
niente i ma ne verrano degl' akri anche dopo. Se Iddio lo vuole i e s' é opera fuá, po-
co- gli: giovatá: S . D : M . difponga di modo,, che fia dii fuamaggior gloria,.efer-
vizio,, e confervi V. S. con, quella fan t i táde l l a quale ogni giorno- io* la: prego, , 
benché miferabile. Per aver cante lettere da ferivere , non mi ftenda,, comevorreir Stó 
meglio di quello, che fsglio, c finora non^ fento, che il freddó mi faccia maJcben-
ché vi fia moka nevé; Da quefta Cafa di S.Giufeppe d'Avila aDt 13-. diNovembre». 
Indegna ferva di t*: S. 
Terefa di Gcsü . • 
Con ÍAnnotazSmi. Parte Scconda, 111 
3 SupplicoV.S. mi faccia grazia di farc una raía raccoraandazione al Sign. (a) 
Suero di Vega, e alia Signora Donna Eliiira, che non lafcio di raccoraandarli ¡jl^a* 
fempT infierne coa cotefti Angeli a Noftro Pignore, SÍS-
xa Ma-
Jí N N O T A z ro N 7. plende 51 Canonic*Salinas, fu la catlta con 
i Poveri eferchata dalui.per molti anni tteíl' ra Man-
i / ~ \ Uefta lettera édiretta a quelSígnor orpedále^diSant* Antolino, delquaiefuara- li1?ued<í* 
V^f Prebéndate della Santa Chiefa di Pa- miníftratorc , lalciando a i fucceflori córc di 
ienza dtl quale fa menzioue la Santa in grand'efempio per immitare, ofomo. 
quclla tondazione, dove efaggera quanto gli a Quéllc diligenze, di che gli fa iftanza 
rimaíc obbligata, ed anche a Don Girolamo nel fecondo numero, erano intorno a folleci-
Keynofo Canónico fimilmente di quella me- tar la licenza dellaCittá di Burgos perquel-
defnia Chiefa j i quali come íi accompagna- la Fondazione, la quáleottenneía Santa per 
roriO nell'uniformitá d una vita efcmplare-, queftomezzo, e per quelb di Donna Catc-
•ein favorire la «oftra Santa, cosi nemeno riña Manrique Sorella dell' Illuftriifimo Si-
vollero fepararfi imnorte, filando fepolti -in- gnor Angelo Manrique Vefcoyo di Badajos, 
fieme, e il depolito di ambidue é in una nic- e grand' arriieo di Catterina di Tolofa Fonda-
chia d'alabaftro, dove con iícrizione ono- trice4el Convento di Burgos: come loaflc-
rifica íi conferva la loro venerabile memo- rifee la^anta, trattando di quefta Fondazlo-
ria, ma moltopiú in quella delle loro eroi- ne, equeftaé quella Donna Catterina, che 
<che virtü. La principale , nella quale tK- nomina la Santa nel detto num. i . 
I i E T T E R A L I X . 
A l Licenziato Peña Cappellano della Cappelia Reale in Toledo, 
La Prima. 
G E S U \ 
^ T A grazia dello Spirito Santo íia con V. S. Non é molto, che rifpofi alia 
1 > lettera di V. S, ma come va per cammino si lungo, e forfe le giugncrá 
prima queda, non ho voluto lafeiar di fcriverla per íupplicar lei di diré aH'Illu-
ftrifs. Sign. Cardinale ( perch' io non ardifeo di feriver cante volee a fuá Sign. 
Illuftr. benché lo farei ^volentieri per mia confolazione ) che dopo arergli ferit-
to, mi fono abboccata col Padre Priore di S. Domenico di queño luogo, ch'é i l 
P.F.Diego di Alderete, e íi difeorfe molto del negozio della Signora Donna Ele-
na mia Signora , dicendo io a fuá Paternitá, ebe 1* avevo lafeiata ( quando non 
é molto, che fui cola) con maggiori ferupoli di adempire i l fuo defiderio. Sua 
Paternitá nc ha si poca vogJ^ a , come io che non poífo piú efaggerarlo , e fu 
conclufo ( per le ragioni, ch^ io gli difll dell' inconvenienti , che ne potevano 
fuccedere, ch'era quello, ch'io remevo ) ch'era meglio fe ne reftaífe in fuá Ca-
fa: perché mentre noi altre non la vogliamo riceverc, rimane libera dal voto , 
che fu di entrare in queft'Ordine, e che non é obbligata a piú , che a doraan-
darlo, i l che molto mi confolo, perché non lo fapevo. 
2 Si trova in quefto luogo, dov' é flato per lo fpazio di octo anni ín concer-
tó di molto Santo:, eletterato: e tale mi parve; la penitenza, che fa c grande: 
10 mai 1'avevo veduto, e percio ebbi gran confolazione di conofcerlo. Quefto é 
11 fuo parcre nel cafo prefente , e giacché io fon cosi determinata únicamente 
con tutta quella Cafa di non riceverla i farebbe bene dirglielo chiaramente , che 
non é poífibile, accio íi dia pace, perché tirándola in parole , come finora íi é 
facto, fempre ftará con inquiecudine , e veramence non conviene al fervizio di 
D i o , che lafci i fuoi fíglj, e cosi me lo conceíTe i l Padre Priore. Sua Signoria 
Jüuüriflima non fi prenda cura di quefto negozio, e giá ioho avvifato, chcfebbc-
r c 
1/2 Letfere étella S, Madre Terefa i iGesu 
ne fuá Signoria Illuftriííima gli dafle la licenza, non fia riccvuta, e avvifetó i l 
Provinciale. V.S. potra ílgnificar di ció a fuá Signoria Illuftriífima quello , che 
le parerá bene per meno infaftidirla, e le bac) le maní da mia parte. Iddiocon-
fervi V. S. per molti anni, e gli conceda tanto dell' amor fyo , (juanto glie ne 
dcjGdero, e lo prego,» D i Soria alli 8. di Luglio, 
Jndegna ferva di V. S. 
Terefa di Gesú. 
A t t N O T A Z l O N I . 
i T5 Enchéqueftalettera, e letre feguenti 
J 3 íiano dirette alLicenziato PeñaCap-
pellano di una delleCappelle Reali di Tole-
do 3 il quale ílava al fervizio del Signor Car-
-dinal Gaíparo di Quiroga Arcivefcovo di 
Toledo,la íbftanza di efla va a Sua Eminenza: 
difcretriflima attenzione della Santa trattar 
per terza perfona, ad efFetto di non infaftidir 
con le fue lettere, come dice nei num, i . chi 
é certo, averebbc avuto di efla quella fti-
ma, che cbbe della di lei virtü: fe giá non 
fu una Santa, e Religiofa política, per po-
ter meglio maneggiare gV affari: perché con i 
Signori grandi queflo e il miglior modo, che 
lí poíla ten ere 3 e quantomenovengonoin-
íaftiditi, tanto piú li trovano benevoli, e 
indulgenti, e il ritirarli conmodeftia da'fa-
vori e un' arte fanta, e lodevole 4i riufcire 
nel negozio. 
z Giá íi é detto, come Donna Elena di 
Quiroga Vedova di Don Diego di Villaroel, 
e ñipóte del Cardinal di Quiroga tratto di 
faríi Religiofa nel Convento di Medina del 
Campo, fubitoche la Santa fece quella Fon-
dazione 3 che fegui neir anno i f 8 7. e da que-
fta letrera apparifce, che anche ne fece vo-
to , fuperando con famor di Dio quello, che 
portava a i Proprj figlj. Quefti per eífer di 
poca etá con altri domeftici imbarazzi, gl' 
impedirono Tefeguirloperlo ípazio di piü di 
dodici anni j ecrefcendo fempre in efla con 
ia dilazioneildeíiderio, íi perfuaíero tutti, 
che yenifle da Dio, e fi rifoWerono finalmen-
te la Santa, e le fue Monache a riceverla col 
beneplácito di fuo 2io , il quale per eífer 
Prencipe si Criftiano, lodo la di lei rifolu-
zione , riconoíceado dalla perfeveranza, 
ch'era vocazione Divina* 
3 Pochi meíi dopo il fuo ingreífo, mentre la 
Santa íi trovava nella Fondazione di Soria 
Tanno delijSi . ícrifle la prefenteletteraal 
Licenziato Peña ^ accio da fuá parte propo-
neífe all* Eminenza Sua le diíficoltá, ch5 eíla, 
e le fue Monache avevano in riceverla, e 
che il P. F.Diego di Alderete Priore del Con-
vento de' Padri Domenicani di quella Citta 
( Convento fortunatiífimo per aver merita-
to un Superiore si dotto, e virtuofo, come 
dice la Santa nel n. 2.) al quale pare, che D. 
Elena avefle comunicato la fuá vocazione,cra 
flato delf ifteífo parere, convinto dalle ra-
gioni, che glie ne aveva addotte. 
4 Ma Iddio, che aveva eletto quefta Signo-
rapersé, eperefempio di altre, difpofe il 
di lei ingreííb, come li é detto , a gran gloria 
fuá, onor della Religione, e crédito della 
Santa. Ed é aífai degno di nota , che ne'prin-
cipj della fuá Riforma, quando aveva tan-
ta ncceífitá di perfone, che poteífero accre-
ditarla appreífo il Mondo j faceífc tanca re-
íiftenza in ricevere una Dama si nobile, ric-
ca, e imparentata con il meglia di Caftiglia, 
provando, ed efaminando per lo fpazio di 
dodici anni la di lei vocazione, efempio ben 
íingolare di perfeveranza nella novizia, e 
e di valore nella Santa. 
L E T T E R A L X . 
Al medeíimo Licenziato Peña Cappellano della Cappella 
Reale di Toledo. 
La Seconda. 
G E S U ' . 
I T A grazia dello Spirito Santo fia con Voftra Signoria, e Sua Divina Maeftá 
1 y rimeriti i l follievo, e laconfolazione, che mi diede con la fuá lettera. lo 
la ricevei, mentre flavo anche in Soria, ^ideífo mi trovo in Avila, dove mi co-
mandó i l Padre Provinciale, che io doveííi ftare finché piacerá a Dio , che l'Ih-
.luflti£. 
Con tAmouzjom. Parte Seconda , u i ' 
luñri/fimo Signor Cardinale ci dia la licenza per Madrid . M i par troppo lango 
tempo T afpectare che fuá Signoria Illuftr. v i vada, perché avcndofi da congrega-
ra cola i Vefcovi, credo che prima paflerá la Quareíima, e perció confido, che 
fuá Signoria Illuftr. mi fará la grazia prima, almeno per non farmi paílar Tln-
verno in un iuogo si rigido, com'é quefto, che mi fuol far moltomalej fuppli-
co lei, che non lafci di ricordarlo qualche volta a fuá Signoria Illuftr. La letre-
ra t che mi fcriíTe a Soria, non gli dava tanta lunghezza di tempo. 
2 Adeffo gli ferivo fopra quefti affari della Signora Donna Elena, che mi ten-
gonoinmolta pena, e gli mando una letrera, che fcriffe a me, e per qucllo, che 
dice, fe non volemo riceverla nella noftra Riforma, fe ne vuol andaré dalle Fran-
cefeane: mai pero, a quel, che io credo, ftará quieta di fpirito, perché i l fuo íi 
conforma piu alia noftra Regola, e finalmente ha qui la fuá íiglia, e ftarebbeap-
preflb i fuoi figliuoli. Supplico V. S. a raccomandarlo a Dio , e proecuri , che 
fuá Signoria Illuftrifs. mi rifponda, perché ftá afflitta in eftremo, e come Tamo 
tanto, me ne difpiace aíTai, e non so che rimedio dargli . Quefto fia detto fo-
jamente a V. S. la di cui illuftre perfona Noftro Signore confervi con quell'au-
mento di Santitá, che le prego. Data in S.Giufeppe alli 13. di Settembre. 
Jndegna Serva di V. S. 
Terefa di Gesú.^ 
A N N O T A z 1 x> N I . zione, e il fuo IngreíTo nella Rellgione, per-
ché dopo un mefe , cmfizzo incircaprefe il 
1 T N quefta lettera feritta in Avila del 1 f 81. noftro Santo abito. 
JL profeguifee la Santa col mezzo delLi- i Nel n. 1. follecita la licenza deirEminenza 
cenziato Peña la medefíma corriípondenza fuá per la Fondazione di Madrid figliadeU'a-
con 1* Arcivefcovo di Toledo fopra X iftanza mor della Santa, per Tanfietá, c defiderio con 
della di lui ñipóte Donna Elena diQuiroga, che laproecurb, e fe i figlj dell1 amore fono 
della quale parla nel n. 2. e forfe da quefta vol- preferiti nell* aft'etto, quefto é un pegno di piú 
ta debba rimaner determinara la fuá accetta- delT amor della Santa per quelJa Fondazione. 
L E T T E R A L X I . 
Al medeíimo Liccnziato Peña Cappellano della CappellaRealein Toledo. 
La Terza. 
G E S U \ 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia fempre conV. S. lo giuníi qui in Medina del 
X_y Campo un giorno prima della Vigilia deH'Epifania, e non ho voluto paffar 
avanti fenza avvifar V . S. dove vado, per quello, che gli poffa occorrere di coman-
darmi, e per fupplicarla a baciar da mia parte le mani a fuá Signoria Illuftr. e 
dirgli, che ho ritrovato con buona falute le Sórelle Elena diGesú, e le altre. E' 
si grande la di lei contentezza, che mi ha fatto lodare i l Signore: íi é cosi in-
graífata, ed é si grande parimente i l gufto, che ne hanno tutte, che ben da ció íi 
conofee la fuá vocazione eíTer ftata di Dio: Sia per fempre lodato. Tutte baciano 
infinite volte le mani a fuá Signoria Illuftr. ed io con le altre abvbiamo fempre par-
ticolar penfiero di raccomandarla al Signore, perché ce lo mantenga molti anni. 
2 Molto mi confolano le buone nuovc, che fento qui di fuá Signoria Illuftr. 
Piaccia a S. D. M . che vada fempre in aumento la di lui Santitá . Si é confatta 
si bene alie cofe della Religione la Sorella Elena di Gesu , che paro fia ftata 
Monaca molto tempo. Iddio la tenga di fuá mano, e le altre Parenti di fuá Si-
gnoria Illuftrifs. che certo íi devono ftimar molto anime taii. 
Parte Seconda, H 3 lo 
114 ^ Lettere della S. Madre Terefa di Geste 
3 lo non mi credevo partir 4'Avila in niodo alevino íe non per la Fondawonc efi 
Madrid. Noftro Sjgnore íi é eompíacciuto, jehe aleune perfone di Burgos aveffero 
tal deíiderio, che fi fondafle cola uno di queíU jMonafterj, che ne hanno ottenuta la 
licenza dairArcivefcovo, e dalla Cittai eperció mi parto con alcuneSorelle amet-
r rio in efecuzione, perché cosi vuole robbedienza, e Noftro Sigaore, accióabbia 
piú travaglj; perch'eírendosívicino a jPalenza, nonlicompiaeque, che fegiüfle allo-
ra, quando io vi ero, ma dopo che fonoyenuta in Avila, e non c poca fatica 
i l /are .adeflb un íal viag^o. Supplico V . S. che preghi S.D^M. accio íegua in 
íua gloria, ,e onore, che come fia cosi, quanto piufidovra patire, iará tanto mc-
glio, e non lafci di farmi fapere dell* falute di fuá Signoria .Illñftr, e dclla fuá. 
Ed é certp, che quanti pía Monafterj fi faranno, fuá Signoria Illuftr. averá piu 
fuddite, che la raccoraandaranno a D i o , perché fi degni di confervarlo , come 
nbbiamo di .bifolio, Domani partiremo verfo Burgos . Noftro Signore conceda a 
V.S. tanto amor fuo, quanto glie nc prego , infierne con quefte Suore. Non fi 
fcordidime ne'fuoiSantifacrifizj peramordiDio, emi faccia i l favore, quando ve-
da la Signora Donna Luifa de la Cerda , dirgli , che vado con buona falute • 
perché non ho tempo di foggiugncre altro. Sonó oggi Ii 8. di Gennaro, 
JnAegna. ferva di V, S* 
Tcrcfa di Gesú. 
A í í K O f A Z I P N i . 
i T T N giorno dopo quello dell* anno nuo-
K . ) vo del i f 8». partí la noílra Gloriofa 
Madre di Avila , per andaré alia Fondazione 
di/iurgos; ¿ paífando da Medina del Campo 
(dove ritroyjb Donna Elena di Quiroga mu-
tara giá in Elena di pesu con poco piú di 
due meíi di abito ) fcrilTc quefta fet.tera al Li-
cenziato Peña, e per dir meglio alSign. Car-
dinal Arcivefcoyo di Tolcjdo, dandogli par-
te del íuoviaggio, e del vigore, colquale 
la di lui ñipóte era entrata nella carriera dcl-
la Religione; e come ii erano ben confór-
mate al nuoyo ftato eífa, e le altreParenti 
di fuá Eminenza, che furono le í>orelle Gi-
rolama deírincarnazioije giá profefla, figlí^ 
uola della detta Elena, e María Evangelio 
fía fuaCugina, laquale eífa doto, e mando 
avanti al Sacrifizio della Religionp, la qua-
le, ptr facrificaríi totalmente a Dio , feor-
dandofi de i puntiglj di nobiltá, nonvolle 
entrar per Cotilla ^  ma per fervire le altre 
Religiole nello ftato diConverfa, ncl qualc 
profefso alli zz. 4iGennaro dell'anno if8i . 
bencheJopo foííe da i Superipri obbligata a 
prender il velo negro, e tutte tre fi porta-
ron© si bene nclla Riforma, cfie daranno ma-
teria alie Croniche con le lororeligiofe vite. 
2 Qiiella della Madre Elena di Gesu, della 
quale traqca la prefentc íettera avrei caro di 
poter inícrire in queíto luogo, perché fu tanto 
efemplare, che ih qun ¿ici anni, che gli duro, 
compenso molto bene quei dodeci, o tredici, 
che gli furono diíFenti i fuoi religiofi defiderj, 
di tal maniera fi affrettb poi nel corfo delIaRe-
ligione, equejla^ cheal fecolo eraftata T c-
fempio di raaritate, e di Vedove, nel Monafte-
ro lo fu di Religiofe. 
3 LeMonache di Toledo V eleflero per Su-
periora delPanno i f Z S - c avendo governa-
to quella Comunitá con efempio di íingo-
lar virtu, e prudenzaj la fecero tornare i 
Superior i al Convento di Medina > dove pa-
rimente lafcib eterna memoria delle fue o-
razioni, umiltá, poverta, e rigor oía ofter-
yanza. 
4 Un giorno avendo fonato ad un'atto di 
Comunitá, e non vedendo le Monachc ve-
nir fubito la Madre Elena in Coro, fi per-
fu afero, che fenzadubbiofoffeftataíbrprefa 
da quaíche grave accidente, e accorrendo 
con quelto dubbio alia di lei celia, la troVa-
rono AÍfaJita dal male della rnorte, gran ri-
prova della fuá oífervante integritá. 
j Poco prima di moriré, mentregli dava-
no certi roífi d1 ovo, domando, che gli por-
taffero un poco di pane , e prefelo «elle 
mani , come meglío poteva , fi sforzava 
molto di mangiarlo, e dicendogli le Mona-
che, che lo lafciafle ftare, giacché non po-
teva ingiottirlo, rifpofe : No Madr i mié , 
primti voglto ¿afcMr ¿a v i t a , che U p M * i per-
che e dio de'ppveri: e fe il pavero di Crifto 
t martire in fentenza di S. Bernardo Serm. i . 
t»feft ,Omn.Sf inü. infine: fu anche martire chi 
prima voÜe perder la vita, che Taftetto della 
povertáj onde pafsb con una feliciífima morte 
a ricevere U premio protneflb a i veri poveri 
di ípirito, nell anno \ %96. alli 2. diSettembre. 
E E T -
Con TAnnotavoni. Partt Secovda, i r y 
L E T T E R A L X I L 
Al mcdefítno Licenzíato Peña Cappcllana della Cappdla 
Rcale di Madrid . 
La Qjarta:. 
G E S 
r T A grazia dcllo Spirito Santo fia con V. S. e gli conceda m quefta Pafqua. 
I J mtta la pienezza déiramor fuo, come io lo prego, ed anche gli rimerití 
quei favori , che mi fa con le fue íettere, che fono aflai grandi : farebbe per me 
di gran confolazione ( giaccheV^S.- fí ritrova in Madrid ) che Iddio dirponeíTe le 
cofe di quefta Fondazione, per potería trattar piú fpeflb, e per ftar piú davvici-
no a fuá Signoria Illuftriíluna. Ho goduto aífai, che non afpetti i l cald» in To-
ledo Í e ringrazio Noffro Signore, che gli dia la falute . Si compiaccia di con-
fervarcela per molti anni, che in ogni Cafa , che íi fonda, s' incomincía a far 
Orazione per quefto fine. Quefta, gloria a Dio , é giá terminata. Scmpre fono 
ftata con poca falute in quefto luogo: con tutto cia non vorrei panirne, fe non 
per venir cofti, ed in quefta conformita ferrvo a fuá Signoria Illuffr. e fe Iddio 
cosi voleflfe, non vorrei far piú viaggj,, che fono- giá molto veceftia, e faticata* 
t Q i ú ñ va dicendo, che i l Re voglia gia venir cofti, febbene alcuni altridi-
cono, che ci6 non feguirá cosi prefto : per i l negozio farebbe meglío , che la 
Fondazione foíTe giá fatta , quando vemífe. Se i l Signor Cardinale fe ne compia-
ce, io- confido, che S-D. M . dará lume a fuá Signoria Illuftr. per difeernere i l 
meglio. So, che defidera favorirmi, e percio non vorrei annojarla : ma comc^  
fuá SignoXia IlhiftriíTima ha tantj akri negozf, c quefto' credo, che fia in fervi-
gio di Noft^o- Signore, non vorrei che reftaffe, per non farci io le mié diligcn-
ze^ e cosi lo ricordo a V.S. eífendo certiílima , che Iddio gli dacá. íume , ac-
etó fi faccia i l meglio , e nel tempo piii opportuno. S. D : M . confervi V . S. co* 
me la prego . Amen . D i Burgos , e di quefta Cafa di S.Giuíeppe i l fecondo gior-
EO di Pafqua dello Spirito Santo.. 
Ihcdegna Serva di Vvfira Signoria 
Xcrefa di Gesii^ 
A N N O T ' A Z I O N I». qual'e apparve, e comandos che follecítaf-
fe da parte fuá il Padre Provinciale , ao 
x T N quefta lettera; torna la Santa a far eiofi trattalfc di quefta Fondazione, giacchc 
JL tftanza ai Signor Cardinal di Toledo efifa non1 T aveva potuto coníeguire in vi-
per la licenza; delía Fondazione di Madrid, ta , e dopoi per quello della Venerabile 
ía quale glit aveva riferito rEmincnza Sua Madre Anna di Gesu, che lo po*e in efbcu-
íin a quando il Re FiKppo I I . ritornafle da zione nel if&í.. quattr* anni dbpo b morce 
Portogallo,. dov*era andato a prender pof- della Santa j la qualé ha fátco( íingolari grazie 
feflb di que! Regno j e come ció feguiífe a queftb M'onache , e (f alle altrefu di eífer íh-
áopo la raorte della Santa non poté efe- ta per lo ípazio di tre tneít-prefedeudo agí' 
guirlo per sé medefima. atti comuni, ch'é una« delte (íofe piu rare 
Vidde pero dal Ciclo adempire i fuoí 
defiderj-,, primieramente co l mezzo della 
Venerabila Madre. Catterina di Gcsíi, alia 
dellé- fue Iftorie : on je ben pub íliimr/r 
quefta Fondazione una delle piu dilette-del-
la Santa-
K s LET* 
116 Ltttm é4h S. Madre Tsrefii di Gesii 
L í T T i R A L X I I I . 
AI I-iccnziato Glarparg, di Villanova Cappellano dellc Monache 
di Malagone^  
G £ S V \ 
« T A grazia dello Spirito Santo ñ& con Y. S. Gran diípiacere mi hanno apport»-
t y to le fue lettere: poca fortuna ho avuto in coteftaCafa: io non so che ma-
le faccia loro la Prcfidenta per ftar di qual modo > che V. S. dice nella lettera 
delia Madre Priora j e baftava ció, che diffe loro un tal Fielato, qual'e i l noftro-
Padre per faríe picgare: ben fi conofce i l poco giudizio, che hanno, ne poflb la-
Iciare d'incolparne anche V. S. perché so quanto pno far con eífc, che íe avefle 
fatto quello, che fece quando la prefero. con la Madre Brianda, farebbe giá mT 
altra cofa: i l frutto, che ne cavaranno fará i l non vederla piú, ancorché i l Si-
gnore gl i reftituiíca la falute,, e rimaner prive di V. S. ancora, che cosí paga Id-
dio chi lo ferve male,, ed ella vedrá dove va. a finiré una gente cosi faftidiofá „ 
c che fempre mi-da quefta vitar e in quefta conformitá la prego a dirlo da raia par-
te a corefta Beatrice: fto con eífa. di tal maniera, che non vorrei fentirla mentova-
re. Supplico V..S. a dirgli» che quando s^intrometta a contraddire alia Prefidenta». 
o in altra cofa» che íi faccia in Gafa,^  ed io lo fappia ,r gli lia da coftar caro. 
2 V.S. día loro buoni documenti, come ha fatto íemprc per amor di Dio , di 
abbracciarfi a lui , , e di non ftar cosi inquiete, fe vogliono aver pace. Teme V. 
S. che vengano altre ,. come Anna di Gesú ? Certo che io vorrei. vederla anche 
in peggior flato piuttofto che diflobibeciiente, perché non poífo aver pazienza di 
veder, che alcuno oífenda.Iddio, e in tutto i l rimanente vedo, che S.D.M. me 
ne da molta. Circail potcr far comunicare Anna di. Gesú, é certo , che fi é con-
ííderato bene, e adcflo , che ha potuto, fe ne ftia cosi per un mefe a vederc co-
me íi porta. Sopra di ció mi rimetto a quello che ferive a V.S. la Madre Prio-
ra j non avvifarlo a V.S. fu molto, mal. fatto,, e fece aflai, in dargli laXomiv^ 
nione, non fapendo al tro c 
3 In quanto al Párroco per queíla cagibne temevo io 1'andáta di F. Francefco v 
perche né i l Provinciale vuol che fi; confcííino fempre con un Confeííore, né ai 
me par bene : gia lo difll a V.S. mi difpiace della troppaconverfazionej io l'áv-
vifaró, perché vi é molto da confiderare. Sopra non so che mi diífe l'altrodila 
Prefidentache V. S. non ftava cosí, hene con lei^e dimoftró di. credere, che Vv. 
S. non trattafle feco-con fchiettezza: i l non averia con V.S. mi par molto ma-
íej io gli ferivo fopra di 'c ió , e altre cofe in modo,, che non potra,comprende-
re mi fia flato feritto cos'aleuna. Sarebbc bene j ch'ella gli parlafle fvelatamentc, 
c fi doleffe di ció, che fece con Anna di Gesú i perché fe V.S. non difvtluppa la 
trama, che ha cominciato ad ordire i l Demonio, andrá, di male in peggio, efa-
impoííibile,, che V.S. lo fófFra con animo quieto * e fébbene mi fpiacerebbc 
molto, ch'ella íi partiíTe di cofti, conofeo nondimeno,, ch'é piú obbligato a proc-
curar la propria quiete, che a fávorir me. II Signore ce la-conceda, comepuo. 
Amen . A cotefti Signoii-bacio infinitamente le mani. 
4 Dicono, che febbene mori i l Nunzio, non terminó lafúa commiífione ^ CL: 
che rimane Vifitatore, che in parte mi é difpiacciuto, aflai» 
Indegna Serva di Moflirá Siinoria 
Tcrefa.di Gesú,. 
Con PAntiotazioni 
A u n o T A z i o a i . 
t f^Regoil lettore a pcrmcttermí, ch'io 
JL mi diffbnda un poco fopra queda let« 
tcra, percke condene alcunipuntij i quali 
ben lo ricercano. In molte delle paffate ab-
biamo veduta la Sanca moho amorofa, ma 
in quefta la vediamo fdegnata: lo fdegno pe-
ro nafcc dal di leí ardente zelo, e férvida 
carica, la quale» come dice S. Bernardo in 
un' alera lectera iimile, sá moho benc ineol-
leraríi: Chfkritas ad tt obiurgmÁHm me tom-
yul i t ( dice ferivendo a Fulcone ) ¡>ii ftlet fer-
vire , partenfer ttovit ira/ci , humiltter indi-
gnar i . D . Bern. epift.i. la carica mi obbliga 
ariprenderci, pérchela carica ancora sáporíi 
in collera, adirarficonpazienza, efdegnar-
fi con umiltá, non contra la perfona, ma 
controla colpa, nella quale con fanto fde-
gno íi attacca per confumarla c o l fuoco d' 
un fanto amore, 
i Fu la prefente feritta dalla Santa nell* 
atino if77. mentre ftava verilimilmence in 
Toledo, elaferifle alLicenziatoGafparodi 
Yillanova Cappellano delle Monache diMa-
lagone, fraile quali erano alcune malconten-
ce del governo di qutila, che rimaíc per Pre-
senta in aflenza della Madre Brianda di S. 
Giuíeppej che ftava giá in Toledo (maqual 
governo per fanto che fofle, ed anche fra San-
ci, diede giammai guftoacutti ) ecome cib 
fü un cocear la Sanca ndla pupilla degV oc-
chi fuoi ( ch'era la fanta obbedienza ) com' 
Uft' altro zelanciífimo Elia impugno l'armi 
del rigore, e ferifle quefta leccera cosí rifen-
tita, riprendendo le Monache, elamentan-
dofi del Confeflbre, perche mettendoíi dal 
partito di efle dava loro piu animo per op-
porfi alia Superiora. 
5 Iddioci liberi, che un Confeflore ípe-
ciíümente di Monache diaorecchioalle que-
rele , che forman© della Superiora, perché 
cib, fe Iddio non vi rimedia, e un principio 
di danni graviífimi in una Comunitá . In 
tutte per Sanee, e Religiofe, che íiano, vi 
fono ftate, e vi hanno da eííere limili quere-
luccie, necefíaria penfíone della noftra de-
bolezza, e cosi non é maraviglia che íi daf-
fero in una Comunitá si religiofa , come 
quelladiMalagone, la quale é ftara, edéT 
efempio della Biforma, e in tftetto f irono 
cosi íeggiere, come abbiatno veduto nella 
lettera fedeci aln. z. es. il maggior danno 
venne dal Confeflbre, che potendo, e do-
vendo fmorzare quefta piccola fcintilla, la 
fomento, edaccrebbe. Onde con ragione 
fi lamenta di lui la Santa, e glic ne da la colpa, 
anzilolicenzia duevoltenel numero primo, 
c terzo, benché con moka prudenza. 
Parte Seccnda. 
. Parte Secondal f l f 
4 Ncl fecondo dice la Sanca: Teme Vi h 
che vengan o altre tome Anna di Gesit ? Que-
fta fu una Monaca, la quale enero aífatura* 
ca nel Convento, c il Demonio la efercicb 
perqualcheannointeriormente, ed efterior* 
mente con molta inquietudine di quellaCo* 
munitá. Di che Iddio prevenne la Santa, ri-
velandogli il caíb prima che feguifle, ed ef-
fa alia Madre Priora Girolama dello Spirito 
Santo, accibftaílepreparara, contro quefta; 
sí pericoloía trama: il che é buona prov* 
deir Olfervanza, eReligione di queirofler-
vancifllma Comunica : mentre il Demonio 
n'ebbe cal invidia, e in tanti modi íí sfor-
zb di turbarla j perché il noftro nemico, co-
me dice S.Gregorio, piu fortemente íi ar-
ma contro quelli, che piu da lui íi ribel-
lano , e li perfeguita con ogni genere di 
Cencazioni , Quanto hoftis nojier cautum con-, 
t r a fe unumquemque cognofeit , tanto corda 
fibi rejiftentium fubtil i molitur arte fubverte-
r e . San Gregor. l tbr.6. e p i f i . $ ¡ . 
5 Della medeíima infidia íi prevalfe il 
Demonio contro la Seráfica Religione del 
Gloríofb Padre San Franceíco , contra la 
quale pare ne' fuoi principj fi armafse tut-
eo TInferno, facendo diveríi Conciliaboli 
per diftruggerla, o per far qualche impreí^ 
fione nella fuá Appoftolica, ed Evangélica 
perfezionej ma ícnz'alcun frueco , perche 
avvifando Iddio al Sanco , ed a i íuoi Re-
ligioíi di quei laccj , che gli aveva ceíb il 
Demonio, íe ne íchermirono: onde vedu-
coíi deluíb, s' impofsefsb di un certo Pre-
te, al quale con interna fuggeftione per-
fuafe di farfi Religiofo , c il Demonio en-
trb con efso nella Religione ( o che bel 
novizio ) proecurando con cal mezzo vera-
mente diabólico d' inquietar quella fanca 
Comunica, e di corromperé, fe aveffe po-
turo, qu.l Sacro Iftituto, che ha dato, c 
va dando giornalmente tante anime al Cié* 
lo , come lo rivelb Crifto Signor noftro 
a Santa Brígida, ed cíTa lo riferifee nel li» 
bro delle fue Rivelazioni. 4*. Brtgtd. i i b r . j . 
cap. >o. 
6 Si confolino dunque ( dice San Giróla-
mo epifi JO. ) le Sante Religioni nei loro 
travagíj j perché fono aftuzie del Demo-
nio , che invidia la perfezione del loro 
ftato, per lo che non perdonb né agí* An-
gelí nel Cielo , né ad Adamo nel Paradí,-
ío , né a Gi';da nell*Appoftolato, né all'i-
llellb Figlio di Dio nel Diíerco: e íe talvol-
ca in qualche picciola parce fa colpo, ri-
corna in fuo danno, e in ucile di quelli, che 
avendolo riconofeiuto , íi cautelano me-
glio al pericolo : onde per la medeíima 
tirada , con la quale penía di fovvertir-
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Vi, viene occafíonalmente a perfezionarli , 
, c percib li perfeguita, perché da eífi vien 
perfeguitato: permettendolo Iddio^che le fue 
macchine fi rivolgano contro di lui, come 
lo profetizo David ; Convertetur dolor ¿jits 
V v a -
dinf.ro 
i.annal-
Mínftt. 
ad anu. 
1118. n. 
f. 
m capttt ejtis , & in vert 'tctm .iffiusinie^uitas 
ejus deícendet,. T f . J . verf. 17. 
7 Dal numero 5. apparifce, xhe un Rell-
giofo, chiamatoF. Francefco, che fu il Ve-
nerabile P. F. Francefco della Concezione 
flava per Con feífore delIeMonachc jdi Mala-
gone con ordine del.P F. Girolarno Grazia-
r o , il quale nell'anno 15 77. gli comando , 
che andaífe per Superíore al Convento della 
Pennueja, e in fuo luogo .entro il Paroco 
della Terra a confeüar leReligiofe, Sacer-
dote prudente , e virtuofo, ma fenzVeípe-
ricnza alcuna ditrattarle cofeinterne, e di 
governar Religiofe particolarmente Rifor-
mate: onde fubito ne nacquero molt'incon-
venienti, xhe furono di gran pena alia San-
ta, e robbligarono dopo alicenziarlo. Per 
queño, ed altri caíij che toc<b con mano 
la Santa, mutb anche in vita quel primo pa-
rere, che ebbe, cioé, che le fue Mona-
che aveííero la liberta di confeflarfi con al-
tri Confeffori, che della Jlcligione , come 
fi é riferito. / 
i .8 Si de ve anche notare la ponderazione, 
che fa ía Santa del maJKare air obbedienza 
nella Rcligione: mentr.e con tal feveritá ne 
riprende un leggiero traígrcdimento , fe-
guendoilconííglií? di San Bernardo, il qua-
Je dice, che in materia di obbedienza, non ü 
da colpa leggiera ne i Religioíi, ma q^ual-
íivoglia per min.ima, che fia, de ve llimaríi 
¿'•ave. NO^ /J ad immunditiAm minimn q u í l i -
Liket mohedicntiei, fufficit •, nec jcmrmvtts efl y fed 
gruuis mai t i ld , fi in aitipnihus noflris, vel mí-
nimum reftdet negligentin mandatomm : 23u 
Bernardus [erm. de tripl. obedient. 
9 La ragione di quefto, é perché (come 
dice S.Tommafo a . i 1 8 ó . a n ^ f .in co p.) V oDk 
ijedienza é l* anima dello flato Religiofo, fen-
za la quale non fi vive, né fipub vivereReli-
giofamente, e percib tutti i mancamcnti d' 
obbedienza toccano direttamente il cuorc, 
dove qualíívoglia ferita é mortale . Percib il 
Seráfico P. S. Francefco comandb, che un 
certo Religioíb, il quale ripugnava il giogo 
deirobbedienza, .beriché in cofe ieggiere, 
foíTe fepolto vivo, ihfegnando a i fuoi Frati, 
ed anche a tutti ¿li altri , che non vive chi 
non ohbedifce: e avendolo poílo nella fe-
poltura, e gittatali fopra un poco di térra, 
í'interrogb il Santo: Fratel lofete mono: ed 
egli giá ravveduto, riípofe: Ita, Pater . Cosi 
é P. mió, come íe aveífe detto: veramente 
ion gia morto, mentre mi manca la vita di 
Religiofo, e allora ií Santo lo fece cavar 
dilla tomba, perché con queirumile ravve-
dimento era comeriíiifcitato. Tanto cafo fe-
dero i Santi Fondatori di Religión! de i man-
camcnti d'obbedienza,ancheper cofe minute. 
Jo Nel 4. n. paríala Santa delNunzio Nic-
colb Hormaneto, chemoriin Madrid V anno 
1 f 77. del mefe di Maggio, per la di cuimorte 
pretefero i Scalzi, e la loro S. Fondatrice, che 
fofle ceflata la facoltá del Vifitatore Appoflo-
lico data da fuaSignoria Illuflr. al P. F. Giro-
lamo Graziano, e avendolo confultato per 
ordine di Sua Maeftá, ie Univerfita di Alca-
lá, e di Salamanca, riíblverono, che nb, 
per eflerela caufa incominciata, e noncon-
clufaj il che dicela Santa che molto gli dií^  
piaceva per il gran defiderio , che aveva 
della concordia de3 fuoi figij, e di non dar 
motivo di difgjiflo a i noftri Padri. 
L E T T E R A L X I V . 
A Pietrp di Cafa di Monte in Madrid. 
G E S UV. . 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con V.S. Saranno tre giorni, che ricevei 
1 > una fuá letrera, per la quale mi fono molto rallegrata di fapere, che go-
da buena falute-, i l Signóte glie la conceda, come io ne lo^ prego, che non ha 
bifogno d'incaricarmi maggiormentc quello, a che fono tant'obbligata. Della po-
ca, che ne ha la Signora Donna Maria non dico altro, perché ftimo , che Iddio 
voglia i l fuo bene, e quello ancora di V.S, con efercitarli in si continuo trava-
glio; ancorch'io ne abbia avuto qui molti , quefto pero é quello, che ho fentito 
piü, perché fono ftata con un male fañidiofo, e ancora non ne fono libera. 
2 Credo certo, che V.S, fia per godere di tutto i l bene di quefto noftro Ordi-
ne. II Signore glie lo rimeriti, come pub , e gli averebbe dato anche maggior 
con- -
, , Con ÍÁnnotazjíoni. Parte Seconda. I r 9 
contento i l h ion fine di quefto negozio, fe aveflevedato i travaglj, che fi foio 
foíferti. Lodato fu chí cosí l'ha dirpofto. Alia Signora Donna María bacto le 
maní. 11 deíiderío, che ho di cotefta Fondázione é ben.»grande,'e ne fo tutee le 
diligenze, che poflb. Qaando piacerá al Signore, íi aggiuffará., che fin a quefto 
pocopoflb far io. . DiGranata mi mandaronoquefte lettere perV.S.Conferviíddio 
gcríbna. di. lei ger.moki anni. Riirgos da quefta Cafa di S. Giafeppc 14.. di Maggio . 
Serva di Fíiflra Signaria< 
Terefa d i Gesti.. 
A H n o T A Z 1 O N I . 
v "r¡* U ferirta queíía letteraaá unvirtuofo 
Mercante, morto piü dellemerci, c 
ricchezze eterne, che delle temporal!, eca-
duche j mentre fra gl' acquiftt terreni feppe-
ritrovar la margarita, del Cielo, e per com-
prarla,. fece.gla impíeghi fuoinella divozione 
della Santa-, alia quale aflifté,- e con la perfo* 
na, e con la roba, e V accompagno in alcu ni 
de' fuoi viaggj, e: íi trovo per ordine del Re 
Eilippo Secondo nel Cápitolo della fepara-
zronc, forf^  per aver cura delle fpefe di det-
toCipitolo , le quali; volle Sua Maeftá, che 
andaílero a fuo conto, che ancHe di queña at-
tenzione é obbligata fr noftra Riforma ali' a^  
more di qacl Gran Prencipe. 
2-, Tutti quefti fervigj , che ricevé la Santa 
dal.fua benefattore glte li pago invita con 
gratlflimericompenfe della fuá-divozione, ,e 
con un íingolar favore, che gl¡ fece dopomor-
t&i perché ritrovandoíi asnmalato in Sarago-
za, ma non di pericoloj al parer de'Médicijgli 
ao.mgar.ve ia Santa giü gíoriofa y.e ¿ i difléjche 
non fácefle cafo delle fperanze, che gli d iva-
no di falute, perché qjel giorno ílcíTo aveva 
da moriré, conforme avvenne: onde in ricom-
penfa di tal grazia, che ricevé dalla Santa , la-
feiatutta Va fuá roba al Convento delle di lei 
figliedi quella Cittá, come narra Moníignor Yep.Vi». 
Vefcovo di Tarazona nel libro della vita di eí^ cap.}?, 
fa ,. e eb-beunafeliciflima morte, potendoíi 
diré, che fu il'Mfercante fortunato aeirEvan- . 
gelio, if quale per comprar, la margarita pre-
ziofa, diedetuttoquello, chepoífedeva. 
3 Al n. ta tratta del buon eíito, chs ebbero 
i travaglj della fuá Riforma con la nuova ere-
zione di Pjovinciajdel quallcíice avvenimen-
tp , ícriire egli in congratulazione allá Santa : 
ond' elFa fe nc moftra allegriífima*, rifléttendo» 
a quanto aveva patito: che queft* é il frutto 
déiGiufti, de i qualidiilél>avid, che rac-
colgono con giubbiló quanto hanno? femi— 
nato con lagrime , e patimenti: ( ¿ u i f e m i n u m t 
in - lachrjmis in exu l ta t ione m e t e n t : ipeccato» 
ri femiñano piaceri ,.e raceoígono amarezze y, 
ma i Santi feminano pene* irrígate con lagri-
me, ene hanno il dolce fruuodella pazienza -
L E T T E K A L X V. 
A. Diego Ortiz Citradino di Toledo 0. 
La Prima.. 
Q E s m 
v Y A grazia' dello Spirito Santo íia fempre con l'anima diV.S. egli; pagíu !ai 
i -v . carita, e i l favore, che mi ha fatto con: le fne lettere: non'farebbeTempo« 
perduto, cheV.S. me ne fcriveíTe molte-, perché fervirebbono per animarcialfer-
vízio di Noftro Signorc . S. D . M . sa. bene , che vorrei giá eífer cofti :: onde f o l -
Tecito aíTai; ta compra' della- cafa, che non é poco - faftidio y benchc quive neílano' 
nTolte, e a buon' prezzo-, e cosi' fpero in-Dio ,, che- prefto íi. ftabilirá , e non avrei 
da fóllecitar poco,, per aver- la confolazione di veder' i l Signor Alfonfo- Kamirez 
A. fna Signoria bacio le maní,- c alia- Signora* Donna Francefca Ramírez. 
2; Non c poíííbilev che lafeino di aver molta confolazione coa^  la fuaChieri „ 
perche qiü ancora- ne tocca- a- me la mia: parte per le bnone nuove, che me- ne.-
danno. I I Signore glie la lafci godere molti anni a tanto onor fuo,. come i^ne lo> 
-prego: lafci far V.S. a Siu,Dívina M.íeíláv c.nom voglía;vecíér-co$i'preífefi^r.ua» 
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finito, che non ci ha fatto poca grazia in qiiello, che íí é fatco in due anni. N#tt 
so che cofa mi fcriva«o di life fra i l Párroco, ciCappellani, devccQíer forfe di San-
la Giufta i fupplico V. S. A darmi notiziadició, ch 'é . Non fcrivoalSignor Alfon-
fo Ramírez, perché non ho altramateria da infaftidir l u i , ferivendo a V.S. fuppli-
co Noftro Signore (giacché ¡o non fono buona a corrifpondcre a cií», che devoaíle 
Signorie loro) che glie lo paghi, e me le confervi longamente, ecoteftiAngeíetttíi 
faccia gran Santi, e in particolare i l mió Padrone, che abbiamo ben di bifogno , 
ch^ íia, e icnga femprc Y.S. di íua mano, Amen^ Sonó oggi l i 29. Marzo. 
Jhdegfia Serva di V, 
Terefa di Gesü, 
• • "' .. „; ; ' • C . ' ' - " ' ' ^ ' ' 
Ji íf 1$ &• T A z I O. K li. ícriHe flava con determínazíone cK portarfi a. 
Toledo fbffe per andar a compórtele diffe-
^ T^V A l numero, fecoi^ da di quefta lettera renze del Patronato., e dclle Cappellaníe,che 
X>r ñ. raccoglie, che fu fcrictadue anni gli díedero mohada fare: ma unamaggior 
dopo la EondaiMone del Convento di Toledo necedká la richiamo a Me(üna>del Campo: 
ecosi fudell'aruio iij;?!. allí z .^ di Marzo, e ft le diíficolta di Toledo feppe fuperarle 
giudico» che allora ftaíTe la Santa in Sala- con la prudenza, a diferetezza delle fue let-
manca, dove torna dopo la Fondaziooe di tere: delle quali puó diré ci6,. che di quelle 
Alva a prov veder le fue figlie dicafa propria, dclI?Appoftolo fi dice, cioe che ion gravi, e. 
perché le aveva lafciate fenza , c ftayano fprti: gravinelIo.ftile, c forti ncllimaniera, 
con grand'incomoda. si difereta, e piacevole, con laquale va ti-
* l>aj; num.1,. apparifee,. <:he guando, la EandaaDiachiunquelelcggc.. 
L E T T E R A L X V I . 
M medefeno Diego Ortiz Cittadiao di Toledo». 
La Scconda-. 
y _ G E s- m. 
t T A grazia; delló Spirito Samo ÍTa con V.S. Amen, M i fa V. S. tanta gra^ 
i^é, zia , e carita con le fue letterc , che fcbbene la paflata fofle ftata molto^ 
piú, rigorofa, rimanevo ben pagata, e obbligata a fervir di nuovo. Dice V.S. d' 
avermi mandato quella, che porto H Padre Mariano, accio comprendeiTi; le ra^ -
gioni di ció, che domanda, e fono ben certa, che V. S. le sá dir cosi buone * 
ed efaggerar cosi bene qucllo , che vuolc ,k che le mic avranno poca, fórza ., e 
per ció non. penfo difendermi conragioni, ma fare come quelli, che hanno cat-
tiva caufa, e gridano aflai, e perció voglio. guidar con V.Si ^ ricordargli , che: 
ha piú obbligazione alie Monache, le quali fono orfane, e minori, chealli Cap-
pellanir; perché filialmente mtto é di V..S. e molto piíl il- Monaftero ,. e quelle, 
che ftánno in effo, che non cotoro , i ; quali-( come V:S. dice ) vanno conpen-
fiero di finir prefto, e alcune voke fenza maggtor fpirito, 
2 Mi- fa molta grazia V.S. in aver per bene- Taífare de'Vefperi , perch'é co-
fa,, nella quale non la poífo fervire. Nel? rimanente giá. ferivo-alia Madre Prio* 
ira^ che faceia tuttOv come ella- comandi, e gli mando la. íua letrera;; forfe che 
coa lafeiar i l tutto im ftié mani, e del Signor Alfonfo Ramirez,, guadagnaremo 
v d'avvantaggio: cola fe raggiuftino'ambidue. Bacio infinitamente le raani di fuá. 
' Signoria. Ebbi gran difpiacere, in fentir il dolor di flanco, che ha patito. Q u i 
non lafeiamo di raccomandarlo. a Dio , eTifteíTo íi fa per le Signorie loro, e pee 
cotefti Angeletti. Iddio li-faccia Santi,, e li confervi . 
3 In una cofa mi pare íi: faqcia. lorpv notahile aggravio ^ c doverá, difpiacergli 
ayer 
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avcr da dirMefla prim» d«lla cantata, quando vt fia alaim fcfta, c fpecialraierv-
te, fe vi fara íemtone: no» sor come potra aggiuftarfi : e poco iitíporta alie Si-
gtrotie Voftrc » c^ e in tal giorno ft faccia la fcfta alia MeíTa cantata , c poco« 
prima íi dica la baffa della Cappellania, ció; fuccederá pochc vohe: faccia V. 
qualchc cofa contro i l füo gufto, per far a me quefto favore; ancorchc fía un 
giorno di fefta, non effendb di quelle, che fánno le Signoric Vófírc, confiderí-
nor che ci6. no» prcgindica i n eos'alcana, cd e per eífc una gyand'elcraofim 
c fingolar piacere, c per me una grazia ben grande» 
* 4 Dopo raandata gia la lettera del nol\ro Padre Genérale, ho avvertfto , cftc 
non occorreva*, perché c molto piu ftabile qualfiíia cofa, che faccia i l Padre V i -
fitatore, effendb come fé la facefle i l Pontefibe, e neflun Genérale, o Capitolo 
Genérale Ta puo disfare : egli é pcríbna molto dbtta, c díícreta,. e V* S. avra 
gufto di crattar con luí :, e íiippongo, che in queft'eftate íenza dubbio andera i a 
viílta, e fi potra fár cutto con ogní validita quanto V . & comandará, ed io di 
qui ne lo pregaro» Finalmente da tvttto ció» di*ella conofeera effere i l meglioio-
non mi allontanaró' punto, e da mtto quello-, in- che potró fervirla. M i difpia-
ce di non eflere in luogo, ove poífá dimoftrargli ta mta volbnta piu davvicino. 
M i raccoraando aIi*Orazionr della Signora Donna Francefca Ramírez. Sonó gia 
íenza febbre per la Dio grazia. Ben puo V- S* ícrivermi tutto ci6>, che vuoler 
perché conoícendo molto bene T aíFetto , col quale lo dice , i l mió difpiacerc c 
íblo di darlo a lei, al che certo non concorre la mta volontá , c ncmmeno, ch* 
ella ne ricevefle da cotefta Cafa . Nel rimanente non mi f^ c€ alcun danno, n¿ 
me lo fará cos'alcuna, ch'ella mi dica. Noftro Signóte gfi conceda tanto bene 
quanto io ne prego Sua Divina Maeftá, e teng^ V . S, fempre di fúamano. ET 
©ggi Domenica dopo r Afceníione ^  
Mtdegna Serva & V. S*. 
Tcrefa. di Gesu . 
A N N o T A z 1 o n i . 
t Che letrera si difereta! b cheftile si 
cortefe ! o che grazia, e maniera di 
diré! dul íuo- eontenuto apparifee , che fu 
fcrittarannaiyjx. la Domenica rafrárOc » 
tav a de 11'Afceníione,, e ftimo fe non mi in-
ganno per le congietture, che ía Santa foífe 
ancora in Salamanca. 
z Fu quefto nobil Citcadino ( come dice Ta 
Sanca nellaFondazione di Toledo) ancorchfr 
molto buono v e dótto, molto amico del fuo 
parerc, e diffícile a lafciaríl conyincere dalla 
raglone, e debbe fcrivergli ferie qualche let-
t»ra fopra il negozio delíe Cappellanic con: 
qualche parola piccante, mala Santa gli rií^  
pon de ( appunto come Santa) che quando ñx-
chrfoffe fiatu piu rigorofñ) rim»ngv* bm pagat* 
c obUigat* * fervirlo- di nuovo; O Santa' umi-
le, c difereu r che fublime grado di perfe-
zione ci difeopre in quefte parole. 
5 II diífimurar un'ofíefa , e atto di magna-
nimita, aíquale arxivarono anche iFirofofi : 
e percib djfle Senecst l ib . . } . d r i r a capif. zy. ch* 
era proprio di animi gencrofi il non darfrper 
oÜell. . Broprium eft tMagnitudinis vefiri. non 
í tfenítr&^ercjtljf is . , . E . A r i í l o t e l e . Z t h i c , . 
ct f ' ?. aggíugne, che e una delfe propríetá dv 
quefta gencrofa vircü. L* amare T inímico é* 
precetto della legge Euangelica, ch'efli non 
conobbero, e ¿ ailtrifce San. Gio: Griíofto* 
mo, Senn. i S J n M » t t h , ch5 é la cima piu alca 
della virtü. E S. Remigio tn c a p ^ J n Matfh . il; 
non plus ultra della perfezionc della carita-. 
Perfeñ io dil'eüionis u l tr* dileftienem mimico-
ritm non fiote/l pnreedere, Ma mi feufino an^ 
che i predetti Sami, che piüioltreparsb la no-
ftragran Madre, perché il.ricevere un* offefo-
in pagamento de* benefizje per eífa obbli-
garfi a fervir T oífenfore, é carica piu eleva-
ra } e gradó piu.Tublime di perfezione. 
4 Q.ieft'é l* arte Divina de'Santi, i quall 
(f come dice S-.Gregorio//é;i4. Moraíí cap. »4.y 
cocendo le ingiurie nel fomo della Carita, 
leammollifcono, e leconvertono in benefi-
zj , epereiolecicevono come tali: non sope* 
ro,. che qualícá fi. abbiana quelle fatte in' 
feritto, che non.fi ridüconosi ficilmcnte;, 
perché vi fóncr moko poctri ( anche di qnclll 
ftimati prudenti) che íappiano diífimularc l'c 
punture dr una lettera , e governar la pennat 
,nella riípofta in modo, che non trafeorra ü» 
errore^ mentre,. come dilTe Orazioi, irritan 
na» 
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noaflaimeno Icoffefeche riceve Üudito di. 6 Ailude ¡n; quefto luogo ¡I Santo airin^ 
quelle, che vede rocchio-. gegnofo. modo di guerreggiare , che tene-
Hwat. SegniusirritMt mimos demijja per tures : vano, i Parth¡a. de* quali dice Ovidio, che 
ouamquA funtoculis fubjeüa.. ufavano una forma di archi , che fcocca-
S ^/«(diceSant'Ambrogio) inpetra vano Te laette nel; volger le fpalfe al nemi-
xumveflivium teñe. E t fi fervftsconvitium^M- co,. e cosí vincevano fuggendoj anzi fug-
eaty Juftus. t a c e t & f i infirmus contumeliam givano per vincere. 
faciat jufltis tacet '. & fi pauper criminetur, Tergttqjie Parthomm , Romanaque peüora 
juftus. non refpondet . Híc funt-drint* Juf t i , ut dicam:-
cedemo vincat . Sicüt periti jacuUndi ceden*. Tetaqueabadverfo., qut cavithoftis equo.. 
tes folent vintere , & furientes grcivioribus fe- Quid fugis y ut vincas ? 
quentem vulnerare iüibus . S. Ambr. libr. i», Queft'é il miglior modo di vincere fecondo 
Oj^ f. f*^ -. Ma tu, oCriftiano, attcndi be- la norma Divina, volger ¡1 volto airoftefa, e 
ne aquel, che fcrivi, fermailcorfo alia pen- faríi Tordo alKingiuria. Oh Te apprendelfimo 
na nella falda pietra di Crifto, clV é la car- quella dottrina , chein decto luogo ci da il-
ta )i nell.1 quale fcrifleroi Santi, e cosiilgiu- Sznto,. Div* Ambro/Jus.fupra p f j i . $7. e quila 
fío,íegiivienícrittoconminaccie, tace, fe noftraSanta per govcrnarbenela penna nel~ 
nellaletteraglifannoun díípiacere > non rif^ - lofcrivere, enon convertirla úi Spada trian-
ponde, fe gü mandano un ingiuria, non cer-- goiare)j/eon la quale uno ferifce sc-ftedo con 
ca rifarfene, perché Tarmi fue fono quelle la colpa, rinimico conToftefa, e-ilproíTi-
dcl filenzio, e della modeftia, conle.quali moconlo fcandalo . Quante parole íi-lafcia-
vince , rendendofi, e in íbrma di vinto sa rebbono,.chepiu.fervono aícandalo, che a 
trionfare delVincitore, come gl'arcieripiü> difefa? non negó , che lá natura, talvolta 
deftri, i quali fuggonoper vincere, e vol- necefílta alia rifpofta, ma íia queíla fenza-, 
gendoairinimicale terga,. accertanomcgUo. dctrimonto della carita, e fenzapaífar. i li-?-
i loro dardi,, mitidellá modeftia Criftiana. 
L E T T E R A. L X V I I . 
Al: medcíimo Diego Hortiz: Cittadino di Toledo-., 
La Terza-.. 
G. E S U ' . . 
1 T A grazia dello Spirito Sánto íia^ con. V; S. Amen . Sia lodato lddiói che* 
r J Vóftra S. gode. buona falute con tutta la fuá Cafa : defidero molco anche-
quella. de! Signor Alfonfo Ramírez, che ceno Tamo teneramente nel Signore , . 
c lo raccomando Dio infierne con queftc forelle , e i l medefimo-fi fa per V. 
S. a lüi bacio infinitamente le mani^-e lo prego a tener qneftá per propria , e 
credere^ che. in-qualíivoglia luogo-, che ftia averá in me una-vera ferva , e an-
che-alia Signora Donna Francefca Ramírez fupplico V. Signofia a- diré Tíftef-
í b . Come dalla Madre Priora lio fpeíTa nuova deüeSignoríe Voílre, tralafcio di 
fcrivere e in veritá che molte volee ho tanto in che hadare-, che non mí é 
poílibile i l farlo. Qui per la Dio grazia me la fono paflata-bene di falute. Nel 
rímanente piu mí contentana le perfone. di, cotefta Terra.: e. con queñe non mi; 
conformo gran cofa.. 
a. Al noííro P. Provinciale parlai del 'negozíoi che V. S. mi ha comandato 
Dice che bifognarebbe, che foflTe cola, e come fon molti gíorní , che ha fuo fra-
tello i n letto gravemente infermo, non íi puo. far cos' alciuia r rho . trattato an-
che quí, e ftímo-diííicile íl terminarlo, percio fe cofti- v i é'giúftízía', e - pregíu-
dica la tardanza , V. S. non lo trafeuri, che in cofe d'incercíre ho poca fortuna-
alia Corte, benchc íi faccía quel, chg íi puo . Preght Iddio , che. lo difpongafe-
condo, che ne vede i l . bifógno-,, che giá-io conofeo quanto ímportarebbe a nofc 
aitre. Sara gran pena, che olere quelle, V. íi prende ín quefto negozto > g l i 
Con l*Anmtaz}om. Parte Secmda. 
fopraggiunga adeíTo queft'altra . Sua Divina Maeftá la confervi , 
íinaáo. Amen. L'ifteffo al SignorAlfonfo Ramircz, Sowo oggi l i 
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c tenga di fuá 
i l i 26. 
Indegmt Serva di V. S. 
Terefa di Gesu. 
2i W N O T A z 1 o N i . 
í T N quefta lettera deve parlmente notarfi 
A la corteíia, e la grazia con la quale fcri-
"ve la Santa per ^uadagnare i fuoi benefatto-
r i , econfervarli a Dio, edalia fuaReligio-
ne, ch'é una política moho pia, della qua-
le íí valfero tutti i Santi nel tratto 4elle cofe 
umane-
2 Nél fecondo numero parla del V . Fra 
Girolamo Graziano della Madre di Dio, il 
quale era giá Viíitatore Appoftoiícoper ordi-
ne di Moníignor Nunzio Niccolo Hormane-
to, e lo chiamaProvinciále, perché<:osi lo 
nomino fuá Signoria llluftrifíirna nel Breve, 
chegli dicdeT anno ifz.f. e quefta lettera fu 
fcritta neirifteffo anno, mencre la Santa era 
allaFondazione diSiviglia. E il diré nel fi 
ne del numero primo, che noníi confaceva 
si bene con quei di quella Terra, non fu pof-
porlanella fua^ftimazionea Caftiglia j men-
tre nella lettera 15. della prima parte al fine 
del numero quarto , moftra averia molto 
grande deToggetti d'Andaluzia, € quefta no-
biliflimaProvincia, al parer diStrabone, é 
lapiüantica, la piü politica, e dotta della 
Spagna, Madre feconda dliluílníTimi Figlj 5 
«che gli hanno dato tanto íplendore nelle let-
^ere, armi, e virtü, nu íblo per cib, che 
diffe il Poeta, «che ¡nella miglior Terra del 
Mondo uno defiiera, € fofpir a il commercio 
di quei, con^chitiacque, e íi educo, e fi ri-
tira da* medefimi , co* quali abita , perche 
non fono fuoi compatriotti, 
Nefcio yaa Natale folum dulcedine cunñosf 
Ducity & immtmores mn finit ejfe f u i . 
ouid mélius Roma? Sythico quid frigorefe' x ^ r t é 
fus} Poiu! 
Uuc tamen ex Hla Barharus Urhe fugit • 
Chi fi allevb frá i geli diScizia, fiannoja 
delle delizie, e amenitá di Roma, e chi é 
-quello ( dice Sant' Agoftino ) al quale non fia 
piü cara la propriaCapanna, che gl1 eftranei 
Palazzi ? Cut non t j l magis dulceproprium tu -
guriutn s quam Valatia peregrina . Serm. 68. de 
t e m p o r . D ú cheinFerilcellSantoia granper-
fezione di molti , che peregrinarono per 
Crifto, privandofi per amor dilui delle dolr 
cezze della Patria, cd eíperimentando ogni 
giorno nuovi coftumi , e qualitá di períb-
ne, e confacendofi in tutto a tutti per guada-
gnar tutti, comefaceva l'Appoftolo, i.ad Ce-
rinth. 9. verf, aj.^ e come'fecela noftraSanta, 
celefte paflaggiera, che divinamente inquie-
ta , ando fempre peregrinando per amor del 
fuo Spoíb, 
X E T T E R A L X V I I I . 
Ad Alfonfo Ramírez, Cittadino di Toledo. 
G E S U ' 
1 la con V. S. Se nvcíli io tanto tempo per Far ció, quanto ne ha V. S. non me 
O ne prenderei si poca cura: poiché non lo peído mai in raccomandarla a Dio: 
come per altre parti ho nuove della fuá falute, tuttavia m' c foffribile. I I Signore 
glie la conceda, come puó, e iodefidero, e facciagodere a V. S. e alSignor Diego 
Hortiz, e allaSignora Donna Francefca Ramirez una Cafa tanto onorevole, come 
dicono, che fará cotefta Chiefa con i Cappellani. Iddio fia d* ogni cofa lodato. 
2 M i rallegrai, che faceíTe cosi bene i l negozio del noftro Reverendiífimo Pa-
dre Genérale, e favio, e fanto. Iddio ce lo mantenga. Sua Divina Maeftá ben 
conofee quanto volentieri io ftarei i n cotefta Cafa : ma dopo che ne partii, af-
ficuro V. S. che non ho avuto na giorno fenza rravaglj. Due Monafterj fi fo-
no fondati a gloria di Dio, e queft'é i l minore. Piaccia a Sua Divina Maeftá, 
xhe poífiamo in qualche parte fervirla. 
3 Non capifeo la cagione, perché non fi trasferifea i l cerpo del Signor Mar-
iinoRamirez, che fia in Ciclo, come molto lo deíidero. e ne prego íl Signore. 
V. S, 
1 2 4 Lettere delU S. Madre Terefa di Gesu 
V, S. me lo faceta fapere, e fe ando avami ció, ch'ella aveva ftabiKto di farc, 
del che un giorno mi diede nocizia. Oh mió Signore qnante volte mi fono ri-
cordata di lei negi'aggiuftamenti , e concerti , che qui mi occorrono, e quantc 
benedizioni gli ho mándate , perché fubito era fatto ció , che le Signorie loro 
dícevano, anche burlando. I I Signore li confervi lungamente, e me l i lafci go-
dere, che cerco li amo aflai nel Signore. 
4 I I Signor Diego Hortiz farebbe bene ferivermi qualche volta: Qaando ne 
abbia poca voglia , V. S. glie lo comandi, lo le bacio infinitamente Je mani 
aílieme con la Signora Donna Francefca Ramirez: E agí* Angeletti mi raccoraan-
do: I I Signore li confervi, e fpeciaimente i l noftro Padrone , e tenga V. S. di 
fuá mano , dándole tutto quel bene , di che io lo prego . Amen. Sonó oggi l i 
15. diFebbraro; mi íi feordava, cheGiovanni di Ovale le bacia infinite volte le 
mani» e non finiíce di cfagg^rarcquanto gli fia obbjigato.. Or ebe faro io? 
Jndegna Serva di V. S. 
Terefa di Gcsú. 
5 Del favore, che V. S. mi fa in regalar in tal modo Ifabella di SanPaolo, 
non dico altro, perch'é tanto quello, che io le devo, che lafcío la cura al Si-
gnore di rendergliene ricompenfa. E'una gran carita . Iddio fia d'ogni cofa lo-
dato. Al Signor Diego Hortiz, che non fi feordi tanto di porre i l San Giufep-
pe alia porta del la Chíefa. 
1 ^ Opiarono quefta lettera le noftre Cro-
V > niche nella Fondazione di Toledo, 
ficció cheilLettore poífaguftar di quello fti-
1c si corteíe, c di quel Cuore sí affabile, ben-
checinto dirozzo panno, e avvertifcono, 
che il complimento di bacio le mani , del 
qualeineífa, einmolte altrefivale, merita 
nella Santa moka venerazione, laquale non 
oíferva con tutti un medeíimo ftile, né aggiu-
fta a tutti un medefimo abito. 
2 LafcriíTe nell'anno 1 f71. mentre ftava 
alia Fondazione di Alva , nella quale non 
ebbe poche difficoltá, per aggiulíarfi con i 
fpndatori, com' ella ftefla riferifee in quefta 
Fondazione, ed a queílo alinde nel numero 5. 
e in cib, che foggiugne, fi vede, che febbe-
ne quei di Toledo gli difficoltarono molto 
quella Fondazione fin a ftabilir il concertó: 
tuttavia una volta aggiuftato , non v'ebbe 
piucché contendere. 
3 Nelnum. z. gli partecípa, come aveva 
fondato dueMonafterj dopoche uíci di To-
ledo, qualifurono quei di Salamanca, c di 
Alva: e queílo dice ch' era il minore: ma in 
cífetto fu il maggiore, e quello, che ha meri-
tato la maggior eftimazione nella Riforma, 
perché Iddio 1'aveva deftinato per Reliquia-
rio prezlofo del di leiVenerabil Corpo: c 
neiroffervanza, e Religione non cede ad 
alcun' altro, perché fe Roma ( come dicé San 
Paolino Nxtttl. j . 5. Fe i tc ) c la prima Citta 
del Mondo, non folo per eífer capo deti'Im-
perio, ma perché godc le Sante Reliquie de' 
primi Padri della noltra fede . 
Nam priiis Imperio tnntitm , Ó* vil\ricihns 
Armh. 
ÍÍMIC & Apoflolicit terrarum es prima 
SepuLchrts . 
Con moltáragione íi deve al Monaftero di 
Alva ilPrimato di tutti quclli della noítra 
Riforma, mentre gode la fortuna d' aver la 
Sepoltura della noTlra prima Madre, e Fon-
datrice, ilteíbro dellefue Reliquie, \Á vir-
tu della fuá protezione , e quella de'Tuoi 
continui Miracoli, che giornalmente opera 
a beneíizio deTuoi Divoti, da quali vien con 
affetto pregara, e venerara con olfequio . 
Goda pur dunque della fuá buona íbrte, e íi 
ricordi di noi, e ch'é il Reliquiario di una 
tal Madre, accio adornato delle di lei virtú , 
renda a quel Santo corpohmaggiore, e piu 
Religiofa venerazione. 
L E T-
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L E T T E R A L X I X . 
Airilluftrifíima Signora Do tina Gu jomar, Pardo, e Tavcra; 
G E S V \ 
i T O Spiríto Santo fia con V. S. Iddio non ha voíuto, cheío avefíT la coníblazio^ 
JL/ ne diricever lettere di V.S. pérchela cagionedl farmiella queftofavore, do-
veva amareggiarmi i l contento. Sia di tutto lodato i l Sígnore, ben íi conofce, che 
ín coteftacalá v^é Tamor fuo, mentrc in tanti modínon lafciadidargiitravaglj, ac-
eio íbfferti con queHa pazrenza, che íi íbffrono, fiano motivo di grazie raaggiori >. 
ben grande faráil cominciar a conoícere quanto poco cafo deve faríidi quefta vita , 
che si del continuo íi dimoftra caduca , e frale, e quanto debba proccuraríi quella,. 
che non ha d'aver fine. Piaccia al Signore di render la falute alia Signora Donna Lui-
í a , e alSignorDonGiovanni, comequi lopreghiamo. Supplico V.S. che quando 
vi fiamiglioramcnto, milevicfallapena,cheadeíforai hadato. Miraccomando alie 
Orazioni del le Signore Donna Catterina, c Donna Ifabclla: epregoleia faríi ani-
mo, per d^rloanchealla Signora Donna Luifa. Certocheil trattenerfi d'avvantaggio 
in cotefto luogo, íarcbbe un temare Iddio. Sua Divina Maeftá tenga V. S. di fuá ma-
no, egli conceda tutto i l bene, ch'io gli defidero, e gii prego, e alia Signora Donnx 
Catterina l'iftefíb . Sonó oggi l i 2 2. di Ottobre. In queílo giorno ho ricevuto la fuá. 
Indegna Serva di Dio 
Terefa di Gesíu 
N. N Q T A Z-1 O-1$ ^íazlone, ed é, che fcnza dubbldlddio v i -
fitava quella Cafa, mentre la regalava con i 
r /"VUefta lettera va a Donna Gujomar, rravaglj, i quali( come dice David) fonoí 
Ve Pardo, e Ta vera, ñipóte dél Car- piú ficuri meffaggj, che poflíiamo avere in 
dinalTaveraArciveíéovo di Toledo, íigliuo- quefta vita della vicinanza di Dio. Cumipfo 
la di Arias Pardo, e di Donna Luifa della Jum mtribulationv. Pfal.vo^-ip. i f . Siccoma 
Cerda Signori diMalagone, e percib dove- per i l contrarió lo fogliono efler della di luí 
va porfí h alie aitre di perfonaggj Illuftri j lontananza le profperitá mondme : mentre-
má perché appunto adeíTo é capitata da S. Ambrogio era alloggiato in Cafa diunuo-
tisbona, dove fe ne cenferva T origínale y moaflai riccointerrogo quello del fuo ave-
é Itata collocata in queftó luogo. Dique- re, e del fuo ftatoe gli riípofe molto lieto: 
fta Signora fa menzione altre volte la San- padre io godt perfena falute , mai fono (lato 
ta nelíe fue lettere . infermo , ho figlj» moltt rkchezxey ed, ho fem~ 
2 La confola in eíTa molto ípiritualmente pre avuta sr amiva la fortuna ,. che mn com-
di alcuni travaglj, che pativa, comefecenel- feo i l voito ttella diígrazia , il che come fu-
la lettera 10; con la Madre dieffa, e da am- udito dal Santo, diífe a i fuoi compagni : 
Bedue íi raccoglie, che i detti travaglj erano Ufciamo da cpuejta Cafaperche C indignazion-e 
d'ihfermirá, delle quali fogliono piú abbondar Divina vuol'cader fopra di effa, ed-appena ner 
i)Palazzi, cheiTugurj: e daquelliinferifce ufeirono, chela cafa íi fprofondo. S.-Pait^ 
laSanta unaconfeguenzadigrandiífimacon- Un. m v i t a s . Ambrofii,. 
L E T T E R A L X X . 
A Donna Agnefe Nieto in Madrid -
La Prima . " x 
G E S í 
A grazia déllbSpiritoSantpTfa cotí V^S; Benché noffabbia feritto a Vt S i 
prima dL adeíTo ,, puo eífd" certa,, che non- mi' feordo di leí nelíe mié po-
V-crs-
i26 Lettere della S, Madre Terefa di Gesk 
vfre Orazioni, che fó avami Dío>; e eñe prendo moka, parte del ílio íontcnto. 
Si compiaccia it Signorc dicontinuarglielo lungamente ¡n graziaíliaj cheio fpe-
ro in Sua Divina Maeftá» che ni un a cofa T impedirá, benché íi frappongano ofta-
coli- Tutte k cofé, che chiamana beni in quefta vita miférabile, non fono ra-
l i x ccosi giovará molto a I'eíTer ftatanegranni paífari impiegata in fervi-
gio di Dio,, per renderc ad ogni cofa, fuo valore^ e per non far rtimadicio^ 
che ha da finir cosi prefto^ LaSignora IfabelIadiCordóvaha trattata molti gior-
ni/bno con la Priora di queftaCafa^ e la tiene per una granferva di Dio . Ond' 
10 vó proecurando parlargli, mi dice,, cheíia molto ñretta párente delSignor Al-
bornoz, i í che fu. Cagione, che io defideraíll i l fuo ingreffo in quefto Monafte-
r o : fcbbene come che quefta Cafa non é ancora fatta, e la Signora Donna Ma-
ría di Mendoza la fondo, bifogna ajutare con qualche elcmoíina, per poteríari-
cevere: come mi. diífé» che i l Signor Albornoz gl i aveva promeflb di ajurarlá per 
faríl Monaca, io. gli rifpofi,. che credévo che íua. Signoria- Taverebbe fárto: piú 
volontiéri per entrar quefta Gafa; perché certo ancorehe iov voleífi altrimen-
rev non potrebbej. tanto per Ta. Signora Donna. Maria „ come per le Monache , 
che come i l numero é di si poche, e vi'fono-tante, che lo pretendono ,( e co-
me ho^  detto,. hanno gran bifogno^ farebbe loro d i aggravio , che non fi; pren-
deflero quelle , che poflbno ajutare M i . ha detto5 , che ha alcuni; be-
n i , ifca. fono di tal forte,, che non ü potranno venderé.. Quando vi íia qualche 
mezzo termine, anche dando meno di c ió , che íi potefle aver da altre, iofaró 
quantó-. potro, perché certo ddidero fervire a. V . S. ed al. Signor Albornoz, co-
me fono obbligata', alie di cu» Orazioni, m i raccomandoIo nclle mié benché 
miférabile faro quanto ella» mi comanda ^ 
2 IlSignore le rimeriti rimmagihe: ben me la déve; e la prego, a tenerraene 
buona cura fin a tantoy che glie lachieda^ che fara quando ftia; in qualche Mo-
naftero piu. dis fermo, che nonftoadéífo , per potería godere.. M i faccia V.S. la 
grazia di non fcordaríi; di; me; nelle fue Orazioni.: e i l Signore le conceda tutto-
11 bene fpirituale, che le prego.. Amen .. E'oggi^ i l giorno degrinnocenti . 
Indegna fin/tt di V, S. 
Térefa^di Gesú .. 
j í N í t O T A Z I O I f I . muf qu i y &. qumtd funt , qua. nobis promit-
i Uefta Signora alia quaie ediretta; tuntur in Cc*bs>:vilefcunt anitno (minia, qm,. 
V ¿ quefta lettera^ ftava af fervigío della hubtntnr m terris. S. Greg, Hom. 57. in Euang. 
DuchelTa d'Alva Donna Maria Enriquez. mo- e con molta proprietá dice,. che fi.avvilifco-
glie deíDuca Di Ferdinandó: il Grande y e la n o ^ perche le cofe.temporali paragonace aU* 
perfona nominata nel'numero. íecondo co ' I cterne perdono tuttoil lor «prezzaj ed efti-
norne del Signor Albornoz, giudico foífc il mazione, e tutei i beni , onori, e ricchez-
dilcimaríto: lalettera fufcritta , mentrela. zfc di quefta vita miférabile folo poíTono 
Santa ftava allaFondazione dél'Monaftero di chiamaríi beni, in quanto cifervono per con-
Vagliadblid nel fine dell* anno 15 6p. la di cui feguir l* eterna, come í i Santa in quefto nu-
Fondatrice, e Padronafii quella Gran Signo* mero aflterifee. 
ra Donna Mária di Mendoza Contefía.giá di 3 : Nel fecondo fa iftanza y, perché venga 
Rivadavia, la quaFe frallUltre fue grandi ele- foccorfa di qualche carita una. Párente, del 
moíihe, fece. quefta si degna della propria Mérito, di quefta Signora ,.cHe pretendeva 
pietá, alia Santa, e fuá Religíone.. farfiMonacha nei Monaftero di Vágliadolid 
1 Nel primo é da notaríi il documento, che e ne da la ragione; Perchecome, qttefl* Ct f» 
ct da per far la ftima, che íi de ve dt llc cofe di non* ancor*fatta, e- la fendo la Stgnora Donna 
Ípeftavita, e tenerta per quelló, cheíbno, Maria dt Mmdoza , bifogna ajutare con quai-
enza lafciarítingannarc dalla loro faifa, e ch' e¿emo//na:per potería r i c e w r y / i U c h c í ü ra-
apparente felicita, ed é il paragonarle aquel- gione molto .buona-,,. pérchela rendirá,. che 
le del Cielo, e filiar grocchi a Dio, alta di allora diede. quefta:Signora a detto • Mona-
cuivifta (come dice San Gregorio) tutte le ftero> erajnoltocorta, c come laCitca I» 
cofe della térra íi avvUKcono* s i ccnftdere- vedeva.ftar.Totto.ir patrocinio di Damft si 
Con t Anmtazioni. Parte Seconda. \.ty 
grande, trattenevail corroalla propria pie- ^veva altro refugio che nellc doti diquet' 
ta, c rdemoíine crano imlnorii «nde non i c , che fi veftivano, 
L E T T E R A L X X I . 
AUa medefima Donna Agnefe Nieto in Madrid < 
La Seconda,. 
G £ S U * . 
l T A grazia dcllo Spirito Santo fia con V. S. fempre, e le día gran pazien-
jL> za per cavar profiero da quefti travaglj , a me puré han no dato gran pe-
t i a , e COSÍ ta raccomando al Signore, benché dali'altro canto ftimo , che íiano 
favori, che ia Sua Divina Maeftá a <iiielli, the piu ama, per rifvergliarli, cia-
re, che non ^pprezzino ;!e cofe di quefta vi ta , ibggette a tante mutazioni, edi 
si poca ftabilitá, ma proecurino folamentc Teterna. 
2 E'quefto utfanno di tante tempefte, e di tante cálunnie , che al principio fentík 
molto maggiordifpiacere della prigione delSignor Albornoz: come feppi dapoicch' 
era per l'affare delSignor Don Fadrique. Voglio Tperare in Dio che durerá poco 
quefto travaglio. A Sua Signoria bacioleanani , e glidica, che yerra 11 tempo, nel 
quale non vorra cambiarc la giornata dclle fuecatene.per quantc ne ha di oro la térra ^ 
Iddio gli conceda falute, che con ;qucfto:potrá meglio foffrire i patimenti. D i V. S. 
non ho tanta compaílione, perche penfo, che i l Signore le abbia dato vigore da reíi-
ftere a molto maggiori. Sua Divina'Maeftá le rada fempre aumentando la grazia, 
c laconfervi lungamentc. Amen. Sonó oggi l i 4. diFebbraro. 
Indegna Serva di Voftra SigmrU 
Terefa di Gesu. 
N N O r Z í O N í. alGiufto. Non tengo per si Fortunato S.Paolo 
1 g~\ On la prefente letrera la Santa fa anl- (dice S. Gtovanni Griíbftomó) quando lo vef-
mo a queítaSignora nel dolorc, che eiorapito al rerzoCielo, che alloraquand« 
aveva per h prigionia di fuo marito, il quale lo coníidero nel fondo di una prtgione, cir-
accompagnoforíéquella del Duca d'Alva per ^ondato di ceppi, c catene j perché fe quefte 
la difobbedlenza del figlio D.Fadrique, e per- fono laccj delpiedc, fervono anche di coro-
cioftimo, chefoífefcrittaranno if/^-nien- naalle tempie, moltopiú nobile, chefefot 
iré la Santa íi trovava in Toledo. fe di preKiofe margante. No» tam eum cenfe», 
z Ladottrinadi effadeve rimancr impref JBeatutn, quod raftus fit in tertium Caelum , 
fa nel cuore di ognuno per aver la dovuta qttamvum ceafeo Beatum propter v i n c u l a . Ho» 
iHma delle afflizioni, e travaglj, che fono w l m caput i th fplendtdum reddit tmpofit* coron* 
invero lagioja di maggior .prezzo, che ab- nmrgaritis eonípicuit, ut caten* f é r r e a , S. Jo; 
biaTanima, e le catene di Ferro Fonocollane Chryfo/l. Hemil. 8. in E p . P a u l i : tanto apprez-
di oro il piú prez tofo, che IddiopolTa donare zarono i Santt ia Fortuna de i patimenti 
L E T T E R A L X X I I . 
A Cattcrina di Tolofa in Burgos. 
G E S U * . 
I T A grazia del lo Spirito Santo fia con V. S. Giunta in Vagliadolid proo-
L / curai, che la Madre Priora di l i Faceífc faperlo a V. S. M i ci trattenni 
quattrogiorni, perché mi trovavoindifpofta, eífendomi, oltre un gran catarro, fo-
piaggiunta un poco diparalifia» Con cuttocio fubito, cheftiaunpocomeglio, mi 
partí-
í 2 8 Lettere delta S. Madre Terefa di Gesu 
partiró, perché temo di V.S. c di corefte míe Signorc, alie quali bado infinite vol-
ee le maní, e la prego a non incolparmi della tardanza, e anche faccia rifteflbV. 
S. che fe fapeffe di che modo ftanno le ílrade, forfe m'incolparebbe moito piúd'cf-
fer venuta: anche adeflb non ftó molto bene, ma fpero nel Signore, che non fara 
cofa per trattenermi di partiré in breve, fe i l tqnpo vofrá.accomodarfi un poco, 
perché dicono, che la ftrada di quí a eotefto luogo fia molto difficile, e cosi non 
so, fe i l Padre Provinciale vorrá partiríi fin a tanto, che veda, die ftia meglio , 
fcenché lo deíideri molto, e bacia alleSignorie loro le mani, bramando aflai dico-
nofeeria. E* aflai obbligatodi raccomandaria a Dio per i favori, ch'ella fáallaRe-
Jigione in ogni cofa. Se occorre a V.S. darci qualcheavvifo, mi favorifea difpe-
ciirmi un'nomo a pofta, che qui íi pagará, mentre per íimili cofe poco importa la 
fpefa, cheíi faccia, e potrebb'eflere (fe i l tempo fegujita, come oggi) chepartifTi-
mo Venerdi a mattina, e le lettere deirordinario notí verrebbono a tempo: onde 
fe V.S. non lea veflegiá mándate, lo faccia nella conformitá, chehodetto. 
2 Sua Paternitá nonvuole, che lafeiarao diviíitare i l Santo Crocefiflb dicotefto 
luogo i e cosi dice, cheavanti, ch'cntriamo vuol andar egli cola, e di l i avvífarnfi 
V.S. o poco prima, per entrare iníua cafa con lamaggiorritiratezza, che fia poífi-
bile, e fe bifogna afpettare, anche la notte, e andar fubiro dalnoftroPadre, per 
aver la benedizione deli'Arcivefcovo , e perché i l giorno feguente dica la prima 
Mefla, poichéfin a tanto, che i l tutto fia fatto, crcdaV. S.. che i l meglio é non, 
farlo faperead alcuno, e fempreordinariamente fono ftatafolita di far cosi: ogni 
<a)Fui« voltache penfo al modo, co'l qualelddio l'ha difpofto, nerimangomaravigliata, 
cattttl-e conofeo, ch'é efFetto delleOrazioni. Siapur fempre benedetto, e conferviV,S. 
Aflun-11 a^ l!lua^ e ^  cei:to» che per tal opera puo fperarc un premio aflai grande. 
zione fi- ^ 
Non penfo di aver fatto pocoin condurraeco [a) Catterina dell'Aflbnzione, 
d^oc per la contraddizione, che vi é ftata. Efía viene contenta a miocredere. SuaSo-
ceñnadi rel]a é rímafta confalute, e glidiííí, chepreílo glie larenderia. La Priora di quí 
S0qí^ e bacia le mani di V. S. come anche tutte quelle, che vengono meco. Sonó cin-
v'nt^di quelle, che devono rimaner coftí, e le mié due compagne, ed io , ficché in 
vSia-' tutte fiamo otto . V. S. non fi prenda fañidio per i letti , che ín qualfivoglia 
daiiís1 wodo ci aggiuftaremo bene. Quefti Angeli ho trovato, che ftanno bene, e aíle-
condot- gramente . Iddio l i confervi , e anche V . S, per molti anni . Non abbia pena 
fonda-Ia della mia indifpofizione, che piú volte mi avviene di ftar cosi, e mi fuole cef-
B Í o s ' ^ Prc^0' ^'0SS^ Vigilia di Sant'Antonio , 
«fufs» Indegna Serva di Vojlra Signoria 
'ella"a Terefa di Gesú. 
!a Ma-
dre Ca-
s'ant'dx j í N N O T A Z I O H l . glie: avendo donata tutta la fuá roba per la 
Angelo. , Fondazione di Burgos. 
i ^ \ U a n d o la Santa ferifle quefta lettera, t Perche la Santa andava alia dettaFon-
V ¿ che fu alli 16. di Gennaro Vigilia di dazione, come a cofafatta, perla parola. 
Sane Antonio Abate dell'anno i f i r¡- che aveva dato repetitamente Monlignor 
trovava il Palenza di cammino verfo la Fon- Areivefcovo D. Criftoforo di Vela di con-
dazione di Burgos, ed é diretta a quella gran cederne la licenza: da in quefta lettera T or-
Matrona Catterina di Tolofa Fondatrice di diñe della Fondazione, accio il tutto fofle 
detto Monaftero, cosi celebrata ncllenoftrc apparecehiato, e per prendere inarrivando 
Croniche : e con molta ragione, mentre qual il poffefíb: ma Iddio, che voleva dar Y ulti-
altra S. Felicita Matrona Romana facrificb a ma politura a quefta preziofa pietra, per col-
Dio nella nuovaRitorma fettefiglj, che ave- locarla nel Cielo ^  quaíirukimo ímalto del-
va tutti mafchi nella virtü, benche le cin- la fuá Corona, T aveva preparata di tribo-
quéfoírerofemmine,edopo facrificb anche sé lazioni, e di fpine per coróname lafuaSpo-
itefla nel Convento di Palenza, dove ebbe fa, con la quale anche prima di moriré vol-
per Madre, eperSuperiora una ddie fuefi- le effer coronata SnaMaeftá Divina, e Se 
(co-
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( come dice Tcrtulliano, e íi raccoglie dall' fu amorofa finezza di Crifto il voler prí-
umane, e Sacre lettere ) era coftume anti- ma coronare la Santa con la fuá propria 
co, che i Spofi coronaflero ie loroSpofe, Corona. 
L E T T E R A L X X I I I . 
A certp Signore, che pretendevano pigliar T abito 
di Carmelitane Scalzc. 
G E S U ' , . 
i T A grazia dcllo Spirito Santo fia con Tanime delle Sígnorie Voftre, e glíc 
\ i la conceda, accio fi manteghino in si buona volontá. Pare a me, o Si-
gnore, che abbia avuto maggior animo Donna Maria la fíglia di Francefco Sua-
rez, mentre fono quafi fei anni, che foffre difgafti dal Padre, e dalla Madre , 
la maggior parte di quefto tempo é ílata ritirara in un Viilaggio, che averebbe 
pagato aflai per aver la liberta, che godono le Sígnorie Voftre di confeífaríi in 
SantvEgidio; e non é cofa tanto facile come penfano, il prender 1'abito inque-
fta forma : che benché adeífo con tal defiderio fi rifolvano a farlo , non le ho 
per si gran Sante, che dopo vederfi in difgrazia del loro Padre non abbiano a 
llaccaríi, e perció é meglio raccomandar i l négozio a Dio , che puo mutar gl' 
animi, e difporre i mezzi^ e quando meno ci penfaremo , forfe comporrá l'af-
fare con gufto di tutti . E prefentemetue forfe conviene afpettare, perché i giu-
dizj fuoi fono differenti da i noftri. 
2 Si contentino le Signorie loro , che fe gli confervi i l luogo, e firimet-
taño totalmente nelle mani di D io , aceto adempifea coneffe la fuá volontá, d i 
é la maggior perfezione, c tutto i l rimanente potrebbe eíTer tentazione. Sua Di-
vina Maeftá faccia quello , che conofeerá piú convenga : é certo , fe dipendeíTe 
íblo dalla volontá mia, io compiacerei fiibito a quella di lor Signorie j ma fide-
vono confiderar molte cofe, come ho detto. Sua Divina Maeftá le confervi con 
quella fantitá, di che io la prego. Amen, 
&€r&4 delle Sigmrie Voftre 
Terefa di Gesú. 
A N N O r J [ Z i r ) N I . afeire, benché íia, calpcftando tuo Padre, 
mafela vocazionenon é ficura, nemmeno 
é prudenza conceder V ingreífo prima di fpia-
nar quefto paffo; perché non avvenga dopo , 
ligiofo intento j pero íi conofee dal conté- che vinti dairaffetto paterno fi vedanoobbli-
nuto di queftalettera, ch'erauo della Cittá dJ gau, o di ritornare al fecolo con diícredito. 
Avila 3 per diré in ella, che lavevano liberta o a rimaner con diígufto nella Religione. Tut-
di confeliarfi ¡n Sant' Egidio, chJé il religiofiC. to^ieve reggerfi dalia prudenza, e in dubbio, 
fimo Collegio della Coaipagnia di Gesü in il meglio é di tirar le redini al defidenoje pro-
quella Cittá, il quale era in quel tempo fot- vario bene al paragone della dilazione, come 
torinvocazionediSant'Egidio . fece la noftraSanta. H i qut ad nos mmfur i 
2 Benficonoíce dalla letrera, che la Santa mhtfcwn accedmt ( dice San Bafílio ) nullo 
non erajoddisfatta del deliderio, e vocazione modo a principio j la t im funt defperandi, fed ad 
di quefte Signore, e che volevano prender idotte/ts duci exercitationes debent j ibiqtte & 
rabitoíenza íaputa dell^adrej e febben cio ndhibendo temporis fpñtio •> & gravioribus im-
eattolccito, anzimolto eroico, quando la fonendis laboribus , periculum faciendum de ¿ 
vocazione e di Dio, rnentre, come dice San illomm n a í u r a y confiantiaqHe , ttt videlicet , 
Giroiamo aNeporiano : Eptfi. ad Nepottan. í i - fi qmdinejfe i» ipfis ftabilitatiscognoverimus , 
cet i ater m limin-e jñceat per ceiicñtHm^ perge eos tuto a d m i t í a m u s j fin minits y dum adhttc 
f a r r e m : ancorché ruó Padre fi colchiavanti extra funt y repudiemns. SanÜ.Raf i l . Ub. Re-
la porta per impedirti il paflb , non lafeiar di guiar, interroga/, io. 
T a r j e Seccnda, I L E T -
i "^T On fi sá chi foflero quefte Signore pre-
A-^ tendenti, néfeotteneiTeroillorore-
L E T T E R E 
Della Gloriofa Madre 
S T E R E S A D I GESU'. 
Alie Carmelitane Scalze fue Figliuolc. 
L E T T E R A L X X I V . 
Alia Madre Priora, e Religiofe del Convento di San 
Giufcppe d*Avila. 
G E S U* 
i la con le Riverenze Vofire . Amen . lo mi trovo con poca falute , ma 
quando anche ne aveííi moka, non conviene i l fidarfi di una vita , che si 
prefto fíniíbt: ; e perció ho ftimato bene di ícrivere alie Riverenze Voftre queft' 
Iflruzione di tutto ció, che doverá faríi, fe Iddio fi compiacerá, che DonFran-
cefeo faccia profcíllone, 
2 Le Scrirture, che fpettano all'ereditá di cotefta Cafa fono giá finite, econ 
moka validirá . Iddio sá quanta cura , c fatica mi é coftato i ! ridurle a quefto 
termine. Egli ne fia lodato , giacché egli cosi Tha difpofto. Sonó validiílime . 
Si confervano per adeffo neü'arca di tre chiavi di quefta Cafa ; perché talvoka 
mi occorre averne bifogno , non le mando : vi ftá infierne anche i l Teftamento 
di mió Fratello , che fia in Gloria , e tutto 'ú rimanentc , ch'e ftato neceflario 
per farle approvare, e riconofeere, di qui fi trafportaranno cofti, perché di nif-
fun modo conviene, fe non che ftiano in cotefta Cafa molto ben ripoftc, e fer-
rare neü'arca di tre chiavi, 
3 Se profeífará Don Francefco, ñ dovrá fapere i l teftamento, chefará, edar-
gli della rendirá di queft'anno tutto ció, che non fi fará fpefo, perch'egli non 
puo teftare akro, che della rendita di queft* anno, e credo de i mobili. 
4 Poi deve riparcirfi la roba fra Don Lorenzo, e Terefa di Gcsu, fin a tan-
to, che faccia profeííione , effa ne puó difporre quanto gli piace: é certo , che 
fará tutro ció , che gli dirá V. R. ed é ragionevole, che fi ricordi di Sua Zia 
Donna Giovanna, mentre ftá con tanta neceífitá: dopo che avrá fatto profeííio-
ne, turto rimane alia Cafa. 
5 La parte di Don Lorenzo amminiftrerá i l medefimo Maggiordomo tenendo 
contó a parte di tutto ció , che fi fpenderá . Come abbia da fpenderfi, non 
ha da far akro che andaré dalla Priora, e dalle Monache, adempito prima ció, 
che dice i l teftamento. 
6 La prima cofa, fi ha da farlaCappella, che ordina mió Fratello, che fia in 
gloria j quello che mancará dopo i quarrrocento ducati dovuti in Siviglia fi ha da 
fpendere della parte di Don Lorenzo , e fare i l Qnadro , ferrate, e tutto ció , 
che 
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che fia di biíbgnó. Giá la Priora mi ha mandato a diré, che almeno i ducento 
ducati l i rimetterá prefto. 
7 Parmi dica nel Tefíamenta ( che non mi rícordo bene ) che nelladiftribu-
zione de i frutti di Don Lorenzo, faccia io in alcune cofc ció, che mi pare; e 
io dico perché so la volontá di mió Fratello, ch'era di far raroodella Cappella 
maggiore, come tutee-íanno, ch'egli 1' aveva difpofto: dico perla preíénte fotto-
feritta co'l mió proprio nome , che la mía volontá é , che quando íi faccia la 
Cappella di mió Fratello , che íh in gloria, ÍI faccia ancora i l decco arco della 
Cappella maggiore, e una ferrata t che non fia d£ quelle di maggior cofto, ma 
viftofa * e ílifííciente. 
8 Se Iddio facefle, che Don Lorenzo mancaffíí íenza figlj, allora fi faccia la 
Cappella maggiore , come ordina i l Teftamento . Avvertano a fidarfi moko del 
Maggiordomo, maproecurino, che alcunodeiCappellani, cheterranno, vadafpef-
fo a vedere quello della Sema, per vedere íe fi maneggia bene, perché quellaroba 
fará di qualche valore, efe non fe ne tiene multo contó,, andera prefto a male, c fono 
obbligate i n cofeienza a non trafcurarlo • 
9 O figlie míe che noja r e che faílidio portano feco quefti beni temporali ! 
Sempre Y ho creduto, c adeffo V ho veduto per efperienza» che al parer mió tut-
t i i penfieri, e travaglj , che ho avuti nelle Fondazioní, in qualche parte non 
mi hanno ftraccaro, ne infaftidiEo tanto r come quefti , non so, fe ne fia ftato 
eagione la grave infermitá , che mi fi é aggiunta- Le Riverenze Voftre preghi-
no Iddio che ne refti íervito , mentr'eíTc fono te maggior parte dt avennefopre-
fo tanto a petto ^ e mi raccomandino aíTai a. Sua Divina Maefta , che mai avrei 
penfáto di amarle tanto. Eglt difponga il tutto, come fia per Caá maggior gloria 
e onore,, eche la ricchezza temporale non ci tolga la poverta dello fpirito. D i 
Ottobre oggi l i 7. deli'anno- 1580. 
Uelle Rivereiízj: Vbjlre Serva 
Terefa di Gesii^ 
Quejia memoria, fi conferva nelTarca déUé tre chiavi* 
A N N O T A Z I O K 2 . to, non fm irrrprovvifa, c lo trovo prevemr-
to. non folo in quello, che riguardava l a-
J "VT Elfine di quefta íecondap^rteíTpon- nima-, ma anche nella difpoíizione della 
i . N gono- le lettere: che feriííe la San- roba, comequello, chefemprc avevaquel 
ca alie fue Religiofe Scalze, íeguendol'or- punto avanti grocchi. 
diñe tenuto da Moníígnor Vefcovo di Of- 3 Nel íuo Teftamento lafcio efecutrice 
ma nella prima , e fará la parte piu bella Teftamentaría la Sanra (ua Sorella, e vol-
di quefta fpecehio,, dove, come in materia le eflier fepofto ndb Cinefa del Monaíle-
piü ptopria, íi rapprefenta piüal vivo Ta- ro delle fue Monache di San Giufeppe di 
mor della Santa,, e la voce della fuaDot- Avib, aíle qjali lafcio parte del fuo ave-
trina : offetvarema nella graduazione di re r accio ivi íi fabbricaíTe una Cappella 
queíle l'araianita deXonventinon con- di San Lorenzo > nella qttale oggi ripofa il 
correndo- qui: le ragioni,, che ebbe fuá Si- di Uri corpo e la Cippella nuaggjorc 
gnoria lllullrilTuna. per cominciare da. quel- della Chiefa principale , quando il fi^lio 
lo di Soria ^ e percib fi e cominciato da Don Lorenzo, che ftava neirindíe moñC-
queftay che ferifíe alie. íue figlie del Con- fe fenza fucceflíone , cort tiKto il refto , 
vento- di San Giufeppe di Avila» che fuit chfe la Santa dice in quefta letrera . Dat 
pEinm- della Riforma. che íicanofee, che lazienda dlqueíloCa-
i Benehé la morte dclSignor D. Loren- valiere fu moho confiderabife^ mentretut-
«» dt Cepeda fu repentina, come íLédet- to- cid' pote laíciare nella quinta pirte di 
1 2. eltt. 
132 Ltttm ielh S. Madre Terefa di Gesu 
efla, dclla quale. poteva rolamente dilporre 
avendo avuto figíj. 
4 La nuova dclla di luí morte gionfe alia 
Santa in Segovia, tornando dalla Fondazione 
diVilIannuoya delIaXara, di dovepafso in 
Avila, e dilialia Fondazione diPalen^a, e 
in Vagliadolid fcrlíTe quefta lettera alia Ma-
dre Priora di Avila , che allora era h Ma-
dre Maria di Crifto , e all* alrrt Religiofé 
del medelimo Convento alK 7. di Ottobre det 
1580. diíponendo come eíecutrice Teftamcn-
tariadi íuoFrateílo la di lui ultima volontá : 
jl che e un' altra ragione aflai forte, vhe il 
ftimabileddlaSantapovjcrtá ,, laquale (con-
forme fcriffe San Bernardo a 1 Monaci del 
Monte di Dio ) é rereditá, che da i loro 
Padri acquiftgno i Religioli: Dtmijftun enim 
nobis h Patribus noflris jure hiredttario for* 
mam paupertatts . É quefta ricchiífima ere-
dita c¡ laício con quefte celefti chufóle la no-
fíra Madre, mettendoci avanti gli occhi il 
travagho, ed inquietudine, cheporuno fci-
co l | bcni temporali. 
7 Sudatpanper /er is^ dice ¡1 medefímo San 
Rernardo ferm. de obed. p&tient. & fapient . ) 
fed nunquid minus atkvté dives intus in ipfct 
detto Signox Lojrenzo di Cepeda non mori fun, cogiMtione Uborat ? interdum ifte gravius 
nell'annoiJ7^ mentre non é credibile, che faflidto y quam i/le ¿nsdJa c*tir¿a*ur ^ Faúca. 
k Santa lafcíaíTe paflare un' anno, e giorni 
fenz' adempire quefta obbligazione. 
5 Nel terzonum. dice, che facendó pro-
feííione il di le¡ Ñipóte Pon Francefco 
{che fu il figlia maggiore del Signor Lo-
renzo di Cep.eda ) fi fappia, il.Teilamento, 
che fará , e dice fe face/fe pro/e/fiene, non 
perché avefle prefo il noftro Tanto Abito, 
ma perclr era andato a pigliarlo al' Con-
vento di Paftrana. 
6 Avendo dunque la Santa adempito in 
quefta lettera la volontá,, e Teftamento di 
íuoFratello, nel fine della medefima pare, 
chevoglia farloella ftefla con i fuoi íiglj, la-
(ciandoci come in Teftamento, il teforo ine-
il povero per foftentarií • ma moho piíi il 
ricco per confervar i fuoi teíori : mentre 
quellafatiea é uníudore del corpo, c que-
fta un tormento deU'aniraa j quanto piu co>-
ftaal ricco la cuftodiadeTuoibeni,. che al 
povero il queftuar il proprio mantenimento ? 
quanti pafli d' avantaggio fa quello per efig-
ter le proprie éntrate, che quefto in doman-ar relemoíina? e quante piü diligenze bi-
fogna fare per ricuperare un livello , che 
per chiederc una carita d'eirAgofto ? non fo-
no tutti i tempi eguali, né cfempre l* iftefla la 
divozione de'fedeli: ma chi pub viyere d'ele.-
moíine, e ceno, che íi. libera da moltein ,^ 
quietudini,. 
L E T T E R A L X X V. 
Alia Madre Pdora, e Religiofé del Convento ddla S&ntiíirma? 
Trinitá di Soria.,, 
Sonó demi OrÁifii, che ta/cTo la Sama, quando partt di Soria,. 
G. E S U ' , E M A R I A . . 
I T)Er i l Parlatorio íi faccia un teláro con 1 fuoi fportelli per potervi attaccare 
1 i veii, c fcrrarli, come ftanno in altre partí. Ha d'averequeílo telaro al-
cune bacchettine di baftone fottile, e cofa íimile , cosi- fpeífe , che nifTana mano 
pofla entrarvi, e di quefta diiufavi hada efler lá chiave> che tener debba la Ma-
dre Priora, e non íi pofla mai aprire, fe non con le perfóne, cheordina la Re-
gola, cioe Padre, Madre, eFratelli, e quefto íiofferviconogni rigore, e deveef-
fer loncano dalla ferrara quaíi mez^a verga.. Nel choro alto fi, pongano alcrite-
lan con fuoi veli , e chkve, ma fenza bacchettine. Pero nel Coro baíTo íi pon-
gano nell'iftefla forma, che nel Parlatorio, e íi agginngano le ferrare, comeho 
detto, ciafcheduna come la meta di quelle, che vi fono, ed un'altra fe nepon-
ga in mezzo, e per cagione dell'Altare ftimo meglio di aggiungerlé.. 
2 II Coro alto, c baíTo fi mattoni, e ü faccia la, fea la , come ho-concena-
to con Bergara . Alie feneftrelle , che rimangono nella fala grande, dove íi di-
ceva McíTa, e all*altre di queirappartamento, fi facciano i fuoi telan con invi-
triare, che imporra, molto , e porendo , anche una. ferrara nel Coro alto , petv 
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che fcbbcnc la fincftra é alta , ne'Motiafterj non ftanno benc fenza fcrrate . In 
quelia d'abbaflb fe non potr6 io lafciarla giá pofta, le bacchette fono giá fatce, 
e hanno da eflcr fei. 
5 La Ruota in nifíun modo fi ponga dalla parte , dove ftá i l fiüeílrino del 
Comunitatorio per cagione dell'Altare, ma daH'altro lato . I I Confeílionario íí 
faccia dove parra meglio, con grata di ferro, e velo inchiodato. Giá íi sá, che 
la chiave picciola del Comunicatorio ha da tenerla la Madre Priora , c quando 
vi fia la Ruota, incarico fopra la cofcienza della Madre Priora, che non s'apra 
per vcrun'ahra cofa , che per comunicaríi: alia fineflra , che ha da riraaner in 
faccia al Coro nel corritore íi ponga ferrata, e fia longa, e ftrctta. 
4 Le Chiavi delle feneftrc, che rimangonó per parlare alia Signora Donna Bea-
trice , la tenga ferapre la Madre Priora, e íi attacchino a quelle i veli , accio 
quando avvenga paífar di l i qualch'una delle di lei ferve, fi poíTano calare. 
5 Per le facoltá, che ne ho dal Padre Provinciale, impongo tutte le pene, e 
cenfure, che poffo, ad efFetto, che non íi parü prr quelia parte a perfona, che 
íía, fnor che a fuá Signoria ed alia Signora Donna Leonora, e alie volte alia 
Signora Donna Eluira moglie del Signor D- Franccíco,, maíiano poclie, perché 
i l di lei abito per adeíío nonpuo eíTerche di fpofata di poco, e la Signora Don-
na Leonora piuttoftoci edifícherá, come ha fatto fin ora. 
6 In tutto ció , che íi pofla fervire alia Signora Donna Beatrice , e dargU 
gufto , é molto ragionevole , che fi faccia , perché fuá Signoria vorrá piuttofto 
ajutare la Religione, che pregiudicarli: ferapre che íi debba ricevere alcuna Mo-
naca, fia coi fuo parere, perché in quefto modo non falleranno , ed anche in 
qualfivoglia negozio, che íi abbia da trattare con quei di fuori. 
7 Alie feneftre, che corrií^ondono al Giardino fi pongano le ferrare, di mo-
do, che non vi poíTano metter fuori la tefta, e fe non íi poübno far di ferro, 
fi facciano di legno: quanto piú prefto fi potra fi folleciti a far le Celle nel mo-
do che íi é difpofto , giacché ki Signora Donna Beatrice nc ha gufto , e ci fá 
quefta grazia; non lo trafeurino, perché quefto é di tant'importanza alia Religio-
ne , che fin tanto , che non fiano fatte , non v i fará mai molto ordine , come 
sá V. R. enon vi donnano, non vi ftianoinmodo alcuno, finche non faranno 
ben afciutte, e nemmeno ne'Cori, quando fi matonano, benchél'altro e giá in 
buon ftato, e vi fono degl' inconvenientiin reftar cosí, fpecialmentequello del fuoco. 
8 D i condur la fontana non fi trafeuri: mentre giá fi é trattato , e lo fá di 
buona voglia. Sempre dopo ufeir da Matutino fi accenda una lampada, che du-
r i fino alia mattina, perché é molto pericolofo i l rimáner fenza lume per mol-
te cofe, che poífono occorrere, ed in una lucerna con un floppino fottile cofta 
aflai poco, e molto farebbe i l travaglio , fe a qualche Sorel la fopravveniííe un* 
accidente, i l trovarfi alio feuro: di quefto prego molto la Madre Priora , accio 
non fi lafci di fare : quefto foglio fi confervi per moftrarlo quando venga alia 
vifita, al Padre Provinciale, ad effetto che veda Sua Paternitá , fe fi c adempU 
to ció, che contiene. 
Terefa di Gesú. 
v í N N O T - ^ Z I X ) N I , nlordinl, che lafeib la Santa alie Monache 
di Soria T anno i f 81. poco dopo la Fondazio-
i oEbbene il Convento di Soria fa il pe- ne di quel Monaftero , quando partí veríb 
O nultimo, che fondafle la noftra glo- quello di Avila: e principalmente difponc i l 
riofa Madre , per efler quefta lettera o modo, col quale avevano da regolar la clau-
Iftruzione fatta a tutta la Comunitá, íi po- fura, e íi conofee da eflo quanto ftrctta co-
ne avanti Taltre, che fono dirette a Reli- mandó che loííervalTero le fue figlie, equan-
giofe particolari i íi contengono in effa alcu- to lontane le volfe dal trattare, e comunicare 
f /tr/e Seconda. I j con 
1 3 4 Lettere della S. Madre Terefa diGesu 
con leCreature, ad effetto , che fenz^  im- prima parte, e T ultima di qucfta feconda-r 
pedimeiitoalcunopoteífero godere del Crea- e paflando poi la medefima alia Fondazio-
tore, nc di Pamplona, r arricchi di virtuofe doti 
z i,eperíbne , .che nomina nel numero 4. col proprio efempio. 
C f . furono la prima DonnaBeatrice di Vea- 4 Don Francés fu un Ñipóte di Donna 
monte , e Navarra Fonciatrice del Convento Beatrice chiamato Don Francés Cario di 
di Soria, edopoi di rjuel di Pamplona, ch' Veamonte, il quale dop<> la Fondazione di 
edifico non fo.lo materialmente con la propria Soria ( parendogli che la Zia gli aveffc tolto 
azienda , nía anche ípiritualmente con V quella roba, con la quale lafece) ¿oncepi 
eremplaritá della yita, ed iyiprefe l'abito , un odio si grande contro la Santa, e contro 
c profeísb col nome di Beatrice di Crifto, JefueMonache, cheglidurblofpazio di i f . 
cífendo dieta di 60. anni, e nelli 17. che anni^ fenzacherefemplaritádelleReligiore, 
vifle in Religione, íi aífatico talmente con né miracoli della Santa baftaflero a fargli 
gr efercizi di rigore, epenitenza, che íeb- imitare lavolontá, né frenar la iingua accie-
beneyennetardiallayignadelSignore, me- cata dalla paífione5 finalmente gli apparve 
rito la merce áp prími, ' Ja Santa tuttaglorióla, e correfle in lui queft* 
5 Lafeconda fu Dpnoa£leonora4i Ajanz ccceflb con altri, che commetteva, onde 
Sore.lla di Don Girolamo di AjanzSignore di fvegliato dal letargo , muto in tal manie-
Guindulain, cosinoto allaSpagna, c fuori ra la vita, che ritirato inArebalo, la pro-
di eífa per la fuá maraviglipraforza. Qucfta íégui con tanta eíemplaritá , che mérito 
prefe 1* abito in Soria, vi vente la nollra S. molt* altri favori della Santa, comeegli me-
c íí chiamb Eleonora della Mifericordia , defimo lo depone nell'informazioni della di 
£ ad efl'a fon direttp le lettere 44. della Igi Beatificazione, 
L p T T B K A L X X V I . 
Alia Madre M r^ia Battifta, Priora di Vagliadolid. 
L a Prima. 
Q E S U % 
l T A grazia dello Spirito Santo fia con Ici. Se qualche volta yolefle credere 
A-/ c i ó , che io l i dico, non íi yerrebbe a tanto male , Molto difpiacere ho 
avuto delfuo, per eífer ncllateíla. Tutte le fue lettere io ricevo, e vengono beneper 
quefta ftrada. II Padre Vifitatore gode buona falute, e moltigiorni fono mi ricapi-
tarono una fuá lettera: fi prende fempre molta cura diferivennij e finadeífogli 
va molto bene, ma gli fi porta con una diferctezza, e foavita ben grande, 
2 Oh che piacere, che mi ha fatto in darmi nuova della falute del Padre Fra 
Pietro Fernandez, perché ne ftavo con pena ayendo faputo il fuo male, c non la 
falute , e raíficuro , che non íi raflbmiglia al fuo amico ncircífer ingrato , c 
con tutte le faccende, che ha> non lafeia di pigliaríi i | penfiero di ferivermii c 
tutto me lo deve, febbenc quanto airobbligo me ne ha piú quelfaltro , Se Id-
dio non mi aveífe trattenuta , e giá molto tempo , che avrei fatto cío , di'ella 
yoleva fare: ma non me lo permette, econofeo, ch'éfuo fervo, epercio é bene, 
che l 'ami, che lo merita, e lui , e quanti fonoin térra, Quando crederemoaver 
piú da loro, rimaneremo ben ingannate: ma non é ragionevolevoler efTeríimili 
a jui e piiutoílp fi devegradir fempre il bene, checi ha fatto, c perció V. R. non 
ília fopra queíti pimtiglj di Dama, e non lafci di fcrivergli, ma proecuri a poco a po-
co la liberta di sé ftefla, che io giá a gloria di Dio l'ho confeguita abbaftanza. Sia 
pur egli benedetto, che fempre é vero amico, quando noi vogliamo la di lui amicizia. 
3 Di quefte cofe interiori , che dice , quanto piu ne avrá, ha da far meno 
cafo, perché fi vede chiaramente, che procedono da fiacchezza d'immaginazione, c 
da mali umori, e come il Demonio lo conofee, deve farci anche egli la fuá par-
te: 
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te: ma non abbia paura, perché dice S.Paolo 1. ad Carinth. io. v, 15. che IdJio 
non permette, cheíiamo tenrati1 piú di quelío, che potemo refiffere c febbene gli 
pare di confentire, non é cosi : anzi da turto ció otterrá mérito : per amor di 
Dio finifea di medicaríi , e proecuri di mangiar bene, e di non ftar fola , né 
penfare a cos' alcuna: fi divertifea i n queIio r che piio, e come puo. lo varrei 
efler cofti, che avrei ben materia da difeorrere per trattenerla. Come non mi ha 
avviíato de'travaglj di Don Francesco ? che gli avrei ferítto , perché gli fono mol-
ió obbligata. E quando veda la Conté (Ta di Oforno gli faccia le míe raccoman-
dazioni. Non so qnello, che fi avra da fare di quefta novizia cieca: io le aífi-
curo,, ch'é una gran pena. Scriva fémprc le mié raccomandazioni a Fra Dorae-
Ettco,, e mi avviíi come ftá . E' oggi iJ. giorno de'Morti, ed io fono di V. R.. 
Terefadi Gesú.-
^ i N I Í O T A z / 'o N / . lioni , o rivelazioni, perchefebbene poíTono^  
venir da Dio, puo ancora contrafarleil De-
n T!N quefta. letrera c'infegna la Santa pri- monio, il quale sá moho bene trasfiguraríi in 
1. mieramente nel numero x. anoníldarfi Angelo diluce, come dice S.Piaoloi. adCor,. 
delle Creature, perché al meglio tempo ci 1.^.14. e alie perfone d'immaginazionedebo-
mancanos, rfiaapdrre tutta lanoftra fperan- li Túnico rimedioé quello) che da la Santa 
zainDio, cfiTérioftroamicovero: ^ J Í / Í í n q u e f t o n u m e r o , cioé, chemanginobene, 
f/o/- «ei/V ( diceSant1 Ambrogio/Í¿. 7. »»= e li divertifeano, non ftiawo-fole, eflendoíi 
ep. i x.yquam qui pro ncl/h corpus fuum trad:. efprimentato, che con folo quefto rimedio' 
d i t l ChemigUoramicodiquella, che diede fonceflate moltevifioni,, e rivelazioni, che 
la propria vita per noi ? non erano alero , che fantaíle,. e debolezze 
z Ci infegna ancora nel mim.j.. a non di tefta : li quali {on tutti avviíi molto utilfc 
fer cafo dellecoíe interne, che .toccano a vi- per b Padri fpirituali. 
L E T T E R A L X X V I I . 
M\& medeíima Madre Maria Battifta, Priora di Vagliaxlolíd 
La Seconda.. 
G E s i r 
ir con V.R. Benche abbia fóllecitato- molto a fpedir queft' uomo , nondim^-
O no é giá: tardi , per effer giorno di Mefla : cd anche mi fono trattena-
ca un puco ,, perche giugne appunto adeíTo i l Padre Niccolo, col quale ho avu-
ro gran confólazione. Mando giá la fuá lettera al Padre Vicario , ed io ferivo 
a fuá Patemita le caufé, eleconvenienze, cheparedebbanomuoverla a conceder 
la licenza , e gli dico , che" Anna di Gesu non fu prefa per tar luogo . Sappia , 
chefempreho' temuto aíTai quefti molti dbnari: febbene mi dice cofe di quefta Ci-
tella, che pare v che-Iddio la,conduca. Piaccia a S. I>. M . che fia per fuá mag-
gior gloria.- Amen gli faccia una gran' raccommdazione da mia parte, e che mi 
rallcgro á i avería a veder cosi prefto . I I male della Signora Donna Maria mi 
ha cagionato- gran; difgufto, Iddio- gli renda laíalute, della quale lo prego ( che-
certo conofeo di amarla teneramente ) quando mi veggio fenza di lei. 
2 Dcve íapere , che i 1 giorno del Corpus Domini mi mando i l noftro Padre V i -
cario un'ordinc, che doveííi venirea quefta Cafa, contantecenfure, econramacie, 
ch'é ftata1 ben adempita la Volontá di Monfignor Vefcovo, equello, che fopra di 
cío richiede alia Páternitá fuá; onde per qucllo, cheio penfo , partirodi qiuungior-
1x0 y, oN dlie, dopo; S.Giovanni. Per carita: mi tenga, feritta p^r aliora in Medina. 
I 4 una; 
1 3 ^ Lettm 4ilU S. Madre Tertfa di GesU 
lina íua letrera, ohc U mandará i l noftro Padre Vicario, perché bifognavXÍieio 
Tabbia cplá: e dica loro, che non mi facciano ftrepito con cotefti ricevimenci, 
c la medcfiraa iftan^a Ü> a R. perché cerro raííícuro, che mi mortificanoin 
vece di darmi gufto, e cío é la veritá, perché dentro di rae fteffa mi ftruggom 
vedere quel, che íi; fa fenz'alcun mérito mió, e tanto piú, quanto piii fi ecce-
de. Avvertano di ncm far altrimenti y fe non vogliono momficarmi molto. Al 
riraanente, che mi fcrivé, nonrifpondo cos'alcnna, perché prefto la rivedrocoa 
i l favor di Dio . In Medjlna non mi tratterró, che foLo tre, o quattro giorni v 
mentre ko da ripafíar per cola, andando a Salamanca, che cosi mi comanda i l 
Padre Vicario^ e chi mi trattenga poco. 
3 AllaSig110^ jDonnaMania,. e a.MonfignorVeícovo faccia faper ció:, che paf-
fa, che averanno ragione di rallegraríl, che abbia qnefta carica i l noftro Padre, i l 
quale deíidera per natural inclinazione di fervir alie loro Signorie, e per quefto ha 
fuperato ruttigrinconvenienti , chein ció s'incontravano, chenonerano pochi, ed? 
anche V. R. ottiene quel, che defidera. Dio glie lo perdoni: gli chieda che la mia ve-
nutafia perutile di V.R. perehénon-fi afluefáccia tanto alia propria volonta. lo lo 
tengo perímpoílibile, ancorchétutto é poflibiíea Dio: S. D. M . la faccia cosi biio*-
na, come la prego*. Amen. Ancora non hofatto le fue raccomandazibni alie Mona-
che. Nonfi trattiin.modo alcuno del negozio cÜCaíilda fintanfo, cheio venga: e 
quando fappiamoquello,, che fá fuá Madre, fene dará parte a fuaParernitá, men-
tre lefebbri , che ha ^  fon terzane femplici nonv' é di cheiemerei megli raccoman-
d i , eda cutre Jealrre. E oggi la Domenica infra l'Ottava del Santiífimo Sacramento, 
Arrivo queft' uomoalle cinqueore della mattina, e l'abbiamofpedito alledodeci <kV 
medeámQ gipmoved ftncíie prima.. 
Htdégna Serva di F : R, 
Tercfa di Gesú. 
j f S H Q T A Z I O N 7 , . 
Uefta letterafu. feritta in AyUa l'ati-
no i j7^1 dove la Santa ricevé dal Pa-
dre Vicario .Genérale Era Angelo di Salazar 
queirOrdinc che riferifee al numi, x. nel 
3uale gli comando , che paffaffe. a Vaglia-olid ad Utanza del Signor Don Alvaro di 
Mendoza Vefcovo diPalenza, e di lia Sa-
lamanca a petizione di Don tuigi Manri-
que, Gappellana, edElemofíniero maggio-
re di S. M, a proecurare una caía propria per 
le fueMonache j come apparifee dalla letto 
ra feguente. 
z Quefto viaggia della Santanon. lo trovo 
déferitto in alcuno de3 fuoi Iftorici, forfe 
per non aver eífi veduto quefte lettere. Ond1 
é neceíTario, chein quefto luogo fia danoi 
dichiarato, come chiaramente fi raccoglie da 
quefta letteradalla feguente, e da moke aU 
tre giá nótate. Queíi5Ordine, e precetto,. 
del quale nella prefentelettera. fi fá menzio^ 
ne, non puo effer ftato ricevuto dalla Santa 
prima delPanno 1579. mentre fu dato dal' 
Padre Vicario Genérale Fra Angelo di Sala-
zar, M quale entro in detta Carica al primor 
diAprile del!'anno medefimo .• e^einmeno^ 
d'opo i perché febbene l'anno 15 80. riceve/Ter 
la Santa un' altraordine dalmedeíitiao Padre-
Vicario Genérale adiftanza deil •ifteíToMon-
fignor Vefcovo, il quale pare íimilc a qae-
fto, non pub eíPít pero il jnedefímo j sí per-
ché quello fu ricevmo dalk Santa in Tole-
do, e quefto in Avila, come fi vede dalla fe* 
guente lettera, si anche perché quello fu di 
andaré allaFondazionc diPalenza, della qua-
le fáceva iftanzaMonfignor Veícovo d'AlVa-
ro di Mendoza, e quefto fu perché íi portalfe 
íbiamente a VagJiadolide di li dopo aver 
trattato follecitamente con fua Signoria I I -
luftriflima, pafsare in Salamanca,, econfor-
me dice la Santa nella lettera, che. fegue .^ 
deí negozio ^ per il quale ando a Vagliadolid a. 
poteva ben farfi di meno, il che non avereb-
bedetto-, fe foíseilato quella della Fondazio» 
ne di Palensa . 
3 Nel. primo' numero^parlándo di una G i -
tilla ricca, la quale pretendevafarfi Monaca 
nel.Gonve^to di Vagliadolid, ferma una ma(^  
fiina aísai buona: &apj>iet ( dict.)che fempre ho 
timare.di quefli motti dentri , edice, de molti , 
perché nelpreciíb, e neccísario non li trova 
ilpericolo , che nelfuperfliio, epercioSaló* 
monechiedeva aíDioche.non gli mandafse 
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né povert», ne tlcehezza, ma folo il neceC- c\& tenveva tanto la Santa T effec naolci dc-
fario per íoftentar la vita: Mendicitatem > & nari tralle fue figlie. ? 
divitias ne dederis mihi: tribure tantum v i í l u i j , Nel 2. numero previene con fa prcsprila 
meo necej/arin: Fyov.%. verf.%. umiltá, che ñon íí faccia dimoftrazione a -
4 Madiráalcuno , perché la Santa aveva cuna per ricevería nel fuo ingreíFo ín Vaglia-
timorede^molridenari ? la rifpofta efacile, dolidj perché la dlvozione , con la qivale era 
cioé perché voleva la poverta nelle fue (ir da tucti venerata ( e partieolarmente doV 
glie, e temeva che con 1'acquifto de'moki era si conofeiuta ) eraegualcairoppinione, 
denarl non perdeífero levirtü: pench'efFcn- che correva della di Tei eroka fantita, féti-
do poverefivedono obbligate alia fatica, ea za che punto le giovaflero le ftratagemme, 
procacciaríi ií foftento c<íl lavoro dellepro- con le quali eíía proecurava impedirlo: poi-
pric mani, eomelaDonna forte de1 Pro ver- chéTonore é comerombra, la quab fiegue 
bj , la quale feorgendo la propria neceíficá, chila függe, e fiigge da chi la fegue, edagr 
diede di mano alia rocca, e fufa per guacia- giugne: R la, medefimiL ijUnxa, fo a, Veftra, R¿-
gnaríi il vitto : £? digiti etus apprehenderunt verenzity perebi mi firuggo inme flejfx, v e d e » ' 
fufum: P^u.^r.-y.r?. conchefi dabandoair doquelta, che fi f h fetn! d c u n mérito mió . Ri-
ozio fomento de' vizj, e tarlo delle virtú, íf cufando non fofamente gli onori efterni , 
conferva Tumiltá, e poverta , che fono le ma anche roíTequio , e ricognizione de|le 
gioje piü prezioíe delle Spoíe di Criíl», íx proprie figlie, dovutagli per tanti riQ)etti , 
tralafcia if lüffo nel mangiare, veftire, ed e moftrap.db Tumiltá fuá in mezzo ditanri 
abitare j mentre chi appena pub arrivare ad applaufí , nel che coníifle reccellenza della 
avere if neceífario, é ben lontana da ogni virtu» come dice S. Bernardo : Honmtígnum 
fuperflüitá, e ne feguono molti altri buoni eft ejfe humitem in abjeü iene : magna prorftts, 
effetti, che porta íeco la poverta, tutti i qua- &" rara virtus humilitas honorara . S. Bem,, 
E íi perdmio neH' abbondanza , e luffo. E per- ham. 4. fuper mijfus eft. 
L E T T E R A L X X V I I L 
Alia Madre Anna deirincarnazíone, Cugina della Santa> e Priora 
del Coiavento di Saíaraanca^ 
G E S I T . 
1 T A. grazia dfello Spirito Santo fia con V. R. Oggi appunto giorno> del Cor-
JL/ pns Domini mi mando i l P. Vicario F. Angelo quefta, lettera per V. R. <r 
un'ordine preceptivo, acció mi porti a coteftaCafa. Píaccia a Dk) , che cio noa-
íia ima manifatEura di V-R. che mi han detto , glie: ne fece iftanza i l SignorD. 
Luigi Manrique v ma purché fia per operar qualchc cofa , che giovi alia fu* 
quiere, lo faro raolto volenrierl, e vorrei che foíTe fubito: ma fuá- Paternitá mi 
comanda, che vada primaaVagliadolid., non deve- aver potuto far alero,, perché 
cerco- io norí vi- ho cooperato, anzi ho- fatto quanco in cofeienza pocevo- per non 
andaré, parendomi,, che per adeflb poteva. farfene di meno : raa chi ftá i n luogo 
diDio conofee quello, che piú conviene. SuaPáternita mi dice, che vi ftia po-
co, ma per poco , chs fia ferá mtto' il- mefe, che viene , e piacciaí a Dio , che 
bafti. Credo, che per gl i aftari di cofti non fia mole'opportuna quefta tardanza^ 
bifogna che V.R. lo; tenga» fegreto per amor di Pietro- della Vanda , che imrae-
diatamente ci amraazzerá- con i füoi trattati, e quello, che piii conviene é non 
fárne alcuno. Se occorrerá quaiche cofa, V.R. mi puo ferivere in Vagliadolid^ 
Le lettere non vennero ,. anzi in traccra dello^ ftudente é andáto giá fiio; Padre . 
Non fe ne prenda pena V.R. perché adeífo vo vicipo dove fta i l Pi BaldaíTar Al -
^arez^ II Vefcovo di cofti mi dicono ftia giá benev eme-ne fono-rallegrata molto •• 
2 AliaSorellaIfabella di Gesii, che mi difpiace aílai del fuo male .• Alia Priora di Se-
govia ho feritto , che dica r.l Signor Andrea di Ximenez, che fe mi vuol parlare» 
yenga. qui grefto:. non.so ció,,. che- fará. I I Padre Vicario mi dice,, che dá iicerraa!. 
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per tractar dciraggiuft^ncnto ^ dcfidero, che non lafci di venire , che col favor 
di Dio, non¡lafeieremo di aggíuftarci, perché io dcíldero affai di fervirlo, edargli 
gufto. Non vorrei trovar debole !a mia Ifabella di Gésu, gli dcfidero la íalutedel 
corpo,, perché di quella dell'anima ne fon contenta. V.R. glie lo dica, che mi 
afpetta i l portatorc di qijefta, e perció non poffo dir altro , fe non che Iddio la 
confervi, c mi raccomandi a tutte. E'oggi i l giorno- del Corpus Domini. 
Di: yo/ira RiverenzA Serva 
Terefa di Gesti. 
J t N N O T A Z 1 o . H 1,. che fi conferv* anch* oggt nel fuo primiti-
vo, vigore, c ha prodotto tralej sí belli 
\ TJ' Dirctta quefta letrera allia Madre An- che trapiantati in Francia, e in Fiandra , 
Xl». na. deirIncacnazione , cugina della haíino dato íbavilíuni frutti alia vigna del 
Santa,, figlia del: Sigpor Doa Franccfco Al - Signore.. 
varez di Cepeda fuo.Zio,, e fratello de^Si- %. Nel; prima numero tratta dermedefímo' 
gnpr Ajfbnfo AlVarez di Cepeda fuo Padre,. punto, che trattanella paflatae nel x, par-
e di Donna Maria. di Ahumada ñipóte di la di un: Cavalicro di Segovia , chiamato 
Donna Beatrice di- Ahumada Madre della Andrea di Ximenez fratello. dellá Madre 
nofíra Santa : fii, quefta Rel¡gio& la prima Ifabella di Gesü, della quale tratta la San-
Priora deíConventa di Salamanca, c con la ta in quefío numero , e alia quale fcriíTe Kr 
cultura, della. di leí dottrina (della quale il Letrera 40; dellá prima parte, e i l negozio,. 
detto Convento godétredieianni ^íi radico perché lo chiamb in Avila ad efFetto di ag-
io tal modo- Ja vite del rinnovata Carmelo giuftarlo, fará fenza dubbio ftato circa la 
piantata in elfo dalla noftra gioriofa Madre, dote della: Sor ella, 
L E T T E; R A L X X I X . 
ADa. Madre María di S. CSufeppe, Priora del Coavemo di Siviglia!^ 
t a Prima .. 
G E s ur 
i ; Q l á con V.R. figlia mia. lo te aílicuro, che fe hanno qualche difpiaccredél-
Uf, la mia affenza, ben me lo devono-.. Si compiaccia i l Signore di gradire la 
pena, e i l travagUo, che mi' cagiona i l lafeiar figlie cosi, ditétte, e che V. R. e 
le altrc abbiano godüto buona fálnte. lo la. godo gloria a Dio . Giá averanno 
ricevute le lettere , che gli- porto i l Vetmrale; queftá andera ben. fiaira : perche 
penfai dimorar qui piú giorni ,. c per eífer Domcnica S.Giovanni, ho follecitato 
i l partirmi , c cosi ho poco tempe :^ come che il Padre Fia Gregorio fará. i l raef-
faggiero, non mi da gran faftidio. 
2 lo vengo con timore, che V.R. non íi veda obbligata a pagar ih queft'an-
no cotefti Ceníi ,, che per un'altr'anna giá i l Signore averá trovato chi li paghi. 
Una Sorella di quefta Sant^Angelo ,, che fta qui, loda affai la Madre Priora, e 
piuttofto avrei. voluto-leí, che quella, ch 'é cntrata qui . Dicono che darannoi 
per dote di quella, ch' c qui ( che per Agofto fínifee un^anno ) crecento ducati;,, 
poiché altrcttantO' dicono, che averá queft' altra con che pótranno pagare per 
qucft'annocben poco: ma fe é vero ció, che d i lei íi dice, anche fenza quefto 
é buona; e per eífer di quefto paefe, lo tratti con i l noftro Padre , e fe non 
avranno altro rimedio, prendano quefto: il male é fólb, che non ha piii di 14. 
anni, e perció dico, che in ogni modo fi rice va, che poi íi vedrá. 
3 M i pare farehbc benc, che il noftro Padre ordinaífé, che Beatrice faceífe fubita. 
pro-
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proícíTIone per molti motiví, e frá gli altri per ünir íe tentxzionii mi ráccomandi 
a fuá Madre, c a tutte quelle, e quelli, che vedrá, e alia Madre Sottopriora, c 
tutee le Sorelle, ma fpecialmente aUa mialnfcrmicra. Dio me la confervi, figUa 
mia, la faccia gran Santa* Amen, Mió fratello gli fcrifleraltrogiorno, cfeglirac-
comanda molto: offerva piúbuona legge, che Terefa, che'nongiova i l non amar a!-
tre piú di loro, perché la Madre Priqra feriverá (con la quale hocertaraentcavuto mot-
to ¿ufto) e F.Gregorio dirá quel, che occorre. Non íbggiungo altro. Credo, che 
mi trattencró alcuni giorni in Toledo. Cola mi puó ferivere. Fu jeri i l giorno det-
laSanrifllmaTrinitá. Proccuri mandarmi lettere , o almeno efattenotizie del noftro 
Padre, che non ho faputo cos'alcuna di lu i . Dio la faccia Santa. L'anno del 1576, 
D i Vojíra RiverenxA 
Terefa di Gesú* 
Circa la Monaca mi íono informara meglio, e non oced^^er adeíío trattarnc-
A l S i i O T A Z l O l X l . gione, la cuca anche del temporale, dal che 
Alpende puré lo fpirkuale, come ranima dal 
1 Uefta lettera va alia Madre María di corpb, maitre fiamo in quefta vita mortále, 
\ ^ San Oiuíeppe Priora del Convento di Ja provvidenza, con la quale ajatava un COM-
Sívigiia, e Fondatrke dopo diquello diLts- vento con 1* altro avendo i l peníiero di ciaf* 
bona, fíglia cosí diletta ddla Santa, come cheduno, come fe fofleftata in tuttl, fenza 
lo dimoftra in tutte quefte lettere, e nelle fcordarlinemmeno<lelIeniinuzic, € delli io-
i z . penultime della prima parte, che íbno rodebiti, edintereífi, perché volevabenele 
feritte alia medefima. Monachepovere, ma non impegnate, « un 
2 Fuícritta la prefente dalla Santa T anno amore si particolare verfo le Inferrae, cha 
1576. mentr'era in Malagone di xitorno da parevaíi aromalaffe ella^leíra incia&heduna 
Siviglia a Toledo in adempimento deirordi- delle fue ügUeí mentre, come dice Gilber-
ne, che gli fu intimato di ritiraTÍi ad un to, 1* amore rende infermolámante: ubi v i -
Convento $ e perché i negozj, che fítocca- •get.awor? ih iv i*£t lítngu»r 1 Gilb. Abb. S e r m . ^ é . 
no in quefte lettere, fono giá ftati annotati tn Cantic. le quali coíé erano tutte batterie 
nelle paflate, non fene fará altra particolar fortiíílmedeiramore, per renderedolcemen-
annotazione, mafoloíipoftillerannoln mar- telavolontaalgiogodeirOíTervanza, ilqua-
ginepernon ripetere le medeíime cofe, ec- le» come dice S Bernardo, vien foavizato 
cettoinalctme ch'éneceirario.: in tutte pero dell5amore, e cosi nel cammino della virtá 
devono ponderaríi quelle vifeere Tnatame que lio, che piú ama, corre con maggiorve-
della Santa veríb le fue üglmole, il zelodel locitá. Qui nmttt arJenttüs y currit velociut * 
loro profitto, rintegritá in materia diReli- S^Berm. ferm. 23. m Cant i c . 
L E T T E R A L X X X . 
Al ia medeíima Madre María diS.Giufcppe, Priora di Sivíglía, 
La Seconda. 
Ser Uta in Toledo nel Panno 1576* 
G E S V 
C«)Bú ti 
1 ^ la con V. R. Non dirá, che non gli feriva fpeffo, perché gli arrivará la pre- ^n^0 
i 3 fente prima deiraltra, che gli feriflitre, o quattrogiorni fono. Sappia, che dictpa-
per adeífo me ne rimango qui , c che avanti jeri partí mió Fratello {a) c gli feci ^jj¡.a 
condurTerefa, perché non so, fe miordinaranno di farqualchegiro, enonvoglio 
meco impaccio di ragazza. Sto aífai bene, ripofata fenza queft* imbarazzo, che TveJnCtto 
per quanto benevoglio a mío Fratello, mi dava penfier© i l vedcrlo íuoridi cafa ~n]yi 
fuá 1 
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fuá. Non $6, che tcmpo m'i tratterroquí, perche tuttavvia v6cercandoilmíglior 
modo come perfezionare ^ueft'opera di Malagone. 
2 Ho fentito dirpíacere del £Uo male» e íl purgarü per quefti tempi non mi é 
piacciuto: mi dk nuova della fuá faUite, e i l Sígnore glie la conceda, come io 
deíidero infieme con coteftemie figlie; a tutte mi raccomando aífai, ed ebbi gu-
fto del le loro lettere, a certe giá ho rifpoftoj adeflTo dido a Gabriel la mía, ed a 
S, Francefco, che fanno bene efaggerare, piaccia a Dio , che non dicano bugia, 
e che un'altra volta non mi racconti Tuna rifteíTe cofe dell'altra, perché T ot-
táva del Santiílímo Sacramento ( dico la fefta ) tutte tre me la raccontároao, e 
nientedimeno non mi infaftidirono, anzi ne ebbi molto gufto, che íi faceífe CO-
SÍ bene. Iddío lo rimeriti al noftro Padre Garzia Alvarez , e le faccia i miei 
'^j^8 baciamani: ne i giorni paflati le feriflí. D i eíferfi aggiuftata la gabella (a) ab-
deiiaca- biamo avuto gran confolaziotte mió Fratcllo, ed io' , é cofa di maraviglia V a-
comr**- 01:e» che portav¿prñ? e mi íí é attaccato anche a me. M i fono parimente ral-
r o n o . legrata molto de i Trori , che loro hanno mandato, c di quei regali, che le fa 
(b) i l mió Santo Priore. Dio glie lo paghi. 
Lueva» ^ Vorreí , che mi avvifaffe diftintamente qucl, che fanno coteftí poveri Frati: rae-
dciia comandinp a Dio i l noftro Padre , che ha molti tra\%iglj . Piaccia a S. D. M . 
dil?ni- c^e ^a ^at0 Pcr ^ene angufliar in tal modo cotefti Padri . Al P. F. Antonio 
g i í a . di Gesu , e al P. Mariano faccia le míe raccomandazioni , e che voglio anche 
10 procturar la perfezione, eh'eífi hanno di non ferivermi. Al P. Mariano dica, 
(O Era c^ e ^ P.Í3aldaírare, ed io , íiamo gia molto amici. Jeri venne qui (c) Giovanni 
«n sa- Díaz di Madrid; non vi é ordine di far quefto Monaftero, perché Giovanni Diaz 
m ó i t o * fe ne ritorna a Madrid, Al noftro Padre ha comandato i l Re , che per quefte 
d;fce0<> co^ c deirOrdine ricorra al Preíidente del Configlio Reaie , (d) ed a Quiiroga . 
i ¿ c e d e i Piaccia al Signóte , che riefea bene , ed io gli aíficuro , che hanno bifogno di 
A v i l a molte Orazioni, ed anche raccomandino a Dio i l mió P.Genérale, che cade da 
( d ) E r a una muía, e íi ruppe una gamba: onde ne ho avuto grandiííímo difpiacere per 
^oivc- effer egli giá vecchio. Con tutti l i miei amici, e amiehe faccia le mié partí, ed 
í covo di efeguiícano quello, che fta nell'anneflb foglio. Iddío me le faccia Sante, e a V. 
c?v«-a renda la falute, §ono og§i Ü J I . J^nglio, 
w**' J)i Voflra RiverenxA Serva 
Terefa di Gesú, 
L E T T E R A L X X X I . 
Alia medefima Madre Maria di S. Giufeppc Priora di Siviglia. 
La Terza. 
G E S U ' . 
i T A grazia dello Spirito Santo fia con V. R. figlíamia. Io gli díco per veri-
i J ta, che ricevo tanta confolazione dalle fue lettere, che avendone lettauna, 
fenza penfare, che vene foíTero piu, quando poi viddi l'altra ne ebbi di nuovo tal 
gufto, come fe aveíli avuto la prima; di modo, che mi maravigliai di me fteífa, 
daí che riconofea, che le fue lettere fempre mi fono di ricreazione: mi mandi fem-
pre norato in un bollettino quello, a che devo rifpondere feparatamente, perché 
non mi íi feordi. Circa l'aftare delle Monache giá lafció dette, s'io non erro, 
11 noftro Padre, ch' entraffe la Madre di Beatrice, ed io ne ebbi gran gufto: e co-
sí fa bene in riceverla, emoltovolentieri gli puo dar Tabito, che quantoamee 
di particolar contento, e ^ l i dica, che l'avrei maggiorc , fe potefli ftare infierne 
con 
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con Ici. Gia le ho ícritto , che tmmetta alia profeíííone Beatrice , t che io lo 
diiró ai noftro Padre, e me gli raccomandi radta, diccndoli, che non íi fcordi 
di me in quel gíorno. • 
3 Circa k cugine di Garzia Alvarez non so fe íi ricorda, che mi differo, ch^ 
ana di loro era ftata malinconica in tanto cftremo, che ne aveva perduro ilgiu-
dizio: non credo pero, che fia Donna coftanza: tratti puré i l negozio coa fchiet-
tezza. Della ñipóte non so nienteí qualfivoglia cofa fuá ct ftará meglio, fe ha 
da eíFer per noi. S'tnformi bene, e mandi a chieder Kcenza al noftro Padre , 
quando fia informata del tutto, che adeffo fi trovará in Almodovar, perché ben 
faprá, che cola fi fa Capitolo de i Scalzi, ch'é ima cofa raolto buona. Come 
non mi dice cos'alcuna del P. F. Gregorio? che mi ha dato gran difpiacere. 
3 Ritornando alleMonache: una, che le fcriíTí era di buona voce, non é mai 
rivenuta. Si tratta d'un'altra, e ne fa grand'ift^nza Niccolo, (a) e ilP.Mariano (a)Parl« 
dice, che cofa ha che far tanto con quefta cafa Niccolo ? Quefta ptorterá poco piú Niccolá 
di quattrocento ducati, e Tacconcio , ma íaranno pagati fut«to , ch'é cllle^0 
eh'io proecuro, perché rendano frutto, enon abbiano da dentare, edanche perla prlma* 
gabella conforme fi trattava: moito mi difpiace, che non rimaneííe aggiuft'ato » j ^ ' ^ 
quando mori queU'altroi forfi fará per la meglio: ftia fempre conavvertenza, che bita, 
piú ci conviene raggiuftamento, e non fe ne fcordi, perché mi fcriíTe i l Padre no-
ftro, che un graod'Avvocato deüa Corte gli aveva detto , che non avevamo ragio* 
ne, e quando anche raveííimo, é cofa dura i l litigare, del che non fi fcordi. 
4 Quefta Monaca, mi han detto, ch'é molto buona. Ho raccoraandato aflat 
a Giovanni Diaz, che la veda, e che fe cagiona deformitá un certo fegno, che 
dicono, abbia nel vifó, rton fi riceva. Queftt denari fubito mi facevano gola , 
perché fi pagaranno fempre , che fi voglia.. E perché quelli della Madre di Bea^  
erice, e quelli diPaolo non vorrei, che fi toccaflíerOj eífcndo deftiaati per i l pa-
gamento principale, e fe fi vanno con fumando in altre cofe, rimangoao con un! 
gran pefo, che eertaraente é terribile, o cosi vorrei, che fi rimediaífe per queftt 
akra pane. lo m'informaro bene di quefta Citella» la. lodano aífa^ e finalmen-
te é di qiíi , proecuraro di vederfa. 
5 In quanro a ció, che dice de i Sermoní, é bene, che ad'eííb ( raentre vi ib -
no quefte occafioni ) fáccia quello, che gli dícono; dopo non. íi tollera, ma bi-
íbgna oílervar i noftri atti Capitolari,. ancorclié fi piglino' collera : glt torno a 
diré, che non vorrei vendeffero t cenfi di cotefta Sorel la, ma che fi cercafle per 
altra parte, perché rimaneremo co'l pefo, ed é un gran colpo i l poter fare tut-
to i l pagamento in una volta. Con quello di Paolo poÁono reftar molto follevate . 
6 O quanKr é ftata graziofa la letrera del le mié Sorel le; raí raccomandi mol-
to a loro, che per ferivere al noftro buon Garzia Alvares lafcio di farlo con 
efle: mi rallegro affai, che fia di queft'umore: con tutto; ció vadano1 con avver-
tenza,. perché egli é cosi perfetto , che forfe quello, che penfiarao gli cagiona d i -
vozione, lo potrebbc fcanda 1 izare. Non é Terra cotefta di molt'a fchiettezza. M i 
fono eftremamenre rallegrata, che ftia bene i l Veícovo , e ne ho refe le gra-
zie al Signore , glie io dica quando lo veda , e benclié ció non fia molte 
volte, non gli importt . Adeflb verrebbono in buona occafione le lettere, nelle 
quali ogn'una mi riferiva l'ifteíTo ne ho mixto grandiíTima fod jisfazione. 
7 Terefa fe la- paífa molto bene. E'cofi da lodareIddio per la perfezione , con-
ía quale fece i l viaggio, che ne rimango ftupita. Non voile dormiré una fola nor-
te fúori delMonaftero. Io raílicuro, che fe hamio faticato con eífa glie ne fa mol-
to onore. Non finiró raaí di ringraziarle della baona edlicazione, che gli hanno' 
diaía.,; e fuá Padrenemmenoil q(uaie ftá.baie. Strappaiuna lettera,. che mi fcriíTe, 
d ía 
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che ci fece molto ridere: la raccoraandi fempre a Dio per carita, e Ipeciahnente 
ne prega la íua Maeftra., M i ícriffe,, che tuttavia ííava raaJinconica perSiviglia^ 
c le loda molto.. Credo * che annefle a quefta anderanno certe lettere per rAífi-
ftente* e íe n o n verranna adeflb le mandero dopoi^ Oggi ha feritto a Madrid, 
acció, i l Conté di Olivares, feriva coftí: quefta farcbbe una gran fortuna: piacciaa 
Dio,, che poíTa far qualche cofa. H a gran, coníolazione , che la caía fia frefea 
e in contraccambio mi contento io, di ftar neí caldo ». Perché di Malagonc gli 
feriveranno , non dico io cos'alcuna de' fuoi travaglj, e poca falute , bench' iL 
fangue. fia ceíTato , gloria a Dio .. Egli me le coníervi , figlie mié, e le faccia 
Same., Amen.. Sonó oggi l i 9». Agofto deiranno 1576. 
/o. di Voflra RiverenxA 
Terefa di Gesú. 
A K 1$ O, T A £ . I (X N / . 
» T J f A quefta letrera molti puntl degni di 
X * efler notati: la ferifle la Santa men-
tre itava in Toledo, neir auna 157/». edé per 
la medeíima Priora di Siviglia , la quale 
iftruifce circa, il governo della fuá Caía, c 
circa il ricevere le novizie, e principalmen-
te gli da due documentl: il primo, cheproc-
cari feanfar íc liti> perché- quando anche vi 
íia ragione, fono cofa molto dura, e tanto 
dura, che ( come dice San Bernardo,, cavan-
dolo. dall'Appoftolo ) prima íí doverebbe foí^  
frire un'aggravio, ehe moveré una lite, elo 
dice in quefte si ponderofe parole ^ Video,. &• 
ñ l m X quod nfin fíne doleré v i d » i de le t ) pofi n ¡ -
grejfam Chrif i i mélitium , rurfus. JtcuttribHP 
impíicari negotiit y rur/us. cupiditatihus terre^ 
nis i n . m t j r g i : & centra Tmperttens fui. edillum 
ioncupifeere abena r & f u á cum Ittei repetere y, 
non auditntes Apoflolum ex. Imperio Regís tu-
bicinantem. Jiot ipfum y inquit * de i tüum eft 
in: v a k h i qued caufas habt/ is , quare nen m a -
gts fraudem. p a t i m i n i l S . . £ e r n ^ h e m ^ , fuper 
mifl'us eft\ 
x It fecondo , che norr confumi Te dóti 
dclle novizie, rimanendoco-'l debito.dimot 
ti Geníi-, perché rpendéndoíe, averebbe per-
duro itCapitale delle dori, e gli farebbe ri-
maña ia. conrinua^ peníione. de' Cenfi, che 
3 poco. a. poco, c fenz1 avvedbrfene fuol'di-
ílrugger le Cafe. O fe tuttli Preláti, eSu-
periori aveífero* queft*'attenzione , c obbli-
saílero le fue Religiofe a notíí confuiuare le 
doti,, in che altro ílato fi trwacebbona neí: 
Tempo«ale! perché iofacciouuargomento, 
cioé: In cinqiunt'anni fuol rinnovarn tuttoun 
Monaftero , effcndo. moltos rare quelle , 
che paflano* li cinquant anni di íttligione », 
c meriendo una per l'altra a mille ducari di 
dore, in cinquant anni, fe li Superiori ne, 
aveífero quefta cura ,. porrebbono ftabiKre 
tami mille ducari di rendirá al Monaftero ,^, 
quante fono le Monache, con che noa a? 
verebbono biíognodiquci di fuori, nealle-
garebbono rant'impedimcnd alia loro riri-
rarezza, e riforma , quanti ne oppongono-
per la mancanza del bifognevofe^ 
3 Nelí primo numero gli dice, che am-
metta fubiro alia profeffione la Sorella Bea-
trice, e dia. Tabito a fuá Madre : e nella 
letrera anrecedenre alia paflfara gli diífe 1* 
ifteíTd cofe, cjcbefaceíTe fargli fubiro pro-
feffione per terminar: le tentazioni, che fuo-
le eccitare i l Demonio al'rcmpo* di profefla-
re per far , che rornino al fecolo,, e il mi-
glior. rimedio é ferrargli r adiro< con. la pro-
feifione. Quefta Sorella, fti: la prima Novi-
zia., cheticevé laSanrainSiviglix neiriftef-
fo giorno di quellaEondazione, chefuquel-
lo della SantiffimaTrinirá. delL'anno Vit%. e 
fi, chiamb Bearrice della Madre di Dio, la 
di cul viras, e rara, vocazione , riferifee la 
Sama nelcap. zj-. delle lúe Eondazioni,. ed 
ivi dice,, che due o rre mefi prima di profelfa-
re, part graudiemenre renrazioni,, econclu-
dc :, üoflrto Signare ,. iL quale n m doveva afpet-
tar altro y. (he. prcuar ia". fuá . fortezza: , tre 
giorni. avant i luprofefl/one,. tavifitby e eonfoío< 
molto partiedarmentey e t t f t í i » fugaiil. Demo-
nio: pochi giorni dopo,, ch' entro tm Monaftero? 
gl i n,ot%. i l Fadr»Xi e fuek Madre prefe, í! abiío> 
nelMenaftera ifteffo ^ dando pereletnoftna quan-
ta peffedeva « flanno oggi: con grandifftmo con' 
tentó, l a Madre^ e la . f igba, , « cotí molt'edifi-
cazione tutte le Monache 
4. Net fecondo. numero, incarica^ alia Ma-
dre Priora che avrerr* molro- bene a rice-
vere cerré novizie, e, chenonr ammerta una 
Párente del lomCappellano, fe é. malinco-
nica: enel quartodice di un'alrrat; che-fe é 
deformita per un. certa fegno,. che dicono aibta 
nel vifot non-fi r i ceva: ifeche fíi. difcreriftimai 
avverrenza, non perché la Santa cercafle al-
tra bellezza uelíe fue figlie ,. che irincernat 
deiranima, ma. per liberarle di quell' efte-
riore inciampo j perché con lo ftarele pové-» 
re Monache rinchiufe turto il rempo delía 
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loroviti) e fcmpre infierne, fenza vederal- va i denari, dice adeflb, cheglifacevanogo-
tre faccie, che quelle delle medefime Sorelle, la, perché dovevano pagarli prdlo, accib le 
c con aver fempre avanti gr occhi quel fe- fuefigliegodefleropreflodi quél foccorfo, c 
gno deforme , non s o Te folfe bañara tutta ü fcordaflero delpefb de* loro livelli, ch*cra 
la lorovirruadilfimularlo, e non farne ma- turro ii íuo travaglio. 
teria di difeoríb. Onde fece moko benela 6 Nel numero feílo gU da un* altro eccü-
Santa a roglier loro qudl'oceafione, e alia lente avviíb, ed c , che fi_ moftrino ritiratc 
Novizia quella di llar fempre diíguftata: per- con quelli di fuori, ^per da vori, che fiano, 
che ancora negl*uominlproibifeono i Sacri nongíi diano intrinííchezza, né l i facciano 
Canoni l'ordinazlone di chi abbia notabile coníapevoli delle loro onefte ricreazioni, 
deformitá, nonfolamente per la riverenza perché ció, che in efle e virtü, e un1 arto 
dcll'Altare, ma anche per occafione di chi di perfezione cosi lodato da* 5anti Padri, 
l i vede / /¿ . j . DecretetL tit. 6. cap.z. & J i f t . w . allentar talvolta fiel dgore , per ripigliarlo 
cap. ult . corpore vero v i t i a t i . con raaggior forza i in quelli, che fono alie-
y Aggiugne In puerto íiumero la Santa : ni da quefte cofej potrebbe dar materia di 
guefti denari fubito mi facevano gola , per- nota. In og ni cofa fu attendífima la Santa, 
che f i pagaranno fempre che j i v e g l i a : equel- e in ogni cofa ci ammaertra di quello, che 
l a , che poco prima aveva ídetto, chetcme- d^obbiamo fare. 
X E T T E R A L X X X I I . 
A l i a medeíima Madre María di S. Giufeppe, Priora di Siviglia* 
Xa Quarfa, 
Scritta in Toledo mir Anno 1576. 
G B S U1 
H ^ la con Voftra Riverenza. Non so per qual caufa lafci venirc ¡1 Vetturale 
i 3 fenza fue lettere , particolarraente ftando cofti i l Padre noftro ; del qviale 
ogni giorno vorreífimo aver miova. Grand' invidia gli ho, che V abbiano appref-
fo di loro: per carita, che non mi faccia cosi, né lafci di feriverrai mttocio , 
che paífa, perché i l noftroPadre ferive aífai brevemente, e quando egli non ab-
bia luogo di poter ícrivere, V.R. non lafci di farlo, che giá gli ho avvifato di 
dove mi puó ferivere piü fpeflb. M i rallegrai con la letrera, che porto i l P.Ma-
riano di faper, che V.R. ííia con buona Talute, ed anche tutte le altre ( F.An-
tonio é venuto ) e che la gabella l i Foífe aggiuftara, 
2 Mió Tratello íla giá bene , e ha fempre caro di faper nuove di V. R. Giá 
diífi a lei, che non lafeiafle di fcrivergli qualche volra : ha comprato un Podc-^  
re { a ) ( del quale era in trattato fin da quando egli ftava cofti) vicino adAví- SÍ 
la, credo una lega, e mezza, ed anche meno, ha pafeoli, ripoftc di grano, e 
monte, gli coftb quattordici mila ducati, non erano pero ancor fatte le fcrittu- ^ . 
re, che dice é feottato dell'affare di cofti , per non pigliarlo quando non fia i l 
turto ficuro, e fpianato, perché non vuol l i t i . Lo raccomandino fempre a Dio 
con i fuoi ügliuoli ( i quali giá prepara di accafare ) perché lo fervano. 
3 Sappia, che íiccome fubito che arrivai , credevo parimente di partir fubi-
to, ífi mando immediatamente i l baúl lo , e tutti i fagotd, che vennero per un 
vetturale: e non so, fe nel cavarlo fuori, o come fia ftato , non fi trova TA-
gnus Dei grande 4i Terefa , né i dye anelli de i Smeraldi , né io mi ricordo 
dove l i poíi, né fe me l i daífcro ( in tal modo mi ha difguftato i l vwere, che 
fia fucceíTo tutto a! rovefeio della contentezza , che aveva in penfare di tratte-
nermi feco, e per molte cofe gli ero neceíTaria . ) Si rammentino s* erano ia 
Ca-
1 4 4 / Lettere M í a S. Adaire Terefa di Gesí 
Cafa quando veniíTímo , e dúra a Gabriel!a , fe fi rícorda dovc le pofi , e tac-
comandino a Dio , cié le faccia trovare. 
4 lo credevo, clie ftarkio cofti Fra Bonavventura, aveflé avuto raiglior fuccef-
fo i l negozio deH'acqua, ma non mi pare, che gli diano tanta autoritá . Iddío 
ci híci pagar la cafa, che come ci íia i l denaro, tutto fi potra fare> per adeflb 
la paílíno eosi, che hanno buoni pozzi, c qui pagareffimo affai averne uno , 
perché fi patifce molto deiracqua. Mi avvííi come va a F. Bonavventura nella 
vifíta, e che fi fa circa i l Monaftero, che díftruflero vicino a Cordova . lo fto 
bene, e tutt'al fervizio fuo (come fogliono diré ) rimanga, a Dio , che adeflb 
ci feriveremo ragionevolmente affai fpeflb. 
5 M i é caduto molto in grazia la Vecchia, che tengono coñij e quanto vaWe 
la fcala. M i faccia fapere fe ftá cosi i l ragazzo, o chi la ferve. La Madre Prio-
ra di Malagone mi ha ferítto , che fta meglio, ma quella malattia é tale , che 
non mi fa ra!legrare un picciolo miglioramento. La raccomandino fempreaDio, 
e S.D.M. la confervi, figlia mia, c me la faccia Santa, e a tutte. Amen. 
( a ) Era 6 DaH'anneffa lettera della Sorella (a) Alberta vedrá, come la paffano inCa-
An-ravacca: e ^ moka confola^ionc da quella diYeas^ ch'erano molti giorni, che 
r a d i s. non avevo nuove di la, né fapevo, che foffe entrata quella Monaca: i l turto íi 
Prioia0 va a difponendo bene gloria a Dio . Gli raccomandino fempre i l noftro Padre , 
bcr^1' e 1I1e 5 c^ e ne ^0 ^ 0 § n o • ^u jer^  ^ giorno di S. Francefco. Qui dentro gli man-
do i l porto della lettera, pcrch'é troppo: non fe ne picchi, ch'e feiocchezza, ed 
ío faen glíe lo poffo mandare, eV.R.abbia cura alia fuá falute, almeno per non 
pregiudicare alia mia , che le aííicuro mi cofta molto queíla mia Priora di Ma-
lagone. Iddio lo rimedj, con rcndergli la falute. Amen. 
DI Foflra Rivere/íz.a Serva 
Terefa di Gesú. 
Come e Vetturale, fi puo mandare il porto', quando no, gia fanno quello che fa-
no /o lite di jare > cioe metiere a rifehio , che fi per daño le lettere . Glie lo dico , 
perche mai lo facciano, 
L E T T E R A L X X X I I I . 
Alia medeílma Madre_ Maria di S. Giufeppe, Priora di Siviglia. 
La Quinta. 
Jn Toledo l1 anno 1576. 
G E S U ' 
.! ' ^ .: • •. *•'>! i' • \ . . . . - • • • 
1 C í a con V.R. M i feriva fempre in una cartuccia quello, che devorifponder-
i j g l i , perché come le lettere fono lunghe ( febbene non mi parono tali per i l con-
tento , che ne ricevo ) quando ho da ferivere in prefeia , non vorrei tornare a 
leggerle. Gli fcriífi per ilCorriero tre, o quattro giorni fono, che nelle lettere del 
noftro Padre io avrei fatte dueCroci, e i l foprafcritto a V.R. mi avviíi quando 
abbia ricevuto quefta notizia, perché non lo faro fin a tanto, che me lo avviíi, gli 
aííicuro, che mi prendo molta pena di quefta fuá febbrej e a che effetto mi dice, 
che ftá bene? che mi fa pigliar collera: avverta, che non proceda da qualcheopila-
zione, e prenda qnalche cofa, non fe la lafd radicare. Hogran fofpetto, che tal-
volta 
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voká rimanga libera ( c me ne confolo ) dico, che non ftía cosi, e quando poi 
vogliamo, non íi pofla rimediare. Iddio lo difponga meglio. Sonó giorni , che 
non ho nuova di Malagone : nc ftó con penfiero , e poehe fperanze della falu-
re della Priora mi lafeiano queíU Medici , perche tutd i fegni , che da , fono di 
tifica: Dio é vita, e glie la puó daré 5 fempre lo preghino a queft' effetto, e an-
che per una perfona, a cui molto devo, e lo dica a tutee, raccomandandomi a 
loro, chemifannorailegrare affai ie lettere, che mi ícriyono > ma non so fe avro 
tempo da rifpondcre. 
z lo 1' aílicuro, che gli ho molt' invidia del poteríi godere si pacificamente i l 
noftro Padre. (<«) lo non mérito queíla fortuna, e cosi non ho occafione di W *^»-
dolermi. M i ral legro affai, che abblano quefto follievo, perché altrimenti, non G\rlu' 
«6 come potrebbono durare. Con tutto ció gli dico, che coraandi da parte mia 
alia Sottopriora, che tutta la fpeía metta a contó delli quafanta ducati diS.Giu-
feppe, e non facciano altro, perché é fpregato, che per quello di quá lo diano 
per aggiuftato, e non fi prendano alcun penfiero di quefto debito. Rido in me 
Üeffa in penfarc, che la buona Sottopriora ha da metter a contó anche 1' acqua, 
e fará bene, che cosi voglio i o , eccetto quello, che gli daranno di elemofina, c 
«ni fdegnero, fe faranno altrimente. Mai mi dicono chi fia ilCompagno, e fol 
quefto penfiero mi refta . Non vorrei, che s' intendefle tra i rimedj, dov' egli 
mangia, perché l'aprir quefta porta non íi tollera con akun' altro Prelato. M i 
creda, che bifogna confiderar r.avyenire , per non aver da render contó a Dio 
di aver introddotto le cattive uíanze. 
5 Prima, che mi fi feordi, fappia, che ho intefo alcunemortificaziofti, chefi 
coftumano in Malagone, cioé di comandar la Priora, che all' improvvifo diano a 
tal una un fchiaffo, e chequella lo dia ad un'altra, eche queft'invenzionc fia fta-
ta prefa di coftL U Demonio pare, che infegni con la feufa di perfezionc a pot-
re 1'anime a rifehio di offender Dio. In niffun modo comandi , né confenta , 
che fi diano Tuna con l'altra, né rratti le Monache con quel rigore, cheviddc 
in Malagone, perché non fono fchiave, né la mordfícazione ha da eUer per aJ-
tro fine, che di giovare. ío gli a/Iícuro, figlia mia, che bifogna confiderar bene 
ció, che le Priore fanno di tefta loro, perché adeflb mi vengono feoperte moltc 
cofe , che mi cagionano gran compaíllone. Iddio me la faccia Santa. Amen . 
Mió fratello fta bene, e Terefa. La Jettera , che ferifle nclla quale diceva de* 
quattro reali, non giunfe in mano fuá, le altre si. Molto fi rallegra con efle , 
e vuol loro piii bene, che a quelle di qui. Sonó l i u . di Noverabre. 
lo di Voflra RiverenzA 
Terefa di Gesu. 
^ í N N O r ^ í Z I O N J . i Nel fine del numero a. previene la Ma-
dre Priora di Siviglia, accib non introdduceí-
i r T y Utte quefte lettere fono ben amero- fe ¡l far mangiare i Religioíi nel fuo Conven-
X fe, etali, come di una Madre, qual to con l'efempio del Superiore, chelofaceva 
era la Santa, ma fe ella confola le figlíe con akunevolte, c fe fu colpa, fi pubehiamar 
la dolcezza dell* amore, le corregge ancora felice mentre fu occafione di queíla fomma 
con la íeveritá della difciplina, ch' é quel avvertenza , con Ja quale procede la Reli-
mifto deíiderato da S. Gregorio in tutt'iSu- gione in quefto particolare. 
periori: Talts debet effe difpenfittio regiminis „ $ Nel j . numero corregge con fingolar 
ut is quipnefiy en fe arca, fubditos menfura, prudenza Tecccflo delíe fue fíglie in alcune 
moderetur , quatenus & *,rridens timeri de- mortiticazioni, che ufavano, e quello del-
heat , & irntus amar i ; ut eum necnimta U t i - le Superiore in alcune prove, che faceva-
/^é vilem redddt , neo immaderatn feveritus no per efperimentare lalorovirtü, la quale 
t d i s j i m . s.Greg. /. 20. H o r t h c . z , ( come dice S. Bernardo ) tanto é piu illuftre, 
FArte Seccndci, K quan-
J46 Lettere della S.Madre Terefa di Gesit 
quanto viene piü efcrcitata : virtus txeni ta- vano le Corone, e le palme ( potcndo queftc 
t a clarior eft; 5". Bern. Serm.Ss. in C m t ' . Q ü e ñ o otteneríiancheinpace, come dice Sant'A^o-
si neceflario, e reli|ioío eíércizio fuintrod- ftino: fíaht ¿ n i m & f a x noflramartyres fuos, 
dotto dalla Santa ne /iioiConventi non fola- Serm. i yo. de temp,^) Onde in mezzo a quefte 
mente per efaminar la virtu delle iue iiglie si fervorofe brame di ¡patirecmolto credibi-
nel fuoco dellapazienza, ma anche per trat- Je; che íafciaffero tralportarli a qualch* ec-
tenimento de'íuoi defiderj . Onde jnfegno ceflb: ilquale vuol moderare la Santa l i d 
loro anche afluefarií al martirio» la qualcofa prefente numero, xon tirar le rediniaíloro 
apprefero con tanto fervore, che anche fen- fervoref, a confufione di quelli, che in quefta 
zavederfi nelle mani de' Tiranni, confegui- materia neceilttano di fpronc. 
L E T T E R A L X X X I V . 
Al ia medeílma Madre María di S.Giufeppe, Priora di Sivíglía; 
Xa Seíla. 
Q E S V 
la con le í , figlia mía . M i confegnarono due delle fue lettere ncl giorno 
della prefentazionc della Madonna infieme con quelle .del noñro Padre -
Non lafci raai di dirmi ogni cofa, perché illaPaiernitá m i ferive, che non puó 
farlo, e mi maraviglio di queljo , che mi ferive avendo .tanto jehe fare: non fo-
no giunte quelle, .che mandó per Madrid, nelle .quali «ra i l memoiiaíe, o cedo-
la, che dice fopra i l jromore, .che é jftato. Credo, che niuna letrera ila perdura, 
fe non foíTe i l primo plico, dove gli jdicevo, .come la mialfabelliiccia avevaprc-
fo 1'abito, e quanto mi ero confolata con fuá Madre , poiché eífendovi anneífe 
le lettere della Priora, e delle Monache con alcune domande al noftro Padre , 
fopra le quali egli non ha rifpofto .cos^alcuna, mi perfuado , jehe fi perdeífero ; 
me lo avvifi con la prima occallone. .Dicevo, che quando gli domandai riden-
do, fe era fpofata, -rifpofe molto feriamente jdi s i , .ed interrogándola con chi , 
foggiunfe fubito, col noftro Signor Gcfucrifto,. 
(a)Par- ^ JHo avuto molt'invidia a quelle, che furono a Paterna, (a) e non perché 
MoraIC a a r o n o ^ P0^ro vedendo, ¿che andavano a patire, mi feordaidel 
chra¿¡ refto. Piaccia a P ío , che quefto íia .un principio di yoler , che noi altre Jo fer-
c 'helu- viamo: cola eflendo si poche? jeredo, che non patirannomoifo, fe non é di fa-
rono z me, perché .dicono, phe non hanno da mangiare.. Iddio fia con efle , fhe qui 
mit ii non iafeiamo di pregarlo: mandi joro quefta lettera ronbuon recapito^ e mandi 
<-oftvc- ^ me le loro, fe nc ha alcuna, acció veda come fe Ja paíTano, e nello ferivere 
Paterna fempre le innanimifea, c le .confeglj : baftante travagUo hanno ín rimaner cosi 
folej in nifliin modo mi pare, che abbiano da cantar cos' alcuna fin a xanto , 
che non fiano piú, che farebbe un vituperarci tutte, Molto ho goduto, che quel-
le di GarziaAlvarez abbiano cosi buonavoce. Je dovrebbe prendere con quel po-
co che hanno, per la folitudine, nella quale fi troyano. 
3 Refto marávigliata di si gran follia, com'.é i l volere, che i l ConfeíTore meni 
feco chi egli yuoje. Buona nfanza farebbe. Non avendo veduto i l foglio del no-
ftro Padre, non poífo dir eos'alcuna, che ho penfato ferivere a Garzia Alvarez , 
e pregarlo , che quando gli occorre di comunicar qualche cofa lafci andaré i 
Maeftri di fpirito, e cerchi buoni JLetrerati, perché quefti mi hanno tirato fuori 
di molti intrighi: non mi maraviglio di ció, che; dice patire ; che molto patii 
anch'io, e mi dicevano, era i l Demonio. lo gli feriyeró quando abbia veduto 
ció, che ho detto , e mandaró le lettere apene, c acció le veda anche i l Pa-
v dre •' 
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drePriore de las Cuevas. Graziofa mi pare roccafione, conia qualevogliononun-
darmi aü'Indie. Dio l i perdonir che i l meglio,. che poflbno farc é i l dir tatite co-
fe infierne, accianon fe nc crecfalcuna. G ü gli ha ícritto,, che non raandi i dc-
nari a mío frarello, fin a tanto- ch' egli 1' avvifi. 
4 La Madre Priora dr Malagone- fía meglio-, gloria a Dior edioho moltomag-
gior fperanza della di lei falute, perché un Medico mi ha detto , che avendo an-
che piaga,. quando non fia nc i polmonr, puó vívere. Sua Divina Maeftá lo fac-
cia come ne conofee i l bifógno, non lafeino dr pregarlo- a tal fine. M i raccoman-
di a tutte, e rimanga con D i o , che ho molto^ da ferivere.. Un'alrro gioino feri-
vero al mioPnore de las.Cuevas, perché ha avuto moho gufto della di lui me-
moria. Iddioceló guardi, e le¡; ancora, figlia mia, che mai mi dice di ftar affatto 
bene,, e mi da fempre molta pena. A Delgado faccia una raccomandazionc, ed a 
m t ú . Sonó l i 26. Novcmbrc^, 
Serva Suar 
Terefa di Gcsú.-
JMi dia femare nnova come fia il Padre ^ra Antonio, e faccia al medefimoa Fra: 
(¡Gregorio, ed a Fra Bartolommeo i miei faluti. RingrazJo molto Iddio in veder qtteU 
/a,, che opera il nofiro Padre i gli dia pur la falute.- Speror in lui y che le mié figlie 
ancora1 abbinv da jiortarji bene í 
A i J N O T A Z 7 O N r. 
t Q Criffe la Santa quefta lettera mentre 
O ftava in Toledo- nel. medefimo anno 
1576. quindici giorni dopo la paíTata, e la-
Icriífe alia medefiína Priora di Sivigtia, nef 
tempo della feconda perfecuzione, che pa-
ti que! Convento , la noftra gloriofa-Ma-
dre , e H Padre Fra- Girolamo' Graziano , 
della quale íi é parlato* nelle annotazioni di 
akre. l'ettere, e ne parla laSanta al fine del 
numero j . facendoíi' burla di ció, che gli op-
ponevano j benché íoflero cofe tanto aliene* 
dalla di. lei gran-fantita, e virtu . Tanto 
Síiperiore fii; fempre il di lei animoa quefto: 
ed altri. colpr, che proecurarono dargli nell' 
onore , perché febbene erano si cerribili-
non {©lamente li riparava con lo feudo del-
la pazienza ma. prendevat fcherzo* Ia in-
giuria'. 
r Ncl j". numero dice la Santa r Keflo mu-
ravigl iatadi st gran /olliay, come tlvoler^ chr 
i l ConfelfÓre- menrfeco chi egli vuole: quedo fu; 
uno- dé* grand^inconvenienti, che comincib-
a efperimcncare Ta Santa- dalla liberta, che 
avevano le íüe Monache di confeflaríi con 
ehi volevano, perché íiccomenon vi era nu-
meto fiífo, ogm Cónfeflbre- condiiceva fe-
co? chü gli pareva fenz^altr* efame, che i l 
ptopriogjifto, ed il capricciadeira Peniten-
te,: ir che con moka ragionevien dalla San-
ta- qualiñcatO' per follia: perché quaf mag-
gior follia v che ilfidare il governo dell' ani-
ma, in unTribunalc cosí fanto, com* éqiiel-
fo- della confeífióne, non alia Tuce deU' In* 
telletto,. ma al gufto della volonrá, che cie-
ca ne* proprj aíFetti cercaíblo cib, chtappe-
tifee , c non quello, di che ha bifogno ? Che: 
maggior follia, che medicar un' infermo fe-
condo l'appetenza delTuo-palato, chegua-
íto^ dair umor peccante appetifce ció, , che 
gli nuoce , e non: que!,; chepuo giovarli ? 
E chemaggior follia , cheil lafciar una greg-
ge in- mano' di- gente mercennária, fenza il 
regillro del proprio Paítore, mentre come 
dice San Gregorio , preíta íi vederá fra í 
denti del? Lupo ? S i gregi Pa/fbris cura defue' 
rit r. fucile laqueo* Infidiattris. incurrir . Epi / l . 
L X. epifl. 79.-
3. Di qui nafceva Taver ogni Monaca i 
Cónfeífori, chevoleva, el'averne piu, er« 
un qualiíicaríi per piu ípirituale-: il prender-
I¡, e lafciarli, conforme al fuo deíiderio, ¡1 
diftruggcr 1* uno- cío , che aveva edificato 
1* altro, dál che fi originava la confaíione di 
Babbilonia con danno della fibbrica fpiritua-
le r e da tanta diverfitá di Padri fpiritualí ufei-
vano a luce alcuni moftri di fpirito con pin 
capiyche un Idra , de'quali íe ÍI tronca-
vanoalcuni per gl incon venienti, che íi feor-
gevano, népullulavano-altri dínuovo, fina 
tanto, che l' Ercolé delta Religione , cíoé 
il noftro Padre FraNiccoIo di Gesu * e Ma-
ría, primaGencrale della Riforma li tronco 
tutti'dalla ra dice . 
4- A tutti queftidannl,, ed amoltíaltrí pre-
venne la Santa,. anche in vita, mentre, come 
dice M'oníignor Vefcovo dí Tarazona difeo-
K z. prs 
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Yepet pri coltempo» chequello, <:he aveva ordi- f e m ó , che per Vokvveniret non fe ne -vAglietm 
n d l a v i - nato per medicina delle fue Monache , íipo- fer ejfer vijitatey epertrattar delle loromal i»-
Sanw11* t e v a ^ m e n i t c in vcleno, e temeva, che do eonie > le quali furebhe mtglio che non fi fapef-
ü b . i . c. non dafle o.ccaííone di rilaflare i fuGiMona- fero, fenonctaquetli dellKOrdine. Nonhodec-
37.«ÍÍ. fíerj, ed aggiugne. E cosí ella lo diffeaduna toqueftoperkReligiQfe, le quali hannoco-
faioray che oggi v i v t x ed e delle p m f a n f e de* nofciuto per elperienaaquantociofialorodi 
f w i Monaflerj con quefte parole, moltQ confttfa profitto, maper alcuni di fiiori, a Guipare» 
tni trovo ctr,ca qttefto punto, che pofinelleCojli- ckein queftoíiyada contro i l dettame della 
tu í i on iy perche febbene quando f u f a t t a qitefia Santa, a i qualiíipotrebbepero riípondere:. 
CoftitWMne, regnavagran f f i r i to , e fincerttk , difiingue témpora.., C concerdabh jura» 
t E T T E R A L X X X V . 
Alia, medefíma Madre María di S. Giufcppc, Priora di SivigUa * 
1.a Settima. 
M Toledo l* anm 1576*. 
G E S U ' 
ir Q t a c o n , V .R . Oggi ch'é la Vigilia della Cbncezionc i l Vétmrale mi. mandái 
(3 Je Jettiere, e mi ía gran prefeia per la rifpofta, e cosí mi averá da perdo-
nare, flglia mk >, fe fono si corta , perché in niflima cofa io- vorrei efler tale 
con lei, che certo g l i voglio- molto bene , e adcíío mi obbliga maggiormente 
che mi dice i l noftro Padre la. premura, che ha di regalarlo, i l che mi accrefee-
l'amore, e fono moko contenta , che fi faccia cosr, mentre mi perfilado, chené 
adeífo, né mai ve ne fárá un' altro , col quale fi poffa trattar ih quefta manie-
ra j perché ficcome i l Signore lo fcelfe opporrunamente per 1'emergenze di que-
fti principj , le quali non slncontrano ogni giorno, cosi penfo che mai ne.ver* 
ra un'altro fimile, poiché tutto ció ^  che apre Tadito a nuove introdduzioni, fai 
piú male di quello che G* puó immaginare quando i Superiori non fono di; 
quefta qualitá. Manemmeno-vi fará la neceílitá, ch'é adeffo, come che in tem-
pe di guerra bifogna andaré con maggior circofpezione . Iddio rimeriti a V. R.. 
figlia mia, lá cura, che íi prende délle lettere, poiché con quefte vivo. Queftai 
íettimona mi hanno confegnato tutte tre quelle, che dice- ayer fcritto,:che feb-
bene vengono infierne, non fono mal ricevute. M i ha ifpirato dívozione queftai 
r a ) í r a . letrera di ( 4 ) San Franceícoy che ben íi potrebbe ftampare, e quelle cofe , che 
dteK^ opera i l noftro Padre non pajano credibili. Sia benedetto chi gli diede tanto ta-
bella a» lento: vorrei efler buona a poterlo ringraziare delle grazie, che ci fa, e diquel-
cefw)3"" la in fpecte di avercelo dato per Padre.. 
f t 2 *0 ve£í0v figliámia,, i l travaglio, e lá folitudihe, ih che ÍT trova . Piac-
Pr iwa cia a Día , che i l , male della Sottopriora non fia niente, che mi difpiacerebbe 
"^fodi anche in-, riguardo di accrefcerc a V. R. la pena. M i fono rallegrafa aflai, che gli; 
Piterna. f i a ftata di-giovamento la fanguigna. Se cocefto Medico ha accertato, non vor-
rei, che fi-valeffe d' altri . Iddio lo difponga. Quefté lettere mi hanno dato oggi nuo* 
va della Priora di Malágone: non c poco,, che non ftia peggro: turto quelló',. 
clie poflb fare per contribuiré alia di lei falüre , e. foddisfazione, lo fo , perché 
olere lüeíTergli obbligata, la. di lei falute m'importa molto: ma piir. ancora quelr 
la di V.R. e queño lo tenga per certo«. Confideri, fe ne ho defiderio... 
5 Dalí'anneflb foglio vedrá , come Mariano ricevé la fuá lettera . Quellá 
ehe dice di mió fratello ,, g^a ho feritto a. V. R,. che bifogaa 1' abbia ftrappato.v 
ínfiéí 
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inficme con altrc, perche era anche aperta, e non puó efler altrimenti: molto 
íni difpiacque, e molto mi affaticaí in cercarla, ch'era aíTai a propoíito. Adeflb 
mi ha feritto ch« fcriffe a V. R. e pero di luí non fog^ungo altro, fe non che 
1'anima fuá é moito approfittata neU'Orazione, e fa molte elemofine . Lo rac-
comandino fempre a D io , ed anche me i e con lui rimanga fíglia mía. 
4 Molto piü mí é difpíacciuto, che (4) coteftoPriore nonfaccia benel'uffizio J ^ ^ " 
fuo, che la pufillanimitá: lo doverebbe riprendere anche i l noftroPadre, condir- to0tocc¡ 
gli qnanto fia male in lu i . A tutti mi raccomandi, e particolarmente a F. Gre- ¡I*!ij|nu 
gorio, ed a Niccoi©, fe non é venuto, cd a cotefte mié figlie . Oh chi poteífe letrera 
dargli delle Monachc, che qui ci awanzano! Ma Iddio glie le dará. Giá gli fto %6'a,i* 
raccoraandando Taffare della flotta, che ben vedo lo ftento, con che paíTanoco-
fti, e mi fa ftar con moka pena: ma fpero in Dio , che rimedierá al tutto, co-
me abbia falute. S,D.M. me la confervi, e me la faccia molto Santa. Amen. 
5 M i fono aíTai rallcgrata, che vada conofeendo le qualitá del noftro Padre. 
lo fin da Veas (£ ) le conobbi. D i cola , e di Caravacca mi hanno ricapitato (h)Dk9 
oggi certe lettere; quclle di Caravacca mando coftí, acció i l noftro Padre le leg- ^e^n, 
ga, ed anche V.R. e poi rae le rimandi, che ne ho bifogno per ció , che mi ta , per-
dice di quefte doti: in quella, che ferive alia Priora, fi lamenta aífai di V. R. ^ ¿ f ' 
AdeíTo devo inviare a Caravacca un' Immagine della Madonna , che tengo a *f* 
queft'efFetto affai bella , e grande, non veftita, e mi ftanno facendo un S. Giu- pilma* 
feppe, e tutto ció non ha da coftar loro cos'alcunaj fa TUífizio fuo molto be- p ^ " c J 
ne . Sonó oggi gi? l'ho detto, aupo xjel 157^ voiímt 
Graiia-
£ d io di Vefira RivertftM 
Terefa di Gesu. 
A tutto mi ha rifpofto molto teñe i l noftro Padre, e mi ha mandato le l i -
cenze, che gli richiefi. Bacj le mani a Sua Paternitá, i n mió nome-
L E T T E A L X X X V I . 
Al ia medefima Madre María di S.Gíufeppe Priora di Siviglia, 
La Ottava. 
fn Toledo t* armo 1577. 
<5 E S I T 
1 Q í a con lei, fíglia mía. Prima che mi fi feordi, come mai mi dice eos' al-
O cuna del mió P.F.Bartolommeodi Aguilar i l Domenicano ? ed io l'afficuro, 
che gli fiamo molto obbligate, perché i l male, ch'eglimidiiTedeiraltracafa , che ave-
vamo comprato, fu la prima cagione di ufeirne, che ©¿ni volta mi fi ricordal* 
vita, che averebbono patTato, non mi fazio di réndeme grazie a Dio , che fia 
d'ogni cofa lodato. Greda puré, clfé molto uomo dahbene , e per le cofe della 
Reí igione ha piú efpcrienza d' un altro : non vorrei , che lafciafle di chiamarlo 
qualche volta, perche é aífai buon amico, e molto prudente , c non fi perde 1' 
aver perfone tali in un Monafteroj giá l i ferivo, gli mandi la lettera. 
2 Prima puré, che mifi feordi, mi é caduta in grazia Ja memoria, chemihan-
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no mandato ddl'elemofine, e la íbmma, che fanno contó di aver guadagnato , 
Piaccia a Dio, chenedicano la veritá, che ne averei granpiacere, macunaVol-
pe, e remo, che venga con qualche malizia, ed anche della fuá falute mi fate-
mer J'ifteíTo contento, che ne ho. La noftraPriora diMaJagone fta pur cosi. Ho 
fatro grand'iftanza al noftro Padrc -^ che mi fcriva, fe racqua di Lojagiovacondot-
ta 51 da lontano per mandare a pigliarla, Voftra Riyerenza glic lo ricordi: oggi 
gli ho mandato una lertera con un Prere, che anda va a trovar 5ua Paternitá, fo-
lo per un negozio, del quale ebbi afíai gufto» e percio non gli fcriyoadeífo: mi 
fa gran carita jn mandarín» ic di lui letterp: ma creda certo , che quando non 
vengano quefte, quelle di Voftra Riverenza non faranno meno ben ricevute, e 
di ció non abbia dubbio. Mandai giá a Donna Giovanna diAntifco letutte fue 
cofe, ancorché non fi fia veduta ancora rifpofta- Con perfone íimili, benché íi 
rimetta qualche cofa del Convento , non importa , particolarmente non ftando 
con quella neceílitá, che fta va ne'principj, perché quando-yi é i l bifogno, allo-
ra é piú obbligata alie proprie figlie/. 
3 Oh come fará ben vana adeífo, che puochiamarfi mezzoProvinciala! Equan-
to mi .e caduto in grazia, come dice, .con tanta feveritá. LeSorelle gli mandano 
queñi veríi, ed ella fará r ingegniera del tuttoj non credo riufcirá male, perché co-
me dice, che cofti non v'é chiglidicaniente, acció non fiinfuperbifca, glic lo dico 
io fin di quá. Piaccia a Dio, che rintenzionc fia fempre in fervizio fuo, chetut-
toció non va molto male. M i rido in yedermi plena di lettere, e pormi a fcrivere 
con molta flemiTia in materia di bagateHe; gli perdoneró volentieri la iode, che fa-
prá trattenere quella delle barre di oro, fe gli riefce: perché defidero oltre modo 
di vederle fuor di travaglj. Sebbene mió fratello cammina cosi avanti nella yirtú , 
che molto yolentieri l'ajuterebbe in tutto, 
4 Sonó ftari molto graziofi i verfi, che vennero di coftí. Mandi a mió Fra-
tello i primi e alcuni degl'altri, che non tutti vengano .concertad. Credo lipotrcb-
bono moftrare al fanto Vecchio, e dirgli che in queílo paflano i l tempo delle r i -
crcazioni, che turto é linguaggio di pcrfezione » e qualfívoglia trattenimento é 
giuño a chi tanto fi deve. E'cofa, che jfni fá ftupire unacarírá si grande. Adef-
fo ftanno dubirando fuello, che abbian da fcrivere, che mío Frarello difle loro, 
gli avevanomandaro la fuá lertera, accio rifpondeíferoj fin a ranro, che mi por-
rino ció, che mi manda i l mió SanroPriore, non s6 che fcriyergli, perché non 
poflb dirgli di averio ricevuro. Gli ferivero per i l Vetturale, 
5 Oh Gesú mió, quanto mi obbliga ció, che fa per eífe , e quanto abbiamo 
rifo con la letrera della miaGabriella, eci ha daro gran divozione la diügenza, 
che ufano con i Sanri, e la morrifícazione del mió buon Garzia Alvarez, Sem-
pre l i raccomando a Dio . Gli faccia molre raccomandazioni da mia parte, eda 
turre, che vorrei feriver a ciafcheduna da sé, ranro le amo . Cerro che mi de-
vono un particolar affetto, non so che cofa fia. M i raccomandi alia Madre del-
la Porfughefa, e alia Delgada: come non mi avvifa mai cofa alcuna di Bernar-
da Lópezj Legga ranneífa lettera, che ya a Paterna, e fe non ftabene Temen-
di . Come a Superjora di quella Cafa ío gli cedo i l vantaggio di accertar meglio 
quel, che conviene, Iddio gli rimeriri ció che fa per loro, parlando ad eífo da ve-
ro , che cerro mi confola molro: é una compaílione, ch' io non fappia mai finiré. 
Piaccia a Dio, che non abbia apprefo ad incanrarmi dal noftro Padre: Iddio la in-
$:anti ? e la rrafporti in sé. Amen. Amen, 
J)i Voflra Riverenz,* Servd 
Terefa di Gesú . 
C o n r A m o t a ^ i o m 
J Í N N O T A Z I O N I . 
x /"VH gran Santa: quantJ amabile ti. refe 
VJr il Cielo i e che Santitá. fu la tua si 
piena di dolcezza , e diferezione perrender 
dolcc, ed amabile bSantitaí Coníeflfo ch'é 
ben afpro il cammmino dellavirtú: ( t r í l t c f l 
v t a , q m ducit ad v i t a m ; nía nel mezzo di 
qucft'afprezza la fparge Iddio di taí íbavita , 
che come dicePlatone, benché Gentiíe, fe 
gli uomini poteíFero vederla con gfi occhi, 
robarebbe loro i cuori, c li tirerebbe a sé 
con una certa viofenza, quaíi fácendoli fchia-
vi delta propria bellezza . Kmira dunque 
oCriíliano nello fpecchio. di quefta letterar,. 
il volto piacevole della virtú , la quale fu 
feritta da unaSanta, le di cui brame erano 
folo o moriré j opetttre >. aceró pofli riconofeere 
con. quanta ragione afleri San Giovannl 
Grifoftomo, che non v'é in quefta vita co^ 
ía pía dolce, né piü gioconda ,, o amabile 
della virtli: nihil efl virtute jucundius , n i -
h i l mederatione. fuavius , nihit haneflate deft-
derabilms ~ Sm Joan. Chryfofom: homii, 1 t n 
epifi. ad Colojfenfes. 
x Par che la Santa immkafle in tutto l'elo-
eyuenza,, e dolcezza di S. Gregorio Nazian-
zeno , e f c i l . Ó^i^ . intr^etiJt^DivpBafít i iy il" 
quale nella corrifpondenza famiglíare, che 
palsb con S. Baíilio, gli fcrilfe tralle alrre 
due lettere , dove con difcretiíTi na irania 
gli dipinge, e deferive le cireoítanze della 
lúa diletta folitudiner e ftanza di Ponto-, fi-
eendo materia di guílofb tratterrimentoT at-
prezza, ar'uiiiá ,. ed orrore del íitocon tan-
to fale, e grazia, che nella prima gli dice, 
che ftrappi, fe gli pare quei detti, e fcher-
z\ delle fue lettere, ma prima íí fazi- di x\-
derc, e ^oda dell'áiniciziafua nel moao, che 
fenno l tanciulli: T u quidem q u i noflra funr 
dtcleriis y & fali&iu impetitar, & contrelluo > 
fve- joco id /ac ias j Jtve ftüdio y nihil iftttd re~ 
tulerit í Rifu modo y & puerilem in modnm ex*-
faltare y & amitit ia nofirtt fruere r aCCÍO Ü. 
veda: che non é alieno y. anz' é affai propria 
della fubblimitá diívirtü, rumanaríi in tal 
modo ira loro i Santi per camminar verfo-
Dio nrentre; los praticarono- due Santi, e 
Dottori si grandr della Chiefa. 
3. Solo la grazia della Santa , oquella di 
Moníignor di Palafox potrebbono^ annotar 
queíla fettera con quell efprcílíoni: che ri-
cercai- e percib- lo lafcio af buon guíío det 
Lettore,, c mi baila íblo di feoprir Ta domi-
na, chein eífa cMnfegna, perché > come dü-
fe fuá Signoria Illuftriflíma in un3 aFtra lettc-
ra fimile, íeppeaflai piu la Santa né i fcher-
zi,. che gl* altri nel ferio : quello^ che piu 
mifiSupire é la grazia, e ddlrezz i , con la 
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quale in mezzo alia galantería , mortiHcá , 
ed umilla la Madre María di S-Giufepp^, 
che fu di una virtú fuperiore a molte altre , 
c percíb la Santa non perdevaoccafione di 
umilíarla, e mortificarla. 
4 Nel fecondo numero íí rallegra molto ía 
Santa della nota, che gli mando di quello, 
che avevano guadagnato le íue Monachc 
neilavori, e fatiche delle loro maní, ilche 
eífa aveva loro tanto raccomandato, e im-
medtatanrente gli leva la vanagloria ( cafo 
che ne aveíle avuto ) dandogli a conorce> 
re, che ía di lei lettera era feritta con fe-
cond' intenzioney e norr con la fínceritá di 
coíomba, ma con quálche aftuziadi Vorper 
la qualeésí ingegnofa nelle fue trame, che 
sá ricoprirle fottobnonafpecie: ond'émol-
todifficile il riconofcerFe, come dice lo Spi-
rito Santo -. íicché non vJ era da burlar con la 
Santa, e tutte le fue burle erano indrizzate 
ad un fine moho vero» 
f Nel numero terzo gli da due altre bot-
tarelle , una nella vanita, e l* altra nella 
prefunzione: perché avendo ella feritto al-
ia Santache íaprcbbe ben coníervare certa 
Novizia, la quale poteva ajutraríe ad' ufeíre 
da i debhr, e impregni , gli rifponde con 
molta grazia: lo gli perdone ¿a v a n i t a , che 
f a p r a trattenere quella delle barre di orar y pur* 
che gli riefea : Con che fra T oro déidenari 
difeopre quello deirumiltá, e gl' infegni a 
confidarmeno di se medeíima j. maariporre 
folamentein Dio la fperanza del buoir efito^  
di una vocazione, poich^egli é qiello , che 
le fa nafcere, e le riduce a perfezione, e 
vedendola cosi aíTittita dal Padre Fra Giro-
lamo Graziano, gfi dice ancora: oh quanto 
vana y che ''ara adeffo in vederfí mexxx) Pro-
v-ncialss: neF che grinfegna , e c'infegnaa 
tutti a non infuperbirci col favore de i Supe-
riori r e- aíli medeíími Superiori a moderar 
ií favore ^ c ripartirlo con cguaglianza fra 
i fudditi.. 
6 E perché la Madre Priora mando alia 
Sama certi vcrfi fpirituaU, con i quali fi era-
no< ricreate le Reíigiofe r glie ne fa fubito la 
correzione, tacciandola di1 ambizioía , di 
efler ftimata intelligente, accib non: s infu-
perbilTe, ed fncamminaire tutt* i talenti natu-
rali, che aveva ricevuti da Dío! in fervigio-
deíraedeíímo: e finarmente gtidice al nume-
ro- quinto: legga tanneffa lettera y che v a a l -
ie Reltgiore d i Paterna y e fe non f i a bene Ce» 
mead i y che- come Sttperiora di quella' cafa gl* 
cedo i l vantaagior di accertar meglio cío che con-
viene •. il che fu una tacita ripreníibne, iníe-
gnandogli co '1 proprio efempio ad elíer u-
mile e a dichiararír ignorante,, ch'é fa ve-
ra fapienzav cojne diccrAppoftolo: stulttts. 
K- 4-
1/2 Con PAtMotAyónl, Tañe Semda. 
fi»t, ut fit f*pie*s . l n tmte qucíle vlrtu , fappia: Se gl i fura, utile Ctcqu* di ¿ora íMh 
c ¿razie ci ammacft?a la Santa con i ÍUQ¡ dotta s i d» lontano per mandare n pig l inr l* . 
fcherzí, p<?rché fola in eífi aveya la mira loja é un Cittá di Andaluzia otto íeghe di-
al profiero delle íke figlie , indrizzandole ftante da Granara» e te fue acque fono mol-
per quefta ftrada si dolc;c ad ottencre la ro celébrate netta Spagna, e loneana piü di 
grazia piu vera. • jo, Ieghe da Toledo, do ve fi trova va la San» 
7 I I lecondo numero contiene un* eíempio ta, aUa quale non dava peníiero di farpor-
moho fingolare dell* amere , c carita della tare un poco d* acqua si da tontano per follie-
Santa verfo le Enferme Í poiché parlando YO d' una íüa ammalata. Raro amore ^  ed 
della Madre Priora di Malagone dice^ che innaudita carita t 
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t a Nona;^ 
Jfe Toledo ta»no 
C E S V* 
1 Q l a con Ici y figlk m k . A caufa dell' íttdirpofizione , che yedra neU'anneíTa 
^ foglio non gli ha feritto. prima fino- a ftar meglio, per non dargü quefta 
pena; benché oggi ftia molco meglia, non é peró di maniera , che pofla ferive* 
re fé non poco, perche íubito mi fa gran danno: ma refpettivamente al male , 
che ho avuto, Ú miglioramenta é ftato grande, c prefto, gloria a Dio. Gli pa-
ghi egli le buone nuove , che mi ferive , che gli aflicuro furono. moko buone 
per me, almeno quella della Caía , perché mi é di gran follievo- i l vederle irk 
ripofo: ne ho pregato affai i l Signore, e cosi molto volentieri daró la mancia . 
Piaccia a Dio , che mi efandiíca, che adeífo con la ricchezza, e uffizio , ^coll* 
andaré o^nt cofa a feconda, ha bifogno di molta ajuto per eífer umile. 
2 M i pare^ che Iddio glielo conceda nelle grazie, che gli fa. Sia per fempre 
benedetto, che puo ftar ben íicura, che vengono da lui.. Cosi fofs' io della So-
rel la S.Girolamo: mi da gran pena cotcftaDonna : mi creda, che dóvrebbe fem-
pre ftar apprefib di me, © dove potefle aver t i m ó r c Piaccia a Dio , che nonci 
crami qualche cofa i l Demonio, nella quale ci fia da fare. V..K. avvifi la Prio-
ra che non la lafci ferivere una parola , e dica a le* fin tanto , che gli vada 
la mia letrera, che io credo fiáno cattivi umori , e fe non é cosi, é peggio . 
Perché i l Lunedi , che viene partirá i l Vetturale,, co '1. quale feriveró a. lungo r. 
non mi difFondo ora di vantaggio». 
3 Ho fentito gran difpiacere, che i l noftro Padtc voglia far informazione fo-
pra ció, che vien detta contra noi altre, perché fono fpropofiti , che i l meglia 
c riderfénc,; e lafciarli diré: a me in qualche parte mi danno gran gufto : Della 
di lei fálute fto ben contenta. Dio glie la confervi. Amen ^  e a tutte . M i rac-
comandi a. Dio^ perche fbrfe quefta potra giugner prima , non ho voluto lafeíar 
di ferivere per quefta ftrada . Alia. Madre Sottopriora ferivero ; perché mi fono-
cadute in grazia le fue doglianze . Quella di Malagone fe ne fta ben, raale . E"; 
oggi T ultimo di Febbraro del 1577» 
Jfrdtgna Serva di V. S.. 
Terefadi Gesu . 
Sonó ntolti giorm\ che ho la fifpofik della Madre del Padre mjhro: andaraiLu* 
nedí, ed a me fcriffé molto. del güilo, che aveva avutou. 
Con VAnnotazioni 
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t •x tJef la lettcraémolto profittevole, c 
poté dirc in cfla la Santa cib, che dif-
fc San Gregorio Nazianzeno nella fegucnte 
alie due raenzionate di íbpra > che fcriñe a 
S. Bafilio: gt** haítenus de Poniicn converfu-
tione fertyfimus > ludicrn fuere * no» feria* Q u i 
•uerb- jAm fcribo vehementer feria ftmt ; nclle 
palíate parla! da fcherzo, adeflo parlo mot-
eo ful vero. 
x Nel numero primo fi dimoftra fimba-
razzo, e impedimento, checagionano Tab-
bondanza, e k ricchezze temporal! perac-
quiftar Teterne: perché, comedifleilooftro 
Salvatore , fono le fpine, che aíFoggano la fe-
menza dcllavirtu, accib non renda frutto: 
mentre oceupata in efle la mente , rimane 
men libera per poteríi daré a Dio. solet enim 
rerum abundantia ( dice San Gregorio) tanto 
magis. a Divino timore mentem felvere, qaanto 
znagis hane « x i g h diverfa cogitare. 
3 Nel feeondo parla di una Religioía, chia-
mata Ifabella di S. Girolamo, la quale giudi-
co, che daSiviglia palfaííe allaRiíbnna di 
Paterna, del cui fpirito non pare che foíTe to-
talmente foddisfacta la Santa i e lo dimoftra si 
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in quefta, come anche nella letten 63 • della 
prima pane al numero fettimo» EgUda per 
rimedio, che non fe gli permetta íceivere 
cos'akuna cü rivelazioni, il che é un eccel-
lente avviío per quede tali, perché la rivela-
zione pubpregiiídicarc a quelTanima, che 
rha, quando fia faifa, o la riceva con atcac-
caraento» mapofta inferitto, pubpregjudi-
care a lei, ed anche allaReligione» perché 
p alian do da una mano all'altra, ci afc heduno 
íacenfura, come gli pare, eíponendoíi a di-
verfi giudizj, e a molti errori. 
4 Nel terzo la Santa dice, fpiacerli mol-
to, che il Padre F. Girolamo Graziano facef-
íe far inforntazione indifefa di lei, e delle íiie 
Monache perfeoprire gringanni di quella, 
ch'era ílata fattacontro dieffe. Tale era la 
grandezza di quelVanimo, che fi rideva dclT 
ingiurie, e vituperji anzi gli dirpiaceva la 
ditefa, íeguendoil confeglio di San Bernar-
do, il quale dice, chela veritá non ha biíb-
gno di prove, mentre da sé ílefía bafta a le-
var la maíchera alie menzogne : Nec v e r » 
in re manifeftifima noftn arbitrar optts ejfe elo* 
quio > quoiivideltcet folafitveritasy (¡UApallifr' 
tamdetegit falf i tatem, S. Sern .Strm, 6, I n P f 
Q u i habitat y in fin* 
L E T T E R A L X X X V I I I . 
A l ia raedeílma Madre María di San Giufeppe Priora di Siv iglia • 
¿a Decima, 
In Toledo f ama 1577» 
G E S 
1 e ra con V .R . , e glirimerititanti, c sí bellíregalí: tutto é venuto bene, c ía>-
i 3 na: perché, co'1 Vetmrale feriverb fopradi queftopiii difflifaniente, in quefta 
diro folole cofe, ch'importano. A coteíl'Angelo ho avuto grand'invidia.. Sialo-
dato lddio, che si prefto mentó andarlo a godere , di ehe; ionon'hodubbio. Dimttc 
fe altrecofe mi credá, chefurono manifeílafrencíia, e non ne faccia alean cafo,, 
né le dica| c nemmeno di ció, che diíTe Beatrice} ne ho fatto-ben molto io della 
fuá gran carita: me gli raccomandi, e laringrazj da mía parte, ed anche mi racco-
mandl a fuá Madre, ed a tuttelcaltre: mi metcein- grand'apprenírone.quefta feb^ -
bre di V-R. e anche la Sottopriora. Píaccia alSignore , cheil male non vada tanto 
in lungo, come fítole, perché fono sí pochc, che non só come poflano fare: Id-
dio le provveda come puó, che ne ftó con gran penfiero^ 
z Quanto a ció,, che dice del íeppeliiríi, fappia eh'é molro ben fátto : quíle-
feppelliarao nel Clauftro di dentro , e cosi voglio proecurare, che i l noftro Padre 
lo comandi ,. che i l rimanente é per Monacke , che non hanno- claufura h íi 
che ebbe moka ragione i l Padre Gxvzia. Alvarer , gli faccia le mié raccoman-
dazioni x e-del 1? entrare eg|i per qjiefta neccífiiá ancora ,. che farebbe fempre: 
i f4 Lettm della S. Madre Terefa di Gesi 
mcglio entra (Te i l Padre Gárzia Alvarez , effendo i l . Monaftero cosí lontana* 
che non sá come poffa praticaríij e ftimo fárebbe meglio i l detto Padre Garzia 
Aívarez non íblo per efler egü quelio, ch ' é , ma perche le confeflfa fetnpre . lo 
ne trattaró adeffo con i l noftro Padre, e glie ne mandaro lina licenza : perche 
lo. vederó prima di Paíqua, fe piace a D i a , a vendólo gia mandato a chiamare 
i l Nimzio,, c pare, che comincino a caraminar hene i negozj, confidericomenc 
ftaró allegra: c andato aCaravacca,, c a Veas ; gli mando quefía lettera di AU 
berta, accio. fappíá come ftanno : ancora non íi finiíce con quel Monaftero: lo 
raccomandino a D io , ed anche quelle di Veas, che mi tengono^ con gran pena 
per le loro li t i . Quandoricevci jeri la ília lettera, ebbi ancora occafionc di man-
darla al noftroPadre-, nel tempo , che egli fi tratterráqui avró io campo di cor-
rifpondere a quella puntualita », ch'ella ha femprc avuto in recapitargli le mié . 
Plendano la Convcrfa , e piaccia a Dio ,, che quefta fola glt baftij che giádiflr 
al noftroPadre, gli avercis feritto in quefta conformitá. 
3 I n quel, che tocca alia rinunzia della buona Bernarda, ftia avvertita , che 
come ha Padre, e Madre, non eredita i l Monaftero, ma eíli; e fe cíTí morono 
prima, erede farebbe i l Monaftero,, i l che e certo, perché lo> so da buoni Avvo-
cati:, perché i Padri, e girAvi fono eredi neceflarj ^ e íi^ mancanza di efli, fue-
cede i l ; Monaftero.. Quella,.. a che- fono; obbligati ,. é i l dotarla , e fe non: fanno. 
qucft'altra, per avvemura , ringraziaranno- Iddio, che ñ vogliono contentare con 
quefto. Se aímeno daftero cío, che hanno- promeflb , e dato ficurtá. di pagare 
farebbe una gran cofa.. Cofti potra, ella confiderare ció pofla fare in quefta oc-
correnza, perché laíciar di daré quaJche pocai dote non é conveniente. II Padre 
Niccoló. lo riconofeerá meglio; me g i l raccomandi affai, ed anche al P. F. Gre-
gorio , e fe ne refti con Dio, e febbene fono alcimi giomi, che ftomegliódella 
tefta , mai mi é ceffato i l romore , e mi fa gran male lo ferivere La Madre 
Priora di Malagone mi vuoí far molta conrpagnia: ma mi rende grancompaílio-
ne TcíTer i l fuá male di si poca fperanza, ancorché i l miglioramento fia; gran-
de, perché mangia- mcglio> e íi leva, pero non- ceffandogli la febbre, non fe ne 
puó far molto cafo, come dice i l Medico: Iddio puó-tutto,, e potrebbe farcian-
che quefta grazia .. Gli la domandino con cfficacia , perch'ella fteffa ferive; non; 
foggiungo altro.. Sono< oggi; l i . fei di Maggio: dcllVanno 1577. 
Indégna Serva di Voflra Signar i * 
Terefa. di Gesii.. 
AHá mia Gabriellá mi faccia una gran^ raccomandázione : ebbi: molto gLifto-
dfclla fuá lettera, e mi rallegro, che goda, huona falute., Iddio la.conceda a. tut-
ee, come puo. Amen.. Amen 
A N N O T A Z 1 O ÍJ I . . morte davette fiiccedcre. qualche cofa ftra-
ojdiñaría di vifione , o rivelazione, tanto íti 
» /^Uef ta lettera fu rifpofta di-unJaltra,. perfona deirínferma^come dclta.SorellaBea-
V^;' che ícrifle alia Santa la Madte Ma- trice della Madre, di Dio^ che leebbeL mol-
ria'di San Giufeppe,, dandógli parte : com' to particolári : ma; uitta^cio va ricoprendo 
craftata raecoíta da nollro Signóte una Reli- la-Santa, con, ía fuá; ammirabil; prudenza, 
gioía del fuo Monaftero• di Siviglia, c dove- dicendo, che non fe ne faccia caíb ,, né,íi ri-
va effere una granferva di Dio-, memre di- dlca ad aícuno-, perché debbe procederé da 
ce la Santa > che non dubita della di léi falva- frenefia del male j . acció le fue ftglie non íi 
zione, e che gpdefse di S.D. M> ( Beata lei X affezionafsero a^ ítinili rivehzioní, o yifioni» 
mentre termino cosi bene. Poverinoi, che nellequalí íi puó. correré moltovrifchió , ma 
tuttavia ftiamo in pericolo ! E per quanto- folbfitóafseroígl'occhi nellc virtudella detta 
apparifee dal numero ir. BtU'cra d¿-11 a fuá LbroSorella, che mérito si felice traníiro: c 
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c infegnaatutticoncheattcnzione fidebba- leconfeffa, «déperíona cosi approvata. E 
no rice veré, e diftogliere íimili materie , nel num. 3. gli dice come dovrá portarfí con i 
1 Nel num, 2. riftrulfce del modo, che Genitori della defonta, per quel, che to«-
JiannodatenereneifeppellireleMonachc, e ca airereditá, per aver fatto la rinunzia 
ravvcrtenza, che-dcyono avere nelle per- dentro il Monaftero ( pérche le Monackc 
íbne i che hanno da entrare ad alílllcrle a non avendo la proibizronc , che hanno i 
monrcbene,-quandoiReligioíiperersercosi Reiigioli , ben pofsono ereditare ) ele 
íontani di Convento non pofsono accorrep- perfuade <li venir a compofizione coneífi, 
v i , edice, che intal cafo íivaglian© fola- perefimerfidall'inconvcnienti, e <iallo(tre-
mente del Cappellano, perch'é quello, che pito delle l i t i^ 
L E T T E R A L X X X I X . 
AUa medefima Madre María di San Giufeppe, Priora diSiviglia* 
l a Undécima-
In Toledo neWanno 1576. 
G B S U ' 
1 O l a con V.R. figlia mía. Giá gli ho fcritto pet 1'ordinario, c credo gli giu-
i 3 gnera quella prima di quefta: gli mando adeflb i Crocifiífi fatti appunto co-
me queft' al tr i , non coftano, che nove reali V uno , c credo ancora un quarro 
meno, e mi avevano detto non íi farébbono avuti per meno di un ducatoí un 
tornicorc potra farvi i bucchi ( che per ^fler ílati prefi nelle Feftc di Pafquanon 
poterono fare ) non fono cari ; -c ne avrei voluto mandare in piú numero . 
Ho defiderio di faper qualche cofa della buona Bernarda. Giá gli ho fcritto, co-
me Iddio ci ha levato una Sorella di quefta Cafa, che mi é difpiacciuto affai. 
2 Circa al diré a Garzia Alvarez [ a ] dell'Orazione di V. R. non vi é caU ' (a )E ta 
fa di lafeiar di farlo , perché non é tale , che fe gli poíTa opporre , ed an- lLSSo 
che qualchcdutf alera di quelle, che camrainano con rifteííipafli, particolarmen-^He 
te dicendolo i l noftro Padre Vifitatore. O quanto vorrei poter mandare i l mió cteT. 
(£ ) libretto al Santo Priore de las Cuevas, che me lo ha mandato a chiedere, *v*s'¡»j 
e gli fono tanto obbligata , che ben vorrei dargli quefto gufto : ed anehe non Uio" 
farebbe di danno per Garzia Alvarez , perché vedrebbe in eíTo i l noftro modo 1^t^ fua 
di portarfí , e molto ancora della noftra Orazione , e fe i l libretto foffe cofti , 
ben lo farei, mentre non íi puo fervire a cotefto fant'uomo, come fidovrebbe, g^ ff©"* 
fe non facendo ció , ch'egli comanda, forfe fí fará qualche giorno: quello d'og- n c i u 
gi é flato per me di tante oceupazioni, che non poflb dilungarmi divantaggio, nel ,Bdd 
5 Giá gli diííi > ch' era ita i n Paradifo una noftra Monaca , e l i travaglj che p^*F 
abbiamo avuto , c quanto avevo goduto deiringreífo di Niccolo , (c) ftimo N i c c o i i 
molto i regali, che fa a quelle di Paterna , com'eífe mi ferivono. Creda, che uax\* \ 
fu Provvidenza Divina i l rimaner cofti chi abbia la carita di V. R. per farci chegre-
del bene a tutte, e fpero, che fe gli abbia molto da aumentare: non credo po- »iiísl 
tró ferivere al Padre Priore de las Cuevas : lo faro un'altra volta : non faccia ^'l?^ 
fapergli niente di quefta: mi raccomandi a tutte, e particolarmente alia miaGa-cawa-
briella, che ben gli vorrei ferivere . Oh quanto defidero in veder cotefta védo-Jg^*^ 
va in Cafa , e giá profeffa . Iddio lo faccia , e mi confervi V. R. Amen. Gli no 1577. 
mandai anche una lettera di Donna Luifa. E V ultimo giorno diPafqua deiranno 1577' 
Indegna ferva di V. R* 
Terefa di Gcsú. 
L E T -
X§6 Lettere dclla S. Madre Terefa di Gesu 
L E T T £ R A X C . 
Alia mcdefíma Madre María di San Giufeppe Priora di Siviglta, 
4 j La Duodécima, 
In Toledo P Atino 1577. 
G E S U * . 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con leí , figlía mía . Avrei piu caro Ic 
X - / nuove della fuá buona falutc, che quanti regali mi manda , benché fia-
no tali, come di una Regina. IlSignore glie lo rimeriti. L'acqua di fiordimc-
rangoli é molto buona, e in gran quantitá, ed é arrivata a tempo, glie neren-
do infinite grazie, e i corporalironogalantiQ¡mi> pare, che Iddio la ifpiri, per-
ché la Priora diSegovia miaveva mandato un ornamento di Paliotto che fin da 
quando io ftavo cofti ( fe ne ha memoria) la pregai, che mi faceífe: e tutto di 
catenella con perle, c granatine, e dicono potra valere fopra trenta ducati, ed 
anche mi ha mandato i corporali, che fcce Beatrice, e la crocetta , e un* altra 
fola mancava per i l bifogno della Cafa : e fono cosi belli tempi , che a güilo 
mió fembrano meglio di tutti . L'acqua venne molto bene, e adeflb ve n'c ab-
baftanza: vorrei potergli pagare in qualche parte tantc cofe, che mi manda, che 
almeno farebbe efpreííione d' amore , e non ho veduto in tutto i l tempo di mia 
vita térra piu fecca di queftaper cofe di buon gufto, edeífendo venuta di cofti, 
mi fi fá anche piu fteriie. 
2 Ho datoordine, chefi paghino qui peradeíTo licento ducati, de'quali cofti 
mi diedero libranza di Afccnfio Galiano ( non so fe íi ricorda, cheli cinquantafu-
rono per Mariano a contó di ció, che aveva fpefo per cotefta Cafa, quando ve-
niíTimo, e gl'altri cinquanta per pagar lapigione dell'altra ) edeífendo egli mor-
ro, ho avuto i l penfiero di pagarli, c cosi l'ho ancora fin a tanto che la veda 
totalmente fuori di quefti travaglj: baftano quelli , che gli manda i l Signore, c 
mi da gran pena ora, che comincia l'eftate, quefto fuo male, e quello della Sot-
topriora. Iddio lo rimedj, che non s6 che cofa abbiamo a farc. 
3 Gli fcriífi giá per la pofta, che pigliaífe la Converfa, e che i l corpo di co-
tefta Santarel la fi lafciaífedove ftánelCoroj perché abbiamo da feppellirfi nel Clau-
ftro di dentro , c non in Chieía . Gli fcriííi parimente , che avendo Padre , e 
Madre cotefta Santa ( benché abbia rinunziato al Monaftero ) quelle ne fono 
eredi. Se eílí foífero morti prima, allora averebbe ereditato la Cafa. Sonoperó 
obbligati a lafeiare una dote competente : perció fi ftabilifea, come fi pao ( fe 
foífe in quella fomma, per la quale diede ficurtá, farebbe molto ) e lafci anda-
re quefta perfezione, poiché per molto che facciamo, non iafeiaranno di diré, che 
fiamo avare . Finalmente fi ha da fare ció, che comandará i l noftro Padre; gli 
feriva, e fi abbia cura per l'amor di Dio . 
4 M i ha moflfo a compaífione la Madre Brianda ( a ) febben pare, che fta meglio do-
íaapri" P0 c^e ^ venuta, io mi confolo aflai con effa, perché vuol ferivere (per quan-
radiMa- to mi ha detto) non dico altro di lei. Giá faprá, che i l Nunzio ha mandato a 
e l » * » chiamare i l noftro Padre, ed i negozj pare che vadano meglio: l i raccomandi a 
i n Tole- ^ 0 * ^ * ^ * ^ * 1Tie ^a c o n ^ e r v * > e faccia molto Santa. Ho ávuto invidia alia buo-
d o . na Bernarda, ed é ftata molto raccomandata a Dio in quefteCafe, febben crede 
non 
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hoti ne abbia biíbgna. E'oggi la Vigilia dcll'Afcenfione deH'atmo 1577. A \ h M & 
«fccSottopriora,, ed alta miaGabrieila lie mié. raccomandazibni. 
D i Pb/trd Riverenz* 
Tercfa di Gcsit. 
L E T T E R A X C I . 
Al ia medeílma Madre María di San Giufeppe Priora di SmgEia» 
La Deciiuaterza • 
Jh T^ olede Farmo 1577-
G E S i r . 
i T A grazra tfeíTo Spíríto Santo íla con T anima di Vbñra KiverenTra , fíglia^ 
JL-/ mía .. Molto raí fpiace, che abbia tanti travaglj, e dellc febbri di Voftra 
Riverenza, ma chi defidera efler Sama, ha; da patir piiidi qnefto. I I noftro Padre 
mi mando la lettcra di Voñra^ Riverenza quella, che mi fcriffe allí 10; del cor-
rente, lo fto maíe del la mía tefta, e ratti quefti giorni fono ftata con petríieny 
della falüte fila, e della mía Sotcopriora, che mi dífpiacque affai dbl Í110 male. 
La Madre Brianda ftá qualche momenro meglío, e poi torna fubiro a íentirfi af-
fai male ctelle fue indifpofizionr. In quella: della mia tefta tutto ií miglioramen-
to confífte in non aver piu tanta deboiezza: , di modo r che poflb ferivere, e<i 
operare piu del. folito: raa i l romore é neirifteflb ftáto , e molto faftidiofo, e 
COSÍ non ícrivo di proprio pugno ( fe non le cofe fecrete ). a mttr , o- fe non 
fono lettere obbligate con chi devo complire: per qitefta caufa abbia pazienza r 
come in tutto i l rimanente. Avevo feritto fin qui quandó arrivó mió Fratello ,. 
che fe gli' raccomanda molto, non so, fe gli feriverá ( parlo di Lorenzo ) ftá 
bene grazie a Dio, va a Madrid per i fuoinegozj . Oh qaanto-glii e difpiaccinto-
de'fuoi travaglj ! lo gli aílicuro , che veramente Iddio la vuol molto buona ; 
abbia animo % che dopo qjLiefto- terapo ne verrá un' altro e íi. ral legrará di 
aver patito . 
2 Quanto al 1*entrare di coteíía fchiavetra i n niflíin modo fi opponga,, chene'' 
princip) délle cofe, moltecofe íi póíTono fare, che non íi farebbono dopo : e non 
deve trattar con eíTa di materie di perfezione , ma folo di che ferva bene: che-
per Converfa poco importa, e potrá- rimanere fenza far profeJfíione tutto in tempo-
di fuá vita, fe non é a propoíito: i l pcggio é della Sorella, ma nemmcno lafci 
di riceverley e preghiIddioy cheíia buona, né dall?una, né dall?altra vogliaeíig-
gere perfezione, bafta, che oíTervino bene 1'eíTenziale, che gli dévono molto, e 
le cava dá un gran travaglio-: qualche cofa bifogna tollerare, che cosi faeciamoy 
da per tunxr ne'principj, perché non fi. puó far di meno.. 
5 Queft'altraMonaca,. fe e cosi buona, la pigü, perche ne ha, bifognodimol-
mv fecondo quelle , che vanno morendo: ma quefte fe vanno al Cielo , non fe 
ne prenda pena : giá conofeo quanto perderá nclla buona Sottopriora : pr-oecuria-
mo, che tornino quelle di Paterna, quando gli affari fiano aggiuftati . Oh che1 
lettera ferifti; a loro , cd al Padre Fra Gregorio piaccia a Dio , che giunga co-
la , e quante glie ne dico , per aver mutato Gafa.. lo non so- come potremo' 
praticare un si gran- feoncerto . M i raccomandi a lui , ed^  a tutd' gramícü 
iniei,, e alie mié figlie,; che come é poco ch'e arrivato ,; non voglio dírgli aiv-
trov 
15 S Lettere della S. Madre Tercfa di Gesu 
írd . Iddio me la confervi : íi abbia moka cura , che ho maggior pena del ílio* 
male, che di tutto i l reftor e per carita^ che íi govcrni, ed alia mía Gabriella 
portino della tela» e non abhadino al rigore in tempo- di: tanta neceífitá. Quiíi 
gode ben poca f a í u t e m i raccomandi a tutte . D í a me la guardi, che non so 
come gli voglio; tanto, bene . Brianda fe gli raccomandá, e con tutto i l fuo ma-
le mi fa, gran compagnia,. Sonó lii 28.. di Giugno. Ccrchino dcnari in preftito 
per mangiare che dopo 1¿ pagarannoj non patifcano di fame, che ne fento gran 
difgufto.. Cosi. ancora. Ii cerchiama q u i , e dopo Iddio provvede.. 
D i Voflra Riverenzjt-
Tercfa di Gesu.. 
N N o r >Í -zr 2 o N r. 
t Uanda la Santa fcrifle queda.lettcra 
\ ^ e lafeguente,. erano neí'maggior au-
méntale, tribolazibni di Siviglia ,, e percib in. 
cífe da. animo alia Madre Maria di S. Giuíep-
pe, chepiú dclle altre nepatí, e nella qua-
le fecero. maggior colpo >. al; qual eftetto gli> 
rapprefenta il frutto, che íi cava dal patire >r 
e il godimento, che fi ha di.aver patito», 
ch' é quel. dolce canto, che intona: il Giu-
i\o neíik norte della tribolazione contem-
plando da lungi il/ gioarna deir e terni táche 
í'aípettaj; c^m^». r» n e ü e ( dice. San Grego-
lio ) eft I t t i t i a in tribuUtiong : quia. etfi pref-
fttris teinp$r*litati* tffiigimu*, /pe iam ramen. 
Me, tternitate gaudemus.. S. Greg. lib. x6* M«r. 
(AJ>*. i r . 
1. Nel 2. numero-cillumiha- con-fá luce 
della fya celefte prudenza, e ci infiamma col 
íuoco della fuá ardente carita: petche dice 
in elfa alia Madre Maria^ di-San Giufeppe,. 
che; in niffunmodo. faccia refiftenza aláfciar 
vertir da Converfa una fchiavetta >. alia qua-
le era gia ftata data liberta, perché gli do-
vevano, molto forfe. le aveva^ fervite, ncl-
le cofe. di fuori,. cheavevano avutobifogno. 
da che erano in Siviglia, ed aggiugne ; chenon. 
I»- ftringft con. punti di per/ex.íoae tna che 
procettri , . che fervik hene ^ nel- che. eglí di« 
moftro Jf che, la vera, perfezionfr con m 
aecomodarfí agí'obblighi dello flato, cheíi 
Í)rofefla: la Converfa. neí fuo miniftero, e a Corifta nel fuo. Sebbene anche a quefte_ 
inícgnÍK la, Santa col proprio' efempio a far 
di tutto e avlafciar. il Breviario, per pi-
gliar: la Padellacon la.quale in, mano ri-
maneva. talvoita la Santa rápita, trafmutan^ 
4ain Coral'ifteífa cucina 
3 Ma ritornandó- al^. noftra Schiavetta 
(épur meritaqueílo nome chi mérito di ve-
nir Spofa, di Gefucriílo , e Hgliuola di una-
tal Madre. E.certo che la Santa poté rice-
veria molta bene „ mentre che giá aveva 
avuto la liberta ,, percheil jus commnne non 
la proibifee, cd il particolare dellá Religione 
ancora non vi era, non eífendo ancora fatte le 
Coftituzioni, ed anche é certo, che non la 
ricevé} per caufa. della povertá dellefue Mo-
nache >, perche. la ricevé. per elemoítna, ma. 
lo&ce per rimediareaquellapoveretta, che 
non: aveva aítro fuflldio in térra, c pero fu 
folo opera della di lei ardente: carita-, e di 
quel cuore si dilátato,. che tutti vi. trovava-
no luogo:. moltrando in cib le vifeere della 
fuá pietá fórmate ad'immitazionftdiDro, e 
un. anima gratiífimo anche a ifervigj piu vili 
di unafchiava che non fdegna ricevere per 
figlia : e propontndo a tuttequeíV efempio-
di íingolar urailta 3 nonsperehé l'abbiano da 
immitarev mentre gia nonpóflbnov, ma per-
ché ih íimili occaíioni non íi láfcino aedécare 
dáir intereífé , nedallá vanitá, .maproecuri— 
nofolámeme lá buona vocazione ¿e&U talen-
to», c lá^  virtu:. e finalmente infegnandb a i 
Superiori un punto moho efTénziafé del go-
verno >. ch' é quello di aecomodarfí a i tempi,, 
ed ai foggetti, fopportandoli, fecondo la lo* 
ro capacita, conforme: fecero inoftriPadri 
Efia j ed Elifeo, , che per rendér la vita ad un 
fanciullo, íi aggiuftarono alia di lürpicciólez-
zaj e l^ iftefsodeve. fare ilSuperiore( dice 
Sant*Antonio di Padova ) deícendá, e con-
defeendá talvoita con lá debolézza del fud-
dito | fe non lo vuol perderé • Pr iUtt t s defeen-
dat y , & cmdefcendat u f preximum; jucen--
tem erigtit . St tnüus Antonms Ultíftp. Dominica. 
4. Syñdrfigejiini 
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L E T T E R A X C I I . 
A l i a medefíma Madre María di San Giufcppe, Priora diSiviglia. 
Xa Decimaquaita. 
In Toledo Vaftno 1 $7?, > 
G E S U* 
n Q l a con lei, fíglía mía. Dopo che mi avvifa di ftar impocomcglio, impar, 
i 3 che ogni cofa foppom piii volenrieri. Piaccia alSignore, che fegiütt cosi, 
e lo rimerid a cótefto Medico , al quale ne refto raólto obbligata. E'ftata una 
gran cofa, che laSottopriora fia viífuta fin ora: ben puo chi la fece darglí an-
che la falute, mentre dal -nientegli diede Teífere: l'eíercita molto bene nel pari-
re, e tutte quelle di quefta fatta iarebbono buone di paífar allatíuinea, e anche 
pin avanti.. Con rutto ,cib vorréi , che i l male gli fofle giá ceíTato, che ne ho 
molta compaífione, avendo detto alia Madre Bnanda, ^he fcriveffe ció, chequi 
paíTa. Non foggiugneró piú di quello, che faccia al acafo. 
2 Le immagirii, che diceva perDonna Luifa, uella 'letrera, non fonoar- ( a ) Er« 
rivate, né mi dice ie ricevé la tela, e i Crocefiíli: me lo avviíi tjiieft'altravol-
ta, e raccomandino a Dio Brianda, che fto moka allegra di vederlamigliorata^ deiia 
Riceva la ^lonaca molto in buen ora, che non é cattiva dote quella, dice che Ccrda* 
ha. Cotefta Tedova vorrei, che ormai entraffe: l'altro giorno gli fcrifll, cheri-
ccveffe puré la Moretta, (h) che non gli íarébbe di danno, e la Sorella anco- ,íb)tw 
ra, nemmeno mi avvifa, fe ha ricevuto quefta letrera. Del male ái Garzía A l - lafchiá-
varez mi é difpiaciuto: non fi feordi di dirmi come ftá , e fe ya avanti i l m i - ^Úl11* 
glioramento xii V. R. H noftro Padre ( che de ve partir domani ) dice, che non P^'O 
recorre parlare di Paterna ífín tanto ch'.egli vada, che oggi gli abbiamo parlato 
abbaftanza íbpra di quefto, perché farébbe un metter fottofopra íu t t i , penfando M-
che non ;foffe Vifitatore, ed ha raglone, 
3 Iddio benedetto paghi a V. R. tantiregali , che mi fá, deve fognarfi, cheio 
fia una Regina, per carita, che ahbia cura di se fteífa, e fi governi, ^he in ció 
m i dará piú gufto. Xe Sorelle fi rallegrarono a^ffai di vedere i l Coro , ed io an-
cora , che certo é xofa degna d'efler Teduta : mi é caduto in grazia , come in 
mezzo a tutti i i l io i travaglj abbia vigore per quefte cofe. Sa molto bene i l Si-
gnóte a chi lo da. Parlai poco fa al noftro Padre della Monaca deü'Arcivefco-
vo ( r ) che ne ftó ben difgüftata in vedere quanto íi affaticlüno, importunando-
lo , e quanto poco egli ie ne prenda. Dice i l noftro Padre , che crede fia una ÍPslvi-
Beata Malinconica, di che dovreífimo aver imparato a noftre fpefe > e farebbe {^ja,c!,e 
peggio i l mandarla viadopo, e cosi che proecuri di parlargli qualchevolta, e feo- t l v l* ' 
prire che cofa fia, e fe conofee, che non é per noi altre, non mi pare, chefarcb-
be male, che i lP . Niccoló parli air Arcivefcovo, e gli rapprefenti la poca fortuna, N<m-
che abbiamo con quefte Bcate, o almeno andarlo trattenendo. qwics-
4, E'molto tempo che fcriífi quefta lettera al Padre Fra Gregorio, e la mandai vcnt0* 
al noftro Padre, perché glie TinviaíTe: ed tara me la ridá , va fuor di tempo , 
ma con.tutto ció non lafci di leggerla , acció non rivenga loro la tentazione fpro-
pofitata di lafeiar cotefta Cafa : mi da penficro i l gran travaglio, che parirá con 
cotefta Sorella c quello , che parifee la poveretta mi fa compaííione. Iddio lo 
rimedj. 
iSo Lettere dclJa, S. Madre Terefa di Gesu 
rímedj. A tutti , e tutte faccia 1c míe raccomandazioni. Gran confolazionc fartb-
be per me i l rivederla» perché ne troyo poco cosi d i mió genio, e Tamo molto , 
Twtto Jo puo fare iJ Signore. A l Padre Garzia Alvarez i miei faluti, cd a Beatri-
ce, e a íjia Madre, ed all'altre, che bifogna fiano molto perfette 5 mentre con 
efle ineprnincia i l Signore cotefta Fondazione, e ha loro íbfpeíb ogn'ajuto, che 
io non so come pofíano fare : i l peggio é , che V. Jl. íi affatichi con si poca 
falure , perche gta l'ho provato , che fiando bene , turto paffa. Iddio ghe la 
conceda, figlia mia , come io ^lic la defidero , c lo prego. Amen, Sonó oggi 
ü í i . Lujglio tteí 1577, 
JD* Fb/tra RherenzA 
Terefa di Gesu. 
L E T T E R A C X I I I . 
Alia medeííma Macjre María di SanQiufeppe, Priora diSiyíglía, 
La Dccimaqiünta. 
In Avila neWamo 1578, 
G E S U ' 
1 C la con lei, figlia mia. E gli conceda afíleme con tutte le fue Monache si buo-
43 naPafqua, come io glie la prego. Per me é flato di gran confolazionc i l fa-
per che goda falute. Io ftb al folito poco bene del braccio, e della tefta ancora. 
Non so, che fi faccia con le fue Orazioni: in veritá quefto deve convenirmi: mi 
íarebbedi gran confolazionc i l potergli ferivere a iungo, e mandar a tutte molte rac-
comandazioni. V. R. le faccia da mia parte, e alia Sorel la S. Francefco, che ci dan-
no molto gufto le fue lettere. Oh Gesu mioquanto mi pare diftarfola nel vedermi 
silontanada loro! Piaccia al Signore, che potiamoftare infiernenell'eternitá, poi-
ché fapendo, che i l tutto ha da finir prefto, mi do pace. 
2 Circaquel, chedice delleSorelle diFraBartolommeo, micadde in grazia il di-
fetto, che dice di trovar in loro, perché quando anche poreíTe finiré di pagar la Ca-
fa con eíTe, fariaintollerabile: inniflun modo nericevaalcuna, fe fono si feiocche, 
che farebbe contro le Coftítuzioni, edémale incurabile. Molto poca etáéquella di 
tredicianni(per queft'altra lodico, che fannomillcmutanze) fene avvedranno be-
ne, creda, chetuttoció, ch'édi loroconvenienza, io lo defidero fommamente. 
3 Prima, che rffi fifeordi, non mi par bene, che cotefte Sorel le ferivanocofe 
dell'Orazione, perché vi fono molt'inconvenienti, che ben vorrei dirl i . Sappia, che 
quando nonfofs'altro, che perder tempo, é un'oftacolo alia liberta dell'anima, c 
ancora íi potrebbono figurar molte cofe. Se mifovviene, ne parlero iocon ilno-
fíro Padre, e fe no, glie lodica ella. Se fono cofe d'importanza, non fi feordano 
mai, e fe fi feordano, non vi é piú neceííitádi ridirle. Quando vedanoil noftio 
Padre, bafta, chegli dicanoció, chefi ricordaranno: a miócrederecamminanofí-
cure, e fequalche cofa puo lorofar danno, é ilfar cafo di ció, chevedono, efen-
tonp. Quando fia cofadi ferupolo, la conferifeanoa V.R. cheio la tengo per ta-
le, che fe gli danno crédito, Iddio gli dará anche lume per guidarlc. Perché cono-
feo gl'inconvenien t i , chenafeono dall'andar pcnfandoquello, che hanno da ferivere, 
c quanto in ció íi pofla frapporre i 1 Demonio, premo tanto in quefto punto. Sec 
cofa molto grave, V.R. lo puo ferivere, anche fenza loro faputa. Se io aveífi 
fatto 
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fatto cafo dellaSorelIa San Girolamo, non avrei máí finito: e parendomi ancora 
molre volee cofa cena, con ñuto ció lotacevo, e micredapure, cheil meglioélo-
darlddio, dalqualcproviene: epaffatoch'é, nonpenfareipiú,perchéranimaéquel-
!a, che ha da cavarnc ilprofitro. Baono é qnel, diedice di Elia^ma perche non fo-
no si erudita, com'ellaé, non so che cofa fianogli Aflírj: mcgli raccomandi aflai, 
che glivoglio granbené, ed aBeatrice , c a fuá Madre ancora; mi rallegromo!-
to quando mi avvifa di lei, e delle buone nuove, che mi da di tutte. 
4 Non creda tutto quello, che coñi íi dice, perchequí ci.danno migliorifpe-
ranze, e con queñe ci rallcgriamo affai, benché alio feuro, come dice la Madre 
Ifabella di San Fxancefco. Non meno del braccio qualche giorno ftó ancor male 
del cuore: mi mandi un poco d'acqua di merangoli, e l'aggiufti in modo, che 
non fi rompa, che per quefta cagione non glierho domandata prima. L'aitr'ac-
xjua d'Angeli era cosi buona, che mi feci fcrapold di fpregarla, e cosi la diedt 
alia Chiefa, e fervi per la ferta di SanGiufeppe, AlPriore de las Cuevas dia un 
grad faluto da mia parre, perché vogíto gran bene a quefto fant'uomo, ed "an-
che alP. Garzia Alvarez, ed alia mia Gabriella; che certo gli averei grand'invi-
dia, fe non fofle tanto l'affetto, che nel Signóte ci portiamo , e il conofeere , 
che in V .R. e nelle fue figlie é cosi ben impiegato . Quanto íi sforza per fál-
celo comptendere la Madre Ifabella di S.Francefco , che quando non foíTe andataa 
CpteftaCaLa per altro, che pet porte,su le nuvole V . R . e tutte le altte, lo da-
£eí ben impiegato: ma dovunque fia V .R . fempte fatá lodata. Sia benedettochi 
gli diede tanto talento . Alia Madre S. Fiancefco, mí taccomeándo alie fue Ora-
zio'ni, ed a quelle di tutte, particolatmente della Sotella S. Girolamo, e Terc-
ia a quelic di V .R . II Signot Lorenzo di Cepeda ña bene. Dio voglia, Madr* 
mia, che pofla leggere quel, che bo fctittoj tale é ñata la prefeia, e la .poca co-
moditá, che n'ho avutp. E'oggi il VenetdiSanto. Dell'acqua di fiot di metan-
goli me ne mandi poca fin a tanto, che vediamo, fe vien bene 
A s N o T A z i o N i . 
i Q (íriíTe la Santa qiiefta letrera íl Vencrdi 
O Santo deiranno ijyS. mentre ñavain 
Avila, dove furono inolti i füoi patimenti per 
cagione del braccio, che gli-ruppe il Demo-
r o , come íi e detto ¡n.altrc lettex-e'^  dcl qua-
leparla peJ numero primo. 
2 Nel i . dice alia Madre Maria di San Giü-
feppe, che in niífun modo riceva le Sorelle di 
itft Religio'o , fe fono ice mpie , perché é con-
tro le Cdütui ioni ,e ma-le incurabile, e dice 
Coa yjolto 1 apere: Mi cade m gr^m d difetto, 
dje Loro otpone: come fe dicelfe, non é gran co-
fa il difetto di giudizio, che é difetto irri-
mediabilc : fe fofle flato per mancanza di do-
te', non lé averebbe rigectate, mentre an-
cJie íéh/.h d<Vte ne aveva ricevute molt'al-
tre, fe gli foíTe mancata la virtii, la potevano 
acquiflai e nella Religione i ma alia defleienza 
dínteJletto folo Iddio puo rimediare, e per-
cib in nifllm modo le riceva : quando anche 
con la loro dore íi potefle pagar la Cafa} per-
Farje SecondA, 
Di Foftra Rivereaz.a 
Tetcifa di Gesú. 
che voglio piuttoílo le mié figlie bifognofe di 
denaró, chepovere d'intelletto. 
3 La ragione di efler quefl'infermitá incu-
rabile, ce 4a diede San Bernardo, e'dé, che 
quefti tah iogliono la maggior parte elfere 
iníenfibili, perché avendo chiufa la porta 
dell'iatelletto, non ve n'éaltra, perlaqua-
le íí pofla entrare^ né con la ragione, perché 
non la conoQrono, né con la riprenfione .per-
ché non rintendono, nécolcaftigo, perché 
nonlofentono mentre, febbene fentono il 
dolore, quefto non paila alia parte raziona-
nale . Sicché dice di quefti tali Geremia, per-
.ctiffljli -eos f & mn Aoluert inrJerem, f. verf. ¡ . 
Li caftigaftio Signore, e fu comeil percuo-
tere un macigno, e quefta é la cagione, dice 
San Bernardo . Onde tal infermiraési incu-
rabile, che pero efclama con gran ferttimen-
tó : piagnerb il mip dolore, accib non íi faccia 
per avventura infenfibile lamiapiaga, e di-
venga incurabile: Plaagam ddorem menmy 
nefi forte infenfibile f turtt t flt etiam infmahile 
162 Lettere della S, Madre Terefa di Gesu 
•vuinus meitm . 5. Bern. ferm, de Verb. Dom. gioní di quafit1 importa non afFeEionaríi a rí-
omnh qui fe e x d t n t » ccveretali grazle.daDlo, bfnchéíidebbano 
4 11?. numero h Mtilifllmop^r queirani- (limare, quando S. D. M. le manda. Onde 
me, cnetrattanod'Orazione, e per iPadri quefto punto non ha biíbgno di note j íolo 
fpirituali , che le governano , ed é molto aggiungo , che iin dal Ciclp ci ¿iede la Santa 
propriodelloípiritó della Santa, .< i^efuami- 1* ifteflb ayviío permezzo dclla fuá amata fi-
cifllma del mafllccu) delle yirtá, e non di vi- glia la Venerabil Madre j^aítarina di Gesü, 
fioní, o rivelazioni, e qu^ íjb1 iftefla /nafllma comefi pub vedere nell'jávviíb nonodiquel-
proccurp d'iníinuarenellefueítgliet nonfolo ii , ¡che fono ftati pofti ft^l fine della prima 
in quefta, ed altre lettere\ ma anche in ogni parte, fopra il quale difcWfe Monfignor Ve-
luogo dcll.e fue opere , e fpeciaímente ncl ícovo di Oíma tanto acoértatamente, che 
-c 9. delle í^íle maníioni ? dove aíTegna fei ra- non íipub dir di vantaggío. 
L E T T E R A X C I V , 
Alia medefíma Madre María di San Giufeppe, Priora diSiviglía. 
J<a Decimafefta. 
a £ 3 i r . 
i T O Spirito Santo fia con V. R. figlia mía . Ho ricevuto .duye del le fue let-
j > rere, una per ía via (di Madrid, e Taltra rha portata íl ycttiirale di qui 
quefta ferrimapa, che fempre tarda tanto, che nú yiene in faftidio, Tutto ció , 
che V. R. mi ha ínandato ¿ yenuto aíTai bene, J'acqua ancora é perfettíílima , 
ma per adeffo non me ne bifogna piú, e bafta quefta. M i fono cadute in gra-
zia le Bocalette , che m' ípvia; .bafta giá , ebe ño meglio e non ho bi/ogno di 
tanto regalo, che qualche giorno mi j^rá di mortíficazione: del braccio fon mi-
gliorata , ma non in modo , che mi pofla yeftire: mi dicono, che prefto, crc-
fcendo íl caldo, ne faro libera. M i e difpiacciuroaflaiquefto male di cuore, che 
dice di ayetc» perché é molto penofo: non me ne maraviglio pero , perché i ira-
yaglj, che ha patito, fono Aati ferribili, egiacché i l Signóte gli ha dato animo, 
C yittu per foffrirli, non puó far di meno di fenfirfene la patte naturale: íi ralle-
gri di una cofa, che quanto all'anima fi troya piii approfittata , e mi creda , che 
pon lo dico per confolarla, ma perché fintendo cosi . Equefto, figlia mía , non fi 
acquifta mai fenza , che cofti molto, 
2 II nuovo trayaglio? cheadeífo gli e fopraggiunto mi da gran pena, per cf-
fer di molt'inquietudine a futte ; non é poco i l conofeerfi qualche miglioramen-
to , ed ho fperanza nel Signóte, phe abbia da rifanare , perché molte altte che 
han patito di queft'accidente, fono rífanate , e fe fi lafeia cúrate , é una gran 
cofa . Pio jo fará, che forfe viiol dar loro quefta Croce per poco tempo, e ca^  
varne molto bene, lo cosi lo ptego. Ayvetta a cib, che ora gli dito, che quan-
to meno fará poíTibile V. R. la yeda : petché pet i l fuo mal di cuore c molto 
pregiudiziale, e glie lo potrebbe accrefeere , c yeda , che cosí glie lo comando , 
ma feieglia due di quelle, che hanno piú animo» accib ne abbian cura , e le altre 
non occorre, che Ja yedano quaíi mai, né lafeino percib di ftar allegre, e fenz'af-
fliggeríi piucché fe aveflero un altr'Inferma, e da una parte a lei fi puo ayer meno 
compa/none, perché quelle, che íi trovano in quefto ftato, non fentono i l male, 
come Ip altre, che hauno diverfa ínferraita. 
5 In quefti giorni leggeyamo qui di un Monaftero dell* Ordine noftro, doy'era 
Monaca ^Sant'Euítaíia, ed in eífo yi era una íimile a cotefta Sorella , la quale 
folo dalla Santa lafciava trattarfi , c finalmente la guarí. Forfe cofti ancora vi 
fará 
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fara qualch'una, dclla qualeabbia tiraore. Se ne i Motiafterjnon vi fofféro que-
ftt travaglj d; poca íalutc, farebbono imCielo in Terra, e non vifaxebbeinche 
meritare. Conbattcrra non fara quei ftrilli, ecio non gli pub fardannoj fa bene 
di tenerla (errata: ho penfato, íé veniffé da íbprabbondanza. di fangue » che mi 
pare foleva avere dolori di fpalle . Iddio la rimedj . Sappia, che febbenr 'quefte 
cofe devono dírpiacere, non hanno che fare con la pena, che mi darebbe il ve-
dcr imperfezioni, o anime inquiete; e giacché coftinon hanno di quefte, non íi 
affligga molto delle altre cofe, ed infermitá del corpo . Giá sá , che per goderc 
del CrocefííTo bifogria paílar per laCroce, e quefto non occorre domandarglielo, 
benché i l mió Padre Fra Gregorio penfa, che faccia at cafo: perche quelli , che 
ama S. D- M . l i guida per l'orme del proprio figlío . 
4 Scrifli rafcro giorno al mió Padre Priore de las Cuevas: gli faccia adeíTo iinr 
gran faluto da mía parte , e legga Tannefla, cfie fcrivo al Padre Garzia Alva-
rez, e fe gli par bene, glie la día: per caufa della mia teda { nellaquaíe mttavia 
íérao gran romore,. ancorché adeffb UTI poco meno) non ícrivo a loro fémpre, che 
del rimanenteli amoaflai: faccia ella continuamente le mié porti-
5 Ho- godüto, che i l noftro Padre abbia comandato, che mangino carne am~ 
bedue quelle , che fanno tant' Orazione . Sappia figlia mia , che ne ho avuto 
difgufto, che fe foffero appreffb di me, non averebbono tanta raoltímdine di co-
lé j TeíTer tante , mí mette in dubbio, e febbene aTcune fono certe, ftimo, che fia 
piü accertato i l farne poco caíb: e che V. R. , ed i l noflro Padre non ne facciano 
contó,, anzí procomno diíloraarfe, che qunndo anche fiano veré , in ció non íi 
perd'e niente. Dico,. che diítorninoil diré,, che fono fírade, per íe quali Iddio con-
duce le anime, fe une d'una maniera , e le altre deiraltra; perché non é quefta 
quellia di maggior perfezione, com'é laverka^ 
6 M i fono ralfegrata circa di Acofta, e che Tabbía in tal oppinione. Vorreí,, 
che non fc diceffe molte cofé, perche non le faccia danno, fe tal'una non rie-
ice ^ come con leí fíicceíTe a me r non dico , che perdefle: che ben so ( anconché 
molte volte fian coíc di Dio } alome puó effer, che non íiano altra, che i m -
maginazione. M i íi é dimenticato quaiído aveva. da eflere ció, che diffequeiral-
tra i mi avviíi , fe fi fcopra la bugia , o la verítá., che col preíénte fe lettere 
vengono fiiciue . Adéflb mi fóvviene, che non é ben v che rifpondá a Garzia Al-
varcz, finché mi avviíi, fe ha notizia alcuna di quefte cofe , acdo gli fcriva a 
propofito» c gli: faccia una gran raecomandazione da mia pane,, e gli dka , che 
ebbi gran gufto dclla fuá letrera,- e che rifponderó. 
7 Per quello,. chetocca a cotefte dueMonache, che vorrebbonoentrare, coníi-
deri bene quellcr, chefa. £ ' aflai, che ifcP. Niccolo ne reñi fodcfisfarto. II noftro 
P. con ra][uta diEHo fara coffi perSettembre r e forfé priraa,, che giá glieThanno' 
comandato,. come fapranno. Si faccia quellor che egli ordínera: bifogna far be-
ne Orazione. Tutte fe gli raccomandano. Oh come falta di contentezza Terefa 
per le cofe, che gli ha mandato \ c una maraviglia quanto gli vuol bene ,. cre-
do, che laíciarebbe fuo Padre per ftar con lei; quanto piii fi fa grande y .piir íi 
fa virtuofá; molto prudentuccia: gia fi comunica, e con non poca di vori one: e 
la mia tefta fi ftracca„ percio non dico aítro1,, íe non che Dio me la coníervi,, 
come io lo pregp.. Mí raccomandí aflai a tutte, ed- alia Pbttughefá, e fuá. Ma-
dre; proccuri di levarfii d' aífanno , e mi dfca comré quefto male di core ,, che 
pacifce r i o , fono alcuní gjom» ^ che ne ftó meglia, che linalmenre i l . Sígnore 
non vuol mandare tuttvínfieme^ Sonó oggi l i 4^ cfi Giugno . 
S Veda ció,, dr che lafupplico nelF armeflía carta; e per amor di Diov che lo 
Ciccia con gran premura, perché mi é ftato raccomandato da períbna, aílaquav 
L z. fe 
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le devo moka obbíigazione, c gli hó detto, che fe non io conreginfc^ V. R. non 
lo potra fare alcun'altra perfona, perqhé la ftimo per manierofa , e formnatain 
ció, che intraprende: e ha da ufarvi ogni ditigenza, che mi dará molto gufto . 
Forfe i l Padre Priore de las Cuevas potra qualche coía, fcbbene in chi piiicon-
fido é i l Padre (íarzia Alyarez: fembra difficile» ina íe Idcíio vuole, tutto riefce 
facile: mi darebbe moka confolazione ^ perche credo ancora , che rifiiltaiebbe ín 
gran fervizio di noftro Signore, mentr'é in profítto deiranime, e non puo cau-
fare alcun danno. Quello, che dpve proccurarü é un'anno intierodi íennonidel 
P. Saluzio deirOrdine di San Domenico, che fiano i migliori ,; che fi poflbno 
txovai-e, e fe non fará poflibile tutti , queMi piú, che íi potra, parché, fiano de 
i, bupni!. Un'anno di fermoni fono quefti. 
Sermoni Ai una Quare/imOry e d' un Avvento 
Fefle di Noftro Signore*. 
E della Madonna,. 
E deíli San ti deWanno. 
E delle Domeniche daW E¡>ifanui fin all' Avvent^. 
E ddla Pa/qua dello S¡>irito Santo fin alC Avvento * 
M i e ftato raccomandato i l fécreto, e cosi non vorrei,. chene parlaflej fe no» 
con chi puo conferiré al negozio. Piaccia al Signore,. che ci abbia fortuna, cíe 
me l i mandará, fia con qneft'nomo, e glipongaabuon porto,, e incammini fem»-
pre qui- a San Giiifeppe le tetterc , perch' é meglio che a mió Fratello ,. benche 
vadano a luí : perch'e í! piurTTcuro > cafo ch'cgli non fi trovi qui . Finalmente 
gli raccomandó quelli piu, che potra avere, quando non poífa tutti. Gran con-
íblazione é per me il bene, che dicono di V. R. e delle fue figlie U P. Garzia 
Alvarez, ed i l P. F. Gregorio, come fe poteífero direaltrimcnti, eíTendo Confef-
íbri. Piaccia a Dio^ che fia la yeritá. 
D i Fqflra Riverenza Serva 
., Terefa di Gesu . 
uí N N o r A z J O $ ] . 
i /^V Ucfta letrera e plena di pmdenza, e 
difcxctezza , e di quéllacelefte dot-
trina, cheleo infúfe nellaSanta per il go-
verno delle fue. figlie. Cib che in efla é de-
fino di nota é quel talento fuperiore, co'l qua-
le fin dalla fuá celia di Avila diriggeva il Con-
vento diSiviglia, elo.fpirito.interiore delle 
fueMonache, come fe foíTe ílata dentro di 
ciafcheduna dieífe, e quélla moderazione, 
con la quale governava le anime loro , accib 
fraifavori, che daDio riceveano, non in-
ciampaflero ne* laccj , che fuol tendere il De-
monio.. 
x. Nel primo num. la ringrazia delVacqua 
di íiof di merangpli, che gli niandó per rolfie-
vo de i continui dótori di cuore, dé1 quali pa-
tivala Santa, e le dice, che non glie ne man-
dipiüy perché-qualche giornogli hadaefle-
re di mortiíicazione, come fe ilvaleríi di quel 
rimedioin si gravi accidenti fofle ftato un la-
feiar di mortiftearíi:. pero i Santi( come dice 
San Bernardo ) quanto piu. s'avvanzano. nel 
cammino della virtú , tanto.piu. siafíliggono 
ih ftimare d'elfere ancora aJ principio , íi¡ 
afF t^icano, di correr piu , e piíi verfo-Tuki-
ma cima : SanUieo mugís.pr-ofiát'.nt) qtto mñ-
jore cmre fuiigantur -, & f u ad altiora fe c.i i~ 
gunt . S. Bem. ferm. 9. de fe. onerij. 
j Dal fecondo numero apparifee, che íá 
Santa fn avvifata, come una Reiigiofa del 
•Monaftero di Siviglia aveva perduta lá po-
tenza-deirintelletto ! che fe tra le fote dieci 
Vcrgini deir Euaogeüo fe netrovarono cin--
que ñolte, non é gran cofa, che fra .tante , e, 
cosi prudentife ríetíovaífeuna: tanto piú,. 
che la pazziá'diquefta non fu per mancanza 
deirolio di virtu, efoprabbondanza di va* 
nita, comein quelle, ma difpoíizione Divi-
na , per efercitarla aífieme con. le di lei So* 
relie. Molto amo Iddio quella Cafa di Sivi-
glia, mentre in tante maniere di patimenti 
Tando fempreeífercitando, e trovandoíi .at-
ttialmente con h Croce della tribolazióne, 
che di fopra é ítata riferita, gli accrebbe que-
fta cosipenofa, e di tanta inquietudine per 
quattro poyere Monache.. 
4 Mala Santa con ilfuo gran cuore le v^ 
animando,, e confolatido neí numsro fecon-
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do i e terzo, e per rlmcdib dice loro, che la 
xinferrino, e la battano, e facciano contó di 
avere un3 ammalata di piu: ed in veritá s'ac-
certo nella cura, perchéquefta éTúnica di 
limil' infermitá: mentre mancando a quefti la 
parte ragionevole, non V é altro rimedia, 
cheaccorrere alia feníitiva, e fe ne fono ve-
prova, che mangino carne alcuni giorni, per 
poter ccnofcerc, fe erano cofe di Dio, o pro-
cedeíTeroda debolezza d'immaginativa : ed 
incarica alia Madre Priora, chein niflun mo-
do faccia cafo delle loro rivelazioni, anzi con 
prudenza ne le diftolga, e le indrizzi per la 
ftrada certa, e ficura delta Santitá, ch'é quel-
duti maravigliofi efFetti, cosí dice Ifaia í So- la della virtú, nelche benli védela chiarií-
l a vexatio m t e U e ü u m dabit. i fa. %%, v e r / . x ? . íima cognizione, che aveva la Santa dique-
ilpazzocolcaftigorifana^lcheíiYiddeben ftematerie, ecomefapevataftar beneilpol-
praticato nelTefempio della noílra Madre fo alio fpidto delle fue figliuole. 
Sant1 Eufrafia, che la Santa allega , laquale 6 í.e predichc, che gli richiede nell'ottavo 
(fecondo teftimoniailSurio aldiis. di Mar- numero, erano del Padre Maeftro Fra Ago-
zo nella di lei vita ) con folo quefta ricetta ftinoSaluzio dell'Ordine diSanDomenico, 
foggettb, e rifanb una Religiofa del fuo Con-
vento, che non erafolamente pazzá, ma an-
che maniaca, ed aggiugne, che quando ftava 
nel maggior furore , íolo co '\ dirglile Mona-
che 5 Vedi9 che verra Eufrafiit > e tibatterst, 
diventava raanfueta, come un' AgneUo . 
5 Avendo con quefti documenti affegna-
to il rimedio per la íuddctta Monacajpaíía poi 
nel numero quinto a portarlo a due altre, che 
erano di mok'Orazione, e in e0a ( per quan-
to pare) ricevevano molte grazie íbprannatu-
rali da Dio, che per eíTer tan te, facevano du-
:l>itar Ja Santa, le foflero veré: e percib ap-
Predicatore infígne della Provincia di Anda-
luzia, e de i maggiorí <ii quel íecolo: e dove-
vahoíbrfe fervire per tal'uno de* fuoi Confef-
fori, che fi valíe di lei perprocaeciarli. Lo-
do la buona elezione ái eíTo in aver fcelto 
il mezzo della Santa, mentre in altri non 
averebbe potuto trovare una tal' efficacia: 
e giacché non pub averia perdura nel Cielo, 
proecuriamo anche noi la di lei intérceífione 
con Dio; mentre fi vede, che fa si bene Tuí-
íizio di Avvocata, e tanto piu con la parola, 
che Sua Divina Maeftá gl* ha datedifar tutto 
cib, ch'eíía gli domandi. 
L E T T E R A X C ¥ . 
Alia medefíma Madre María di S.Giufeppe, Priora di Siviglia. 
La Decimafettiraa. 
G E S U« 
s T A grazia delk) Spirito Santo fia con V. R. figlla mía . Oggi che fiamo 
1 J allí 8. di Febbraro ricevei rultimaiettera, che V. R. mi ha feritto indata 
-delli 2 . del paflato: mi ha dato grandiflíma pena i l male del noñro fanto Prio-
xe, {a) e fe moriíTe per quefto accidente, me la darebbe maggiore , che fe per (a)Eríl 
Teta grave, o per caufa d'infermká Iddio fe lo raccogUeíTe , non credo 1° fen" pa^ 0d/,a 
íirei tanto. Giá conofeo, ch'é feiocchezza che quanto piu parirá, fará meglioper p^orV 
lu i : ma quando mi ricordo di ció, che gli devo, e del bene, che fempre ci ha huevas 
fatto, non rifletto in altro, che nel difpiacermi di veder mancare un Santo alia di síví-
terra, quando vivono queili, che non fanno altro, che offender D i o . Sua Di-gha* 
vina Maeftá gli conceda quelk>3 che piu conviene per 1'anima fuá, che di que-
fto lo dobbiamo pregare tutti , che gli íiamo piu obbligati, c non ricordarfi di 
quanto perda coteftaCafa. Tutte lo raccomandaremo aflai a Dio , e mi difpiace 
ancora, che non so per qual parte mi potra ferivere V.R. a la Roda, o a Vi l -
lanuova ( che van no tutte infieme ) della di lui falute : fará un miracolo , fe 
Iddio ce lo lafeia, 
2 Circa i l parer poco afFetto , e cortefia non avergli feritto gl' altri Mona-
ílcrj , é materia di complimento , che fi puó feufare : ma fappia , che non fi é 
iafeiato di raccomandarle a Dio , e fi fono mofle a gran compaílione quando 
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loro ho detto ció, che ha pcrmeflb i l Signoie dal featire , che íi fia pot rinic-
diato, fono rimafte molto confolate: :ma fono ftate tante le OraTÍioni, the cre-
do abbiano da coitúnciar di nuovo in cotefta Cafa a iervirlo con jmolto fervo-
re^ che fempre giova.. 
3 M i é difpiaciuto i l malc .dclla nuova Sottoprlora, ¿lie penfai ftafle cosi be-
ne com' eri fuo folito j e ció ¡mi diede anche jnotivo a voler che foUc , perché 
aUegeriíTe a V. R. i l pefo . Me gli i-accomandi molto * Con turto ció fpero in 
Dio , che l'abbia d^a paflar bene; gli día fempre .autorirá, ¡e caftighi3 quando i n 
aífenza di V. R. non l'obbedifcono , come la fuá perfona medeíima , i l che 
é ¡molto .neceíTario per dargli autoritá. Sempre ího avuto qualche fofpetto di co-
tefta Leonoretta: fa bene di ftar su l'avvifo, dico co'l dubbio, che poffa ricor-
rere alia fuá Párente. La Vecchia mi pare molto fana , gli ho .avuto piú com-
paílione: me gli raccomaníli aífai.. 
4 jCon Serrano ho feritto longamente a V. R. ( che mi diíTe prefto partireb-
be a cotefta volta, perche qui non íi confá } ci ftia con avvertenza, che ilLicen-
ziatomi Mdetto, ch'egli gli diffe voleva paíTareairindie, emenedifpiace, perch'c 
uno fpropoíito, e non laíciaró mai di gradirgli ia imona Jegge, che ofltrvó con 
efle in tempo di tanta neceífitá^ Scriífi parimente co'l medefimo .al P.Niccoló, c 
non credo fia ancora partito; vorrei aver qui le lectere.. 
5 Giá ho ícrítto ¡a V. R. piú longamente circa quefta Fondazionc {a) alia 
(a)ítaquale mi parto: in urfaltra mi pare che ícriíli al Padre Priore, che nonfitrat-
dTvfju íi di prender Cafa fenza che prima Voftra Riverenza la veda , e dveda molto 
«no»» bene, che a ¡queft'effetto i l Superiore dará fubito licenza. Si ricordi di ció, che 
xara. pafsó cofti, e ,quanto poco s'intendono quefti Padri di ,quello, che in tal cafo a 
noi aire conyiene. A tutte le cofe ci yuol tempo, ed é ben detto, che chinen 
jnira avanti, rimane indietro, 
6 Abbia fempre avanti gl'occhi quanto Jia fatto x\ Demonio per diftruggerc 
cotefta Cafa, e quanti .travaglj .ci é coftato i l non muoverfi fenza i l parer di 
molti , e molto confideratamente. E)cl Priore, ch'é cofti mi fidarei poco inma-
terie di negozj, e non gli paííi mai per i l penfiero che poffa mai perfona alcu-
na aver tanto godimento, quanto ne ho io delle loro convenienze , ed avverta 
fempre di propeurare, che abbia buoni profpetti piucchc i l buon pofto, ed anche 
Giardino , fe fi puó, 
7 Le Francefcane Scalze di Vagliadolid penfarono di far aífai bene in prende?: 
Cafa appreftb la Cortelleria, e ne lafeiarono un'altra, ma rimafero, e fonoan-
ch'oggi , molto indebitate , e afflitte perché fi trovano in grand'anguftia , c 
non fanno che faríi , perché non fi poflbno muovere, fenz'effer1 intefe * ío ceno 
Tamo piú di quello, che s'immagini V. R. e con tenerezza , e pero defidero , 
che s'accerü in tutto, e fpecialmente in una cofa .di tant'importanza; i l mal'é 
che qnanto piú amo , meno poflb foífrire alcun mancamento . Conofco , ch' c 
feiocchezza, e ch' errando, fi acquifta efperienza: ma fe f errore é grande , mai 
fi puó rimediare, ed c bene 1'andar con jtimore. 
8 Gli ho gran compaílione , che abbia da pagar f ru t t i , ch' c un gran fafti-
dio, né ció fa impoverir meno. Mentrc ftima cosi i l Padre Priore, deve efler i l 
meglio: piaccia al Signore-di rimediarlo prefto, ch'é una grand'inquietudine . 
• Ben vorrei, che mió Fratello poteífe accomodarfij e fe la vedeífe in neceftká , 
credo (che febben foífe grande ) rajutarebbe. Ceno, che mai gli ho detto, che 
non gli abbiano portato eos'alcuna dail'Indie. Egli ha prefo molti Cenfi, e ven-
duto di quelli, che cofti gli pagano per mille ducati in Vagliadolid , de i quali 
oraglie nedanno cerno meno; e perció fe n'éandato a vivere in quel Podere, che 
com-
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eompró. Spende affai» ed cffendo avvezzo ad avcr, che glie n'avvanzi, e non 
cffendo buono per domandar ad alcimo , íi affligge; Dae voke mi ha fcritto íb-
pra quefta materia. M i fono aflai rallegrata di ció , che Vbftra Riverenza fa , 
ch'egli non dbmanda aitro íe non, che gli dafle almeno Jai meta,, quandopotef-
fe:. la raccomandi aflai al Padre Priore. 
9 Si e moflfrata molto generofa in ció, che fi e dato per la Kcligione. Iddio-
glie lo paghi. In nifllin luogo-fono arrivate a tanta fomma, fuorché inVaglia-
dolid , che diedéro cinqnanta di piii ' , e viene- molto a tempo , che non fapevo 
come farmi con quelli che ftanno in Roma, che narranoftrane miferie, e adcf-
fó piucché mai fa di meftieri la loro aífiftenzar cola . Iddio fia d' ogni cofa rín-
graziato. Al Phdre Graziano mandai le lettere. Egli fcrive al Padre Niccolófo-
pra di ció , per qtianta ha fcritta a. m e d i gran confolazione mi é ftato i l potergli 
almeno fcrivere^ 
10 Non so perche dice, che indbvino i" corporali, ch' ella fá , poiché Voftra 
Riverenza me ne avvisó nella lettera , che mi portó Serrano : non meli man-
di íin^a tanto ,. che. ne avró bifogno . Iddio- me la guardi , che d'ogni cofa íi 
prende il- penfiero, e la faccia molto fanta . Non rimpedifca , né gli difpiaccia 
fe venifle i l Padre- Piriore , che fin a tanto fia terminato: quellb ,, che piu impor-
ta, non e ragioncvole di aver rignardo alie proprie conyenienzev. Lo raccoman-
dino fémpre a Dio, ed anche me che adeflb nc avro piü bifógno , per accer-
tare in quefta Fondazione: le raccomandazioni della Priora , c di quefte Sorelle 
le tenga per dette, che mi ftanco di fcriva'e tanto . Sonó oggi 11 9. di Febbraro 
L'anno 1580^ 
Serva di Voffra RiverenxA 
Terefa di Gesu». 
A N N o T A z r a s 1.. 
í f*% Uando la fanta ferifse quefta lettera si-
K c magifttale,. e profittevolcj giaerano 
termínate le tribolazionii di Siviglia co '1 fa-
vore del nuovo Vicario. Genérale Fra Ange^ 
16 di Salazar. Onde si incisacomenella fe-
guentc la Santa da efquiíicl docu^nenti alia 
Madre Máriadi San Giufeppe », accio andafse 
piü cauta pecravvenirccon V cfpcrienza del: 
paísato; la quale íi lamento con la Santa, che 
gli altri Conventi T avefsero abbandon.na in 
queiroccafione, tacciando dipoco ^ ffetto, e 
corteíia le altreReligioíe » che: non gli ave-
vano fcritto r, al che nfponde la Santa nelnu-
merO'íecondo:: che tal i compltmenti fi devano 
ftttfure,, perché cerirtiónie di lettgrc, e con-
gratulazloni 5 íono complímend del Mondo r 
che hanno da ftar afsai loncani da quelli, che-
per il loro ftatadevono calpeftarlo-. 
z Nelli numen y. 6; e 7; molto le^  incari-
ca,. che non tratti di mutare ad altro- lito il 
Monaftero, íenza U coníidferazione, ed il 
confeglio , che taL materia ricerca; il qual 
punto giá^ rimane diftuíso dove la Santa 
condanna. 1'intento, della Mkdre Priora , 
c con: moka- ragione, mentre appcna ufei» 
te- da una tribolazionenella quaíe ftette in 
tanto» rifehio iL di lei crédito ( gjacché-
Dio T aveva liberata » c difeoperto; la. ve-
ritá ) voler entrare in un'altra con i pro-
prj paffi^  c ritornarc a cimentaría di nuo-
vo co'i moftro del valgo , era azione di; 
poca pmdenia ». 
1 5 8 Lettm ddU S. Madre Tere fu di Gesi 
L E T T E B, A X C V L 
Alia medefima Madre María di San Qiufeppe Priora di Sivigha; 
La Decímaottava,, 
& Toledú t Ann* 1580. dopo la FondazUne di Fíllamova dilla Xnra ,. 
G E $ U \ 
» T A grazía dello Spirito Santo fia con Y , R. figlia mía. Ken puo credérr „ 
A-/ che goderd dipotergli ferivere a lungo, ma mi trovo in quefti giornicorii 
aíTai poca falute, pare che feonti 11 tempo , che fono ftata bene ih Málagone. >, 
e in Vilianuova, e ne i Viaggj.» percK'erano raolti giorni , ed anche anni, che 
mi pare non ayevo goduto si biiona íanitá j fu grazia grande del Signore, che^  
adeflo poco importa, che non Tabbia. Sin dal Giovedí Santo mi. venneun'acci1-
4ente di piu. grandi, che abbia avuto in mía vita, di perlefia, e mal di cubre:, 
mi lafció ( e fin ora non mi ceíTa ) con febbre, e con tal indifpofizibne, ede-
bolezza, che aon ho fatto poco in poter trattenermi co'i P.Niccoló alia Grata,, 
che fono due giomi, che íi trova qni , e mi fono molto confolata con luí. A l -
meno V. FL. non é ftata del le feordate. M i ftupifeo di quanto lo faccia ftárein-
gannato nel concetto, che ha di lei, ed io ce lo ajuto, parendomi, che non fia 
di danno per coteftaCafa: ir peggio é pero , che quefto-fuo inganno pare fi vada. 
attaccando anche a me. Píaccia a Dio figlia mia, chemai faccia cofa, perlaquale 
me ne dolga, e che la tenga fempte di fuá mano. 
(.«.) &«! 2 Ho aflai goduto di fentire quanto bene dica di cotefte Sorellé : molto bra-
p o n n a marei di conofcerle; lo dica. a loro, e mi raccomandi molto a.tutte,.e faccia,. 
Spar- che preghino Dio per queñi negozj, di Portogallo , e che voglia dar fucceífione 
d^Doa- a Donna Gujomar (4),ch,é una compaífione i l veder come ftanno Madre, e fi-
na Lui-glia, perché ne fono prive. Lo facciano con premura , che gli fono molto ob-
Jerdí3 bltgate, eci é affai buona criftiana: ma ció lo foffre mal volentieri. Horicevuto 
( b O E r a alcune lettei^ d iV.R. benché quella, che mi porto il'P.Priore diPaftrana (¿)fia 
fo.NicfJla piulungaj mi. fono rallegrata aíTai, che fi lafeino ben. difpofti tutti i negozj d i 
c*% di coteíla Cafa, edora con 1' andará del.P. Graziano,, non mancará eos' alcuna.. 
.viarU', 3 Circa-coteftaCafa, che loto vendono, me l'ha lodata-raolto, per averbuo-
d^asl- n^ vedute , e Giardino, i l che per la noftra maniera .di vivere é molto a pro-
v^iia, ^oíito} particolarmente avendá entrara, come adeflb incominciano ad avere 5 lo^ 
»*deipl fiar si lontana dal Convento de i Rimcdj, mi par duro , ftando cola chi le ha 
Sncií ^ conféífáre: che lontano dal luogo non mi dicono che fia, anzi, che d^ una 
U t ú - parte vi confini. D i qualfivoglia modo che fia, V. R, non tratti di cómprame 
VTSñr alcuna , fe prima non la vede ella ftelfa , e altre due Monache di quelle, che 
a^ ja pare abbiano piu conofeimento, che qualfivoglia Prelato ne dará la licenza: non 
MarhTdi fi fidi di alcun Frate, ne di altra perfona : un'altra. volta glie l'ho ferirto . Non 
sanGUi- s¿ fe gli fia capitata la. letteraLa rifpofta di quel, che fcriífe a mió fratello é 
ci'pc' qiü anneffa: Taprii per errores ma. non leíTL piucché i l : principio, c quando mi-
accorfi, che non, veniva a me, la. rornai a ferrare . 
4 I I Padre Priore ha lafeiato qui le fcritture perefigger quefti denari, ma manca 
la proecura, che ha Rocco di Huerta, ilquale fará in cotefte parri al fuo uffizio* 
Con quello j che la mando a ckiedere iLPadre Píiore per raifare di Vagliadolid» 
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k maftdt, cafo che btfognaffe, e venga fotco coperta della Priora di quefta Ca-
fe, perché i o , íe Mdio \m da im poco di falute, non mitratterro q u i , fe- non 
poco piu: d'un mefe: perché mi hanno comandato partiré; andero a Segovia, cd 
a Vagliadolid a fondar raía Cafa > ch' é lontana quattro leghe di l i a Palenza r 
la Fondazione di Villannova diífi, che la mandaffero, e perció ora non foggiun-
go altro, fe non che i l tutto rimane m huona diípofizione, e credo, che abbta 
cola da reftar molto fervko- Noftro Signore. Condüífi di qui per Prioira una fi-
glia {a) diBeatrice della Fuente; pare affai buonar e tanto a propoíko per quel- ( a ) Fu 
ía gente, conie V.R. per l'Andaluzia . Santangelo (^ ) quella di MalagoneéSot-¿e^*! 
topriora cola i n Villanuova , lo fá mólto bene, e due altre con efla molto fan-
te. Preghino Iddio, che fi degni di- riraaner fervito in quefte Fondazioni, e con l a q u l ? » 
lui rimangano; che non fono in ftato di dir altro, che febbene la febbre é p o - j ^ ^ * 
ca, gl'accidenti del cuore íbno molti , forfe non fara niente : mi raccomandino daToie-
a Dio. Beatrice di Gesú feriverá della Madre Brianda, M o r a " 
1 La noftra Madre giuttfe qui il giorno avanti la Domenica del le Palme, cd io j ^ ^ ^ * 
con fuá Riverenza ritrovaflimo la Madre Brianda cosi ammalara, che gli aveva- ¿ eU* 
no voluto dar l'oglioSanto- per la quandtá di fatigue,, che aveva gittato: adeffo 
fta un poco meglia, mia ha la febbre continua : qualche giorno íi leva . Coníi- la M a -
deri V.R. che cofa farebbe ftata, fe íi manda va a Malagone, fi farebbe perdu-
ta eífa, e la Cafa, o l?averebbono paflata con gran ñento pet laAneceífitá.,. nel- Angelo, 
la quale quella Cafa ü. trova . ^ a ° r a -
laSorel-
L E T T E R A X C V I T . S i ' S 
Allá; medeíima Madre Maria di S. Gkifeppe, Priora di Sívígfiaí; 
La Decimanona* 
M Vagliadolid P anno 15,804 
G E s t r l 
r T A grazia déllov Spirito Santo- fia con' Vbílrá Riverenza figlia mía. Ameir-
Stó con gran defiderio di aver nuove della falute di Voftra Riverenza : 
per amor di Dio fi. abbia molta curache mi tiene con grand' appreníione. M i 
avviíi come fi- fente, e quanta confolazione abbia adéfiTo- avuto col noftro P.Gra-
ziano. Io ne ho la mia parte in credere, che fia di gran follievo a Voftra Ri -
verenza per tutte le cofe, e me la paffo meglio per la Dio grazia , e vo! ritor-
nando in forze, benché non mi manchino- patimenti per le mié continué indif-
pofizioni ,. e per i travaglj , che noncefí'ano . M i raccomandino a Dio , e mi feri-
vano, che ho-da fare di quefte fcritture, che mi mando, mentre non fanno al 
cafo per l'efazione. Confideri, che rimedio poílá pigliarír, e proecuri di far en-
trar qualche Monaca per poter pagare córeftí dénari per la Gappella di mió fra-
tellos die non fi: puo piú prolungare i l cominciarla . Giá io non ho qui alb?" 
ajuto, e molco mi difpiace: ma non pofTo far altro , che raccomandare i i tutto: 
a Dio,- acció' v i , ponga i l rimedio-, ch'e^li puo. 
2 De'negozj della Religione non vi é cofa alciína di nuovo-, quando* vr fia- ,, 
lo foprá dal PadreGraziano. A tutte le Sorel le mi raccomando aflTai: piaccia ai 
Signore, clie godano la. falute, che io a loro defidero. Giá le fcriíTi,. chequello-
| l i deveL i denari. in Toledo tira, molto in longo 9 ed.e Auditore dell'Arcivefc^í.-
vo*, 
t r i ce d i 
Ge«ü , 
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vo , né so in che modo. potergliJicíivar di mano ^  fe non con le bnoncj íe ilP.. 
J^iccoló quando v i vad^ vorrá. trattenerít cola qualche giorno , c trattarne cx>n 
eíTo, forfé opcrerá qualche cofa. lo» penfavo , fe andava avanti i l : propofíto d i 
Francefco da fárfiReligiofO, potca far qualche cofa'circa di c ió , ma i l timo mi 
fvanifce, lo fácci* Iddio, come puo, e gli dia la falute, che io deíidero. Giac-
ché vtéPoíta ordinaria per queftáCittá, non lafci difcrivermi , c di diré al nortro^ 
Padre, che anch!egli lo faccia.. La MadreSottoprióra potra avvifarmi come fe la 
paílí con luí, c s'egli ftia beney e fcrivermi difTafamente di tiittoy acci6 non abbia 
da affaticarfi. V.R^ Per carita, ftia molt!avvcrtitav perché v.' e i » Cafa a chi par 
molto, ogni picciola cofa, e mi cfica. come fta- cotefta povercllá, c i l Padre Prio-
rc de la$. Cuevas:, faccia. che i l noftro Padre lo vada. a viíicare,. e gli mandi un 
gran faluto da parte mia, cd5 al Padre Rodrigo Alyarez ancora, che ebbi molto 
a carchil füo>- la mia tefta non mt permette dij fcrivergli , mi avviíi come ftá la 
Sorella S. Girolamo , a lei,. cd alla^ Sorella S. Francefco dia le mié raecomanda-
zioni. E! oggi: la fcfta. dclla Prcfentazione. della Madonna.. 
Didigna SérVM di K R*. 
Tcrefa di Gesü., 
FaccTamo; moltc Orazióni per grafFari della Rcligionr., 
L E T T F R A . X C V I I I . 
Al fa mcdefima; Madre. María di S. Giufeppe^Priora-di S i v í g l í ^ 
La Vigcfima 
G E. s; uv. 
i T A grazia delío Spirito Santo fia coíl? V. R., figlia miá, e^  Sua: Divina Mae^-
JL/ ftá gli abbia fatto avere sí buone fefte „ come io deíidero j . avrei; bcn voliito „ 
che la^  prefente foíTe ftatas d i mio^ pugno,, ma la mia tefta,. c le moltcoecupazio-
n i , che ho per efler di? partcnzai verfo la; Fondázione di Pálénza: non me*l'han-
no pcrmcflb - C i raccomandi) V. R. a Dioacc io íi degni- di fare , che rifulti in^ 
fervizio> fuo. Io ftó meglio„a Dio-grazie, e molto^confolatai in ícntire",. che 
COSÍ ancora; ftia^ V. R., per amor di; Dio , ; che íl abbia cura, e fi ritenga dal be-
beré , mentre sá^che gli fa danno..L'infiiíione; diReobarbaroifece motío giova-
mento a due Sorel le,, che pativano? di quefti^  tumori, e lái prefero alcune matti-
ne:; ne- parli colMedico, e fe gli conofee, che fia a. propofíto,,, la prenda Am-
bediie le. fue. íéttcre ho ricevute,. c in una mi avvííava della. confólázione, che 
aveva col noftro Padre Graziano.. Io ne ho molta; in fentire quella di V. R. e 
che abbia-con chii ripoíaríi, e prender coníiglio ,; giacché. é: tanto tempo che Itl 
turto caricava^ folo fopra di- ler.. 
2 Nélü altra lettera dicevo a V. R. del negozió deUlndiév e che ho goduto 
che. abbia coláj cht lo tratti con^ premura , perché non^ ha altro.< rimedio quella 
Cafa di Salamanca;, * & non veniíTe prima che íi ffñifca i l termine: a partiré 
dalla Cafa, dove ftanno^ ci vedrcíTTmo in. grand'. anguftie. Per quefta- caufá per 
amor -di; Dio V.R. prema^  aífai in far ricapitar quefto piego,, nel quale v' é i i 
contratto , che íi fece per la vendita di quella Cafa „ e fe a caío^ foífero mortl 
q«elli, a i quali é diretto i l ; piego feriva^ Voftra Riverenza a quefte perfo-
ne , che dice» ad cffctto> che trattino i l negozio: equando fi coníegnino le let* 
tere 
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icre a chi vanno, ne poffono anche trattare, e forfe lo faranno co« maggior cal-
dezza, che queüi, a rhi vanno, ed averanno maggior cura di mandare» la rifpoíU 
con brevitá , perché importa jmolto, e cosí V. R. lo deve lora incaricarc, c man-
dare con le lettere, che feriverá quefta copia de! contralto, che va annefla a que-
fta, c fe bifogna mandarla a ciafcheduno da sé^ fi puo Far copiare, « mandare con 
le lettere, e preghino D i o , che arrivino cola, e che fortifea bene i l negozio; 
3 Circa ció, cheV.K. dice de'denari dellaCappella non íi prenda pena, fe non 
l i puó mandare con-tanta brevitá: che per dover fervire a tal effetto , glie lo ferif-
í i . La ilettera dell'Jndie ricevei aflieme con la fuá. L'acclufa, che va a Don Lo-
trenzo mío ñipóte parimente incarichi molto, che gli fia recapitata. Alia Madre 
Sottopriora, ed alie Sorelle rriiraccomando molto, e mi rallegro, che íliano gii 
¡bene, e fappiano, che non fono ftate delle piii maltrattate, fecondo quello , ch' c 
paífato qui, e quanto fono ftate longhe le malattic, né io fono ancora rltornata 
affatto al mió eífere di prima, ia/lettera, che va a Lorenzo non ha da andaré Ín-
fleme col piego, perch'é'lontano uno dall'altro, ma cerqhi V. R. chi -vada verfo 
quella Cittá, ó Provincia, che fia. Veda figlia mia di difporre queft'affare molto 
bene. Nel piego v'c un altra nota del contrattodellaCafa: non puo credere quan-
to patifeano quelle Monache, e li.travaglj, che hanno fofferto. Scriva V .R . a D. 
Lorenzo., e gli dica quando feriva, xhe ftá in jcotefta Cafa d i S. Giufeppe, perché 
forfe non lo avvertirébbc-
4 De i denari, -cheV-'R. deve pagare, mió iratello lafeia, clie fe gli fabbrichi 
una Cappella in S.Giufeppe dov'é fepolto: V. R. non l i mandi a Don Francef-
co, ma a me, che fará mió pefo ¿il fargliene far la quietanza, perché temo non 
íi fpenda in alrro, particolarmente adeflb, ch'é fpofo: non vorrei, che f i aFflig-
e^flTe per cofa alcuna, ma proecuri averli da certc Monache, che i l noftroPadre 
mi ferive ftanno per entrare cofti. l o vorrei, che aveífero i l^iardino piu gran-
de, acciÓBeatrice aveífe in che maggiormente oceuparíi, non poífo tollerar que-
fte feufe, che non fi puó ingannare Iddio, e f anima fuá l'ha da pagare, men-
tre in ¿prefenza di tutte inventa tali cofe, e molte raltre, che mi hanno feritto, 
o Tuna,^) l'altre dicono la veritá. A" Rodrigo Alvarez íaccia un gran faiuto da 
parte mia, ed al buonPriore de las Cuevas. Oh quanto mi da gufto i n regalarlo, 
Al buon Serrano molte raccomandazioni, ed a tutte le mié figiiuolc. Dio me la 
guardi. Non lafci di domandare al Medico del Reobarbaro , che c cofa «fperi-
.mentata. E'oggi 1* ultima fefta di Natale dell'anno 1580. 
D i Voftra RiverenzA 
Terefa di Gesú. 
A N N O T A z / O N / . fecondo, enellediligenze, chefa in cífo, ci 
dimodra qualíia T amor di Madre, enelpri-
s I N queda letrera tratta la Santa di due mo la follécitudine, e prontezza , con la 
X negozji che la tenevano in gran folleci- quale íi deve dar efecuzione airnltime vo-
tudine. L* una circa T elTectuazione dd tefta- lontá, mentre fea tutte le ahre cure déHe 
mentó del Signor Don Lorenzo di Cepeda fueFondazioni, pareva, che íbl di queftofe 
fuo fratello, del quale rimafe efecutrice te- laprendeífe, nel che viene a condannarela 
ftamentaria, -c l'altro delle Keligiofe di Sa- trafcuragginedimoki, che centro ogni det-
hmanca, che non avevano Cafa proprla, e tame >di buona cofeienza tardan© tanto in 
Itavano a rifchio di rimaner in ftrada , perché efeguirle, ma fopra quefti cadera 1* ira Divl» 
flava per finir prefto ü tempo dellalocazione naconqueitremendicaftighi, de* quali íbno 
di quella, nclla quale abitavano,« per Tal- piene r iftorie Í ed in ambedue difeopre 
tra, che .avevano ftabilito, era neceflarioii quella rara eíficacia, con la quale agiva nelle 
confeníb di un Cavaliero di queUa Cittá , materie del fervizio di Dio, e follecitudi-
chcflavanelflndie. Onde fi pub'benconfi- ne, con che raddoppiava lediligenze, per 
¿erare, fe la Santa ne avelfe pena, inquefto non render vane le <peranze del buon efito di 
cífe, 
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tfle mentre , come dice San Bernardo, fpe- giudizio dalle fole efteriori appar.ensse, Jt 
ra vanamenteinDio,chicon Ja diluí grazia che da occafíone a firnili errori. 
íion fi ajuta: Wm/irA fpera t , qui contemptu 5 CHi folo per refterna apparenza voleflé 
f m gratiam 0 fe rppellit * & fpem fuam pror» giudicare quei quattro animali <ii Ezechie-
f u s evacttñt . léj ftimarebbej che T uno foffe.uomo, Tal-
a Nel numero 5. parla di una Monaca, la troLeone, il terzo un Bove, ed U quarto 
quale fu in gran parce cagione ddle triboia- un'Aquilaj ed in íutti s'ingaonarebbe j per-
"•zioni di Siviglia con alcune cofe, che difle che veramente erano Serafini, il che é gran 
fenza ben conliderarle, i i che íuoicavvenir dprova dell'inganno, che talvolta patifce 
ftefíb pelle Comunita, e le piu Religiofe la villa, e che c molto compatibileTaver 
fono le piú eípolle a quefti accidenti: perché uno apparenza di Bruto, e poi e^ Ter un Sera-
in efíe é maggiore la nota, e non.éintutte fino, accip non corriamo jcem r^ariameatea 
eguale la circoí^ezione per non recolare il giudicarlo . 
L E T T E R A X C I X . 
Al ia mc^eíima .Madre Maris di S.Giufeppe Priora di Siviglia; 
t a Vigeílmapriiiia. 
G E S U% 
1 T A grazia dello Spirito Santo fia con V.R. fíglia mia. Amen. M i fa mol-
p v ta carita con le fue lettere, ed ho rifpoíto a tutte prima di ufeir di Va-
gliadolid, e mandai i l piego di Salamanca, che to credo gíá 1' averá V. R. rice-
yuto. Quando le ginnga la prefente, fa di meftieri aver tutea la follecirudine , 
che dice, acció la rifpofta venga in tempo: Iddio lo faccia, come vede, che fa 
di bifogno, e conceda a V.R. la falute, che gli defidero: in quefta lettera non 
me ne dice niente, e fa male, mentre sá con quant'apprenfione ne vivo : Piac-
cía al Signore, che ftia meglio. Ci é caduto molto in grazia quello , che dico-
no le vecchie del noftroPadre, e ringrazioIddio del frutto, che va facendo con i 
fuoi Sermoni, e con la fuá fantitá: e certo é tale , che non mi maraviglio di 
quello, che ha operato in cotefte anime. VoftraRiverenza mi feriva ció, ch'é , 
che avro gran gufto in faperlo: Dico ce lo confervi conforme i l bifogno, che 
ne abbiamo: ed ha ragione in diré, che bifogna íi moderi nel fermoneggiare , 
perché gli potrebbe far danno. 
2 Per quello, che tocca a i duecnto ducati, che mi ha da mandare V.R. mi 
fara piaccre, per poter cominciare a far quello, che miofratcllo, che íia in glo-
ria, ha lafeiato ordinat©; ma non l i mandi incamminati per i l Padre Niccolo 
( quedo lo tenga in sé) perché potrebbe fucceder i l pigliarli cola, ed io reftarne 
con bifogno: ma l ' invii a Medina del Campo, fe vi conofee qualche Mercante, 
al quale farebbe bene far letrera di cambio , che con quefto vengono piú íi-
curi, e non cofta i l porto, e fe no, a Vagliadoíid, o puré mi avviíi prima di 
mandarli accio io gli dica per quale lirada dovranno venire. 
3 lo me la paífo mediocremente bene, e mi trovo si oceupata in viíite , che 
quando anche volcfli ferivere di mío pugno, non potrei. AnneíTa gli mando la 
rclazione di quanto é occorfo in quefta Fondazione, che mi fa molto lodar Id-
dio i l veder ció, che paífa, e la carita, affetto, e divozione di quefta Cittá. Si 
rendano al Signore le dovute grazie per quelle, che ci comparte. E faccia a tnt-
re in mió neme moltifaluti. QueñeSorelle íi raccomandano all'Orazionidi V. R. 
e particolarmente la Segretaria , che fi é molto confolata in fentire, che V . R . 
ftia si bene con lei, accio la raccomandi a Dio , perché ne ha molto bifogno , 
Scrivo 
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Scrivo al noftro Padre la ragione , per la quale non vogíio, che cotcfti dcnari 
vengano in altrc mahi, che nelle mié. Sonó cosi ftracca de1 Parenti dopo che 
morí mió fratello, che non vorrei aver piú che partir con eíTí. 
4 L'aííicuro, che mi tiene in apprenfione ció , che i i noftro Padre mi fcrive 
della careftia di coteftiPaeíi, che non so come facciano a vivere: e mi da pena 
ancora, che abbiano adeíTo da pagar cotefti deriari, e piuttofto vorrei , che glie 
ne veniflfero xtegl'altri. Iddio lo rtmedj, e conceda aV. R. la falute , che con eífa 
tuttofi puo foffrire : ma i l vedere, che ne gode si poca , e con neceíTTtá , mi can-
i a gran CompaíIIone: ho paura che cotefto clima non fe gli eonfaccia, e non so 
veder come poíTa allontanarfcne. I I Signore lo difponga, che ha efaudico moko 
bene le fue pregiiiere di chiedergli tribolazioni . Ddca alia Sorella Francefco , 
chenemmeno mi pafía per i l penfiero reffer difgnftata con lei, anzi mi difpiace 
aflai lo ftarne canto lontana. M i raccomandi a tutte, ed alia MadreSottopriora: 
e rimanga con Dio, che la mia tefta mi fa efler piit corra, non giá i l non aver 
materia di correggerla, che mi caddc in graria ció, che dice i l P. Niccofó . Per 
una parce conoíco chela neceífitá di rice ver Monache, per l'akra fi ha poca ef-
perienza di qnanta pena é reffer poche, e degl'inconvenienti, checagionain mol-
te eofe. Iddio glie ne raandi una, come qneHa r che raon , e ponga rimedio- al 
mtto, e mi confervi V. R. E'oggi ti giorno dell'Epifanía . Le lettere deU' Indie 
le mandai con i l Corriero paíTaro. M i dicono adeíTo, ciie fe ne viene Fra Gar-
zia di Toledo, al quale fon diretce, e pero fa di meftieri, che V.R. raccoman-
di quefto piego, a qualche un'alero cola i n caíb, che Luigi di Tapia ( al quale 
ancora é directo ) foíTe giá: morco . 
Di Voflra. Riverenzjt 
Ta-efa di Gcsú * 
L E T T E R A C . 
A l i a medefima Madre Maria di San Giufeppe, Priora di Síviglia^ 
l a Vigeíimafeconda .• 
G E S U ' . 
r r O Spiriro Santo fía con V. R. figlia mia . Molto mí confolaí con la fliaí-
l^y lettera , e non é cofa nuova , che quanto mi infaftidi-feo con le altre, mt 
iblüevo con le fue: l'aííicuro, che fe mi vnol bene, ioi'glf corrifpondb, eguíía 
inolro, cheme lo dica. E'connaturale m tuetc i l godimento: di eíTer corrifpoftey 
né ció deve effer cofacattiva , mentre anche NoftroSignore lo vuole, febbene nórt 
fia comparazione alctína, quanto raerira Sua Divina MaeílaL d- eífer fervita ; ma 
proecuriamo pur d?immitarlo:, e fia come fi voglia. 
2 Da Soria le-ícriíli una lettera aíFai longa ; non so fe glie la mandaíTe i l P¡ 
Niccolo 5 fempre fono ftata in'dubbio'fe rabbia ricevuta . Qui fi fecero molte 
pregtóere per effe: non mi maraviglio, die fiano: buone, e quiete, anzi ftapifeo-, 
come non fiano ancor Sante, perche avendb patite tante neceílitá : quí fi fono 
facte fempre molte Qrazroni, • adeflb é cempó, che ce te' paghino', mentte: fe ne 
trovano follevate, e qui fe ne paíTano molte y parricolarmente in quefta Cafa dír 
San Giufeppe di Avila, dove adeíTo mi hanno farro Priora, folo per rifpefto-del-
la fame, che fi patifee. Coníidericome lo potro fare nella mia etá grave, econ 
tant'altre oceupazioni. Sappia, che un cerco Cavaliere di qui lafció loro non 
so. che roba,, la qiiale'non fa per la qiiarta-pane del bifogno, e non la poflbno go-
- ^ derct 
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«kr« fe nondiqui a i^anno^ e relemQfine, che facevala Cittá, quafi tutte fono ftatc 
kvate, cílirovano cariche dt dfSiti , onde non so come fi faranno * le raccomandi-
noaDio, ed anche me» che la parre naturale c giaftanca, particoiarmcotein que-
fto di efler Priora con tant'intrichi: fe: pero in cío fi férve a Dio , rurr'é poco. 
j Molto. mi fpiace,. chefi raífomigli a me in cos' alcuna, perché nitro é male, 
ípccia.lmenre quanto alia parre del corpo. Qitando- m i difiero del mal di cuore, 
non mi difpiacque: molto. v perché febbene c cosí penofó i n quella furia, con 
turto, ció. non é di pcricolo» e ne afforbifce molti altri , e quando mi diífero, che 
avcva. idropifia , e 1 ebbi per bene. Sappia che non vuol molre medicine, ma 
bifogna. mitigar rumore.. AnneíTa gli mando una ricetta di pilóle,. ch!é aífai lo-
dará, da moltiMedici, e me la ordinó, uno di gran fama; credo gli fará di gran 
x giovamcnto Tufarne almeno di quindici in quindict giorni , che a me é^giovaro' 
notabilmente, e percio. vo ftando molro meglio, ancorché mai bene , e mi du-
rano i vomiri, ed altre incfifpoíizioni, ma con rutto ció m i hanno. giovatomob-
ro, e non danno» afterazione,, non lafci di faene eípericnia.. 
4 Giá fapevo il> miglibramento della mia Gabriella, e feppi ancora la fuá gra-
vemalattia, perché íi trovavaqui i l noftroPadre, quando glidiedero la di lei Ce-
{a)fra Jola, ne fenti gran, difgufto , e cosi ancora Térefá,, {a) che porra loro anche 
ñipóte molra afferto.. Si raccomanda a. Y.R. ed. a tutte x íla d i tal maniera , che ne lo--
s'nwia darebbono. Iddio, fe la vedeflero: come s'intendé dclle materie: di perfezionr, e 
T'c'r*"* vi r tn , e buon giudizio c dóratav per carita preghino Iddió, che la faccia 
4* ce** andar avanti, perche fécondolecofe del Mondo prefente-, non v'é_di che poteríi fídare. 
Qiií la raccomandiámo aífai al' Signore.. Sia d'ogni cofa ringraziaro, che me la 
lafció qui. M i laliui aífai tutte, e la. SoreJia S.Francefco,, che mi rallegrai mol-
to. con la fuá reitera): e fappia^h!é morro Acack>íGárziar; acció lo raccoman-
di a Dio., Ebbi gran gufto di. fentire, che foíTe cofti i l mió. buon R F.. Garzia.. 
D io gli. rimeriri si buone nuove, che febbene me Tavevano? dérro-, non finivodi: 
crederlo, tantos lo, defideravo gli- uíino^ dimoftrazióni d i molro afFerro , e fac-
ciano contó, "che fia., un Fóndatorc deL noftro Qrdine, tanto v i ha* coopecato;, e 
perció con, lui non c dbvere di tenervelo* con tutti g l i akri bensi, ranro- in ge-
neralé, qnanra i n parricotare ,. e piii; d i tuttii con ¿ Scatei .. 
5. DalJ'Ihdie non-portano eos'alciwia>; perchéqiundo volevanomandare,, feppero 
ch-era morto^mibFratelío-,. che íia: in gloria-,, e bifógnera a queft' effetto inviarecolái 
i difpacc¿ d i DiFranccfco.. Lorenzo- ¿ accafato, e coni gran; convenienze dicono 
chcabbia piú d i fei mita; dlicati; di rendirá .. Non e meravíglia fé- non: gli; ferive, 
perche apponto adeflb ha fapuro. la. morte del Padre. Oh; fe fapeífe i rravaglj1 d i 
fuo Fratello! e quclli, che: paflo' io con tutti- quefti Parenri 1 e percioi sfiiggp d' in-
gerirmi in* cofa alcana con eíIT. Dice iV P; NiocolÓy. che d i un' elemoíina,. ch'é 
obbligato a fere fuo; firarelío di 15100.. dncati,, vuol (¿re mille a coBefta Cafa: di 
queñi potra pagar quaíche fomma di qaeHi altri ,, che d¿ve .. ío gli hoferitto:, che. 
nc faccia q nal che parte ancora a- quefto Mbnaftero, perché certo í i rrovaineftrc-
ma neceílita.. Se g l i fi prefenta. la congiuntura-, c i procciiri: qnalche cofa, che 
fuo fratello cosi! fa:. e. V.R. fi aggiiifti' cola , ed eíigga i dúcenro ducari, che fo-
no fazia di trattarne col P.NÍCCDIÓ,. e non^ voglio pariarglkne pm .. 
6 La Cappella ftac ancora; per efler cominciata, e fe non íi fa, o almeno non 
l i comincia , mentre i a ion: q » i í n o n ; só. come , né (jpando- fi finirá , che fpero 
{ fe a Dio piace ) partir d i qui per Ja Fondazione Madrid •• (jgpagdeffir come 
gli va. a maje tutta la fuá aziendá, fi moverehbe a compadióne, paxhé quefto 
Ragazzo non era per alrro, che per Dio , e benche! io deíideri lontana 
da auto, mi di cono v che fonoobbligata in coícienza, e cosi n o n fu niente tt 
get-
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perderé un si buon Fratello in comparazioiie de'travaglj, che mi coftano quei, 
che rimangono: non so che fine abbiano -da avece. 
7 Non ilafci di rcrivermi come gli va di Spirito^ che nc avrb gran guílo, che 
per quello, che ha fofferto, non puo efler fe non bene, e mi mandi anche hs 
poeííe, godo affai, che proecuri di tener al legre coteftc Sorel le , che ne hanno 
•ben di bifoyio. M i avviíi fe la MadreSottopriora fia guarita affatto: giacch^Id^ 
dio ce l'ha voluta lafeiare, fia del tutto ringramto. Le Gorapietc, e ricreazioní 
íi fanno feccmdo i l folito, ne ho interrogato perfone dotte, c detto I ' inconve-
nienti, cd ancora che la Regola ordina, che fi offervi filenzio fino allaPreziofa, 
non piú: equi roflerviamo tutto i l giorno. Al noftro Padre non parve nulc. 
8 Le porte della Sagreftia, che riefeono i n Chiefa, ü chiudano con tramezzo, 
•non fi deve ufeireda quella pacte giaramai, che vi é la fcomimica per moni pro-
prio, nemmeno a ferrar la porta di ílrada, dove é ílCatenaccio dmane la Donna 
dentro, e ferra^ Qui» che non vi abbiamo fatto xma ferratura, la qualeíiaprc, 
^ ferrattanto di dentro, quanto difuora, chiferve, ferradi fuori, e torna adaprhrc 
ía;mattina, e rimaneun'altra chiave in mano a noi altre per quello, chepoteífeoo-
correre: i l non effer laChiefamoltopolita i i l male, ma non íí puó far altro: v i 
ha da effer tuota, che el riíponda, ^ebifogna tencre un buonSagreftano, perchefo-
pra di ciój vC fopra la Portería y ' é laícomunlca <iel Papa, c non fi puo far altro, 
e bafta , .che Tordirii la Regola, che giá é noto i l pericolo , che íi correinnonoffer-
varla, equando fi fa ció per xronfuetudinecomune c peccato mortales 
•9 Credo fiano giá piú di quindici giorhi. che avevo feritto la prefente: adef-
ío ne ricevo un' altra di V.R. e del mió Pa^re Rodrigo Alvarez, al quale pro-
feífo grand'obhligazione per i l bene, che ha fátto a cotefta Cafa , e gli vorrei 
rifpondere, ma non so come, perché alcune^ofe, che m i domanda, non fi pof-
fono ferivere, ma fe gli parlaííi ( come a chi sa l* anima niia ) non gli nega-
rei cos'alcuna, anzi ne avrei molto gufto^ perché non ho qui con chi parJare 
in quefto iinguaggio ( ma mi confolaró affai, fe Dio guida a quefta volta i l P, 
Graziano ) o quanto mi fece andar in collera per non dirmi eos' alcuna di lui 
in quefta íetteral deve »effer ^iunto a Madrid^ che cosi mi é ftato detto , e per-
cio non gli ícrivo, che molco 'lo defidero, e piúvederlo, ma fi maravigliarebbe 
affai, fe fapeffe quanto ^ l i devo, <a)F.ra 
10 Ritornando a quel, che dicevo, fe pare a V .R . mentre i l noftro Padre mi M r»b«> 
diffe, che aveva lafeiato cofti un libro vdi miocarattere . { * ) ( del quale V. R. non 
é molto pratica ) quando venga da lei potra leggergli in confeífione ( che co- »«. 
si egli me ne fa ülanza con gran modeftia) e tra Jui, -e lei fojamente 1'ultima chiJe 
manfione , e d i r g l i , che fin a quel punto arrivo quella perfona , e con quella ^ " f " " 
pace, che ivi fi narra, & cosi fe la paífa in una vita molto ripofata, echemol-JiodriB» 
te perfone letterate gli dicono, che cammina bene, ma folo fi legga cofti, cnon fojJS^ 
lo dia fuori i n modo alcuno, perché ne potrebbe fuccedere quaiche inconvenien- feffore. 
te; fin a tanto, che mi feriva ció, che di quefto fente, non gli rifponderb, ma «iís"l 
in tanto V . R . gli dia i miei falutL t a feiia 
n Per quel, che toccaalmutarfi (^) a S.Bernardo, m i fa íhipire, cheperfo- S e ' , 
na, che le ama tanto, poteffe in tal modo ingannarfi, che aveva guadagnato l'af- ^ £ 1 * 
fetto di tutta quefta Cafa, cd i l inio di tal maniera, che non vedevo l 'ora, che r e i e M o : 
paííaffero cola, non deve averio confiderato bene, né effer pratico de i Mona- S í ju í 
fterj : mi averebbe dato la vita : ín quefto concetto le tengo i o . Sappia figlia ^ " P ^ 
mia, che non mi difpiacerebbe ( quando ne trovaffero una meglio , e reftaffero Jíaitr* 
fenza gran debito) che fi mutaffero diCafa: ma cofti viddi effeivene tanta care- ^*f*[¿! 
ítia, che !'ho per impoílíbile, c forfe un'altra, che gli parefse migJiore, averebbe naas^'n 
piu 
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piúdiferti ; a diré i l vero quefta mi piacque molto, non occorre parlarnepiú, né 
píu né parlará i l Padre Niccoló, che cosí gli ho ícritto. Greda puré, ch'egliftima-
va di accertare, ed anch'io, come vedevo, che defideravano mutarfi > e menedi-
ceva tanto benc, ne ringraziavo Dio: egii ci dia íurae in ogni cofa. Stá con po-
ca faiute, lo raccomandino al Signóte, acció lo confervi, che perdereííimotutte 
molto, e piii cotefta Cafa. Sua Divina Maeftá fía con V. R. figlia mia, e con 
tutte-, e me le faccia Sante. Sonó oggi l i 8. di Novembre. M i avevano giá da-
to la nuova della- Cafa, e me ne ftupifco: Sappia, che ho fatto tante partí del-
la conferva, eh.e me ne rimane aíTai poca, ed é quello , che piii mi giova , ed 
anche all'aitre. Come vi fia oceafione, me ne mandi per cariti , e preghinotut-
te-Dio, che mi mandi, con che poíTa dar da raangiare a queíle Monache, che 
mn so come farmi. Tutte fe gli raccpmandano aíTai. 
. . Dj, fíofira Riverenz^ a, Seryik 
Xei'eííidi Gesü. 
A 8 N 0 T A Z 1 O X I . 
i "pUTcr i t t a quefta letrera in Avila dell' 
I T annoiySi. quandó la Santa ritorno ih 
qud CoP.vento da Soria, ad aver cura del 
bene si fpirituale, che temporale delle fue 
prime fíglie . • 
2 Nel primo numero dicequanto fia eon-
natutale in npi i l deíiderio di elíer corrifpo-
í l i , ed aggiugne : qucjlo non debbe ejjfer mctle, 
mentre anche ¿o -vuele noftro Signare : mafide-
ve avvertire, che accio non fia, deve delidc-
raríi, confórme lo defidera Sua Divina Mae-
í lá , e lo deíiderava la Santa, non per interef-
fe della paga, ma per amore della virtú, per-
ché il far contrattodelbeneíizio, edai;]ocon 
uíura, é brut'tiífimointere'ífe; T u r p i s f a ñ e r a -
tio e / l { á i c e Sénecai i l>. i .de henef. cap. z . ) Be-
nefictum expenfum ferré •• e S. Ambrogio lib. 
7. in L u c . c. 14. Hofpitalem effe remunerato-
rJsy ¿ffettiis a v a r i t i i ej l: doniandir ^uiderdo- porum, fed timende multó magisy ampliufque 
nedel beneíizio, épiúavarizia^heiiberalitá. cavenda infirmitas animarum . Propterek mi" 
3 Nelquarto numero parla dv'l Padre Fra vqpt compjent B.elmmivtjlr& , niediciaas q-.ís.-
Garzia di Toledo DomenicanoTuo Confeí^ rere corporales 3 fed n c exfodit / a l ^ / i . Nnm 
ÍOTC , e Commilfario Geucmle dell' Indic, de vdihus quidem herios, & CJHÍ panferes de* 
che allora tornava dal Períí : e pondérala 'cemt, interdttm a t iqu id ' fumere , ' to l éra i t í e eft, 
Santa, quanto gli era obbligatala Riíbrma, & hoc aliquando folet fieñ . A t vero ípectes 
accib lc dilej figlie gli pariafl'ero a vek) aper- emere.y quirere Medicas > accipáte potimes^ Re-
t o , chesiritenutele volle femprc in alzar- Itgimi mdecenseft: s. Berna-d. epfl. $M. Mol-
i ó , zggmgncnáo ¡ c h e j i calafe agí' a l t r i ú i n g e - to miduole divoialtr i , e dclle yortre inferr, 
nerjfle^omf m particclaretepiu dt tutt i a i S c a l a i . mita corporee, ma molto piuíi hanno da te-
4 Qi:i mi potrei doleré della noftra Santa mere queíle dciranima j eperb vipregp, che 
c o n S \ m ^\y\hxog\ode Noe) & A r c a c , z6 . A n non attendiate troppo alia cura de' noftri 
• ni . ..tú i •'• • • fcffij ••. »• 
gio : magis ah his periculHtq pertimeícendHr» , 
qui fraterno filn jure fecuntnr ^ f t c x c k é íiamo 
fratelli, .bifogna fiare con maggior mode-
fria, e circofpe^iqne nel tnúto , perché 51 
vincolo della fbeieca rende piü^frequente i? 
pericolo delP errore. * 
5 Nel numero antecedente dice la.Sam.i 
una fentetua molto buona. Sappia, dice , 
che le malattie del co¡ po non vogliono molie 
medicine, ma folo mitigar grumori. Con-
danna la Santa la troppa cura del corpo, e 
fpiegainbuon fenfo quella mífllma : qui me-
die} v i t ' i t , mifer* v i v i f . Chi vive attaccato 
alie rególe di Galeno, paíía una vita mifera-
bile , mentre non éegli i lPadronedi effa, ma 
Galcnp, ed il peggio é, dice San liernardo, 
che quefta miferia del corpo íliqle attaccarfi 
air anima: onde ferive a i fuoi Monaci: Com-
patior utique. Ó? mrt/tüm ego compatior dclort-
¿ u s , mtferiis , infirmitatihus humanorum cor-
non frater efl , quem ratton.xhilis naturfy qui" 
dam uterui cjfudif , & ejufdem matris nohis 
generntio copuiavit ? Per avventura non íiamo 
i Scalzi Fratelli delle Religiofe? non íiamo 
íiglj di una ílefla madre? perché dunqueíi 
deve ufare maggior ritegno con efli ? per que-
íla medeíinia cagione, rifponde Sant' Ambro-
corpi, perchJé indecente alia Religione, e 
dannofo alia falute, contentatevi, come po-
veri di altuni medicamenti facili, e non vo-
gliate andar attorniati da Mcdici, e carichi 
di medicine, perché difdice molto alio fta-
to , che proreiTate, 
6 Nel numerofeftofpiegaundubbio, che 
ave-
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avívano , fe Tora di ricreazione della íera la dichiarazione di Gregorio, folevano a-
doveva effer prima, o dopo laCompieta, e veré i Monaiierj per ufeir apullire, e ador-
dice , che prima, perché la regola ordinaria, nar la Chicfa, e chiudendo la Porta di ftra-
che fi oll'ervi il filenzio dal fine della Com- da: ed a^giugne, che oltre X effer precetto 
pietaíino zWiíPretiofa, cioé finché fia detta Appoftolico , era Coftituzione íua parricola-
Prima del giorno feguente; il che rimane re, e che il violarla era peccato mortale. 
giá ftabilito nelle CoíHtuzioni , benché la Qyi la Santa parla da Teóloga, diftinguendo 
Santa dica, che oflervavano per tutt* i l gior- i cali di romper una legge per innavertenza, 
no un rigoroíb filenzio . o fragilitá di qualche particolare, oper cou-
7 Nel numero fettimo diípone la Claufu- fuetudine comune: nel primo non vi é ri-
ra de* fuoi Conventi, conforme al rigore del laffazione, né peccato mortale, fe le leggi 
{ a ) Concilio di Trento, e de i Brevi Appo- non obbligano a colpa grave, e non fi fa per 
ítolici di ( ¿ ) S. Pió V. c ( c ) Gregorio XIII . difprezzo di elfe, e fi caftiga la colpa: ma nel 
e pero gli comanda, che murino Ja porta, fecondo si, e ilrilaflaruna leggein chififia 
cheriuíciva allaChieía, la quale prima del- é colpa graviflima per il grave danno, chene 
M íegue alia Religione in levargli la perfezio-
( a ) Conc. Trident. fejf,x%. c d e Regul. ne, cherifultadall'Offervanza, la quale per 
( c ) S. PiusV. BMll .8 .c ircaPíi f toral is ,&'c. minima che fia, é materia graviflima, econ-
( b ) G r e g . X ü l . JSHU.IS, Deo SAtrisVirgini- tro la legge naturale, checiobbliga3pr<?í> 
h u s , (pe. curare U bene comune: 
L E T T E R A C I . 
Al ia meddlma Madre María di S.Giufeppe, Priora di SivigUa, 
La Vigefiraaterza, 
Jn AviU l' anm 1581. 
G E S U ' . 
i y^vUeft ' ifteflb giomo ho feritto lungamente a Voftra Rivercnza, ond'in qne-
fta non mi ftendero molto per leóceupazioni, che ho, perchéoggiabbiamo 
avuto una profeííione, { a ) e mi fento aflai ílracca. Per la Fondazione di Granara (a) FH ^ 
ho detto, che levino di coñi due Monache, e confído in lei, che non manderá le "^aS*" 
peggiori, e cosi ne la prego per carita, che giá vede quanto importi, che fiano di Amu 
moka perfezione, ed abilitá: con queño gli rimangono piú luoghi difoceupati, e g^ '^ 
puo riceverne piú, e pagarmi piú prefto, che molto mi fpiace Tavermi da partiré protefso 
verfo Burgos, fenz'aver cominciato la Cappella di mió Fratello, e certo, che me diVct" 
Than pofto a ferupolo di cofeienza : glie lo dico , perché veda , che non poíTo 
tardar molto a comincíarla, e percio faccia quanto puo per mandarmeli , e mi 
raccomandi a Dio , che me ne vo dopo le Fefte a quella Fondazione di Burgos, 
ed é Paefe freddiílimo in quefti tempi. Se foífe verfo quelle Parti, dove ella ftá 
in contraccambio di potería rivedere , non mi difpiacerebbe. Ma i l Signore lo 
fará un giomo. D i faliue me la paffo affai ragionevolmente, grazie a Dio , che 
con le di leiOrazioni, e quelle di tinte le Sorelle i l Signore ajuta a foftener i 
travaglj. Terefa fe gli raccomanda, e tutte le Sorelle. Sua Divina Maeftá confervi 
V.R. e me la faccia si fanta, come puo. Amen. Da quefta Cafa di Avila, e No-
vembre alli 28. A tutte le Monache molte raccomandazioni. 
Di Voflra Riverenz.* Scrv* 
Terefa di Gesu. 
Parte Secotida. M LE T-
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L E T T E A C l l . 
A U * Hiedefima Madre María 4i San Giufeppe Priora di Siviglia 
La Vigcfimaquarta, 
In Bwgos Canno 158?. -
G E S U * 
1 ^Cla con Voftra Rivercnza figlia mía , c me la guardi . Amen . Scrívo 
M la prefentc da Burgos, do ve adeflfo mi trovo. Sonó dodici giorni, che vi 
arrivai, c non íi c fatto finora cos'alcuna della Fondazione, perché s'inconrra-
no alenne contraddízioni, e va un poco alia maniera, che pafso cofti: ed ioda 
ció mi perfuado, che in quefto Monaftero fi fervírá molto a Dio , e chequanto 
per ora accade, ha da effer per la meglio , e perché íiano meglio riconofciute 
le Scalze : perch'eflendo quefta Citta un Regnof forfe non íi Jfarebbe menzione 
di noi altre, fe vi entraílimo fenza ftrepito : ma turto quefto rumore , e con-
traddizione non fará di pregiudizio , perché giá fi fono moíTe molte Monache 
per entrare, ancorché non fia farra la Fondazione. Lo raccomandi V.R. a Dio 
aííícmc con le altre S.orelle.» 
2 Chiprefenteráquefta a V.R. é i l fratcllo 4» unaSígnora, che ci alloggia in 
fuá Cafa, ed é ftata i l mezzo per farci venire a quefta Cittá j gli -fiamo molto 
obbligate, ed ha quattro figlie Monache ne i noftri Monafterj, e due altre, che 
gli rimangono, credo faranno rifteflb; dico quefto accio V.R. gli faccia moka 
.dimoñrazione d'afFetto , fe verrá a vifitarla. Si chiama Pietro di Tolofa: per i l 
medeíimo V. R. mi puo rifpondere, ed anche mandarmi i denari, e per carita 
in quefto fi sforzi quanto puo , e me l i mandi tutti , perché ho giá ftipolato 
Jftroraento di pagarli in qucft'anno, non me l i mandi per la ftrada degli altri , 
che mi pigliaró collera con lei. Per le mani di Pietro di Tolofa, come ho det» 
to , verranno ficuri, e confegnandoli a lu i , egli fi prendera la cura di rimetter-
l i . Se lo potra favorire in qualche cofa, non lafci di farlo per carita, che non 
ci perdcrerao niente, e tutto íi deve alia di lui Sorella. 
3 II noñro Padre fi é trovato qui, ed é ftato molto opportunamente , per le 
cofe, che occorrono. Sua Riverenza ftábene. Iddio ce lo confervi, come abbia-
mo di bifogno : ho menata .meco anche Terefa, perché mi diflero, che volevano 
rnetterla in liberta i fuoi Parenti, e non ardii di lafciarla, fi trova ben avvan-
zata nella perfczione, fi raccomanda a V. R. e a] tutte le Monache : faccia a 
loro anche i miei faluti, eche non lafcino di raccomandarmi a Dio i leSorellc, 
clie ho qui coiidotte meco parimente fe gli raccomandano. Sonó molto buone Mo-
nache, econ gran fpirito foffrono le tribolazioni. Per i l viaggio abbiamopaíTato 
molti pericoli, perché i] tcmpo era rigorofiííimo, e i Torrenti, e Foífi andava-
no fi ganfii ch'era temeritá; a me doveva far qualche danno, perché mi partii 
da Vagliadolid con un mal di goJa, che m i feguita anch'adeífo, e benché mi ab-
biano fatto molti rimedj, non finifce di ceíTarmi: non gli dia pena, che con ¡1 fa-
vor di Dio prefto mi fi levará, fe lo pregano per me j e per quefta caufa non 
fcrivo di mió pugno: la Sorella , che la ícrive, la fupplica in carita raccoman-
darla a Dio . Egli mi conferyi Voftra Riverenza, e me la faccia Santa . Amen. 
Sonó l i fei di Febbraro del 1582. Veda di rifpondermi fubito, e ben puo farlo per 
via 
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vía di quello, gli dará la prefente, perché é molto tempo , che non ho veduto 
fue lettere - Alia Madre; Sottopriora, ed a tutre i miei faluti. 
índegna Serva di V$ra, RiverenzA 
Terefa di Gesú. 
L E T T E R A C I I L 
Alia? medefímaí Madre María di San Gíufeppe, Priora di Siviglia -
La Vigefimaquinta .• 
Ser ¿na in Burgos nell' ame 1582.. 
G E S Ü*. 
r T A grazia dello Spirito Santo fia con V.R. Amen. Amen. Jeri riceveilina1 
J_j letrera di V. R. la quale febbene era di poche righe V nondimeno fu per 
me di moka confolazione, perché ftavo con gran pena , come mi dicono, che 
muore tanta gente: fempre le raccomando a Dio , e cosí fanno per tutti quefti 
Monafterj d'ordine mió . Ogni momento fi:ó con bauicuore per vcderle in tanti 
travaglj ¿ Giá fapevo la morte del P. Fra Diego, e ringrazio Iddio, che rimanga 
i l P. R Bartolommeo, che mi farebbe difpiacciuto molto , fe moriva , perché fa-
rebbe mancato a V. R. un gran follievo. Sia ringraziato i t Signore di futtoció, 
che fa . Vorrei aver avuto tempo di feriver di mió pugno,, ma folo mi hanno 
avvifato, quando queft'uomo fivuol partiré, ela mia tefta e affaiftanca, perché 
ho feritto tutro i l giorno, onde benche non fia di mió pugno, non ho voluto1 
láfciar di fcrivergli quefte due righe ^ 
z- Non ho detto a V.R. quanto mi c caduta ín grazfa la querela , che ha 
con la Madre {a) Priora^ di Granara, e con tanta ragione; perché anzi dovreb- rabil e 
be gradire ció, che ha farro , e averie mándate' con tanta decenza, enon fopra.^*^ 
Somraarelli, che le averebbe vedure Iddio, e i l Mondo: cosí foífé ftato i n Let- Gem • 
riga,, che non l'averei avuto a male, non eíTendovi' altro' : Dio me la guardi , a^rst 
figlia mia, che fece molto= bene, e fe a lei non parve bene , non fe ne prenda «^!.ia.le 
pena, che fono' frullioppure doveva ftar difguftata per altro, come le cofe del- fe, Á« 
la Eondazionc non andavano fecondo i 1 moda, ch'erano ftate concertare: ma io r^rnolsii 
credo, che i l tutto fi fára: ben, e ancorché fi paífi qualche travaglio , non peryoírda-
quefto é peggio. Quefta Cafa rimane molto ben accomodata , e pagara, c fenv^^ml 
za neceílltá di fabbcicar piú per molt'anni, e cosi' credo , che prefto mi andaró p^?r 
avvicinaudo ad' Avila. M i raccomandi a Dio. Stó al mió- folito del mal di Í, O^ te molte: 
la, e degraltri. Al P.F.Bartolommeo faccia molti faluti da mia parte, e a tut- ^ J * . 
ti gli altri . Terefav c tutte fi raccomandano a V^R. raccomandino a Dio Tere- ma .cne-
refa , che ftá come una fantuccia, c con gran defiderio di efler giá profeffa .• Dio I ^ X t 
iáí tenga d i fuá mano , e-mi guardi V. R. e la faccia-molto Santa. Da quefta^^j?^ 
Cafa.di S»Giufeppe di Burgos l i 6. di Lugiio 1582. Z u v l 
Di Voftra RiverenxA Serva v^Vv^ 
T-I r 1 • \ - tima' l-oreía di Gesu. i s t » ^ -
, dtll pri-
m o ' T o « -
mixi. 
m i . LETO-
l i o Lettere delU S,Madre Terefa di Gesü 
L E T T E R A C I V . 
Alia mcdefíma Madre María di S.Giufeppc, Priora di Sivigíia. 
l a Vi^eíimafefta ^  
Jfo Burgos fanno 1582» 
G E S I T . 
I J O Spirito Santo fia con V.R. e me la guardi figlia mía . Fra tantc tr i-
JL bolazioni, e tanta naortalitá gran confolazione ebbi dalla fuá lettera, do-
vfe mi dice , che ftiano bene , e nemmeno abbíano un dolor di tefta; no» 
me ne maraviglio pero fecondo, le Orazioni, che íi fanno per loro in tutte le 
Cafe, che dovrebbono eflere anche fante con tante preghierc, come hanno : io 
almeno íempre le ho prefenri, né mai me ne potro feordare: mi ecedano, che, 
non- devono efler prepárate, mentre non morona fra tanti, che Iddio va racco-
gliendo i n cotefta Cittá: egli me le confervi, e particolarmente Voftra River«n-
za, che certo mi darebbe gran pena. Molta me ne diede i l Padre Vicario , e 
piú me ne avercbbc dato, fe foífe ftato i l P. F. Bartolommeo per i l bifogno , 
che ne ha quefta Caía. Sia riügraziato Iddio d: ogni cofa , che in tiut' i modi 
ci obbliga. 
a Lefíi una lettera di Pietro di Toloía , che me la diede fuá Sorclla ^ nella 
quale mi dice , che cotefta Cittá va migliorando , e mi da nuove migliori di 
quelle di V. R. Ho detto anche a fuaSorella, che lo ringrazj di quello,. che fa 
per cotefta Cala; da parte mia lo. raccomandiao molto a Dio, e fuaSorella pa-
rimente, perché tutto l'Ordine é obbligato a farlo,. che dopo Dio , quefta Cafa 
é ftata fatta per let, e penfo r che Sua Divina Maeftá debba in eífa reftar mol-
to fervita; quando venga a vifitaria > lo faluti aflai da mia parte , e mi racco-
mandi a D i o . D i falute fto al folito, fpero, piacendo a Dio , parttrmi verfo i l 
fine di quefto mefe alia volta di Plafentia, perctó i l noftro Padre diede parola, 
ch'io farei: ftata un mefe in quella Cafa, e poi bifognerá, che vada a fare, che 
Terefa faccia profeííionc, eífendo giá quafi finito l'anno.. Voftra Riverenza , e 
tutte la raccomandino efficacemente a Dio in quefto tempo , acció gli conceda 
la fuá grazia. Vedano, che ne ha bifogno, e che febbene é huonuecta,, e final^ 
mente ragazza. 
3 Mandai gia la lettera di V.R. al P.F. Pietro della PurifíGazione, che ftá in 
Alcalá per Vice Rettore, che adeflb ve lo lafció i l noftro Padre , quando pafso 
per cola, e credo, che glr fia dt grané'incomodo; mi hanno adeífo detto, cheíi 
trova in Daymiel, e prefto fará in Malagone , e fe la paíTa bene , grazie al! S'h-
gnore. A tutte le Sorelle faccia molte raccomandazioni, e con quelle, alie qua-
l i morono i Parentt faccia le mié parti, e che io l i raccomandaró- a Dio . Alia 
Madre Sottopriora, e a S. Girolamo, ed a S. Francefco particolarmente porga i 
miei faluti, c che goderei molfco, fe poteffi. ferivere a ciafcheduna di loro, ma 
non lo permette la mia poca falute, per la qual caufa non ferivo la prefentedi 
mió pugno, henché non ftiapeggio del folito, ma ho la ceftaaífaiftracca, enon 
ardifeo di affaticarla in queSe lettere, perché ne ho dell' altre di complimento , 
che non me ne poíTo feufare. Siíf benedetto 'ü Signore , e dia a V. R, la fuá 
grazia. Amen. Sonó l i 14. di Luglio. 
„ ,4 Ho ricevuto una lettera del buon Padre Niccoló, la quale mi ha apportata 
graff 
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gran confolazione, fi trova gtá in Genova, e ha nuove , che i l noñro Reverett-
diífimo Padre Genérale vi fará di quí a dieci giorni 7 dove trattará di tutti i ne-
gozj, e fe ne tornera fenza paflar piú avauti: nehoavuto gran contento: lo rae-
comandino a D i o , c preghino per la di lui Madre, ch' é morta, ch' egli ce P in-
carica moko, c in cotefta Cafa gli fono aflai obbligate. Per carita non lafci di 
ferivermi, come fe la paífano, e giá vedono l'apprenfione , con che vivo; c le 
icttere di qui mi faranno puntualmente rimeífe. Piaccia al Signore, che continui 
i l miglioramento della falute, e particolarmente mi confervi V. R. Tuttc quefte 
Monache ftanno bene, e fe gli raccoraandano , Faccia un gran faluto da mía 
parte al Padre Fra Bartolorameo, 
D i Voftra Riverenx^ Serva 
Terefa di Gcsu. 
L E T T E R A C V . 
Alia Madre Tommaí ina Battifta, Priora del Convento di Burdos 
La Prima. 
G E S I T 
i O la con V. R. figlia mía. lo 1' aflicuro , che mi é difpiaccinto affai i l male 
^ di cotefta Sorella, perché oltre 1' eífer molto buona, confidero qual fará i l 
travaglio di V. R. in quefto tempo : mi avvifi fempre della di lei falute , e íi 
aftenga di avvicinarfegli molto, ¿he feen fe ne puó aver cura , e ftar con queíV 
avvifo . Giá gli ho feritto quanto bifogni aver carita con le inferme, so bene , 
che V.R. l'averá da sé ftefla, raa foglio avvertirlo fempre a tutte. 
^ In quanto a cío , che mi dice del chieder l'elemoíina , ne ho avuto graa 
difpiacere, e non so per qual cagione mi demanda , che voglio , che faccia , 
mentre tante voke gli diífi coítí, che non ci conveniva i l far fapere, che non vi 
era entrata, quanto piú i l ehiedere elemoíina, ed anche le Coftituzioni dicono, 
fe non m' ínganno, che la neceífitá íia grandiflíma per obbligarle a quefto; efle 
non fono in tale ftato, che la Signora Catterina di Tolofa mi difle, che le an-
darebbe fovvenendo delle legittime . Se fi fapeífe , che non hanno entrata , po-
trebbe fare, ma non lo dicano efle, e Dio le guardi, che per adeflb íi domandí 
per loro, che niente vi guadagnarebbono, cquanto íi guada^nerá per una parte, 
fi perderá per molte altre; ma ne parli a cotefti Signori in mió nome : giá gli 
ho feritto, che faccia loro fempre i miei faluti, e che fin d' adeflb ho per fatte 
tutte quelle raccomandazioni, che per -me fará ad eíll, e cosi non é bugia . 
3 Qui fa un caldo terribile, benché quefta martina fpiriun poco di frefeo, e ne 
ho goduto per amor -dell'ammalata , che penfo fia 1' ifteífo anche cofti. Dica al 
Licenziato Agujar, che febbene entra cofti ogni giorno , mi difpiace molto di 
non vederlo : che ehbi gran gufto della fuá lettera: ma perché fuppongo , che 
goderá di non aver occaíione da tornarmi a feriver si prefto , perció non gli 
rifpondoj e riftelío dica al mió Dottor Manfo , e gli faccia fempre le míe rac-
comandazioni, e mi dia nu.ova ddla ília falute, e i l medeíimo al PadreMaeftro 
Maria: grand'invidia gli haíhío qui per un tal Confeífore. Sappia, che i l Prete 
diArcualo non era quello, che penfavimo, che febbene dice, che andará, jcrigli 
parlai, e me ne parve bene. Alia Sottopriora, aBeatrice, ed alia mía Graílina, 
che mi rallegrai molto con le loro Icttere : ma che giá fanno devono feufarmi 
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dal rifpondere, quando non v'é cofa, che impord, e con la lettera diPietrogli 
faccia le mié raccomandazioni. Rimanga con Dio figlia mia, e S. D. M . me la 
guardi con la fantita, ebe io gli prego. Amen. Amen. E'la vigilia di S.Loren-
zo . I I noftro Padre mi ha feritto da Almodovar: fta bene , ma bifogna racco-
mandarlo a Dio che non vada in Andaluzia, che non farebbe gran cofa. M i di-
ce vorrebbc, che andaífiadAIva, ed a Salamanca prima che ad Avila, e ho ferit-
to ad A Iva» che forfe ftaró cola cutto queft'Invernó, come puó eífere. Ed io fos 
no fenz'alcun dubbio fuá ferva. 
Terefa di Gesu. 
A N N O T A Z I O N I . 
i f \ Uefta lettera va alia Madre Tommafí-
\ ¿ naBatfifta, Priora del Convento di 
Burgos, il quale íi puo diré, che foífe il Benja-
mino dellanoílraSanta, per cíTer ftato 1*ul-
timo, che fondo, e per i travaglj, chen'eb-
bc : fi trovava efla in Palenza , quando la 
fcriííe, tomata di frefeo da quellaFonda-
zione, con la quale corono la fuá ammirabi-
le, e prodígiofa vita, e fi raccoglie dal con-
tenuto, che la Santa partí da Burgos verfo il 
fine di Luglio, come diffe nella paflata. 
z Nel z. numero dímoftra la Santa quella 
grand'integritá, che aveva in materie delia 
Keligione, e nell* ofíérvanza delle fue leg-
g¡ . Giá é ftato annotato in altrc lettere, co-
me Monfignor Vefcovo di Burgos Don Cri-
fíofaro Vela non acconfenti alia Fondazione 
di quefto Convento fin a tanto che aveíTe 
Cafa propria, e rendirá bailante: per quefta 
fiobbligo la buona Catterina di Tolofa fuá 
Fondatrice, levándola a i proprj figlj per dar-
la alie Spofe di Crifto ( fe c ió , che a Dio fi 
da, fi puo diré che ad alcuno fi tolga, mentre 
cfolo un darlo ad ufura fecondo il moltipli-
co, che Sua Divina Maeftá nc rende ) ma la 
Santa, ch era si íblita a confidare in Dio, fece 
che le fue figlie avanri un Nótaro, e con li-
cenza del Padre Provinciale rinunziaffero 
all* éntrate, che quella aveva loro afíegna-
t5: e cib íu efeguito con moltafegretezza. 
perché non lo rifapeíTerArcivefcovo, e co-
me, che nella Cittá vi era oppinione, che a-
veífero baftanti rendiré, non le foccorrevano 
conelemofine, onde rimaíero fenz'elemofi-
ne,,c fenz'entrate c folo con venti meravedifi, 
che lafcib loro la Santa quando parti * 
3 Venne ció a notizia di una Signora aífai 
nobile, chiamata Donna Catterina Manri-
que di S, Domenico , Sorella dell* Illuftriís. 
MoíifignorFra Angelo Manrique Vefcovo di 
Badajos, la quale nelíiore deH'etá íüaave-
va rinunziato al Mondo, e veftita di rozza la-
na aveva cura di ajutar i Poveri. Onde an-
cora fiprefe quella di chiedereelemofina per 
leMonache, il che viene dalla Santa biafima-
to in quefto numero, che nemmeno in cafo di 
tanta neeeífitá confenti, che le fue figlie an-
daffero contro le Coftituzioni, le quali co-
mandano, che non fi chiedaelemofina, ma 
che fi confidi in Dio , c fi íbílentino col lavoro 
delle proprie mani ad immitazione deli'Appo-
ftolo, fe non é per cafo di eftrema neeeífitá, 
ela fuddetta, benché fofse si grande, non 
parve fufficiente ajla Santa, per diípenfare 
ad una legge. 
4 Nel detto i . num. la Santa fa menzione 
del Signor Don Pietro Manfo allora Canóni-
co Magiftrale di Burgos , e dopo Vefcovo 
di Calahorra fuo Confefsore, e del Licen-
ziato Antonio di Agujar Medico della Citta 
di Burgos , i quali ajutarono moko, e fav»-
rirono quella Fondazione, 
L E T T E R A C V I . 
Alia ipedefíma Madre Tommafina Battiña, Priora del Con-
vento di Burgos. 
La Seconda. 
\ G E S U ' 
| / ^ O n c c d * aV.R. U fuá grazia, e me la guardi, e gli dia fora» per refifte-
re a tanti travaglj. Io TaíTicuro, che ilSignore la tratta come Donna for-
te ( fia d'ogni qah lodato ) io me la paífo meglio del folito. Non penfo, che mi 
trat-
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rratterró quí moki giorni, e credo, che arrivando anmeíro, che a^etto , miparti-
r ó : mi raccomandi a Dio , che ben mi difpiace di allonrañarmi da cótefta Cala, c 
da V.R. Non fi prenda pena di Catcerina del la Madre di Dio, cli'e tentazíohc, e 
Sli paíTáfa: non gli permetta, che fcriva ad alcuno, fe non foOe a me, o ad Anna 
íbiamente, ma non ad altri. M i rallegro, che fía venuto cofti ¡I Rettore, gli fac-
cia buona ciera, e ñ confeffi con luí qualche volca, e lo preghi a fa» de'íermóni.. 
2 Catterina di Tolofa non fí maravigjj, perche fi crová molco tribolata, anzi 
ha piatrofto biíbgno di confolazione, e benché adeíTo dica cosí, poi non lo fa-
ra. In mm i modi mi Obbliga InokO (a) i l Licenziato. Signardi di diré alie Mona- (a)Pariji 
che quello, che sá del Padre mió, perché la MadreSortopriora mi diCe defidera fa- dilato 
pere dove 11 t rovi. A lei, ed a tuteé faccia le mié raccomandazioni. Del male di Agujar. 
Maria mi difpiace: ringraziato fia Dio, che avevano queft'alera, che le ajmi: mi 
avviíi come lo fa. Non so fe porro ferívere al Licenziato, che come gli porto tant' 
affetto, me lo pigliaria per ricreazionc: fe veníífe in tempo, gli faccia molti com-
plimenti dar~mia parte, ed al Signor ( h ) Dottore, che gli faccio fapere, che f tó^^»^ 
piena di travaglj da mil le parti, e che mi raccomandi a t ) io . lo aflTcuro V .R . tói Doñ 
che liberandomi anche da qüello, che mi darebbe i l vederle ammalate , non m i ^ f " ; , 
mancano degl5altri. Qaando abbia rempo, ferivero a qualcheduna. Veda, che a 
mió credere, non ditnoraro q a i , che fino alia Madonna j e che i libri hanno da 
venir in tempo alia Priora di Palcaza, per potermeli mandare. Dio me la gnar-
d i , che non ho luogo da ftendermi piú, fe non di pregare V. R. che ftia fempre 
fiilPavvifo di non anguftiare le Novizre con molti Uffizj, fin a tanto, che co-
nofea la loro qualitá. Sonó oggi l i z j . di Agofto* 
D i Veftrtu Rlvtrenzji Sttva 
Terefa di CífcSu. 
A J S K O T A Z I O I Z I . T \ m t n t e á z S z n t l ñ ¿ o r o , d e f M m A m . P r i m o r d i * 
converfomm ( dic' egli) Uandis refovendu funt 
i Uefta lettera fú ferítta dalla Santa fe- modis: ne fi ab vfperitate incipiant , exterriti 
¿ici giorni dopo la paísata , epare, nd priores lapfus r e m r r m t . Ne'principj íi de-
che quando la ferifse, fofse giá in Vagíiado- voñotrattare i novlzj confpavitá: perché i l 
l id . Si deve notare in efsaalnuin. i . quanta tropporigore non tolga loro Tamore della 
cura íi prendeva la Santa della falute, edel Religione: elcmolte cure, e fatiche, fono 
profitto delle fuefiglie: nelfecondolagraú- come la moka legna, che in vece di accende-
cudine verfo ibenefattori, e i fuoi gran tra- re ilfuoco della divozioneíl'affoganOíedifse 
vaglj, co'quali Iddio gli andava lavorando moltobene la Santa: fina, tanto y che ne ceno fe a, 
quella corona, chericeve Si l i a trent'otto i a q u a h t a : perchéíébbeneéproverbió vero, 
giorni, ed últimamente quel configlio si buo- e comune, che U novicio fi cmpfce n d £ UJfizio , 
no, che da nel fine della lettera, cioé : che non fi deve dar loro impiego fin a tanto, che 
flia sulVa-uvifo di non angujliar le Nevi&ie con fí conefea Y inclinazione di eífi per non impio» 
m o l t u f f i í j y fin et tanto, che tono/cala loro qua- garli dove pafcano 11 proprio genio, ma dove 
l i ta y ilcheéun*avvifbutilIífimo,lafciatopa- pofsano eíercitare la vircü. 
L E T T E R A C V I I . 
Alia Sorella Eleonora della mifericordia, drmelirana Scalza nel 
Convento della Santiíll na Trinitá di Soria. 
G E S U ' 
i Q l a conVofira carita, fíglia mía, e me la gaardi, egli diala falute, che io 
v3 glidefidero, che molco mi é difpiacciuto, che non la goda: mi faccia la ca-
rita di averfimoka cura, e di quello, che in queda parce mi a v v i f i , che le So-
M 4- reHc 
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relie fanno con lei, mi rallegro affai, e farebbono molto male a non fer cosi: 
Voftra carita ftia pur quieta, e contenta, non meno qtiandoviene aífiftita, ere-
galata, che quando no: perché Tobfaedienza ha da conofcere, fe ne ha bifogno. 
Piaccia a.t Signore fig'ia mia, che i l male non pafll avanti, mi avviíi quando 
abbia occafibnc, ft ftá mcglio, perché ne vivo con apprenfionc. 
z Ció , che difli a Voftra carita neiraltra lettera, gli vorrei tornar a díremoí-
te volte, fe la vedefff,, ma quefto non fará cosi prefto : perche i l Cardinale ha 
Icritto, e mi concede ía licenza per quando venga i l Re, e giá dicono, chevi i 
ne, ma per prefto, che fia, fará per Settembre . Ma Voftra carita non fe ne 
prenda pena, che tanto mi coníblarei io i n vederla; quanto. ella. íi confolarebbe 
diveder me; giacché non puo eflcrper adeflb. Iddio lo difporrá per altra lirada: 
io mi trovo cosí male di fálute, che non fto di poter viaggiare né verfo cofti, 
eé verfo altre parti, febbcne me la. paflb meglio, che i giorni paffati. Ho prefo 
certe pillóle» e per tal cagione la prefente non é di mío pugno, che nonardifca 
di cinientarmi. Dio gli dia molía grazia figlia mia, c non íi fcordi di rae nclr 
le fue Qtmoak.. 5.ono U 7. di iuglio . 
Di Vofira Carita ServA 
Terefa di Gesút. 
j t JSt U O T A Z 1 f> $ l , 
1 A Quefta mcdcfima' Religíófa ícriíse Ta 
A> Santa la lettera 44. della prima par-
te, dove íi difsec hiera, e quando la fcrifse 
ftava b Santa iaBurgos., e la Sorella Eleono-
ra era Novizia nel Convento di Soria. 
z La lettera é piena di affetto, e difirre-
zione.. Nel primo numero gji dice, che ftia 
non meno quieta, econtenta, quandévicn 
regalata, efe quando no , facrificando la 
íua volontá al'guftodcU' obbedienza, ego» 
vernandofr cón quefta norma nelle pene, e 
ne'gufti, nel regalo,, e neHa mortificazio». 
ne: il che é un* awiíb utiKflüno per ten-
dere proíutevoH anche le delizie, e meri-
tori; i conten ti. Queftlé ta maravigtia dell* 
obbedienza, che converte in bene deira-
nima 1 iftefse coíé, che fervono al corpo^ 
e quando quefto íí: ciba di regali per obbe-
4ieoza, quella tantopiú s1 avvanza nelSacri-
ñzio della propria volonta. Come al con-
trario il fuoco della propria votonta confu-
ma tutto il bueno , c convertc in veleno 
per Tanima gl1 atti medefimi della virtu, in 
cui. íi pafce.. 
3 Temo ( dice San Bernardo ) che la noftra 
propria volonta non ci faccia perderé il me* , 
rilo dclle opere noftre: perché i noftri digiu-r 
ni , íilcnzj.,. vigilie, orazioni, e travaglj, c 
tutte le noftre penitenze fe vanno attaccate-
alia propria volonta x non paflarannoper vir-
tu avanti ilDivino ípofo, che non íi pa^ ce-
dellc fpine della noftra volonta, ma de' giglj 
dtirobbedienza.: Véretr ne mter nos a i i~ 
g/ti fint , qmrnm non acctptrt muñera Spcn*-
Just t9 quid non redUeant íiHa . Etenim fi in^ 
di*- f e junü mei invenintur voluntas mea t non 
ta l* lejtmtum elegit fptnfut, nec fapit iÚi 
junium meum j qufd non lilium Obedtentu , feÁ~ 
vit ium propru voluntath fapiit^ iTc, S.Sera*. 
Sjtrm.71. 1» Cantic , 
U N A D I G R E S S I O N E , 
Neüa cjuale fi ípicga ua punto , che la Saota tocca in qucfte Lettere» 
Nellt annotanioni alia lettera X L mi offerii di fare una dtgrejftone adeffétto difpie-
gare un yunto, che iv í fi tocca , e che rkenava, pift lunga dUlatazSone di quet~ 
la > che tt annotazioni fermettono: onde per non interromyerne ií fita 
e non imharazjzare it lettore > la ri/irvai a quefio luogo» 
D I G R E S S I O N E U N I C A . 
Se nclle riveíazioni particolari , che avvcn^ona a particolari / 
perfone polfa daríí evidenza della veritá riverata» 
e di dove nafca queda evidenza. 
l V T E t l a Lettera X I . al numera 19, trattandb fa Santa delTa certezzra , cfoe 
I N I aveva che lé grazie da lei ricevute veniffero veramente da Dio j dice' 
queftc parole: Quando fib in Oraz¿oner e in quei giorni, che mi quieto , ed ho it 
fenfiera in Dio , ancovche fi unifftr» quanti uomini dorti* e Santi fono at mondo , 
r ancor che mi damero tntt'i tormenti immaginabili , ed anchrio voleffí creder COSÍ , 
non potrebbono farmi credere, che fia il Demonio: ncl eñe dá benead inrender la 
Santa di avere aMora tai certezza, che que lio era Dio-, che non rimaneva in l i -
berta di credere if contrario, rae di lafciar i l credere, che foffe Idcfio . I I chepo-
trcbbe parer ad alcuno troppa evidenza per una rivclazione particolare , e cosí 
ípiegaremo' in quefta Digreífione, fe poffa daaríi evidenza deHa verita rivelata, e 
¿onde nafca ^ 
2 E'materia comroverfá tra í Teologí raelle queftioní ¿le fide. Se lie rivelazio- s<ro& 
ni patticolari fatte a partícolari perfone appartengano all' obietto del la noftra Fe - cathe-
dfe. Alcunr ctóconoy che si per cadere quefte riveíazioni prívate fotto la medefi-
« a ragion fórmale, fub qua del la Fede Teológica , clfé la rivelazione Divina , dub.Be-
fe^quarle é1 sf c m * nelte riveíazioni particolari, come nelle comunr, che ci pro- sSir. 
p$ne la Qúefa y per eflfer Tifreflb Dio quello, cte ci parla si nelFune , come ^s0"-
neM-'akre: e cosí ctieona, ebe 1c perfone , le qnali le ricevono, hanno obbligo- vafquV 
di crederle con 1? ¡fteflfo abito di Fede Divina y con la quale credono i Mifterj * ' " ^ 
d«lla..noftra' fanta Fede: c quelli^ che non la fecero r furona caflrigati cb Dio , t*rt,. & 
come fi vidde in quel Profeta, che fu sbranato' da mr Leone, per non aver da- L ^ d * 
to crédito ad una rivelazione particolare di un' altra, che da parte di Dio gli ^ 
díffe: che l a facefie. nel; cap. 10. del Hb. de i Re, c in Sara, e Zaccaria 
prefa quella, e quefto punito , per non aver creduto alie riveíazioni , cb'ebbera ^J" 
del; nafeimenta d' Ifac, e del Batcifta. SOCUJ 
3; Altri fono di contrario parere, perché Tabiro della noítraFede íi appoggia fo- Canu» 
!a aJIa prima veritá, m quanro ci rivela i corauni dogmi della Chiefa, c le ve- ¿J^1*" 
rita comuni, che appartengono al pubbiico, ed aH'utile uoiverfale de'fedeiicome ca.Va-
collav da molti luoghi jdella Scrittura Sacra riferiti da qucllr, che rengono queft' ^ [ J ^ 
oppinionc^ la quale é diSant'Agoftmo, e deirAngelicaDottor S.Tommafo i.par- refeix & 
te qtiafl: 1. art.&r ad xs dove dke ,. che alia Fede Teológica folamente apparrengo-
jao quelle verita,, che íi propongono a tuctr per Fede, e che quefta folo fííappog-
gia alia rivelazione Divina, manifeftata dalla Sacra Scrirtura, e comunicata a i á & j j k r 
Sant'Appoüoli,, e Proferid che feriíTcro i Sacri libri,. e non i n riveíazioni patticol*-lf^^ 
ri.' ría;.. 
I 8 ¿ 
« : InnititHr enim (¡des nojira revelationi júpofiolls, & Prophetis fatl<t, qui Canó-
nicos Libros fcrifferunt. Non autem revelationi, fi qtta juit aliis Do&oribus faEla: 
rifteflb dice in altre partí, ut in a. 2. art. } . in corp. & q.iyi. in prologo . 
E pcrcio qwefta fentcnra é quella che noi dobbiamo feguire, come fanno i ítioi-
Difcepoli, c molti akri^ 
4 I quali/i dividonoin affegnareii principio, d^ ondc nafce laffenfo,; che dan no a 
quefte rivelazioni particolari quelWfteíIí, che lericevono: e dxcoqnell' tftejfi, che le 
ricevom* perché in quei, che leafcolrano, lacredcnza nonpaffa i limiti della fede 
iimana fin a tantoc.he fian©qualificate dallaChiefai c tralafciandomoltealtre, la 
fentenza piucomune dice, chequefto principio fia un iumeprofetko tran/eunte, o 
altro innomínato, che per la íbmiglianza» che ha con 1'abito dcllanoftraFede, í i 
puo chiaraarF^í pArticolare; h quale ( diccAravio ) fi diftingue dalla comune, 
c Teológica, perché queda, comeofeura, non ricerca per sé l'aver evidenza della 
rivelazione, né affenfo evidente, che fia Dio , che parla in efla, che chiamano i-
Teologi Evidentia in atte/tante {benché in fentenza diCajetano) e altre fia com-
patibile in-qualche cafo per accidens, come nelli Angelí viatori, nelli nofiri prinii. 
Padri in ñato d'innocenza, e ne i Pirofeti, a i qualilddio riveló i mifterj della 
noñraFede, íi quali per efler ñati iftrutti immediatamentc da Dio circa i mifterf 
íbprannaturaíi, che lororivelo, ebberocon la Fede di quefti mifterj Evidentia itr 
¿tteftante, di effer loro ñati rivelati da Dio. Glialtrideferiamoil crédito diquefta 
vetitá alteftimonio dellaChiefa, checosi cela fpiega,, ladi cuiautorká. fondata m 
reftimonj sí chiari, benché renda quefta verita< evidentemente credibile, non la fa 
evidentemente nofeibile, e ncmmeno con Evidentia in atteftañte. 
5 Pero la Fede particolare come fi appoggia neHa veritá Divina, riveJata parti-
eolarmente a quello, ricerca almeno evidenza della rivelazione,, e di che fiaDio' 
chi W fa, i l che é avere evidenza in atteftante della veritá riveiata; onde ne fe-
gue, che quefti taíi hanno obbligazione di dar un' affenfo certo a fimili rivela-
zioni, e qtielli, che non lo feeero, ne furono giuflramentc puniti da Dio, come 
incrcduli, perdié allontanandofi dalla prima veritá in qneftc rivelazioni partico-
iar i , confegnentemente fi allontanano dalla norma della- noñra Fede, che. rirtef^ 
fa prima veritá. 
6 Sebbene in queño fi puo daré i l piú , e raeno, fecondo clieíia maggiore, o» 
minore la luce, chelddio dará della veritá riveiata: petchc fcbbene Iddio é fem-
prc uno in sé ficflb, e Tifteífa veritá per eííenza , non fi comunica a tutti con* 
egual lume> come fi mofttó inSanPietto, i l quale non fubito che viddel'Ange-
\ O y chelo liberava dallaprigione, conobbe la veritá di queHarivelazione, m i la 
ftimo un fogno: Exiftimabat fe vifum videre. Sin a tanto che 1'Angeío íparve, 
e allora conobbe , che veramente era tale mandato da Dio a dargli ta liberta : 
Nmc fei» veré, quia mifitDcmims Angelum fmm&c. E per queña cagione pof-
iiamo feufare da colpa almeno mortale alcuni, che non diedéro credenza a que-
fte rivelazioni, come de fatto i Santi Padri fcuíanoSara, e Zaccharia. 
7 Quando pero la rivelazione viene conquel lume, chTebbe la noftra gloriofa, 
Madre, cagiona neU'intelletto la detta evidenza, in atteftante, la quale ( come 
A r a v í a dice Atavia ) lo sfbrza all'affenfo della veritá riveiata, non in sé fteffa , má.in) 
ríaqí"" quanto vien detta, e riveiata da Dáo, nell'iftefsoinódb, chela dimoftrazionene-
a'J-1' ceífita Tintelletto all'affenfo feientifico della conclufione. 
uHc § . 8 E da tutto ció fi raceoglie, come lo fpirito della Santa, e le fue rivelazioni 
i t * ai ^ aggiuftarono a i rigori Teologici \ e da quell5 origine nafceva T evidenza, ch'el-
prínci-1 la aveva, di che era Iddio, cbegli parlava, e con quanta ragione, dice, chenon. 
pi0' poteva credere fofle i l Demonio , febbcne glic lo avcíTero voluto perfuadére quaQ»-
IS7 
¡á uomini dotti, e Ssnti crano al Monda, c che volendo sforz&rS a a'edcr|opflir 
obbedire a i ftioiConfeíTori, ¿liaprima parola{^gwxgrxt ) § rayimtmo% o vijwne* 
f i disfaceva quanto mi ave vano detto ( e non petendo far altro ) creáevo che fofle 
Udio: perché la luce Divina di quel lume pmfetico , o Fede particolare j ct% 
quale veniva illuminato i l di lei intelletto gli lafeiava quell* evidenza ináttteftan-
u di queíla veritá, e la neceffitava a dar quell* aflenfo certo alia vcritárivclata, 
non in sé ftefla, ( corae abbiamo detto ) « u in atte/tonte, cioé in quanto crt 
detta, e rivclata da Dio , e cosi non poteva lafeiar di credcrlo, tÁ riraanevaia 
liberta di credere i l contrario. 
9 Ma dirá ral'uno, Hippoftoche fi danno andse rivefazioni falfe, t che éccr-
to transfígurarfi moke volte i l Demonio in Angelo di luce, come áice TApp©-
ÍIQIO 2. ad Cor. 11. come patrá faper l*anima , che la rivelazionc fia vera pee 
dargli aflenfo infallibile? perché iafeiando cib a4 giudizio di ciaícheduno, fiapri« 
rebbe adito a molt'inganni. 
10 A ció rifpondo , che quando la rivelazione viene con la luce , che fi é 
detto, ella ftefla adduce íeco quefta certezza, perché in tal modo rende Hlumi-
nata la mente, che la lafcia con la fuddetta obbedienza di creder, ch'é Dio in 
uaa maniera si chiara, che folo puo capirla chi 1'efperimenta, Ma perché que-
fto non bafta a chiuder totalmente Tadito agring^nni, che pud introddurre fl 
Demonio: mentre tutti potrebbono diré , che hanno quefto lume ( febbene non 
lo diranno quei , che non vogliono ingannaríi ) c neceffario, che qnefte raate-
rie paílíno per 1'efame rigorofo di perfone dotte, ed efperte coniJ coníigliodeir 
Appoftolo San Giovanni, i l quale c'infegna a non voler credere ad ogni ípiri-
t o : ma che debbano efaminarfi bene, fe fono di Dio : Nolite omni ¡¡iritui cre-
dere > fed probate fpiritHs ( i ex Deo Jint.jo. Eplft, i . c, 4. v. 1. A l qualcífetto 
€1 danno quefte rególe^ cávate dalla dottrina de'SantiPadri. 
H La prima, € principale: che la rivelazione non contenga cofa contraria al-
ia Sacra Scrittura , alia dottrina comuncmente ricevuta da'Santi Padri, nc aüi 
buoni coftumi: perché come dice 1'Appoftolo a quei di Galazia . 1. f . 8. L¿ck 
nos, aut Angelus de Cosío euangelizjet vobis > praterquam quod evangelizAvimus v<h-
bisy anathema fit: Se io íleffo , o un'Angelo del Ci^lb vi diceffe cofa in co!>-
trario a ció, che v i abbiamo infegnato, tenetelo per anarema. Quefta regola ai-d¿ & 
fegna Saot'Agoftino, San Tommafo, ed al tr i , e aggiugne Cajetano neli'ártico lo adl¡«-1-
riferito ái San Tommafo , che nemmeno la rivelazione deve índurre al minor íx' TÍ 
bene, perché lo fpirito di Dio fempre inclina alia maggior perfezione, e perció aricad 
quello, che alia minoce, non é di Dio. j . ' " 
12 La feconda é la qualitá dellaperfona, che hala rivelazione, che fia divir-
rú approvata, e conofciutaj perché febbene Iddio non é legato a quefta regola , 
ed é compatibiliííímo, che uno fia peccatore, e abbia rivelazione D i vina: perché 
quefto genere di grazie non é quello , che fi fantifica , ma folo le virtú, che 
nafeono dalla grazia, e perció le anime devono piú ílimar le virtú , che le r i -
velazioni, e come fi vede in San Giovanni, J<?. i \ , v. 5. per bocea di Caifas 
profetizó Sua Divina Maeftá la convenienza della raorte diCrifto: contuttoció 
generalmente parlando, i l modo ordinario, c comune é , che Iddio le comunica 
alie perfone di fegnalata virtú: perché flecóme defidera, che quei lumi, che da, 
non fi perdano, ti da per lo piú a chi fe ne sá valere. 
13 Laterza, e moltoneceíTaria fié, che in quantoappartiene all'ufo della rive-
lazione, l'anima fi foggetti a ció, che gli comandano i fuoi ConfeíTori: perché 
febbene l'affenfo interiore ( fe la rivelazione é vera, e con la luce fuddetta nonpotrá 
lafciarc di darlo, come fie detto ) contutto ció nell'ufo della rivelazione non fog-
Set" 
gettarfi a chi la govcrna, é piefunzionc troppo manifefta, e fcgno di fpiríto po-
co buono, perché i l vero é di D io , fempre induce le anime adobbcdire a chi fie-
de inTuo luogo, come la Santa lo dice nel num. tirenta con quede parole: Contutt» 
cío d tco , che febbcn credo cortamente effer Dio, non f a r e i eos1 alcnnA fe non parejfe A 
chi ha cura d i we-, che foffe d i maggior fervixjo di Noflro Signore^  per niunaco/a 
del, mondo: ne mai ho inte/o al tro, fe non che obhedifca^  e che non taccia cos'alcunay 
ferche eos) mi conviene. 
14 D i modo che é moho ben cotnpatibiie Tavcr certezza, che ia rivelazione 
é di Dio , ed operare contro di eflfa per obbedire a chi ílá in luogo di Dio , perche 
ció é obbedire aH'ifteflb Dio , come S. D . M . lo dice per bocea di San Luca: Quivos 
M t d i t , 7ne audity & qui vos ffernit, me ffernif. nei che fenzadubbio furaroefem-
pio quellodeHanoftra Santa Madre, e cométale vien ceiebraco dalia Chiefaj mentre 
effendo (conie fi édetto ) si certa cúche eralddio, chegli parlava, íi facevabeffe di 
S. D . M . per ordine del fuoConfeflTore, maqueftc erano di molto gufto di Dio , co-
me ilmedefimo glidifle, ed erano veré befíeper il demonio, che fentiva piú viva-
mente quefta rcli^ofa obbedienza. 
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I N D I C E 
D E L L E C O S E N O T A B I L I . 
A V V O C A T O . 
LA noílra Santa Madre Terefa « cosi buo-na Avvocata, ed laterceditrice per fuoi 
JFiglj, e divoti, che il Sifenore le ha dato 
parola di far quanto gil chi^derá. Annot. 
nt*m. 6. pag» 16$, 
A B U S I . 
Per ferrar la porta a gli abufi haífi da tagüar* 
U filo alli principj: ed abbenché di prefen-
te non íi íperimenti il danno, fará ¡rrime-
diabile neU'ayvenire. Annot,». 3. paz- 4S* 
A C Q U A . 
L'acquabenedetta, eTuavirtú per fugare il 
Demonio, e come fi ha da gittare. Lett. 
5©. num. y.pag. 97 . Annot. nttm. t.pag. >>8. 
A G G R A D I M E N T O . 
Quello dellanoftra Santa Madre Terefa mo-
ftroífi grande con una fchiava poverina, 
che Tavea fervita ammettendola tra le 
fue Figlie. Lett.i>i. num. 1. pag. n 7 . An-
not. num. i .pag. i t f , 
A L B A luogo in Caftiglia. 
Onorato con il virginal corpo di noftra Santa 
Madre Terefa. Annot. num. i.pug. 114. 
A N I M E . 
Nelnum. 1. dellalettera quarta della Santa, 
parla dcllo flato dell'anima íüa, con un 
modo da notaríi, pag. j . 
Gli atti, e deíiderj perdano la loro forza 
quando T anima ha capito, che Dio sá ció, 
che le conviene, e ftá feparata dal fuo pro-
prio interelfe. ivinum, f.pag. 6. 
La Santa dice, che non gli é cdfato queirin-
tendere, chealcune anime, che paífano 
aU'altra vita, di quelle che le apparten-
gono, vadano al Cielo, edaltreno. ivi. 
num. 7. pag. 6. 
Ha tanta forza nell1 anima il fuo foggetta-
mento alia volonta di Dio, ec. ivi.num.8. 
L'animagode, comed1 una forte diBeatitu-
dine in térra. Annot. mn>. i , pag. 7. 
La fervitudciranimaéla piúvera, e la piü 
penoía. Annot. 6.pag, 13. 
Cib, che effer debba avanti Dio un anima, 
che per folo onore fuo, chiede foccorfo 
pcrl'altre. Lett. %}.num, 4.pag. 48. 
A M I C I Z I A . 
Vi fono tre forte di amicizia; una deU'intel-
letto: 1* altra della volontá: e Taltra dell' 
appetito. Annot. »um. 6.pag. 36. 
La fola amicizia di Dio é vera'. Lett. 7^.». 
A M O R E . 
Non vié biíbgnodi comando, quando v'é 
il buonfvegliarino, come I'amore. Lett. 
9. num. 4. pag. 14. 
L'amore fa infermo colui, che ama. Annot. 
num. 2. pao. 139. 
Fafoaveilgiogodeiroflervanza. iv i . 
Chipiúama, piüavvifa, e corregge chi egU 
ama, cosi faceva la N. S. Madre Terefa. 
Lett. ^y. num. 7.pag. 160. 
I l di cuiamore fusifanto, e vero; che íblo 
voleva bene perlddio a chiefla amava. 
Lett. 8. «.z./»^. í i . Annot. «.3. * 4. paq. 15. 
A chi la offendeva, raddoppiava Taftetto. 
Lett. iz. nw/n. 10 pag. 16. 
L* amor fafcntirmolto piü i travaglj di chí 
ama, che i proprj. Annot. num.y.pag. 59. 
A N N A . 
Suor Anna degli Angioli, efempio di confor-
mitá, edipazienza. Annot. ». 3 . 1 1 . 
Annot. w. 4. pag. 84. e Annot. num. 3. i v i . 
Suor Anna di San Pietro, che fu Madre della 
detta Suor Anna, Religiofa di gran vircü . 
Annot. ww, i.pag. 10» 
A P P A R I Z I O N E . 
San Pietro d'Alcantara dopomolto apparvc 
alcune volte morto glorioíb alia noftra San-
ta Madre, animándola ne'fuoi travaglj . 
Annot. 10. pag. z^. 
E la noftra Santa Madre apparve dopo la fuá 
morte ad un Mercante moho infermo, av-
vifandogli, che fi difponeffe per moriré. 
Annot. num. x.pag. np. 
Un1 altra apparizione della noftra Santa a una 
Religiofa del Convento d'Avila , che le 
moftrb ove flava una mano del fuo corpo. 
Annot.««w. x.pag, 10. 
Mai 
B 
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• cano nel meglio, bensi in Dio folo, in cui 
s'ha daghtar mttala confidenza noftra. 
Lett j í . n. i.jHtg, 154. Annot.». i . p a g . i t f . 
Ti E N E . 
M Al ci venga bene, andando contro la volontádel noftrobenc. Lett. 27.T»«' 
3. pag. <}6. 
I beni di quefta miferabil vita, íblo fon be-
ni , in quanto ci ajutano a confeguir V e-
terna. L e t t . 7 0 . n u m . i . p a g . i i ¿ . 
Quefti a vifta degli eterni perdono il loro 
prezzo, eftima. Annot. n a m . i . p a g . u é . 
L'inquietezza, e fmania, che portono i be-
ni temporali. L e t t . 74.HU?n. 9. pag. 131. e 
Annot. num.T. pttg. 131. 
C A R I T A ' . 
LA Carita sá fdegnaríi paziente, e corruc-ciaríiumile, non conrro la perfona, íb-
lo contro la colpa. Annot. n. 1. pag. 117. 
Fu grande T amore, e carita della N. S. Ma-
dre con T inferme, c lo moftrb con una 
Monaca. Lett. 8^. num. 2. pag. 14^. 
Soleva avvifar femprele fueFiglie, che con 
loro 1* avefíero. Lett. loy. n. i .pag. 181. 
C A T T E R I N A D I T O L O S A . 
Fu Fondatrice del Convento di Burgos, ed 
ebbe nella Religione cinque Figliuoli, e 
due Figlie, ed effa rtella fi fece Monaca. 
Annot. m m . 1. pag. 128. 
C E R T E Z Z A . 
Sopra la certezza, che aver íi pub in quefta vi-
ta di aver a godere Dio. Annot. n.z.pag. 16. 
C E P P I . 
Tempo verrá in cui non íi cambierá il giorno 
deJ ceppiper quante carene d'oro fiano in 
térra. Lett. 71. n.z* Pag. 127. 
I ceppi, e le catenefanno felice colui, che 
le patiíce. Annot. n. 2. pag. i v i . 
C L A U S U R A . 
Claufura delle Religiofe Carmelitane Scal-
ze 3 quanto ftretta fia , aííínché meglio 
goder poffano del loro Creatore. Lett. 
7Í. pag. 131. 153. 
JLa detta Claufura é molto aggiuftataal ri-
gor del Concilio dijrento, e de'Brevi 
Appoftolici di San Pío V. e di Gregorio 
XI1L Lett. 100. ». 8. pag. 17$. 
C O N F I D E N Z A . 
jSion s'hadaconfidarin creature, chemaa-
f a r / e Seconda. 
C O N F E S S O R E . 
Dio vi liberi da un Confdfore ( principal-
mente di Religiofe ) che da orscchio alie 
querele, che fanno della Superlora: per-
ché fe Dio non vi rimedia, é principio 
di grandiflimi danni in una Comunitá. 
Annot. ». 5. pag. 117. 
La Santa Madre muto il primo parerc, che 
ebbe , che le fue Figlie aveflero liberta 
di confefl'aríi con Confeflbri fiiori della 
Religione. A n n o t . 7 . p a g . n B . e n u m , 
j a. pag. 142. 
E ' grande allegerimento V andar con chia-
rezza col ConfeíTore. Lett. ». y. pag. i y. 
Haífi dJ obbedire a i Confeffori, e farcib, 
cheeífi comandano, cosifaceva la noftra 
Santa Madre, la di cui obbedienza fu cosi 
íingolareveríbloro. Lett.ri. n . io .pag .19 . 
C O N V E N I E N Z A . 
Ció che pare convenire per una cofa : per 
altre trovanfi molti inconvenienti. Lett, 
4^ . num. z.-pag. 88, 
C O R O N A , 
Ció che fignifichi Corona di Rofe a e di 
Spine. Annot. num. 1, pag. 4. 
C O S T U M E . 
Il non offervarlo fe fia peccato moríale . 
Lett. 100. num. 8. pag. 17 y. 
/ C O M P L I M E N T I . 
Da lettere , e da congratulazioni devono 
le períbne Religioíe slontanaxfi . Lett. 
9 $ . num. 2 . pag. i 6 f . 
D 
D E M O N I O , 
I L Demonio quando vuole fturbarequal-che bene , pone grand'inconvenienti. 
Lett. 1. num. 1. pag. 1. 
Incib cheil Demonio vede, che hadlap-
proífitare , fa maggior contxaddizione . 
Lett. 3. num. 2. pag. 4. 
Al principio ci facilita la colpa con gufto, € 
dopo ci tormenta, e tritola con il peíb 
della mala cofcienza. Annot.». 4. pag. 1 f. 
Si fono uniti molti Eferciti di Demoaj con-
tra i Scalzi, e Scaíze. Lett. 44. num. r, 
f>& ^6. . . . . . 
Non perdono il Demonio agli Angioh m 
Cielo, ad Adamo nelParadifo, a Giuda 
N neir 
I P 4 
nell'Appoftolato, né alpigliodi Dio nel 
Diferto. Annot. ««w. í . ^ n 7. 
V odio grande, che tiene contrai buoni, e 
particolarmente coníto le Comunitá Re-
ligiofe, ufa yari ítratagemi, e aftuzieper 
difturbarle. Annot. »«/».4. i v i . 
Aftuzie, e crame, de' quali fi valfe per in-
quietar , e diftrugger la Religicme del Se-
ráfico Padre San Francefco. i v i num. jr. 
Alcune volte U Demoni© coglie nel fegno 
in alcuni piccioli, e principianti nclla vir-
tüi macib viene ad effer in danno fuo, e 
profitto di quelli. i v i num, 6. 
P I O . 
Dio rovyíene con fuoi benefizj, quando man-
can© gli appoggi umani. Annot. n. i .pag.$. 
Da moho a chilafcia molto . Letc. 14. num, 
4. pag. 31. 
Gran grazia fa Dio a chi gli prende per mezzi 
di approífittar anime. LeVi.$o.n. i .pAg. 61. 
I l porte gU occhi in Dio, avyilifce tutte le 
cofe della tetra: perché le c o í e temporali 
aviftadeirEterneperdono \\\oxo prezzo, 
eftimt. h n n o u n H m , z . p { í g , \ i 6 . 
Dio e teftimonio delle noftre opere: eos} lo 
confideravafemprelaN. S. Annot».4.^.28. 
Afcolta i poveri, e non li flanea in udirli, 
Lett. t", num. i pAg. 1. 
Maravigli.ofapreíenza, edaffiftenza di Dio, 
Trino, e Uno alia noftraSanta. Annot^  
num, z, pag. 30, 
P O N N E . 
Sempre fonopiú accarezzate <da chi ha qual-
che tempo, e rpecialmente fará chi poC-
liedetante parti per eflere amata, Lett. 2. 
num. 1. pag. z, 
V'ha tanta differenza ad ammaeftrare giova-
ni, come dal negro a] bianco , Lett. 17, 
num. 4. pag. 37. 
Dio ci liberi da molte imite, Lett. 17. n. 
6, i v i , 
Niuna pub daré il fuo parere.nella Fondazio-
ne di comunitá di Donne, come S, Tere* 
fa. Annot. num. 4. pug. 39. 
Caftigando alcune temeranno T altre, effen-
do elleno per la maggior parte paurofe, 
Lett. 23. num, T.pag. 48, 
Piacevolezza, e rigore é neceííario, non v'eí^ 
íendo con le piú rifpiute altro rimedio. i v i . 
La Santa dice (con galanteria) che meglio 
intende il rovefeio delle Donne, che il 
Padre Provinciale a cui ferive. Lett. 3 y.». 
z , p » g . 6 9 . efinifcelo fteflb numero dicen-
do effer meglio , che muojano alcune , 
che guaftaríi tiute. 
Indke delle afe Notahíli. 
Ve ne fono ftate alcune che nel fecolo fy-
rono efempio alie maritate, c Vedove , 
e dopo ne* Conyenti delle Rcligiofc . 
Annot. num, z. pag, 114. 
P O T T R I N A , E SPIRITO. 
(fuella della noílra Santa Madre é ftatafem-. 
pre ammirata, ed apprpyata .da tutti i piú 
gran dotti, c virtuoíi, particolarmente dal 
Ven. Maeftro Giovanni ¿'Avila oracolo 
diqueitempi. A n n o t , » » » . 4 . ^ , 17. 
p dal gloriofo Padre San Pietro d'Alcántara. 
Annot.».ip. pag. 14. e damolti altri. Lett. 
1 z. n. zo.pag, z j , e Annot. n, i .pag, z8. 
L'efaminb il Sant'Uffizio, erapprezzp. Lett. 
44. n, 3. pag. 86. e Lett. f o.». f.pag. p j . 
Seppe piú ella feherzando, che altri ne'detti 
ferioíi. Annot. n. 3. pag. i y 1. 
O 
JE R E S I E. 
Quanto affliggevano la noftra Santa Ma-
dre Tercia. Lett. 11, num, 23. pag, n . e 
Lett. 11, num, j y. pfig, z j . 
F A V O R I . 
SOn grandi quelli, che la Santa Madre ha fattoa'fuoi benefattori, e molco fegna-
latoquello chefecea certo Mercante be-
nefattore fuo, e della fuá Religione. An-
not.»»^;, i , pag. x i p . 
Fu Cronifta del gloriofo San Pietro d5Alcán-
tara, che avevaapprovato, e qualificato 
la fuá vita, proceder, edottrina, forman-
do una breye relazione della fuá virtú, il 
che haajutato molto alia di luiBeatifica-
zione, eCannonizazione. Annot, ». 10. 
pag. 24. Vedi la parola Aggradimente, 
FRA GIROLAMO GRAZIANI, 
ELogio di quefto Santo Reí igioíb, Lett. 1, num, 2, pag. j , 
G I U S T I . 
I Giufti raccolgono con allegrezza cib che 
feminano con lagrime , e travaglj. An-
not. m m . 3. pag. 119, 
I l Giu-
Indice delle c 
II Giufto fempre vive con tinxori, e cau-
tele. Anner.wxw.z»/»^. 17. 
E condízion propría del giufto, comineiar 
dalla propria acufa. Annot.». i , p»g, 3 z. 
G I TJ D I Z J . 
II Gíudízio non fi ha da governar dalla Tola 
apparenza efteriorc Annot» num. z . e $ . 
G O V E R N O . 
Niun governoper fantoche fía, e traiSan-
- t í , giammat diede gufto a tutti , Annot. 
num*i~ pag. t l f . 
G R A Z I A . 
l e grazíe gratis date , non hanno con-
neííione neceffaria con quclla, che ci fa 
Santi, egiuftifica» hnnoun. .^png.Z.^ 
II piu alto ftato di perfezione, a cui giunfe 
con lagrazia lanoftraSanta. Lett.4» 
pag* 5. e Annot. num. 1. pag. 7* 
H 
I S T O R I E . 
SIdichiarano riftarienell'Annot. num. i . r num. % f * & t t ' 39- dellaLett. 17. pag. $7' 
e firacconta nell' Annot. num. 2. pag.. 1 i f . 
un'Iftoría da notarfi molto d¡ un ricco > che 
albergo Sant5 Ambrogio ^ 
O R A . 
Neirora delía morte , finifce T onore del 
Mondo, e íi cominciaaintender cib che 
importa miraríblo aironor di Dio , Lett.. 
3 7. num. i . , png. j x . 
gran cofa deííderare in tutto Tonore, e 
gloria di Dio. Lett-46. num. f. pag. 90 
L' onore eíTer fuole comeT ombra, che fie-
gue chila íiigge, e fúgge da chi la fegjue. 
Annot. num. f . pag. 137. 
U M I L T A'. 
E'animirabile quella che moftra la noftra San-
ta col P. Vifitatore. Lett. p .num. f .pag . i s . 
Meglio é entrar con umiltá , epiglrare una 
cafetta come poveri,. che reftar con mold 
debiti. Lett. 43-. num. 9. pag. 84. 
Moftrar umiltá nel mezzo degli onorí , ed 
applaufi é il raro della: virtá^ Annot. n„ 
5- 137. 
I M M A G I N I . 
"I Mmagini delle tre Divine Perfone. Lett.. 
• i$.num*y. pag. 19-. e Annot. n. ^.pmg. 30. 
Hnadiquelle,, cheiu quella di Criíío Signor 
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noftro portava fempre nel fuo petto per 
fuo conforto il gran Duca d5 Alba Don 
Ferdinando. Annot. num. 4. ivi. 
Con quella entrava nelle battaglie > c vin-
ceva. i v i , 
I N F E R M I T A . 
Le corporalí non ricercano molte cure fe 
non mitigare T umore. Lett. loo. num. 5. 
Non íi hanno da curar grinfermi al gufto del 
loro palato. h n n o t . n u m . x . p a g . i - \ 7 . 
I N G A N N I . 
Vedi G I I J D I l Z J . 
I N G I U R I A . 
Cuocendo Tingiurienelforno della carita, 
íi rendono tenere , e íi convertono inbe-
nefizj . Annot. num,^. pag. 12.1. edéarte 
Divina de'Santi . ivu 
E'atto di magnanimitá, il diífimular le ingiu-
rie, edoffefe, enonmoftrarfiintefo. An-
not. num. 3. pag. m . 
E'una delle proprietá di quefta generoíá vir-
tú. ivi. 
K il non plus ultra della perfezione della ca-
rita, ivi. 
Volger la faccia dall' offefa, e faríi íbrdo al 
rngiuria, é miglior modo di viver al mo-
do del Cielo. Annot. num. 6. pag. i z i . 
La N S. M. Terefa íi rideva delí' ingiurie, e 
d;gli affronti, che le facevano, c le di-
fpiaceva la difefa. Lett. 87. num. $. pag. 
i j zv e Annot. num. 4. pag- 1^3. 
Duplicava T amore alie perfone, che parla-
vano mal di lei. Lett. 12. num. xo.pug. z6 . 
I N T E L L E T T O . 
La mancanza di quefto é irrimcdiabile, ed 
un malincurabite . Lett. 93. ». paz. 160. 
La ragionc di quefto da San Bernardo. An-
not. num. 3, pag. 161. 
Q 
L E G G E . 
Uando fia mortale , o no , il trasgre-
dirla. Lett. 100. 8./wj 175. e An-
not.. num. 7. pag. 177. 
L E T T E R E . 
LaLettera undécima pag. 18. é piena di mi-
ílerj, emaraviglie, ed é degna d*efler let-
ta molte volte. 
L a Lettera íeguente pag.. 2 £ é delía; fteífa 
qualítá che T antecedente.. 
La Lectera deci-naterza ptg.. z ? . ípiega unai 
viíione. della Santilfiina Trinicá > e dr-
H z- ce 
19^ 
ce quanto pub confeguirla la creatura urna-
na mediante lagrazia. Come la Letrera 
decimaquinta della Santa fu trovata . 
Annot. i . pag- i»« , 
La Letrera decimaíe^ al Padre Rettor della 
Compagnia di <íesá di Avila tiene con-
neílione crvi ía vigefima del primo tomo, 
ed ambcdue fon degne d5 effer Ictte , c 
eon/íderate. 
Le Lettere della noftra Santa Madre fon 
gravi, eforti, limiíiaquelle diSanPaolb 
Appoftolo. A n n o t . i . pag. izo* 
Son dolci, graziofe , ed eloquenti , come 
quelle di San Gregorio Nazianzeno. An-
not. »ur/ \ a. par. 11K. 
XSali, e dettl, che vi fono, fon indrizzati 
al vero. Annot. num. 4. i v i , ed al prefitto 
fpiritualedellefuefiglie» h>i% 
L I B E R A L I T A*. 
La liberalita non ha bifogno di maggiorl 1^  
ftanze > che di portar alia memoria lane-
ceífitá dell ajuto, per aífiftcr al rimedio. 
Annot. nutn. 3. M£. 4$« 
L I B E R T A ' . 
Non v* ha liberta magg'ore di quclla della 
virtu; maggiore fchiavitudine di quella 
delvizio. Annot .nufn. ó .pag . i } . 
L I M O S I N A . 
Non abbiamoda ofFender la giuftiziaperla 
limoíína. Lett. 17. 4. pag. y j . 
te Coftituzioni delle Religiofe Scalze Car-
melitane ordinano > che non* dimandinoi 
limofma fenza gran neccffitá. Lett. i c j . 
2. r8o. 
Don Alvaro di Mendoza Vefcovo di Palen-
za moltolcmoliniero. Let t . z . n u m . i . pag* 
t . e Don Pietro di Caftro Vefcovo-di Se-
govia. Annot. aum, 2. pag. 9. e Donna 
Maria di Mendoza, c Saímiento Contef-
fa di Rivadavia fu moho conofciuta in 
Spagna per le fue gran limofine. Annot. 
num. 1. pag. 15. 
L O Q U E L A . 
Cuftodir la bocea, e moderar la lingua ín 
tempi calamitofi, é cofa prudente. An-
not. »utn. 1. fa? , <?z. -
Le parole ed avvifi ¡nteriori, che il Signore 
dava alia noftra Santa erano molto fre-
quenti. Lett. 4. »«»>. 4. pcig.6: 
Certa locuzione, edavvifo, che lo íleíFo Si-
gnore le diedc per la Fondazione del Con-
vento di Palenza. Annot. num. 6. pag. 8. 
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M A E S T R I . 
NOn fi hanno da cercare per cafí ímpor-tanti Maeftri di Spirito, fe non gran 
letterati. Lett. 84. num. 3. pag. 
M A N G I A R E . 
La Santa ha per penitenza, che il fuoCon-
feífore le ordini di mangiare piu di queU 
ío fuole, e regalaríi. Lett. 25. num. IOV 
pag. 4-?. 
Rieeveva gran pena, ed anco piangcr la 
facea molto , quando aveva a mangia-
re, ípecialmcnte, fe ftava in Orazione. 
Lett. ü . n n m ^ i ¡ . p t i g . z ó , 
M O N A S T E R O . 
Non fi governano bene i Monafterj diMo» 
nache, fe di dentro-non vi fono buone 
guardie . Lett. 25. num. 6. pag. ^S. 
Al Demonio diípiace molto che li fondano ^ 
Lett. j8. num. z. pag. no. 
Qiielli delle Carmelitane Scalze fono fpec-
chi di Virtú, e Santitá in Spagna . Lett. 
23. num. f. pftg.48. 
I l Demonio proccura fturbare le loro Fonda-
zioni, contra pero la volontá del Signare; 
tutte le fue diligenze operano poco. Lett-
¡ , num. 4. Lett. 5 8. num. 2. pag. no. 
M O N A C H E . 
Non fí deve credcre 3: Toro, perché fe han*-
no voglia d5 una cofa, ne danno á' inten-
der mille . Lett. 43. num. 9. pag. 8.f. 
Quando vi fono molte, che bramanoTabi-
to in un Convento povero , íi fa loro ag-
gravio nel nonrictver quelle che meglio 
pofíbno ajutarlo. Lett. 70. ». r. pag. i i f . 
e Annot.num^^.pag. i%6. la ragione di ció. 
Devono facrificare la loro volontá al gufto.' 
deirobbedienza. Lett. 107. n, 1 pag. 185. 
Prima hanno da perder la vita, cheTamore 
alia povertá. AnnaL»«»>. y./>/»*. 114. 
Non lí devono ricevere ael Monaftero fe 
hanno- qualche notabile bruttezza nella' 
faccia. Lett. 81. num. 4. pag. 141. elara^ 
gione di quefto íi dice. Annot. num. 4, 
pag. 142. 
Halíl da proccnrare molto, che íi coníer-
vino le loro Doti. ñ//. 
Hanno da viver molto caute con quelli di 
fiiori , e non famigliarrzaríi con efll, 
ancorehé íiano divoti, Lett. 8 1 . » . ¿.pag*. 
141. e Annot. 143. 
In bocea della Santa fono chiamate Ci-. 
caLe^  
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cale, e perché. Lett.az. n . ó . p M . ^ s . e Modo particolare d'orare 
Annot. n. 5. roí. 
M O R T I F I C A Z I O N I . 
Non hanno da effere con eccefso, macón 
raolta prudenza , e diícrezione , e folo 
per profitto deÚ* anima . Letc. 83. ». 5. 
N 
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clíe Crifto Si-
gnor noftto infegno alia Noftra Santa Ma-
dre. Lett. 11. n. z. pag.66. e Annot. «.5. 
I gran frutti , che traeya da quefta Ora-
zione. Lett. 11. ».a. pet^zf. e Annot, n. 
4. z»^. 28. 
II maggior bene, che trae fccó fOrazio-
ne. lett. yo. « . 4 . pag.97. 
i r A \ 
obbliga alia fati-
N E C E S S 
E Sigila la pigrizia , cd ca. Annot. ». 4. pag. 147. 
A generofi, e caritativi bafta folo trar alia 
loro memoria la neccífitá per accudircol 
rimedio. Lett. 2. ». 2. Annot. « . 3 . /"*j.S« 
N O V I Z J . 
Ne'principj fi devono i novizj, e novizze go-
vernarcon foavita, e amore, e non con 
afprezza, e rigore . Lett. 106. n. 1. petg, 
180. c Annot. ». 1. pag. 183. 
O 
O B B E D I E N Z A . 
N On merita comandare, chi non sáob-bedire; néédegno della Prelatura chi 
fdegna Tobbedienza . Annot. ». 2. pag. 
67. r 
Inmateria dobbedienza, nonnda mancan-
za leggiera nei Religiofi, imperocchéper 
mínima che lia, fi ha da riputare grave . 
Annot. n. 8. ptg. 113. 
Tutee le mancanze d'obbedienza faettano di-
rettamente il cuore, qual fi fia ferita del 
quale c mortale. Annot. m 9. i vk 
l l Seráfico P. S.Francefco comando , che 
fofsepofto fotterra vivo'un Religioíb inob-
bediente, e cib che íucceíse, i v i . 
O F F E S A . 
Se al!5 ora della morte fia obbligato TofFefo 
a riconciliarfi coll5 ofFeníbre. Lett. 36, w. 
2. pag. 69. Annot. «. 3. c feg. pag. 70. 
Vedafi il refto nella parola Ingiurin , 7 1 , 
O P E R E . 
£'di meftieridimoltopcr farfile cofe di for-
te, che per farne una buona non tralafci 
l'altra. Lett. 17. « . 3 . par. $7. 
O R A Z I O N E . 
Quella e miglior Orazione, che tiene mlglio-
ri finimenti confirmad con Fopere, e fa 
crefeer le virtu. Annot. n . z . pag. 109. 
Efigge folitudine, accib niuno la diíhurbi: per-
quedo Crifto Signor noftro orava foloj ed 
a fuá immitazione molte volte la N. S Ma-
dre Terefa. Lett. ! ! . «. ^ pag . j ,^ e An-
not. n . j . p a g . n ^ 
P 
P A Z I E N Z A . 
E'Molto quella, che hanno i Santi nelle pene, e travaglj, che patifeono per Dio, 
nluna pero per vedere V offeíe íatte loro. 
Lett. 63. n. 2. pag. n 6 . 
P A T I R E . 
Deve eísere gran differenza tra il patire uno 
in fe, e vedere patire il fuo peoífimo. Lett. 
28. w. 4. pag. 57. 
Dichiarafiquefto dubbio nelle Annot. fopra 
quefta medefima Lecc. «. e. 7. 8. pag.y^' 
Nel fine delle Annot. dellaLettera7i.fico» 
nofee quanto ftimarono i Santi la fortu-
na, o forte di patire. pag. 117. 
P A D R I . 
I Genitori che proecurano a loro FigHuolí 
ricchezze con pericolo dell' anime loro 1 i 
lafeiano eredi del pericolo con la^roba 
Annot. ». 4. pag. 34. 
P A R O L E . 
Non fi riferifeono conforme all' Intento di 
chi ledifse, ma conforme all1 eftetto, odi-
faft'etto di che le udi, Annot. ».6. .^.53. 
P A N E . 
Prima fi hadalafciarlavitacheilpane, che 
é mangiar de'poveri, ecome s'hadain-
tender quefto. Annot. ». j . pag* 114. 
P A S T O R E . 
La grcgge, che fia in potere de'Mercenarj; 
fenza aver cura di quella il fuo Paftore > 
viene ad effer preda del Lupo. Annot» 
». i . pag. 147. 
P A T R I A . 
Quanto doke fia a fuoi figlj abitar ín quel-
la , e quanto duro, ed amaro T eflerne pri-
vo.. Annot. ». 2^  ^ . 1 2 3 . 
P A C E . 
La pace, e quiete interiore, íuperiore atut-
te le cofe del Mondo , della térra, ed anco» 
a quelledel Cielo. Annot. n . i . p a g . ? * 
Anco la Pace ha i íuoi raartirj. Annot.. m 3~ 
pag. i ^ f . 
P E C C A R F . . 
Plat©ne dice, che fempre, chetupecchí t» 
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dai per fchiavo aun Signore vilUfiraoje fue 
cidiíílmo j , quaR il vizio»Anpot.». ¿.pag, 13 
P E N £ • 
II fraTOmifchiar pene «-on qontenti é il camml-
no dritto de i diflegni di Dio.. Lett. zz.. 
P I E T A5. 
Filgrandequella, che la N,S. M. Terefi eb-
bc co'poveri. Lett.iz, « . ^ . ^ . z y . 
P L A C I T I , O5 LE. L I T I . 
SI devono fchivare quanto fia poífibile, e piut-
toíjto fidcve fofírir'un aggravio, cheecci-
tarío. Lett Si.». 5./»^. i.4ii eAnnot.». 1. 
P O V E R I . 
1 Poveri di Crifto fon martiri. Annot.. n. s*. 
P R E L A T O . 
Se 11 Prelato non pub corregger il fuddito con 
piaccvolczza di paiole:. deverervirfi del ri-
goredelladifciplina. Annot. ». y. pag.so,. 
Fu fempre molto da dubitare il giudicar Pre-
lati , c anco mal comune ne1 rudditi ^ 
Annot. n. pag. $3. 
I Prelati, che ftanno in luogo di Dio , devo-
no applicareacio che p¡ü.conviene. Lett.. 
78. ». 1. pag.137. 
Non hanno da governare a loro vogliec- tar 
tuttodiloro-tefta. Lett.83.». 3 ^ £ . 1 4 ^ . x 
Non c buono per Prelato. colui, che non é 
buono per fuddito .. Annot.. ». z. pag. óS . 
XI loro governo ha da elíer. un' agro dolce 
cioé una mifehianza, di amore, e timore. 
Annot. ». r. pag,.67\ Lett. 13.». 8. p a g . ^ . 
Annot. ». $. p»g- lo* 
La fovverchiapiacevolezza3 e remiilióne lo-
ro nel governo'viene, punitada Dio., An-
not. ». 6 p»g. 47-
Alcune volte devono condifeendere alia fiac-
chezza de'fudditi, fe non li vogliano per-
deré. Annot. n*s* p*g. iS9: 
U P.Graziano Carmelita Soalzo lodato molto 
tirtuofqjC gran Preláto-.Lett.p.». z. Pag.i*. 
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ligiofo-grave, e virtuofo deirOrdiñe de* 
Predicatori, la Riforma de' Padri, e Madri 
CarmclitaniScalzu Lett.ioo^».^.pag.17^. 
R 
R I F O R M A . 
LA Riforma fon come le purghe date a ten>-, po, che nel principio caufano gran noje,, 
dopo dan íalutealITnfermo.AnnoL».4 p.so. 
11 rigor di quelle haífi da moderare ne- tempi 
di neceífitá. Lett. 91. ». 3. paz-1¿7-
O quanro deve ¡IP. F. Garzúa di Toledo.Re-
R E L I G I O N E . 
Quando é certa la vocazione per quella é atto 
grandemente eroico rentrarvi, ancorché 
íia contro la volonta deglifteflí Genitori, 
e ció che íialecitoaoprar contradi loro, 
fel*impedifcono . Annor. ». 1. pag. 119. 
La. dilazione, Orazibne, e prudénza , che 
avanti íTricerca per ípiare fe la vocazione 
fia di Dio. Lett. 73. t¡ e z. i v L e An-
not. n. z. iv i , 
Singolare chiamata , e vocazione di D.CafiE-
da di. Padiglia. Lett. 14. « . 4 . pag. 31. e 
Annot.». 3.4. y. 6. pag. 31. 
La di leí Madre lodata" dalla R S. Madre 
Annot, ». y. i v L 
R T V E L A 2 I O N I . 
Non. fí ha da dar fedcamtte , perché il De-
monio alcune-volte fí trasftgurain Angelo 
di. luce per ingannare. Lett. 76* «. 3. pag.. 
134. Annot. ». z. pag. 1$$. 
Rimedj circar di quelle perfone- di debole 
immaginazione.. íptL 
L e feritte polTono eífere di gran danno alia 
Religione. Lett, 87. ». 2. pag. i jz . e An-
not. « . 3 . pag i j j v 
Lo fpirico della N S. Madre- non fu amico di 
Rivelazioni, néVifíoni, madeí folido, e 
maflicciodclle virtíi. Lett.^3..«,3.pag. 1 ÓOJ 
e Annot..». 4. pag. 16z. 
R E G I . 
Son VicediiiníTérra. Lett.i. «.3.^4?. 1. 
Hanno da afcoltar i poveri fuppoíío che go-
vernino-in lüogo^ di Dio ,, ivi . . 
Son-Angioli Oiftodi de1 loro' Regni.. Annot.. 
n. 4. pag. 43: 
Filippo-II. chiamato il'prudente Re diSpa-
gna, fu rAngelo.Cuftode nella. noftra Ri-
forma,, iv i , . 
K I C C H E Z Z E . 
Le fiiperflue fon pericoloíé, non le mediocri 
per camparla vita, Lett. 77. n i . pag. 13 y, 
c Annot. n. 3. pag.i t ó . 
Invanifcc. chi le poífiede, or n' épo/Teduto 
onde evvi meftieri di granajutodi Dio, per 
efferiimile. Lett. 87 i-pag. iy i . 
SOno di grand5 impedimento per confeguire; 
T eterne. Annot. w..i .^..iy3,. 
Sonó fpine, che affogano la femenza. della. 
virtu,. áccio non fruttifichi. iv i . 
Non é di ragioüe fi confumino- in fuperffuita >, 
eífendovi tanti poveri da íbecorrereLett^ 
49. ;;. 4.^5.94. e Annot. n i..px<r. $>r. 
R O M A . 
Onorata, e tenutala prima del Mondo Cri-
ftiáno per avere i corpi de primi Padri, e 
fondatori della Fede. Annot. «.3. pug. 114. 
S A C E R D O T I . 
NOn poflbno efler ordinati Sacerdotí quelli che hanno qualche notabile d i -
fetto. Annot. 4. p a g . i ^ i . 
S A N I T A*. 
•Qyella del corpo non íi ha da diligenciar si 
fmifuratamente. Annot. peig.176. 
La N. S. Madre Terefa miglioravaíí con la 
Sagra Comunione, e con gliEftaíL Lett. 
I I . n. 17. pag .zz . 
S A N T I T A'. 
La Santita non baila per lo governo, quan-
do manca il brío per dar forza al rimet 
fo, e riddure il riiafciato a i limiti del 
giufto. Annot, « . 4 . fag.46. 
Uno puo efler molto fanto per sé , e cat-
tivo per Prelato. iv i . 
I Santi quanto piú profeflano nel cammino 
della virtú, tanto piú deíiderano appro-
fittarfi in quella. Annot. f i .z . 
E'coí* da fentirfi moho, c digran dolore, 
che finifcano i Santi della térra, e vivano 
quelli che non fauno altro che offender 
Dio. Lctt.^r. ». 1. p a g . j ó s . 
S C A L Z I , E S C A L Z E . 
Non flan bcne grandezza, c .fignoreggia-
mento con la umiltá e^" Car ^elitani Scal-
zi. Annot. n . 7 . pag. j z . 
Teme la Santa, che aveflcro a finiré per lo 
rigore, ed aíprezza di vita, con cui n trat-
tavano ne'principj. Lctt.46. n. ^ p a g ^ o . e 
Annot. n. z. pag. 91 . 
Moderoífi quello rigore dopo il Capitolo, che 
fifece ¡n Alcalá. Annot. n . z . iv i . 
Controverfia che vi fu nel principio della 
Riforma, fe i noftri Religiofi aveflero d' 
andaré del tutto Scalzi. Lett. 46 .» . 4. pag. 
90. e Annot. pag. 91. 
Efercizj manuali nell'ore di ricreazionc 3 
i v i . n. y. p í tg .90 . 
Vedanfi le parole Claufura, Limoíína, Mo-
nafterj, Monache, e Religione . 
S I C U R E Z Z A , 
La ficurezza della falute di cui parla la San-
ta nel n. 1. Lett, 4. non c certezza aflb-
luta , ma una ferma fperanza. Annot. 
» .3 . M - » . > 
L a quiete, e ripofo, che cagiona in un ani-
ma quefta ficurezza. i v i 
S I G N O R E . 
QiielV é vero Signore, che lo é di sé fteffo, do-
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ed afíetti. Annot. 
n . 6 . pag. 13, 
Evvi gran divatio tra SignorI, € Signore . 
Lett. 14. ». 3- 31. 
I l miglior modo di ttat-tare cón i Grandi 
é , che quanto meno li ftracchiamo, p\h 
con il ritiro la loro grazia íbilicitiamo , 
fuggcndocon modeftia il favore. Annot. 
n . 1. pag í i 1. 
S E R M O N ! . 
Sermonl ícritti dal P. F. Agoftino daSaluzzo 
dell* Ordine de* Predicatori dimandati dal-
la N. S. Madre. Lett. 94. n. 8. pag. 
S E R V I D I D I O . 
E* ben di ragione fiano afliftiti, G regalad nel-
le loro infermitá. Annot.». 4. pag. 8 z . 
S I L E N Z I O . 
E ' molto rigorofo quello, che offervano le 
Religiofe Carmelitane Scalze . Lett. loo. 
n . 7. pag. 177. 
S P E R A N Z A . 
Quanto vanamente íperi in Dio chi non fi 
ajuta con la fuá grazia. Annot. «.i. pag. 171. 
s P o s O . 
Gli ípofi, e ípofe folevano anticamente co-
ronarfi nel giorno delle loro nozze. An-
not. ». 2. pag. n8 . 
S T R E T T E Z Z A . 
Quefta ha da efsere nelle virtu, non nel rigo-
re del governo. Lett. 45. n. $. pag. 90. 
T E S T A M E N T I . 
TEftamenti , c ultime volontá devonfi efeguire con moka diligcnza , e pre-
ftezza. cosí proccurava di fare la N. S. 
Madre. Lett.98. n. z . pag. 169. eLett.Joi. 
». r. pag. 177. 
TRAVAGLJ , E F A T I C H E . 
E ' gran pena il non fervir Dio ja cofa al-
cuna. Lett. 4. n . z . pag. 4 . 
Lafatica, etravaglioeunmangíare, ocibo, 
che chi lo gafterá una volta daddovero, ca-
pirá,chenon vipuo eíser foftcnto miglior 
per l anima. Lett. 28. » . 4 . pag. ¿ 7 . 
Dubbio non v' ha, che Dio fta nella Cafa, 
cheegli regala con travaglj. Annot. n.z. 
pag, 9 y. 
I travaglj fon prcmj, che Dio da a chi molto 
ama. Lett. 71. n. 1. pag. x t j . 
Devonfi defiderare molto . Lett. $7» »• 
pag. 109. .K_ ,1 . 
Son di gran profitto, e quanto piu 11 patilce e 
meglio. Lett. 61. n. 3. pag. 114. Lett. tf4« 
n . i . pag. i \% e Lett.94. H . I . p a g . i ó z . 
Dio li da a quelli, che lo amano. Lett .69. 
n. 1. pag. 
E lo-
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E fono molto ímportantí per di/prezzar que-
fta vita caduca, e proccuríf V Eterna, tvi. 
e Letc. 71. ». t, pag. i»/-
Sogliono ancoeíseramumzj íicuri della viqi-
nanza di Dio, come al contrario delle 
di lui afsenie, le profperitá di quefta vi-
ta. AnrKit. w. i . pag, i z f . 
Sonó h gioja di maggior ftima per Tanirna. 
Annot. ». 2. pag. 117. 
Sonoil migliore, epiuTaporito foftentamen-
to per un* anima. Lett. 18. n .+.pag. i?. 
S. Paolo fu piü felice pofto in un carcere tra 
ceppi, ecatene, ene quando furapitoal 
terzo Cielo. Annot. ». 1. pag. 127. 
O quanto pati la N. S. Madre per occafíone 
del braccio, che le fpezzb il Demonio. An-
not.«. 2. pag. 51. e Annot.».i, pag. 161, 
Le anfíe fue erano: O moriré 3 opatire. An-
not. ». 1. pag. if 1. 
Pena grande, e invidia fanta, che avevadi 
andaré ne'periglj, e travaglj, com* altri 
facevano. Lett. 46. n. 2. pag. 89. 
Poco fentiva i travaglj corporalt, perché fa-
peva che Dio U daya * ch\ cgli ama.- per 
quefto ne diede tanti a chi egli piíi amava, 
al fuo Unigénito Figlio. Lett.í>4 » . $ , p a g . i 6 i . 
Soleva diré, che fe ne i Monafterj di Reli-
giofe non vi foffero fatiche, e travaglj di 
poca falute , faria Cielo in térra, e non vi 
farcbbe in che meritare. i v i . 
Faceva faticar di molto le fue Figliuole, e 
non permetteva, che ilaífero oziofe, An-
not. ». 4. pa?. 137. 
TRATTÁRE, O P R A T I C A R E . 
Jl molto praticare non é di profitto , anzi 
di danno, per buono che fia . JLett. 30. 
n. 2. pag. 60. 
I l príncipalc fine della converfazione, e co-
municazione della N. S. Madre futrarr'a-
nimeaDio. Annot. ». 7. pag. 14, 
V 
V E L O . 
OUanto cireoípette devono eflere le Car-melitane Scalze in aprir'il velo eziam-
dio a loro fratelli Scalzi . Lett. ico. n. 4. 
pag. 174. e Annot. ». ¡j. par. 178. 
V E R I t A*. 
Gran cofa é la veritá. Lett. 44. ». 1. pag.26. 
Non ha biíbgno di prove. Lett. 87./*?. 1^2. 
e Annot. ». 4. pag. 1J3. 
V I T A . 
La vita era di grandilfima pena alia Noftra 
Santa Madre. Lett. 12. ». 17. pag. 27. 
céfe Notáhili. 
Parevale, che ella non vfveva, raá eUa ¡n 
Gefucriño, che la governava. ivú •> 
Deíiderava folo di vivere per penare, ivL ed 
anco per moriré per fuo amore, ivi. 
La vita de'Giufti, che cominciano a fervire 
Dio, é tela teífuta di beni, e mali. Lett. 
22. ». 4. pag. 4$. e Annot. « . 2 . Pag.46. 
V I R T U '. 
Si ha da mirare come íí fa , ancorché íia 
virtúquello che ftá a gli Ocschi del Mon-
do. Lett. f i . n .6 . pag. 100. 
E'afpro il cammino della virtíL Annot. «. 
i . p a g . i s i . 
Mae si rara, e peregrina la fuá bellezza, che 
robarebbe i cuori degli uomini, fe con 
loro occhi la vedeífero, i v i . 
In quefta vita n«n ha cofa né piü dolce , 
ne piü grata , né piü piacevole , né 
piü amabile della virtü, ivi. 
V I S I O N E . 
Sideve notare la differerjza, che v'é tril-
le viíioni immaginarie, e 1' intellettuali . 
Lett. 4. « . 5 . pag. 6. 
Locuzioni interior i, ». 4. h i . 
La Noftra Sanca Madre ebbe vifíonl intel-
lettuali nelle quali vidde le tre Perfonc 
Divine, e Tumanitá di CriftoSignor no-
ftro, ivi . e Lett. i j . ». 3. pag. 4. Annot. 
». 1. M í - 3 5 - . . 
Favorita da Dio con tanti rapimenti, c vi-
íioni , veniva a fprezzare le cofe della 
térra, parendole il tutto ípazzature con 
abbQrrimcnto di quelle . Lett 11. « . 1 3 . 
e i^. ift%2o. 
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